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5 C E N T A V O S 
DB LA SABANA 
AftO LXXXIX 
A S U N T O S D E L D I A 
La Cámara de Comercio es fa-; todo es uno de los principales in-
vorable a la sustitución del im- gresos del Tesoro, por lo que "al 
puesto del 4 por 100 sobre las tratarse de suprimirlo es preciso; 
utilidades en la forma proyectada encontrar una tributación que com-
p0r el señor Secretario de Ha- pense sus rendimientos," la Re-
cjenda. ! vicw of Reviews dice: 
El acuerdo de la Cámara lo En varias ocasiones se habló ck 
teníamos descontado, porque fa- gravar las ventas, pero hasta hace 
rabies a la sustitución lo son P00̂  est<f Proyecto parecía imposible 
¿os o casi todos; principal- Gs 
toaos. ^ i- cer el impuesto habían de pagarlo prc-mente, aunque no exclusivamen- cisamente los ¿c habitantes 
• te, porque el cambio evita la ins- que no tenían que tributar por con-
'pección, con los entorpecimientos cepto de "utilidades," y esto daba pie 
jy engorros que representa para el a l?s polít̂ os para oponerse 
i productor y el comerciante, con 
'\QS quebrantos que ocasiona al Te-
soro, que son enormes, y con los 
HABANA, DOMINGO 8 DE MAYO DE 1921.—LA APARICION DE SAN MIGUEL ARCANGEL 
E n h o n o r d e l d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a 
E L B A N Q U E T E F U E UN A C T O DE FRATERNIDAD 
NUM. 110 
P r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s e l 
M i n i s t r o d e C h i n a 
Datos biográficos del distinguido diplomático 
los políticos para oponerse a la 
implantación. Ultimamente se han rea-
lizado tales esfuerzos por lograr la 
implantación del impuesto sobre ven-
tas, que no es dudoso que este nuevo 
¡(Jemás abusos a que se presta, en-, capítulo de ingresos se incluya en el 
tre ellos el de la posibilidad y aún; fû ]ro presupuesto, 
!la facilidad de que terceras El senador Smoot, uno de los fi-nancieros más aptos de Washington, 
[personas obtengan̂  indebidamente present6 en c, Congrc50 un pl 8 
LA T T ^ ^ T T v T A . ' m flocíor Santiago Yerdeja, el señor Antonio Pardo Snárez, el señor Vicente Pardo Snirea 
Efectuóse ayer en el Hotel Telé-
grado un acto de íntima y sincera 
confraternidad. Los cronistas parla-
mentarlo s le ofrecieron un banquete 
al doctor Santiago Verdeja. En este 
banquete se bailaba presente el se-
ñor Antonio Fardo Suárcz. 
El doctor Verdeja, que ocupa 
presidencia de la Cámara, tuvo en 
las luchas políticas, y como contrario, 
al señor Pardo Suárez. Este era can 
este acto. Roberto Franchl Altar©; 
José Masdeu, N. Román; Alejandro 
del Moral, Carlos S. Varona. Alberto 
El Banco Nacional se encuen 
ia|tra en periodo de constitución 
Ayer so reunió la Comisión Tem-
• U 1 '' ' — " o-̂—̂  Kia" *«- « xiww ijuaioa. tj-.Lc üia v-a,u-1 poral de Liquidación Bancaria "jajo la 
datos ^ inrormes SODre la Situación impuesto sobre las ventas mayores q v didat0. a 684 al*3- magistratura y le, presidencia del coronel Miguel Triba-
seis mil pesos, gravándolas con el uno sostenía un núcleo fuerte de ropre-! rren( adlstiendo los Comisionados do<-
ñor I0n- ralrnî /̂ c- .-«J; : + Pontanteá. !B1 doctor Verdeía logró tor Clarenco Marine y señor Set)a-
por W, calculándose el rcndim ento triunfo. Qq esta comida de honor que tián Gelabert. actuando de secretarlo 
anual en unos mil quinientos millones los cronistas del Parlamento le ofre-j el doctor Armenteros. 
, de pesos. Este plan es parecido al que 1 ieron al doctor Verdeja quiso tener[ Se dió cuenta con diversas comuni-
con satisfactorio éxito está funcionan- "!L-?í?leJr50._®LfeiÍ0r Pm*> ^ I ^ l caciones_relatlya8 a la marcha de lo» 
do en las Filipinas. 
I Uno de los argumentos que con 
deseoso de unirse, de sumarse al fra-; 
ternal homenaje... 
Ocupó la Presidencia <1«1 banquete 
v las operaciones de tal y cual es-
tablecimiento industrial o mercan-
til. 
Si el Congreso quisiera, podría 
dejar lesuelto este asunto en muy 
poco tiempo; en todo caso po-
dría V debería empezar a tratar- m̂s inteligencia han utilizado los po-1 ^ doctor Verdeja, y a su torno toma- primero de estos bancos ya se encuen 
i i i » J 1 f * sitores de este orovecto es el basa-1 ron 85101110 lori señores Antonio Par- tra en funciones y en perí-do do cons 
lo desde ahora, tomando al efecto , r" ac P-oyecro es el basa , do Suárez Vicente Pardo, Pablo t>. tltudón la del segun-lo. 
ítn consideración el mensaje pre- ° ^ ei aumento ae precio que re- villega*. Emilio Ruiz, Armando Co-; También conoció la Comisión de va-
" • i • f i Mf- presentaría para el consumidor, ya nesa, Alberto Miranda, Víctor Bilbao. Has consultas de sus representantes 
Sldcncial reciente el Ultimo que qUe la mercancía habría de pagar va-, José Conangla. Miguel lo Marcos, Ma en el Banco Nacional de v>uba sin lle-
:recomienda que el impuesto del rías veces el impuesto antes de lle-| rl0 Lezcano Abelia, ©1 promotor de âr̂ e a adoptar acuerdo alguno. . 
r 100 sobre las utilidades se gar al consumidor: sin embargo, los 
fustituya por otro que grave las e*P'r}o* la materia han calculado 
, . ' i i • i i i 'as mercancías con este nuevo 
etras de cambio, las cuales ha- • a,-t u • , 
, ., impuesto resultarían recargadas en 
frían de expedirse con ocasión un 3 p0r IQO. aproximadamente, mien-
te las contrataciones mercantiles tras que con el impuesto sobre las 
tuadas 
Roberts y nuestro compañero Loren-
zo Frau Marsal. 
El señor Lezcano leyó una carta del 
aeñotl ríapoleóm GáJtve/-. donde éste 
se excusaba de asistir, adhiriéndose. 
Una hija del señor Gálvez se baila, 
enferma de gravedad. Esto fué el tris 
te motivo de la ausencia. El señor 
Soto Izquierdo, en un telegrama, 83 
sumó al homenaje. 
Hicieron uso de la palabra los se-i 
ñores José Masdeu. Emilio Ruiz, Ml-j 
guel de Marcos. Antonio Pardo Suárez 
y el doctor Verdeja. 
El discurso del señor Antonio Par 1 
do Suárez fué un dechado dê elocueii 
,cta. Habló con el corazón en los la-
bios ... 
El señor Miguel de Marcos re-
conoció la legitimidad do todos los | 
bancos Federal de Cuba y Nacional 
de Cuba sometidos kl control de la 
Comisión. La Junta liquidadora del actos realizados desde la presidencia 
Interina por el señor Pardo Suárez, le 
deoeó a este la yara "de burgomaes-
tre', y puso de relieve la cooperación 
constante, el acierto, la alteza de mi-
ras y la pericia que desde hace lar-
(PASA A LA PLANA SIETE) 
ci plazos. 
La idea de la sustitución del 
impuesto sobre las utilidades, lan-
zada por el señor Secretario de 
Hacienda, recomendada al Con-
greso por el señor Presidente de 
I-i República, aceptada por la Cá-
mara de Comercio y acogida con 
una franca adhesión por el país 
E n E s p a ñ a s e e r i g i r á u n m o n u m e n t o a l o s 
h é r o e s d e C a v i l e y S a n t i a g o 
De izquierda a derecha; romaniiante Ovidio Oteíra- Ayndante del Jefe del 
Estado; Sn Excelencia Onang Ki Tsen*, nuevo Mlnislro de China; ne. 
ñor £. Soler 7 Baró, Introductor de Embajadores 
El nuevo Ministro de China en Cuba, ró, el Comandante Ovidio Oreega, Ayn señor Ouang Kl Tseng, presentó ayer dante del Jefe del Estado, y el Oon sus Cartas Credenciales ante el Jefej sultor de la Legación de China señor del Estado. , Raúl Cay 
A las once y media de la mañana. ¡ Las tropas de artillería al mando 
f'n un coche de Palado y precedido j del comandante Cárdenas, altnadan 
tiene también prosélitos en los 
lados Unido 3. 
En número reciente de la Re 
r 
Es-d 
utilidad:s resultan ecarg s e  un 
23 por 100. 
En el Canadá y en las Filipinas es-
ta clase de impuesto se está desa-
rroll ando rn forma satisfactoria, y 
en la República Francesa se está tra-
tando de implantarlo. 
Además del proyecto del scnacíorj BL, FÉRROL, mayo t . 
Smook se lian presentado en el Sf - La re1na Victoria Eugenia â. 
nado doá proyectos más de impuesto i aceptado la prtsldencia honoraria de 
sobre ventas. j 1» Comisión organizadora para la 
p 1 jj erección de nn monumento nacional 
Lonviene advertir, por aquello, en honor de log héroes de las batallas 
Entrevista con Blasco ibáñez. - Delegación de médicos cata'anes en París. -
El Congreso Hispano-Americano y la enseñanza de ta historia hispano ame-
ricana en todas las escue as. - Villaespesa, a la A m é n c a dei Sur. - La reforma 
del Código Penal. • Una carta inédita de Cervantes. 
j por un Tercio Táctico de las fuerzas 1 
¡ de Columbla, llegó «?! señor Ministro! 
a la Mansión Presidencial. 
Le acompañaban el Introductor de 
Ministros señor Enrique Soler y Ba-I 
MOKUHENTO A LOS HEROES DE 
l.A GUERRA HISPANO-AMERICAN A 
su-e dar a cada cual lo que es yo, que el proyecto de 
Secretario de Hacienda es muy 
•.ew of'Reviews hemos leído un anterior a la publicación del ar-j 
artículo en el que se manifiesta tículo de la Review of Review, y| 
que el income lax—impuesto so-1 además, que no se trata de una r 
a renta—está siendo objeto innovación sin precedentes, pues 
Club Femenino de C é a 
DIA DE LAS MADRES 
Escoger entre los días del año uno 
de Cavlte. en las Filipina? y de San-tiago de Cuba. 
ENTREVISTA CON DO> WCENTÉ BLASCO IBAsEZ :: SFS PROTEC-TCS LITEIUKIOS 
MADRID 
frente a Palacio, ejecutaron el Himno 
Nacional a la llegada del distinguido 
diplomático, que también repredenta 
( PASA A LA PLANA SIETE) 
anlfestó que pensaba fiedicaree a 
escribir sus memorias y í̂ ue iniciarla, 
fer̂ uliHS literarias en su realdeucia. 
de esta capitai, donde escritores y es-
critoras podrán cambiar impresiones 
opinando que la geparaclón de loe se-
xos en España es en extremo nociva 
L A S I T U A C I O N T A B A C A L E R A 
Se acentúff 
Cntlnúa en la ULTIMA página 
Lre 
los más bellos, de los más flori-
dos y consagrarlo cariñosamente al 
. i r B̂ r crae en el dolor no8 engendró. 
CIi la Unión Americana de reite- como en el mismo articulo se anr- (mo rodeó nnpstra infancia con eu 
rados ataques, que se trata de ma, en el Canadá y en las Filipi- incanaabie vigilancia con su inagota-
muco, Huc naw» vw, , r j j 1 f ble ternura, es una idea feliz, conso-•ustituirlo, y que a ese erecto se ñas existe y esta dando excelentes î ora de las rudezas de la hora, y 
• a propuesto va un impuesto so- resultados un impuesto análogo al que mefere el aplauso de toda alma 
sensible y delicada-Esta costumbre americana se im-bre 1 as ventas. Desoués de hacer que se proyecta implantar en Cu-
constar que e! cobro del income ba para sustituir al del 4 por 100 planta por primera vez en Cuba este 
tax ha ido en descenso, pero así y sobre las utilidades. 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
ítillERs OBREROS M OFRECEN 
HONAR EL CONFLICTO.—LOS 
BITRAJE: PERO LA COMPAÑIA 
C ANAS PARA CAMAGUEY. 
Los señores Gervasio Sierra y Nie-
w- llderg obreros han estado en la áe 
""ttaría de Agricultura a brindar sus 
*rvicíos para la solución de la hu«l-
*a de Camagiiey. 
. E» general Sánchez Agrámente les 
¿Jjnanifestado n116 estudiará su pro-
*«»>ci6n por si la juzga necesaria-
1 El arbitraje que se sabe aceptan 
w &ae¡guistá;; úe la Compañía del 
"rocarríll de Cuba para darle fin al 
Kes1""61110' ^ es aceptado por la Em 
^ a por entender que se trata de un 
rln « dlsclPHna, en el que a su jul 
^ no cabe el arbitraje. 
El Vicepresidente de la Cuba Com-
8ultorâ 0lnpañado por el Legado Con 
barrt (ilcha Compañía, señor Lom 
ct íSh6 *ntrevistó ayer con el Subse 
Paf» trLf ^be^ación. Dr. Agular. 
Ai t^1" de la hnelga ferroviaria. 
I ters n7 6 ^^íestó a los repór-
•̂««liev iS* hallabaii reunidos en Ca-
^̂ 'rervi «̂legados obreros con el 
lor- comandante Betancourt, 
( OMO MKÜIADORES PARA SOLE-
HUELGUISTAS ACEPTAN EL AR-
J)E CUiBA NÔ -FXTERZAJS AMERL 
II año y el día 8 de Mayo ha sido esco-gido para dedlcario a tan exquisito recuerdo. El "Club Femenino de Cuba" se 
adh'ere sin reparo a la Idea e Incita 
I a cada una de sus soriap a hacer el 
domingo una flérilpétnítíióri visible de 
1 amor, de cariño hada su querida 
I madre si tiene lp ítiert? de tenerla en 
1 vida y. í̂ i no. a dedicarle un dulce 
I recuerdo en el templo Intimo de sn 
I corazón. 
fliib Femenino de fnbo. 
mayo 7. 
Don Vicente Blasco Ibáñez. el co-
nocido jiovelTsta que ha regresado , 
haco poco a Midrid en una entrevis- ; m^raflíi A m \ CO 
ta publicada hoy habló con entubas- I r^II \ á XWJl üMA UCl a r -
mo de la recepción entusiasta que le ';r^„ Y ) ~ ^ ~ ' . A ^ -v 
fué tributada en las diferentes pobla- j OOf 1^^3106016 
clons de los eEstados Unidos que vi-
sitó en su viaje a dicho país, agre- yigiTA ÜE LOS REPRESENTANTES 
gando que España y las cosas espa- , niri «TN:Tc5TFRTn visrAT. 
ñolas, ocupaban mucho más ia aten- DEL MLNISTERI0 FISCAL, 
clón de los americanos que de loe Concurrió ayer a la morada del se-
habitautes europeos que en su mayor 1 ñor Presidente electo de la Repúbll-
part eran en absoluto indiferentes, lea, doctor Alfredo Zayas, a ofrecer-
án aeflor Blasco Ibáñez expuso sus i le sus respectos v felicitarle por bu 
Impresiones y su opinión con respecto ¡ rec'ente proclamación, una carácter! 
a Méjico, indicando que creía que zada representación de funcionarios 
aquella república debía dedicarse por , del Ministerio Público integrada por 
si sola a realizar sus propios destl- el Fiscal del Tribunal Supremo doc 
nos. to/ Ricardo R. Lancls; el Teniente Fis 
Un estado de anarquí latente exls- j cal doctor Pedro Pablo Rabell y los 
tía entre los Indios y el rasgo carao- ¡Abogados Fiscales doctores Wea Gál 
. 8 
^ imposib '«dad de escoger tabaco 
de partid© este año 
Ayer oelebraron una importante 
reunión los dueños de Escogidas de 
Tabaco de la zona de Partido. 
Se conoció de una carta en la cual 
la Federación de Trabaj.idores de Ta 
baco en Rama, como respuesta a la 
solicitud de los patronos en el sentido 
de que redujeran los piojioa para es-
te año. comunicaba el acuerdo de ac-
ceder a una pequeña rebaja y no vol-
ver a reunirse para tratar de e?;te 
asunto < 
cunstanclas exigen 7 aconsejan, la i 
carta de referencia produjo muy maJ 
efecto entre los patronot», y es casi 
seguro que las Escogidas no se abri-
rán en la mencionada zona de Parti-
do. 
La tdtuación tacábale ra es en extre 
ma difícil, y materialmente imposible, 
por tanto, pagar altos jornales eete 
año. La supresióu del derecho adíelo 
nal de un 60 por 100 ad-valorom en 
Inglaterra, no mejora gran cosa, por 
Como quiera que los obreros preten' el momento al menos esa situación, 
dieron en un principio ílíar los mis-; debido a que, cuando se proyectaba 
mod muy elevados precios del añe implantar el mencionado derecho de 
anterior, y la rebaja que nacen ahora 
dista mucho de ser lo que las cir- Continúa en la página QUINCE 
C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e a z ú c a r 
terístlco más nocivo para el país, era 
el espíritu militarista que prevalecía I 
bajo 1 caciquismo de generales anal-
fabetoŝ . 
El novelista agregó que proyectaba j 
abstenerse de publicar sus novelas 
completas, sobre costumbres mejica-
nas, el águila y la serpiente a causa 1 
de que no deseaa ochar combustible 
a la hoguera que ya en la actualidad j 
ardía con demasiada intensidad. 
vez, Francisco de Rojas, y Alfredo de 
Castro Bacholler; el Fiscal de la Ao-
diencia de la Habana doctor Ibrahíra 
Cossío, el Teniente Fiscal doctor José 
Luis Vidaurreta y los Abogados Fls-
'•ales doctores René Ferrán, Manuel 
Linares. Héctor de Saavedra, Manuel 
( íistel'anos, Antonio de Quesada. Fer 
nando Freyre de Andrade, Ramón 
Continúa en la página CUATRO 
La Comisión vendió ayer 86,000 e-' Ta «dtuaclón ds la formación de 
eos do azúcar a 3.718 centavos costo y "gmpog' *\ número de sâ oe embarca 
fleotê â 1m Estados Unidos : d , mismos, y el tanto por 
3,000 toneladas embarque Mayo 1 
3.67 5|c. Ubre a bordo para Europa. 
6,000 toneladas embarque Junio al 
mismo precio para Europa. 
Jío, de sacón 
Cabeza (fe Grupo representados 
por los is os, y 
ciento que esto reprewenta sobro el to-
tal que cada 'grupo* representa, se "X 
presan en el Estado siguiente: 
>úmcro de sacos Tants per 
asignados para embarcar ciento 
y el Administrador General de la 
Empresa, Mr. Grouber, tratando de 
hallar una solución ai conflicto, lo 
que era probable que se consiguiera, 
no obstante— agregó— mantener la 
Cuba Company sus bases, entre las 
cuales figura la de reponer únlcamen 
te a dos de los trabajadores que fue-
roa separados de su empleo. 
E l P r e s í d e a t e e l e c t o y l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
aceptar nuestras sinceras manifesta-
tores ayer por la mañano 
Setrún anticipamos 1 nuestros lee-, a usted para ofreceros sus respetos y. 




todo sea prosperidad y bienestar, que 
es lo que, para Cuba > para usted 
en - particularfl, desea aquel Comitt 
A las dos y media de la tarde, se i bllea, el Comité en pleno de laá So-, bllca. „ recibió en la Secretaría de Goberna-: ciedades Españolas de ebta Capita». Y nosotros que sí bien no podemos cfóféi sigu ente telegrama del Gober-: Estaban presentes en la cordial y - crntanM* en aquel numero, senn-
slta los señores don Narciso Maciá. mes por Cuba y por su Gobierno, los Presidente del Casino Español del Co i mismos anhelos que dienten aquellos. Confederación le las Co-I venimos a ofreceros con nuestras con que no titubeo en aseguraros son los mismos que animan e Impulsan los 
nador de Camagiiey: 
"En los momentos en que telegrafío 
a usted nos encontramos muy cerca 
de que los obreros y la Cuba Compa-
ny puedan llegar a an arreglo en el 
díí. de hoy. Seguimos luchando con 
tesón para complacerlo en los deseos 
que me manifestó en su telegrama d-
írado. y que dará fin al conflicto que 
existe. 
Arellano, Gobernador Interino. 
(PASA A l T p I L A N A SIETE) 
aquella Confederación que me hon-
ro en presidir deseos y sentimientos 
E L D O C T O R J O S E A . P R E S N O 
^ gobierno le confía una importante misión 
mlté y de la _ 
lonias espptóolas dei interior: Don gratulacionos y respetos, cuanto so-
M Bahamonde, Presidente del Centro mos y cuanto valemos para todo cuan 
Gallego. Don Francióco Pons Presiden to dea en honor de la República y 
te de la Asociación de Dependientes I d© afecto y fraternal unión con nueb-
del Comercio; "Don Ramón Fernán-j tra España. 
doz Uano. Presidente del Centro As-; Dignaos pues. Honorable Señor, 
turiano; Don Domingo León. Prcsl-, _ 1 
dente del Centro Canario; Don Barto- Tk m C/\frt pn Offf* 
,1o Ferror, Presidente del Centro Ba-;|\^y J l l t l l Vil ¿<ÍXU<1 
i lear; Don Santos Moretón. Vicepreai ! • M 
1 dente del Centro Castellano; Don 
1 Cándido Obeso. Presidente del Centro 
i Montañés; Don Manuel C-aduy; Don 
Nicolás Merino y Don Rafael Soto, 
Presidente, ex-presideníe y Secretario 
I de la Cájnara Española de Comercio; 
Don Mariano Alzuria, 
Almagro y Compañía . . 
)E. Atklns Co. . . . . . . 
G. Buchanan 
Cardona y Compañía. . . 
Manuel Carreño 
Central Teresa S. Co. . 
Oiban Trading Co. . . 
Marcelino García 
Galban. Lobo y Cía. . . 
W. R. Harían 
The Lamborn Co. . . . 
J. Lombardo S. en C. . 
Godwall Maceo 
Mora Oña Trading Co. 
L. R. Muñoz Co. . . . 
M. V. de Oña Amézaga 
Julio Pérez de Terán. 
H. H. Plke. . . . . . 
Podro Rodriguez Cía. . 
Sugar Sales Corp. 
Sagua la Grande. May? 7 a las 4-35 
p. m. 1 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de llegar el insigne poeta es 
innumerables compatriotas nuedtros 
diseminados por todos ios ámbitos de wilberg E. Todghan 
vuestra hermosa Patria". Zaldo y Cía. . . . 
Muy bien acogido fué el mensaje ( 
del señor Maciá y a él correspondió e1; 
doctor Zayas muy elocuo/jte y expresi 
vamente. con frases que gustosos re-
cogemos : 
Dijo que se da'ja»,perfecta cuenta 
de la importancia y significación de 
la Colonia Española en Cuba; agrá 
decló hondamente la visita que en r* 
presentación de la misma oe le hacía; 
recordó la satisfacción •'.•on que había 


































































La Comisión en teniende en cuenta 
el total de azúcar repreientado ante 
ella y el número total cíe las ventas 
estima que el 7 por 100 <*s el tone-
laje que debe darse a cada "grupo' 
y estos a su vez a cada uno de sus 
(PASA A LA PLANA S I E T E ) 
D I P L O M A T I C O S E S C A N D I N A V O S 
Udo rtf*^ Jo8é Presno ha acep ^ 1- resadamente una comisión ^r* ^tr0011^0 el Soberao, según "aosclón Ltu el decret0 Que a con-PnbHcamos. 
îcl̂ ni**0'611 de un Museo de 
• Medlrl« atoria en Ia Facultaa 
v̂ da4 JífV7 ^macla Je la Uni-
ôctoTpĴ  lva el nombramiento del 
^ ma** H,̂ quIcn ^ ;lado Prueba 
Farmacia, de la Univeraldad de la del Centro Andaluz; y 
. pañol Monseñor Rey SUo. Acompa-
Vicepresiaentei ñanles el doctor Paratcha, Presidenta de ellas, en los actos culturales y pa-
decía Colonia Española; Don Ildefon-I de la Unión Orensada y fl señor Fer- triótlcos que frecuentemente realizan; 
so Sampere, por el Foment Catalá:' nández Valga. | afirmó que si en el orden político se! Varios distinguidos '-aballeros sue- recibidos ayer on audiencia privada 
Don Arturo' de León, Vicepresidente En Santo Domingo -ŝ crábalos don» advierte alguna diferencia, entre es- oes son nueótros huéspedes en estos por el señor Presidente de la Repú-
el Secretario; Amado Fernández Presidente del Ca- pañoles y cubanosfl por imponerla la días. blica, quedando altamente complaci-
ai aceptarlo. 
• CIO; 
êsno. Prt; TO 61 doct.or José A POR ^iSL^f80!" de 1 
a« t acuitad de Medicina 
Habana, se propone realizar un pró- del Casino 
ximo viaje a Europa, relacionado ocn I 
planes 
de un proyecto para organizar un Mu-
seo de Medicina Operatoria en la ex 
presada Facultad 
del Comité, doctor José: sino Español. 
En la estación de Sâ rua reclbié-
El señor A. Wallemberg, ex-Mlni— dos de la amable acogida que les dls-
tro de Negocios Extranjeros en Sue- penáó el general Menocal. 
^ formació  ' Hizo la presentación de tan elevada i ro loá la directiva en pleno del Ca- ma. sincera y honrada. Hizo constar, cía y persona que goza de los má», ^ acompañó en su visita al Jefe 
eucamlnaoocj a 11 _ _ ^ representación el señor Maciá, quien sino, una comisión de la Peña ¿spa- que al ocupar el elevado cargo al quo altos prestigios por su origen aris-
exaltado la benivolencia de 
ficción legal, en los damás órdenes» 
la compenetración es estrecha, Inti-. 
honrada. Hizo co star. 
epresentación 
se expresó en los términos siguientes: ñola, el cónsul de España y nutridas 
"Honorable Señor; ! representaciones de distintos elemen-
El ^mlté de Sociedades Españolan tos sociales. 
POR CUANTO: «1 día 3 de octubre radicadae en esta capital 7 la Con-I El Casino Bdpañol leclaró a Rey 
del año en curso tendrá efecto en federación de Jas Socledadej Espa-: Soto huésped de honor. Mañana Jará 
Estrasburgo un Congreso Oe Cirugía- ¿olas cuyos Presidentes están aqm una conferencia en los salones de la inherentes a sus deberes como gober-
POR CUANTO: las investigaciones presentes y que no tengo necesidad de prestigiosa sociedad hispana, diser- nante. ¿e ponía a la disposición de los 
v estudios que practique el citado Pro presentaros pues todos ellos en va- tando sobre el siguiente tema "Don ¡ españoles todos residentes en Cuba, 
"fesor durante su viaje, así en París rias ocasiones ya han estrechado vues Quijote como símbolo le la raza". j con Igual voluntad y devoción que an 
como en cualquier otra ciudad que tras manos y hasta muchos de ellos| Existe enorme expectación̂  por olotes de ser electo 
'se honran en llamarse amibos vues-1 al autor del "Cuento de Lar". 
le han Qe toenta y por su posición en la -Ita 
sus conciudadanos ,no olvidaría los banca. 
afectos y las simpatías que por la» El señor J. Hellner, también ex-Mi-
Socledades Españolas sintió siempre, nistro de Segoclos Extranjeros, muy 
y que, dentro de las restricciones conocido y respetado en aquel país 
por su Inteligencia y extensa cultura. 
de la Nación, nuestro dncargado de 
Negocios ante el Rey Gustavo V., se-
ñor Ricardo Herrera y 3iural. 
Al señor W'allemberg le acompaña, 
Dama de la 
Y terminó con un 
Cntánúa en la UL/TIMA página i" tros, tienen el honor de presentam Núfie& Continúa en la página QUINCE 
su distinguida esposa, 
Corte de aquel Reino. 
Ambos están condecorados con la Viajan también en unión de estos, 
Orden de los Serafines, que es la má̂  caballeros, el señor J. E. Saacka,j 
lta distinción sueca que- se concMie Conaol General de Noruega en Sueda. 
caai exclusivamente a los Jefes de 7 presidente de varias entidades eco-1 
Etetado. ' 
Batos Ilustres diplomáticos fueron1 Continúa en la página QUIÑO! 
DlAKíü UL LA »iÂ tMA Mayo 5 de i 92i 
U n o s c i e n m i l h o . n b r 3 S e s - j 
t a n p r e p a r a d o s e n a m b a s 
r i b a r a s d a ! R n í n p a r a l a 
o c u p a c i ó n d e l R u h r 
L o s i n g - e s e s d i s p u s s í o s , - S o b r e l a 
f o r m a c i ó n d e l n u s v o g a b i n e t e a l e m á n 
TODO ESTA PROMO PARA tA OCü 
PALIOS UtL REHK 
DCSELDURF, mayo 7. 
ob piauco luxiitu'eJ tranceses pa 
ra it. ocupación de nuevo terruurlo 
alemán, se bailan prácticamente cum-
:)letos, y con la llegada del general 
Dtígontte, procedente de Maguucia, el 
pruximo lunes, las tropas e-staran día 
Ŝ tttrStaa para marchar en cuanto reci-
ban órdenes del Gobierno Francés 
sin dilación alguna. 
h ej t̂ b̂.itrado entre We-
sel y la boca del río Wupper en am-
bds nocías oel itmn es aproxima-
rfíamente 100,000 hombres. 
KBtRT TRATA J)h ÜOAdXGinR Qt'E 
IL EMBAJADOR AEEMAíl EM PA-
RIS FORME GABINETE 
3JERLIN, mayo 7, 
Segrún el Vossische Zeitong, el pr© 
fiiatate «ílbeit tík >oilcitaúo aei doctor 
TTilhelm Mayer, embajador del Reich 
alemán en París, que forme un nuevo 
gabinete El doctor Mayer agrega el 
diario pidió al Presidente que le die-
firt tiempo para estudiar detenidamen 
t3 la oferta. 
BlSd RFO DE LLOYD GEORGE 
jrAlDSTONE, mayo 7. 
B' pr?»3r m'̂ 'stro del gob'erno in-
glés Mr. L l ^ George declaró hoy 
que en caso de que 9'emania se dcs-
íirmase en cumplimiento de Ir-g con-
diciones del Tratado de Versalles. te-
nía pleno derecho a demandar que los 
nilado» insistiesen en el desarme de 
Polonia. 
Mr. Lloyd George hizo esta decla-
ración al dirigirse a un miting de cin-
co mil peraona.v celebrado balo los 
auspcios d la Asociación Unionista 
NacíonM. 
Manifestó que la Gran Bretaña 
oreíc en un tratamiento justo para to-
do el mundo y que si el Tratado de-
bía ejecutarse debía cumplirse en to-
dos sus término» 
, B; Primer min stro expresó la con-
fianza de que una oniuión sensata y 
dictámenes prudentes, prevalecerían 
en Alemania y que ésta aceptaría las 
condloloueb aliadas 
W&cutienjJo las demandas de los mi 
ñeros i>or Jorróte1» tnés elevados \o 
que implica ayuda por parte nel go-
| bK.ii>:*. e. ptiei ministro manifestó 
que no podía esperarse que ios con-
I u-ibuyentes pagasen los jornales mi-
neros, y que la Industr a minara ten-
dí t por necesidad que soportar sus 
propiOt» gravámenes. 
Terminó diciendo que en caso de 
1 llegar a un acuerdo debería ser bajo 
! ¡a mencíóB»\d» base. 
EOS INGLESES DISPUESTOS A T0-
i MAR PARTE EN LA OCUPAtlOíl 
DEL RUHR 
Una brigada de cabai'erla Inglesa 
ha ucupado la frontera del Ruhr cer 
' ca de Sollngen. Los Ingleses están 
1 prontos para tomar parte en la ocu-
; pación de Sollngen. Elberfeld v Baí"-
mer en caso de que fuese necesario. 
I >0 SE IIA PROGRESADO EH LA Fr.R 
MACION DE TTS NUEVO G A RIÑETE 
Los jefes de los partidos del bloque 
coalicionista en el Relchstag admitie-
ron esta noche que no se había efec» 
! tua(1o progreso alguno hacia la r« 
í solución de la crisis actual. Se anun 
ció lo antedicho después de una jor 
riidc. repleta de conferencias de los 
diversos partidos y de entrevistas en-
tre el gabinete y la Comisión de Re-
lacones Extranjeras, en las que se 
discutió el ultimátum de los aliados 
sobre reparaciones. 
El Partido del Pueblo Alemán y los 
demócratas, son los tínicos del actual 
Moqu.? coaMdonista que se demostra-
ron opuestos a un nuevo gabinete de 
cnsJqu'er ĉ se quo aceptase el ultl 
manira de los aliados. 
Los clericales v los sociarstas ma-
ycTistas. se mostraron divididos en 
Blv8eotYmi?Ilt08> El ex-cancii'er Her-
mann Mueller de los socialistas de 
•a mavoria qne Junto con el doctor 
Johnann̂ s Bell, ex-minlstro de Trans 
nortes firmó e1 Tratado de Versalles. 
se cpUíto n ceder a las Imposiciones 
I de 1p En̂ r̂ife. 
• Las d̂ 'iberacioneg de hoy. versa-
: ron enteramente sobre las índemnl-
zpn'ones financieras qu fueron dete-
íív'aaiPntf» exandnada. ocupando tam 
bi'Hi la a+enĉ ón general las otras 
cláusulâ  flf1 ''̂ ''natum y la situación 
*<39 la Alta Silesia 
D ( ? p u e s d e g o ! p 3 d e m a n o 
e n l a A l t a S i l e s i a , l o s p o l a -
c o s p a r e c e n d a r s e c u e n t a 
d e s u e r r o r 
D e t a l l e s d e l a s i t u a c i ó n 
PARECE MEJORAR LA SITUACION 
EN ALTA SILESIA 
OPPELN, Alt» Silesia, mayo 7. 
Los funcionarios franceses de' esta 
capital, anuncian que los polacos es-
tan evacuando el área del Rybuik y 
demuestran inclinaciones de retirarse 
otras seccones de la región In-
dustrial. Las únicas refriegas ímpor 
tantes, tienen lugar en Kieferxtaedtl 
3f> millas al sudeste de üppeln don-
de la pollcia alemana ataca a los po-
lacos. 
En general la situación ha mejora-
do y se han reanudado íüá trabajos en 
un buen nú̂ iero de iniaó. Una de li.s 
autoridades francesas se expresó hoy 
en los siguientes términos; 
''Los polacos han empezado a com 
prender que adoptaron una táctica 
errónea. Las indicaciones existentes 
manifiestan que se retirarán gradual-
mente deíando que la Entente decida 
la cuestión.** 
Centenares- de refugiados han lle-
gado a esta ciudad procedentes de re-
giones situada? al Sur y al Este Je 
ella Muchos de ellos están gravemen 
te heridos y han causado gran agi+a. 
clón entre el pueblo con relatos de 
supuestas brutalidades polacâ . Los 
tefugiados aum'ntjidos en bu núme 
ro con resî -ü ŝ de Onneln realiza 
ron ayer una manifestación sllenoio 
«a recorriendo varías veces las prln 
rivales cal1̂  y desfilando ante los 
diversos edificios del gobierno. 
DETALLES D* LA STTUmON EN 
LA ALTA SILESIA 
KREÜZBURG. Silesia, Mayo 7. 
Los oficiales del ejercito de reser-
va alemán, ban asumido la supervisión 
del distrito de Kreuzbur̂ ; se han di? 
tribuido 2,00,0 rifles de oidenanza y 
se han situado gnaidias ~n los punios 
estratégicos de dicha ciudad para de-
fenderla contra la amenaza de û  ata 
oue polaco cuyas fuerzas están sitúa 
das frente a Rosenburg. Se raVuia 
©n 5,000 hombres el ejército polaco 
con un buen número de ametrallado-
las. 
Lo*' funcionarios aliados carecen en 
absoluto de medios de tcslstencia por 
haberse ordenado a lafa ti opas L an-
cosas que M) dirigiesen a RybiiiK pá-
P U R G A N T E M E S T E E 5 
ra prestar servicios. Los representan 
tos üe la 'Butente son siete funciona-
rios civilee franceses, un coinandantt 
inglés y un funcionario civil italia-
no. Su posición no es nada agrada 
We; los habitantes de la ciudad os 
tán en extremo resentidos con lo A 
franceses por haber retirado sus *.ro-
pas en una ocasión tan . rítlca. 
Los jef js alemanes han informado 
a la Comisión Interaílada que no tie 
:eu intención de atacar a Áreuzburg 
y quo se limitarán a una acción de-' 
tensiva. > 
Los representantes de la Sntente 
han apelado a los polacos. De ante 
mano se les comunicó que los pola-
cos tarde o temprano ocuparían Kr-uz 
hurg, efectuándoo probableinfente ex 
domingo. En dicha ocasión los üun-
clonanos aliados, se hallaban nego-
ciando el canje de echenta poiictas 
aJemaujos en manos de lo* . » eos 
en Kreuzburg por ciento setenta pri-
sioneros que «e hallaban en poder 
de los alemanes. 
La actitud polaca exasperó a los 
jefes alemanes que notiticaron a â 
Comisión Interaliada que no entatla-
rían conversaciones con lo» rebeldes 
y no se prestarían a acordar un cam-
bio de priaioueroa, pero en caao de 
que los polacos ejecutasen sus ame-
uazas de fusilar los poltciao alema-
es, las fuerzas alemanas se verían 
forzadas a realizar represalias contra 
'ô  prisioneros polacos. Loo alema-
nes decidieron hoy un embarque de 
armas y munioionea procelente del 
depí-sito de la reserva del Reich en 
Breslan, sufleinte para equipar a unos 
4,000 hombres. 
Hombres y muchachos con rifled, es 
copetas, revoivers, pistolas, cucLi-
líos, sables y hachas, ocupan todos 
loj, pueblos entre esta eluaad y Op-
penln sujetando a todo aecconocido 
al más minucioso examen. En ¿>au-
tenburg un grupo de .embrea que 
-a.¡.urentemente no tenían armas de 
ninguna clase, ordenaron a un chau-
ffeur que se detuviese v al nega-se 
tete u hacerlo todo lo prontamente 
que aquellos pretendían, sacaron ínes 
ver adame nte varios revolver» y lo 
foraaron a obedecer. 
OFICIAL FR ANCES PUESTO EN 
LTBERTAD 
PARIS, mayo 7. I Î Vj 
Not cia i u(¿ ÓL esia manlfestan que 
el capitán De Blois, interventor ge-
Uoiai del ejército francés en el dis-
I ito de Ober Gloga, en la Alta Si-
lesia, que fué hecho prisionero por 
una cuadril-a de ciucuentu alemanes 
moutias efectuaba un vaje de Inspec-
" ^ . a m o u A l i o n e s " 
T J M e s r a u l o s c o r a z ó n ^ 
Z 3 e l é f o i i o ^ - 4 2 S 2 
ción, ha sido trasladado a la frontera 
do la Alta Silesia y puesto en liber-
tad. 
Los aliados han enviado a la Alta 
Comía ón a lada en Silesia en Silesia 
un requerimento urgente para que 
actúe de un modo en̂ gico en sofo-
car el alzamiento polaco en aquel 
distrito empleando al efecto tropah 
aliadas. Urgen también a la Comisión 
que informe en cuanto sea posible 
sobre el acuerdo de fronteras en esta 
ára entre Po onla y Alemania, según 
el resultado d?l plebiscito, ya que, 
según se dice en enta capital, el Con-
sejo Supremo de Lonl es no conside-
ró este asunto por no haber llegado 
a un acuerdo la mencionada comi-
sión. 
S e t e m e n g r a v e s d e s ó r d e -
n e s e n a A r g e n t i n a 
L a C u r a d e l a D i a b e t e s 
Las aguas de la "VENTA DHL HOTO", cuyo manantial radies en 
Toledo (EspaflaJ. son las únicas en el mundo qU« curan radicalmente 
la diabetes. 1 
El anterior aserto está comprobado con lo« numerosos análisis do 
orina por los m¿» conocidos labórate rice de la Habana y con las declara-
uíones de los curados, entre loa que figuran personas tan conocidas co-
me el senador de la RepúbMca. doctor Manuel Fernández Guevara; el se-
fior José Mato Requeijo, Ce/̂ o, 602-1 i; el Rvdo- P. Alfonso Blázquez, 
Director del Seminarlo; el señor Francisco Cuadra y Ugarte, Linea, 70-A, 
Vedado; el señor Bnr̂ jue Rolg Sabatés. Manzana de Gómez, 460; el se-
ñor Sebastián Oelabjrt, San Lázaro. 124; el señor Juan Hernández, Man-
rique, 129; el señor José A. Vlllaverde, Cerro, 480; el señor Oscar Pérez 
Fuentes, en "La Discusión", y otros, basta máa lo doscientas personas 
en Cuba. I 
Insuperables para combatir la hJpercJoriüdrls, úloem gástrica y 
demás alecciones del estómago. í 
Solicítense memorias con el certificado de anállaia del Agua por el 
eminente doctor Rarón j Gejal, del concesionario para Amárlca, Rami-
ro García, Apartad ~¿ Correos 241S. 1 
illlffi 'lT»nin" Pídanse en Farmacias y Droguerías, 
D e p ó s i t o : R o z h Q , A m a d o r y C o 
H a b a n a 8 6 . - T e l é f o n o M - 1 2 2 9 
cu*. 
OIGON H E R M A N O S 
BA5QULK0S 
operación. Garantís. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRO 
E S P A Ñ A 
Y OTR\S PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con Interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
OPTCINAi. 
Centra] t San Pedro, 21 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros de) 
Interlort 
Consideraríamos gustosamente > 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en (alldad d* Co- ' 
rrespoesales. Para cambio | 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
IL GABINETE APRUEBA LAS DE-
CISIONES DE LA CONFERENCIA 
DE LONDRES 
BRUSELAS, mayo 7. 
El gabinete en su reunión celebra-
da hoy aprobó las decisiones sobre 
reparaciones a que l eó la confu encia 
de Londres y ordenó la movilización 
de una clase militar. 
SIGUEN LAS BARBARIDADES EN 
IRLANDA 
DLBLiIN, Uiâ u 1. 
Diez'policías fueron victimas de una 
emboscada preparada por cincuenta 
hombres armados en el condado de 
VVestmeath. El sargento Murray fué 
muerto a tiros y otro policía herido 
gi aveniente. 
Ayer cerca de Cappaghwdite con-
dudo de TIpperary, los republicanos 
Irlandeses atacaren a una patrulla de 
PoJícia, dando muerte al sargento 
Kingston y a un paisano desconocido 
c;ue 1 policía había tomado prisione-
ro. 
Nora Conway, exposa de un fogone 
ro ferroviario, recibió la murirte de 
resultas de un balazo en la puerta de 
su prop'a casa en Cahei Janlel cerca 
de Iralee. Al oír un tumubo en una 
cu)i< cercana, quijo enterarse de lo 
que pasaba entreabriendo la puerta y 
sacando la cabeza por la renaija en 
el preciso momento en que le dispara 
Culi uoo tiros de resolver. 
i! TEMEN GRAVES ACONTECIB1EN 
TOS A CAUSA DE LA CONTROVER-
SIA OBRERA DEL T̂ '.RTO DE 
BUENOS AIRES 
BUENOS AIIIES, niivyo 7, 
La Asociación Protectora de Tra-
bajo notificó ayer al gobierno argen-
tino que proyectaba emplear obraros 
no afiliados a las federaciones en la 
tarea de transporte de carga a ios va-
pores y desde éstos a tierra,. y en 
caso de ser necesario en la carga > 
s'ón de la Asociación mencionada, com 
descarga de los mismos» Esta deci-
puesta de Importantes intereses co-
mciclales argentinos, se caiiflc- ^ 
principio de una lucha mu rte ? 
de terminar la itluencia ¿g ^ i"» 
• ación de Obreros del Puerta 
Anoche reinaban rumo-es de nn Asociación había hecho los pn^¿¿ para p-estar ¿nü los estibadorea v carr»̂  -plea. y "u-reto, 
tivos necesarios para 
ros que ef Es del dominio público íne ia 
yor parte de los esUbadores ; J J ? 
dos van armados y es teme que 
tnación creada pueda originar \¿ 
vea acontecimientos, de no lnlcia-m 
una oportuna actuación para dar fll 
a la controversia del puirto. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE Mi CEO Y PASEO MALECON 
A. VILLA.VUEVA, Propt 
tQulere nsted descanso? ¿Qalere na- 1 ted econoiula? ¿Busca usted aire pu. ro y fres, o? En el hotel MANUATTA_N 1 puede usteú' hallar todo eso. 
Nuestros precios son sumamente re- i dticldos. Todas las habitaciones tienen su baño, su servicio sanitaria y su teté-fono prirado L>os precia9 del restan, ¡ rant son muy económicos y nuestra co- ; ciña es Insuperable por su esmero. Nuestros helados son los mfta ion cáOos de la Isla de Cuba, dado al moliro de su pureza en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y queda. ! rtn ustedes romp'etamente ennmorado* del hotel y eaUsíecboa de nuestras pro» mesas. 
PRRCIOS PARA EU VERANO. PLAN 
EUROPEOS DESOJA UUS PESUS ¡CU 
ADELANTE. 
Mata« Adveftlsíujs Agonoy, I-SISS* J Q^uu* M*«<l«i A.«wi> AmK**- M«nijt 
FfíANC/A 
Y I C H Y 
m m 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
l a m a s l u j o s a y m a y o r ¡ n s l a l a c i o n d e l m u n d o entero 
BAÑOS. - DUCHAS. - PISCINAS. - MASAJE 
MECANOTERAPIA. - ELECTROTERAPIA 
Tralamlo Especial 
\ Enfermedades del hígado y del Estómago 
/Gota, Diabetes, Artrítismo 
Abierto u ei 1° ie Hayo m i di 3 0 ne Septiembre 
C A S I N 0 . - T E A T R 0 . - CONCIERTOS.- PARQUES 
Numerosos Hoteles. - Villas. - Casas amuebladas 
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E s t a es Nues tra O p o r t u n i d a d • 
tor 
Voy a comprar todos los materiales 
ahora, porque los precios son favorables... 
L o s v a n a s u b i r n e c e s a r i a m e n t e y m u y p r o n t o . 
H a y c o s a s q u e c o m p r a r é a m e n o s d e l o q u e v a l e n . 
L o s a l m a c e n i s t a s e s t á n b u s c a n d o d i n e r o d e t o d o s 
m o d o s . S ó l o c o n g r a n d e s r e b a j a s l o c o n s i g u e n . M e v o y a e c o n o m i z a r u n a b u e n a c a n t i d a d 
h a c i e n d o a h o r a n u e s t r a c a s a . 
J t O , 
« • 
t S ñ U í S t r ú 
INFANTA 90, esq. a Zanja. 
Azulejos: Surtido General. 
Losetas y Ladrillos Catalanes. 
Tubería de Hierro y Tubería de Barro 
Cañería Galvanizada. 
Vigas de Hierro. Cabillas de Acer». 
T E L E F O N O A-4184. 
IMPORTADORES UNICOS 
DE LA TEJA BELGA 
DE 
.-IBRO-CEMENTO 
MARCA « L A M M l T j 
Vendemos 2,00) metros de terrena en Infjita ca î esquina a Carlos II 
y compramos de 3,500 a 4,0.K), precisam¿nte en infanta. Tamb.én ven-
demos nuestros canos y minos. 
INFANTA 90. F . G A R C I A V I L L E G A S . 
Un 
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1 0 E S 
las 
irlos, como re 
j e8 de España. Dona Victoria 
0 v lo es de todos los altos 
eco cordial repercute aho-
del espacio y del tii'npo. 
Avilis ia gmtil villa asturiana, la 
e0,, ' fí„ta de belleza, de poesía y 
T cultura, celebrada en la Habana el 
de unos juegos f'oraief 
n̂o-cubanos, que presidió la hermosa 
êlegante señora Mariana Seva da 
Local, esposa ¿el Presidente de la 
l̂ica. Los de Aviles ha de presi-
reina de la poesía la que 
Eur̂ e-
presti-
* je la raza. Esos son los deseos de 
ôrganizadores de la justa poética 
ello fuera también un orgullo para 
ésta nación que con agradecimiento 
ve su nombre impreso en actos de da-: 
j, ¡¿cologia. 
£n los juegos florales hispano-cu-l 
baños ¿e la Habana todo alcanzó I 
ta grado de exquisita distinción. La: 
Ríina y su corte dijeron de la maravi- i 
losa c imponderable belleza de la mu-j 
jer cubana. Poetas y escritores de Cu-j 
u y España contendieron por la flor; 
natural y los diplomas honoríficos. Los 
más ilustres hombres de letras fallaron 
los méritos de los concursantes y una 
jaultitutí entusiasmada invadió el am-
plio teatro de Payret. radiante de luz 
y de flores. Fué una fiesta inolvidable, j 
Como ha de ser inolvidable la fiesta 
que como un corolario fraterno se ce- ( 
Jebre en Avilés, patrocinada y dirigí-i 
,1a por la Augusta Reina de España. | 
Al DIARIO DE LA MARINA se le 
ha brindado el honor de instituir el¡ 
premio de la Flor Natural, galantería! 
i que acogemos profundamente agrade-! 
cidos. Sabemos que con ello servimos.! 
no en un valor material, sino espiri-
tuílmentc, los altos designios de Es-
pija y de América. La Raza necesi-
ta de estas fiestas y de estos lazos. El 
porvenir del mundo está en este hemis-
ferio y en este hemisferio triunfa la 
virtud de la Raza. Es con sangre 
y con cerebro y con heroísmo español 
con lo que se han formado y nutrido 
estos pueblos jóvenes y fuertes, y es 
«. el espíritu de España, ahora y 
siempre, como dice el ilustre escri-
tor argentino Manuel Márquez, donde 
icio 
las repúblicas americanas deben buscar 
la savia que acuse y depure su carác-
ter y sus anhelos. 
Así como es una la religión y la 
lengua, el linaje y la historia de .Amé-
rica y de España, así debe la Raza en-
tera tener un mismo y claro pensa-
tmenlo y un mismo ideal a todos los 
pueblos que la forman. Y así sus tro-
vadores, vibrantes de orgullo nacional, 
han ae lanzar su canto desde toda 
la periferia de la común ideología, 
para que nuestro claro nombre ¡lene 
de luz y armonía los ámbitos del mun-
do. 
Hay en toda América un anhelo re-
ciamente expresado: la visita del Rey 
de España. Se aguarda a Don Alfon-
so para decirle con palabra inequí-
voca el fervor, el cariño y la admira-
ción que aquí se siente por España 
y por sus Soberanos. Cualquier pre-
texto y circunstancia se. aprovechan 
para testimoniar esa íntima intención. 
Como cualquier deferencia de España 
a las naciones americanas se recibe 
aquí con halago y complacencia. To-
co cuanto se haga en tal sentido se 
devolverá centuplicado en ofrendas al 
Rey, tras de las cuales se sumarán 
los ácatamientos a cuantos proyectos 
tiendan en todos los órdenes de la 
actividad y del cariño a estrechar los 
vínculos hispano-americanos. 
Hay un desbordamiento de amor 
que es preciso encauzar y hacer fe-, 
cundo. Están el alma y la atmósfera' 
y la tierra saturadas de simpatía, y' 
es un deber de todos hacer porque fio-1 
rezcan las buenas intenciones. En es-j 
tas fiestas comulgan los anhelos de 
la Raza y a ellas debemos ir. en pe-' 
regrinación ideal, los que tenemos el 
corazón y las manos rebosantes de 
cantos y de flores. 
Una fiesta de amor y poesía, pre- ¡ 
sidida por la Reina o'e España, bajo< 
un dosel en que florece el claro nom-: 
bre de Cuba, nos mueve a regocijo. 
Los poetas cubanos han de sentir im-
pulsos irrefrenables de ir a alcanzar, 
la flor de tan augustas manos. 
Nosotros agradecemos profundamen-
te en su nombre tan delicada y noble 
oportunidad. 
^^^ ĵ̂ ^^ í̂̂ ^^^^^^T^^^^^^ U^^^ P̂̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
I 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
D r s . C a s o s a y E c v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 F.flL 
T e l f A . 5 0 4 9 
! / / í s urinarias, v e n é r e o y sífilis. 
13034 so ab. 
o r r e a p o n d a n s i a s 
Parfc ei " D i a r l o dz la 
Madrid, 1S de Abril de 192L 
M a r i n a " 
D r . J . V e r d u i p 
Ti«Líe «I suato 4» participar * aa 
liiun̂ uida cilast«l- «I tdaaiado i« 
l cu ccnaultorlo 1 ¿¿ «alia 'le ív-eíua o 
camero l B. rtoarta corrí1 Minnora 1a-
rá «na consulta 7* is * t. 
D r . R o ' d b U í í 
Difícil es predecir 
| choiiae entre lcv¿ do 
transacciunai qué- pr 
>;ciones y la qp seve 
me el Gobernador d< 
L-oaiza y el Gobien 
iu<go una cousider;. 
artiñaria .ic ly reif: 
•ufntra efl 1̂ - lem<¡ 
recientes el oil̂ ' úi 
mato'ógi» 
(París. 
DEPOSITO; Y. URIARTE Y O? A N G E L E S 2 5 y 3 6 . 
de Transporte y Locomoción se infor-
mitrá al del Departamento cuando 
por cualquier industrial se pretenda 
extraer del Depósito algún vthículo 
detenido si este es el que aparece 
inreripto en el Registro que se lleva 
por eaa Oficina. 
El señor Secretarlo de la Adm'nia-
•raclón Municipal cursará las órde-
nes oportunas para el cumplimiento 
do lo dispuesto. 
(f- M. YUloftas 
Alcalde Municipal. 
Incendio en C á r d e n a s 
OCHO CASAS DE GUANO DESTRUI 
| DAS EN EL BARRIO DE Estudios. Presupuestos e Instala-
' ~, ^S1^11^8 | . | clones dirigidos por Ingeniero con 
El Alcalde de Cárdenas comunicó' tratlsta alemán. 
(ayer a Gobernación, que un violento r v j t M i s wp- tvd 
vincendlo destruyó en el barrio "Lagu 1 utu.TiAii t t c i c k 
nillas". de aquel término, ocho casas I f.mpedrado. SI. Telf A-CICS 
Un D e c r e t o i 
d e l A l c a l d e 
El Alcalde dictó ayer el decreto si-' 
Habana, mayo 7 de 1921. 
Por convenir así al mejor servicio 
y usando de las atribuciones que me, 
«<íd conferidas he tenido a -bien dis- i 
poner: 
Primero: que todo vehículo que sea 
remitido al Depósito Municipal debe-i 
rá hacerse constar en el acta la cía-
se del mismo, así como el número de 
sus motores cuando se trate de los • 
que sean movidos por fuerza motriz. > 
Segundo: el administrador del De. 
pósito Municipal, comunicará diaria 
mente al Jefe del Departamento de 
Goternación el ingreso de cualquier 
vehículo explicando claramente cuan 
to se consigna en el articula ante 
ríor y porque ha sido remitido. 
Tercero: por el Jefe del'Negociado 
Oe í t e P ú l f e s 
PARA UN SALON DE PATINAR 
La "National Moving Picture" ha 
sclicltado una parcela de terreno en 
la antigua Estación de Vlllanueva. pa 
ra establecer en ella un salón de pa-
tinar. 
EL ALCALDE De SAN NICOLAS 
A la aprobación superior, fué remi-
tido un escrito del Alcalde de San Ni-
colás, en el que Interesa la aproba 
îón del tramo de carretera al Cemen 
terlo. y la celebración le !a subasta 
por la que ha de ser ejecutada. 
EXPROPIACION DE TERRENOS 
El ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana, ha remitido la documenta-
ción de los expedientes de terrenos 
en la finca "San Ruperto" en la carre 
tera de Madrucra a Pijuán. 
DE PINAR DEL RIO 
También se recibió en la Secretaría 
el expediente de expropiación de los 
terr?no3 ae la finca "M míros" para 
'a curretm de Guanes a Mantua. 
UNA CARRETERA 
La jefatura del Distrito de San*a 
Clara, remitió el proyecto de las obras 
del tramo de carretera de Mataguá a 
Manlcaragua. 
1916 -3ANA 3 ab. 
de guano, valuadas en 700 pesos ca« i 
da una. Los moradores de dichas vi-1 
viendas han quedado en la mayor mi-: 
seria, pero no hubo desgracias per-; 
señales que lamentar. 
La pronta Intervención de lo? bom-
beros y de las autoridades, que coope- | 
raron con los primeros a la extin-
ción del Incendio, evitó que éste 
tomara mayores proporciones propa-rrales y Apodaca, se alquilan va-
gándose por los cañaverales de la fin Cq "Santa Rosa". 






LA ULTIWA PALABRA 
DE LA R E L O J E R I A MODERNA 
La bondad de los materiales cmpleadoa en U fabricación de 
este netoj umveraalmante reconocido como •! m̂ jor por tus condición»* 
me ai nicas, es indi'scuiible. 
ti sota hecho de tener en cuenta su exactitud cronométrica 




DC VCNTA C N L A S 
P R l N C I P A l . e S J O U t R I A S 
lit.HHiüiinma'iiî ^ ŝgniiHitiíi.iiüíÜ! 
Ayer fueron conducidos a la Ne-
crópolis de Colón los preciados res-
tos di la Que en vi(1a fué Ana Agueda 
de Tomás, dama cultísima que brlllft 
un día en el mundo del arte por sn 
talento y espléndidas facultades como 
cantante. Desempeñaba al morir la 
sutdlrección de la Escuela Municipal 
de mñs'ca y la cas» de santo,, con los 
discípulos han asistido en gran nfl-
mero al entierro, depositando flores 
schre su tumba. 
Una imponente manifestación de 
duelo ha constituido la triste ceremo-
nia de los funerales, adivinándose en 
ellos las grandes Empatias qu«í dis-1 
frutaba la extinta en la sociedad ha-
banera. 
A las nueve y media salió el corte-
jo flfl la casa mortuoria llevando el 
car'ñver pn una 1n.io8a carroza con 
caballos emn̂ n echa dos. Pamoa y co-
ronas cubrían mafen'almente el roche 
fúnebre ofrenda piadosa de sus deudos 
V am'stades. 
Lq Randp Mnn'cfnal situado frente 
a la ca<»a mi'» hn abandonado para 
sípmpTp. la desventurada An'ta. eje-
tntñ una trióte tnnindfa como (Ttlmo 
trlhnto p la cu* fnA dl«Tn« esoosa del 
maestro OwTOertlKÍ M Tomís. hô da-
rnppte afretado hoy por tan terrible 
p̂epraHa. 
Fn ip Catlfllfl central ñé la Nnrró-
nolis, una o-qupsta y vocps dn 40 pro-
foc0rpc. tntemretó e1 Rpsrcmso en re 
ríe; ncff̂ nMco y maestro 'R?fa«»l Ras 
fn* hnío in dlrorctón M míŝ io. de-
hírTK'n nrmHe'Tiar qu»? H harftonn TVnn 
o'ppo Pinrí v el teOOT Germán Araco 
KOlstSS irnhoa. mataron Pn narte co-
mo dns consumados artt̂ tna. 
Con̂ vuroron a !« iprafiflloridad del 
cnrftntto ios g(»̂ or»« Iféfrar̂ , VPvé, 
TTr'blartf. Marro». Rosales • Cnstona. 
jTiptrn»̂ <rri+fctq VMtf potables romo 
p̂ n̂ o Pan̂ a. BnrtTfo P»»lno«o noai-
lla Toll VAzqnée; Pendón. Tev-rpa-
ra. J'nónr.? p̂rmanns Mumptl deba-
tios. Martín Caballero. Frara r<»revTa 
r̂ .̂ vrê pq «íiam Lnar*s Crnt P̂ ne 
•Rodrfenpr. Per̂ ya. Hermtda v otros 
,~ f,-. f,ono r*»rordnmos, se portaron 
i 1h ai* ;^ ''o sn noroh'-'» romo *estl-
•̂ô 'r, ,1̂  oforto a' n̂o-rtt-o Tomás. 
p-r, wi:*. o' fliir'o el afiyMO snoso, 
sn hijo ESdtiardo y el coronel Agnado, 
v .̂ jĵ p ia d̂ n̂nnrrrfda. • 
;One Dios h^vn arocr'do en sn seno 
p» ñim!i do A.nfta Aí̂ î do haciéndela 
^̂ r- flo í-tr-̂ no itesífanáo! 
Los debates suscitados en el Con-
greso eu torno de los episodios san-
- riemoa de la guerra social plau-
í iead& en Barcelona han constituido 
I un éxito parlamentario para ei je-
| fe del Gobierno, señor Allendasa.a-
j zar. Un éxito de e;ta clase, es decir 
j .na clamorosa ovación de los elemen-
j s conservadores concentrados en el't)arbarie oue 
! •"cbierno, es algo, y rlgo positivo den-! ¡mp-jr: : 
¡ '..-c de nuestro mundillo parlamenta-; ¡gandas onbver 
i . lo y de las ficcionjs en que dê can-
»ar>s y JLttUiü- J ;a. Prolonga la vida del Gabinete, 
• acalla las ambiciones latentes por la 
I jefa:ura suprema, permite esperar 
( que puedan ser utilizadas las Cortes 
• actuales en empeños mis ventajosos 
• rara el Interés nacional que lo- que 
• hasta ahora acometieron; pero es po-
co o nada para que la opinión se 
fanquilice respecto a considerar de-
rositados los destinos ¿el naís en ma-
•'Ob aptas y firmes, capaces de diri-
l'Mrlo0 por rumbos de salraclón. 
I Para el señor Alleadesalatar cons-
tituye lo aco-.tecido un motivo dr sa-
tisfacción personal muy legítimo. 
Llamado, no para variar de procedi-
trioutos ni para ensanchar los tra-
«''.cionale? moldes de gobierno cou 5a i 
amplitud que Maura 'r.tentó. sino pa- I 
ra aglutinar- los reatos del part'do i 
rué Dato acaudillara, ps notorio que. 
sin ambiciones persona'es y sin eru-
po p'-opio, consigue más y meior oue 
niugtin otro prohombre Ib finrMda.d 
rué le n̂comend.ó la Corona, n por-
onal sacrificio que se Impone lp re- | 
•-omlenda a la sjmm'fa de todos y la I 
habilidad de que dló muestras en su 
enterlor gestión presidencial garan-
tiza para la presente un cand"! de; 
prndencia superior al que pudiera 
ptesnmlrse en ctialnuiera de los per-
sonajes conservadores posnnestoa con 
su encumbramiento a la jefatura del | 
*! Gcbierno. Poro como su afianzamien-
to en esta posición perpetóa un sis-1 
tema partidista que constituye prln-, 
cipai obstáculo para la renovación 
apetecible y para que al Gobierno s1 
incorporen capacidades, experienrlaa 
• talentos no Incluidos en los esca-
lafones de los partidos históricos, tan 
castigados por la muerte como heri-
dos por el fracaso, sus éxitos perso-
-ales están viciados de Ineficacia y ' 
-•10 hacen sino prolongar las Incertl-
dumbrea y zozobras oue sobre el por-1 
venir existen. 
El principal aunque no el único 
escollo de la situación es el problema 
grandes salones, altos, l'un- do Barcelona. Las Izquierdas todas 
• . : reislguen la desaparición de la no-
tos O SeparadCv propios Dará SO-1 mica represiva que el señor Martí-
nez Anido encarna y mantiene con 
•nergía proporcionada a la reslsten-
etc bue-! «ia que se le opone. El Gobierno, por 
" solución mejor o por no 
ln - rucaltaao> de 
£x-Jefe de Clínica Di 
ra del Dr. (;azaiu 
1883.) 
Especialista e ntas Enfermedades 
de la piel 
En general, tâ -aa y úlceras, y las 
confiecuntaa a ia ANEMIA; REUMA-
NEUFOH.'aiíU y MICROBIANAS; 
MíLES 'it ta dANGRE. dal CABE-
LLO y BARBA; MAM HA.S. GRA-
I NOS. PECAS y deuUs 'Jtlectos de la 
cara 
Consultas diarlas de 1 a 4 p m 
JESUS MARIA. Dúrafero 9L 
Curaciones ráoidas i ur sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1132. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano leí Hospital 'MerceaeO Auxiliar.Cirujar i de •« Quinta 'Co-•adonga."—Cln:jría 'especialidad ds cuello) y vl'̂  urinarias. n̂  J a i p. ai. sn êsltad número 131. Consul-ta especial Je enfermidí. a* venéreas de 7 a 9 J« la noche, por «VT)» **• manale.s. Teléfono * 
Plantas de Hielo y de 
Rtírigei ación 
! lescmparo de tPdo pr i :!e 
'Mirdamirnío de ia 'vadla difamatoria 
:a anoiogía de 'a del'-ncuí cia ia 
rogaeión práctica del Código P£-
sal. ¿wc han creado e nmás di yeiate 
iños de dc3Cou. i¿.-r'o e ta r? regra-
. iac'ón a un̂  :nci,'iildad fa. 
! ¡ía que cada cual se busca la . î tí-
¡ -ia poi su mano 
i No sorprende, pues, qu3 el G 
nador actual de Barcelona, lectifl-
• cauco cou mano férrea y pleno des-
¡ d̂n de su vida el sistema de rompía 
cer.rías allí imperante, se veo asis-
tido de una opinión que inút̂ lmestj 
tratan de quebrantar, con iusoienciáfl 
i y dicterios, diputados de la extrema 
{'ínnierda que sólo con atrevlm{?nto9 
i tr'bunicios pue.ien revardTr su cré-
i:to entre las moM̂s me fanai izaron 
Cont'nfla en !¡ página ONCB 
• i - •• • r * .- j • 
N t í o 
de !os E m gr i l lo s 
De orden del s ñor Presidente ci*o 
para ia «osión de la junta directiva 
que tendrá efecto a las 8 p m. del 
lunes 9 del presenfe, en el domú nic 
social sito fn Juan C. Zenen núme-
ro 176 (altos). 
Edo Reynn. 
Secretarlo Correspondencia. 
L a M á q u i n a 
En ia casa Egido, 10, entre Co-
ios 
ciedades de recreo, cines, escri 
torios, representaciones 
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta: pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
TAftttéTA5 
I no t̂ ripr 
atreverse a prescindir de una autori-
dad a qulen ta opinión Jocai multi-
plica las manifestaciones de confian-
za y de afecto, a comnás de los ata-
quê  que sufre, ha optado por solida-
rizarse con el General. De suerte que 
en el último debate no sólo aprobó la 
pclltl"» nue allí se sigue en la re-
presión de 'a delincuencia social, si-
no qm« anunció el propósito de robus-
tecerla con ¡a reforma del Código Pe- j 
nal. ¿no han creado en más d'í veinte, 
Inspirando la una en Ia simplificación ! 
•le lo1» trámites procesctlwi y la agra-j, 
vación de las penas, y la otra *í â > Surcábase al DlAKlG DE í MA-
unificadón, extensión y flexIb'Udad! r i ñ a y anúnciese en el DIARIO D£ 
del servido preventivo de vigilancia. | ^ MARINA 
I . P a s c o a ' - B a l d w i n 
U N I C O S ^ G B N S E S 
O ' J l s p a 1 0 1 
• 
" A f i l a v j p r o p i o e n t e n J i m t e s t t o 
c o n l o s ú q b u e n m s t s J y b i e n 
t e m p l a d o " . 
V H X O S I M P O R T i D O R E S 
^̂ iRr-tavo oki «./«srMTaT n» rsrrit-
V_' eenrla» r del H^̂ llísl Nfl-'î ro ün«» 
P'SriTlAI fTA K.Ñ VIA» « RryARIAt ILi t enfertnedaJ»»» ?»nír»«̂  Cüttogeo-ola y cattlerlamo 4» U»« orWerMt 
»NVEC( lOXK3 DK KívOhALVAKSAü. I 
1 ON-"- iTA«.' US^Z"» t t é. U. t DS 1 
D r a . A m a d o r 
Especialista en laa eníermetíades 
del eLtómago. X̂ ftla por un procedi-
miento especial «as dispepsias, ólce-
'as del estómago y la ínteritis cró-
'i:ja. aseguraud U cura, v'onsultas 
de 1 a 3 Reina, 90. Teieíono -̂ô O. 
Gratft a los oob» i* l-arnes. Mlér-
coles v Vier~r« 
Doc l ir C l u Ü a Forlfin 
Tratamiento especial de tas afeceio-Tie-s de a sanitre. êníreos. mIMIís, ci-rugía, partos jr iníermedades d» aefio-ras Inyecciones trvvenosas. sneros. va-n-.naa. eto CUtiUen para hombres, 7 jr media a i» y utmISa da la noche. Clíni-ca para mujeres, i y media a u 7 me-!ia de la luañaua. Consultao. d« 1 a 4. '."amp̂ natlo. 1 Tel. A-SOOft 127 alt '0 
T r á t a t e c o n 
g e n t e a c r e d i -
t a d a y c r e c e r á 
t u c r é d i t o . 
P I D E D E S D E 
H O Y L O S 
M U E S T R A -
R I O S D E 
" E l D a n c f y 
T r a d e Mar io 
b e n i g n o A l v a r e z y C o 
M u r a l l a 8 0 . - 4 p a r t a c 2 o 5 4 4 . - H a b a n a . I 
Dr. H e r n i i i j ) S e i i i 
CATEORMICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz v Oídos 
Prado, 38; de ¡2 a 3. 
P a ñ o s y T e j i d o s 
P é r e z , S u I r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 
^ i mí T^yanJ 
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L A P R E N S A 
Le dedicamos, díag atrás, unas lí-
neas de justo elogio al s'onor Wiíredi. 
Peiuández. El ha sido uua, de las prln 
clpalcs fuerzas de la anlóu triuufa-
dora. Su nombre había i»asado inad-
vertido para el gran público. Nos-
otros uer-garramori—en esos ciladea 
renglones—el velo sutil de tste raisto-
rlo. Wifredo Fernández, siempre cor-
tés, nos ha dado las gracias. Su carta 
—un modelo de prosa, y -.n dech.-lo 
de poesía y de ironía—no aete de per 
manecer inédita. 
Y dice así la carta del ilustre pe-
riodista. .. 
"Repüblica de Cuba.—Senado.—Par 
ticular. 
Mi querido Frau: En ju sección do 
hoy me recuerda usted .orno otras 
veces... Va siendo su ¡jluraa de las 
poci.s que, por exceso Í3 iriño luyo, 
viola la última de mis "oluptuoiida-
des: la de sentir el placer de -las ho-
ras calladas", como dice nno de núes 
tros autores favoritos. Pero usted .¡.o 
es justo, al asombrare de que no 
so me cite entre los ?und-dor6<! de 
la Liga. Cuando uno empieza i»cr 
vela, discretamente su obia. no pued'? 
extrañarse que los demás lo ignoren. 
A los organizadores de nomenajes, no 
se les debe exigir que sean zahoris--
Usted ::abe de viejo qû  soy un ver-
dadero admirador del luctor ¿ayas, 
en sus distintos aspectos de hombre 
de gran inteligencia y Je gran carác-
ter. Lo que mas me >-a ucantado de 
él, íiin embargo, es su csülo. senti-
mental, evocador de tradiciones crio-
lla;; y patrióticas. Le ne oído múlti-
ples discursos de aniversario, y des-
pués de ensalzar las figuras excel-
sac, siempre tuvo un "manojo' do 
alemprovivas para la tumba de loa 
héroes anónimos. Cuando ayudé a la 
Liga, no aspiraba otra cosa y estoy 
seguro de alcanzarlo. Entendiendo, 
desde luego, que debe haber alguna 
diferencia, entre las siempievivas orn 
tortas, que se riegan de&de ia tribuna, 
y las siemprevivas oficiales, 4ue se 
riegan desde el poder. 
Si por desgracia para Cuba, corac 
ahora dicen los políticos derrotados, 
me faltan la«j últimas, que -uo mo 
falten nunca las que el compañeris-
mo me dedica! 
Con un afecto Invariable, 
WIFREDO-
''La Noche' t?e lamenta... 
—La plaga de nulidades que inva 
da lâ  distintas ramas dei Poder, no 
quiere 'ar por terminado su prove-
choso período de lactancia, y preter.de 
continuar, deliciosamente envegada 
a esa elucubración casi anacrónica1 
que dá una buena hartura. 
"Observado este asunto desde mu-
chos puntos de :ista no es posible 
que se llegue a la conclusión de qu»: 
dsba subsistir tal estauo ie cosas. Ei 
general Menocal, hombre oueno, <ie 
carácter excelems y noble y servicia! 
iasta con sus enemigos más encar-
"Izados, deja la Presidencia en me-
dio de un ambiente de general Lostl-
lidad, provocada y sostenida precisa-i 
mente por esa plaga maldita de nu-' 
lidades, que lo han encerrado en un 
círculo de ohierro, inaccesible a su 
puobio, y no exageramos si decimos 
que a sus propios correngionarios 
también. 
"Palacio—concluye el colega—ha, 
sido una especie de lugar sagrado, 
fácil y dúctil, solo con lu plaga de-
cuento. Los amigos veidaderos y; 
ceainterestijdos, con que juentá el 
general Menocal y entra i s cuales 
nos hallamos nosotras, colocados l1an 
L a ú l í í o n crea-




Encaje de Molla, 
en los colores y 
Modoios más originales. 
m 
A k k k k k k k k k 
¡ A T E N C I O N ! 
Voiles color a cuadros. , . . $0.25 
Voiles color entero, doble an-
cho 0.35 
Voiles estampados, doble ancho 0.45 
Batistas a listas y cuadros, co-
lores < • . 
Warandol color entero 
Crepé seda, color entero . . . 
Voiles estampados, muy finos. . 
Guingan a cuadros 
Tul de hilo, para vestido blan-
co, 2 y media yardas de ancho 
Voiles bordados, metro y medio 
dt ancho, fondo blanco.. . . 
Voiles bordados, metro y medio 
de ancho, fondo de color. . 
W'a-randool belga, para sábanas 
10 cuartas de ancho. . . . 
Warandool de hilo para vesti-
dos, color entero, metro > me-
dio de ancho 1.50 
Organdí suizo, metro y medio de ancho, todos colores, 85 centavos. 










de la estación, en los colores más en tô a. 
r i N D r a 
m & t L r R s . M . d e LAEif \A 
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H A B A N E R A S CAMPOAMOB 
EN LA TANDA DE MODA 
En gran animación. 
L,i tanda de Campoamor. 
Tanda de los sábados, la última de 
la tarde, en la que se exhibió ayer 
I'oIJyanna, grandioso drama cinema-
tográfico cuya protagonista es la cé-
lebri.' actriz Mary Picford. 
En la sala. rebosante de público, no 
quedó un palco ni una sola luneta 
per ocupar. 
Haré mención entre la concurrencia 
de las señoras María Luisa Lasa de 
Sedaño. Mercedes Marty de Baguer, Pi 
lar Reboul de Fernández. Andrea Gon 
zá'ez de Fernández, Heroica Puncet 
da del Mazo, María Serrano de Díaz, 
Ana María Gay de Pellicer, Rosa Suá 
rc7 de Puga y Elvira Martínez Viuda 
de Melero. 
Rosita Giraud de Curbelo. Cuca Maí-
tínez Ibor de Cervantes y María Euge 
nía Alvarez de la Campa de Fuentes. 
Natalia Montíel de Méndez. Emma 
Perdíerrp de Toscano y Conchita Jar-
dín de Jiménez. 
Amelia Izquierdo. 
Conchita Brodermann d<? Stuetzel, 
María Seiglle de FInlay y Margot de 
Cárdenas de Montes. 
Rosita Casuso de Casuso, Carmita 
Jiménez de Cadenas, María Humara 
de Paz, Cuquita Campa de Rivon y 
Carme1a Alió de López. 
Gícria Sánchez Galarraga de Ba-
guer y Cuca Fontanills de López. 
y Édelmlra Ventosa de Pereda. 
Muy Interesante. 
] Enrre las señoritas, Ana \ f ^ 
jciá. Elsa Gallardo y Florai^^jlL 
dez en primer término Feí̂  
Julia Sedaño y su hermano *, 
Angelita y Cecili;l Mora, 
ta Fernández, Chalía y Carm f 7 
lOrúe. Carmelina y Pa?torita i4*! 
^Val" y Ge0rgina y Esllltr LOpeẑM 
; 5larfa Teresa Gutiérrez ^ 
!mer, Magdalena Fernández rt! • 
guera. Dulce María Aguilera t ^ 
Méndez Montíel, Aracelia Tiam ?̂ 
chí Día? Serrano. Esther Ménri», í3̂  
t.el y Nena Entralgo. ez ̂  
Celia Martínez. Julita i 
Varona, Flornda Mena y Mar¿otNS 
j rez Abreu. 6Ul 
¡ Trini Denis. Conchita Chanl* m. 
ínna Humara, Otilia Cabrera nk, 
IDíaz de la Barcena, Cuca Gob?,1* 
, Carmelina Veláznuez y Margar!» ^ 
idioso y Jor̂ elina Mena. ^ 
María del Ca.rmen Sánchez 
Teresa Rapado y Dulce María ' zález. 
| Conchita Cardona. 
Muy graciosa 
Mari» 
Adriana M?ndive, Margot Llac». ív quita Piñón, Mercedes Pedroso e u? belita López Silvero, * 
Y la linda Esperaneita Irisar 
Se repite la cinta Pollvann» ho,. 
los turnos preferentes de la tar¿ 
de la noche. ' s ' 
Mañana, en día de moda. Fn honw 
entro íog hombres, ror Harry (w? 
Cinta muy interesante 
OTRAS VISITAS 
¿ido a rasnetable distancia de W, y sus 
consejos jamás han lojindo penetrar 
hasta el recinto de su iosyacho." 
¡Qu'- triste, qué dolorosr) es ésto!... 
Esperamos que ahora... 
íeatión 
Encajes y Guarnicionen de GhcntiUy, en blanco y negro. Cin-
ta de dos Colores .Organdís color entero y eatampajdo. Voilea en 
color entero y bordadoa. Cinturonea de Charol, Cabritilla y 
Cuentas. 
En todos lotí artículos tenemos pp.ra complacer el gusto más 
exlg'eute. 
TfcJIDOó. 6£D&;RIA y COrAF-tCGIOrifcó 
PtOfA Y C A B A L - n t P T u n o Y 5 . n i c o L A 5 
O 3763 alt 2t C 
C a s a M a g r i a á 
j a r d : n 
A G U A C A T E 5 6 
E N T R E O B I S P O Y 
O ' R E I L L Y 
M A Y O 
C O N S A G R A D O 
A L A S M A D R E S 
T F ^ O S . A B G I l , M<3532 
II4BAN4 
Osí^iite ?,n oírsaJa una f:or sobre al w h t 
S i s u m a d r e v i v e . 
Def-oinde "El Triunfo*' 1a 
de Den Marcelino. 
Y lo hace de este modo: 
"Actúa, sí, ĉ n todo su entusiasmo, 
con t )da su eneraría, con todos sus 
empef oa da ciudadano ejemplar y de 
homb. o Inmaculado, y ahí está el pro 
yecto de Orfelinato municipal y, míen 
tras se realiza, las gcgtioues para que 
una entidad privada, 'a "Asociación 
Pro Patria", acometa wa laber de 
altruismo que, si encuentda caloi en 
les buenoe corazones, rá una rea-I-
dad (>n breves semanas; asi está, 
mienti'aí ello se ejecuta, su. intenda 
labor depuradora en la cuestión fer-
£onzoi«a de las Becais ficticias y del 
maltrato a los pobres niños objeto 
de esa caridad contradictoria...; ahí 
está cumplidísimo y urülante estu-
dio aoepea del abastecimiento dei 
a-gua a la ciudad que analízame: en 
anterior editorial y iue pone barre-
ra m /ral, única a su alcance, a la 
ambK ¡ón y torpes concupiscencias de 
quienes cuentan con el poder...; ahí 
están sus esfierzos para tranrfíormai 
en una incubadora do vduuadanos el 
éría] >lo "La Rosa"; ahí está el apoyo 
TesueUo que ha prestado a convergir 
la UHsa en que nació Martí n̂ Museo, 
Biblioteca y Galería Iconográfica, que 
serán inaugurados ol próximo día diez 
y nuevo con una solemne velada fú-
nebre, ahí está su actuación diáfana 
«n to los los asuntos soniotldo-s a ¿u 
criter.o y el reparar cada ¿ía ana In-
justicia y tender, con odas sus fuer-
£as, a normalizar la vi Ja económica 
del Municipio, fuera de su órbita ̂ r 
complacencias mal entendidas y debi-
lidades; culpables. 
'""Eso hace y eso ha hecho y jso se 
propcuo hacer en lo adelante el Ma-
yor do la Ciudad. No ba hecho más 
por quo ni tiempo ni m?díos han esta 
do a su alcance... ¿Su frataso?.... 
¿En cíuí consiste?... Acaso ?en exigir 
a los empleados del Munic'pio que rln 
dan sus labores, en pretender que 
cump a cada cual con su deber, en 
no consentir la imposición ajena y en 
querer llevar a los cargos Je conflan 
za hombres que sean ae 'su" con-
fianzíi....?" 
El colega no ha podido decir menos. 
O decir más. 
E n l a m o r a d a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
o „ , ZT. ~ ~ I placido de esta visita, ya sue se tra-
Cniells, Julio Ortíz Casnnova. Gon- taba de personas conocidas y antiguos 
zález Ruin y Valiente. compañeros en el foro. 
El doctor Lancís usó de la paabra 
en nombre de sus compañeros de Co 
misión, saludando al doctor Zayas. 
El señor Presidente electo dió ex-
presivas gracias, mostrándose com-
placido de esta visita, ya sue se tra-
De otras visitas que ayer recibió 
el doctor Zayâ  merecen especia Imen 
ción las del señor Manuel de J. Ca-
rrera, el Sub-DIrector de la Renta de 
Lotería, doctor Norberto Alfonso, l 
el señor Sebastián Gelaben, a quien '• 
ofrecido la Secretaría de Ha 
cienda. 
INGENIERO JEFE "DE LA PROVIN-
CIA DE LA HABANA 
Dícese que uno de los primeros nom 
bra mientes que hará el doctor Ẑ -
yaK al posesionarse de su elevado 
cargo, ŝ rá el del señor Gabriel Si 
mán, para desempeñar el- cargo de h 
geriero Jefe de Obras Públicas-jft? 
pfovincfa do 1„ Ĥ b-̂ na : 
El señor Román es actúaIm' nte cretario particular del. dqctor.>Z»j3 
m DIARIO O? LA MAHL 
N1 m «1 perl&dlo» Mejor 
informada. 
D R . M A N U E L R A . B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS T NEEVA YORK 
ENFERMEDADES DE LA PUCL 
(EXCLUSIVAMENTE) 
De regreso del extranjero ha establecido su consulta ,todos I03 Alai 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
SAJí LAZARO, 261. TELEFONO A.18á6. 
13023 alt 30 ab. 
I n v i t a m o s a l a s s e ñ o r a s a v i s i t a r l a 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s a c a b a d o s d e r e c i -
b i r d e P a r í s , d o i d e h a n s i d o e l e g i d o s p o r 
m a d a m e E v a r i s t a . 
O B I S P O 1 0 3 
A L T O S D E D U B I C 
\ 
L a segunda remesa de los Mode'os de 
Sombreros, adquiridos personalmente en 
su reciente viaje a París por 
c . J U L I E T T E C A S L V 
ha llegado por el vaoor francés "Flandre" 
y se encuentra ya a la venta en s|c. ya a ta venta en s\c. 
m s de ( ' M e " ) 
B L A N C A : S i s u m & d r e h a m u e r t o . 
L a c a s a M a d r i n a t í e n s f l o r e s p a r a 
e s t a y p a r a t o d a s i a i o c a s i o n e s . 
V E N G A V 3 J B Q P O R S U F L O R . 
C 3783 Id 7-
Briarcliff Manor. K X 
E. D< d« A. 
Afamado por Bu Hospitalidad 
S E ABRIRA E L 14 DE 
KAYO 
El visitante a New York no tiene por 
qu? Instalarse en la ciudad tan atesta, 
da, chindo muy bien puede hospedars. 
en I RIARIJIFF LODOE. lujoso hotel 
situado en las Colina-s de WestcheRter 
con Tista al Majestuoso Rfo Hiidsori. 
A 6')0 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de New York por 
Batou.','11. 50 niln"to5 por porvlclo rá-
pido de trenes eléctricos. 
Gol?. Tennis, Caballos de Silla, Nata-
torio. Campos Umbrosos de Recreo para 
lo» niños. Fresco continuo. 
Despactio en New York: 
312 Madison A verme 
A d o r a o s p a r a 
s o m b r e r o s 
Vódoa Ion meses reci oímos las úl-
timas novedades do adornos para som 
breres. Y también paja,s de todas cla-
íies y colores para !a confección d» 
los minmoo. Use CREMA TRIXIE la usa la Reina de Inglaterra 
| L & Z a r z u e l a 
1 JíErTü>0 Y tAMFÂ ABiO 
C 3823 8 :ay 177&ÍÍ 
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6tOR6IAri LOüiS XVI 
AD̂ M 
a e x c l a m a c i ó n de alegría que 
¿^arranca un recalo valioso.como 
lo e s un estuche de cubiertos 
Community P la te . c o m p e n s a 
con creces el ¿ a s t o o c a s i o n a d a 
s e eAwRArvriZAfs r o r s o a R o s 
O N E I D A G O M n U N I T y L T D . 
oneiDA hew-yorm 
oEveniA en lospriugipales k t a b l e c i m i e í i t o s decuba 
' ^ \ ASB1TE5 . -*r> « . AMKTAOO ISO 
f* EXCLUSIVOS 
MABAHA 
OPIGinAS Y EXPOSICIOM DE MUESTRARIOS 
MURALLAYA6UACATE ALTOS OÍL R0YAL BAnKopCAflADA 
L X X X Í X P A G I N A H N C O 
H A B A N E R A S P a , a b r a s d e A l z u g a r a y 
' s e h a b i l i t ó e l ed i f i c io d e s t i n a d o a l a , 
.« « a c«terútf. d e l «*eftor E m i l i o ¡ 
i 1^5pez, p a r a l a s o p e r a c i o n e s Oe l a m a -
I t a n z a . 
A L R E N D I R S U P R I M E R V I A J E 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n d e l C l u b R o - c^a, p a r a e n t r a r d e n u e v o e n e l 
U a r i o — ¿ p o r q u é R o t a r y C I u í ) ? — c a u c e d e l a n o r m a l i d a d . " 
i rn tre ecos de s i r e n a s . 
f c p l e n a a l e g r í a m a u n a l 
e n t r a d a e n 
u n a 
a6í h izo a y e r s u e n i r a u a 
i v a p o r C o b a d e s p u é s de 
2 a c i ó n de c u a t r o h o r a s y m e d i a d e 
' w e s t a l a H a b a n a . 
K r r e c o r d de v e l o c i d a d d e j a b a s e ñ a 
lado el n u e v o v a p o r a l r e n d i r s u p r i -
njer v i a j e . ^ ^ ^ ^ ^ A r - e n a l 
l a n o c h e 
H Í l t t . S r t ^ . S r S i * » Ü A b ü g w a , e n s u 
p u e r ! a b o g a d o c o n s u l t o r de e s a e r n e m - m a c i z o d i s c u r s o : 
. n a - p r e s a m a r í t i m a q u e t a n d i g n a m e n t e i 
r e p r e s e n t a e n e s t a c i u d a d M r . R . L . 
í - ^ ' l 1 1 6 1 1 , ! 3 0 1 1 ^ 3 * 1 0 p o r u n c u b a n o lo-1 " H e m o s c o m o r a d o d e m a s i a d o , 
a ? y ¥ ¿ 61 a m a b l e y m u y s o l i c i t o i , , . 
A r t u r o L c d ó u . y l o q u e h a y q u e h a c e r a h o r a e s 
T r á t a s e de o f r e c e r u n b a n q u e t e a l 
l i c e n c i a d o B r a ¿ m o R e ^ u e i f e r o s , c o n 
m o t i v o de h a b e r s i d o i n d i c a d o p a r a 
o c u p a r l a S e t r e t - r í a de J u s t i c i a , e n 
e l n u e v o G o b i e r n o . , 
H o y y m a ñ a n a s e c e l e b r a r á n en l o s 
s a l o n e s de l A y u n t a m i s a t o , y e n l a 
E n 
d o n d e 
^ l a r á a t r a c a d o h a s t a U n o c h e ue 
' U c ñ a n a . que r e g r e s a a l C a y o , f u é r e -
•íiAn c o n v i b r a n t e m a r c h a p o r l a 
g ^ d a de l a M a r i n a da G u e r r a N a c i ó -
e n c o n t r a b a a b o r d o de l C n b í i po 
c0g m o m e n t o s d e s p u é s de a r r i b a r a 
estas p l a y a s . 
V i s i t é s u s c á m a r a ^ . 
R e c o r r í t o d a l a c u b i e r t a . 
y luego , a c c e d i e n d o a e x c i t a c i o n e s 
r a b i l i s i m a s , m e q u e d é a l l u n c h s e r -
tírir. en h o n o r de l o s p e r s o n a j e s de l a 
p p n i n s n l a r a n d O c c i d e n t a l S . S . C e 
q u e r e c i b e , i n v a d e n u e s t r a 
C u b a , a q u i e n y a i v e n d e r c u a n t o a n t e s , c o m o s e p u e - ¡ t o d o s l o s d í a s . 
i c i i i a e i g u s t o de c o n o c e r p o r e s t a r 1 
a l s e r v i c i o de e s a l í n e a A s d e hn^e 
E l c a p i t á n del 
E s t o v e n i m o s h a c i e n d o n o s o t r o s 
d e s d e q u e s e p r e s e n t ó l a a c t u a l 
s i t u a c i ó n : v e n d e r a p r e c i o s t a n 
e x t r e m a d a m e n t e r e b a j a d o s a u e e l C o l o n i a E ^ S o l a l o s e s c m t l n l o s . c o -
j i i , r r e s p o n d i e n t e s a l a « l e c c i ó n de l a 
p u b l i c o , s e g u r o d e l o s b e n e f i c i o s R e i n a d e l C a r n a v a l - y de l o s J u e oa 
F l o r a l e s , i n i c i a d o s p o r l a s a s o c i a c i o -
n e s de R e p o r t e r a y d e l a P r e n s a , to -
1 p ^ m d o p s r t e o-^-> m a n t e n e d o r de l o s 
m i s m o s , e l d i s t i n g u i d o d o c t o r A n t o n i o 
c a s a 
l a r g o s a n o s , es el e x p e r t o m a r i n e M r . 
V. BL W n u e . 
E n l a m e s a , c o n m i c u b i e r t o e n v i s ! 
c o n e l de M r P a r s o n s , d i s f r u t é de l a 
g r a t a c o m p a ñ í a d e l c o r o a e l L u i s Y e -
r o M i n i e t , A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a - 1 
n a de l a H a b a n a , d e l s e ñ o r I g n a c i o I 
G i o l , e n f u n c i o n e s i n t e r i n a m e n t e de I 
D i r e c t o r de C o r r e o , d e l a b o g a d o H o - i 
l l i n g s w o r t h y d j dos c o n í r é r e s t a n ; 
B i p i p á t l e n q c o m o Vicior U<<nne1 S á n -
c h e z T o l e d o y E n r i q u e T o r r á s . c r o n l t 
t a do E l C o m e r c i o , q u e n o s h i z o o b -
V E N T A E S P E C I A L 
S ó l o e l L u n e s 
S . de B u s t a m a n t e . 
que t r a j o e l C u b a e n s u p r i m e r v i a j e . j c t o a t o d o s lo8 c o n i p a ñ e r o g r e s e n 
L u j o y e l e g a n r i a d e n t r o de l a s m á s ; t e s ñ l a s m á g e x q u i s i t a í . a t e n c l o n ^ 3 . 
i - e n t e s r e g l a s d e l c o n f o r t m o d e r n o , 
se o b s e r v a n e n todos l o s d e t a l l e s d e l 
barco . 
S a d i e s u p o n d r í a q u e s e c o n s t r u y e -
ren b u q u e s p a r a u n a r u t a c o m o l a 
¿el C u b a d o t a d o s de l o s e l e m e n t o s 
que es te e n c i e r r a . 
p r o d u c e v e r d a d e r a s o r p r e s a e l r e f l 
; namiento de s u s c u a r t o s de l u j o . 
Son diez en t o t a l . 
E l e g a n t í s i m o s ! 
E n e l s a l ó n d e l r e s t a u r a n t , y a i r e -
I dedor de l a s m e s a s d i s t r i b u i d a s c o n -
filado p o r e l v a p o r u n p ú b l i c o n u m e -
' ro-JÍfdmo a n s i o s o de c o n o c e r l o . 
Y a , a l s e r v i r s e e l I n n c h , h a b í a d e s -
ven ientemente . t u v e e l h o n o r d e s a l u -
dar a M r . P a r s o n s . q u e p o r t e r c e r a 
vez o c u p a l a p r e s i d e n c i a de l a p o d e r o 
sa c o m p a ñ í a n a v i e r a , a l v i c e p r e s i d e n 
te de l a m i s m a . M r . P . J . S a n n d e r s , 
y a l I n g e n i e r o M r . C . S . S m i t h , c u y a 
puposa f u é l a m a d r i n a e n l a o s r e m o -
n'a de l a b o t a d u r a d e l C u b a e n l o s a s -
ti l leros de C r a m p s e n F i l a d e l f i a 
O t r o s c r o n i s t a s m á s , e n m e s a a p a r -
ta , d i s f r u t a b a n de l u n c h t a n e s p l é n -
d i d o . 
E r a n L u i s E s c a l a , M i g u e l i t o B a -
g u e r , A r m a n d o M u l l e r , G u i l k r m o T a 
F i a y P e p e P i n t o s a d e m á s de R a m o n -
c i t o G r a n , a t t e c h e a l a c r ó n i c a de 
n u e v a p r o m o c i ó n . . . . 
E l d i l i g e n t e r e p ó r t e r C a r l o s T a b e a -
d a e r a I n v i t a d o de M r . B r a n n e n . 
P o c o d e s p u é s d s l a s 2 de l a t a r d e 
d e j é e l C u b a p a r a v o l v e r a l a f i e s t a 
b a i l a b l e de s u i n a u g u r a c i ó n . 
E m p a v e s a d o e s t u v o todo e l d í a . 
D e g r a n g a l a . 
L u e g o . , de sde l a s p r i m e r a s h o r a s 
de l a n o c h e , l u c í a u n a i l u m i n a c i ó n 
m a g n í f i c a . 
¿ Q u é d e c i r de l a f i e s t a ? 
F u é a n i m a d a , m u y d i v e r t i d a , r e s u l -
t a n d o I n s u f i c i e n t e , no y a s o l o e l b a r 
c o . s i n o t o d a a q u e l l a p a r t e d e l M u e -
l l o de l A r s e n a l , p a r a l a •enorme c o n -
c u r r e n c i a q u e lo i n v a d i ó todo t o t a l -
E s t a n f a b u l o s a n u e s t r a e x i s -
t e n c i a d e t e l a s b l a n c a s q u e n o s v e -
mos^ o b l i g a d o s a h a c e r u n a v e n t a ' r i o r e s . 
e s p e c i a l d e e l l a s . 
E s t a v e n t a e s p e c i a l s e r e a l i z a - d e m o s í : 
r á s o l a m e n t e m a ñ a n a , l u n e s . I c i ó n : 
E l m a r t e s , y l o s d í a s s u c e s i v o s , 
v o l v e r á n a r e g i r l o s p r e c i o s a n t e -
H a f a l l e c i d o «1 s e ñ o r E n r i q u e B r a -
v o M o n t o s m i e m b r o de u n a d i s t i n g u í 
d a f a m i l i a de e s t a c i u d a d . 
C A S A Q O T N . 
EXITO EDITORIAL 
0 ¡ c c : o n a r ; a ú i voces C u b a n a s 
E l p r e s i d e n t e d e l o s m i s m o s , M r . lnf>nte-
,i Tí. M u l l , v i n o t a m b i é n e n l a e x p e 
('ición 
S e b a i l ó toda l a n o c h e . 
E n t r e u n a a l e g r í a i n d e s c r i p t i b l e . 
E N T R E L A S B O D A S D E A N O C H E 
T E L A S B L A N C A S 
C u t r e i n g l é s , n ú m e r o B B 8 7 9 1 , q u e a n t e s v a l í a $ 9 . 5 5 , m a ñ a n a 
a $ 3 . 8 5 . 
M a d a p o l á n , n ú m e r o 2 5 , q u e a n t e s v a l í a $ 7 . 7 5 , m a ñ a n a a 
$ 4 . 2 5 . 
L i n ó n f i n o , n ú m e r o A , q u e a n t e s v a l í a $ 5 . 8 5 , m a ñ a n a a 
$ 3 . 2 5 . 
C r e a i n g l e s a , n ú m e r o 1 0 0 0 , q u e a n t e s v a l í a $ 7 . 5 0 , m a ñ a n a 
a $ 2 . 9 5 . 
C r e a i n g l e s a , n ú m e r o I 0 0 0 E , q u e a n t e s v a l í a $ 9 . 2 5 , m a ñ a n a 
a $ 3 . 7 5 . 
C r e a i n g l e s a , n ú m e r o F , q u e a n t e s v a l í a $ 9 . 7 5 , m a ñ a n a a 
$ 4 . 7 5 . 
C r e a i n g l e s a , n ú m e r o 1 0 0 0 0 , q u e a n t e s v a l í a $ 1 5 . 1 0 , m a ñ a -
n a a $ 6 . 2 5 . 
C r e a c a t a l a n a , n ú m e r o S , q u e a n t e s v a l í a $ 2 2 . 0 0 , m a ñ a -
n a a $ 1 0 . 5 0 . 
M a y o ! 
E l d i^cs M a y o . 
Mes de a m o r , d e f l o r e s y de poe -
A m o r que f u n d e e n u n o s o l o , c o n 
Bcplo d i v i n o , c o r a z o n e s q u e l a t e n c o n , l o s d e j a b a u n i d o s p a r a s i e m p r e . 
c h e c o . ! L o s d e m á s t i p o s d e t e l a s b l a n -
« , AnAe, e l P , r e c I o s ° a l t " r e c i b i e r o n i o s [ c a s t a m b i é n e s t á n r e b a j a d o s e n l a 
S i m p á t i c o s d e s p o s a d o s l a b e n d i c i ó n c o n . . , J 
m i s m a p r o p o r c i ó n . que e l P a d r e C e l e s t i n o R l v e r o , p á r r o -
c o m u y q u e r i d o d e l E s p í r i t u S a n t o , 
un m i s m o s e n t i m i e n t o y u n a m i s m a 
í s p i r a c i ó n . 
A m o r c o m o e l q u e h a u n i d o a n o c h e 
b dos e n a m o r a d o s s é r e s c o n l o s s a n -
I i lazos d e l m a t r i m o n i o . 
Novios e n p l e n a j u v e n t u d y p l e n a 
í e ü c i d a d . l a e n c a n t a d o r a E d i t a R e g ó 
y el a f o r t u n a d o J u a n P o n f r í a . c u y a s 
bodas se c e l e b r a r o n e n l a r e s i d e n c i a 
do Ih d ' s t i n g u i d a f a m i l i a , de l s e ñ o r ' 
Antonio R a m o s e n l a c a l l e de O f i c i o s . 
Una l i n d a c a p i l l i t a c o n l a I m a g e n d e 
Nuestra S e ñ o r a d e l C a r m e n r e s a l t a n d o 
entre g a s a s , e n t r e r o s a s y e n t r e l u -
ces, h a b í a s e l e v a n t a d o e n u n a de l a s 
posesiones de l a c a s a . 
De s u Rrreg1o , s u d i s t r i b u c i ó n y s u 
embebecimiento s e e n c a r g ó J o s e f i n a 
Ramo5, l a l i n d í s i m a p r i m i t a de l a a o 
Yia y a m i g a de e s t e c r o n i s t a , q u e e n 
I l la tiene p u e s t o s l a p r e d i l e c c i ó n d e 
ms mejores a f e c t o s y de s u s m a y o r e s 
s impatías 
E d i t a R e g ó , v e s t i d a c o n v a p o r o s o t r a 
j e de t u l , e l e g a n t í s i m o , o s t e n t a b a e n 
l a c e r e m o n i a e l r a m o q u e r e c i b i ó qomo 
r e g a l o da l a s a d o r a b l e s n i ñ a s C o n c h i -
t a y C a r m i t a L ó p e z R u b e r t . 
R a m o p r e c i o s o . 
D e u n g u s t o i m p o n d e r a b l e . 
A p a d r i n a r o n l a b o d a l a d i s t i n g u i d a 
K e ñ o r a R a m i r a S u á r e z de R a m o s , a m a n 
t í s i m a t í a de l a e s p i r i t u a l d e s p o s a d l -
t a , y e l s c í í o r M a r c e l i n o M a r t í n e z , s o -
c i o d e l n o v i o en I m p o r t a n t e c a s a de I 
n u e s t r o m u n d o c o m e r c i a l . 
A c t u a r o n c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e : 
de l a s e ñ o r i t a R e g ó l o s s e ñ o r e s J o s é ¡ 
C a s a s y M a n u e l B a r r e n e c h e a . 
A s u v e z l o s s e ñ o r e s A n s e l m o G . 
^ . T r o s o v J u l i o M a r t í n J z F a b i á n s u s -
c r i b i e r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l c o m o 
t e s t i g o s de l n o v i o . 
A l V e d a d o , e n e l p o é t i c o T r o t c h a , 
h:i ido l a v e n t u r o s a p a r e j i t a a p a s a r 
Y a l o s a b e n u s t e d e s . 
S ó l o m a ñ a n a , l u n e s , r e g i r á n e s -
t o s p r e c i o s e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e L i q u i d a c i ó n , G a l i a n o , 
8 1 . 
N o s p e r m i t i m o s s u g e r i r l a c o n -
v e n i e n c i a d e q u e v e n g a n p o r l a 
m a ñ a n a , c u a n t o m á s t e m p r a n o , 
m e j o r . 
E s c o m o s e p u e d e c o m p r a r c o n 
m á s c o m o d i d a d . 
D e s p l e g ó e l m i s e x q u i s i t o g u s t o l a e s t a p r i m e r a etapn J e * n l u n a de m i e l . 
MftorUa R a m o s s e c u n d a d a h á b l l m e n - S e a t o d a de C e l i c i d a d . 
^ por l a g e n t i l N e n a F e r n á n d e z P a - L l e n a de b i e n e s y de a l e g r í a s . 
A R T E M O D E R N O E S P A Ñ O L 
ü m O S RECIBIDO L A SEGUNDA jIEí^1£SA DE 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i o l o r e s : L . i n d í « i m o s 
A Y e > d e I t a ü a 7 0 E L B U E N G U S T O J ú t í ™ k ' s ^ 
E L R E C I T A L D E P E P í T O E C H A N Z 
j r á a l a s 2 de l a t a r d e l a b r i l l a n t e e x -
i p o s i c i ó n e n l a C a s a B o r b o l l a . 
I n a n u p v a e x p o s i c i ó n . 
L a que se I n a u g u r a m a ñ a n a 
Cuarenta o b r a s de p i n t u r a v e s c u l S e g u n d a e x p o s i c i ó n , p r o m o v i d a , a l 
tura con l a s f i r m a s de l o s m á s n o t a - I g u a l q u e l a d e l a ñ o a n t e r i o r , p o r e l 
Wes a r t i s t a s e s p a ñ o l e s de l a é p o c a , ' v e t e r a n o p e r i o d i s t a m a d r i l e ñ o s e ñ o r 
B a s t a r á n e n p r u e b a de esto ü l t i m o G I m e n o V í z a r r a . 
los nombres d e A n g l a d a , B e n l l l u r e . P e r m a n e c e r á a b i e r t a todos l o s d í a s , 
Balasrh, B a r r a n . B e c q u e r , B c n e d i t o , d e s a : l a s 9 de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 6 
L o q u e e s t a b a p r e v i s t o . 
T r i u n f ó a y e r P e p i t o E c h á n l z 
B r i l l a n t e , e s p l é n d i d í s i m o . e l r e c i t a l 
o f r e c i d o p o r e l j o v e n c o n c e r t i s t a e n 
e l g r a n t e a t r o N a c i o n a l . 
N ú m e r o p o r n ú m e r o d e l s e l e c t o e I n 
t e r e s a n t e p r o g r a m a f u é c u m p l i d o a e n 
t ^ r a s a t i s f a c c i ó n d e l a u d i t o r i o . 
E r a é s t e n u m e r o s o y e r a , a d e m á s , 
s e l e c t o , c a r a c t e r i z a d o y d i v . i r . g u i d o . 
L a s a l a p r e c i o s a . 
Dora ndo, f" C ó r n e a G i l , J i m é n e z 
Aranda, L ú e a s ( p a d r e ) , M a r t í n . M a s 
y F o p d e v i l a , M o r r i l l o , M o r e n o C a r b o -
nero, P . O r t i z , P i n a z o ( p a d r e ) , P r a -
R o s a l e s . R u s i ñ o l , S a l n z ( C a s i -
miro) . S a l a . S o r o l l a B a n i d a . T a s s o , 
V a ' i n i j a n a , V i l l o d a s y Z u l o a g a -
M a ñ a n a , c o m o y a d e j o d i c h o , s e a b r í 
de l a t a r d e , en a q u e i d e p a r t a m e n t o 
d e s t i n a d o a l a s m á s b e l l a » m a n i f e s -
t a i i o n e s a r t í s t i c a s e n l o s f l a u i a n t o s 
a l m a c e n e s de C o m p o - t e l a y O b ' - a p l a . 
P a r a e l a c t o I n a u g u r a l de m a ñ a n a , 
d e s p r o v i s t o de t o d a c e r e m o n i a , se h a 
h e c h o u n a e x t e n s a i n v i t a c i ó n . 
A f l s t l r é . 
E l b a n q u e t e a ! f u t u r o S e -
c r e t a r l o d e f ü s t i c i a 
( P O R T E L E G R A F O ) 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
W. que s u n o m b r e . 
lTta f lor . 
Y f lor de e s p i r i t u a l i d a d , g r a c i a y 
« l i c a d e z a es l a n o v i a de a n o c h e . C a -
Bielia R u b í y B e t u n c o u r t . 
En e l V e d a d o , a n t e e l a l t n r m a y o r 
la p a r r o q u i a d e l a r i s t o c r á t i c o q n a r -
u n i ó p n r a - i e m p r e s u s d e s t i n o s 
i» R o ñ o r i t a R u b í a l o s d e l e k g i d o de 
8u ornor, el j o v e n c o r r e c t o y m u y 
B'mpát i co O r l a n d o G í q u e l y A l c á z a r . 
L l e g ó l a n o v i a h a s t a e l a r a p r e c e -
f: M a todo lo l a r g o de l a n a v e c e n -
y'M del t e m p l o d e u n a l u c i d í s i m a C o r 
l í de H o n o r . 
-̂h f o n n a b a n m u c h a c h a s y J ó v e n e s 
i n a d o ^ ,vi s e ü p a r e j í t a s d e l m o d o 
S; í ru lente : 
, L o l a C a b a r g a 
y M a r i o M a r r e r o . 
C a n i n a M o r a l e s . 
. y J u a n L ^ p e z t a á v e z -
i " e n n l n l a L ó p e , ? C i a u s s ó 
y A d o l f o O v l e s . 
R c r t h a M i l i á n 
RELOJES-
PULSERA 
de pía-ino con 
oníx, bril lan-





Y fc un gusto 
rcfinadQ. 
" L a C a s a d e H i e r r o 
Obi 
Ü ^ S ; 7 0 'ReÜly , 5 1 . 
y R i c a r d o P e r k i n s . 
C e c i l i a G u z m á n 
y R i c a r d o K e m i r e z -
L o l í t a S o l d e w u a 
y redro L ó p e z N a v a r r o . 
E r a de a d m i r a r e u C a m e l i a R u b í , 
j u n t o c o n loo a t r i b u t o s de s u b e r m o -
faura, l a e i e g a u c i a de s u s g a l a s de l i e s 
p e s a d a . 
L i n d o e l t r a j e . 
D e u n g u s t o i r r e p r o c h a b l e . 
R e s p o n d í a e n a u m a g a i f i o - n c i a a l 
l u j o u e s u t r o u s a í a u , a d q u i r i d o todo 
e a e s e t u c a u l o q u e m a n t i e n e g l o r i o -
so, c o n e l m á s l e g í t i m o d e r e c h o , e l 
t í t u i ü q u e todos l e d a u de s e r l a c a s a 
i de l a s n o v i a s . 
C o m p l e t á b a s e c o n l a b e l l e z a d e l r a 
! m o l a s u n t u o s i d a d d e to i l e t t e t a n c e -
¡ l e t r a d a c o m o l a de l a n o v i a de a n o -
1 c h e . 
ú u m o que b a s t a b a v e r l o p a r a a d i v i -
n a r e n l a s d e l i c a d a s c o m b i n a c i o n e s de 
I s u s f l o r e s y s u s a d o r n o s e l g u a t o í n l -
x c l t a b i é d e l o s A r m a n d , 
T e n í a e l c a c h e l d e l j a r d í n . 
E l e g a n t í s i m o l 
E r a de f o r m a l a r g a c o n c l a v e l e s , 
d a l i a s y l i r i o s d e l J a p ó n c o n f u n d l é n -
do&? c o n c i n t a s , g u i r n a l d a s e h i l o s de 
p l a t a . « . m i 
U n a n u e v a c r e a c i ó n de E l C l a v e l 
c o n e l n o m b r e de C a m e l l a q u e lo i n s -
p i r a b a . . . . 
E n s u b e l l e z a I b a r e f l e j a d a l a de 
q u i e n s e s i r v i ó o f r e c e r l o , l a s e ñ o r » 
• r m a n d , l a g e n t i l í s i m a M a t i l d e 
L e ó n . 
d i s t i n g u i d o d o c t o r G u s t a v o O u 
q u e l . p a d r e de l n o v i o , f u é e l p a d r i n o 
d e l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a L e o n o r B e 
t a n c o u r t V i u d a de R u b í , m a d r e de 1» 
e n c a n t a d o r a flancée, de l a q u e f u e -
r o n t e s t i g o s e l p o p u l a r y b i e n q u e r i -
do don L u c i o B e t a n c o u r t y l o s a e ñ o -
n e s D ' r 13,0 M i l i á n . J u a n M . C a m p a -
ñ e r í a v A l f o n s o G ó m e z M e n a . 
A s u v^z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s de l 
n o v i o e l s e ñ o r G u s t a v o G l q u e l , l o s 
d o c t o r e s J u a n A . L l í t e r a s y A r í s t i d e s 
M a r a g l í a n o 7 e l s e ñ o r R a m ó n D í a z . 
M i s vo tos p a r a l o s n o v i o s . 
S o n todos p o r s u d i c h a . 
S a n t i a g o do C u b a , M a y o 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l e n t i e r r o del g e n e r a l d e l e j e r c i t o 
e s p a ñ o l , s e ñ o r J u a n T e j e d a , v e r i f i c a -
Debldo a l a pac iente labor del Joren 
I „ • . . t f c . r . . _ . . L • j i e scr i tor . C o n s t a n t i n o S u á r e z . E s p a Q o -
L a s v e m a j a s q u e D r i n d a q u e d a n Mto' « t a b a d » p u b l i c a r s e un m c c i j n a -
J - . ,__ | _ 1 i : í.10 con i s a voces que t i enen un s igni -
a a S C n l a S i a U i e n t e r e í a - f l cado e spec ia l en e l lenguaje c r i o l l o : 
a s í como 321 refranes y la m a y o r parte 
ae los nombres propios fami l iares . 
Con es ta obra h a rue l to a r e v i v i r 
e l conocido D I C C I O X A K I O C A S I R A -
Z O N A D O D E V O C E S C U B A N A S de U. 
E s t e b a n P i c b a r d o y c u y a 4a. y ú l t i m a 
e d i c i ó n se hizo en 1ST5. estando comple-
tamente agotada y no encontr&ndose s i -
no en muy pocas Ulbl lotecas . 
E l presente D i c c i o n a r i o d « TOC— co. 
b a ñ a s podemos asegurar , s i n temor a 
equivocarnos , que es *1 mfls completo 
de cuantos se h a n publicado basta l a fe-
c b a s e g ú n la c r i t i c a de personas compe-
tentes, h a b l á n d o s e consu l tado todas l a s 
obras m á s I m p o r t a n t e s que sobre A m e -
r l - a n l s m o s se h a n escri to . Inc lus ive e* 
c i t a d o D i c c i o n a r i o de P l c h a r d o y l a 
L e x i c o g r a f . a A n t i l l a n a del D r . Z a y a s . 
E L . D I C C I O N A R I O D E V U C E S C U -
B A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y entrete-
nido, lo mismo p a r a el profes iona l , que 
p a r a e l o b r e r o ; p a r a e l hombre de l e t ras , 
como p a r a e l hombre de l pueblo, pues 
unos y otros e n c o n t r a r a n en este D i c -
c i o n a r i o el s ign i f i cado de mul t i tud de 
pa labras , que n pesar de haber las o í d o 
muchas veces no s a b í a n e l s ign i f i cado 
propio y a l mismo t iempo puede p r o . 
P o r c i o n a r ratos muy agradab le s h o j e a n , 
do s u s p&ginaa 
E U D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A -
N A S forma un v o l ú m e n en 4o. de 570 
p á g i n a s e smeradamente impreso a dos 
columnas, con c a r a c t e r e s c l a r o s y e s t a n -
do enouadernadr en te la . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a b a -
na . } 3 . 0 ) 
E n los d e m á s lugares , franco de 
portes y cert i f icado $ 3 2b 
C L T i M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
D A S 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a e s c r i t a por e l D r . 
Leopo ldo Rodr igues y F . S i e r r a , 
e x - a y u d a n t e del Dr . M a s s o t u en 
los H o s p t • de S.m ula y de 
la C a r i d a d d>5 P a r í s . Con un 
p r ó l o g o del D r . J a i m e P a y r l y 
Rocamora . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
140 fotograbados t o m a d o r de l 
n a t u r a l . 1 tomo encuadernado . S 3.7S 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A C L 1 . 
N I C A S D E L C O R A Z O N . — O b r a 
e s c r i t a por el D r . L u i s C a l a n , 
dre. E d i c i ó n I l u s t r a d a con 4» 
grabados. 1 tomo te la . . . . S 1.0U 
T K A T A M I K N T O UK L A T U B E R -
C U L O S I S P O R L O S C U E R P O S 
I N M U N I Z A N T E S D E E S l ' E N -
(tLKK, por Di- J . B . D a r a e r R o -
dea, mf-dico de l dlspenHarlo a n . 
t l tnberculr .so de Barce lona . 1 
tomo r ú s t i c a . . J 1.20 
L O S M E C A N I S M O S D E C O R R E -
L A C I O N F I S I O L « O O I C A . — A d a p -
t a c i ó n in terna y u n i f i c a c i ó n de 
fnn Iones», por e l D r . A u g u s t o 
P l y Sufler. Sumar lo de las l ec -
c iones profenacius «n la F a c u l . 
tad de C i e n c i a s MT-dlcas de la 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , en 
Agosto de lili!». J t. mo en te la . $ 3.8<1 
E ü M E D I C O E N C A S A . - T r a t a d o 
fie Httrlene y de Medic ina popu-
l a r p a r a uso de los padres do 
bunlt ia , i>'or la D r a . F a n n y . c o n 
un prAlo^'o del Dr. S a i m b r a u m . 
Obrn enteramente p r a c t i c a y 
profusamente i l u s t r a d a . 1 to-
mo en 4o. encuadernado . • 9 3.70 
C O L O N , U S l ' A ^ O L . — E s t u d i o h i s -
t ó r i c o L a s a d o en los ú l t i m o s 
d e H c u b r i m i e n t o í ' , por J o s é R o -
d r í g u e z Mart ln ' -a , resu l tando 
s e r h i jo de Pontevedra . P r ó -
logo de A n t o n i o K^-v Soto. E d i -
c i ó n I lus t rada , l t .mo r ú s t i c a . $ l .Ut 
I L A M O N I A N A . — I ' e . n e n i o » y • 
i a c o r a z a s de los pin tos tus p i n -
1 t o r e s e j s de las montauas <ie S a n -
tander , por ( íu tavo Mora le s . 
E d i c i ó n profusamente I l u s t r a d a 
con fotograbados tomados del 
del n a t u r a l . 1 tomo $ 2.00 
P O L O N I A . — E s t u d i o h i s t ó r i c o - Su 
g lor ia en el p a s a d o : su m a r t i -
r io y su r e s u r e c c i ó n . por C . 
Oranzow de la C e r d a . E d i c i ó n 
I l u s t r a d a 1 tomo en lo. p a s t a . $ 5 . 0 0 
C I A D I Í O S I>E l .A N| T U R A L K -
Z A . — E s t u d i o de lo nifis Intere -
s a n t e que ex i s te en la Natu-
r a l e z a , por A l e a n d r ó de U u m . 
boldt. 1 tomo nas ta $ 3 t«J 
LIBRF.RIA ••CERVANTES»' D B K l . 
C A R P O 7 R U 0 B 0 . G A L I A X O . r.2. ( e s . 
q u i n a a Neptuno.) Al'A I í T A D o 1110. 
TI'LEFONO A 495fl MM'.ANA 
E n c o m p l e t a a n i m a c i ó n . 
P e p i t o E c h á n i z h a o b t e n i d o c o n s u 
r e c i t a l da a y e r e l é x i t o m á s h a l a g ü e -
ñ o de s u c a r r e r a a r t í s t i c a . 
C a r r e r a e m p e z a d a t e m p r a n a m e n t e 
y q u e le b r i n d a u n p o r v e n i r l l e n o de 
h o n o r e g . 
S v g l o r i a e f , t á d e l i n e a d a . 
P a s o a l a r t i s t a ! ' 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
do a y e r e n S a n L i u l s . h a c o n s t i t u i d o 
u n a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
E l c o m e r c i o c e r r ó s u » y u e r t a a su -
m á n d o s e a l B o n t i m i e n t o i - a u s a d o p o r 
l a m u e r t e de l i l u s t r e m i l i t a r . 
A c o n s e c u e n c i a d e n l a s t u e r t e ^ l l u -
v i a s c a í d a s en ^stos d í a s , f u é I n v a d i d o 
p o r l a s iuguas e l M a t a d e r o de ta 
c i u d a d , deb ido a l m a l a s t a d o e n q u t 
s e e n c u e n t r a . 
A y e i no h u b o c a r n e . I n t e r i n a m e n t e 
E l D U 1 M O X>* 1 4 X A H . 
K A M e l pmtiáéimm m 9 u v « á 
e t r e a l a r U * « a i<tf i& 
T o t o s e a r r e z a , s i t o l o s t o r a a a e l K i c o " C A F E " d s 
4 < L a F l o r d e T i b e s " 
Bo//V 
V f T . l e l é h n o / 1 . 3 S 2 a . - Azúcar , por @ . a $ V 9 0 -
n t t i o n t s 
o r e 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
E N P A P E L N o . 1 
N o . 2 E N S E D A 
N o 3 E N T E L A D E H I L O 
A b a n i c o s T í p i c o s C h i n o s , p i n t a d o * e n s e d a , t e a d e 
h i l o y p a p e l . M o d e l o s e x c l u s i v o s d e 
* ' L a C o m p l a c i e n t e y " L a E s p e c i a l " 
e n s u n u e v a c a s a 
7 9 , O ' R c ü í y , 1 9 e n t r e I m m y V i : i c g i s 
T e l . A - 2 8 7 2 . L ó p e z > S á n c h e z H a b a i a 
C 3655 a l t 5t 4 
C o n c i e r t o 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de I M - | 
e l c a de l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d l 
E j é r c i t o , h o y d o m i n g o de 8 a 1 0 . y 
30 p . m . . b a j o . l a d i r e c c i ó n d e l « * p í ; 
t á n j e f e í je .üor J o n é M o l i n a T o r ; 
1 . — P a s o dcfblo " A l e g r í a s ' . . J . L o n . | 
3 . — O v e r t u r a " S o m í r . i n i i s . " K o a á i i i t 
A n u n c i o le" E m i l i o C a n e l r c . 
3 . — " S u l t e A r l e s i a n a , " B I z e t . 
4 . — " I n v i t a c i ó n a l V a l s , " W e b e r . 
5 . —^Acto t e r c e r o de l a ó p e r a " T o s -
c a , " P u c c l n l . 
g . — t r o t "Marg le .* ' O . C o n r a d . 
7 . — D - m ó n " E l M a n ü a n e r o , " R o -
m o u . 
8 . 8 - Á ; a 9 S t e p " H o l l d a y , " Y . C a -
s a s . 
M E 
¡ 
M o d e l o s O T l s n n a l o s de 128 m e í ^ r c r t c a s a s do l a R u é d e l a P a l x y 
P l a c e V e n d ó m e . 
L a s g r a n d e s fiestas N a c i o n a l e s d e l o s d í a s 20, 21 y 22 s e a p r o x i -
m a n . P r e p a r e c o n t i e m p o s u s 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
T o d o s l o s d í a s M t a m M r e c i b í en ' 1 n u e v o s m o d e l o s . 
E s I m p r e s c i n d i b l e p a r a t o d a d a m a e l e g a n t e , u s a r n u e s t r o s t a -
m o s o s 
C o r s é s - M a r a v C o s o s c I d : a l - C m t u r a 
q u e a j u s t a n a c u a l q u i e r t a l l e , p r o p o r c i o n a n d o l í n e a s p e r f e c t a s , e l e -
g a n c i a y c o m o d i d a d . 
M L L E . C U M O i N T . P R A D O 9 6 . 
C 3798 a l t 3d g 
P L I S A D O S 
Q U E D U R A > T A M O C O M O L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E O J O . b i e n h e c h o y e n e l a c t o . 
R e c i b i m o s e n c a r g o s de l I n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a i A p c r t a d o 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 3 
F T T R E T I L L F G A S T A G U A C A T E . J . ITA 115.4 L T C O . 
" U N A Í R E M B A U M E " 
R E G A U D 
E s e l p e r f u m e f a v o r i t o d e l a s p e r s o n a s d a g u s t o e x q u i s i t o . ' 
E s e n c i a s , p o i v o s , a r r e b o l c a j a m e t a l 
g r a n d e y p e q u e ñ a , e t c . 
G . B s r g f e l d t & C o . T e ! . A - 5 3 5 2 . Í 
18008 8 noy. 
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E S P E a i C ü L O S 
E L ritOGRAMA D E LOS F E S T E J O S D E L A TOMA DE POSESION D E L 
ZSÜEYO PBES1DENTE 
LAS OBRAS LOS CANTANTES Y L A S F E C H A S . — ROSINA STÜR-
CHIO, E L C E L E B R E TENOR SCHIPA Y E L BARINO GIU-
S E P P B DANISE 
L a Gran Compañía de Opera que ha • TamMén se admiten petlcioneg pa-
de actuar en Julio en Lima, durante ra dicho abono en la Contaduría del 
los festejos que allí se organizan pa- i Teatro Nacional, de nueve u doce y 
ra conmemorar la fecha gloriosa i de una a cinco, todos los días, 
del Centenario de la Independen- E l 12 del conriente es la fecha fija-
d a del Perú y en la que figuran co- da para cerrar el^abono 
mo estrellas la famosa Rosina Stor-
chio, el célebre ténor Tito Schipa y 
el ilustro barítono Giuseppe Danise 
,che, fué. como &e esperaba, un mag-,tro Capltcflio. cuya Inau^uradó* 8 ° . Mañana: Su media naranja, por 
maco auccée. \ c^ebraLá en plazo breve en Industria f Allce Brady. 
y San José, ocrá para ellos un éxito j Martes: Lazoa d© honor, por Ses-
mas, quizás el más roaonante en su i suo ayakawaH 
• • • 
«ACIOXAL 
Hoy habrá dos funciones en el Tea-
están para llegar de un memento a j tro Nacional. 
otro a esta capital. Para la matlnée se anuncia el sí-
E l maestro Adolfo Bracüe ha ac-j guíente programa: 
cedido a la petición da distinguidas. | lo. Presentación y desfüe de los 
personalidades habaneras, para que | atletas. < • 
durante los festejos que se han de 2o, Lucha Ubre: K a n Lemle. ae 
celeb ar en la Habana con motivo de I Ausflia, 225 libras, y G. Romano, de piets por Consuelo Mayendia. 
E l teatro estaba reboaante de es-
pectadores. 
Consuelo Mayeudía actuó con su 
cuadi'o de cumoaia y deleitó al audi-
torio como eiia sabe hacerlo, con sus 
canciones y couplets. 
E l púbúco la ovacionó constante-
mente. 
E n las comedias representadas ob-
tuvieron muüioa aplausos ía simpá-
tica primera actriz iNatalia Ortiz; la 
notable característica Luisa Ob'egón 
y los señores Leí Pino, Alfonso L a 
presa, Gambardella y ¿I. veut. 
Para hoy domingo se anuncian dos 
funciones por la Mayendía y el cua-
dro de comedia y tantU aristocrática 
a las cinco y cuarto por la Compa-
ñía infantil, con el siguiente progra-
ma: 
En la matinée, las comedias! Las 
Codornices y Tocmu del oioio, de 
Emilio Alario y Domingo Sanaoval, 
respectivamente, y canciones y cou-
larga y triuLfal carrera, y un nuevo 
pxponente del favor, de las simpatías 
y del cariño que el público les dis 
pensa. 
• • • 
L A COMPAñIA INFANTIL T A L D I -
MESO EX E L T E A T R O T A R I E -
DADES 
L a Compañía infantil Valdivieso 
actuó anoche en ei teatro Variedades, 
situado en Monte y Matadero. 
Actuará también esta noche en di-
Miércoles: Dentro de la ley, por 
Allce Joyce. 
Jueves: L a toümenta, por Katherl-
ne Me Donald y Thomas Meighan. 
Viernes: L a Ladrona, por Pearl 
White. 
Sábado: Cuarenta y cinco minutos 
en Broadway, por Charlea Ray. 
Já> M, .t. 
WILS05 
Para hoy se anuncian en este dne 
cho coliseo, el martes y el miércoles. las Peüculas E l sendero del sacrifido 
per ^V. t>. Hart; L a Ladicna, I>OT 
* * * 
L a República de la 
Sin limitación de 
ItaÜa, 210 libras 
A decisión final 
tiempo. 
3o. Lucha libre: Charley Cutlor. 
Estados Unidos, 245 libras,- y sargen-
to F . Leavitt, del Ejército america-
no, 245 libras. 
A decisión final. Sin limitaciúa de 
tiempo. 
4o. Lucha libre de revancha: Wla-
dek Zbyszko, Polonia, 225 libras, y 
Harcy Me Gee, Irlanda, 220 libras. 
A decisión final. Sin limitación de 
tiempo, 
5o. Charles Hanson, Suecia, 205 li-
bias, y Juan Ibáñez, Cuba, 220 libras. 
A decisión final. Sin limitación d 
la toma de posesión del nuevo Presi-
i dente de la República, doctor Alfredo 
I Zayas y Alfonso, para una corta tem 
perada de ópera, empleando los va-
! liosísimoo elementos que ha escritu-
: rado para Lima, 
Esa temporada se compondrá de 
i seis representaciones de abono, figu-
( raudo entre ellas la que se hará en 
; honor del nuevo Presidente de la Re-
,' pública, , 
Laa obras que se representarán son 
1 las siguientes: 
i E l día 16, función inaugural, Ma-
,. non, de Massenet, por Rosina. Stor-
chio y Tito Schipa. 
Amleto, par el célebre barítono Da-
i nise, que ha hecho una deliciosa y tiempo, 
emocionante creación del interesante 
personaje. • 
L a Linda do Chamonix, ópera del 
maestro Donizettl, por el tenor Schi^ 
pa, Rosina Storchio y Giaseppe Da-
nise. 
Sonámbula, por Tito Schlpi, 
Travlata, por Rosina Storchio, ge-
nial creadora del persouape de Vio-
leta, Tito Schipa y Giuseppe Danise. 
Rigoletto, por Tito Schipa y Danise 
y Angeles Otein, 
L a fecha de la representación de 
estas obras será fijada de antemano, 
como se hizo en la temporada de Ca-
ruso,% 
Las obraa han sido escogidas con 
la intención, muy digna de agradecer 
Í>\ maestro Bracale, do que la socie 
dad habaneta pueda apreciar a los 5o, Lucha Ubre 
tres célebres cantantes citados, en la ; Estados Unidos, 245 libras, y Harvy 
Programa de la fundón nocturna: 
lo. presentación y desfile de los 
atletas. 
2o. Charles Hanson, Sueda, 205 l i-
bras, y J . Losson ( E l Gigante) In-
glaterra, 265 libras. 
A decisión final. Sin limitación d 
tiempo, 
3o, Lucha Hti.e: Español Incógni-
to, 216 libras, y Wladek Zbyszko, de 
Polonia, 225 libras. 
A decisión final. Sin limitación d 
tiempo. 
4o, Lucha Ubre: J . Silva, Portu-
gal, 254 libras, y Karl Lemle, Austria 
225 libras. 
A decisión final. Sin limitación d 
tiempo. 
Charley Cutler, de 
fase más saliente de su personalidad 
artíjtica. 
| Así, serán oídos Tito Schipa en 
Traviata y Linda de Chamonix, en 
cuyas obras hace el gran tenor deli-
ciosos derroches de voz y de estilo; 
Resina Storchio en Traviata, Manon 
y Linda de Chamonix, cuyo r-e-sonaje 
principal ha sido revertido de carac-
teres oroginalea por el talento com-
prensivo de la eminente soprano, y 
Giuseppe Danise en Amleto y en R i -
goletto, en cuyas famosas obras 
vierte el ilustre barítono los más de-
licados acentos de su voz deliciosa y 
emocionante y se entrega, con toda 
fe y reverencia, a vivir el personaje 
rtratado en el poema. 
Como las obras han do ser monta-
das con toda propiedad, en atrezzo y 
decorado y la orquesta ha de Sf.* nu-
trida como reclama la instrumenta-
cinó, no es aventurado predecir un 
formidable éxito a la temperada que 
ee inaugura el día 16 de este mes, 
A las cinco y cuarto, tanda aris-
t -crática por la Compaaía infantil, 
con las obras tituladas Por falta de 
ropa y Los Monigotes. 
Con esta función se despiden del ma< 
público habanero Amparito, Esperan 
za, Aurora, Dai:ío y el simpático Don 
Leopoldo. 
Los precios para la tanda infantil 
son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: cuatro 
pesoa; luneta con entrada: sesenta 
centavos, 
A las ocho y media función corri-
da pa- Consuelo Mayendía y la Com-
pañía de comedia. 




Por la noche: E l Rayo, 
* *• • 
ALHAlTBRi 
Matlnée y fundón nocturna por la 
Compañía de Regino López, con va-
riado programa. * * • 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy domingo se 
ha combinado un interesante progra-
Pea.'l Whlte; A todo el que se atre-
va, por Buck Jones, y Frutos de amor 
por Shirley Masón. 
• * * 
DíGLATEjtCRA 
E n este concurrido cine se pasarán 
las películas E l sendero de la selva, 
| por W. Farnum; Radiotelegrafía en 
la frontera, por W. S. Hart; E l men-
tecato, por D, Fairbanks y Alma do 
Satanás, por Gladys BroclcvFell. 
• • • 
R E C R E O D E BELASC0A1N 
E n la primera tanda se exhibirán 
RIALTO * * * 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: E l 
mosquetero neoyorquino, per Georg^ 
Walsh. i 
Tandas de la» tres y de las siete y 
media: Despojos de tormenta, por la 
bella actriz B , Castleton. 
Tandas de la una, do las cuatlro, de 
las seis y medía y de las nueve y tres 
i cuartos 
cintas cómica* y el drama en cinco 
acU^ Rojo y negro, por Victoria Lfi-
panto. 
E n segunda. E l sendoro de la vir-
tud, por Chajles Ray. 
Mañana: episodios 12 y 1S d© E l 
testigo oculto y Mentiras de un ena-
morado, por Warren Kerrigan. 
Da 12: estreno en Cuba d« la me-
jor cinta de corrida de toros por BeL 
monte, Belmonito y Gallito. 
Día 13: Más dañina que el macho. 
Día 19: estreno en Cuba de la se. 
fie en diea episodios Una novela fcfá* 
glea. 
Día 23: Lo que gusta a las muje. 
rea. 
* « « 
LA COMPAfilA D E REGELO L O P E Z 
E X P A Y R E T 
L a Compañía de Alhambra, que di-
rige el popular actor Regino López» 
reaparecerá en el teaíro Payret si 
vie nes 13 del actual. 
Estrenará la última producción de 
Villoch, que en breve se pondrá en 
escena en el teatro de la calle de 
Consulado, en la función a ber.eficlo 
del notable pintor escenógrafo Pepito 
Gomis. 
L a obra se titula E l teléfm^ 
marino. ^ ««W 
Se llevarán también a «soate 
aplaudidas obras Delirio do ¿^f 1,8 
vü y Arreglando el mundo 0lft̂  
Se advierte al público qn* 
separar ya en la contaduría deí 
tro Payret las locaiidadee 
próxima temporada. 
• • • 
FUNCION E X T R A 0 1 U ) I 5 A K U 
E n el teatro Martí se celebrar* 
próximo martes una función eJL^ 
ordinaria en honor y beneficio h*̂  
notable barítono do ópera n , J : 
Blanchart. 1Uni0* 
Se ha combinado nn 
programa. 
Se representará la zarzuela «a fr^. 
actos L a Tempestad y Hará un 
de concierto en que tomarán 
la distinguida soprano cubana BafiQ* 
rita María Adams y la notable socr». 
no dramáti<3i» María Pedroll. 
Blanchart cantará la canción eaja. 
ñola E l canto del presidiario, co^ j . 
que obtuvo un gran triunfo en ti N». 
cional. 
• * ¥ 
Continúa en la página SIErrB 
comedia L a Real Gana; en segunda ' ™ ^ ' Silencia qa.grado, por W 
el entremés de los hermanea Quinte 
ro Los Chorros del Oro, por Sánchez 




La luneta con entrada para la ma-
tinée y la función nocturna cueata 
un peso 50 centavo*. 
*r • • 
MARTI 
E n la matinée, que empezará a las 
dos y media, se pondrá en escena la 
opereta vienesa en tres actos titulada 
¡Llévame contigo! 
• • • 
FORNOS 
L a cinta Ave de paso se anuncia en ¡ . la comedia de Ramos Ca- ]as ta » 
Ji bxgote rubio y copiets pa. ' cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos. 
A las dos, a las cuatro, a las seis 
y media y r. las ocho y media, L a 
mujer y la ley, por Miriam Coopers. 
E n la tanda de la una, cintas có-
micas . 
• • • 
MAJESTIC 
L a marcha nupcial, por Lidia Bo-
relli, en las tandas de las cinco y 
Esta opereta volverá a represen-1 cuart0 y de lag nueve y cuarto 
Me Gee, Irlanda, 220 libras. 
A decisión final. Sin limitación de 
tiempo. 
Referee: Paul Blanchi 
i t ir i t 
E L R E C I T A L D E P E P I T O ECIIANIZ 
taree en la segunda U>nda de la fun 
dón r» cturna. 
E n la prmera, la revista Música, 
Luz y Alegría y L a Perfecta Casada. 
tíu fecha próxima se - estrenará el 
sámete de Carlos Primelles, con mú-
sica de la péñora Mafia de xa Torre j mes. 
del Monte, titulado Los amores de xa ' 
Pairo. 
En breve se estrenará una openreta 
E l bandido y el sacerdot", por "W. 
S. Hart, a las dos, a las cuatro y a 
las ocho y media. 
E n las tandas de la üna, de las 
tr es y de las hiete y media, cintas có-
micas y las Aventuras de Helen Hol-
• • • 
YERDUN 
E n la primera tanda se anuncian 
" O Y T R I A N O N " < « 
A v e . W f f s o n e i a í r e A y P a s e o , V e d a d o , 
A las 3 y 7 '45 
La Reina de las Mañecas 
P o r M a r y O s b o r n e 
- k a y i t o d e S o l -
" B Hijo de Tarzan' 
C i n t a d e g r a n i n t e r é s p a r a 
i o s N 1 W O S . 
A las 5 y 15 
m m m talhaoge 
E N 
S U L U N A D E M I E L 
A las 9 y 15 
GLADYS BMKWELl 
E N 
Una Hermana de Salomé 
A r g u m e n t o o r i g i n a l con ua 
d e s e n l a n c e i n e s p e r a d o . 
M a ñ a n a : H E D D A C A B L E R p o r f . A . M a n z l n l , 
180S4 S my. 
que ha obtenido en Europa un maguí- cuatro cintas cómicas. 
Brilllantísimo resultó el recital! fico éxit0í «.daptación de Atanoslo 
que en la tarde de ayer ofreció en el 
teatro Nacional el eminente pianista 
Pepito Echanlz. 
E l Interesante programa anunciado 
fué cumplido en todas sus partes. 
E l numeroso y distinguido público 
quo asistió a esta gran fiesta de arte, 
quedó complacidísimo de la admira 
Melantuche, con música del maestro 
Reinort, titulada Estudian tina. 
• • • 
E n segunda, el drama en cuatro ac . 
tos La suerte de Mr. Comens, por V i -
lla Quin. HM 
E n tercera. E l rostro del pasado, 
ble labor realizada por el genial pía- | tjple Mar{a jaureguiaar. 
B E N E F I C I O D E MARIA JAUBEGUI- en cinco actos, por la Hesperia. 
^Alt ! E n la cuarta, el drama en seis ac-
E i próximo viernes se celebrará • tos L a Princesa Jorge, por Francesca 
en Martí una fundón extraordinaria Bertini. 
en honor y beneficio de la notable 
nlsta, al que prodigó entusiásticofc 
aplausos. 
Pepito Echaniz embarcará en íweye 
para los Estados Unidos, donde ha 
sido ventajosamente contratao para 
ofrece1" una serie de conciertos en 
varias ciudades de aquella Repú-
blica. 
• • • 
E l abono está confiado a nuestros í P A Y R E T 
queridos compañeros Enrique Fonta- | L a reaparición de Consuelo Mayen-
nills y Alberto Ru z. i día en el rojo coliseo, efectuada ano-
V e n t i l a d í n p a r a C i n e s y T e a t r o s 
T Y P H D D N 
F A N 
• M P A N V 
Ventile su teatro, como lo hemos hecho en Campoamor, WMson, Nue-
va Inplaterra, Rlalto, Salón Rojo, Cine Gloria, Dora, Capitolio, Hotel Al-
meiidai'es, etc. 
Unicos Agentes: Gastón Riracolia j Ca., S. en C», Ingenieros contratis-
tas importadores de maquinaria. 
HABANA, No. 94. T E L E F O N O A-8777-—HABANA. 
C 3790 . Id 8 
O E I Y I M I P I I I C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 8 
E a la tanda de 5*4 estreno de N o r m a Ta!madge 
A m a n d o y M i n t i e n d o 
A las 9l4 Geraldine Parrar y W a l l a c e R e í d e a 
L a E s m e r a l d a M a l d i t a 
O 3736 2d 7 
E l programa combint-Jo para la se-
rata de oáor.e de la aplaudida ariar 
ta cubana, es muy interesante. 
So representará la zarzuela en tres 
actos Jugar con fuego. 
Habrá además un acto de concier-
to y variedades. 
• • * 
CAMTOAMOR 
E n las tandas principales de hoy 
se anuncia la interesante cinta ti-
tulada Pollyauna, j}OR la bella actriz 
Mary Pickford. 
E n la tanda de las ocho y media, 
E l vagabundo millonario, par Wa-
rren Kerrígan. 
E n las üemás tandas, cintas cómi-
cas y loa episodios 15 y 16 de Las 
calaveras del terror. 
Mañana, est'eno de la cinta titu-
lada Un nombre entre los hombres, 
por Harry Carey. 
E l jueves, estreno de Los audaces, 
por Gladys Walton. 
Fuera de li. ley, por Priscilla Dean, 
se estrenará el 16 del actual-, 
• • * 
S E R I E D B C0>EEIIENCIAS WAG-
NEBIANAS 
L a sane de conferencias wagneria-
nas que debía empezar hoy eu el tea-
tro Fau&to, na sido suspendida con 
motivo de la sentida mue'te de la se-
ñora Ana Aguado de Tomás, esposa 
del director tie la Banda Municipal, 
señor Guillermo TomáJ, a cuyo car-
go estaban dichas conferencias. 
1f fe it 
ALMA SDIPSON 
EU vapor Esperanza, que so espara 
en este puerto mañana lunes, conduce 
a la gran cantante americana Alma 
Simpson y a su acompañante la no-
tabilísima planista checo-eslovaka 
Miss Bozka Hestmanck. 
A recibir a dichas artistas acudirán 
representaciones de la prensa y de 
nuesllro mundo artístico. 
Como hemos anunciado, los recita-
les se celebrarán los días 11 y 15, en 
el teatro Campoamor. 
Los precios del abono so. los si-
guientes: 
Grilló sin entradas: 25 pesos; pal-
co sin enfadas: 20 pesos; luneta con 
entrada: 6 pesos; butaca con entra-
da: 5 pesos; delanteros de tertulia; 2 
pesos. 
Por recital regirán los quo siguen: 
Grillé sin entrada: 15 pesos; palco 
sin entrada: 12 pesos; luneta con en-
drada: 4 pesos; butaca con entrada: 
3 pesos; delantero de tertulia: un 
peso 25 centavos; ertrada a tar-ulia: 
75 centavos^ delantero de paraíso: 
5° centavos; entrada a paraíso: 25 
centavos; entrada general: 2 pesos. 
Las localidades so hallan ya de 
Iventa en el teafo Campoamor. 
• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
' E l tiempo, qüe es el gran maestro 
! de la vida, se va encargando de expli-
carnos muchas cosas que para algu-
nos parecía- Incomprensibles. 
Muchas personas no acertaban a 
• comprender el por qué de la simpa-
! tía va:daderamenté excepcional que 
j el páblico do Cuba tributaba en toda3 
iniciativas a los empresarios se-
ñ o r e s Sentos y Artigas, y esto tiene 
f una fácil y clara explicación tenien-
do en cuenta que ellos trabajan aún 
más por esa simpatía, por ese afecto 
' que por su mismo negocio experímen 
tan y ponen siempre su propia esti-
mación y su prestigio personal muy 
ipor encima de mezquinos Intereses, 
i Por esto, hemoa asegurado desda 
1 el primer momento que su nuevo tea-
ZSSSR 
Lunes 9- Alma da Pbtanás, por Gla-
dys Brn.kwe]l. 
Martes 10: Caprichos del destino, 
por Wath Mlrter». 
£ £ 
TRIANON 
A la una y media, gratando con 
durca y Escándalo colegial, película» ti? 
cómicas. 
A las tres v a las siete y tres cuar 
tos, La) reina de las muñecas, por 
Kayito de Sol, y E l hijo de Tarzan, 
episodios primero y segundo. 
A laa cinco y cuarto, Su luna de 
miel, por Constance Talmac" ;e. 
A las nueve y cuarto, L a harmana 
de Salomé, por Gladys Brockwell. 
Mañana: Hedda Gabler, por ItaÜa 
A . Manzlnl. 
E l marteaf Polyyanna, por Mary i 
Picckford. 
E l jueves: E l cofre de las iluslo- ¡ 
nes, por Dorothy Gish y E l mosque- ; 
taro neoyorquino, por G. Walsh. 
E n breve: L a novela de un joven | 
pobre, por Pina Menichelli; Capullos 
rotos, por David W. Griffith; Casti-
llos en el aire, por Madge Kennedy; 
L a esmeralda maldita, por Wallace 
Reid y Ge ral dina Farfrar. 
• • • 
n m r P T r 
E n las matinées de hoy se pasarán 
las cintas E l fantasma gris, episodio 
final; Aquí estoy yo, por George 
Walsh, y películas cómicas de Char-
les Chaplin. 
A las cinco y cuarto: Amando y 
mintiendo, por Norma Talmadge. 
A las nueve y tres cuartos: L a es-
maralda maldita, por Graldina F a -
rrar y Wallac Reíd. 
" C A M P O A M O R " 
H o y , D O M I N G O 8 , H o y 
T A N D A de las 1.30 
1 L a Comedia: 
D O B L E B O D A 
Z L a Comedia: 
E l Gordinílón y su anticualla. 
3 E l Drama: 
Compañeros de la Lucha. 
TANDA D E L A S 5.15 
E l Precioso Drama: 
P o l l y a n n a 
Por Mary Pickford. 
T A N D A de las 2 . 4 5 
1 L a Interesante Cinta 
Novedades Internacionales 
mero 79. 
2 Reprls del Episodio '5 de 
Las Calaveras del Terror. 
3 L a Comedia: 
Amor por las ramas. 
üú-
TANDA DB L A S 8-30 
L a Precióse Comedia:: 
E l Vagabundo Millonario. 
(Come Agaln Smltn.) 
Por Warren Kerrigan. 
PALCOS . . 





T A N D A D E L A S 4 
1 L a Comedia: 
L a Hija del Mundo. 
2 Repris del Episodio 16 ao 
Las Calaveras del Terror. 
Mtulado: E l Peligro Igneo. 
3 L a Comedia: 
E l Perro del Limplabotadi. 
TANDA D E L A S 9.30 
1 L a Interesante Cinta: 
Novedades Internacionales No, 79 
2 L a Comedia: 
Amor por las ramas. 
E l Precioso Drama; 
P O L L Y A N N A 
Por Mary Pickford. 
M A Ñ A N A : U N H O M B R E E N T R E L O S 
H O M B R E S , P O R H A R R Y C A R E Y 
C 3809 Id 8. 
H E C H O S Q U E H A B L A N . P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N B I ^ 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
TTVFBBMO 
PODEROSO DEPURATIYO DE L A SiJíGRB. MEDICINA. MEXICANA A B I S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
cr i tAno 
DE VENTA E N 
IÍO R E Q U I E R E D I E T A . M DtPEDE OOIíCCRRIR AI. t ^ m t » » ^ TT \ 3 I T U A I 
Señor Antonio Pallam, Yecino de Pino Suáreo, 1, Yeracmz, México.: 
Carado do Reumatismo 
Enfermedades que provienen de l a impureza de la sangre se curan con 
el E S P E C I F I C O ZENDEJAS; Bagros, Caída del pelo; Eczema? Erlteras, 
manchas rojas o rojo ob?curas, más o menos separadas, que cubren la piel; 
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor de ;an^r«; 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o sed Insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digesfón- Estreñí 
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y 'abJos; DIspep. 
sla. Sofocaciones, Ansia; !alta de respiración a la más Ugera fatiga; toa 7 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta dfl 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia; Ca-
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, .olorec 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; Inflamación 
de la Matriz; Trastornos peculiares .e las mujeres; Dolores de ovarios; Im-
potencia; Reumatismo; Exceso de ácJdo árico; Supuraciones "n los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; E s 
tomatitis aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específlco Zendejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras canceroeag y oáncer de la matriz. 
Se envía en consignación a las farmacias que lo soliciten. 
DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O . SLJ MANDA U K A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R . ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 









Méjico, y e l H'mno ¿e] 
ge retiraba 
• i o a cuando " " ' " ¿ ^ Q g K1 Tseng 
E l B x S f ' e n audiencia privada por 
fué redado endente de la R e p ú b l i c a , 
est*nd0 S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o . ^ 
tar*0 y t!rio de la Presidencia; el I n -
el ^ f f á e Ministros v !(M Ayudan-
troductor ae idente> comandan-
por S u E x c e l e n c H ^ J ^ 8 
Oro ( c o n d e c o r a c i ó n c h i n í ) P ̂  de 
3. Torceaa clase dpi <tn£mm. 
( c o n d e c o r a c i ó n militar í i m l ^ 7 ^ 0 -
a L S T * * c l a s a de ^ 
^ 5 . T e r c e r del Sol de ( J a J 
6. Oficial de l a Lee i* , , „ 
ñ o r (Pranc la> . 81611 ^ ^0"1 
7 Segunda clase del G r a n Cordón 
de l a E s p i g a de Oro porción 
8. Seg-unda clase del T i e t * Wnva^^ 
Clase ( S u e d a ) . - W M ^ r a 
D I A R I O D E L A M A R W A M a y o 8 i t 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
t89 y Tabio. 
tes ^ ^ u a c i ó n ofrecemos algunos 
A ^ 0 ^ 3 del i lustre d i p l o m é -
S d e ayer representa a la 
tíc0iSra de China en Cuba: 
^ ¿ f ¿ c e í e n c i a Ouang K l Tseng dej 
80 S n t a años de edad, desden-; 
,ina antigua familia china muy 
de s u padre, como algunos au-
^ r f u n d o ^ 6 ^ fiBanciera de azúcar 
I ^ T ? hai Estado h a b i é n d o s e conta 
ellos liternto* « historiadc-
^ B x S S Í e ñ o ; Ouang. terminada 
' ^ V o a í s una e d u c a c i ó n c l á s i c a ge-
^inamente china, y h a b i é n d o s e ins-
S además en las ciencias moder-
i * " : tales como se ens-man y prac-
^T'r, en los pa í ses occidentales, fué a 
Cfl a perfeccionar sus estudios por 
I**n-/i dé 1902, habiendo ingresado a l 
¡JJSo tiempo en la L e g a c i ó n de Chi -
^ « n aquella capital como alumno 
¡l-rado y prosiguiendo d e s p u é s su 
'¡Jrera d i p l o m á ü c a . 
Durante s ue-tancia en P a r í s , el 
ior ouang obtuvo los diplomas de 
r e c u e l a de Altoa Estudios Comer-
^ie3 y de la E s c u e l a U b r e de Cien-
j . , pol í t icas . 
ips empleos d i p l o m á t i c o s desempe-
'ftdos por el s e ñ o r Ouung han sido 
siguientes: Agregado Comercial 
fcSfunto a dicha L e g a c i ó n C h i n a en 
K r í s - Agregado a l a M i s i ó n China 
Estudios Constitucionales en E u 
fEpa Con este motivo el s e ñ o r Ouang 
^tfcitó a Inglaterra, Alemania , Aus-
tria, Suiza e I ta l ia . E n este ú l t i m o 
—js permaneció varios meses con el 
jnde redactar informes sohro Iqyes 
tfinanzas. 
r ^ 1 0 0 8 fué (Enviado en m i s i ó n por 
u Gobierno a ios P a í s e s E s c a n d i n a -
en calidad de Dele-ado a l Con-
-^o de Orientalistas que se hal laba 
ílunido en Compehhague. 
Da vue¡Ua a China, en el mismo a ñ o , 
señor Ounn^ f u n í d ó de secretario' 
«articular del entonces Pr imer Mini---
Jro Chang Tze Tong, de r e p u t a c i ó n i 
, Bundial, con el cual c o o p e r ó para 
' a cabo el e m p r é s t i t o de los 
•farrocarrilcs del Sur de C h i n a . 
B A l año siguiente y con equivalencia 
•W grado de Secretarlo de L e g a c i ó n 
E s e ñ o r Guan^ se hal laba de n u e v 
8 1 París como Diieelor de la El is ión 
¡¡colar que acababa* de fundarse es-
pecLdmento para atender a los nu- , 
moro'.os ('.jtudinntcs chinos de aquella 
.Metrópoli; y sin separarse de tal puoa 
to, estuvo en Bruselas en 1910 comí. 
Delegado de su Gobierno Congreso 
r ée Enseñanza Superior, v en 1911 fué i 
miembro d^i jurado de l a E x p o s i c i ó n ! 
Internacional en Tur in . por la S e c c i ó n i 
China. 
En 1912, des'/u 'j de haberse pro-1 
clamado la Repúbl i ca en ¿u pa í s , .in-f 
grasó en el IMiulsl: rio le Negocios Ex1 
Banjerog donde d e s e m p e ñ ó varios car 
Sos. entre los cu-.iUv, y por un pe-
ríodo de siete a ñ o s , lir^uró el de D i -
rector de As ín ; lo s 1-alít icos, puestea 
desde el cual p r e s t ó eminentes serv i - ' 
• cloi, quo le han granjeado una esti-
y renombre especiales entre 
tos altos fun.-i l ios del referido De 
Bn septiembre ú l t i m o quedó desig-
Enviado Extraordinar io y j 
Ifinfetro Plenipotenciario de China pa! 
'Ié|fco y Cuba, llegando a M é x i c o 
a Pífifiípios de diciembre y habiendo 
losado ya la s o l u c i ó n lo varios asun 
t» pendientes. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
H c S o ^ ^ ^ d o actuando1 
Por el Estado arriba expresado se 
v e r á que I03 pequeños "etupos" han 
sido grandemente favoreemof en de-
trimento de los grandes, lo cual se 
h a hecho con el conocimiento y con-
sentimiento de los mismos i 
L a C o m i s i ó n ha vend id¿ hasta el 
presente 270.000 toneladas de zafta 
nueva con un promedio ae precio ge-
nera de 4.49.70 Ubre a bor<£ y 42 000 
toneladas de zafra vieja con un pro 
medio de precio general de 4.77.32 
libre a bordo. ! 
í w i - S f W heeila en COlltra de la ! 
C o m i s i ó n , tanto en ei interior como en 
el exterior h a dado por resultado el 
retraimiento de los Compradores, con' 
la correspondiente baja en el merca-
do \ a desvanecidas las esperanzas 
de los enemigoa de la Comis ión , de 
poder estruir a e s t a j a C o m i s i ó n é spe 
r a que los compraores v o l v e r á n pron' 
tamente a l Mercadoy se n o t a r á una' 
saludable r e a c c i ó n en el mismo 
F a l s i f i c a c i o n e s d e l a 
m a r c a H . U P M A N N 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S : 
H a c e t i e m p o n u e s t r o s t a b a c o s h a n s i d o o b j e t o d e 
f a l s i f i c a c i o n e s y p r i n c i p a l m e n t e n u e s t r o s p o p u l a -
r e s v i t o l a s : 
P E T I T C E T R O S 
C O R O N A S C H I C A S 
y p o r l a m a l a c a l i d a d d e t a l e s f a l s i f i c a c i o n e s s e g u -
r a m e n t e h e m o s p e r d i d o n u m e r o s o s a m i g o s d e 
n u e s t r o s t a b a c o s . 
E l f a l s i f i c a d o r s e e n c u e n t r a y a e n m a n o s d e l a j u s -
t i c i a y ^ p o r lo t a n t o p u e d e n v o l v e r l o s f u m a d o r e s a 
f u m a r t a b a c o s d e n u e s t r a m a r c a c o n t o d a c o n f i a n -
z a e n s u s u p e r i o r c a l i d a d . 
H . U P M A N N & C o , 
O 85S6 4d 3 
L o s Doctores E s t á n Asombrados Por L a V i r -
tud D e Optona Para Hacer Ojos D é b i l e s 
Fuertes , S e g ü o el D r . Levvis 
G a r a n t i z a n d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o p * 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n m u c h o s C a s o s . 
t7&» rsecta rratiU q«« ast*4 wtww y«»> i 
d« preparar j osar en ta ——. 
Flladelíia, P a . — VIctlJtQAS de tendone* 
de loe ojoa y otras debUidadea de lu« 
•Jos y aquellos que usan anteojos lea > 
serla rrato aaber qse de acuerdo al Dr. i 
Lewla hay verdadera esperanza 7 ayu- . 
da para ellos. Muchos con aaa ojosj en • 
decadencia, dicen que han recobrado la i 
vista con esta extraordinaria receta y { 
muchos que en un tiempo usaban i 
teojos. dicen qae no lo ' necesitan mis . ! 
Un sefior dice, después de haberla usa- j 
do: "Yo estaba casi ciego. No podía : 
leer nada. Ahora puedo leer todo «lo 
mis anteojos y mis ojos no me lastiman , 
más. E n la noche me atormentaban te-
rriblemente. Ahora lea siente muy bien 
todo el tiempo- Eato fué como un mi 
lagro para mí.'» Una seflora que la usó, 
dice: " L a atmfisfera parecía nebulosa, 
con o aln anteojos, pero detpuea de usar 
cata receta por quince días, todo pare-
ce claro. Puetfo leer sin anteojo» hasta 
Impresiones de tipo muy pequefio.' 
Otro que la uaó dice: "P*ul molestado 
por los tendones de loa ojo» debido a 
trabajo excealro. ojo» c»n»ado», lo cual 
producían terrible» dolores de cabexa. 
Por varios años he nsad'o anteojos ara-
bos para Ter a distancia y para traba-
Jo y sin ello» no podía leer mi propio 
nombre en un sobre o «n i * mAqulna 
de escribir al frente de mi. Ahora 
puedo hacer ambas cosas ydel todo na 
depuesto mía anteojos para distancia. 
Ahora puedo contar las hojas agitada* 
de loa árbolea al otro lado de la cal la 
las c'ia.es por rarloa afloa me han pa-
recido una mancha rerde confuea. No 
pjedo expre»ar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mV.' 
Se cree que ralle» que usan anteojo» 
ahora pueden descartarloa en* un tiempo 
razonable y multltude» raft» ser4n capa-
ces de fortificar su» olea, sal ahorrando 
la molestia y gasto de naAca a d q u i r í 
anteojoa. Enfermedaffea de los ojo* 
muchas naturalezas pueden aer adml-' 
rablemente beneficiadas con el uso de 
esta preparadfin. Vayay a cualquier 
botica buena y compre una botella de 
pastlllsa de Optona. Ponga y deje di-
aolrer una pastilla en un raso con ana 
enana parte llena de agua. Con eate 
líquido ínflese los ojos d* do» a cuatro 
Tecea diarias. S>is ojos se aclararla 
perceptiblemente de-̂ de ei primer lava-
torio y la inflamaclín y la rojez pron-
tamente desaparecerá. Si bus oJoa la 
molestan aunque sea nn poco, e» su de-i 
ber tomar medidas ahora para salTar-j 
los. ante» que sea demasiado tarde. I 
Mucho» desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado au vista si hablfr-| 
ran atendido sua ojo» en tiempo. 
NOTA: Otro prominente especialista,i 
a qolea se le mostró el artículo que aj^-
tecede, dijo: "SI. la receta Optoaa 
verdaderamente es un sorprendente re-
medio para loa oJos. Los Ingredientes 
que la constituyen son Men conociifo* 
por Oculistas especialistas emlneates y 
con mucha frecuencia lo» recetan. C o a . 
muy buen éxito la he osado en tas piAo** 
tica en paciente» con su» ojos canea-
dos per demasiado trabajo o por nasi 
de anteojos impropios. S^aede raaa-
mendarla altamente en casos do ojo* 
débl'ies. acuosos, dolorido», punzan tea, 
con comezfln. ardientes, párpado» rojoow 
| rlslCn confu»a o para ojo» inflamado» 
• por efectos de humo, del Sol. polvo • 
1 Tiento. B» una de las pocas prepara» 
j clones que procuro tener a la mana 
I para uso regular casi en cada familia. 
! Optona antes mencionado no es una 
I medicina de patente o un secreto. B» 
Ipna preparación ética. Loa fabrica-ntea 
f garimtizan que fortifica la vista un 59 
. per ciento en una semana, en mucho* 
casos o deruelren el dinero- Puede se» 
obtenida en todas tas boticas buenas. 
La lioslga férroviaria 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Santiago de Cuba, mayo 7, 
D I A R I O — H a b a n a . 
E s t a maflana sa l ió un tren directo 
pa.ra i a Habana, llevando solamente 
la correspondencia y una S e c c i ó n de 
tropas americanas, las que van a re-
forzar las fuerzas que e s t á n destaca-
das en Camagiiey. 
C a s a q n í n . 
Fomento, mayo 7. 
D U R I O . — ñ i b a n a . 
Con motivo de la huelga hace doce 
d ía s que no recibimos corresponden-
cia dados los perjuicios que esto oca-
siona al comercio y ál pueblo de es-
ta y B á e z piden atentamente al D lrec 
tor de Comunicaciones que organice 
un tren c o r - - - — i r é Tr in idad, Fomen 
to, B á e z y Placeta. J 
E l Corresponsal . 
En honor del Dr. Vcr eja 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Jjribase ?! D I A R i U D E L \ MA-
M k y auüuciesc en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
gos a ñ q s viene mostrando el s e ñ o r 
Vicente Pardo S u á r e z desde l a Jefatu 
r a del Despacho, cargo j u e él ha hf n 
rado con sus claros t a l e n t o » . . . 
El!, s e ñ o r Pablo Vi l legas , nuestro 
muy estimado amigo, fué objeto tam-
b i é n de unas frases de afecto y de gra-
t i tud. 9 
E l doctor Verdeja di6 las gracias 
a todos, con palabra entrecortada por 
l a e m o c i ó n , 
E o | e acto—como el doctor Verdeja 
ind íca la—pone de relieve como en 
Cuba, por encima de todaa las luchas 
late siempre el sentimiento de la fra-
ternidad. 
L o s odios cal lan, las ambiciones 
cenan, y surge potente, con el senti-
miento de l a hermandad, el hondo an-
helo de perpetuar la R e p ú b l i c a y de 
hacer cada vez m á s l ibie l a patria 
cubana. 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
R E F O R M A S E K P A L I S A D E S P A R K 
E l s e ñ o r W i l l l a m Jorn;5on, promi-
nente hombro do negocios de New 
York, h a ' firmado contratos con el 
s e ñ o r Enr ique Heymann, propietario 
do Palisades Park , para reformar es-
te inmenso y c é n t r i c o parque da di-
versiones populares. 
E l seño1" Johson es empresario de 
R I C O S H E L A D O S 
H E C H O J C O N F R U T A S E S C O J I D A S 
T 0 D A 5 D E L A E P O C A 
M A N T E C A D O 
E L M E J O R DE L A HABANA 
£ m p ! e a i n o j " h u c v o j d d pau1 y l e c h e 
p u r a y f r e j e a d e n u c s l r a ? f i n c a r a 
P R U E D > E L 0 5 U N A V E Z . 
MAaiTRO HE.LADOP 
Sr. LAGULLÓN 
E L DE MAS EXPERIENCIA 
S E R V I C I O E N L U J O S O S C A M I O N E S 
cabastecedobadeLEchedeuHabaha 
C D I S T I N A 1 7 - 1 9 T E l ? . 1 -1918 ,1 -1035 
h ü m C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
L a mejor de todas, venta «n todas las d r o g u e r í a s , boticas y 
Perfumerías. E n caso de no encontrarla en su localidad, p ídase 
directamente a D U B I C . Venemos envases especiales para ¡paque-
tes certificados^ 
Precio para el interior con franquranueo: cajaa chicas $1.75; « f 
íaa ffrandes, $3.25. L o s giros postales a V i u d a de Doria y C o . 
O b i s p o 103 . H a b a n a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
w D e 9 . a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o Á - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
cinco m o n t a ñ a s rusas en ios Estados 
Lnlddo y controla numerosos espec-
t á c u l o s en Coney Is land y Palisades 
de New Yoi'k y New J e r s e y . 
P a r a Cuba es de un gran provcecho 
esta p a r t i c i p a c i ó n que el s e ñ o r W l -
Uiam Johnson se dispone a a-sumir. 
E n Palsadee P a r k se Inv» tL'án so-
bre trescientos mi l pesos ú n i c a m e n t e 
para mejoras . 
* * * 
G L O R I A 
E s el Cine Gloria , de Santos y A r -
tigas, situado «m Vives y Belascoa)n, 
so exhiben diariamente Interesantes 
p e l í c u l a s . 
Loa domingos y d ías festivos, tan-
das diurnas. 
Y t K S A L L E S . 
E n el Cine Versal les . en l a Víbora . 
se anuncian tandas diarlas con cintas j 
de los populares empresarios Santos 
y A r t i g a s . 
L o s domingos y d ías festivos, fun-
d ó n d iurna . 
* • » 
P E L I C Ü L A S D E 8 A 5 T 0 S Y U m -
O I S 
. E n t r e las sueraa cintas de los po-
pulares emprA^nrioa Rantot y Artigas 
f iguran las siguientes: 
L a tensas humuoa, por Mario Bo* 
n a r d . 
Georglns, por C l a r s t s R o s a ] . 
Miedo de amar, por V e r a Verganl 
y Gustavo Serena . 
L a s dos Marías , por María Melota. 
Hermanos separadoi. por Framk 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas por Dolonts C a -
• l i . e l l l . 
S u segunfl» eunosa, por S i l v i a Bres -
mer y R . Gordos . 
CosmOpolit, por Alberto C a p o n d . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , por Clart t sS 
Dubray . 
L a suerte de n a hombre, por Wa* 
rren K e r r l g a n . 
L a otra esposa de mi marido, p o í 
B l l r i a B r e a m s r . 
E l Caballero de Quebrada A s v l f. 
DaVota Dan, por Tora Mlx. 
E S Ü N C R U E L P A D E C U y i I E N T O 
L a enfermedad de las almorranas O 
hemorroides es verdaderamente nn cruel 
padecltrlento. Jx> .^nlro qua da buenos 
resultados contra ella son los suposi-
torios flamel. Este medicamento altTla 
Inmediatamente el dolor más fuerte 7 se 
garantiza <xue cura ardlcalmente el caso 
m&s grove en treinta y seis borai de 
tratamiento. 
J<04 supositorio* flamel se Indican 
también contra grietas, f ístulas, Lrrlta-
dfln. etc.. 
Se venden en las farmacias bien enr* 
tldas de la Repúbl ica 
DepOsitos: SarrA, Jobnson, Taqnnchel, 
Maje. 7 Colomer, Barrera 7 Compafila, 
etcOtera. 
A. 
T R A J E S D E V E R A N O . " L A S O C I E D A D " 
H E C H O S 
D r i l co lor , d e s d e . . . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . 
I d . b l a n c o , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . , 
S a c o a l p a c a , d e s d e . 
P a n t a l ó n , f r a n e l a , d e s -
d e 
T r o p i c a l l e g í t i m o , ex -
c l u s i v o d e l a c a s a . 






A M E D I D A 
D r i l c o l o r , d e s d e . . . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . « 
I d . b l a n c o , d e s d e . > 
P a l m B e a c h , d e s d e . . 
S a c o a l p a c a , d e s d e . , 
P a n t a l ó n f r a n e l a , d e s -
d e 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e 
G r a n v a r i e d a t l d e t r a j e s p a r a n i ñ o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e i m e s d e M a y o 1921 
<4LA S O C I E D A D " V d a . de F A R G A S . 
Obispo 6 6 , T o l . A . 2 4 3 6 
5 7 
M e n t a 3 4 7 . T e l . A - 4 8 a 4 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n ^ R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C3483 a l t 15<L-lo. 
I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E S 
F A R M A C E U T I C O S 
T o d o e s t a b l e c i m i e n t o d e F A R M A C I A q u e d e s e e t e n ^ r a l a v e n U e l E S P E C I F I C O 
Z E N D E j A S , p u e d e d i r i i r s u s ó r d e n e s a e s t e L a b o r a t o r i o y s e l e e n v i a r á E N 
C O N S I G N A C I O N , l i b r e d e g a s t o s . 
LABORATORIO DEL "ESPECIFICO ZEÍID5JAS 
A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 9 1 . H A B A N A . G e r e n t e G e n e r a l : J o a q u í n H a r o 
C 3723 r.d g 
^ A R Y F L O R A N 
^ í l R i O Y PASION 
TRADUCIDA1 D E L F R A N C E S . 
I »ersivín espafiola de 
L U S D E G . U M B E R T 
tomo p r i h s r o 
1 tl% -
" ^ijo» a . y. oonxálex. 
Trado, 03^.) 
•> t** (^ont lnúá) 
^T^tro de i , « 
•«5 dn51?<> ¿ 'llnlit¡l Esports cuan-
•H****—** Q^8en,7acl6n_imprudenta 
«•C^Hradar. Tp^J10 Pensaba que de-
h 89 8un-
S^Poa*Iaél?of«^I'lo la familiaridad 
h h tr *nt«ro Ví, * roser™> Ouardá-
titaLtardo 0 «a mas conversaciones 
Í ? S ? coli U «enn í?r(lu«. donde «filo 
oonm-",1.̂  ,^ <i8 ^ P o r t s da 
7 laa *ra<;1"n fceneral sobra 
at« 1*MA?S' Re3P«íando as-
ŜraOo' ?lslHnelaa, Jamáa Ja 
conre-nia8 riad* Q11* direo 
*» n^ji* e9mt> tampoco 
TeceTVí» ^ »l»mi», AxU 
«m «nbar»©, d« qu^ 
en ninguna ocasifin hubleya «lia mani-
festado deseos de Interrogarle acerca de 
este particular, y aun involuntariamente 
no dejaba de molestarle esa indiferencia;-
JSstaba visto que, para ella, no era él 
más que "el doctor," y que, ajeno a 
bu profesión, no exist ía para aun ojos. 
A pesar de esto. Enrique Drévell ex-
perimentaba, cada vez que volvía a ver 
a la joven, un placer que no se expli-
caba pero que no discutía tampoco, i 
aquella tarde, en que Adelaida no acu-
dió al parque como todos los días, p<i-
reclóle desierto aquel lupar de recrea-
ción. Abandonólo, en consecnencia. mfia 
pronto que de eostumlire, y se fué a 
comer a casa de su madre. 
Esta le preguntó a los postres. 
¿Y la seOorlta de Ksports? 
Ha tenido una recaída. 
—¿Grave? „ 
—Vo, muy ligera; no sorA n » ^ ^ 
/Continuas todavía con las mismas 
confianzas de salvarla 7 
— A s í lo espero. v— 
Sería una curación qu« te honrarla 
mucho. 
_ Y sobre todo labraría l a felicidad 
de su madre, que la cuida con nna ab-
! negación y una paciencia 
i — E s n s seflornii, uunquo ni de vista las 
! conoxco. me interesan vivamente. 
1 Enrique había <*"rvado ya « n « M 
i ella hubiese tenido M * £ & * 2mLJS 
i oírselo, el interés que Muelles * i lawM 
inaplníban a su BMar» ml?S*Xf£? 
i legltinv.ba el «uyo eorrespondlfindoto, 
dado que no fuese mfts YlT». 
SI la «efiora Drévell se ocupaba así 
de la marquesa y de m hila, era eler-
tamente en raxón del grunJe Infortunio 
do aquella madre, smenaajrta de perder 
a su hija, de verla morir a la edad en 
que, para todas las demás, se abren la 
vldá y sus alegrías. Si él mismo- sentía» 
as también interesado rof *u enferma, 
era ñor loa propios raetivea da pompa-
• slón, a los cuales fiñ&áíoa* al ^sla pre-
i feHkmal ao unA áitUtil, 4$ un ^ 9 
particular, de estudio curioso e Instruc-
tivo bajo ese respecto. 
Estaba, pues. Interesado el amor pro-
I lo del médico, unido a la sensibilidad 
col hombre bueno y compasivo. Para 
mUItiplleaf lo* esfuerzos con tendencia 
al supremo fin de la curación. 
i i do e«o Infiuía para que el doctor 
Enríquer. Dréveil sintiera vivo interés 
por eu linda enferma.. . « a - a 
i A l día siguiente fué con puntualidad, 
a visitarla. 
' Al pri-r.er golpe do vista observó la \ 
ausencia del tradicional rafiuelo de su-
rah flexible. Adelaida llevaba en la ca-> 
I beza una ligera redecilla de algodón 
1 blanco en cuyo borde rlz/lbaso una fina i 
• puntilla sombreando lo alto de la fren- ¡ 
i te donde so anudaba nna olnta de color 
de rosa. Ese delicadísimo marco realza : 
! ba aventa/flndolo, tanto el gracioso ros-j 
tro de Adelaida, cuanto anteriormente. 
; lo endoreclan loe pliegue» de la paño- . 
! lata de madrás. 
Enrique dlóse monta de ello, y dijo 
a su enferma sonriendo y designándole 
| « u QfaAnI 
— ¡ E s t á mucho mejor asít 
¿XJuerla significar que estaba mejor 
: í e sdo el punto do vlsti f ís ico, o desdo' 
el Mírl'-nlco7 No habiéndolo proclaado,' 
Adelaida no pudo colegirlo, y respon-
d i ó : 
^ Y a ve usted que M le obedece,., 
a medias. 
™ E e o es ya nn progrese, tno es ver-
i dad, doetor f—-dijo la marquesa, 
,—Indudablemente, seBora. Por lo de-
más, es prudente esa tranaisión entre 
f («iliiroso f i ar y la eibeaa deseubler»; 
ta. Pronto verá u^ted los resultados. De 
a iul a un mes, b&ltrán ereuldq macho i 
los cabellos da la señorita, 
^ Y ya no llevaré raluca más qaa 
por coquetería í—interrogó Adelaida, que 
sitaba muy «iagF^, 
jSnt'Hees la llafaafspes «na "tpans-r 
(onafUiUñ." P^Fea# baber laíé? uri.' 
te nombre en los anuncios de los pe-
luqueros. 
¡Bien se ve ^ e es usted muy du-
cho en todas mater ias!—repl icó Ade-
laida. 
E l doctor la Interrogó entonces so-
bre su salud, bien que apenas tuviese 
necesidad de hacerlo, pues en seguida 
vló que la crisis había terminado. 
Ya que todo va bien—declaró .—hoy 
le aconsejo a usted, señorita, que vaya 
a almorznr al hotel. 
— j Descubierta la cabeza?—preguntó 
maliciosamente Adelaida. 
— S I usted quiere . . . 
IX 
UXA SORPRESA Y UN SINCOPB 
Adelaida no se resignó a aprovechar 
ol perntso, o, xaás bien, la aquiescencia 
del do-t v 
Por mis qur dijese. eB'abs denmsla'lo 
acostunr*! i a a i u que la úor,.ser y «á* 
nlrateu fn t-r'as partes, pata .tccidi.*?o 
a decaer, a t'o^mererer ahto !a pi-'j.-la 
opinión do sí misma, en la -i-ií H i w p a 
Influido Indefectiblemente el des'lrn, y 
cuando no la ironía, de las personas con 
quienes se frecuentaba. 
Cuando se presentó en el comedor del 
hotel Bellevue. ve-itlda de blanco, como 
casi siempre, su entrada produjo *on-
saclón. 
84 U conocía de vista, ademflg do que 
•u «alegante distinción, roulMndo eu tiran 
bollera, no permitía que pasas* Innd* 
vertid». v 
Adelaida no rarocld sin embargo pro* 
ocuparse del efecto que produeft, y 04 
dirigió con ei' ma.tro lisíela una tn««ltfl 
que las estaba reoarvacla, en él fonda, 
cerca de las ventanas, y gUt pe Insta 
taren, 
Los eensejea qua la daba el doctor to* 
píen aobrQ bu voluntad tina Influencia 
absoluta, qifíoil de expUsar a primera 
v)Ua. j/ucj };ui,..-* bahía «spdrluisntado 
otra igual. Enrique le dijo que es tar ía 
bien en el restaurant, que en él '.ome-
ría con mejor apetito y la distraería el 
espectáculo de los numerosos comensa-
les: todo esto se realizó. I.a marquesa 
no volvía en fí do su admiración ul 
ver el brillo de los ojos de Adelaida, • 
su aire animado, el interés que se to-1 
tnaba en todo lo que ocurría en torno : 
suyo y viendo que aceptaba, sin su acos- j 
tumbrada aversión e inapetencia, los 
platos que le presentaban. 
¡Qué poder era ese de las aguas de 
San Honorato! 
Por la tarde. Adelaida quiso dar un 
paseo. Falt&banle algunos objetos de to-
cador que no era fácil hallar en los 
tendajos del parque, y convenía, por 
lo tanto, adquirirlos en San Honorcto-
burgo. L a marquesa mandó por un co-
che a fin de que el paseo, nlgo largo, 
no degenerase en fatiga para la joven. 
L a madre de Adelaida no haoía vuel-
to al pueblo desde la visita casi noc-
turna que hizo al doctor poco después 
de cu llegada y que la joven continuaba 
Ignorando. 
Por esta razón, parecióle también a 
la marquesa ver l a población por pri-
mera vez. E l camino recorrido interesó 
a Adelaida; agradóle el extenso pano-
rama que desde lo alto de la colina so 
gozaba ya sobre el pal» entero, cuando, 
al volverse, velase a izquierda la cima 
de la Vieja Montaña, a sus pies San Ho 
norato, cobijado en su nido de verdor, 
y luego el boíqne prolongándose, domi-
nado por los montes lejanos que cir-
cuían el horizonte. 
L a Joven sonrió al observar las gen-
tiles "villas," semlocultas entre las plan-
tas y las flores, a la entrada del burgo 
propiamente dicho. Luego se entraba en 
*1 pneblo, trivial como tantos otros. 
Adelaida hizo sus compras. E n un al -
macén dondo no acumulaban géneros do 
diversas especies, como fre?uentemente 
ocurre en las peauefia» localidades, es-
cogió alguno* artículo» de mercería. L a 
dueña, sentada ante la caja, estaaa 
. ttsnta vlgllándolo todo, y mientras ser-
vían a la sefiorlta de Esports, inscrl-
» n n a dirección en un paquete que 
acababan de envolver. Luego, llamando 
íi ... jcLuchu, que debía utilizar para 
¡lev - encargos a domicilio, dfjole: 
— L l e v a Inmediatamente esto a casa 
de 1 i^r-'-^ell. 
— ¿ L a señora Drével l?—interrogó el 
chico. 
Sí, ya lo sabes, detrás de la igle-
sia-, en casa del doctor. 
— ¡ A h , sí, seflora! 
— D i : "es para la señora Drévell." 
Adelaida, al oír esto, palideció in-
tenta y súbi tamente; sus manos tem-
blorosas no podían sostener el car-
tón donde escogía cintas. L a marquesa, 
ocupada en elegir cintas en otro moa 
trador, no lo advirtió. 
Entonces la joven, obedeciendo a un 
violento Impulso, preguntó con el tono 
más natural que pudo: 
— ¿ E l doctor Drévell vive cerca de' 
la iglesia? Yo creí que habitaba en la . 
villa de las Glicinas. 
—Reside allí sólo durante la tempo-j 
rada de baños, señor i ta ; en Invierno v i - ' 
ve en el burgo, detrás de la Iglesia, con 
la señora DÍPvell-
Adelaida pal ideió más todavía oyendo i 
esta afirmación. Estaba tan débil, que 
todas sus impresiones morale. algo vi-j 
vas. convertíanse en malestares físicos. | 
Humedeció sus sienes un sudor fr ío . . .> 
Acercóse a la marquesa, que no había; 
oído nada, y díjole: 
—No me siento bien, mamft. 
L a marquesa asustóse al ver las fac-| 
clones descompuestas de su h i j a 
>—-¡Dios mío '—exc lamó.—No estabas' 
bastante fuerte, después del malestar; 
de ayer, para dar este poseo... ¡No 
hhu'oléramoa debido sal ir ! 
Adelaida) pálido como una muerta, 
so habla casi desplomado sobre una si-
llo, donde le hacían respirar sales. Más 
que desvanecida, parecía estar anona-) 
dada. Presentáronle un cordial, que to-
mó sin reparo. Luego, sintiéndose algo 
recobrada, dijo a su madre: 
—Volvámonos. 
Al llegar a la villa, acostóse. 
—Voy a mandar que llamen al doo» 
tor—dijo la marquesa. 
— ¡ N o ! — g r i t ó Adelaida con vos ás» 
pera ¡No. no y no! No quiero v e r i * 
¿Me oye usted? 
La marquesa no se atrevió a inslstlrt 
su hija la había acostumbrado a esa* 
versp.tllldades. Pero seta últ ima veleU 
dosldad. cuya causa no adivinaba, la 
üeseaperó. ¡Est:i|)a tan satisfecha 
que su bija hubiese encontrado un mé-
dico en quien tuviera suficiente con 
fianza para obedecerle! 
Y cuando la enferma, descorazonada 
i eu vez, hundió la cadena en sus almo-
hadas murmurando: '"¡ l ian vuelto loa 
malos días!", faltóle a '4. marquesa valor 
para afirmarle lo conlfarlo. 
No viendo por la tarde, en el parque^ 
a las señoras de Esports. Enrique su-
frió una nueva decepción. ¿Qué las do-
tenía en Beauslte? ¿Había aumentado 
el sufrimiento de Adelaida? Opinó qaa 
no debía de ser así, pues en semejante 
eventuilldad le hubieran llamado. So» 
ría Indudablemente un nuevo capricho 
que. no obstante, excusaba el docttor 
sabiendo que sufría. 
L a piedad quo despertaba en Drévell 
eso sufrimiento, que hubiera adivinado^ 
así lo creía, aun cuando no le hublo* 
sen prevenido respecto a las manifea-
taciones que ofreota, atraíale bacía 
aquella enferma, de alma más que d* 
cuerpo, por lo qu3 diariamente obser-
vaba, y a la cual se hnbía propuesta 
curar. Asi explicóse la especie de 'año-
ranza que le produjo la renovación da 
su ausencia. Había contraído la cos-
tumbre de platicar cotidianamente con 
aquella joven fina. Inteligente, de ed\> 
caclón y alma elevada, y aunque estu 
viese excluido de aquellas conversado» 
nes todo asunto de carácter Intimo, oL 
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C a s o s y C o s a s 
H a c i e n d o j u s t i c i a 
E l v e i n t e d e M a y o , 
s e r á n los f e s t e j o s , 
a s í c o m o a n t í d o t o 
d e todo e l v e n e n o , 
q u e p o r m u c h a ; c a u s a s 
n o s o t r o s t e n e m o s , 
h a c e a l g u n o s m e s e s , 
m e ü d o e n e l c u e r p o . 
C a r r e r a s en s a c o ; 
c a r r e r a s . . . e n p e l o ; 
r e g a t a s d e b o t e s ; 
c u c a ñ a s y f u e g o s , . . 
D e t o d o . . . . d e t o d o . . . 
H a c e m u c h o t i e m p o 
q u e n o se v e í a n 
t a n g r a n d e s f e s t e jo s . 
M e r e c e u n a p l a u s o 
e l A y u n t a m i e n t o . 
( ¡ N o t o d a s l a s c o s a s 
h a n ¿ c s er t r o p i e z o s ! ) 
T a m b i é n el c e l o s o 
C a p i t á n d e l P u e r t o 
es ci igno de l o a , 
p o r q u e t i e n e e m p e ñ o 
d e q u e t o d o q u e d e 
c u a l l o m e r e c e m o s . 
A r m a n d o le d e b e 
s ó l o a s u t a l e n t o 
e s a s i m p a t í a 
q u e g o z a e n t r e e l P u e b l o . 
E s h o m b r e i n c a n s a b l e ; 
es h o m b r e d e h i e r r o ; 
c u a n d o A r m a n d o d i c e : 
"por a q u í m e m e t o " , 
a q u e l l a s p a l a b r a s 
s o n e l E v a n g e l i o . 
T i e n e u n solo e s c u d o : 
u n d i g n o t r o f e o 
d e t o d o e l q u e l u c h a 
c o n n o b l e s a n h e l o s . 
No e s , e n p o l í t i c a , 
d e los m a r o m e r o s 
q u e b r i n c a n y s a l t a n , 
a r n m a n d o a l fuego 
s u s a r d i n a . S i e m p r e 
h a d a d o el e j e m p l o 
a m u c h o s p r o h o m b r e s 
q u e se e n r i q u e c i e r o n 
h a l a n d o l e v i t a s 
a d i e s t r o y s i n i e s t r o . 
A r m a n d o es a m a n t e 
d e todo lo b e l l o , 
d e todo lo h e r m o s o : 
l o c o m p r u e b a e l h e c h o 
d e h a b e r r e a l i z a d o 
o b r a s e n e l P u e r t o 
q u e n o s d a n p r e s t i g i o 
a n t e e l E x t r a n j e r o . 
¡ H a y q u e v e r , s e ñ o r e s , 
c ó m o e s t a b a a q u e l l o ! . . . 
¡ y c ó m o h a c a m b i a d o 
e n t a n p o c o t i e m p o ! 
. S e r g i o A C E B A L 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
N n e s t r M JOTAS I M P E R I A -
L E S bou c o r c ldaa en l a * 
p r i n c i p a ' » » c ladaden del m a n » 
do. debido • »" excelente c a -
l idad y perf»-rta mano* * • 
ü n bennoao tu ' l lo obra. S6I0 un experto en e l 
Me. C 127-
p a r a a e ñ o r c t . menta-
do Cfiii. bri l lante I m 
iV». O U8-
ü n e l e c a n t o ' tnXUm 
de cello, propio pfcr* ramo p o d r í a i l i s t lnra t i ' 1** 
p c r l a P o 'RobiT KvJno- P ^ d r a a loffltlra** do U » nuoa- Aoinbr» o ' m ú j e r 
r a i d * o Zafiro. t r a s . 
N U N C A S H A B A N D O N E 
l a e s p e r a n z a . L a m o n o t o n í a , m&i 
q u e e l d o l o r , e s l o q u e h a c e t a n 
d u r o d o b r e l l o v a r u n a e n f e r m e d a d 
l a r g a . L a r i d a p u e d e c o m ; t a r a r s e a 
n n d í a l l u v i o s o : s e v e t o d o c e m o a 
t r a v é s d e n n v i d r i o o p a c o . L o ? d i -
y e r s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d , 
s e a n l o s q u e s e a n , a p e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l p a c i e n t e , d a n d r p o r r e -
s u l t a d o q u e a o t r o s p e n s a m i e n t o s 
s e l e s d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
s e f a s t i d i a d e o í r h a b l a r d e s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t s 
e s e l ú n i c o t ó p i c o q u e l e i n t e r e s a . 
L l e g a u n d í a e n q u e u n r a y o d e e s -
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e s e fil-
t r a a t r a v é s d e u n c l a r o d o n u b e s y 
e n t o n c e s e l e n f e r m o s e r e a n i m a u n 
p o c o ; s i r ; e m b a r g o , a l d í a s i g u i e n -
t e v u e l v e a c a e r e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s v e c e s e s t o e s c u e c t i ó n d o 
u n o s c u a n t o s m e s e s , p e r o o t r a s s o 
p r o l o n g a p o r a ñ o s ; t o d o d e p e n d e 
d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , p l i e s n o e x i s -
t e n d o s c a s o s i g u a l e s . L a s p a l a b r a s 
m á s f r e c u e n t e s e r s u s l a b i o s , s o n : 
• ' N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; e s t o y 
s e g u r o q u e n o s a n a r é . " S e p o n d r á 
b u e n o , a u n q u e n o t e n g a f e e n l a s 
m e d i c i n a s , s i e m p r e q u e s e t o m e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , c o m o l o h a h e c h o c o n 
m i l e s d e p e r s o n a s q u e se e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a q u e n o p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r d e b e s e r i n c u r a b l e . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n s 
t i n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . P u -
rifica l a s a n g r e , r e g u l a l a s f u n -
c i o n e s , y h a c e , p o r ú l t i m o , q u e l a 
T i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a p o r l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
d e l a H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e y h e o b -
t e n i d o e n t o d o s l o s c a s o s d e a f e c -
c i o n e s b r o n c o - p u l m o n a r c s u n r e -
s u l t a d o e x c e l e n t e . " E n l a s B o t i c a s . 
V 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b r z a d r b S t a a s i 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n com 
U b u e n a s a l u d . 
A M v i e S e p r o n t o d e k>« " D o l o r » 
d e c a - b e & a a s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a <te H u x l e y ) , e l m c d j c * -
" l en to m a s r á p i d o y e ñ c a i p u m 
c a l n u t r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R . e » » 
c i a t i s m o , N c a r a l g i » . L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d u r a » , s e l e s r e c o -
m e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d « 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e x . 
W I N T Ó G E N O 
d e H U X L E Y 
C A 3 I G I Í A T I » 
De«eATno9 poner en « a n o de c a d a lector de eete pertAd-Vo n n e jemplnf 
l e iraestro l>ernioep C a t l l o s » . en e l c o a ' m r u s t r a n m í a úV m i l de n iei*tras 
ÍI L E L A J A S I W P 3 R r A I / K . S . r «1 « « t e d n o s e n r í a c u r y e n t a centaTOfl en e i t a m o l » laa de correo, ie remit iremos tnmedlat.-un<>nt» (malquiera de t a « eortJJaa n ü -
U c r o » C 127 o C 511. Jnnto con dicho c t 4 1 o « o . en la lTite?lx«ncla de qne neted 
Bo t e n d r á qne p e c a r n a d a i u i « . P a r a Ind icarnos l a m e d i c ó « n qne desea a l 
ani l lo , tome el groeso de «n dedo con a n a t i r a do nanel c» n n pedazo de h i to , 
p s t á fraraa tiza fío qae nues tras J O T A S I M P K K L A L E á dan sa t la facc idn • Vk% 
• a d inero l e « e r i « f e r u e i t o . , 
P i d a W M ^ r O oaMlOtrO h O f ibIsmis 
T H E H A L A S C O . I N C 
V A m a t r »tkf.i&t^ n ^ p t c . 
m o « , r s c u 
v s w T o a t i r ü i t v , u . g . 
L a p i c a z ó n y e l do lor d e s a p a r e c e n a l 
Ins tante . 
X A V O l i e s e l m i s m o g r a n r e m e d i o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a piel , q ' ic los m á s r e n o m b r a d o s doc tores e s t á n u s a n d o 
a h o r a c o n é x i t o a s o m b r o s a 
L a s t e r r i b l e s 
l l agas , escainosi* 
d a d e s y desagrad-
a b l e s erupc iones 
d e s a p a r e c e n e n 
u n a s e m a n a . 
E s Venia es Tofo Las 
Sncaeriaj y FanMoaa. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnten 
Dr. F . Taquechet 
I n t e r e s a n t e 
D o c t o r J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , m é -
j d i c o ¿ e l a F a c u l t a d de F i l a d e l f i a , y 
' v i s i t a s d e l H o s p i t a l S a u t a I s a b e l y 
i B a n N i r o i l s de M a t a n z a s , 
C e r t i f i c a : 
Q u e h a c e t i e m p o q u e v i e n e u s a n d o 
e n l a s a f e c c i o n e s de l a s v í a s r e s p i -
| r a t e r í a s , g r l p p e , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , el " G R I P P O L " , d e l 
d o c t o r A r t u r o C . B o s q u e , c o n n o t a b l e 
é x i t o , r e c o m e n d á n d o l e a m i s c l i e n t e s 
c o n p r e f e r e n c i a a o t r o s m e d i c a m e n -
t o s 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o l a p r e -
s e n t e en M a t a n z a s , M a r ^ o 6 de 1919. 
D r . J u s t i n o T a l d é s C a s t r o , 
-1 I 
N o t a . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
e x í j a s o e l n o m b r e " B o s q u e " q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d . - J 
Portfolio Vistas de España 
E s t o s c o n t i e n e n e l m a p a 1 e s c u d o 
d e l a p r o v i n c i a . G e o g r a f í a y e s t a d í s t i -
c a , 16 f o t o g r a f í a s de l o s p r i n c i p a l ^ 
e d i f i c i o s . 
S u p r e c i o e s de 25 c e n t a v o s . I n c l u í -
| do e l f r a n q u e o p a r a c u a l q u i e r l u g a r 
d e l a I s l a . 
P e d r o C a r b ó n " R o m a " 0'R<Mlly , 51 
E n e s t a c a s a se v e n d a n C u c h i l l a s , 
N a v a j a s d e s e g u r i d a d , C e p l ' l o s . P e i -
n e s , C a r t e r a s . P a p e l , P e r f u m e s , eh 
" R o m a " s e v e n d e a l g o d e t o d o . 
i 
U n C o n s e j o P a r a 
D o r m i r P r o f u n d a m e n t e - , 
C 3169 a l t l o t . a o . 
E N F E - M R O A D E S 
S F C E T A S 
I n f o r m a r é g r a t i s c6mo c o r a r s e p r o n . 
I to y r a d i c a l c^n un tratamiento paten-
te íle Tama mundia l . E n f e r m e d a i l e s S e . 
cre tas , Irrlta<16n, F l u j o s . G o t a m i l i t a r , 
AreWMas. C a t a r r o s de l a ve i lga . C a t i -
AOB. U r e t r l t i s . E n v f c sn d l r c c v ^ i y 
"loa se l los ro jos a l R e p r e s e n t a n t e G . 
• ía l ' a s . A p a r t a d o 1.328. H a b a n a . 
C M M 5d-S 
l D I N E R O ! 
n « . d o . 1 U N O p o r C I E N T O 
d e I n t e r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a d e J o y a s y p l a n o s . 
R f a l i z a m o s a m ' q t f i e r p r e c i o m 
g r a n s u r t i d o d e f i a í ^ m a l o y o í a . 
L a S e g a n l a M i s a 
(Jns0 d e P r é s t a m o s , 
B e i n i i A , é, a l l a ¿ o d e l a B e t í a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
C ó m p r e n s e c a m a s g e m e l a s S i m m o n s . c o m p l e t a s c o n b a s t i -
d o r e s S i m m o n s . L a s a l u d y l a m o d a e s t á n m u y e n f a v o r 
d e l a s c a m a s g e m e l a s y a h o r a s o n c a r a c t e r í s t i c a s d e t o d o 
d o r m i t o r i o m o d e r n o . 
¿ S e h a d e t e n i d o U d . a l g u n a v e z a p e n s a r q u e l a t e r c e r a 
p a r t e d e s u v i d a l a p a s a U d . e n l a c a m a ? ¿ N o c r e e U d . 
p o r l o t a n t o , q u e d e s u c a m a d e p e n d e q u e esa t e r c e r a 
p a r t e d e s u v i d a ^ s e a h i g i é n i c a , c ó m o d a y d e s c a n s a d a ? 
L a s C a m a s g e m e l a s S i m m o n s s o n c o n s t r u i d a s n o s ó l o p a r a 
d o r m i r , s i n o p a r a 4 ' d o r m i r p r o f u n d a m e n t e " . N o a f e c t e 
U d . s u s i s t e m a n e r v i o s o d u r m i e n d o e n c a m a s y b a s t i d o r e s 
d e c o n s t r u c c i ó n d e f e c t u o s a . L a s c a m a s S i m m o n s n o 
r e c h i n a n . E s t á n h e c h a s d e a c e r o , s o n a p r u e b a d e i n s e c t o s , 
y a b s o l u t a m e n t e h i g i é n i c a s . L o s b a s t i d o r e s S i m m o n s n o 
s e t u e r c e n n i e n m o h e c e n . 
T h e S i m m o n s G o m p a n y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W 1 S G O N S I N , E . U . A : 
S-102 
C A I 
C A M A S S I M M O N S 
C o n s t r u i d a s p a r a D o r m i r 
L I B R O S R A Y A D O 
L l b r n t a a y B l r w k » d « tod'as c l a s e » 
en la f a s » , B E I / M O N T B Y C O M . 
PAÍTTA. 
V é a l o s • p i d a precios , a 
K I C P K D R A T K ) , « n . — T r / i / r . A - S I B I 
A P A R T A D O No. 2153. 
S t D A C H I N A 
P a r a c a b a l l e r o s $ 2 . 2 5 l a y a r d a . 
P a r a S e ñ o r a s $ 1 . 1 0 d . 
I m p o r t o t o d a c l a s e de s e d a s y v e n -
lo a l por m a y o r y m e n o r . 
S i e m p r e c r e p é e n 32 c o l o r e a . 
N O T A ; M e d i d a p o r / a r d a . 
R . G r a n a d o s , S a n I g n a c i o 82, a l t o s 
e n t r e M u r a l l a y S o l . 
C 3692 7d 5 » 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
Bl N A B A &B LA KAJU-
-soi.rcrovitn nmtAfCT*' 
S A 8 D X L O B S E K " 
H í ñ a n s e loa ped ldM ta )• 
Ofic ina C e n t r a l : Monaaa <• 
Ciftmez, núm. f77«. Habana 
D R . J O H N S O N 
A g e n t e general 
T a i t A - a e é 
n 
L A S F I E S T A S D E M A Y O 
L O S D I A S 2 0 , 2 
P a r a m a y o r r e a ! c e d e e s t a s f i e s t a s y p o r q u e a s í l o d e m a n d a 
l a c u . t u r a d e n t t e s t r a o p u e b l o , h a c e f a l i a c o n c u r r i r c o n e l t r a j e 
a d e c u a d o , c ' e ; d e e l f r a c , s m e c k i n g , l e v i t a y c h a q u e t , h a s t a e l 
t r a j e b í a r c o , s e g ú n l a s o l e m n i d a d y h o r a d e l a c t o . 
P i e n s e n e n e l l o l o s q u e h a n d e c o n c u r r i r , y a q u e l a c o r r e c c i ó n 
y e l e g a n c i a i n s u p e r a b l e s , s ó l o s e o b t i e n e n e n 
L A 
S A N R A F A E L , 3 6 
u 
C £tJX2 I d árm 
I 
i 
HIARTO D E U WARINA M . v n R de 1921 
D E P A L A C I O 
I N D U L T O S 
. _ p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l -
E l ^ f J m a d o v a r i o s d e c r e t o s c o n c e 
ca b ^ S d u l t o a de p e n a s c o r r e c c i o n a -
djendo j u u g ente8 i n d i v i d u o s : A l 
les' a r ^ c í a D í a z . R a ú l C u e v a s . J u a i , 
(cuso u a r r , h i j o S é E c h e v a r r í a G a r c í a 
M a r t í n e z e n a R e g i i i o V a l d é g 
R o b e r t o O n d i n a . 
T O M I S I O N A L D R F R E S N O 
t o r t o r J o s é A n t o n i o F r e s n o . P r o -
™ i ! I a E s c u e l a de M p d i c i n a de l a 
< e í 0 r í d a d N a c i o n a l , h a s i d o c o n r s ' n 
U"11*"-. f i l i a r en E u r o p a los p r l n 
Df i J r n u « e o s de C l m p r í a y H o s n i t a -
rfp fin de e s t a b l e c e r en l a R a h a n ^ 
^ m u s e o s c o n t o d o s l o s a d e 
Síos modernos : 
C A M B T 0 S D E N 0 M B R E 
« f l u o b t e n g o a u t o r i 7 a f ? f t n V<\T* c a m 
v i . r de n o m b r a s v a p e n ' d o - l o s s e -
5 w.s J e s ú « M a r í a E l í s e o G o n z á l e z . 
t 0 T „ \n s u c e s i v o s e l l a m a r á Jesfl!» 
í^rfa EMs-'o Z a r a s y G o n z á l e z : R l -
\ fora1es . n u e s e l l a m a r á R i r a r 
f a r r a l e s v F ^ r e z : F e d m S a n t i a e n 
r^ t rn que « e l l a m a r á F e d r o S - n t l a . 
R o m e r o v C a s t r o ; y L u g a n o D o n 
que se l l a m a r á O t i l i o L u c i a n o D o u . 
R E N U N C I A S 
« a s ido a c e p t a d a l a r e n u n c i a de ' 
doctor A l v a r o S u e r o . Med i to P r ' T r e 
ÍL del P r e r t o de Cienfuoi?Dp v t s m h i í " 
u <iel doctor C a r l o s E V i d F a l m a s d í , 
¿ l e m b r o de l a J u n t a N a c i o n a l de S a 
nldad. 
N O M B R 4 M T T 5 ? f T O g 
« o «¡ido n o m b r a d o V n o a l de l a . T i " 
A y p ^ í o n a l de S a n i d a d , e n su^t ' tn 
de' doc tor E i H d . e l d o c t o r A " 
juaneo Alva^ez E s ^ n h a r i 
^ ^ e m á s <;e b a nr>'v'Kra',o Wtñiro t»"' 
^ r o d» ! n"orto de Ci^^f^ietroa. a l d^-
tor M m n e i Tt'*™fy"'7. C r u z , con e l h a 
ber a n u a l de S2.000. 
E L N U E V O O A R I V E T r 
jj. prpQfdorte p l e r t o . d i o t n r Z ^ " 3 " 
. V «.i jrenera l P r o w d A t o o n f ^ T p ^ H a r o -
«vf* ron el Tefo «l"! Fip^ado A l r e t i r ? ' 
89 manifes+6 el doo+nr 7nva.q n n r -
pir.tnq ríe l o s r e i f i r t e r ^ . o u e de 
j a r » a p a s a d o ^ a r á a c o n o c e r io«s -nr.^ 
^rec! tio l a s p e r s o n a s q u e i n t e e r r a r á n 
gabinete. 
PAGINA N U E V E 
E l S a n a t o p e n 
R e p a r a e l D e s b a s t e 
N e r v i o s o 
r y V A H D O e l e x c e s o d e 
V i t r a b a j o d e j a e l s i s -
. / • ^ t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
a b a t i d o s y s i n a m b i c i ó n 
n o h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a l S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r l o s n e r . 
V Í O S y t e j i d o s , p u e s u n e c t e n t f -
ficamente l a s m i s m a s s u b s t a n -
« ^ • . ^ J a I f S q u e e l s i s t e m a 
n e m o s o y e l c e r e b r o h a n d e r -
r o c h a d o y v a d e v o l v i e n d o l a 
f u e r z a , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d . 
~ T a ! i h ? . s , ! £ ? I a « p e r i e n c i a d e 
m á s d e 2 J , 0 0 0 m é d i c o s y m i l l a r e s 
d e n o m b r e s y m u j e r e s , y a a n é -
m i c o s , d é b i l e s , d i s p é p t i c o s , c o n -
v a l e c i e n t e s o a n c i a n o s . 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
L E G I T I M O S D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s tíe P a n a d e r í a s y F á b r i c a s ú e C a s e o s a 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o l o r e s V E M V - S E V E R I i V , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s ú e p e t r ó l e o e m ú o 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
V e n t a s a P l a z o s 
O B R A P I A 5 8 . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a * 
X 
L a mejor prueba es l a práct ica 
Empiec-í: hoy ta prueba práct ica 
Lode iu n d a n s u s a t u d y b i e n o é t o r 
L» popuhndad y e6caeia del SMiatogen han 
hecbo aparecer vario» subatitutoa con nombres 
seraeiaotea. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre í í A - N A - T O - G E N fabricado üaka-
aeste por 
T a e Bauzr Cr tancAt Co., I n c 
30 Irving Place, New York. 
En ¡as Buenas Farmacias 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 'Feste iog 
u m m m ñ co j -
d o r e s í m m m 
Invita Por este medio a tocios ios em-
Bloados de ofi',ina de amhpa kcxos. resi_ 
Kentes en el p a í s a retuitir sus nom 
fres y ilirsc-ifin a c t u a l , est^n ' .raba.rin-
do o no. ¡i n u e s t r a of ic ina M A N Z Á W A 
f>R G O M E Z . N I ' v K R O 407. para j s o a -
luV? sobre un in teresante naunto 
XíW. 9 rar 
¿i.c.l^uo a u u i e u c l a «leí J e t e d e l 
E s t a d o , p a r a p e d i r l e q u e a u m e n t e a 
$40.000 e l c r é d i t o de $20,000 c o n c e d i -
do p a r a l o s f e s t e j o s de l o s d í a s 20, 21 
y 22 q u e o r i g i n a r á el p r o g r a m a q u e 
bo e s t á c o n f e c c i o n a n d o . 
O F F E D É S Í C Ó " Í X Í R R A I B A S 
LáTOMAGO. INTESTINO Y ÍLb 
A N E X O S 
Domicilio: Línea, H . Vedada 
Te lé fono F • 5 7 . 
Consultas: de 4 a 0 m. en Err 
pedrada ' entresuelos. 
r 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
E l n o m b r e S t e t s o n e n s u s o m b r e r o í n d i c a 
t a c t o y b u e n g u s t o . p u e s l o s s o m b r e r o s S t e t s o n 
s o n l o s m á s finos d e l m u n d o . S i e n t a n p e r -
f e c t a m e n t e , s u c a l i d a d e s i n s u p e r a b l e y 
p o s e e n u n e s t i l o d i s t i n g u i d o y e x c l u s i v o . 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
P h i l a d e l p h i a , E . U . A . 
> v M < 
4 R M L E D E R 
E l c a m i ó n i n c m p a r a b f e , po* s u s d e t a l l e s 
JjPicos , i n m e j o r a b e c a l i d a d , costo e x i g u o 
de e x p o i a . i o a y e n t r e t e n i m i e n t o y g r a n 
r e n d i m i e n t o . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H i j o s ú e D i e g o M o n t e r o 
S. en C. 
ARAGONES 106 T E L . A--646 
• 
A C A B A M O S D E R E C I 3 ! 1 L A P R I M E R A R E M E S A D E M A Q U I N A S 
R O Y 4 L N O . 1 0 N U E V O M O D E L O 
R e c o m e n d a m o s S u I n s p e c c i ó n A n t e s d e A d q u i r i r 
O b r a M á q u i n a C u a l q u i e r a . 
E S U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A M E C A N I C A 
S u s e n c i l l o a i a p a r q u e s ó l i d o m e c a n i s m o , p r o t e j i d a c o n t r a e l p o l v o 
y h u m e d a d , l a h a c e n l a m á s d u r a d e r a d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a n u e s t r o A g e n t e m á s c e r c a n o . 
S U B - A G E N C I A S : 
P i n a r d e l R í o . L e a n d r o G l e r r é . 
B e j u c a l , B a r r i o G u t i é r r e z & v-O. 
G U i u o s . J o s é V á z q u e z , 
S a n A n t o n i o de lod B a a o s W a i t i n P r i e t o . 
A m a r i l l a s , A l f r e d o G i u i z á l - s i L M a z . 
C á r d e n a s , V i v e s & F e » i á n j e z . 
C o l ó n L l z a m a . M u ñ i z á C o . 
J a g ü e y G r a n d e . D e l g a d o i L ó p e z 
M a t a n z a s , B e r n a r d o J o n z á ' e z G r a u d e . 
M a n g u i t o , R . F u n d o r a v H e r m a n o 
P e d r o B e t a n c o u r t , F e r n á n d e z & H e r m a n o s . 
U n i ó n de R e y e s , H e r n á n d e z & b a e z 
Y a g u a r a m a s , S i m ó n 'ÍOíz S . a n C . 
C a i b a r i é n . H e r m a n o s M a r t í n e z l U a . 
A l a c r a n e s B e n i t o F e r n a n d e z . 
C a m a j u a n í . C a r l o s E s t r a d a . 
C i e n f u e g o s . F . R . V é l l s . 
C r u c e s . V i r g i l i o V i l l a u - j e v a . 
E n c r u c i j a d a . A n g e l L l a n o B l a n c o . 
F o m e n t o . M a n u e l L ó p f w & H n o . 
G u a y o s . L e ó n D í a z . 
R a n c h o V e l o z V i l l a r & C o . 
S a g u a l a G r a n d e , M u l ú o & C o . 
S a n t a C r u z de l S u r . T o a é A b a d f n . 
S a n c t i S p i r i t u s , J o s é : á n c h e z N a r a n j o . 
S a n i a C l a r a . F . V a i d é d & C o . 
T r i n i d a d . A l e j a n d r o S a n l n , 
Z u l u e t a . O r d ó ñ e z & C a r a m é s . 
F l o r i d a , R . R i b a d u l l a , tí. an O . 
C i e g o de A v i l a , F r a n c i s c o S á n c h e z B u s t a m a n t e . 
N u e v i t a s , F e r n á n d e z & C o . 
C a m a g n e y , R a m e n t o i G ó m e z & B o a n . 
M o r ó n J u l i o N i e t o . 
B a n e b , L u i s L . M l r . 
B a y a m o . M a n u e l M i l a a f s . 
C h a p a r r a , A n t o n i o J . C a o r e r a . 
G i b a r a , A . C a g l g a l . 
G u a n t á o a m o , J o s é V . Q o l f i o n e s . 
H o l g u i n , J o s é S . B e t a n c o u r t . 
J o b a b o , J a i m e B o r r e o . 
M a n z a n i l l o . F e r n a n d o F e r n á n d e z d « C ó r d o v a . 
P u e r t o P a d r e . E J n r l q u e A P l a n a s 
S a g u a de T á n a m o , M a r i a n o O l i v e r a 
M o r ó n . J u l i o N i e t o . 
S a n M a n u e * . B a s i l i o P é r e z S o s » . 
S o l i c i t a m o s c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a a c e p t a r 
n u e s t r a a g e n c i a e n l a s l o c a l i d a d e s d o n d e n o e s t e m o s r e p r e s e n t a d o s . 
N u e s t r o s a g e n t e s e s t á n a u t o r i z a d o s 
p a r a v e n d e r a p l a z o s . - V i s í t e l o s . 
T e x i d o i T r a d i n g C o . 
K i u r a l í a 2 1 . a r l a d o 2 0 5 5 . 
H A B A N A 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 8 de 1 9 2 1 
C o l e p i o j e B e l é n 
Conferencia Cient fica 
sebre a e v o l u c i ó n 
E l p r ó x i m o lunes, se r e r i f i c a r í en el f 
s a l ó n de a c t o s del Coleg io de B e l é n , una 
V e l a d a C i e n t í f i c a sobre l a e v o l u c i ó n de i 
l a M a t e r i a , a l a s 8 p . m . 
S e r á pres idida por e l H . seBor Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor 
Uonzalo A r ó s t e g u i . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
L o h e n g r í n . (Orques ta ) , B i c a r d o H a g . 
n e r . 
i i 
I . — . T e o r í a s acerca da l a E v o l n c i ó n . — 
1. T r a n s f o r m i s m o o e v o l u c i ó n i i i o ¿ e n e -
tlca.—2. L a m a r c k i s m o , S . i i n t - l l u a i r i s m o -
— a . Hugo de V r i e s . — 4 . .#t;o .L.amarc-
k i smo >' Naguel i suio .—3. Darwmismo.— 
N . Hacke l .—7. A l a t t u e w i s m o . — J o s é K o . 
dr íKuez . 
I I . — L a Idea f ina l i s ta ante l a E v o l u -
c i ó n . — L Nociones i n J i s p e n s a u l e s , — ¿ . 
A f i r m a c i ó n e sp i r i tua l i^ .u . — I s n a c i o V . 
Galdo . _ 
I I I . — E v o l u c i ó n M o n í s t i c a . — 1 . E n q u é 
consis te .—i' . H a c k e l , su autor , confeso 
haber e scr i to de lo que no e n t e n d í a . — o . 
L e d u c , P a l a c i o s , Scbroden, Ue lage y 
Ubeo, apoyando a H a c k e l . r- f r a n c i s c o 
G o n z á l e z . 
I V . — J i l t r a n s f o r m i s m o e s t á noy e n 
p l e n a cr is i s .—1. D e m u é s t r a s e por los tes-
t imonios de los m á s c é l e b r e s t r a n s i o r -
mis tas .—2. C ó m o so e x p l i c a que a u n h a -
y a q u i é n defienda, como un dogma, e s t a 
d o c t r i n a . — J o s é J . I s l e s i a s . 
P o l o n e s a de Concierto., R a f a e l Pas tor . 
G r a n H i m n o . (Orques ta . ) tímetana. 
U 
V . —Quien»- , h a n de ser Id» jaeces en 
1» d o c t r i n a da l a E \ o l i i c i 6 n , a p l i c a d a a l 
hombre.—1. ¿ L o s z o ó l o g o s í — 2 . ¿ i - f » 
p s i c ó l o g o s y los m e t a i í s i c o s ? — 3 . P>'' 
q u é los z o ó l o g o s no pueden resolver t a n 
i n t r i n c a d o problema.—Gui l lermo R o j a s . 
V I . — l í t á l o K o entre dos es tudiantes , 
ano e s p i r i t u a l i s t a y otro evoluc ionis ta . 
— A n g e l Xw muí.» y G u i l l e r m o P a l a c - o . 
V i l . — ¿ l « a o^touenia a s una f i logenia 
abreviada'*—1. E x p l í c a s e es ta p r e s u n t a 
ley.—2. H a c k e l , su autor, convicto y 
confeso d'e haber fa ls l f .cado documentos 
c i e n t í f i c o s . - M a n u e l M e n é n d e z . 
V I H . — X J t i m a s tr inci^sras a donde se 
h a n ido a p a r a p e t a r los T r a n s f o r m i s t a s . 
—1. Restos f ó s í i e s : a ) del h o m b r e ; b» 
de diversos an imales .—2. ¡ Q u é d e s e n . 
g a ñ o ' — A l b e r t o B a r b a . 
P o e m a S i u l ó n i c o ( 2 a tp.) A . R . W a g -
n e r . — P a s t o r . 
H a b r á magni f ica orquesta , d í i r g l d a por 
•1 Maes tro y A c a d é m i c o , R a f a e l P a s t o r . 
N O T A . —Como l a ve lada es pura | nte 
c i e n t í f i c a , se ruega a laa f a m i l i a s que 
no t ra ipan n i ñ o s menores ' ' e ^ i ^ . , ^ 0 ^ 
t T c e í T L j s D i . p é p t i -
cos L o Q u e l ueuen 
C /mer. 
£ T Í t a I n d i K e s i i o u . A g r u r a , A c e d í a , Gas 
eu e l L.biuui.wicu. ate, 
I n d i g e s i i u n y píuci'^auit-'jite toda tor-
ina ue ui l icc iuues ue i umuaitutu v'^'-'i' 
autoriuaao^ mcui^aa» , ue d i c í caaos, 
nueve son debidos a uu exceso de ác i -
do u i u i o c i ó i i c o eu el esiuiuatfo. "Lin 
e ú t o u i u b o uciuo' en loraaa c iuuica , es 
exces ivamente peligroso y l a s victi-
m a s de e s ta . ... i deben na. cr 
cualquiera de estas dos c u s a s . 
O se snjelui i a una d i e ta Humana y 
con Crecueiicld IU-.--.̂ ....¡.I...ÍV i - . .^ . - . -
m i e i ^ a ul inientos que no les prueoen 
bien, ijue I r n l a n el esiOmuiiO y une 
couducea a secxecioues eAivsivas da 
áciuL». o pueuen .omer razouuolemeute 
lo 4ae se Ixs antoje ü a c i e u u o una eos-
tumhre contra atacar ei eiecto .1^ ií 1 
dos nocivos f prevenir l a f o r m a c i ó n 
de gas . duiures o l e i ' i n e i i t a c t ó u prema-
tura por medio del uso ue una noca 
de magnes ia b i s u r a a n en las comidas. 
Probablemente no hay mejor ju . t i -
á c i d o . m á s Seguro o m á s digno de con-
f ianza que l a magnesia bisurada, se 
o - « ex tenüüincütc ' para este . :n . No 
tiene a c c i ó n d irecta en el e s t ó m a g o y 
no es un digestivo. Pero una c u c u a r a -
di ta del polvo o dos pas t i l l a s de m-
' co granos tomaJas con c u poco de agua 
con el al imento, n e u t r a l i z a r á la aceto-
" ^ d a d exces iva q'ie pudiera extsMr y 
previene su f o r m a c i ó n adic ional Ksto 
' e l imina la causa completa de la tndia-
' posb lón y el a l imento se digiero oa-
' t u r a l y saludablemente s i u neces idad de 
p i l d c r a s de pepsina o de d i g e s t i ó r a r -
t i f ic ia l . 
Cons iga unas cuantas onzas fie Mag-
nes ic I l l surada cou un droguista digno 
de confianza Pida de cualquiera, pol-
to o pas t i l l a s . Nunca vieue como If-
onldo, leche o d t r a t o y en la forma 
uisurada no ea un laxativo Ponga a 
priieba este plan y coma lo que le plaz-
c a en su p r ó x i m a comida y vea' si no 
e s este e l m e j o r consejo que en su vi-
da le l i E j a n dado acerca de "lo «¡ne 
prede comer." Maemps';' b i surada se 
venne en todas l a s dronuerfas y bo-
t icas . 
C U I D A D O 
H A Y C O M I S I O N I S T A S Q U E O F R E C E N E N 
E S T E M n R C ^ D O C A M I O N . S ' P A : K A R D " 
C O M O N U E V O S A U N P R E C I O F I J O P O R 
T O N E L A D A 
E l p r e c i o d e l o s c m i o n e s P A C K A R D n o p u e d e e s -
t a r e n r e l a c i ó n c o i s u t o n e l a j e p o r q u e s u s t i p o s 
g r a n d e s y p e q u e ñ o s t i e n e n i g u a l c a l i d a d y l a m i s m a 
c a n t i d a d d e m a n o d e o b r a . 
N o g a r a n t i z a m o s e s o s c a m i o n e s p o r n i n g ú n c o n c e p -
t o . P o d e m o s p r o b r q u e p r o c e d e n d e l a l i q u i d a c i ó n 
d e l m a t e r i a l i n ú t i l q u e u s a r o n l o s E j é r c i t o s A l i a d o s 
d u r a n t e l a g u e r r a , r e m a t a d o a t a n t o p o r t o n e l a d a . 
E s t á n e n l a m e n t a b l e e s t a d o i n t e r i o r , s u m a m e n t e m a l -
t r a t a d o s , s o n d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a y s u s g o m a s 
s o n a t r a s a d a s . 
A n t e s d e c o m p r a r , c o n s u l t e n u e s t r a o f e r t a . E s l a 
m á s v e n t a j o s a y v e r o s í m i l . V e n d e m o s l o s c a m i o n e s 
P A C K A R D n u e v o s a l p r e c i o q u e a u s t e d l e c o s t a r í a n 
h o y e n f á b r i c a m i s l o s g a s t o s d e i m p o r t a c i ó n . 
J . V l l o j y C o m ^ a l i i a 
P R A D 3 3 T e l é f o n o s : A 6 0 2 3 - M 2 4 5 0 
T a l l e r e s y p i e z a s d e r e p u e s t o : C A R C E L 1 9 
C 3806 I d 8. 
AíSCJ/MClO 
^euiAR 116 H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
. N U N C A F E R M E N T A 
A b r e e l a p e t i t o y n u t r e a l t u b e r c u l o s o . V i g o r i z a a l 
a n c i a n o , f o r t a l e c e a l d é b i l y h a c e e n g o r d a r a las d a m a s 
a g o t a d a s por la m a t e r n i d a d . 
8 E V E M O E E M T O D A S L A 3 B O T I C A S 
ÉL ZAPATO MAS ELEGANTE QUE PISARA L A P L A Y A . 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l c a l z a d o I n d i s p e n s a b l e p a r a l a j u v e n t u d e l e g a n t e y e l 
m á s a p r o p i a d o p a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
P E L E T E R Í A W A L K - O V E R . S . R A F A E L 1 6 . 
n . 
C L I E N T E . — Q u e v á , c h i c o ! S ¡ p a r e c e q u e h a p a s a d o p o r e l t r a p i c h e 
d e u n I n g e n i o . A l a p r i m e r a l a v a d a m e t r a e d e s t r o z a d a 
l a r o p a ! 
L A V A N D E R O . — N o e s p o r c u l p a m í a ! M e t r a j i s t e r o p a m a l í s i m a . M i r a , 
c h i c o , f í j a t e e n e s t a r o p a i n t e r i o r q u e h a v e n i d o y h a 
s a l i d o s a n a d e e s t e t r e n u n s i n n ú m e r o d e v e c e s . P a r e c e 
q u e e s d e a c e r o y v a a d u r a r u n a e t e r n i d a d . L l e v a u n a 
m a r c a d e t e l a r o j a , q u e d i c e ^ B . V , n w 
N o s e q u e j e ! N o c u l p e a s u l a v a n d e r o ! 
U S T E D T I E N E L A C U L P A D E Q U E 
S U R O P A N O L E D U R E N A D A . 
E v i t e p l e i t o s c o n e l l a v a n d e r o ! 
C o m p r e " B . V . D . " 
INSUPERABLE POR SU CALIDAD Y CONFORT 
R E S I S T E M A S L A V A D O S Y 
E S D E M A Y O R D U R A C I O N . 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s <( B . V . D . " s i n e s t a e t i q u e t a r o j a 
M A D Í T r O R l í f E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
B D I Á R J ( 
P i d a e l fo l l e to de la H o r s i n e a 
Compañía de Comercio, H . Le BienTeoa, Virtudes 43, Habana. 
Cbpyiffht US A. 1917ht̂  
T h e i í . V D C o m p o n / 
M á r c a r e g i s t r a d a 
E l s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
Camisetas " R. V. D." corte s a c a 
Calzoncillos a la rodilla y 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r . 
/ A 
Las Correas ELECTRIC nunca se desintegran. 
5on /as M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
y . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A 
C U B A 3 
HABANA 
I C A N T E S d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F J C I N A S 
T A L L E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 5 Q U E D \ N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N i O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
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Viene 
de fc» T E R C E R - V p á g i n a 
- * oue h o \ d e s b o r d a n s u a c -
antano 7 de 103 r a d i c a l i s m o s 
c i ó » p riríS e n que a s p i r a n a c o n t e -
bus a n t i g u o s d i r e c t o r e s 
a b o g a d o s de i d e a s a v a n z a d í s i m a s , e s - f 
p e t r a l i z a d o s e n l a d e f e n s a de d e l i t o s I 
de s a n p r ? e n q u e e s t a l l a e l od io de j 
c l a s e s . U n o de los h e r i d o s a c a b a b a 
de o b t e n e r l a a b s o l u c i ó n de u n p r e -
s u n t o a s e s i n o . ¿ A q u i é n p u e d e s o r -
p r e n d e r u n c r i m e n p o r v e n g a n z a ? 
H o y m i s m o f i g u r a e n l a s C o r t e s u n 
d i p u t a d o p e r s . g u i d o p o r h o m i c i d i o 
- v . a l u c h a de c l a s e s a ñ o f r u s t r a d o e n l a p e r s o n a de u n b a n q u e -
p r e d i c a r ^ r a r i a Con el t é r r o - r o a q u i e n a t r i b u y ó s u r u i n a - P o r r e -
tra? an0,MV;Qi P^er imiendo l a a c c i ó n p r o b a b l e q u e e l d e > o s e a . ¿ c ó m o „ s i n d i c a l e s g r i m i e n d o 
r » * * » r o n t r a c u a n t o s r e s i s t a n , s e m 
.-••recta ^ ,,aa j , , B a r c e l o n a i e c a d á c a l l e s de B a r c e l o n a 
ar A n a t r o n o s , i n g e n i e r o s , c a p : 
¿ u u o no 
c x i l o c á r s e l o s i n i n m i s c u i r en l a g e n e -
r a c i ó n de é l a l a a n t o r i d a d , s e g ú n 
p r r t e n d e n l a s i z q u i e r d a s ? 
« n p r a r i o s q u e r e s i s t e n , pot L o a h o r a se b u s c a a l p a r e c e r * 
t a ^ J °? 0 p0r c o n v i c c i ó n , a l a c o m e s e b u s c ó s i e m p r e , es e l d e s -
coitreniencia ^ a r a i 0 s g o b i e r - p r e s t í a l o d e l p o d e r en la p e r s o n a q u e 
rC?vfl ' no a c t ú e n f r e n t e a l a i o e j e r c e y en l a p o l i c í a q u e s e -
no? Pafra / m e a r l e s l a s m e d i d a s y r e - c u n d a s u g e s t - ó n . C a r o es q u e f a l -
j j - a r q u i a . i ' 6c {ona leg q u e s o l j c i t a n y t a n a l c r o n i s t a , s i m p l e e s p e c t a d o r 
formas e* c i a s e s a m e n a z a d a s de de l o s s u c e s o s , dato*? p a r a j u ^ s r a r e l 
creer h u é r f m a s de a m p a - í m a - a c i e r t o q u e e n s u g e s t i ó n t e n g a e l 
e i ; m l o a c l o ° e ^ j g ^ c i o i , - u r í d i c a no s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o . C l a r o que s u s 
ter 7ñ f e n d c i s e v qu> l a s v í c t i m a - , p r o c e d i m i e n f o s s o n , c o m o C a m b ó de-
hriC de a £ * e r Í 2 m i M „ r e s o adiaror , c í a . u n p u e n t e p a r a l i e prar a u n a o r i -
l l a , n u e no p u e d e s e r ot^a s i n o l a 
p a c i f i c a c i ó n m a t e r i a l de B a r c e l o n a . 
P e r o e s e v i d e n t e q u ? c o n t r a é l s e «1-
von de ( e n e r 
r0 Z,r a r r e b a t o s a e ' d o l o r o p o r 
* S J M de l a p r o p i a d e f e n s a r e s p o n -
r o n l a s a r m a s , c i e g a m e n t e e i 
^ - » o n « c o n d e l i b e r a d o d i s c e r n í 
S e n t ó en o t r o s . 
•enes e n c a r n a n 
á m e n t e e l c r i m e n q u e e n l u t ó s u s 
K S » o q u e a r r u i n ó s u v i d a , es 
^ r s o ' i l u s i o n e s s o b r e l a m a n s e d u m -
S e ^ í o s h o m b r e s . E n I t a l i a , s i n I r 
«"B U . . ^ „ « ' f a s c i f t a s " y c o m u n i s t a s . 
casos , c o n 
h i r i e n d o a s u v e z a 
f u n d a d a o i n f n n -
ft e s t á n m o s t r a n d o r o n s u s b n t a -
. / .amoales v s u s c r í m e n e s r e c í p r o -
llas c » " ^ J„cW>T.HamieTitn de odio . m o e s t ^ ^ a de toda p r e v i s i ó n 
g u e l a c a m p a ñ a de que f u e r o n v í c t i -
m a " c u a n t a s a u t o r i r l a d e s p r e t e n d i e r o n 
d e s e n t e n d e r s e de l a s i m p o s f c ' o n ^ s 
r e v o l v ' o ^ a ' - ^ s . L o m ^ m o q u e s e h i -
zo cupu^o M ^ u r a n r e t e n d i ó a + a j a r e l 
t e r r o r i s m o d i n a m i t e r o l l e v a n d o a l T ó -
d l v o ef i^prip. -as de p e n a l i d a d y r a -
f ' d c e s d e p r o c e H i m í e n t o o u e Vq^iel 
a r c a i c o tQxto . e l a b o r a d o en 1^70. no 
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00 , d e s r o n f ' a n z a e n l^s s a n c 5 o n ° s miso d e l i c t u o s o q u © l a a g u d ^ a c : ó n 
J n c t ' c ^ c o m ú n e i m a l reso l .u - de l P r o b l e m a s o c i a l y i a r e l a j a c i ó n 
^ l a j n s i c a c , o dpl r r i t e r i 0 é t l c o l l e v a n h o y a ^ I*, n t o m a r s e l a v e n g a n z a p o r s u del . m c n u clii;u n e v a n n o y a 
F ' s u p u e ^ o de n u e s t r a s i n s - m e n s a s z o n a s c o n v u l s a s de a l u c í n a -
1 j ^ U n í o v Ho i n c r / m e m s c i e n e s d e s t r u c t o r a s : l o m i s m o q u e 
f r u t r a > 
'fu.fnneB de n n l i c í a y de l o s c ó d i g o s i s s t t s ; l  i 
itivos r e s a l a e n e l c o n c e p t o de s e h'20 e n t o n c e s , es d e c i r 
KSminali'iad c o m o e x c e p c i ó n d e n - ^ a c c i ó n i u r í d i c a de l E s t a d o c o n c e r - ) 
L ' a s o c i e d a d c o n f o r m e e n su I n - t á n d o s e p a r a e l l o d e s d e l o s l i b e r a o s 
m a v o r í a c o n c i e r t a s i d e a s de g u b e r n a m e n t a l e s m á s t e m n l a d o i h a s - | 
t a los ú U i m o s c u e r r í l l e r o s d e l a l a j 
i o r a q u e s e 
c o m o por en -
Te iust 'r i i i . coT1P'^'1T'«hl03 v a ^ t i em- , ^ s 
-os normales , s u f r e n aerav f lo i r tn m á - c i r r : 
las r ^ b e i H í o ^ v ' a s d e s e s p e r a - r e p r n e b a n 
ffln'!! a i a p r o p i e d a d , a l h o n o r v a i  'os ü ' t g u e r r i l l e 
^v'ña. nieTia P e r o e^o sMnues to se r e v o l u c i o n a r í a , v e m o s ab 
P d e s v a n e c ú l o t o t a l m e n t e e n s e c - h a c e r e c o n s t i t u y e n d o r 
rpc con«1'1orabief i d^ e s a m i s m a s o - s a l m o e l b : o q u e de l a s i z q u i e r d a s 
T í a d s ú b i t a m e n t e ae m u l t i n i t c q n l o s frf n^e a i p r o v e c t o de l M i n i s t r o de 
% ' eneul - ' - idores v r A m n U c n c , ; Grac i -» y J t a t t ^ á que se i n s p i r a en 
í c ^ef 'Henc'as do 1̂  a d m ^ p i ^ t ^ H ó n n e c e s i d a d a n á l o g a . 
" s o r p r e .'.ente que p a r a s u s t r n -
c a s t i g a r de l i tos n u e ñ o r i ^ m l 
i  todos , s e c o n c r e t e n q n ¡ e -
¡íi'u,.!» pe e n c r e s p a n y r b o c n n a m a - ^ do u n m o d o o de o t r o r e a m a n 
armada. E s u n í ^ ñ ^ ^ o n n e v o ; " n pla-'o de ' e g a l i d a d c e m ú n . E l p^o-
« r o es " i f ^ n ' í i - ' p n o n r e v i s t o y " a n u n - y o c t o no a f e c t a a l a l i b e r t a d de 
da^o en todas f o r m a s . a s o c i a c ó n . n i p r e i v - r a l a l e g a l i d a d 
Por lo d e m á s , los ú l t i m o s c r i n e s o U e g n J l d a d de l S i n d i c c t o U n i c o , n i 
terpetrados en B a r c d o n a v n u e h m n i n g u n a de l a s c u e s t i o n e s q u e 
L d r motivo a u n a s e n s a c i o n a l i n t e r - " f l e t a n a l a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a , 
vfpc'án p a r l a m e n t a r - a de L e r r o u x , A t i e n d e s ó " o a l de l i to c u a n d o e l d e l l -
mjien. si no a l G o b ^ r ^ d o r . a ^ u s ó a to s u r g e , y p r o c u r a el mod ' . de s u s -
v1 nro^e'-.rt r o n r a p i d e z y c a s -
t r a n s < r r e s : 6 n c o n e f i c a c i a . 
í j po l i c ía de c o m p l i c i d a d c o n l o s t a n c a r e l 
ipesores, t i e n e n >orio el a s p e c t o de ' " a r y a 
Inter sido p e r p e t r a d o s s i n o t r o m ó - S u m o d i f ' c n c i ó n s u p e r f e c c i o n a m i e n 
TÜW» !a v e n g a n z a . L a s v í c t i m a s s o n to y s u v i g e n c i a e n n i n g ú n c a s o e s -
t o r b a n p a r a a c o m e t e r l a m á s a m p l i a 
l e g i s l a c i ó n s o c i a l . l a m á s b e n i g n a 
n ^ r i lo-? t r ^ b R i a - d c r e s . l a m á s r a d i c a l 
Y E C C I O N 
G R A M 0 I 
CHANDLER-ESPECIAL 
E L C O C H E D E S U P R E M A B E L L E Z A . 4 Y 7 A S I E N T O S . 
P i n t u r a e s p e c U I d e c u a l q m a r c o l o r , r u d a s d e d i s c o s o d e a ' a m ^ r e s , f a r o l e s t i p o s i n g e s e s , r a -
d i a d o r , n i q i e a d ) , f o r r o Ae v e s t i d j r a , t a n J a p a r a l a g o m a , e t c . , e r e . 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e t i n o 7 p i s a i e r o s , s p o r t i v o 4 a s i e n t o s , c u ñ a 4 a s i e n t o s y S e d a n 7 p a s a j e r o s . 
V e n e m o i t o d o s n u e s t r o s v e a í c U i O S a i p r e c i o q u e a V d . l e c o s t a r í a h o y e n f á b r i c a m a s i o s g a s t o s 
d e i m p o r t a c i ó n . 
7 . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P R K D O S Y S . T E L F . 
r e c i e u d o b a s t a n t e e q u i l i b r a d a s l a s s o s s e a d q u i e r e , es v e r d a d , p r e d i c a - v o n i u a s o d i s u e l t a s , y l oa j e f e s , o s o n los q u e d e e l l o d e d u z c a n p o s i b i l i d a d a g i g a n t a e n c a d a d i s c u r s o , c u y o s t o -
, f u e r z a s de l o s r e c o n s t r u c c i o n e s y de m e n t ó s o b r e los g o b l e m ;s b u r g U ' - s e » , '; s o r p r e u d i d o s c u a n d o s e d l s p u n e n a des de q u e l o s e l e m e n t o s r e c o n s t r u c - n o s g u b e r n a m e n t a l e s e n t e r n e c e n l a 
p a r a l o s p r i v i l o g a d o s ; y e n c a m b i o | l o s c o m u n i s t a b . Q u e d a en e l p r i m e r e n a l g u n o s c a s o s s e l e s m a n e j a a ' c u a i c r , o h a c e n £>u p o q u i t o ü e ' e v o u - t o r e s s e d e c i u u n e a a l g ú n t i e m p o a a t n s i b i l i d a d e g o í s t a d a l a s c l a s e s 
b a n d o . a a r i s t o c r a c i a i n t e l e c t u a l del s u a n t o j o ; h a s t a p u e d e h a b e r m i n i s - j o i ó ^ p r o i i u u c í a u u o u i ü c u . s o d t r e m e - c o o p e r a r a u n a o b r a g u b e r n a m e n t a l , nr í - ' ic : a d a a . p^ro q u e s e h a l l a p e r s e -
p a r t i d o , l o s q u e p r i v i l e g i a d o s p o r s u t r o s que, c o m o B u r g o s y M a z o , se c o n h u n d o s e n e l C o n g r e s o o e s e n u i e m i u c o m o h a o c u r r i d o e n B l g i c a , eu F r a ^ g u l d o y a m e n a z a d o de m u e r t e p o r 
p o s i c i ó n e m i n e n i e . no s i e n t n m p a - v i e r t a n e n o r d e n a n z a s de l a C a s a d e l i ' i e i u j a r t í c u l o s e n l o s p e ' l ó d i c o s . y e^ i t r l l a . P o u r a n a l g u n a s p e r na q u n e s e n s u J u v e n t u d 
c i e n c i a s por p r e p a r a r n i a c e l e r a r k P u e b l o . P e r o - a c o l e c t i v i d d ¿ q u é H a y q u e m u d a r de t á c t i c a , h a y q u e s o n a l l d a d e s . a s m á s c u l t a s , l a s m'ás de l u c h a d o r I n c i t a b a : i a l p i l l a j e , a l a 
¿ ¿ t t a & r o t i q u e s e g ú n d o g m a , h a d« g a n ó c o n e l l o ? A l g u n a h u e l g a , a l g u - r e m e d a r a L e u i n , h a y q u e a c a t a r l a s e l e c t a s , l a s q u e , p o s e í d a s de s i n c e r o m a t a n z a , y a l I n c e n d i o . C o n f o r m e 
p o d r í a e v i t a r a s m e d i d a s e x c e p c i o -
n a l e s q u e h o y (ti a d o p t a n m a n t e -
n i e n d o i n d e f i n i d i J n e n t e s u s p e n s a s , 
p o r no d e c i r m u t i l a d a s , l a s g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s , ^ 
E l l o no o b s t a n t e , l a s o p o ^ c i o n e s , a c a u a r c u u iuuo 10 e x ' s i e n i e ; q u e u a i n a l i b e r t a d de m o v i i m e n t o s , a l g u n a l e y n u e v a , p r o m u l g a d a e n t r e v a d o s ^ m u r a l a c i a s e o o » e r a , s i e u t e n p o r 
f o r m a n e l c u a d r o y a n u n c i a n q u e no e n e l s e g u n d o p e r s o n a l i d a d e s o s c u - I m p u n i d a d e n l a s e x p a n c l o ^ e a c a l l e - , de s a n g r e y p o l v a ' e d a de r u n a s p o r l u v e n s l W e a r l s t o c r a t i s m o d e e s l i ' p e 
p a s a r á ese p r o y f to, n i e l de l a r e - a s , c o n c e j a l e s c a t e d r á t i c o s , a b ^ a - J e r a s , y p o c o m á s . «1 p o u t í f ' c e r o j o de l K r e m l i m . , b a 8 - m e n t a l r e p u g n a n c i a a l h e d o r p a s o -
f o r m a do l a p o i d a . P r e p a r é m o n o s , p ñ q u e se s i e n t e n l l a m a d o s a m á s L a v i d a es c o r t a ; h a y que a p r o v e - t a á e p o l í t i c a e n e r v a n t e y a m a r i l a ! n a l de l a p lebe . I n c l i n a r s e a p r e s t a r 
p u e s , a g r a n d e s j o r n a d a s de e s c á n d a - i t o » des t inob y a q u i e n e s l o s m é t o - c h a r ' . a Y a q u e n o s e l l e g u e a l a i p a s o a l a a c c i ó n d i r e c t a y a l a p o l i - e l c o n c u r s o d e s u t a . e u t o a u n a o o r a 
l o , d i s o l v e n t e s y e s t é r l l o i . j dos y l a o b r a de L e n l n e p a r e c e n los t i e r r a de p r o l u s i ó n , p o r lo m e n o s t i c a r o ^ p r a c t i c a d a por l o s q u e t i e - de G o b i e r n o . S e ' á l a e v o l u c i ó n a c ó 
m á s a d e c u a d o s p a r a l l e g a r a l I d e a l q u e s e v e a n l a s p r i m i c i a s de s u s f r u - n e n c a l l e s e n l a s m a n o s y no f á r f a l a c o n s i m p a t í a u n á n i m e p o r e l 
E n t r e t a n t o s e h a c o n s u m a d o l a ex-1 c o n q u e s u e ñ a n . tog y re fre fcquen l a s f r e n t e s l a s a u - ' l i l j r t ;8ca e n 103 s e s o s ! A s i d l s c u r r 
c i t a c i ó n de l p a r t i d o s o c i a l i s t a , a p a -
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
Serg io k ' . u m F a b l a 
B A N Q U E R O P R I V A O O , 
L o s r e c o n s t r u c t o r e s a c r e d i t a n c a n r a s d e l c e r c a n o p a r a í s o . ¿ S e v a co-
t e l a ; los c o m ú n s t a s . ó g l c a Es e v l - m i n o de e c o N o . M u c h o s d i p u t a d o s 
d e n t e q u e e l p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l no en el C o n g r e s o , m u c h o s c o n c e j a l e s en 
e s t á p r e p a r a d o p a r a g o b e r n a r n i se e l A y u n t a m i e n t o , m u c h o s d r e c t o r l o s » 
a g i t a e n a m b i e n t e s e m e j a n t e a l q u e y s e c r e t a r i a s e n f u n c i o n e s , m u c h o s 
p r o d u j o l a r e v o l u c i ó n r u s o y l a m - . ; rn<«éI l tos e n l a s f i l a s , v a r i o s m i ' l o -
p l a n t a c i ó n de l r é g i m e n s o v i e t i ' t a . 1 n e s e n l a s a r c a s c o m u n e s ; p e r o c u a n -
P e r o es e v i d e n t e t a m b i é n q u e e l c a n i l - i do s e o r g a n i z a u n m o v i m i e n t o q u e 
no d e ' a t m r r a de p r o m i s i ó n no e s p a r e c e e l p r e l u d o de l a r e v o l u c i ó n 
b u e n a p a r t e de l p r o l e t a r i a d o empalio . 
e m a n c i p a d a d e f i n i t i v a m e n t e de l a 
d i c t a d u r a de P a b l o I g l e s i a s y de s u 
c o r t e . 
E l s u c e s o , n o p o r p r e v i s t o h a d e j a -
oy y p o r l o s m o n á r q u i c o s t o d o s . 
T e n g o y a d i c h o que p a r a l a r e f l o r 
m a s o c i a l uo h a y e n l a M o n a r q u í a 
o b s t á c u l o a l g u n o . Es p r e c i s a m e n t e 
eu iü u l t r a u e r e c h a d o n d e l o s p r u r i -
tos de a v a n c e v i b r a n c o n m a y o r i n 
do de a c u s a r m e n o r i m p r e s i ó n . Q u e - q u i e t u d , e s t i m u l a d o s %or l a d o c t r i n a 
d a n , e s c e r t o , d e s a u t o r i z a d o s l o s del E v a n g e l i o . P e r o e s a s p r s o n a l -
q u e h a s t a a h o r a t e n í a n e l m o n o p o l i o d a d e s v e n d r á n s o l a s , o c a s i s o l a s , d e -
do l a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a , y q u e t e s t a d a s p o r i a m a s a , q u e se c o n s i d é -
¡ p a r a l o s s o c i a l i s t a s , e l c a m i n o e m - - o ^ a d a , l a s a m e t r a l l a d o r a s s a en a d a n d e s a u t o r z a d o s c o n l o s m á s ln - r a r í a i r r e m i s i b l e m e n t e t r a l o i o n a d a . 
P' e n d do pos | P a b l o I g l e s i a s y s u s l a s c a l l e s , l o s o b r e r o s son e n c a r - e l a - í . m a n t é s d l c t e r i o a de v e n l i d a d y S e r e p r i m i r í a c o n e l a s e l c a r r o de L e 
i d i o í c í p u l o s . C o n a c t a s y c o a d i s c u r - dos o m u e r t o s , l a s s o c i e d a d e s í n t e r - s e r v i l s m o . P e r o y e r r a n g r a v e m e n t e r r o u x . c u y a f i g u r a p a r l a m e n t a r l a se 
a c e n t ú a s u f i g u r a de e s t a d i s t a , t a n t o 
J a m á s s e r á Canoso 
E l hombre precavido, que pre- , 
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
T ó n i c o del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural 
N o e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha C o n Aceite K a b u l , la ju -
ventud vuelve y las canas se van . 
Se vende en Boticas y Sederías 
OPERACIONES B A W e i A H N G m i l 
O í r o s d i r e c t o s n c r c i b l e ^ e n r e t o J a s l a s p l a z a s r u n e - a i n > 
" « n a s , e u r o p a s , C h i n a y j a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o ! o » o s N e g r o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o j a s l a s p i a z a s d e E ¿ p a n i y C a n a n a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o a o e l t e r r t o n o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
8 t •puj 
C G r a n L i q u i d a c i ó n 
N o c o m p r e s u v a j i l l a s i n v i s i -
t a r e s t a c a s a . 
V e a a c o n t ' n u a c i o n a l g u n o s d e 
n u e s t r o s p r e c i o s : 
V a j i l l a s , c o n 1 0 0 p i e z a s . 
$ 3 1 . 0 4 . 
V a j i l l a s , c o n 1 3 7 p i c z a s , 
$ 5 4 . 0 0 . 
H e m o s r e c i b i d o m u c h o s o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s . 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n s e r a u -
m e n t a d a s o d i s m i n u i d a s , a v o l u n -
t a d d e l c l i e n t e . 
E n e s t a c a s a s e e x p e n d e n l a s 
a f a m a d a s c o c i n a s d e c s t u f i n a m a r -
c a F l o r e n c i a . 
" L A F l i V / l l A " 
^ U A N O 43, entre V L t u t í e s y Concordia. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a R a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
• o a i p s t á s a n o y c ú r e l o s t e s t á e n f e r m o c o n 
^ « • © © d o r w de g. M . d. A l f o n s o X I I I , «I*? i t P l J a d p á b l l r a d e s d e 1894. 
« « n P r e m i o e n l a s B i p o s l c l o n e s de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
. f ^ S O L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s S i n e n v a s e . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D l t M E S V 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N N U M . 4 T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
P A G I N A D O C E w ; S ; J O D E U M A R I N A M a y o 8 d e ' ^ ¡ L X X X I X 
T n á s r e r u d e c e l a e n e m g a q u e s u 
B p o b t a á i a o s u e v o l u c i ó n p r o d u c e e n 
l a s m a s a s q u e l e s i g u i e r o n , y c u y a 
a c t i t u d y c o m p o s t u r a i m p o r t a n b a s -
t a n t e m á s q u e l a p e r s o n a y l o s t a l e n -
to s del M e r a d i c a l . 
F e n ó m e n o i d é n t i c o s e d a r í a s i pot 
v e n t u r a en t i e m p o m á s o m e n o s r e -
m o t o s p e r s o n a l i d a d t a n e m i n e n t e e n 
e l s o c i a l i s m o y f u e r a de e l c o m o D . 
F e r n a n d o de l o s R i o s , p r i n c i p a l pro-
m o t o r de l a e x c i t a c i ó n s o c i a l i s t a c o n 
s u f o r m i d a b l e r e q u i s i t o r i a c o n t r a l a 
o b r a de L c n i n , q u e e n R u s i a e s t u d i ó 
c o n a l t o c r i t e r i o de s o c i ó l o g o p e r s -
p i c a z , t u v i e r a u n a c r i s i s de c o n c i e n -
i c i a a l t e n n i n o de l a c u a l c o n d e s c e n -
' d i e s f a c o o p e r a r e n u n a o g r a de g o -
b i e r n ü . M a y a p r e m i a n d o t a n t o l a s 
r e a l i d a d e s de l a h o r a p r e s e n t e , p a r e -
ce i n ú t i l s e g u i r e s p e c u l a n d o s o b r e i n -
1 c i d e - n e s de u n f u t u r o l l e n o de enlg-
1 m á s . 
E n t r e l a s r e a l i d a d e s apremiantes s 
a que a l u d o f i g u r a l a s i t u a c i ó n a n -
; g u s t i o ^ a de l a H a c i e n d a . 
E l a c t u a l M i n i s t r o s e ñ o r A r g i i e l l e s , 
i t o m b r e de s i n c e r i d a d p r o b a d a , n o 
i p e r d o u a o c a s i ó n e n e] P a r l a m e n t o y 
; e n l a p r e n s a , de h a c e r l a p ú b l i c a , _ a 
' f i n de l l a m a r s o b r e e l l a l a a t e n c i ó n 
d e todos , d i s p e r s a e l a s f r i v o l i d a d e s 
j a l u s o e n n u e s t r a p o l í t i c a . H a y u n 
i d e s n i v e l e n o r m e e n t r e l o s i n g r e s o s y 
| l o s f r a s t o s . E l T e s o r o d e b e a l B a n c o 
i de E s p a ñ a d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i -
' l l o n e s de p e s e t a s , y l o s g a s t o s p e r e n -
n u e v a a p e l a c i ó n a ¡ c r é d i t o p o r s u m a 
n o i n f e r i o r a s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a 
m i l l o N e s . C o n s e c u e n c i a de e l l o es l a 
d e s v a l o r i z a c i ó n d e n u e s t r a p e s e t a 
y l a b « n c e r t i d u m b r e s s o b r e n u e s t r a 
f u t u r a s o l v e n c i a . L a s i t u a c i ó n n o s e 
m e j o r a m á s q u e c o n u n a p o d a i m p l a -
c a b l e de los d i s p e n d i o s e s t é r i l e s o 
p a r a s i t a r i o s y l a v i g o r i z a c i ó n d e l o s 
i n g r e s o s e n l é ' m i n o s de q u e l o s s a -
t i s f a g a n n ú c l e o s de r iquezta c a s i 
e x e n t o s d e l a s a p o r t a c i o n e s q u e d e -
b e n h a c e r p a r a l e v a n t a r l a s c a r g a s 
p ú b l i c a s . • 
E n e s t a d i r e c c i ó n n a d i e c a m i n a : 
ni l a s o p o s i c i o n e s , a l a s q u e i n c u m -
1"'íí p r j m o r d i a l m e n t e e l e s t i m u l o d * 
l a e n m i e n d a , n i e l G o b i e r n o , q u e 
p r o c l a m a l a n e c e s i d a d . E l p r e s u p u e s -
to p r e s e n t a d o e s c o p i a de l o s a n t e 
r i o r e s , s i n e s p e r a n z a p o s i t i v a de q u e 
l o s i m p u e s t o s r e c i e n t e s s e p e r c i b a n 
e n te, c a n t i d a d p r e v i s t a , n i q u e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l a l c a n c e l o s 
p e r f e c c i o n a m i e n t o s a p e t e c i b l e s . E s t o 
o c u r r e no o b s t a n t e h a l l a r s e a l f r e n t e 
(H d e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a u n 
h o m b r e i n t e l i g e n t e , j o v e n , y e n t e r a d o 
de los a s u n t o s q u e r i g e . ¿ P o r q u é ? 
P o r q u e e^ s i s t e m a p a r t i d i s t a no es 
b a s e de b u e n g o b i e r n o p o r q u e a t n -
to e s t e a l a n c c e s í S a d de v i v i r , n o 
p u e d e p o r a c t o s p r o p i o s a u m e n t a r l a 
r e s i s t e n c i a a v e n c e r c o n l a q u e o f r e 
c o r l a n l a c o n f a b u l a c i ó n de l o s i n t e r e -
s e s a m e n a z a d o s p o r l a r e f o r m a . H a 
d e r e s e r v a r s u s e n e r g í a s p a r a d o m i -
n a r c o n f l i c t o s s u b a l t e r n o s q u e l e a c o -
p a n p o r t o d a s p a r t e s y « ¡v i tar d i s e n -
s i o n e s I n t e r n a s c u y a s u p u r a c i ó n po-
d r í a p r o v o c a r c u a l q u i e r i n c i d e n t e . 
S e v i v e , p u e s , a l d í a ; l o s d í a s s o n tor-
m e n t o s o s e i n c i e r t o s . 
J . 
E L O R I G E N , S I G N I F I C A D O Y V A L O R 
I N T E R N A C I O N A L D E L A D O C T R I N A 
D E M O N R O E 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE i 'ARIS 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n u c l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i a n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P - m . . A l a r l a s . 
C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
E l e n t o r p e c e r e s e o b j e t i v o de l o s 
a l i a d o s , h a c i e n d o p e s a r a !o m e n o s 
l a i n f l u e n c i a m o r a l c o m b i n a d a de l o s 
E s t a d o s U n i d o s y l a G r a n B r e t a ñ a , 
s e r v i r í a , s e g ú n c r e í a é l , p a r a l a a n t e -
n e r a F r a n c i a , e n todo c a s o , a l e j a d a 
d e l a A m é r i c a d e l S u r , Y e s o e r a b a s -
t a n t e ; e so e r a l o q u e é l q u e r í a . 
L a c o n v e r s a c i ó n c o n M r . R u s h e v i -
d e n t e m e n t e h a b í a c o n d u . i d o a u n c a m 
bio de* i d e a s i n e s p e r a d o y b a s t a n t e 
f r a n c o s o b r e u n p u n t o que e n ^.quel 
m o m e n t o o c u p a b a , s i n d u d a , u n l u g a r 
p r o m i n e n t e e n t r e l a g e n e r a l i d a d de 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a d i s t a s d e I n g l a t e -
r r a , e n v i s t a de l a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
de E s p a ñ a y l o s r e c r e n t e s d e s p a c h o s 
r e c i b i d o s d e l c o n t i n e n t e . C a n n i n g , a 
q u i e n c o r r e s p o n d í a l a r e s p o n s a b i l i d a d j 
de t o m a r a l g u n a m e d i d a q u e p r o t e - j 
g i e s e l o s i n t e r e s e s b r i t á n i c o s q u e s e ¡ 
h a l l a b a n c o m p r o m e t i d o s t n e s t e a s u n j 
to. p a r e c e h a b e r d e c i d i d o , a l r e f l e x i o - j 
n a r d e s p u é s de s u e n t r e v i s t a t o n e l 
m i n i s t r o a m e r i c a n o , q u e e l m e d i o m á s ; 
e f i c a z , a l a v e z q u e e l m á s f a c t i b l e , 
t e n i e n d o e n c u e n t a í a n a t u r a l e z a d e l í 
c a s o , e r a u n i r s u s f u e r z a s a l a s de los I 
E s t a d o s U n i d o s , L a s p r o b a b i l i d a d e s 
s o n q u e y a é l t e n í a e s t o e n l a m e n t e 
d e s d e b a c í a a l g ú n t i e m p o . D e t o d o s ' 
m o d o s , i l r . C a n n i n g d i r i g i ó u n a c a r t a ! 
a B r . R u s h , p o c o s d í a s d e s p u é s , l a l 
q u e é l m i s m o c a l i f i c ó i e ' p r i v a d a y 
c o n f i d e n c i a l " , e n l a c u a l d e c í a ; ( 2 ) • 
A n t e s de s a l i r d e l a c i u d a d deseo j 
p r e s e n t a r a u s t e d de m a n e r m á s p r e - i 
c i s a , p e r o t o d a v í a e n f o r m a e x t r a o f l - ' 
c i a l y c o n f i d e n c i a l , e l a s u n t o q u e h a c e ! 
poco d i s c u t i m o s l a ú l t i m a v e z q u e t u - | 
v e e l p l a c e r de v e r a u s t e d . 
¿ N ' o h a l l e g a d o e l m o m e n t o en q u e ! 
n u e s t r o s g o b i e r n o s se p o n g a n d e ! 
a c u e r d o s o b r e l a s c o l o n i a s h í s p a n o - ; 
a m e r i c a n a s ? Y s i p u d i é r a m o s l l e g a r , 
a u n a i n t e l i g e n c i a ¿ n o s e r í a c o n v e - l 
n l e n t e p a r a n o s o t r o s , y p r o v e c h o s o 
p a r a todo e l m u n d o , q u e l o s p r i n c i p i o s : 
d e l a m i s m a f u e s e n c l a r a m e n t e a j u s - i 
t a d o s y f r a n c a m e n t e d e c l a r a d o s ? P o r | 
n u e s t r a p a r t e n o t e n e m o s n a d a q u e i 
o c u l t a r . 
1 . C o n s i d e r a m o s I m p o s i b l e l a r e c n - j 
pe r a c i ó n d e l a s c o l o n i a s p o r E s p a ñ a . ' 
2 . C o n s i d e r a m o s q u e l a c u e s t i ó n d e l ! 
r e c o n o c i m i e n t o d e d i c h a s c o l o n i a s c o -
B e l l a s e 
C o n s e r v a r á . 
No importa sos enmemsos hijos, 
V d . a los cnarcHta puede ser .bella, 
tener fresca su cara, robusto so cuer-
po, estrecha so cintura. S ó l o nece-
sita tomar un buen reqpnst í t syente . 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Multiplican la belleza femenina, 
porque las fortalece, las conserva jó-
venes, rosadas, de carnes recias, bien 
modeladas, aunque lleguen a abuelas. 
Vigorizan el organismo, dan salud. 
De venta en todas las boticas. 
^DepóslU: EL CRISOL. Neptaa» 81, HaUaa^ 
m o e s t a d o s I n d e p e n d i e n t e s es c u e s -
t i ó n de t e m p o y c i r c u n s t a n c i a s e n c a -
d a c a s o . 
3 . N o e s t a m o s d i s p u e s t o s , s i n e m -
b a r g o , a I m p e d i r p o r n i n g ú n m e d i o 
c u a l q u i e r a r r e g l o a m i s t o s o e n t r e e l l a g 
y l a m a d r e p a t r i a . 
4 . N o p r e t e n d e m o s p a r a n o s o t r o s 
l a p o s e s i ó n de n i n g u n a p a r t e de 
e l l a s . 
5 . N o p o d r í a m o s m i r a r c o n i n d i f e -
r e n c i a q u e c u a l q u i e r p a r t e de e l l a s 
f u e r a t r a n s f e r i d a a o t r a p o t e n c i a . 
S i e s t a s o p i n i o n e s y s e n t i m i e n t o s 
s o n . t o m o lo c r e o firmemente . c o m u -
n e s a v u e s t r o g o b i e r n o y a l n nos t r o , 
¿ p o r q u é h e m o s de v a c i l a r e n c o m u -
n l c j m o s l o m u t u a m e n t e y d e c l a r a r l o 
a l a f a z d e l m u n d o ? 
S i h u b i e r e a l g u n a p o t e n c i a e u r o p e a 
q u e a b r i g a s e o t r o s p r p o y e c t o s , e n c a -
m i n a d o s a r e d u c i r l a s c o l o n i a s a s u b -
y u g a c i ó n p o r l a f u e r z a a f a v o r o e n 
n o m b r e de E s p a ñ a , o q u e m e d i t a s e l a 
a d q u i s i c i ó n p a r a s í de c u a l o u i e r p a r -
te de e l l a s , p o r m e d i o do c e s i ó n o p o r 
c o n q u i s t a , u n a d e c l a r a c i ó n c o m o é s t a , 
p o r prarte de v u e s t r o g o b i e r n o y d e l 
n u e s t r o , s e r í a aíl m i s m o t i e m p o e l 
m o d o m á s e f i caz y m e n o s o f e n s i v o 
i n d i c a r n u e s t r a d e s a p r o b a c i ó n c o n -
j u n t a de t a l e s p r o y e c t o s . . . . ¿ C r e e u s -
t e d q u e , c o n a r r e g l o a l o s p o d e r e s 
q u e h a r e c i b i d o r e c i e n t e m e i u e , p s t á 
u s t e d a u t o r i z a d o p a r a e n t r a r < n a r r e -
g l o s y firmar u n a c o n v e n c i ó n s o b r e 
e s t a m a t e r i a ? ¿ C r e e u s t e d q u e . s i e s o 
n o e s t u v i e s e c o m p r e n d i d o e n ¿ u s a t r i -
b u c i o n e s , u s t e d p o d r í a e f e c t u a r c o n -
m i g o u n c a m b i o de n o t a s m i n i s t e r i a -
l e s ? 
N a d a p o d r í a s e r m á s s a t i s f a c t o r i o 
l i a r a m e q u e u n i r m e a u s t e d e n u n 
a s u n t o c o m o é s t e , e s t a n d o p e r s u a d i d o 
de q u e m u y r a r a v e z e n l a h i s t o r i a 
de l m u p d o h a h a b i d o u n a o p o r t u n i d a d 
e n q u e u n e s f u e r z o t a n p e q u e ñ o de 
d o s g o b i e r n o s a m i g o s p u e d a p r o d u c i r 
u n b i e n t a n i n e q u í v o c o e i m p e d i r c a -
l a m i d a d e s t a n g r a n d e s . 
M r . R u s h , d e s d e m e g o , n o t e n í a 
a t r i b u c i o n e s c o m o m i n i s t r o n a r a e n -
t r a r e n n e g o c i a d o n e a de e s e c a r á c t e r 
e n l o q u e r e s p e c t a a u n a m a t e r i a de 
t a n t a i m p o r t a n c i a p a r a s u g o b i e r n o ; 
p e r o c u a l e s q u i e r a q u e f u e r a n l a s d i s -
c u s i o n e s d e l a s i t u a c i ó n e u r o p e a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s o e n s u c o r r e s -
p o n d e n c i a c o n é s t o s , no es p r o b a b l e 
q u e e n a q u e l m o m e n t o p u d i e r a a l 
a u i e n h a b e r p r e v i s t o u n s u c e s o t a n 
p o r t e n t o s o e n l o s a s u n t o s a m e r i c a n o s 
c o m o l a i n d i c a c i ó n c o n t e n i d a e n l a 
c a r t a de M r C a n n i n g . q u e e n e s e n c i a 
s i g n i f i c a b a u n a a l i a n z a . 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a d i s t a s c u y a s 
o p i n i o n e s s e e s t i m a b a n e n l o s l i s t a -
dos U n i d o s , r e c o r d a b a n t o d a v í a l a 
g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y q u e s ó l o . l a c i a u n e s d i e z 
a ñ o s q u e é s t o s y l a G r a n B r e t a ñ a h a -
b í a n e s t a d o e n g u e r r a . 
N i n g u n a de s u s i n s t r a c c l o n e s d a b a , 
p o r l o t a n t o , a M r . R u s h f a c u l t a d e s 
p a r a p r o c e d e r de m o t u s p r o p i o a u n a 
d i s t a n c i a t a n l a r g a de a u g o b i e r n o ; 
p o r c o n s i g u i e n t e , é l r e s p o n d i ó a M r . 
C a n n i n g , d i c i é n d o l e que s o m e t e r í i e l 
a s u n t o a l a c o n s i d e r a c i ó n de s u go 
b i e l d o e n W a s h i n g t o n , y a s í l o l . i zo , 
e n v i a n d o a M r A d a m s , S e c r e t a r i o de 
Í B s t a d o , u n a r e l a c i ó n de l a c o n v e r s a 
c l ó n e x t r a o f i c i a l que t u v o e n e l m i n i s 
MMMIS 
C A M A S Y G A M I T A S 
N O S O N D E L A T O N Q U E S E A B O L L A O S E R O M P E , S I N O D E H I E R R O 
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P O R T O D A L A V I D A V S I N O R E S P O N D E N A L A G A R A N T I A Q U E L E 
D A M O S S E , L A S C A M B I A R E M O S P O R O T R A S E N C U A L Q U I E R T I E M P O . 
A l m a c e n i s U s y A g e n t e s E x c l u s i v o s : T . R U E S G A Y C o . 
C O M P O S T E L A 1 2 0 . - T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
F A B R I C A N T E S : H A R D . M F G . C o . B U F F A L O N . V . 
t e r i o de r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s de l a 
G r a n B r e t a ñ a y u n a c o p i a de l a p r o -
p o s i c i ó n de M r . C a n n i n g . 
E s t a c o r r e s p o n d e n c i a c a u s ó u n a p r o 
n r n d a i m p r e s i ó n e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . D e s p u é s d e l e e r l o s y e s t u d i a r l o s , ' 
e l P r e s i d e n t e M o n r o e e n v i ó i o s d e s - , 
p a c h o s de M r . R u s h a M r . o é f f e r s o n . 
q u e se e n c o n t r a b a e n t o n c e s e n V i r g i -
n i a , s o l i c i t á n d o l e s u o p i n i ó n y p i d i é n - j 
d o l é que log e n v i a r a a M r . M á d i s o n , 
a fin de o b t e n e r t a m b i é n s u p a r e c e r j 
s o b r e los m i s m o s . ( 3 ) . 
" M u c i a s c u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s j 
e s t á n r e l s c i o n a i i a g c o n e s t a p r o p o s l - ¡ 
c l ó n " . D e c í a é l -
1. ¿ D e b e m o s m e z c l a r n o s , e n lo m á s i 
m í n i m o , e n l a p o l í t i c a y e n l a s ene- , 
r r a s e u r o p e a s , a f a v o r de c u a l q u i e r a ! 
p o t e n c i a , c o n t r a o t r a s , e n a s u p o s l - ¡ 
c i ó n de q u e u n c o n c i e r t o c o m o e l oro-1 
p u e s t o h a y a de p r o d u c i r e s e r e s u l t a -
d o ? 
2 . S i h a y u n c a s o e n q u e p u e d a y 
d e b a a b a n d o n a r s e u n a m : x i m a b u e n a , 
¿ n o e s é s t e p r e c i s a m e n t e e s e c a s o ? 
3 . ¿ N o h a l l e g a d o el m o m e n t o e n 
q u e l a Q r a n B r e t a ñ a dgba j m a r u n a 
a c t i t u d o í e n a f a v o r de l o s l O n a r c a s i 
de E u r o p a o b i e n a f a v o r de l o s E s t a -
dos U n i d o s , y , e n c o n s e c u e n c i a , a 
f a v o r d e l d e s p o t i s m o o a f a v o r de l a 
l i b e r t a d ; y n o es de p r e s u m i r s e q u e , 
a d v e r t i d o de e s a n e c e s i d a d , . u g o b i e r -
n o s e h a y a a p r o v e c h a d o d e l c a s o a c 
t u a l c o m o e l m á s a p r o p i a d o p a r a d e -
c l a r a r e l c o m i e n z o d e e s a a c t i t u d ? 
A g r e g a b a l u e g o q u e s u o p i n i ó n e r a 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d e b í a n a c e p -
t a r l a p r o p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o b r i -
t á n i c o , y d e c l a r a r q u e n o s o t r o s m i r a -
r í a m o s t o d a I n g e r e n c i a úe l a s p o t e n -
c i a s e u r o p e a s , y e s p e c i a l m e n t e todo 
a t a q u e c o n t r a l a s c o l o n i a s , c o m o u n 
a t a q u e c o n t r a n o s o t r o s , s u p o n i e n d o 
que , s i t e n í a é x i t o e n e l l a s , h a r í a s u 
p o l í t i c a e x t e n s i v a a l a n a c i ó n . " M e 
I 
( 2 ) M r . C a n n i n g , M i n i s t r o de R e í a , 
c l o n e s E x t e r i o i * 6 8 de l a G r a n B r e t a -
ñ a , a M r . R u s h , 20 de a g o s t o de 1 8 2 3 . 
( 3 ) S I P r e s i d e n t e M o n r o e a M r . J © - . 
f f é r s o n . 17 de o c t u b r e d© 1823 
d o y c u e n t a , s i n rabargo. d e c í a e l . 
d e l a m a g n i t u d y d i f i c u l t a d de l a s i -
t u a c i ó n , v m e p l a c e r á c o n o c e r l a o p i -
n i ó n de u s t e d y l a d e M r . M á d i s o n 
s o b r e l a m a t e r i a " . 
N o d e j a de t e n e r c i e r t o i n t e r é s P®-
c u l l a r e s t e c a m b i o de i d e a s e n t r e e s -
tos t r e s de l o s e s t a d i s t a s p r i n c i p a l e s 
a m e r i c a n o s de a q u e l t i e m p o , los c u a -
l e s h a b í a n s i d o p r e s i d e n t e s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s o b r e e s t a c u e s t i ó n de 
t a n t a i m p o r t a n c i a q u e hé ios p r e s e n -
t a b a b a j o d r e u n s t a n c i a g q u e d a b a n £ 
s u s o p i n i o n e s a l g o de «a s o l e m n i d a e 
i m p o n e n t e de u n a s e n t e n c i a d i c t a d a 
p o r u n t r i b u n a l s u p e r i o r d e a p e l a -
c i ó n . A ú n e n l a a c t a a l í d a d n o s p r o -
d u c e u n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o de s a -
t i s f a c c i ó n , p o r q u e a l c o n t e m p l a r l o n o s 
p a r e c e q u e t o m a m o s p a r i e e n l o s p r o -
c e s o s m e n t a l e s de d o n d e s u r g i ó e s e 
p r i n c i p i o de v i g o r o s a d e f e n s a p r o p i a 
q u e e s . I n d u d a b l e m e n t e , e l m á s p o d e -
r o s o e l e m e n t o de l a c o n v i c c i ó n n a c i o -
n a l de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M r . J e f f é r s o n d e c l a r ó e n s u r e s -
p u e s t a a l P r e s i d e n t e q u e l a c u e s t i ó n 
q u e p r e s e n t a b a n a s t a s c a r t a s j u e l e 
h a b í a n s i d o e n v i a d a s e r a l a de m a y o r 
i m p o r t a n c i a q u e é l j a m á s h a b í a t en ido 
q u e e x a m i n a r d e s d e l a d e l a I n d e p e n -
d e n c i a . " A q u e l l a , d e c í a é l , n o s h i z o 
u n a n a c i ó n ; e s t a fija n u e s t r a b r ú j u l a 
y n o s s e ñ a l a e l d e r r o t e r o q u e d e b e m o s 
d e s e g u i r a t r a v é s d e l o c é a n o d e l 
t i e m p o q u e s e a b r e a n t e n o s o t r o s . 
N u e s t r a p r i m e r m á x i m a t u n d a m e n -
t a l debe s e r n o i n t e r v e n i r j a m á s e n 
l a s d i s e n c i o n e s e u r o p e a s ; l a s e g u n d a , 
n o s u v r i r j a m á s q u e E u r o p a t e m e z -
c l e e n a s u n t o s c i s a t l á n t i c o s . L a A m é -
r i c a , t a n t o de l N o r t e c o m o d e l S u r , 
t i e n e u n c ú m u l o d e i n t e r e s e s d i s t i n t o s 
de l o s de E u r o p a y q u e l e s o n p a r t i -
c u l a r m e n t e p r o p i o s . D e b e p o r lo t a n -
to t e n e r u n s i s t e m a p r o p i a s e p a r a d o 
y d i s t i n t o d e l de E u r o p a . M i e n t r a s e s -
t a ú l t i m a l a b o r a p a r a c o n s t i t u i r s e e n 
e l a l b e r g u e d e l d e s p o t i s m o , n u e s t r o s 
e s f u e r z o s d e b e n c i e r t a m e n t e d e e n -
c a m i n a r s e a h a c e r n u e s t r o h e -
m i s f e r i o e l r e f u g i o d o l a l i b e r t a d . " 
H l c r e í a q u e u n a n a c i ó n , l a G r a n 
B r e t a ñ a , p o d í a p e r t u r b a m o s m u c h o 
s o b r e e s t e p u n t o ; p e r o e l l a a h o r a 
n o s o f r e c í a d i r i g i r n o s , a y u d a r n o s y 
a c o m p a ñ a r n o s . s E f l l a p o d í a h a c e r n o s 
E D A D E S DEL PECno 
í T r n r : : t t í t t l t t i i l l l l 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , BRONQUITIS 
C O N S E C U E N C I A S S E C O Q U E L U C H E Y S A R A I H P I Q H 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l " P U L M O S E R U M » » 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
X J L F I E B R E T L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M A S F A C I L . 
E l » A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L . S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N , 
E M P L E A D O E N L O S H O S P I T A L E S . 
A P P R E C I A D O P O R LA MAIORIA D E L C U E R P O 
> MEDICO F R A N C E S . , E X P E R I M E N T A D O 
P O R MAS D E 20 .000 M E D I C O S E X T R A N J E R O S , 
M O D O D E E M P L E O 
Uña ouehwadi de café pop la mañana y otra por la nocla, 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I 1 1 7 , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
m á s d a ñ o q u e t o d a s l a s n a c i o n e s de 
i a t i e r r a ; c o n e l l a a n u e s t r o l a d o n o 
n e c e s i t á b a m o s t e m e r a l m u n d o e n t e , 
r o . S I d e a q u « ( l l a p r o p o r c i ó n r e s u l t a b a 
u n a g u e r r a , no s e r í a de Ingflaterra t 
n o n u e s t r a . E s a g u e r r a tendría % 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a MBCIOCBC 
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
A R E L L A N O Y Q l A 
A m a r g u r a , y H a b a n a 
ANUNCIO DE VAOIA 
O C O L A 
m 
S W E E T 
P R E P A R E D I N U . S . A M E R I C A F O R A M E D E E K 0 H L E R & F I L S . L A U S A N N E S W I T Z E R L A N D . 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O . P R E S A G I A U N D I A F E L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
3 " A d s c f 
L o s ú a i c o s q a e e n C o b a s e v e n d e n c o n 
a n a g a r a n t í a e s c r i t a p o r 1 8 m e s e s 
C h a n d e r $ 5 Í . O O 
P a i ge 5 3 . 3 0 
H u J - o n 5 8 . 3 0 
P a c k a r d 7 8 . 0 J 
C l e v e a n d $ 5 4 . 0 0 
F o c l 5 4 0 0 
I > J d g e 7 3 . 5 J 
C a d i l i a c 9 4 . 5 0 
T i p o s p a r a o tros c o c h e s p r e c i o s e n p r o p o r c i ó n 
P r e c i o s n e t o s a l c o n t a d o e n n u e s t r a E s t a c i ó n 
d e S e r v i c i o . 
H a c e m o s e m b a r q u e s d i r e c t o s a l i n t e r i o r 
P a r a n o v e n d e r a c u m u l « l o r e s a t r a -
s a d o s , r e c i b i m o s l o s e m b a r q u e s raen-
s u a l m e n t a , g a r a n t i z á n d o n o s s u s f a b r i -
c a n t e s e s t a r c o n s t r u i d o s d tmtro de l o s 
15 d í a s a n t e r i o r a s a l de s u e m b a r q u e 
<ra N e w Y o r k . 
I N S P E C C I O N Y A G U A D 2 S T I L A D A G R A T I S 
J , U l l o a y C o m p a ñ í a 
C A R C E L 1 9 
T E L . A . 6 0 2 8 
„ M - 2 4 5 a 
C 3259 I d 2 3 . 
i R E P O S I C I O N 
n r i C ° m i s i ó r » de . S e r v i c i o C i v i l h a 
o r a e n a d o l a r e p o s i c i ó n de l s e ñ o r D a -
| i i e S a l v a d ó e n e l c a r g « de C o n d n c -
or de l c a r r o de r e c o g i d a s de p e r r o s , 
p o r h a b e r s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e I n d e 
, b i d a m e n t e . 
E L P A B E L L O N " B E N I T O C E L O R T O " 
E l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
hn s o l i c i t a d o d e l A y u n t a m i e n t o l i c e n 
c i a p a r a r e a l i z a r o b r a s de a m p l i a -
c i ó n e n « i p a b . l l ó n " B e n i t o C e l o r i o " 
e n l a q u i n t a " C o v a d o n g a " 
R E L A C I O N D E C O N C E J A L E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
i n t e r e s a d o del A y u r . t a m i e n t o u n a r e í a 
c i f r . de l o s c o n c e j a l e s q u e c o m p o n e n 
l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , c o n e x p r e -
s i ó n de l a e d a d , n a t u r a l e z a y f e c h a 
de l a e l e c c i ó n y de l c e s e . 
S e I n t e r e s a d i c h a r e l a c i ó n c o m o d a t o 
e t i a d í s t i c o . 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a h a p a r t i c i p a d o a l A l c a l -
de h a b e r o r d n a d o i a p a r a l i z a c i ó n de 
l a s ' i b r a s de c o n s t r u c c i ó n q-ie « e e j e -
? u t ^ l . a i en S a n G r e j í o r i o e n t r e 2 y 4, 
e n I n f a n t a y L l ' n i s y e n S - . n t a C a -
t a l i n a 54, p o r no t e n e r l i c e n c i a . 
I«A P L A Z O L E T A D E A N T O N R E C I O 
E í A l c a l d e h a r e s u e l t o p r o h i b i r que 
s e e r f a c i o n e n v e h í c u l o s e n l a p l a z o l e 
t a de A n t ó n R e c i o . | 
O b e d a c e e ? i a metMda a h a b e r s e q u e 
j & n r l o s v e c i n o s de q u e l a s m u ' a s q u e 
t i r a n de l o s c a r r e t o n e s q u e s e e s ta - . : 
c i n n a n e n a q u e l ' u g a r t ' e n e n c o n v e r t í 
d a l a p l a z o l e t a e n u n l o d a z a l n « " s t i l e n - j 
te, v e r d a d e r o foco de i n f e c c i ó n . 
L A P E L I C U L A ' M A D A M E D U B A R R Y ' 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo d i c t a m i n a d o 1 
p o r e l A b o g a d o O f l r r c r t t o r , e l A l c a W » 
h a r e s u e to q u e t a n t o e l r e p r e s e n t a n , 
te de l a p e l í c u i a " M a d a m e D u b a r r y ^ 
b x h a e n A l e m a n i a , c o m o e l d e l a 
c i n t a de i g u a l d e n o m i n a c i ó n h e c h a 
e n lo? E s t a d o s U n i d o s t i e n e n i d é n t i -
c o d e r e c h o a e x h i b i r l a e n l o s t e a t r o s y 
c i n e s d t e s t a c a p i t a l , s i n que p u e d a 
a u t o r i z a r s e l a e x p o s i c i ó n de l a p r i m e -
r a y p r o h i b i r s e ' a de l a s e g u n d a , c o -
m o so p r e t e n d í a q u e s e h i c i e p o r l a 
A l c a l d í a . 
I 
E . P . D . 
E l S r . F c l í p s S a n P e d r o y P o l o 
H A F A U I F ^ I O O 
H E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A X T O S S A C R A M E N T O S T L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o e l a c t o ü e a u e n t i e r r o p a r a h o y D o m i n g o 8, n 
l a s c u a t r o de a t a r d e , i'-s q u e s u s c r i b e n s u s n i j o s y h e r m a n o s 
r u e g a n a l a s j e - s o n a s fie •'u a m i s t a d , s e s i r v a n s a c o m e n d a St. 
a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r * I c a d á v e r d e s d e ' a .'a-ja m o r t u . ^ a 
C a l z - d a de l a v í b o r a n ú m e r o 605, a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , í a v o i 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 8 de M a y o t.a 1921 . 
F e l i p e , O s c a r , ü o c t o i Jdsc R a m ó n , E s p e r a n z a , J o s é M a n u e l , E n 
r i q u e , G e r a r - l o . G u i l l f e m o . M i r l o , L u i s F e l i p e v « J a r . d a l S n 
P e d r o y X i q u A s u n c i ó n V i l l a l ó n d e S ^ n P e d r o ; T e r e s a S a n 
P e d r o de l á a s i , A n d r e a S a n P e d r o de B e ' a ^ . n d e ; M a m i l a S a n Pe-, 
d r o V i u d a d e P - l a e z C l a . - a S a n P e d r o V i u d a de A á p u r u ; A r t u 
r o y S a l v a d o r X i q i é s ; ~)0'?tor M a n u e l L ó p e z V a l d é s ; D o c t o r R i 
c a r d o G u t i é r T e 2 L e e ; D o c t o r E m i l i o A l f o n s o . 
18086 8 m y . 
D e S a n i d a d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
1/ D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a n i t a -
Nac ional r e s o l v i ó a y e r los p ' a n o s 
i.4e f a b r i c a c i ó n que se e x p r e s a n a c o n 
tinuac:on y que l u e r o n a p r o b a d o s : 
A D í a z , B l a n c o n ú m e r o 8 y 10, d e 
-El P r o g r e s o " S A . 
Carmen en*re P a t r i a y F i g u r a s , de 
Francisco A n g u l o . 
Sitios n ú m e r o 37, de F r a n c i s c o P . 
i Infante. 
Chaple y A r m o n í a , de A l v a r e z y 
San Pedro. 
Serafines S I 3 , M i l i , de E d u a r d o L ó -
San L u i á y T r e s p a l a c i o s , de M . B a -
rreras. 
Peña lver , M- G o n z á l e z y O q u e n d o , 
Be Bon'facio V a l d é s . 
Cruz del P a d r e r e m e r o s 4 y 4 y m e 
dio. de V i c e n t e R o d r í g u e z . 
C o n n n W ó n e n t r e 14 y l a , de M a r -
»:e\lno D í a z . 
Cnllra 8:9, M;20, de C a t a l i n o V . 
Sínata. 
Do'ores. S^n A n a ^ t a c i o y S a n L á z a . 
ro de S a l v a d o r M a r t í . 
Dlsz de O c t u b r e n ú m e r o 396, de M i 
'f.m Armo na . 
M i l a g r o ? , D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a de 
S e r a f í n L o r e d o . 
P a d r e V a i n a n ú m e r o 6 4 6 , . d e 5 p l a -
no-' de L e o p o l d o M e d e r o s . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 117 A , d e I g n a -
¡ d o H i d a l g o . 
S e h a n r e c h a z a d o L . E s t é v e z , P o e y 
; y L a g u e r u e l a , de R a f a e l S a m p e r e . 
I I n f r i n g e e l a r t í c u l o 54 P . 3 S a n 
P r a n c s c o y 8 a . de M a n u e l C l a u d i o 
| L o m b a s . 
N o t i c i a s d ' l M u n ' c ' p ' o 
A C U E R D O V E T A D O 
E l A l c a de h a ve tado e l a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o por e l c u a l s e e l e v a b a 
a l a c a t e g o r í a de J e f e de N e g o c i a d o de 
• p r ' r r p r a c l a s e l a p l a z a de J e f e de N e 
> g o c t a d n d e ^ ^ g u n d i q u e e n l a J e f a t u -
i r a do l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s M u n l -
c n n l p s d e s e m p e ñ a e l s e ñ o r J o r g e B o m 
b í -Mer . , • 
E l D I A R I O D E L A H A R I -
N A lo e n c i m n f r a u s t e d « • 
e u a l q n l e r p o b l a c l é n de l a 
R e p ú b l i c a . 
" L A E S T R E L L A " 
R e i n i 2 3 , e n t r e A g u ü a y A n g e l e s 
O f r e c e c a d a d í a n u e -
v a s v e n t a j a s a s u s f a -
v o r e c e d o r e s , c o n s i s t i e n -
d o l a p r e s e n t e e n o f r e -
c e r l e p o r l a m i t a d d e 
u n j n s t o p r e c i o l a s 
g r a n d e s e x b t e n c i a s q u e 
c o m p o n e n e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e s u s a l m a c e -
nes . 
« E L ^ R O C R E S O , f 
uu y p y E c s i o : ! m j u í . 
S E C R E T A R I A 
£1 Couaejo de A d n > m i s * « - a c i ó n l e e s ta S o c i e d a d , e n s e s i ó n c e l e b r a d a 
«1 día 27 de A b r i l ú l t i m o , c o r d ó e n c u m p l i m i e n t o de lo a c q r d a d o por l a 
Junta G e n e r a l , r e p a r t i r t i d i - i d e r . d o v o r r o t . p o n d i e n t e a l a ñ o p d o . , m i t a d 
•n efectivo y e l r e s t o . i i a c c i o n e s da l a ú l t i m a e m ' s i ó n a c o r d a d a . 
. Lo que se h a c e « a ' í e r p o r e s t e m^dlo a l o s s e ñ o r e s A c c l j i u j t - i S slpm fi-
cándoes a l prop io t i e m i i o q u j , i p a t l r de l d í a 15 d e l a c t u a l , "UeO^n oon-
enrrir al loca l de e s t a ¡ - . ecr t a n a V a p o r n ú m e r o 5 l o s l u n e s , m i é r c o l e s f 
nerneg de c a d a s e m a n a . ie o c h o 3 diez de l a m a ñ a n a « p e r c i b i r o ue l e s 
^rresnonda e n e f e c t i v o , d d b i e r d o a l e fec to e x h i b i r l o s t í t u l o s q u e j u s t i f l -
:,Jien sus derpohns v nfv.p: r i o " p a r a e l c a n g e p o r los d e l r u e v o v a l o r 
H w d a d o 
H a b a n a , 5 de M a y o de 1921. 
J . M C A R B A L L S I R A , 
S E C R E T A R I O . 
C 3817 a l t 8d 8 
T E J I D O S 
P u n t o n e g r o m u y f i n o , 6 c u a r t a s a n c h o , a . » »r , , , 
O r g a n d í c o l o r e n t e r o , m u y a n c h o 
O r g a n d í e s t a m p a d o , d o b l e a n c h o , a 
r e t o n a s m u y a n c h a s , de 8 0 c e n t a v o s , a , , 
. o i le b l a n c o , d e I m e ó l a y a r d a d e a n c h o , a 
Vo'úe m u y a n c h o , e n c o l o r e s , a 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , d e p i n t a f i r m e , a 10, 14 , 2 0 y . , , . 
V i c h y I n g l é s de p i n t a s e s c o g i d a s , a 3 5 y , , 
D r i l e s s u p e r i o r e s , e n v a r i e d a d de c o l o r e s , a 1 5 , 4 0 y , . . . 
A l e m a n i s c o i n g l é s , de h i l o , a . . . . 
N a n s ú f r a n c é s , m e d i a v a r a d e a n c h o , a 
P i e z a s d e c r e a , c o n 3 0 v s . , s u p e r i o -s, a 3 9 9 , 5 . 4 9 y . , , 
' J i e z a s d e C a m b r i c . c o n 12 v a r a s , a 2 . 8 9 , 3 . 8 5 y . . . . . . 
M e d i a s m u s e l i n a , b l n c a s y c o l o r e s , a l e m a n a s , a . . . . . . , 
M e ó l a s d e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a sen r a a 2 5 , 3 0 , 3 5 , 4 0 y . . 
C a l c e t i n e s d e t o d a s c l a s e s p a r a c a b a l eros , d e s d e 
V e l o s f l o t a n t e s p a r a s o m b r e r o s , f r a n ' e s c s , a 3 , 3 . 5 0 y . , , 
C a m i s a s de b a t i s t a i n g l e s a , p a r a c a ' j a l l e r o , a , , 
T o a l l a s d e r e l i e v e , b l a n c a s y d e c o . o r , a $ 1 . 5 0 y 
S o b r e c a m a s de c o l o r , c a m e r a s , a % 
P a ñ u e l o s b l a n c o s , m u y f inos p a r a c a b a l l e r o s , a 
P a ñ u e l o s b l a n c o s , m u y f inos p a r a s e ñ o r a . . 
F u n d a s de w a r a n d o l , de c a l i d a d s u p - r i o r , a . . . . 
G r a n s u r t i d o e n h u l e s ó e f e l p a , b l m c o y d e c o l o r . 
G r a n V ^ í a c i 
U n a c o m p r a es-
p e c i a l Cjue h i c i -
m o s a l contado a 
un fabr icantaxdp 
s o m b r e r o s d o 
a l t a f a n t a s í a p o r 
© n c o n í r a r s o a -
puradocie d i n e r o 
m a s d e 1 5 0 0 
m o d e l o s c u t j o 
prec io c o r n e n í e 
v a r í a n c t e 
O O y a & O * 
y s e l iqu idan 
a u n s o l o 
. p r e c i o d o 
C M A R L . E : 5 > B E R K O W I T Z 
R R E - S r O E l s i T E . . 
5 A l i R A P A t L 2 2 E S O U I H A a A M I S T A D 
r t L . A ~ 3 7 J 5 A * H A B A M A 
A I P O M F R P i n Detallistas de Tejidos, C o i f e c -
V ^ V y l T l l - i l V X ^ l v y cjoneSf S e d e r í a y A J o ñ o s para 
Somb eros. Antes de e f ' C i n r v m s t m c o n p r a s visitar 4 < l O S P R E -
C I O S F i J O j " q j e es 1» óOiCa casa q j e e s t á h j y deatro de los p r e -
cios actua.es. 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R E I N A N o s . 5 y 7 A G U I L A N o s . 2 0 3 a l 2 0 9 E S T R E L L A e % 
N o h a c e e s q u i n a 
N O T ^ : N o m a n d a n r o s m u e s t r a s a : I n t e r i o r n i s e r v i m o s p e t S i d o s p o r c a r t a . 
C 3802 i d 8 
• # • 
P O R T E N E R 0 U S M U D A R M E 
G R A N L I Q U D A C I O N 
P \ u 0 n , b r e r o ' i de P a í a a n t i J a d 3 80 c é n t a v o s . d e C H A N V I L L T y dp 
toBfta 4 y 5 pe80s V e s t i d o s (ff T u l d e 8 p e s o s en a d e i nte . finísimos a 
l i n o * br,cadv)3 en .-a - a . y ú? ú l t i m a n o v e d a d , s a y u e l a s m ^ y n u e n í . c a 
ñas y ^ n í s i m a o de c r e a c o n 4ra3 b o r d a d a s m u y a m - h a s a * ! } 0 ; K i m o -
yg en todos c o ' o r e s a 2̂ ¿0 u n a ; C a m i s o n e g d e s d e $0 80 - n a d e l a n t e ; Sh-
í 7 o í as P a s a d a s a 12.00 y u n s i n fin de t r a j e d de M r . d i n a d e s d a 
•"ü en a d e l a n t e y en ¡ r a j e s de c a ü e d e s d e $3-00 e n a d e l a n t e . 
p a y a s o » » . - a v d a . d e i t a l i a N o . 3 7 . 
• O T A . — < j U ( e s e pQj. .a Tjuf iecj , Que ^ g t á e n l a p u e r t a . 
endo m á q u i n a de J o b l a d i l l o a e o j o . 
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C O M P L E T A M E J O R A L A G I L L E T T E 
^ 50 7 a s i e i l t a l a d Q o j i t a a d e j á n d o l a s m e j o r que n u e v a s . S e g a r a r . t l -
' A a f e i t a d a s ^ ^Oia. $ 6 . 0 0 p o r t e p a g a d o a t o d a U l u l a . 
A L . C s q u e r r é - f , E l P a r t h e n o n * ' 
O B U S P O No 106. E R E N T E A P O T E H A B A N A . 
C 3745 i d & 
E 
^ n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
A S u i a r 8 1 y 8 3 . H a b a n a - P r e s L d e n c i a 
S E D E R I A 
Cínta iS fioreadas, p a r a b a n d a s , ú l t i m a e x p r e s i ó n , a . , . . . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e d ? C h a n t i i l y , a 
G u a r n i c i o n e s a l t o , de s a y a s e n O n e n a l . F ü e t y V a l e n c i e n , a 
E n c a j e s y e n t r e d o s e s d e c a l e t , m u y f inos , y a n c h o , a . . . . „ 
C o l o s a ! s u r t i d o de a b a n i c o s v a l e n c i a n a s , m u y b o n i t o s , d e s d e . . 
E n c a j e s c a t a l a n e s , g r a n s u r t i d o , de d i b u j o s n u e v o s , a . , , 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s , b o r d a d a s , d e m u s e l i n a , f i n a s a . . , , , 
E n c a j e s de s o m b r a , c u a r t a d e a n c h o , ' d e n o v e d a d , a . . . « , 
E n c a j e a l e m á n , l e g í t i m o , a n c h í s i m o , a 
E n c a j e s de c r o c h é , p a r a f u n d a s v s : b a n a s . los m á s a n c h o s , a 
R e m a t e s d e g u i p u r , e x t e n s í s i m o s u r ' i d o d e d i b u j o s , a 5 y . . . 
L i q u i d a m o s t o d o s los e n c a j e s e s t a m p a d o s y d e M Ü e v e , a 1 0 y . 
T i r a s b o r d a d a s , 114 d e a n c h o , e n n - ' n s ú y c h a c o n a t , a . . . . 
E n c a j e s de f i l e t , m u y a n c h o s , b o n i t ^ d i b u j a s , a . . . , v ». 
B r o d e r y de s e d a , b l a n c o , m u c h o s d i b i j o s , a 
B r o d e r y v a l e n c i e n y d e s o m b r a d o b l e a n c h o , a . . , „ v 
B o l o n e s de p e r l a , en t o d o s c o l o r e s v f o r m a s , a » . 
N a n s ú b o r d a d o , g r a n d i o s a c o l r c c i o n d e s t i l o s , a , i 
G u i r n a l d a s de f lores , de m u c h a n o v e d a d , a . „ 
C u e l l o s d j e n c a j e y m u s e l i n a , p r e c i o s o s e s t i lo s , a . . , , . . 
C O N F E C C I O N E S 
C a m i s o n e s i s l r ñ o s , a 5 5 . 6 5 y . . . . t 
F a j a s e l á s t i c a s , m u y c ó m o d a s , los u n i m o s m o d e l o s , r í - s d e . . . 
V e s t i d o s de o r g a n d í , p a r a s e ñ o r a , los ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i -
d o s , a • 
C u b r e c o r s é s d ? s e d a , v e r d a d e r a s f i l i -nranas . a . . . . . . . 
C a m i s o n e s s u i z o s , los m á s f inos v b : - n b o r d a d o s , a 
T e n e m o s l o s a f a m a d o s c o r s e t s " N i n o i , * * s u s ú l t i m a s c r e a c i o n e s , 
d e s d e . . . • 
V e s t i d o s d e t u l p a r a s e ñ o r a , c o n f e c i ó n f r a n c e s a , a . . . ' . . 
P á t i c a s de t u l . p l i s a d a s , p a r a n i ñ a s . " e r d a d * r a s m o n a d a s , a . . 
B a t i c a s de s e d a , m á s de 1^0 m o d e h s , n o v í s i m o s , a . . . . . 
K i m o n a s d e c r e p . t o d a s b o r d a b a s u H m a s c r e a c i o n e s 
B l u s a s d e v o i l e , l i q u i d a m o s t o d a l a e x i s t e n c i a , a 
B l u s a s de s e d a , m u c h a d i v e r s i d a d d e « s t i l o s . d e s d e . . . . ^ 
S a v a s d e G a b a r d i n a , b l a n c a s , d e co-+e i r r e p r o c h a H e . . . , 
A j u a r e s c o m p l e t o s p a r a b a u t i z o , m u y f inos y d e g u s t o , a . « 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v a r t i r « u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o ! v i d e q u e e l m o s t i t c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a t a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é • ! 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a ' 
F á M c a d e M o s a i c o s ' l a CéáM" ^ 
S a n F e l i p e c ú m . l . - H a f t a n a . 
T e t C f í r e í o : H I D R A U L I C A » T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 » 
$ 1 2 5 
. . 3 . 5 0 
A V I S O 
^ ^ r a r t Ó Q ge0 ^ «1 CJonsejo d e A d m i - a c u e r d o c o n l a e s c r i t u r a de h i p o t e c a . 
( J e ^ ^ r i o s de e«=ta o 3 103 s e ñ o r e 9 a r e q u e r i r l o s o o t a r l a l m e n t e y a e s t a -
^ Seme8tre8 de a nco ( lue a d e u - b l e c e r el p r o c e d i m i e n t o s u m a r i o q u e 
Z o ^ . T f c n c l d o s ha • tanual idade3 e l n t e - . a u t o r i z a n í a v i g e n t e L e y H i p o t e c a r i a 
V e 7 l . á r l e n t e a ñ ^ p n m e r o de M i r - y s u R e g l a m e n t o , 
' « n o . 8 a d e u d o , ri/í6 SJ no 531,8 H a b a n a , 2 de M a y o d e 1921. 
^ ^ 1 a c t o a i ÍlSáe h o y a ! d í a l A n t o n i o S a n M f e n e l . 
- a a l s e p r o c e d e r á , de C 3 6 5 6 5d. -4 
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E n el Departamento de Confecciones tenemos verdaderos primores 
para satisfacer el gusto m á s re inado, en todo lo concerniente a 
ropa interior de Señora . 
• C 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p t e & T e l c p p ! ! C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a ! : 8 3 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á o i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A j e n t e G c n e r a í p a r a l a I s ! a d e C t f n : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
B l a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 9 7 a l 3 I K - A 5 t l ^ I 7 0 7 . 
- H A B A N A 
M a y o 8 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o o c « r i 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
L l 3 1 A G I c F A T M O S F E E I C A 
Tanto o m á s qu e<ie ^os aLmentos 
cügci idoá d e s p u é s en el ed tó iaago se 
n U ; - p« n g a n i s m o por li « p u i j i u i - i » . 
Ti-i a n c / o s basta co ".toja r do^ o 
tre^ veces a l d í a ; de o x i ^ ' i i , • ! 
meriir vivificador por ! X i * » » t « , ne-
rCoi;. irr; de continuo. t : J * • a l 'A>t"D 
!a ata.' t í e r a viene a ser i"-»» flf-
fen .a n.á« importante, l a a K e sa em-
pc .a ¡ entre el suelo y t i ««pa lo 'n-
Sn'tC. « cuyos anaquel-'s t « a . i : t 
pa t. t« tos, s in m á s t r a o i j o Qt* res -
p i r i - e' el ixir de la v ida . 
N'.. s r i a , pued, n e c e s i r í j pcr«VfaT 
la r .c . - tancia que t i e i á kara • o'-o 
tros la a t m ó s f e r a , si en o.v.rD aspe-te, 
menos paladino no favo1 icieie tam-
b i é n ijuestra existencia, y l * to-
dos los seres, a quienes nutra y e r n -
forta. 
L a a t m ó s f e r a , a d e m á s de sostener l a 
vida de todas las plantas 5 animales, 
a legra la cárce l terrestre donde so* 
tiene esa v ida . S in la a t m ó s f e r a el 
mundo c a r e c e r í a de color y a l e g r í a ; 
por la a t m ó s f e r a podemos ver coa luz 
:-uave y de una vez, cuanto nos ro-
dea, y vivimos respiarndo perfuma» 
que la brieja puede repart ir por don-
dequiera, bajo una b ó v e d a de azul be-
l l í s i m o . 
S i no existiese l a a t m ó s f e r a , los r a -
yos solares no i l u m i n a r í a n sino aque-
llo que tocasen directamente: lo de-
m á s p a r m a n e c e r í a en l a oscuridad 
máá absoluta. 
E l encanto Infinito del cielo des-
a p a r e c e r í a como por arte m á g i c o . B n 
un abismo negro, b r i l l a r í a n con l a m -
pos deslumbradores las « s t r é l l a s y el 
sol c e g a r í a nuestra v is ta en vez de 
derramar por todas partes el tesoro 
de áu luz . 
No c o n o c e r í a m o s de las suaves t ln-
ta?? de lá aurora, ni de l a bril lantez d« 
colores que en la bora del m e d i o d í a 
y rranca el astro-rey a todo lo creado 
sobre la T i e r r a ; i g n o r a r í a m o s s iem-
pre las m e l a n c ó l i c a s tonalidades del 
atardecer, cuando el sol poniente nos 
s o n r í e como prometiendo volver, pa-
r a que podamos abuyentar de nuestro 
&iümo la involuntaria tristeza que 
su ausencia nos produce; nada sa -
b r í a m o s de las dulces gamas con que 
se adornan los parajes esquivos y 
m o n t a ñ o s o s ; el mar no hubiese re-
medado nunca para nosotros l a ma-
jes tad del infinito cielo: l a tranqui la 
luz de ias aguas j a m á s hubiese dupli-
cado la amplitud del e s p a c i o . . . 
L a T i e r r a s e r í a para nosotros una 
verdadera c á r c e l s o m b r í a y temero-
s a . . . ¡Todo l ó b r e g a oscuridad! H a s -
í a Ta luz de los cielos, que no i lumi-
riaría m á s que lo tocado directamen-
te por sus rayos, ser la de Intensidad 
ta l , que her i r ía m á s que despertar en 
nuestra ret ina l a facultad de l a v i -
s i ó n . 
Uno de los desastres m á s lamenta-
bles que la ausencia o acabamiento 
de l a a t m ó s f e r a l leva consipro como 
s é c u l a forzosa es el desmembramien-
to de esa b e l l í s i m a b ó v e d a azulada 
que nos s irve de techo. F i c c i ó n de 
imponderable belleza a la o n « la cos-
tumbre ha quitado su maravi l la -
Decía, un f i l ó s o f o f r a n c é s que a l 
<íonfundlr la magnitud de esa b ó v e d a 
con el infinito semejamos al gusano 
que tomara su capullo por l a crea -
c i ó n a t m o s f é r i c a no puede s er m á s 
bel la , y el e n g a ñ o apropiado a los 
cortos alcances de nuestros senti-
dos. 
L o s poetas antiguos l a cantaban 
como b ó v e d a de p u r í s i m o y traspa-
rente cr is ta l , por c ima de 1* que co-
> A O I N A ^ y g y u ] E B A R l 
L E A V d . L A P A G I N A L I T E R A R I A D E L 
" I R O N B E E R " Q U E A P A R E C E R A E N E S T E 
M I S M O L U G A R , L O S J U E V E S Y D O M I N G O S . 
C r ó n i c a s , i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i c a s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l I N V E N C I B L E , a n é c d o t a s s a b r o s a s y e n t r e t e -
n i d a s , p a r á b o l a s r e c t i f i c a c i o n e s d e d o c u m e n t o s r e -
t r o s p e c t i v o s , e t c . e t c 
T o d o e l l o r e c o p i l a d o p o r e l m i s t e r i o s o L O P E Z 
D E O J E D A , e l e x c é n t r i c o e s c r i t o r d e s u t i l i d a d e s y 
r a r e z a s . 
C U B A I N D U S T R I A L . 
F A L G U E R A S 1 2 , C e r r o . - H a b a n a . 
locaban el Olimpo y todo el bri l lante 
cortejo de a corte m i t o l ó g i c a . 
Tanto se m a t e r i a l i z ó l a f i c c i ó n poé" 
tica, que en l a edad media cuenta un 
viajero haber llegado al l í m i t e donde 
esa b ó v e d a parece unirse con el c í e . 
lo . No se hal laba s i n embargo apoya-
da contra é l , y como soldada, sino 
que entre cielo y suelo pudo ha l lar 
un resquicio por donde se a s o m ó el 
v iajero a los Insondables abismos de 
la nada. 
B n l a b e l l í s i m a c o l o r a c i ó n de l a b ó -
veda celeste ( a t m o s f é r i c a d i r í a m o s 
mejor) intervienen tres tonalidades: 
el negro del v a c i ó que le s irve de 
fondo; lo azulado de l a r e f l e x i ó n de 
la luz en el a ire , y l a tonalidad blan-
quecina que de preferencia ref leja el 
vapor de agua existente siempre en l a 
a t m ó s f e r a . 
D ? l primer tono nada debemos de 
c l r . E l negro no es realmente color: 
es l a ausencia de luz correspondien-
te a l fondo del espacio donde nada 
existe que refleje la luz de los cuer-
pos c e l e s t e » l a tonalidad azxfl pro-
v i e ñ e de que el t a m a ñ o de los cor. 
p ú s c u l o s qoe flotan de continuo en 
l a a t m ó s f e r a se adapta mejor a l a 
longitud de onda de laa radiaciones 
azuladas, por lo cual laa ref leja y 
esparce con mayor p r o f u s i é n que el 
resto de loa colores; y en lo que 
c o r c í e r n e a l a r e f l e x i ó n de l a luz por 
las gotitas de agua queen forma de 
sombra o de tenue neblinas enturbian 
l a a t m ó s f e r a diremos que por sn ma-
yor t a m a ñ o difunden todas las radia^ 
c lone» por Igual, y dan por ello la 
s e n s a c i ó n de la luz blanca, 
Comuesta de estas dos tonalidades 
la luz del cielo, es natural que en 
las a l turas m o n t a ñ o s a s se muestre 
m á s oscuro el cielo, por hal larse a l l í 
privado el a ire de humedad. E l c í e -
'io en las al turas semeja un manto 
negro durante l a noche. 
A l l í t a m b i é n , ypor l a misma c a u -
sa el aire es mucho m á s transparen-
te de d ía . P a s a r a la diferencia t i -
tre el alcance de la v i s i ó n cuando se 
m i r a de una a otra en las m o n t a ñ a s 
y en días serenos, comparada con l a 
p e r e g r i n a c i ó n menguada que logra-
mos a l enviar a los valles desde lo 
alto. 
Por I d é n t i c a causa , taníbdén, tes 
m á s azulada l a b ó v e d a celeste en 
las horas del m e d i o d í a que durante 
la m a ñ a n a y l a tarde. 
Respecto a l a forma rebajada o 
achatada de eca b ó v e d a a i m ó s f e r í c a 
que semeja la obbra a r q u i t e c t ó n i c a 
mas bella y atrevida, mucho h a b í a 
que decir. Pero ia excesiva longi-
tud de este a r t í c u l o y a no lo con-
siente, y con pena renunciamos a de 
sarrol lar eso Interesante tema que 
tantas controversias h a promovido 
entre los f í s i c o s . Pero tenemos que 
se agote la paciencia del lector, o 
A l a 
I n t e m p e r i e 
1 7 L f r í o , l a l luv ia , los v i en -
toa y l a h u m e d a d son 
causantes de dolores r e u m á -
ticos. 
El Linimento de Sltxai 
es el remedio que m á s r á p i d a -
mente al iv ia y c u r a todos los 
dolores r e u m á t i c o s , dolor de 
caderas, espalda y rigidez del 
cuello. Penetra i n m e d i a t a -
mente a l lugar adolorido s in 
necesidad de frotamiento . 
No m a n c h a l a pie l n i la ropa . 
(De venta en todas laa Boticas) T 
l i i m n e n t o 
d p S l o a n © 
que nos amoneste quien puede ha-
cerlo, por acaparar el espacio dis-
ponible en las columnas del s i m p á -
tico D I A R I O D E L A MARINA* 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 10 de abbrii 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 
i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren a n u a l m e n t e s iete m i l pereo-
n a s y el cer t i f i cado é© í e f u n c l ó n r d i c e : 
" H e r n i a . " ' ¿ P o r q u é ? P o r q u e estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
s í n t o m a ( la h i n c h a z ó n ) de l a p a r t e afec-
t a d a , s in poner a t e n c i ó n a l a c a u s a . 
¿ Q u é e s t á u s t e d h a c i e n d o ? Se esta 
u s t e d a b a n d e n a n d o y u s a n d » un k r a -
íruero a l g u n a apl icac i f in o como q u i e r a 
l l a m a r l o ? E l braguero cuando m&s es 
un pa l ia t ivo—un fa lso s o s t é n puesto 
p a r a proteger un muro que se derrum-
ba del c u a l no se puede e s p e r a r m á s 
que u n a a y u d a m e c á n i c a . L a p r e s i d a 
que ejerce sobre el l u g a r r e t a r d a a 
los m ú s c u l o s deb i l i tados de lo que mas 
n e c e s i t a n : e l a l i m e n t o . 
P e r o l a c i enc ia ha encontrado u n mo-
do y todos aque l los que padecen c o n 
los bragueros , quedan Invi tados a h a -
c e r una prueba G R A T I S muy p r i v a d a -
m e n t ó en sus prep ias casas . E l m é t o -
do P L A P A O es Incuest ionablemente el 
m é t o d o m á s * c i e n t í f i c o l ó g i c o y de m a -
y o r é x i t o que se conoce en e l mundo 
p a r a t r a t a r l a h e r n i a . 
E l "co lchonc i to" P L A P A O c u a n d o so 
adh iere a l cuerpo , no Uoga n u n c a a 
r e s b a l a r s e n i a s a l i r s e del lugar por 
c u y a r a z ó n n u n c a r a s p a n i p e l l i z c a . 
T a n suave como e l t e r c i o p e l o — f á c i l do 
a p l i c a r — s i n costo . Se puede a s a r du-
rante ei t r a b a j o y durante e l sueflo. 
No t iene correas n i hebi l las , n i r e sor -
t e s . 
A p r e n d a usted' c ó m o c e r r a r l a a b e r t u -
r a do l a h e r n i a , c ó m o lo manda la n a -
tura leza , para quo l a hern ia no se s a l -
g a p a r a abajo . M a ^ d a un nombre hoy 
mismo a F L A P A O . Co . 2258 S t u a r t %ldg. 
S t . L o u l s . Mo; B . U. A . , p a r a l a prue-
b a G R A T I S del P L A P A O y loa in for -
mes i n s t r u c t i v o s necesar ios . 
a l t I N D . 24 Mzq. 
E l DIARIO DE L A MARI-
IT A ! • «Mnnrtxm « m A e 
e n a l q n l « r pobtesiOi á e l a 
E e p á b U c a . 
GAITE 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d a n d o l a 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
J 
L E G I T I M O S 
E l m e j o r a r t í c u l o q u e 
h a v e n i d o a C u b a 
P i d a t a m b i é n n u e s t r a s e s p e c i a l i -
d a d e s e n j o y e r í a c o r r e c t a p a r a 
c a b a l l e r o s . 
3 5 8 K 3 6 8 K B 
F í j e s e q u e e l n o m b r e * * K R E M E N T Z " e s t a e s t a m p a d o e n 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s , l o q u e r e p r e s e n t a p a r a u s t e d 
p r o t e c c i ó n p a r a t o d a l a v i d a , c o n l a s i g u i e n t e g a r a n t í a 
ú n i c a e n s u c l a s e : 
" S i p o r c u a l q u i e r c a u s a u n a r t í c u -
l o e s t a m p a d o c o n e l n o m b r e 
" K R E M E N T Z " s e e s t r o p e a e n 
c u a l q u i e r t i e m p o , b i e n s e a e n m a -
n o s d e l c o n s u m i d o r o d e l d e t a l l i s -
t a , u n n u e v o a r t í c u l o s e r á d a -
d o e n c a m b i o G R A T I S . " 
K R E M E N T Z & C o . 
L o s m a y o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o e n j o y e r í a fo*' 
L . Q U I N T A N A 
R e p r e s e n t a n t e d e l a F á b r i c a 
• ' H o t e l S e v i l l a " 
H a b a n a 
f a é n e l a e n d C e r r o y J e s ú » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
l A R l O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO P a r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l C e n t e n a r i o d e M m e . R a c h e l 
L A R A C H E L 
Estes d í a s se h a c e l e b r a d o e n P a r í s 
. ( .entcnario de l n a c i m i e n t o de l a 
famc-a R a c h e l , u n a de xas m á s n o -
tahles a r t L t a s e s c é n i c a s d e a m e d i a -
dos ^el s i2 !o X I X -
Con c ^ e mot ivo , los p e r i ó d i c o s h a u 
recordado v a r i a s a n é c d o t a s de l a c é -
I j h r o - t r á g i c a , y e n t r e v a r i a s r e p r o d u -
cüttPS 'a •r-i?:'ii,-"te Hiie es p o r l o o r i -
plnal y l í j ^ c a un r a s g o g e n i a l de l a t 
vida bohemia . 
tno de f-ns a d o r a d o r e s f u é e l g r a n 
\ifiedo c!e Miu-set . q u e t a m b i é n l o : 
fué de la n o v e l i s t a G e o r g e S a n d y i 
otras. * , | 
Bn un e s c r i t o ele M u s s e t p u b l i c a d o ' 
cn i 'arí - hay el r e l a t o de u n a " C e n a ; 
ea c í s a de .Mme. R a c h e l . " 
Rachel h a b í a l l e v a d o a l p o e t a a su1 
casa. juut.o c e n o t r o s j ó v e n e s . A f a l - , 
ta de c r i a d o s , es 'a m i s m a a c t r i z l a i 
que fríe tros "b^s to teaks ' ' . C o m o l a i 
Círnarcra se J i a l l e v a d o l a s l l a v e s , l a j 
mesa queda a n v ^ l a d a a, l a b u e n a dft 
Wür. con platos d a e s t a ñ o , t r a í d o s , 
de la c o c i n a . . M b u t r a s ' ; enan , l a a c -
e n s e ñ a a s u s a m i g ó d s u s " m a g - j 
niticas" j o y a s , c u y o v a l o r , e s p e c i f i c a 
el jeeta , no s u p e r a l o s v e i n t e f r a n -
co». D e s p u é ? . en t a n t o q u e l a m a d r e 
y la h e r m a n a , d i r .putan e n a l e m á n , 
MugGet hace el p o n c h e , v u n o de loo 
inyitados coloca, l . i l á m p a r a b a j o l a 
mesa, para que sr? p u e d a g o z a r m e j o r 
del . . e s p e c t á c u l o de l a l c o h o l q u e l l a -
mea en l a e n s a l a d e v , ' . . . E s t a b u r g u é s 
orgia romántica c o n c l u y o c o n l a lee-1 
tora de " F e d r a " . h e c h a " m e d i a vtxz 
por la g r a n a r t i s t a . T^os c o m e n s a l e s 
«e van. S ó l o Mu&Hct p e r m a n e c e a l l a -
do de R a c h e l ; é<5ta s e t r a n s f i g u r a l e -
yendo los v e r s o s , s u s o j o s c e j i t e i l e o r u 
pasa por e l l a el e s p í r i t u de H a c i -
n e . . , Pero a l a m e d i a n o c h e . l l e g a 
el padre, a q u e l e g o í s t a 3 f e r o z d l s -
fmtador del t a l e n t o de s u h i j a , y l e 
ordena b r u t a l m e n t e q u e s u s p e n d a s u 
leciura. 1.a pobre t r á g i c a s e p o n e a 
^ot&t... " E r a u n a c o s a q u e I n d i g n a ^ 
^»~«ficribe M u s s e t — v e r « ó m o e r a 
tíílada u n a c r i a t u r a t a n s u s c e p t i b l e 
Wfflo a q u e l l a . . . 
Egte f u é un e p i s o d i o i a l o s a m o r e s 
v la Rachel c o n M u s s e t . y a h o r a r e -
cuerdo otras dos a v e n t u . - a s q u e p n e -
« a l lamarse e l p r i n c i p i í y e l fin de 
«flnMos a m o r e s . 
E l pr incipio f u é e l « í g u l e n t e . L a 
«achel daba u n a l m u e r z o a v a r i o » 
^ a d m i r a d o r e s ; v a r i o s de e l l o s 
m u y r i c o s . E n t r e l o s c o n v i d a d o s figu-
r a b a e l p o e t a M u s s e t . . o d a v í a m u y 
r e s p e t u o s o y t í m i d o c o n l a ¿ r a n a r t i s -
t a . A l a h o r a d e l o s p o s t r e s , u n o de 
l o s c o m e n s a l e s r i c o s e l o g i ó u n h e r -
m o s o m e d a l l ó n de o r o q u e l u d a e n l a 
g a r g a n t a de l a R a c h e l . 
T o d o s a d m i r a b a n e i v a l o r a r t í s t i c o 
de a .que l la j o y a , y e n t o n c e s l a e u b l i -
m e t r á g i c a d i j o : 
— N o p u e d o o f r e c e r l a a t o d o s ; p e . 
r o , s i q u e r é i s , l a p o n g o e n s u b a s t a , 
p a r a c e d e r l a a l q u e o f r e z c a m á s . 
L o s c u a t r o o c i n c o i n v i t a d o s r i c o s , 
p u j a r o n f u e r t e s c a n t i d a d e s ; y l a R a -
c h e l . v i e n d o q u e M u s s e t , ' p o b r e bo-
h e m i o , p e r m a n e c í a c a l l a d o , l e p r e -
g u n t ó : 
— ¿ Y v o s , q u e r i d o poe ta , no o f r e -
c é i s n a d a 
Y M u s s e t e n u n r a p t o de p o e s í a 
s e n t i m e n t a l , d i j o : 
— D o y m i c o r a z ó n , s i l o q u e r é i s , 
— ¡ V u e s t r a e s l a j o y a ! e x c l a m ó l a ' 
R a c h e l , y M u s s o t r e p l i c ó : 
— S i e s m í a , g u a r d a d l a s o b r e v u e s - • 
t r o p e c h o , c o m o y o g u a r d o e n e l m í o i 
e l c o r a z ó n q u e os p e r t e n e c e . 
A q u e l d í a c o m e n z a r o n l o s a m o r e s • 
e n t r e l a g r a n a c t r i z y e l g r a n p o e t a . 
P a j a r a n a l g u n o s a ñ a s , a q u e l l o s 
a m o r e s s e h a b í a n e n t i b i a d o u n poco 
a c a u s a de l a v i d a c r a p u l o s a d e A l -
f r e d o , q u e a n t e s de l l e g a r a l o s c u a -
r e n t a y c i n c o a ñ o s e s t a b a y a e n c l e n -
que , y a v e j e n t a d o . L a R a c h e l , n o o b s -
t a n t e , lo d i s t i n g u í a c o n s u a m i s t a d ; 
y u n a t a r d e lo c o n f v l d ó a c o m e r . 
L a a r t i s t a t e n i a e l s a l ó n d e r e c i b o 
e n u n s e g u n d o p i s o y e l s a l ó n de c o -
m e r e s t a b a e n e l t e r c e r o . A l f r e d o de 
M u s s e t o f r e c i ó e l b r a z o a l a R a c h e l 
p a r a s u b i r a l c o m e d o r . L a e s c a l e r a i 
e r a a l g o e s t r e c h a y M u s s e t . a l g o 
a c h a c o s o , s u b í a c o n d i f i c u l t a d , y e n , 
s u s p a s o s i n s e g u r ó a p i d ó l a f a l d a de1 
l a R a c h e l d e s t r o z á n d o l e u n o s p r e c i o -
s o s e n c a j e s , de t a l m a n e r a , q u e l a d a -
m a n o p u d o d i s i m u l a r s u e n o j o , y s i n 
p o d e r c o n t e n e r s e h u b o de d e c i r : 
— C u a n d o no s e a n d a c o n s e g u r i -
d a d , n o s e o f r e c e e l b r a z o a r . n a d a -
m a . 
Y M u s s e t I r r i t a d o c o n t e s t ó : 
— C u a n d o s e t i e n e u n a e s c a l e r a t a n 
e s t r e c h a , n o se c o n v i d a a c o m e r a 
n a d i e . 
F u é l a ú ú l t l m a v e z q u e s e h a b l a -
r o n . 
C u é n t a s e t a m b i é n que c u a n d o l a 
R a c h e l I n a u g u r ó s u c a T e r a t e a t i a i 
c o m o s i m p l e c o r i s t a , e l d i r e c t e r c r e -
y é n d o l a s u s f a c u l t a d e s p a r a l a e s c e -
n a , l a d e s p i d i ó c o n e s t a p a l a b r a : : 
— S e ñ o r i t a , a c o n s e j o a u s t e d q u e s e 
d e d i q u e a v e n d e r f l o r e a . 
L a R a c h e l p e r s e v e r ó e n t u a r t o ; y 
a l c a b o d e a l g u n o s a ñ f « , y a e n l a 
c u m b r e d e s u f a m a r e c i b i ó e n e i t e a -
t r o u n a o v a c i ó n I n m e n s a , . l a u A n d o s e -
l e e l p r o s c e n i o de f l o r e s . E l ( b r e c t e r 
de m a r r a s q u e l a h a b í a d e s p e d i d o 
a ñ o s a n t e s e s t a b a e n n n g r i l l é ; y en 
a q u e l l o s m o m e n t o s de l-j . v a c i ó n , l a 
a r t i á t a r e c o g i ó d e l s u e ñ o ' i n p u ñ a d o 
d e a q u e l l a s f l o r e s y d i r i g l e i d o s e a l a n 
t i g u o d i r e c t o r , l e d i j o : 
— S e ñ o r ; y a p u e d o s e g u i r f-u c o n -
s e j o . ¿ M e q u i e r e c o m p ' a r a l g u n a s 
f l o r e s ? 
R e g i a c u s t o d i a d i v i n a 
A N T E C E D E N T E S 
L a f a m o s a t r á g i c a n a r i i ó e n 1831 y 
m u r i ó e n 1858 . 
M u s s e t m u r i ó u n a ñ o a n t e » , a I j s 
47 a ñ o s d e e d a d . 
• P . Q l r a l t . 
P o r L o l a T i o 
J f l I m p a p c i a i » , de P u e r t o R i c o , h a 
^Prodnddo u n a r t i c n l o de n u e s t r o 
J A S O O . y " M i ^ d a i i a " . q u e e s l a l i s -
E r ! ? » a d2JTla ^ e s c r i b e e l " D e s f i l e 
' 611 «1 e s t i m a d o c o l e g a p o r t o - ; 
^ c e lo s i g u i e n t e : 
t < 5 a ^ M e s t r a a l ^ a toú¿k!R i a a I 
• a a ^ 1 1 ^ S ^ t a s a l v e r c o m o e s • 
maatr. 11 J i b ^ l Í B l m a I s l a de C u b a , 
Ti6. p r i l n « r a p o e t i s a L o l a B , de 
* V h í S f V - ' L o l a 68 ^ m ^ 
• « l a l l e L 1 ! ! 1 1 1 3 5 ' h ^ d e ^ r 
«Ictet * f 611 ™ ^ 5 g r a n d e « i g n l G -
* ^ i o i ° r r e n d í i n e e n s u d í a , e n e s e 
^ (íne r f 1 1 ^ de l a M a t e r D o l o o r s a 
«"letto 151611 Vo10 n u e s t r o p e n s a -
cla de a ^ . ? s q'ae 611 m e d i o de l a 
^ o a ^ h 1,radores ^ue I n v a d i ó v i n ^ 
1>1{na a r , , , ..y61"30' a l p e n s a r e n en 
tw'- en ^ u t e n d r í a m o m e n t o s t r i s -
í?fl«-jaría L a l e f f r í ; i de los d e m á s se 
*• luz pt, 811 a l I u a • corao u u o b j e t o I 
^ l a ti U n ^ P ^ 0 e m p a ñ a d o . 
5,5 se pkÍ? qTle a d o r a r a C n b a , c o -
^ a ü i . ^ C u b a P o r p r o b a r á 
^ i o s o a a T i ó -
i ^ o aq3ur]ifUfrtm Ios P r e s e n t e s q u e 
c o r a ^ n h e r o í n a de l o s d e r e c h o s 
^ g e m o s un110 , P O d r í a n s u m a r s e , y 
,:tetre i l L S ° f r e n d a e s p í r i t u » ^ de l 
^ c u b í ñ l 5d-0 y d e H c a d í s I m o ^s-
^ « ^ n a m ^ de S a a v e d r a . p a 
J001»!. t /n ^ t e hoV n u e s t r o D e s f i l e 
50Dor. ver ™ ° n o s o t r a 8 a g r a n d e 
trah«« . l r m í i e n n u e s t r o m o -
Kt. ^ r * ™ te n o U a . 
s e ñ o r í e a f ec to -V « I m p a -
2 5 ^ ^ e S , 4 6 n\iec1l a ^ a . <ine 
S i 4 8 ^ í í * J ^ 0 8 y ^ hace 
j ¿ t r e d n e c t a 001110 8u c a m á n -
¿ ^ ^ ^ M n e n u p u r é e l a r t í c n -
u ^ P*rho ^ S Í S l m a i ^ ^ n t á n d o s e 
í w l l r a ' n U j U lU>^ P o r t a u d o 
^ í ^ a a r b ^ ^ c o r a z ó n y 
^ T e , l a ^ m p r ? 8 * ^ que ^ 
t u y s u í h e r m a n o s . 
W l 0 - doa 0168 e n n u o s t r t 
"A T R A V E S D B L A V I D A 
M e l a n c o l í a . ' ' 
D e s p u é s de r e p r o d u c i r e l a r t í c u l o 
d e l D I A R I O D B L A M A R I N A , ' ' M í g -
d a l i a " , t e r m i n a s u c r ó n i c a de a c u e s t a 
m a n e r a : 
A h o r a l o s v e r s o s de L o l a l e í d o s u n a 
v e i n t e n a d e v e c e s l a n o c h e a q u e n o s 
r e f e r i m o s , y d e d i c a d o s a i h i j o de s u 
a m a d a A m i n a T i ó , q u e s i g u e l a e s t e -
l a t a l e n t o s a q u e l e m a r c a n s n a b o -
l e n g o y s n c u n a , e n q u e e l H a d a de 
l a I n s p i r a c i ó n riquefia. p o s ó *xin b e -
s o s p a r a d e j a r l a u n g i d a c o n e l ó l e o 
d e l a l t o p e n s a m i e n t o . 
L e a m o s a L o l a : 
^ O L D B O T O a O 
Á A l b e r t o S a l s r r t T i ó 
P a l s a j l t o d e O t o ñ o , m e l a n c í l l c o y 
( s u a v « 
q u e t i e n e s l a b e l l e z a d e u n a p u e s t a 
(de s o l 
y e l o r o d e l e n s u e ñ o y e l a z u l I n f l -
í n l t o 
de e s e Ote lo d e l a l m a , q u e t e l l a m a 
( e l A m o r » 
P a l s a j í t o de Otofio s l l e n d o i o 7 
( y d o r m i d o 
b a ñ a d o e n l o s r e f l e j o s de l a l u s 
( V e s p e r a l , 
d é j a m e q u e t© c a n t e , d é j a m e q u ? 
( s u s p i r e 
c o n l a m i s m a t r i s t e z a c o n q u e s o -
( H o z a e l M a r ! 
T U t i e n e s e l e n c a n t o ; tfl t i e n e » I | 
( t e r n u r a 
de todo l o q u e s u e f i a , m i a m a n t ? cn-
( r a z ó ü , 
tfi e v o c a s «1 r e c u e r d o d e todo lo p e r -
( d l d o . , . 
y h a c e s s e n t i r l a p « n * de u n I n t e n -
(go d o l o r ! 
L o l a E . d a T I 6 . " 
, A n t e c e d e n t e t ¡ 
rji l e c t o r , s i n d u d a , r e c o r d a r á q u e ! 
ei d i a 30 d e l p a s a d o m a r z o s e c e l e - ' 
b r ó c o n l a d e b i d a s o l e m n i d a d l a I n a u -
g u r a c i ó n de l o s t a l l e r e s " M a r i a n a S e - i 
r a ' e n l a b a r r i a d a d e L u y a n ó . c o m o 
a n e x o s a l a p r i m e r a r e s i d e n c i a q u e • 
e n C u b a i e v a n t a e l I n s t i t u t o de l a s 1 
E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
P a r a e s a n u e v a m a n s i ó n d e l S e ñ o r { 
h a l l e g a d o a C u b a u n a m a r a v i l l o e a i 
j o y a s a g r a d a , a c a s o ú n i c a p o r s u m é - ; 
r i t o a r t í s t i c o y v a l o r i n t r í n s e c o e n 
n u e s t r o p a í s . 
S e r r a t a de u n a p r e c i s o a c u s t o d i a ¡ 
v e r d a d e r a m e n t e r e g i a q u e a d i c h a ' 
i n s t i t u c i ó n h a d o n a d o l a R e v e r e n d a 
M a d r e N a t i v i d a d d e l V a l l e a q u e h a : 
v i r t u o s a s e ñ o r i t a a q u i e n n u e s t r a m e - ¡ 
j o r socifedad l l a m a b a — c o n c a r i ñ o u n á ! 
n l m e — ' I N a t i c a " . á n g e l de p i e d a d y ; 
b o n d a d i n a g o t a b l e s . 
" N a t l c a " e s e m i s m o d i a a l l á e n Ete- ! 
p a ñ a , e n A s p e i t i a . p r o n u n c i a b a s u s 1 
s o l e m n e s v o t o s y p r o f e s a b a e n , a r e - ¡ 
f e r i d a o r d e n de E s c l a v a s d e l S a g r a - 1 
d o C o r a z ó n . 
L a n u e v a e s p o s a d e l S e -
ñ o r 
L a c e r e m o n i a e n q u e " N a t i c a " de l 
V a l l e c o n s a g r a r a s o l e m n e m e n t e s u v í r 
d a a l r e c o g i m i e n t o dOx C l a u s t r o , e s -
p o s a d a de p o r s e m p r e c o n N u e s t r o 
S e ñ o r , e s t u v o d o b l e m e n t e r e a l z a d a . 
E n e fecto a c t u ó e n e l l a e l R e v e r e n d o 
P a d r e L e z a , P r o v i n c i a l de l o s P . P . 
J e s u í t a s de C a s t i l l a y d i r i g i ó l a p l á -
t i c a a l a n u e v a r e . l g i o s a u n h e r m a n o 
d e e l l a , e l R e v e r e n d o P . A n t o n i o L . 
de S a n t a A u n a , R e c t o r q u e l a c o n g r e -
g a c i ó n l o y o l l s t a t i e n e e n V a l a d o l l d . 
T a m b i é n a s i s t i ó o t r o h e r m a n o de l a 
d e s p o s a d a , e l s e ñ o r F r a n c i s c o J a v i e r , 
e s t u d i a n t e d e D e r e c h o . 
E n e s a a u g u s t a y c o n m o v e d o r a c e -
r e m o n i a f u é e s t r e n a d a l a p r e c i o s a j o -
y a a q u e n o s r e f e r í a m o s y e n e l l a f u é 
e x p u e s t o p o r v e z p r i m e r a e l S a n t í -
s i m o . 
L a j o y a 
E s s e n c i l l a m e n t e , m a r a v i l l o s a . 
F u é d i s e ñ a n a p o r t a p r o p i a M a d r e 
N a t i v i d a d y en e l l a se r e v e l a u n r e -
f i n a d o b u e n g u s t o a r t í s t i c o y u n a 
I n n e g a b l e d e l i c a d e z a de e s p í r i t u . 
H u e l g a d e c i r , p o r t a n t o , q u e s u d i -
s e ñ o e s a b s o l u t a m e n t e o r i g i n a ' . 
N o r e s i s t i m o s ( o c n s c i e n t e s de q u e 
s o m o s I n e p t o s p a r a u n a J u s t a d e s c r i p -
c i ó n ) a l deseo de r e f e r i r s u s p r i n c i -
p a l e s d e t a l l e s . 
L a c u s t o d i a q u e f u é c o n s a g r a d a e l 
30 de m a r z o es d e o r o y e n su. f a c t u r a 
— o b r a g e n i a l d e l a r t í f i c e M a r z o de 
P a r í s — a p a r e c e n c o m b i n a d o s t r e s m a - r e m a t a d a p o r u n c a p i t e l r e p u j a d o c o -
t i c e s a ú r e o s : r o j i z o , a m a r i l l e n t o y v e r i m o p o r M a r z o , de tono á u r e o - v e r d o -
d o s o . o f r e c i e n d o e n s u c o n j u n t o u n o s s o , 
s i n g u l a r e s t o r n a s o l a d o s q u e l e p r e s - y l a b a s e , m u y s e n c i l l a , t i e n e c o m 
t a n . a u n , m a y o r e n c a n t o a r t í s t i c o . ' b i n a d o s m a g s í . a l m e n t e l o a t r e s m a t i -
I m p o s í b l i e d e s c r i b i r l o b i e n . I eos d e l o r o , q u e l e d a n m e j o r a s p e c -
B n l a c u s t o d i a q u e s e r v i r á p a r a o f i - ; te , s i c a b e , 
c i a r y r e a l z a r e l c u l t o d i v i n o e n a l i T a l e s , a t o f p e s r a s g o s , l a r e g l a y 
n u e v o C o n v e n t o d e i a s E s c l a v a s d e l d i v i n a j o y a c o n q u e l a R v d a . M . 
S a g r a d o C o r a z ó n d i s p u s o l a e n t o n c e s N a t i v i d a d d e l V a l l e p r o f e s ó y q u e h a 
s e ñ o r i t a N a t i v i d a d d e l V a l l e q u e s e d o n a d o a l a C a S a de s u O r d e n e n l a 
H I S T O R I A D O R E S C O N T E M P O R A N E O S 
U n l i b r o d e G a b r i e l M a u r a y G a m a z o 
H i s t o r i a c r í t i c a d e l r e i n a d o 
de A l f o s o X I I I , d u r a n t e 
m e n o r l d a d b a j o l a r e g e n c i » 
• de s u m a d r e D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a de A u s t r i a . M o n t á -
n e r y S i m ó n , E á i t o r e s , B a r -
c e l o n a , 1921 . 
A c a n o de l e e r e l p r i m e r l o m o de 
t a n v a l i o s a o b r a . L a h e r e c i b i d o po: 
m e d i o oe R i c a r d o V e l ó s e , e l p a l a d í n 
de ^os ú n e n o s l i b r o ? , q u i e n h a h e c h o 
de " C e r v a n t e s " u n t e m p l o l i t e r a r i o 
a r t í s t i c o y c i e n t í f i c o , y r e c o m i e n d o l a 
a d q u i s i c i ó n d e l s e r e n o , m i n u c i o s o , r e -
f l e x i v o , g a l a n o y s o b r e m a n e r a i n t e r e -
s a n t e l i b r o d e l l e í d o r e d a c t o r - c o r r e r i -
p o n s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e n l a c a p i t a l d e l a m o n a r q u i a e s p a . 
ñ o l a , d o n G a b r i e l M a u z a y G a m a z o . 
iHs a c a d é m i c o de N ú m e r o de l a R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a y d e l a H i s t o r i a 
y p r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a H i s p a -
n o A m e r i c a n a , y s u e s t i l o e s s i n c e r o 
c o m o s i n c e r o es é l m i s m o 
C u b a e i n s e n s a t e z e n l a p e n í n s u l a ; 
u n a a l g a r a d a m i l i t a r y c r i s i s t o t a l . 
E n t r a e n e l a ñ o de 1895 q u e a u g u r a 
e l q u e p e r d u r e e l f r a c a s a d o r é g i m e n 
de t u r n o ; e l r e n c o r i n s p i r a a C á n o v a s 
u n g a b i n e t e ; h a l l a S i l v & i a s i m p a t í a s 
e n l a o p i n i ó n ; s e b u s c a p a r a C u b a 
e l C i r i n e o p o l í t i c o y se p r e s c i n d e d e l 
p u e b l o c u b a n o , ú n i c o á r b i t r o , c o n s i g -
n a M a u r a y G a m a z o , e n i a c o n t i e n d a ; 
e l g o b i e r n o c o n s e r v a d o r e n r e h e n e s , 
a ñ a d e , ¿ o b r e v i v e a m p a r a d o p o r S a -
g a s t a ; y d i s c u r r e s o b r e l a i n e f i c a c i a 
d e l e s f u e r z o m i l i t a r p a r a d o m i n a r l a 
r e v o l u c i ó n . E n 1896 r e p r e s e n t a m á s 
e m b r o l l a d a l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r ; p r e -
s e n t a m a l c a r i z el c o n f l i c t o c u b a n o , 
l a i n m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a t o r n a 
a s e r t ó p i c o p o l í t i c o ; loe " h o m b r e s 
h o n r a d o s " o c a s i o n a n u n a c r i s i s p a r -
c i a l ; p é s i m a s n o t i c i a s de C u b a ; r e -
l e v o e i m p o p u l a r i d a d de M a r t í n e z 
« C a m p o s ; j u e g a y g a n a C á n o v a s l a 
p a r t i d a de d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s ; 
y t e r m i n a e l c a p i t u l o c o n u n e s t u d i o 
H e a g r a d e c i d o p r o f u n d a m e n t e el i s p b r e l a derp lorab le s i t u a c i ó n e x t e 
S A G R A D A C U S T O D I A QUE H A S I D O D O N A D A AL INSTITUTO DB LAS ES-
C L A V A S D E L S A G R A D O C O R A Z O N B N L A H A B A N A P O R L A YA PROFESA 
R E V E R E N D A M A D R E S O R N A T A L I A D E L V A L L E , U N A V E Z C O N S A G R A D A 
B N E L A C T O D E T O M A R E L H A B * l T O D B L A C O N G R E G A C I O N 
D e s c a n s a l a c u s t o d i a s o b r e u n a co - e l l a y e n a m o r a r desde e l l a a m u c h a s , 
l u m n a p r i s m á t i c a , e l e g a n t e y e s b e l t a , m u c h a s a l m a s . " 
E v d a . M . N a t i v i d a d d e l v a l l e . « 
T H O Y . . . 
H o y , l e c t o r , q u e d a r á i n s t a l a d a e n 
bu d e f i n i t i v o d e s t i n o e s a n u e v a c u s t o -
d i a , a t a s a g r a d a de l f e r v o r y d e v o -
c i ó n c r i s t i a n a , q u e c o n s t i t u i r á , s e g u -
r a m e n t e , e l m á s p r e c i a d o o r n a m e n t o 
e n l a n o v e l c a p l l l i t a e n q u e l a s R R . 
M M . E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
de l a H a b a n a , e l e v a r á n , c a d a d í a , s u s 
p r e c e s a i A l t í s i m o . 
S e a e l l a , p o r n u e s t r a f e , s í m b o l o 
p e r d u r a b l e de a m o r a l S e ñ o r y voto 
p e r p e t u o p a r a l o g r a r s u D i v i n a g r a -
c i a , « o b r e t o d o s l o s q u e a q u í l a v e n e -
r a n . 
Atbén. 
H a b a n a . 
U n d l v i n p p r i m o r . 
S i n m e n t i r . 
E L E N V I O 
B J r e p a r t a t í tu l>ea . 
H a p o d i d o l e e r , p o r l a o o u d a d I n a -
g o t a b l e de l a s e ñ o r a F r a n c i s c a G -
V i u d a de d e l V a l l e , l a c a r t a e n q u e 
l a b a n d e r a ' S o r N a t i v i d a d l e a n u n c i a a l a a u t o r a 
' s u " c u s t o -
e m p i e a r a n t o d a s s u s J o y a s , t a n v a l i o -
s a s c o m o a r t í s t i c a s . 
Y a s í , e n e l l a f i g u r a n . I n t a c t a s y 
c o m o l a s u s a b a l a v i r t u o s a " N a t i c a " , 
u n a s o r t i j a c o n u n a p e r l a e s p l é n d i d a , 
u n a p u l s e r a y u n l a c i t o — t o d o de b r i -
l l a n t e s — q u e apalreoe o r n a n d o l a y a 
d i v i n a j o y a . 
S o n d e t a l l e s c a r a c W r í s t l o o s de l a 
n u e v a c u s t o d i a , a l p i e . 
c u b a n a — h e c h a c o n t o p a c i o s , r u b í e s | de s u s d í a s e l e n v í o de 
y b r l l i a n t e s r - v e r d a d e r a m e n t e b e l l a . ' d í a . 
y a l - l a d o e l e s c u d o d e l I n s t i t u t o de y e l t i t u b e o c e d e a l p i a d o s o f i n d e 
l a e E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n en | o f r e c e r u n a l t o e j e m p l o d e f d . v o r . u n 
l a H a b a n a 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
h e r m o s o c a n t o a l a s g r a n d e z a s de l a 
b e l l o e x p o n e n t e do p i e d a d y u n I n s u - R a z a y a l a c o n v e n i e n c i a l e a l de c u -
p e r a b l e r a s g o de h u m i l d a d c r i s t i a n a b a n o g y e s p a ñ o l e s , o l o a u e e á I g u a l , 
a n u e s t r o s q u e r i d o s l e c t o r e s . ¿ e p a d r e a e h í o s . . 
E n g r a c i a a e s a n o b l e I n t e n c i ó n , n u t r i d o s a p l a u s o s , f u e r o n a c ó 
v á l g a n o s , p o r e s t a v e z , l o s f u e r o s d e g j d a s l a s o p o r t u n a s y e x p r e s i v a s 
i n d i s c r e t o s q u e s e s u e l e n t o r p a r a f r a s e s d e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . S e , t e de l r e f o r m ' . s m o y de l a I m p o t e n -
e j e m p l a r . S u l e c t u r a t i e n e i m á n , s o 
b r e todo p a r a l o s q u e n o s I n t e r e s a -
m o s p o r e l c u r s o de l o s a c o n t e c i m i e n -
tos h i s t ó r i c o s , p a r a l o s q u e g u s t a m o s 
d e que n o s d e s e n t r a ñ e n u e t e r m i n a d o s 
t e c h o s q u e a c o n t e c e n . C o n d e s a p a s i o -
n a m i e n t o , c o n u n e s p i r i t a d e J u o t i c i a , 
q u e e s j u s t i c i a r e c o n o c e r , c o n u n o r -
d e n y u n a p a u t a d i g n o s de l o s m a y o -
r e s e n c o m i o s , e l s e ñ o r M a u r a r e l a t a 
rieecribe. j u z g a . a n a l í f e J i e l p e r í o d a 
q u i z á s n i á ^ a g u d o de l a h i s t o r i a de 
E s p a ñ a , e l q u e a b a r c a d e s d e e l f a l l e -
c i m i e n t o de l r e y A l f o n s o X I I , U a s t a 
l a d e c l a r a c i ó n de g t f e r r a e n t r e E s -
p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s . L o s l e c -
t o r e s a n t i l l a n o s , l o s l e c t o r e s c u b a n o s , 
e n o o n t r a r f e n e n e l l i b r o d e l se i \ or 
M a u r a y G a m a z o p á g i n a s i m a n t a d a s 
de g r a n f u e r z a de a t r a c c i ó n , intere^ 
s a n t e s e x p l i c a c i o n e s , o p o r t u n a s n o t i -
c i a s , e i g n o r a d o s d a t o s . S o n 372 p á -
g i n a s l a s q u e c o n s t i t u y e n e l t o m o p r i -
m e r o y e s t a s 372 p á g i n a s t i e n e n u n 
v a l o r i n d i s c u t i b l e d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a h i s t ó r i c o , p o l í t i c o x ¿ o c i a l , es 
p a ñ o l y c u b a n o . E s l a h i s t d r l a c o n 
t e m p o r á n e a de E s p a ñ a , A b a r c a u n 
a s p e c t o d e l a h i s t o r i a de C u b a . E s 
o b r a p a r a s e r a d q u i r i d a p o r l o s de 
l a p r e s e n t e e d a d , q u i e n e s h a n de l e e r -
l a c o n a v i d e z , y c u a n t o s m á s a § o s p a -
tsen, m á s a u m e n j S x r á «m v a l o r . E l 
p r i m e r c a p í t u l o e s u n a s í n t e s i s de l 
e s t a d o de l a pe ' | l e a e s p a ñ o l a en 
1 8 8 5 . C o n r a z ó n d i c e e l a u t o r q u e l a 
m u e r t e d e A l f o n s o X I I s o r p r e n d i ó 
a ú n a q u i e n e s l e t e m í a n y d e s c o n c e r t ó 
a u n a q u i e n e s l a e s p e r a b a n s i n q u e 
f u e s e p o s i b l e s i q u i e r a a c l a m a r a l r e y 
v i v o , s e g ú n l a f ó r m u l a t r a d i c i o n a l . . . 
Y d e s p u é s de p r e s e n t a i r a l a R e i n a 
R e g e n t e a l a s C o r t e s , a l p u e b l o y a 
l a o l i g a r q u í a , e n t o n c e s r e i n a n t e s , t r a -
t a d e l a s i t u a c i ó n d e l o s p a r t i d o s e n 
a q u e l m o m e n t o h i s t ó r i c o y r e c u e r d a 
c u a n d o C á n o v a s y S á g á S t a a c o r d a r o n 
l a s o l u c i ó n d " l a c r i s i s , y l a c o m p l e j a 
v a r i e d a d de m a l e s , c u y o r e m e d i o a n -
h e l a b a e l p a í s e s p a ñ o l . E l o r d e n de 
l o s c a p í t u l o s , h a b l a m u y e n f a v o r del 
e s c r i t o r h i s t o r i a d o r . £ 3 a ñ o de 1886-
1887, a b a r c a e l n a c i m i e n t o de l R e y , 
l a s C o r t e s de 18868, l a s i n t e n t o n a s r e -
v o l u c i o n a r i a s e n C a r t a g e n a y M a d r i d , 
l a i n c e h e r e n c l a d e l a a c c i ó n g u b e r n a -
m e n t a l , e l p r o W e m a c u b a n o , e l n u e -
v o M i n i s t e r i o , l a c a u s a de l a d e s u n i ó n 
de l o s r e p u b l i c a n o s y d e l d e s m e d r o 
d e l o s t r a d i c l o n a l í s t a s . l a s i t u a c i ó n 
d e l o s p a r t i d o s m o n á r q u i c o s , e l a f i a n -
z a m i e n t o de l a m o n a r q u í a y l a a c t i t u d 
clol e j t e r d t o . E l a ñ o d e 1887-1888. 
o f r e c e u n b o s q u e j o de l a p o l í t i c a e x -
t e r i o r , d e l a I n e f i c a c i a d e l P a r l a m e n -
to, de l a f u n c i ó n fiscalizadora y leg*s-
l a t i a , de los p r o y e c t o s de 1 f o r m a m i -
l i t a r , d e l v i a j e de l a C o r t e y c r i s i s 
m i n i s t e r i a l , de l a i n s o l v e n c i a d e l a 
s i t u a c i ó n en C u b a y e n l a p e n í n s u l a ; 
y dá c u e n t a d e l n u e v o M i n i s t e r i o , d a 
l a e s c i s i ó n tTadicionallsta. de l a m u e r 
los p e r i o d i s t a s . 
E l m e n s a j e f i l i a . , f e c h a d o e n A z -
p e i t l a . e l 14 de A b r i l , d i c e a s í : 
" M I q u e r i d a M a m y 
0 ' ^ P o e t ^ l e 8 611 « « t r e 
8 u n „ - 7 u u " u s t r e c -
í t ? ^ * n c ^ t r a r e n l a v i d a , 
« s p o s a I d e a l c o m o 
L a c m s t i ó n t a b a c a l e r a 
( V I E N E D ? L A P R I M E R A ) 
u n 5 » p o r 100, l o s I m p o r t a d o r o n I n f l s -
s e s é e a p r e s u r a r o n a a d q n l r í r t a n 
g r a n c a n t i d a d d e t a b a c o s . Q u a e n l a 
a c t u a l i d a d h a y s a n g r a n d e s e x l e t t f l ' 
c í a s e n l o » a l m a c e n e s y a d u a n a » a s 
a q u e l l a n a c i ó n , p o r lo c u a l h a b r á n d e 
t r a m s c u r r i f t o d a v í a v a r i o s m e s e s , s i n 
q u e s e p r e s e n t e n nuevo-* p e d i d o s , T a = 
l e s s o n l a e d l M n i a s n o t i d n a r t o í b i d a s 
de I n g l a t e r r a , 
H a s i d o u n g r a n é x i t o , d e s d e ¡ u e g e , 
l a s u p r e s i ó n d e l I m p u e s t a d e l 50 p e í 
100 a d v a l o r e m ¡ p e r o i a s c o n s e e u e f l -
c i a s f a v o r a b l o d de e s e t r i u n f a d e m o -
r a r á n a ú a a l g u n a s najesss, © a a * a y a he^ 
m o a I n d i c a d o , 
s u c e d i e r o n u n o s m i n u t o s de e f u s i ó n , ! c i a d e l o s c o n s e r v a d o r e s . D e s c r i b e e í 
d u r a n t e l o s c u a l e s e l factor F u e n t e , ¡ a ñ o de 1888-1890 y d e s c r i b e l a a c t l v l -
S e c r e t a r i o d e l C o m i t é , r e c o g i e n d o l o s datd s o c i a l e x t r a p a r t l d a r i n t a . l a c r i -
a n h e l o s y p a l p i t a c i o n e s de l a C o l o n i a 1 s i s d e 1888. e l s o p o r g n b e r n a m e n t a i 
P a r a ' C u b a v a v a í a c u s t o d i a d e m i s E s p a ñ o l a , r e c a b ó e l a p o y o d e l d o c t o r j 7 w a s o l a c e s p o p u l a r e s , l a s I n m o r a i l -
a m o r e s y l a l l a m o a s í p o r q u e e n e l l a Z a y a g . p a r a q u e e l 12 de O c t u b r e . k | d a d e s l a s r e n c i l l a s , l a s d ^ c r e p a n c l a s 
e s t á n s i m b o l i z a d o s t o d o s : e l a m o r a d í a g l o r i o s o q u e r e m e m o r a d d e d c u - i - V l o s t u m u l t o s p a r l a m e n t a r i o s , l a f r u s 
i r ' S á n t t j i é t i o n i t o de D I o a . p o r q u e e n t e r a es p a r a E l ; e l b r i m l e n t o de A m é r i c a , s e a r e c l a r a d o t r a d a c o a i c i ó n H b - r a l y n u e v o m l -
Z Ü S de b r ü l a n S V S r ¿ d / l l n - a m o r ¡ 3 P a t e e n l a b a n d e r a q u e de fiesta n a c i o n a l , y a d e m á n le I n v i t ó ; J ^ e r i o ^ l a ^ e r c ^ n c o n s e r v a d o r a 
p e r l a s de 
¡ p l a t i n o *« 
t o d l a l a o b r a de l a B u e ^ a ^ f f ' f T * 
Bef ior , de u n dibu,' 
s i m o , c l o r t a m o n t e . 
E N L A H O R A D U L C E Y 
S U A V E <» 
E l p o n i e n t e 6e h a v e s t i d o c o n « u c l á m i d e v i o l a d a , 
y e n m i s l í m p i d o s v i t r a l e s , t e n u e m e n t e s e r e f l e j a ; 
u n a o n d a , d e j a z m i n e s y d e n a r d o s p e r f u m a d a , 
v a g a a v e c e s e n l a c a l m a v e s p e r a l d e m i c a l l e j a , 
S e o y e n r i s a s y c a n c i o n e s i n f a n t i l e s a l o l e j o s , 
s u e n a n d u l c e s c a m p a n a d a s p r e c u r s o r a s d e l r o s a r i o . 
A l l á e s t á l a v i e j a i g l e s i a , y h a y u n b a n d o d e v e n e e j o s 
q u e s e a r r u l l a n m i e n t r a s r o n d a n e l v e t u s t o c a m p a n a r i o 
E « l a h o r a d u l c e y í u a v e d e t e r n u r a s i n f i n i t a » 
e n q u e m i a l m a , t o d a a n h e l o , t o d a l l a m a v t o d a a m o r , 
a b r e e l c o f r e d e s u s a n s i a s , d e s u s p e n a s y s u s c u i t a s , 
c o m o s e a b r e n a l r o c í o l a s e n t r a ñ a s d e u n a f l o r , 
T e n g o m í s t i c o s a r r o b o s y d e l i r i o s s e n s u a l e s , 
y c o n g o j a s , y d e s e o s d e r e i r y d e l l o r a r , 
y q u i m é r i c a s v i s i o n e s d e l e j a n o s i d e a l e s ^ 
1 y u n a s a n s i a s d e v o l a r ! , . , 
N e c e s i t o q u e u n a s m a n o s m e a c a r i c i e n t i e r n a m e n t e , 
e n l a c a l m a d u l c e y s u a v e d o e s t e m a n s o a t a r d e c e r , 
n e c e s i t o e n m i s m e j i l l a s , y e n m i s l a b i o s , y e n m i f r e n t e 
l a c a r i c i a t i b i a y h ú m e d a d e u n o s l a b i o s d e m u j e r , , , 
Angel L A Z A R O 
( 1 ) D e l l i b r e M 0 r e r a a f l s ^ g r i s " q u e a c a b a d e p u b l i c a r s e . 
E n l a p a r t e p o s t e r i o r l l e v a e l e s c u -
do de l a f a m i l i a V a l l e , de r a n c i a le-
y e n d a c a s t e l l a n a , no c o p i a d a p o r e n -
c a r g o e x p r e s o de l a s e ñ o r a de l V a l l e , 
e j e m p l a r p o r i g u a l e n v i r t u d e s y m o -
d e s t i a . 
U n a v e r d a d e r a g P * n s e ñ o r a . 
H l v i r i l a p a r e c e c u a j a d o de b r i l l a n -
tes e n u n a c o r o n a de u n a p u l g a d a , 
p r e c i o s o y d e s l u m b r a n t e " p a v e t " d e l 
que i r r a d i a n f r a n l a a de b r i l l a n t e s y 
a l a u e se a j u s t a u n a t e l a de p l a t i n o e s t á n s i m b o l i z a d o s t o d o s : 
— v a l g a 
no n e u n - amo1 a m i r a o . i » , o u m u o u u c i a ub ucou» uo^v,**»-, J — — — • . , _ . , 
- ^ . * - . . . . ^ ¡ ^ z r / ^ ^ x Z ^ ^ ^ T S ^ ^ ^ ^ 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a a l a r e p r e s e n - ' m i n i s t e r i o C á n o v a ? , d e s u s e r r o r e s 
t a d ó n d l p l o m á - t l c a d e C u b a e n E s - 1 * r e n t e a I P r o b l e m a c u b a n o y a l s o c i a l ; 
d e s u d e s p e g o de l a d e r e c h a c a t ó l i c a 
E l d o c t o r Z a y a a , c o n t e s t s que p a r a ' d e f» i n d e p e n s i ó n de C á n o v a s e n e4 
é l n o c o n s t i t u í a v i o l e n c i a a l g u n a a c c e m u n d o p o l í t i c o ; d e l t r i p l e e n s a y o de . 
d e r a l o q u e s o l e p e d i a , p o r q u e s l e m - : ^ J r a g l o u n i v e r s a l ; de l o n u e el M e n -
p r e h a b í a v i s t o c o n i n t e n s a s i m p a t í a . ' 8 ^ de w C o r o n a d e c í a - n a q u e l p e -
l a s I n i c i a t i v a s d e l p r e s i d e n t e a c t u a l , f /o^o p a r l a m e n t a r l o v . l e l o q u e c a 
g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l p o r b*t** e l d e s c o n s o l a d o r b a l a n c e 
n e r l a d e c l a r a c i ó n o ñ c l a l de l a F i e s t a ! d9l a n o d e p o d e r y t e r m i n a c e n l a 
de l a R a 2 a . a fiesta e n v y y a t o l e m n H a d | ^ l 3 1 8 P a r c i a l c o n q u e xnhA e l a ñ o . 
d o j ó o í r m u c h a s o c a s i o n a » t u p a l a b r a E s t a m o s e n e l a ñ o d e 1891-1892; 
y o f r e c i ó c o n t i n u a r e s a j f e s t l o n y a p o - s o b r e v i e n e e l s e g u n d o m . n l s t í r i o C á -
y a r c o n todo c a l o r e l l o g r o de © s e n o v a s ; p r o b l e m a s de o r d « m p ú b l i c a y 
fln, o r d e n e c o n ó m i c o ; l a s i t u a c i ó n 
E n c u a n t o a l h o m e n a j e a l d o c t o r c o n s e r v a d o r a f a l l i d a e n l a p e n í n s u l a 
G a r c í a K o h l y , promet l f l t s l á t l r a é\,\y o n U l t r a m a r ; l a s e l e c c i o n e s p r o v i n -
e l l o s d e b e r é » d e l e a r j o o u e e n b r e v e c í a l e s y l a s fiestas d e l O e n t o n a r l o que 
h a d e d e s e m p e ñ a r no se lo i m p e d í a n , ' s o s t i e n e n a l G o b i e r n o ; l a m o r a l i d a d 
A i t a m e n t e c o m p l a c i d o s p o r l a s a t o n , a d m i n i s t r a t i v a " c o m o t e m a p o l í t i c a , y 
c l o n e s y d e f o r e n c l a a b r l n d a d a a , «« r » > a c a b a c o n O i n o v a « d l ^ l R ' o n n r i o y 
t i r a r o n de l a m o r a d a d e l d o c t o r Z a - i oon S H v e l a d i s i d e n t e , u n c a p í t u l o 
y a a l o s d i c t l n g u l d o a v i s i t a n t e » q u » t a n t u t o r e s a n t » e l c o r r e s p o w l l M i t e a l a ñ o 
d i g n a m e n t e D e t e n t a n l a m á a a l t a r e - Í 8 » 3 ; i n f o r m a d e l a w a i ó n « a p a -
p r e s e n t a c i ó n d e l a s « n ü d a d e a e s p a f l o ' í o ' a d e l b r i t á n i c o t u r n o d » los par> 
l a e de C u b a , j t l d o a ; de l g a b i n e t e d e a l t u r a q u e a» 
S e g ú n n o t i c i a s , e l C o m i t é w p r o p o I f o r m ó , d e l p r o g r a m a n a c i o n a l q u s no 
n e r e n d i r a l d o c t o r Z a y a a u n t r v a e e n J c u m p l i ó ; d e l e s c a s o p r o v e c h o de 
d e n t a l e ü n p o r t a r t t f e t m o h o m - a a j e ; ' 1» e v o l u c i ó n p o a I b i l l s t a « de l a c a r e n -
e n s u e p o i t u n l d a d e n j u s t a e e r r e e p o n - « 1 * a b s o l u t a de a e U r a d l d a d m i n i a t » 
d e n o l a a l a l a r g a v i d a p ú b l l o a d e l í » j d e l g o b i e r n e d « S ^ g a s t a come» 
p r e s i d e n t e e l e c t o , s i n q u e p e d a m o s , c o n t r a t i s t a de l a f e l i c i d a d p ú b l i c a » y 
h e y p o r h o y a d e l a n t a r m á s d a t e t , i d » l a t n e o h e r e a e l a de l a a e e l ó n d í r e c s 
r i p r . E l 1896-1897, n a c e í»in q u e t e n g a 
a u t o r i d a d e l n u e v o P a r l a m e n t o , s e 
i n i c i a e n C u b a l a " P o l í t i c a d e l a g u e -
r r a ; " l o s E s t a d o s U n i d o s o f r e c e n s u 
m e d i a c i ó n e n e l c o n f l i c t o ; l a r e c h a z a 
e l G o b i e r n o d e C á n o v a s a n o m b r e de 
l a n a c i ó n ; e s c a s a l a b o r de l a s C o r t e s ; 
e s t a l l a l a r e v o l u c i ó n a n F i l i p i n a s ; 
I m p e n i t e n c í a p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i -
v a , y e l a u t o r r e i t e r a l a d e m o s t r a c i ó n 
d e q u e no b a s t a b a e l e s f u e r z o m i U t a f 
p a r a p o n e r t é r m i n o a l a g u e r r a de 
C u b a . 
H l c a p i t u l o s u b s i g u i e u r e h i s t o r i a 
y a n a l i z a e l a ñ o de 1897 y t r a t a de 
l a s c o m p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s y d i -
p l o m á t i c a s d e l c o n f l i c t o c u b a n o ; d a 
c u e n t a de q u e q u e d a d o m i n a d a l a I n -
s u r r e c i ó n flillpina; h a b l a d e l a d i m i -
s i ó n d e P o l a v i e j a e i m p o p u l a r i d a d de 
W e y l e r ; d i c e s e r e a n u d a e l a s a l t o a) 
p e d e r c o n i n g e n i o s o s a r c ' i u e s ; l a s opo 
a l c i o n e s , d e s a h u c i a d a s e n P a l a c i o , c o r 
t e j a n a l a o p i n i ó n ; h a b l a m á s r © c i o e: 
g o b i e r n o de W a s h i n g t o n ; m u e r e C á -
n o v a s a s e s i n a d o p o r u n a n a r q u i s t a ; y 
l a s i n c i d e n c i a s d e l a s u n t o c u b a n o I n -
f l u y e n d e c i s i v a m e n t e e n l a p o l í t i c a 
g e n e r a l . Y finalmente n o ? l l e v a e l e s -
c r i t o r a l a ñ o de 1897-1S98: e l n u e v o 
g a b i n e t e l i b e r a l o t o r g a p o r d e c r e t o l a 
a u t o n o m í a a n t i l l a n a ; a c t i t u d e x p e c -
t a n t e de l a o u p i n i ó n e n N o i t e A m é r i -
c a ; p a z p r e c a r i a e n F i l i p i n a s ; s e r e -
c o n s t i t u y e e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r h i s 
t ó r i c o p a r a p r o s e g u i r c o n e l r é g i m e n 
de t u r n o ; r e b r o t a , c o n g r a v e d a ñ o e u 
l a p e n í n c u l a y e n C u b a l a " p o l í t i c a 
de l a g u e r r a ^ ' ; p r i m e r a c o n m i n a c i ó n 
d e M a c K i n l e y ; l o s j e f e s de p a r t i d o s 
y g r u p o s a c u e r d a n u n á n i m e s d e s -
o i r í a ; l a v o l a d u r a d e l " M a i n © " s i r v e 
d e p r e t e x t o a l a s e g u n u a c o n m i n a -
c i ó n ; t r a t a de i d e s a m p a r o I n t e r n a d o 
n a l de E s p a ñ a y t e r m i n a e l p r i m e r to -
m o c o n e l t e s t i m o n i o de q u e e r a I n e -
v i t a b l e l a g u e r r a c o n ^os E s t a d o a 
U n i d o s . E s p í r i t u c r í t i c o , o b s e r v a d o r 
s u t i l , p r o s a d i á f a n a ; f e l i c i t e m o s a s u 
a u t o r . 
E s t e t o m o c o n s t a de 3q5 p á g i n a s y 
l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O p o r e l a n t e -
r i o r s u m a r i o a p r e c i a r á n , a i m p o r t a n -
c i a d e l l i b r o d e l e m i n e n t e h i s t o r i ó -
g r a f o don G a b r i e l M a u r a , c u y a firma 
l i t e r a r i a h o n r a p e r i ó d i c a m e n t e e s t a s 
c o l u m n a s , r e s t á n d o m e n a d a m á s q u e 
a g r a d e c e r e l e n v í o d e l p r i m e r t o m o 
q u e l o t i e n e a l a v e n t a e l s e ñ o r R i -
c a r d o V e l o e o . e n s u s u p e r i o r l i b r e -
ar ía " C e r v a n t e s . " 
G a b r i e l M a u r a y G a m a z o h a s a b i d o 
d e j a r a l g o do aug a m o r e s y de s u s 
d o l o r e s . A n a l i z a n d o p á r r a f o p o r p á -
r r a f o ¿ q u é no e n c é n t r a n o s e n e l l i -
b r o q u e n o p u e d a h o n r a r a l j o v e n 
h i s t o r i a d o r Y b r o t a de l U b r o u n a v i -
d a d i g n a de s e r r e v e r e n c i a d a p o r l a 
H i s t o r i a . E s u n a v i d a de m u j e r . E s 
u n a v i d a a u g u s t a c o m o m a d r e y c o m o 
r e i n a : l a de d o ñ a M a r í a C r i s t i n a d e 
A u s t r i a . 
C a r i c a M i E T I . 
D i p i o m á t l c o s e s c a n d i n a v o s 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
E L D E B A T E 
E ¡ s e g u n d o n ú m e r o de es te ? e m a n a 
r i o r e f o r m a d o e n e l n ú m e r o de g r a -
b a d o s y e n l a v a r i e d a d de s u s a r -
t í c u l o s . 
L u c e e n l a e l e f a n t e p o r t a d a u n a 
h e r m o s a e s t a t u a d e l P a d r e B a r t o l o m é 
de l a s C a s a s , q u e s e h a d e c o l o c a r a n 
te l a C a t e d r a l de S a n t i a g o de C u b a . 
E n l a s e c c i ó n " L a a c t u a l i d a d " l l e -
n a d e I d e m , d e d i c a i n t e r e s a n t e s n o t a s 
a l n u e v o P r e s i d e n t e e! d o c t o r Z a y a s . 
a l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
y d " los m e r c a c h i f l e s de l a s e n s u a l i -
d a d " . 
E l A r z o b i s p o de S a n t i a g o de C u b a 
f i r m a u n a c i r c u l a r d l r l g i d a a l o s p á 
r r e c o s de s u d i ó c e s i s e x c i t á n d o l o s a l 
fomento, y p r o p a g a n d a de ' ' E l D e b a t e " 
S t é u e e l b e l l o a r t i c u l o de P e r u l l o 
M é n d e z " L a H a b a n a e n r ó t u l o s " , u n 
s e s u d o t r a b a j o de E l i a s J o s é E n t r i a l -
go ( h i j o ) s o b r e L e ó n I c h a z o c o m o 
c r í t i c o , u n s u g e s t i v o e p i s o d i o h i s t ó r i -
co d e " P i m p i n e l a E s c a r l a t a " , u n c u e n 
to i n t e n s a m e n t e c o n m o v e d o r de G u i -
l l e r m i n a d e l V a l l e y u n h o n d o e s t u d i o 
h i s t ó r i c o de J a c o b o M e s t r e t i t u l a d o 
N a p l l e ó n y l a B i b l i a . V i e n e n d e s p u é s 
l a r e g o c i j a d a e I n g e n i o s a s e c c i ó n d * 
L u i s N . S o n t i n e i " D e s e m a n a a s e m a 
n a . S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s . T r e s I n s -
p i r a d a s p o e s í a s f i r m a d a s r e s p e c t i v a -
i n e n t e p o r R a f a e l S u á r e z S o l í s , R a -
m ó n O a u de C , M . v P r u d e n c i o F e r 
n á r d e i l l e n a n ]a p á g i n a p o é t i c a . 
C o m p l e t a n e l n ú m e r o " L a r l d a s o 
c i a l p o r M í n i m o , l a S e c c i ó n R a c r e a t l -
v a p o r K . B a l l e r o . e l j o c o s o a r t i c u l o 
de C a l i m e t e ' ^ R u i d o s Innese^-arios '* . 
E ^ g a n t e s d e l V e d a d o , p o r E u g e n i o 
B l « n e o V i l l a s . * * L a C o m e d i a M & s e u l i -
n."*. d » L e ó n I c h a s o y F a r a n d u I e r í » J k 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
( P O R T E L E G R A F O ) 
U v a y r e s u l t a d o i d » tíla e a M a r r u e -
c a s . 
fin e l a ñ a i g » 4 - l g 9 § p r e s e n t a l oa 
efeotea de l a e e n t r & l l z a e i ó n en C a t a * 
l u ñ a y <en C u b a ; e n s e ñ a c ó m o e n t r e 
n ó m l c a s d e B s t o c o l m e , Y e l d o c t o r ' l a p o l í t i c a de f u e r z a y l a d o a t r a c c i ó n 
H , d e H a u c h o f f , ! do l ee n a t u r a l e s s e o p t a p e r l a s e g u n -
T o d o s r e a l i a a n u n v i a j e de r e e r e e y '' d a , p e r e f r a c a s a e l l a a n t e el P a r l a -
eHtudiea c o m e r c i a l e s p o r A m é r i c a L * t i p i e n t o j r e c u e r d a e l g o b i e r n e h o m o , , 
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D I A R I O . — H a b a n a . 
J a g ü s y G r a n d e ^ M a y o 7 . 
R © * J i i a n d o u u v t a j e e n a n v « i o c i -
P A G Í N A D í F O S E b Ü I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
C1PT&S DE CREDITO 
CHE0W5 DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
KEfiOCCS EXTRANJEROS («TODAS LAS NACIONES 
[Nvunos dinero a todas, partes del rumo 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o de C u b a 
Cuba v amargura 
ciec 
C A M t í l U ) ¿ ü D R h t L E X T R A N J E R O 
Día 7 de Mayo Día G de Mayo 
• la ta Cabl* Vista Cabt* 
a e t r t o b k . ; « 
M O N T K E A L . . . . 
L O N U K b S . . . 
I^ONDKK». «0 días 
PARIS 
MADIAD 
HAMiJUKUÜ. . . 
XUKiCU 
MlUAXO 
UuMá KÜNQ. . , 




























C U I I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A K 
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Demanda. 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E MENDOZA y C * 
MAYO 7 
Abra CUrr» 
Amer. Beet Sugar. , , . . . 
Amerl-aii Can 
Amer « n I<ocomotlve. , . . 
Amer. Smeltlng and Ref. . 
Amer. Sugar llefg 
Anaconü'a Ce a ir 
Atlantic íiult . . . , . . 
Haluwin Locomotive 




Chi . , Mil and St . Palil pref. 
Com Products 
« ruvible 8t«el 
Cuba Cañe Sugar com. . , . 
«'uba Cañe Sugar pref. . . . 
Ouoan Amer. Sugar JN"ew. . 
Pisk Tiro 
Meneral Cigar 
«¡eneral Motors New 
Insplration C'opper . . . . . 
Jnterb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mete. Mar. pref. . 
Üdem idem comunes. . . . . 
Kenoi-ott Coj.per 
Keystone Tire and Rubber. . 
l.ackawannn Steel. 
T^ehigh Valley. 
J^oft Incorporated. . . , , . 




Missouri Paclf certif. . ' , . 
N. Y . Central 
Nora Scotla Steel 
Pan American . 
Pierco Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar 
Ueadlng comunes 
líopub. Iron and Steel. . . 
St . Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . , . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
studebaker . . 
Stromberg 
rnifMi Pacific 
U S Food Products Co . . 
U. S. indust. Alcuhol. . . . 
Ü, S. Rubber 





los valores de varias descripciones en 
los ü'-as anteriores de la semana, fue-
ron redi! X s durante la breve pero 
i-it-íiííu,; . . . V . n de hoy a causa de las 
eauzaciones %a fin de recaudar üenei l -
cioa. 
influencias bajistas se dejaron sentir 
en los motores, petróleos, aceros y otros 
industriales favoritos, mientras que los 
ferrocarriles con excepción de aigunas 
de las emisiones menos impontantes, es-
tuvieron tardos y retnlgrauos en con-
traste a las acumulac\ . ies recientes. 
E l aspecto (pía Inerte ^el mercado fuO 
representado jjor vanas de las mejores 
emisiones de carbones, petróleos poco, 
tconocldos y emis.ones misceiAneá que ' 
tuvieron el ap jyo de penas aiciritas. Al ; 
llegar el c i e ñ e lleno Ue incertulumbrc, 
las pérdidas sobrepujaron a las ganasi-
ciaa. 1 
L.a8 vent | fueron de 385.000 acciones. 
ha preoi^.i contra los motores fué , 
acompaüada por rumores de una prñ- i 
rima guerra comercial y las ultovlorea 
predicciones en las emisiones populares I 
de los valores do automóviles, f« usa. 
ron como pruel.« de que la -i instala se 
va acercando ni estado de / l r > n. 
Keliy¡j firmeza en el me..^ao ue bo-
nos; las emisiones de ia Libertad y 
otras domést icas registraron solo lige-
ros cam'dos sin maniíebtarse ra^go ca_ 
raetcn. \ o nlguno en las varias flota, 
clones extranjeras. E l total de las ven-
tas, valor a la par, fué de $537.000. 
E a mayoría de los mercados de cam-
bios extran.eroa continuaron su movi-
miento «e alza probablemente debido a 
las esperanzas de un pronto ajuste do 
las demanú'au contra Alem:. « a. Nuevos 
records altos durante un gi\.n periodo, 
se efetuaron por parte de los giros fran 
ceses, belgas e Italianos. 
B o n o s 
Del gobierno.- . .% . Firmes 
Ferroviarios Firmes 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Peso mejicano 48 
Cambio sobre Montreal. . . . . 0 15|ltf 
Grecia, demanda. . . . » « . . . 5.'8«: 
Argentina, demanda. SO.W 
Brasil, demanda. . . , . . . . . 13 tü 
Suecia . 28.46 
Noruega 15 3U 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo 7 . - ( P o r la Prensa 
Asociada». 
Los últimos del 3 1Í2 por 100 a 80.30. 
Los primeros del 4 por 100 a M.5«. 
Los segundes del 4 por 100 a 87.34. 
i os primnos del 4 114 ñor 10") a 87.<iS. 
Los segundos del 1 114 por 100 a S7 3<i. 
Líos terceros del 4 114 por 100 a 00.«iS. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.Í4 
Lo* ue ia Victoria dei 3 3)4 p>or 100 a 
OS 00. 
>-os de la Victoria del 4 S¡4 por 100 a 
98.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 7. ] — (Por la Prensa 
Asociada). 
p j . m m ; u i 
- 3 . . . . ' . 3 0 8 ' 
M a y 3 7 
/ c c i a a c s 4 2 9 . 0 0 0 
B 0 3 0 S 5 . 9 1 2 . 0 0 J 
DINERO 
TUtX 
H I P O T E C A S 
3 1 
ÍODAS CANTIDADES 
— E l día 5 de cate mes y dorante nna 
hor aeetuvo parado Santa Gertrudis, por 
ntei-ruj. i6n en su maquinaria. 
— I-oe otros céntrale» mueien bien. 
— Informan de Martí que en la colonia 
Guamutas, de a^uel término, de la pro. 
piedad de Felicito Rodr guez. se quemo 
una caballería de retouo. que a conse. 
| cuencla de esto y por disparos de re-
vólver se hicieron para que acudieran 
a apagar el incendio, resultó muerto un 
jamaiquino de apellido Simón. 
E l juzgado es tá actuando. 
S a n t a C l a r a 
No ha comenzado la presente zafra el 
central Naranfial. 
—Cabalguén suspendió su molienda por 
cania de la huelga. 
—Carmita. por falta de caña. 
— L ' o rlemíís centraleb de la provincia 
mueien bien. 
C a m a g ü e y 
C E R R A D A . 
B O L S A D E P A R E 
(Por la Prensa Aso. P A R I S , mayo 7 
ciada). 
L a bolsa de esta capltnl permanecerá 
cerrada los sil a dos hasta el próximo 
mes de septiembre. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 7, 
Asociada». 
Esterlinas. . . . 
Francos. . . . , , 
— (Por la Prensa 








































NEW Y O R K , mayo 7. —(Por la Prensa 
Asociada». 
Hoy el mercado de azúcares locales 
mostró un tono sostenido. Las ventas 
incluyeron 10.0̂ )0 sacos de Puerto Itico 
ya tarüe el viernes a 4.89 por centri-
fuga y ^5.000 sacos de apicares (^.ba-
ños a Nueva Orleans por la Comis.ón h 
3 718 costo y flete, igual a 4 88 por el 
con tr.f uga. 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
míis sostenido en simpatía con la me-
jora en el tono del mercado de entrega 
inmediata y cerró de 7 a 8 puntos neto» 
mAs altos. Mayo cerró a 3.88; Julio a 
3.98; tseptiembre a 4.03 y diciembre a 
3.77 
E l merengo del azúcar refinado, estu-
co f. caí \ j y tardo, ya que la indus-
tria .-se luannene a la expectativa a cau-
sa de los descensos recién t mente ex-
perimentados. So cotizó el fmo granula, 
do de U.40 a CTO. 
Los futuros de azúcares refinados, es. 
uvieron algo más s o s t e n í a i s , gracias a 
las tendencias demostradas por los cru-
dos y a las compras por parte de inte-
reses cubanos. 
Septiembre se ^ n d í ó a 6.90. L a s ofer-
tas finales fuer.,ii julio, «5.80; agosto, 
6.85; septiembre, O.«o y octubre, 6.85. 
28 57 
60.30 
Jul io C G r a n d a 
COURLSMR 
| O D r a p i a 3 3 
Violeta dejó de moler tres horas por 
falta de caña. 
—Algodones comenzó su molienda a tas 
seis p. m. del 5 del actual. 
—Camagüey comenzó a moler a las do-
e m. de ayer. 
- Santo Tomás comenzó sn molienda a 
as diez a m. del 5 de este mes. 
Estrella y Céspedes estfln parados des-
le las 10 p. m. de ayer por falta de 
cana. 
-Jatlbonico está parado desde las tres 
'. mi del 5 del actual por falta de 
aña. 
El la , Francisco y Jobabo continúan 
•arados por falta de caña y lluvias. 
—Los demás centrales muelen bien. 
A N O L X 
H . U P M A N N Y C O i V i P A N l ^ 
B A N Q U E R O S 
C S T A S L E C I D O S D E S D C E L A Ñ O \ U l 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a x a s c o m s r e i a t e s d e l m s i f c 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , o a t f o s p o r c a b l s . d d p O s i t o s c a n « 
s í a i n t e r s , i n v e r s i o a e s , n e g o c i a c i ó n a s d a l e t r a » . / 
p a g a r á s y s o b r e t o d a c l a s e d e v M o r e i . 
B ó v e d t s c o n c a f a s d e s e ^ o r i i a d p i r a « C u i r d u 
r e s » A l h a j S k S y d o c u m e o t o s b ^ ¡ o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e ! e a i n e r e s a d o s * 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O 1. 
B a y a m o 
J 
C O T I Z A C I O N D E L A P i i S E T A 
NEW Y O R K , mayo 
Aiaociadai. 
Demanda 




20% 2 1 » 
71% 71% 
















d i : l d í n e r o 
(Por la Prensa l NEW Y O R K , mayo 7, 
Asociada». 
(Cable recibido M r nneatra hilo 01 raet» 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil de 7 a 7 114. 








Comercial 60 días billetes. . . , 






M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido per an*atra Míe dlracto> 
V a l o r e s 
-(Por la Prensa 
por 
F r a n eos 
Demanda « . 8 26 
Cable • 8.28 
F r a n c o s b e l g a s 
NEW Y O R K , mayo 7 
Asoriadai 








" S c c í c t a N a z í D o a l e di N i v i g i z b n e " 
L í n e a r e g u l a r en tre los p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a , B a r c e l o n a , 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . 
E l v a p o r " F a g e r n e s " . s a l d r á d e este p u e r t o p a r a los d e s u 
ruta s o b r e el d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los m i s -
m o s , c o n t ipos de fletes r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , s e ñ o r e s : 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S n á r e z B o i l d e n . 
T E L E F O N O S M 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto de la revista azucarera de 
los señores Czarnikow, Riond* y Ca., 
de New York, correspondiente al día 
29 de abri l : 
" E l mercado de azúcar crudo que des-
de hace algunas semanas ha estado ca-
racterizado por su extrema desanima-
ción, ha dado muestras de consi f rai l» 
actividad esta semana. Esto suceuió de-
bido a las grandes reducción de pre-
cios, pues la Comismión Financiera de 
Azúcar vendió 172.007 sacos-a 3.87 c. c. 
f. para los Estados Unidos y 5.000 to-
neladas a 4.25c. c í . s. a refinadores 
franceses, o sea un¿i reducción de .75c. 
del último precio de venia anunciaro. 
Por muchas semanas, el mercado ha ca-
tado esperando la demanda de refin i . 
do y han habido solifltudes del extran-
jero, pero a los precios actuales muy 
pocos negocios se han podido hacer. Es'-
ta repentina ba^a n el precio de ios 
azúcares cri»dos. fin embaió, hizo 'pcsl. 
bie ttue se r « ó u i # i reinado americano 
on Europa bajo «os precios que rigfn 
ailí, lo cual, en gian parte, fué ia 
causa de las grandes ventás de ¿izúpa-
res crudos- llevadas a caito. 
También se anunciaron algunas peque 
ñas ventas de azúcares no privilema .us 
a la paridad de los precios antes men-
cionados para azúcares de Cuba, pero 
ui* ventas hechas recientemente de azú-
cares de Cuba y Puerto Kico han eli-
minado la presión do vender. 
Se ha puesto mucha atención al pro-
greso de la controversia entre el Sln-
fi, me l loar l y los Gremios sobre la pro-
puesta revisión de jornales. E l Shipom?/ 
Uoard ha anunciado su intención ue 
aceptar la huelga antes que ceder, pue^ 
dichas reducciones son necesarias, en -m 
O'.iimón. si se quier que ia Marina Mer-
cante Americana continua en existencia. 
Si se declara la huelga, scr.a inevitatite 
un aumento en los precios de los azú-
cares en posiciones favorables. 
Aunque la Comisión ha demostrado su 
deseo de cumplir todas las disposic ío-
Dna c t í decreto cutiano que * f*v, 
vend'-'iid'» ^t^noes cant i lnJjs de Í ; . -
car a un precio tan bajo como el que 
se ha venido obteniendo en los meica-
dos mundiales por otros az.cares, no 
p a i / e r í a Posible que se vie | ' forzada 
a hacer otras reducciones en los pre-
cios. 
Cuba no puede hacer su az-car remu-
nerativamente a los precios que rigen 
actualmente, a pesar del becho de que 
su suelo y clima son más adaptables 
para la producción del azúcar que cual-
quier otro país , y goza además de la 
ventaba del alto grado de perfección me. 
cánica en que se encuentran sus inge-
nios. ¿Cómo pueden entonces los otros 
países que han estado rompiendo el mer 
cado continuar sacrificando sus azúca. 
res constantemente bajo tas cotizaciones 
vigentes? E s t a práctica debe de tener 
on límite y parece que ya se ha llega-
do a é l . 
Aumpie las últ imas noticias de Cuba 
indican que se ha becho un buen pro-
Kreso últimamente en la zafra, hay otros 
factors que paeden reducir la produc-
ción final. Algunos ingenios ya se han 
visto forzados a suspender su zafra e 
indudablemente si los actuales precios 
continúan, muchos otros perderán el es-
tímulo y tamban suspenderán sus ope. 
radones. Además, los empleados del le. 
rrocaml de la Cuba Co. se declararon 
en huelga en Abril 26 y dicha huelga, 
.d durara por algún tiempo, no sola, 
mente impedirá que los azúcares fue. 
ran embarcados a los puertos, sino tam-
bién afectaría la transportación de la 
caña para los Ingenios. L a continuación 
de la huelga afectaría. partHolarmente. 
los grandes Ingenios de Oriente, la ma-
yoría de lo» cuales se encuentran byy 
tnny por debajo de la producción tíei 
año pasado. 
E n vista de la reducción con que esta 
amenazada la zafra de Cuba, es afortu-
nado para las necesidades mundiales, 
ei>. tí. .«...u^i.ic ¡¿un ui~t.• O Ue ta v-euiail-
da de grandes cantidades do a car, 
que es probable reaparezca cus \ i er 
d a, que las existencias en los p d o s 
de Cuba, aunque algo menores que las 
de 10 9, son considerablement mayores 
que las del año pasado. The Cuba Sil-
gar Finance and Kxport Corporation, 
también está funcionando y ya ba he-
cho adelanios contra acucares en alma, 
cenes cubanos. 
T a r i f a d e los E s t a d o s U n i d o s 
E l aumento inminente en la Tarifa ha 
tenido poca influencia en las operacio-
ne* del mercado durante el mes pasa-
do, pero en cada reducción en precio, 
el propuesto aumento reinita proporcio-
nalmcnt do mayores / nsecuertc'las y 
a los bajos precios actii-.es, es un fac-
tor de la mayor importancia. Ya hay 
en lanchas y almacenes dentro de .los 
limites territoriales de los Estados 
Unidos una cantidad conslaerable de 
azúcares crudos,, sin vender, los cuales 
están siendo retenidos para aprovechar-
so del cambio on la tarifa. 
Los jefes del Partido Republicano 
han hecho tantas declaraciones acerca 
del programa ue la Tarifa, las cuales no 
lian sido justificadas por el curso de 
los eventos, qué el mundo comercial es-
tá perplejo respecto a la fecha en que 
se pasará dlchp proyecto de Emergen-
cia. 
Los planes actuales de Washington 
son presentar el Proyecto ante el Se 
nado, mañana, abril 30. Se incluirán 
ciertas enmiendas pert) se anuncia q le 
no se hará nlngun cambio.en el inven-
tarlo de la tarifa Se espera que dlciia 
mecida será sometida a la consideración 
d'e dicho cuerpo la semana que viene y 
que so discutirá ampliamente la tarifa 
en todas sus fases. Todo esto será mo-
tivo i>ara que se demore su aprobación 
final. 
Manatf reanudó su molienda el día 
"i del actual a las diez m. 
- l y Cauto molió desde las seis p| m. 
leí mismo día hasta las se | a m. de 
ver y continua parado por falta de 
•aña. 
-San Ramón paró su molienda ayer a 
once a. m. por falta de carta. 
—Chaparra continua parado por lluvias. 
— I'ennsylvania continua parado por can 
sa ya informada. 
- L o a otros centrales muelen. 
S a n t i a g o d e C u b a 
A las doce m. del cinco del actual 
eanndó su molienda el central Palma. 
-A las siete a. m. de ayer, Santa Ana 
9 Oriente. 
-Están parados por causas ya infórma-
las, A to Ce iro, AmArica, Miranda. Bor-
¡ta. P a l m a r l o y Hatillo, pero los otros 
éntrales e s tán moliendo. 
N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Í 0 R K 
Creemos qne el aira ahora está em-
iezando y aconsejamos compren valo-
nes de primera clase 
C A K R I L L O Y F O R C A D E . 
E L C O N S U M Ó D E P E S C A D O 
RELíACION del pescado, crustáceos, et-
cétera, que ha consumido el público de 
esta capital, durante el mes do abril 
con expres ión do lo que le ha costa-
do el mismo. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
1*9 resta beneficiadas en este mata-
dero «e cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 00 centavos. 




Ronue y Santa Cruz del Sur 
pejados. 
A y e r l l o v i ó en Manicaraena 0 
C r i s t ó b a l . Gibara, .Santa Luci\i íS? 
ton y Caney. ' 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las »«ees beneficiadas en este mata-
oeio se '•otizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos 
Lanar, de so a 00 centavos, 
tteses sacrificadas MI «ste Matadero: 
Vacuno, 304. 
Cmdi . ^11. 
Lanar, 88. 
























Pargos. . . 




Biajaibas. . , 
Picuillas. . . 
Sardinas. . , 
Mo.a.rras. . 
Agudas. . . 
Inferior. . , 
Tiburón. . . 
Salmonetes. , 
Varias. . . . 
Cabril las . . . 
Merluzas. , , 
Doir.dos. . . 
Huevas. . . 
C r u s t á c e o s . 
Clase.^ 
Importe 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
L a * d tlniPfc opera ••«nes rrn'.Izadia en 
•1 m é r c a l o de New York I© fueron s 
I 1Í4 v-entavoa, pan» el aebo de prlmaru 
» ai viudad. 
G r a s a 
Según cantidad de l e ído , «a 4 S|4 a 
1 centavos. 
A s t a s 
81n operaciones Rigen nomlnalznent« 
loa precios da tres meses a trás . 
C a m i l a s y h u e s o s c o m e n t e s 
E l mercado permanece rompletnments 
inactivo, no habiendo demanda alguna 
A v i s o . D e l Per ic i 
en osuera!. 
Me es grato participar al com* 
c ío y ai púb l i co en general, qUe ^ 
escri tura n ú m e r o treinta y dos, ov 
gada ante notario del Perico, docH 
F e r m í n Armando Muñoz y Marran, 
en treinta y uno de Marzo' de na 
¡ novecientos veinte y uno. ha 
| do disme'ta la razón social "ÁVífl 
y P a l e n c - V . domiciliada en e.ŝ a ni. 
za. h a c i é n d o l e car^o de todos loa 9 
geeios, acciones, derechos y cédltc--
' tanto ac t ivo« como pasivos, dn ti I 
¡ suelta sociedad, el s e ñ o r Luí.; Paler-
c ía y Ruiz . y quedando el firmntí 
de la vr***"** completamente ¿esí 
j gado de la mi?ma. 
j Por lo que para conocimiento pe-
nerai se pubMca a los'veinte'v 'ijé|| 
. d ía s de Abri l de mil novecienW 
i ve irte v uno. 
j Atentamente. 





















E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 7 de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich v 
Í.50O Camarones.. 
Libran 
M o l u s c o s 
Clases 
R e f i n a d o 
Las grandes rebajas de los azúcares 
crudos dieron por resultado unu baja 
igualuiente pronunciada en los precios 
del refinado. E n los momentos u i im-
primirse esta revista, la Federai S. U . 
Co., Arbuckle «ros y The W 1. Me 
Cahan Sugar Kefg. and Molasses Co. es-
tán cotizando a 0.50 c, y otros refina-
dores a 0.00 c. menos dos por ciento. 
A este bajo precio la demanda domes-
tica ha aumentado algo, pero la oiayo-
ría de los compradores locales no lian 
mantenido retmidos del mercado, en es-
pera de adn mayores bajas. Según lo 
anteriermente expuesto, ha haoido u n í 
demanda considerable en la leinanda 
dni extranjero, la cual se spera .tuinen-
tf mfts bien que disminuya n el futu. 
io inmediato. 
L a remolacba doméstica se esta coti. 
zan o actualmente más alta que 1 azu 
car' de caña o sert »• «c. Que es al pre-
cio que se p^'e en Chicago y el OeHte; 
y a «.90c p I entrega en los ciertos 
de embarque, lin el Oeste, los tefinaoo-
res del Pacífico y las Montañas Uoca 
.vosas es de "7 50c., aunque en ion terri-
torios donde existe la compet^nna es-
tán cotizando los mismos i're que 
les rmolacheros locáis de al l í . 
L a falta de demanda se nota princi-
palmente en el mercado de New i'oit, 
pues en otras parles del rus, hay una 
demanda mayor de refinado. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
4.148 Almeias. . 
557 Puipos. . 
11.850 Calamares. 
97.000 Ostiones. , 
20 Id. , sacos. 










B A R O M E T R O S E N M I L I M E T R O S 
P i n a r . 759 00. 
Hacana . 762.01. 
Roque, 764.05. 
Santa Cruz del S u r , 761.50. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r . 20.0 
Habana. 21.S. 
Roque, 19.0. 
S a n t a C r u z del Sur , 20.0. 
V I E N T O . D I R E C C I O N Y F U E R Z A E N 
E N M E T P O R P O R S E G U N D O . 
P^nar NW flojo. 
Habana, N. b.0. 
Roque. NW. flopo. 
Santa Cruz del Sur , N E . 1.8. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r y Habana, parte cubierto. 
A s o c ' a c ' ó n e f e C o c i e -
r e s C o m e r c i a e % T i q u í -
g r a f ^s* M e c a n ó g r a f a s y 
C o r r e a ^ n s i e ? e n 
tic • ¡ o s i d i o m a > 
I Nos hacemos cargo de c'ialqulor UMlm. 
, jo de contabilidad por c<iini)ücudo íint 
¿ste sea. Especialidad en trabajdg d< 
contabilidad anaPtica pira tml;. 'tas 
de negocios. Implantaino.-- si-item»* : 
supervisamos sus libros, aunque i • c: 
quien los lleve, para su más auinl'a gs 
| rantía. Vamos a su oficina a touiítr la 
correspondencia y la entreiíaini 
día. Damos referencias a sollc:'1'̂ - «i* 
nuestra reserva discreción y conHwWk 
cia. 
Manzana de GdmOí-, número Wi.-
i so cuarto. 
1 17502 9 
E7 IITARTO Í*T. JA HARI-
NA M «1 periódico mejor 
informado. 
P i n a r d e l R í o 
E l día cinco d'el actual reanudo su 
molienda el central Gerardo, con ex-
cepción de los centrales Niágara y C a -
ribe. 
—Los demás centrales muelen em no-
vedad. • 
— E l mismo día a las doce m. se qno 
marón casualmente en la colonia San 
Uafael. barrio de Macunges. término le 
Los Palacios, 15 000 arrobas de cafia pa-
rada y dos cabalierlas de paja de ia 
cortada de la propiedad de Faustino 
Guerra. 
H a b a n a 
Los centrales d'e esta provincia es tan 
moliendo. 
M a t a n z a s 
Continúan sin moler Dnlfin y Limones. 
: 0 L £ G I 0 D E N O T A R I O S C O M E R . 
C I A L E S 
f C o n r e d o r c s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Bananeros COraereU 
Londres 3 div. . 4.00 V. 
Ltondres 60 d|v. . 3.98 V. 
París, 3 d|T. . . . 40% V. 
Par s «» djv. . . . 38 V. 
Alemania 3 dlv. . l.rtl V. 
Alemania 60 djv . 1.50 V. 
E . Unidos 3 d|v. . % P. 
f l'nidcs 00 d|T. 
España 8 si plaza. 29Vii U. 
Uc-B'-opnto papel 
comercial. . . . 10 
Klnr'n ao iandís , 3 
d ías vista. . . . 36^ V. 
3110 
2»% !>• 
M T H E T R U S T C 0 M P A N Y p r C 
u p i t d l $ 5 0 0 , 0 0 0 h e s e , v a $ 9 i ) ü , 0 0 i ) 
D e s e m p e ñ a c a r g o * f i J u c a r i o s d e 
t o d a c i a Ñ e . L l e v i i n m í p ^ i o b a n -
c a r i o e n g e n e r a i . A : q u i a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambias. Francisco V. Kss . 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O -
M E S D E A Z U C A R E S 
M e s d e a b r i l 
H a b a n a 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Primera quincena. 
Segun.^jv quincena. 
Oel mea. . . . . 














CíDvemtor'a a M i Genera! Exiricrá mria 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
con a T e g l o ai arcicu' 4" de Reeria. 
m e n t ó se convoca a los s e ñ o r e s So 
tci ci i u a j ^ n t a general ex-
traordinaria con objeto de autoriza' 
al Presidente para f irmar la escritu 
ra d« e m i s i ó n de Bonos Hipotecar io» 
para U f a b r i c a c i ó n de la Tasa de 
Del mes 3.8005 Sa lud; cuya junta tendrá lugar el 
1 martes dia C . del actual a las ocho 
C i e n f l i e g O S ! do la noche en los salones de la So-
ca ooi a l u u i o y ^ ü o c ^ w . a r . 
ei recibo del mes de Abril o c t i f i e d o de - ecre t iría de ebtar ^ . u ! . 
en el pago de ia cuota w 
Habana, 5 de Mayo de 
L U I S V I D - 4 ^ 
c 3742 
C 3800 I N ü 7 mayo. 
L o n j a d e l C o n n r c i o d e l a H a b a n a 
por acuerdo de l a Junta Directiva, 
en uso de las facultades que le ha 
conferido la ú l t ima Junta General d-
Acc onistas celeb'ada el día 18 de 
Í\larzo de 1921. ha reducido la cuo-
ta social para los S e ñ o r e s Detailiv-
ta». a la suma de C I M ' O P E S O S A L 
AfiO pagadera por trlmestr s antiel 
pados. Dicho acuerdo tiene efecto 
ietroactivo pa^a los Sres . Detall istas 
uue hayan pagado el segundo tr i 
mestre, a quienes se les expidieron 
las tarjetas de admis ión correspon-
dientes a cuao un a ñ o . 
Habana, Mayo 5 de 1821. 
c 3750 8d.6 
P A R A B E B E R A G U A - P U R A 
T E N G A E N S U C A S X U N F I L T R J 
F U L P E R 
A p r u e t n Je g é r m e n e s c o n c á n a r a p a r a h i é l © 
E L F I l T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u í f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
D E P O S I T O E X C U U S . V O » 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o 
C u b a 8 1 , e s q u n a a S o l . 
G r a n d e s <»xUt«nc la» de c a m a s y c u n a » de b r o n c e y h ierro» 
Se a c a b a n de rec ib ir mucMas n o v e d a d e s , o n o d e l o » 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a * 
Primer* quincena. 
Segunda quincena. 
Oel mes. . . . . 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . 
4.443«553 
3 75U7 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena , . 4.34A67/ 
Sejjiin.lB quincena. . . « . . . 3.ttií5» 
Del mea • « • 5.7C- ^ 
U L U C A D O " 
MAYO 7 
i ¿ v - n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
cío? 
Vacuno, de 11 a 13 l!2 centaroH. 
Ce-da. de 12 a U centaTo». 
i Lrimar. de 13 a 16 centarob. \ 
N . G E L A T S & C o . m 
A G U I A R . IOO-108 . B A N Q U K R O S . H A B * p , 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O ] C I R C U L A R ^ 5 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s ' 
Reoibimaa d e r é s i t a s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intarsses al S £ anual. — 
Tocas cata a a^eraoionaa aaedan efectuarse n i r b l é n p** 9**f9* 
ciedad, paseo de Martí e**"1** at. 
Dragones. Para concurr r a g ^ J g 
ta s e r á indispensabe la PJIf*^' 
rriente f l ^ fe 
p o r l o s ffroniojies 
g l N u e v o F r o n t ó n j 
^ 0 0 3 O Z A Y E i l 
I " $ 3 . S I 
2 o $ 3 . 6 8 
Q Ü l j j J c L 4 i 
I 3 - $ 3 ^ S 
2a- s s . o a 
J A I - A L A I 
L O i P A G D 3 D E A Y E f t 
P A R T I D O S 
i 9 ' $ 3 . S 7 
2 o ' $ 4 . 4 2 
Q V i N i B L A S 
, a ' $ 3 . 3 5 
2 a - $ 4 . 0 8 
L o s b r i n a n i a s r e s a l a l 3 3 d i l a 2 S 
j o m a d a c e i e ^ r a J a a i i o c l i e e n e l 
T e a í r o N a c i a . i a i 
L l e g a m o s cuon-lo lo 
G B A N T E A T R O X A C I O X A L 
F K O G K A M A P A R A H O Y , S D K M A Y O 
MATINEí:: A LAS * D E ;.A T A R O E 
P r e s e n t a c i ó n y desf i le de 11 a l - tr.3 campeones . 
L l C ü A L I B R E 
K A R L L E M I . E G . K O S I A X O 
A u s t r i a . Peso i 2 ó l i h r a s . I t a l i a . Peso -'lO ü b r a a . 
. L C C S A LIBRE 
CHARLE Y C Í T L E R F. L E A V I T 
A m e r i c a . Peso l ibras - A m é r i c a . Peso. iMü l i b r a s . 
I . ' - T K K « t ; n i O I í B 10 M I H I T O S 
4, VOCBA L I B R E D E R E V A N C H A 
W I , A D E K Z B I Y S Z K O HA R U Y M C G E E 
P o l o n . a Pe-o l i b r a s . I r l a n d a Peso ÍT.O Ifbraa. 
L U C H A LIBRE 
C H A R L E Y E L A N S Q N J U A F I B A f t E Z 
Suecia . I 'eso lOü ¡ i b r a s . 1 C u b a . Peso 22o li'bras. 
( T o i a g l a s l u c h a s soa a d e c i s i ó n f inal , s i n l i c i t a c i ó n de t i empo) . 
A L A S NUEVE HE L A N O C H E 
L t C S C A L I B R E 
C H A R L E Y H A N S O N J O E L Q S S O M 
Suecia . Peso 205 l i b r a s . I n j j l a t c r r a . Poso 2C5 l i b r a s . 
L U C H A L I B R E 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O WJ.ADEK Z Y B S Z K O 
Pes<i 2 1 í l i b r a s . P o l o n i a . Peso 220 l i b r a s 
U T T E K M F . D T O D E 10 M I N U T O S 
L U C H A L I B R E 
J . S I L V A K A R L L E . M L E 
P o r t u g a l . Peso 254 l i b r a s . A u s t r i a . Peso 225 l i b r a s . 
L U C H A L I B B E 
C H A R L E Y C U T l i E K H A R R Y M C G E E 
A m é r i c a . l eso 2!0 l l b r M . I r l a n d a . I 'eso 230 l i b r a s . 
i T o d a s la.s l a c h a s son a d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n de t i e m p o ) . 
RüFEKEü:; P A I L D E B 1 A N C B I 
v e s y a c o m e t i d a s y n p o s t a s . 
| V e n c e d o r : R a o u ! de R o u e n , e n se-
! s e n t a y t r e s m i n u t o s , p o r u n a l l a v e 
| d e c i n t u r a d e c a b e z a . 
S e g u n d o . L u c h a l i b r e e n t r e e í E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o , d e 2 1 3 l i b r a s y C h a r 
l e y C u t l e r , d e 2 4 5 l i b r a s , d e los E s -
t a d o s U n i d o s . 
G r a n e x p e c t a c i ó n d e s p e r t ó e s t a 
c o n t i e n d a e n f r e e l e n t u s i a s t a p ú b l i c o . 
A p t n a s f r e n t e a f rente e l E s p a ñ o l 
Fsta noche lucirá sa* m á s es? en i i Jas ga s 
t \ i m l m Ja i A i i m nntlvo ds la tiesta de 
¿ boxeo del Havana Boxi&g lommi' . í e 
E n l a n o c h e de hoy. p o r v e z p r i - j E l p . d i d o de l o c a l i d a d e s p a r a l a 
m e r a e n l a h i s t o r i a d e p o r t i v a de n ú e s m a g u a , f i e s t a p u g i l i s t i c a d e e s t a n o -
t r a R e p ú b l i c a , s e c e l e b r a r á u n a f i e s - i c h e e s e n o r m e , 
t a de boxeo e n q u e s e h a d e d e c i d i r i Y a i o s m e j o r e s a s i e n t o s e s t á n 
l o s d o s c a m p e o n a t O í - n a c i o n a . e s de 
Y t e n e m o s e l p l a c e r de e x p e r i m e n -
t a r e l g i g a n t e s c o p e s o de a v a m - e q u e 
d a e l v i r i l y n o b l e a r t e d e l m a r q u é s 
I n c ó g n i t o t u m b ó a C u l l e r , q u e no v o l - l a s d i v i s i o n e s l i g u e h e a v y y w e i t e r 
v i ó d e s u a s o m b r o a l s e n t i r s e d e r r i b a o o t w e i g h t . l a s m a s i m p o r t a n t e s e n e l 
e n u n m i n u t o p o r u n a p r e s a d e c a b e z a 1 
r e v e r t i d a . 
B i e n v e n c i d o , p o r q u e n o h a y n e -
i c e s i d a d áz q u e se d e n l a s m a n o s a n t e s d e Q u e e n s b e r r y e n . n u e s t r a R ^ p ú b i i -
d e c o m e n z a r a l u c h a r . D e s p u é s d e l ^ u 6 3 s i e m P r e h e m o s a f i r m a d o y 
p i t a z o d e l r e f e r e e se e n t i e n d e q u e c o -
m i e n z a l a c o n t i e n d a . 
D i : z m i n u t o s de d e s c a n s o . 
T e r c e r o . L u c h a l i b r e e n t r e C h a r l e y 
H a n s o n , d e 2 0 5 l i b r a s , d e S u e c i a y 
F r e d P i j a k , d e 2 1 5 l i b r a s , d e N o -
e lAie '^a í i mult itudes se a p i ñ a b a n , a p r e - i l^tra 
i c ^ ' - . de > c 0 r ,onf:tHr esto ¡as cu. i i t l i .a i ) . decnacito en 
ttStoa. f u n d i d a ¿ r e n " l o s ' ^ ¿ d í d o s T ¿ T a i . ! u"a o v a c i ó n r n u l o s í s i m a y .:; 
m5uo«. f i a d a s y c a n c h a s ; l l enos los h a b í a t l r m i ^ L x-c:'- a e c í a se 
S de los pe lo tar i s ; l l enos los de roso v fnTr fi n ."^ tocaba muy a i -
•rprensa; mil lares de cabezas t o c a d a s . ¿ i ^ . ' ^ í ' ^ e n c o , s a l u d a : : . . • L u c i o 
loa c a b r i L e a n t e s y osc i l an te s P ^ i - 1 Me T n t e r o Vo 
C martli iban, s iguiendo e l vtielo m a - ' amo „, nit Ph.. . me . dloen : L u c i o , el 
Cmso de la pelota. Y e n t r e ios ten- f ™ ' usted eso^Hhhf' til a ' r u U - r i 
_ l„„ .1,;* loa ílr>c. ^iv, . I'd-S. U»ie<l CSCribía MlMl troc 
r u e g a , a d e c i s i ó n f i n a l , s m l i m i t a c i ó n 
d e t i e m p o . 
F u é e s t a u n a b u e n a l u c h a , m u y 
m o v i d a . 
V e n c e d o r : P i l a k , e n d i e z y se is m i -
n u t o s , p o r r o t u r a d e p u e n t e . 
Y v i n o e l ú l t i m o n ú m e r o d e l p r o -
g r a m a , el " b o u t " d e b o x e o e n t r e C h ; -
r e g F e r n á n d e z , o'e 1 3 0 l i b r a s , d e l a 
H a b a n a , y R a ú l M a r t í n e z , d e 1 2 3 l i -
a s í l o p r o c a m a r e m o s de q u e e l bo-
x e o p u e d e L e g a r a c o n v e r t i r s e e n e l 
d e p o r t e p o r e x c e l e n c i a d e l p u e b l o c u -
b a n o . 
N o n o s d e t e n d r e m o s e n e x p l i c a r l a 
s u e r t e q u e a l c a n z a r í a n u e s t r o p u e b l o 
c o n s e m e j a n t e c o s a , p e r q d e m o s t r a d o 
e s t á q u e e l f o r m i d a b l e "port de l o s 
q u ñ o s es^ h a s i d o y s e r á e l c o m p l e -
m e n t o de l a v e r d a d e r a c u l t u r a f í s i -
c a y m o r a l de i o s p u e b l o s q u e t e n g a n 
l a f o r t u n a d e c u l t . v a r i o . 
m a n o s d e c e n t e n a r e s ü e e n t u s i a s t a s 
s p o r t m a n s . 
L o s f a n á t i c o s s e a p r e s u r a n e n l l e -
g a r p r o n t o a l F r o n t ó n d e C o n c o r d i a 
y M a r q u é s G o n z á í e ? p a r a a d q u i r i r s u » / 
e n t r : d s c o r r e p n d i n t . s . 
J a m á s s e h a n o t t ú o s e m e j a n t e e n -
t u s i a s m o p o r e l b o x e o . 
T o d o s l o s p u g i l i s t a s q u e c o n t e n d e -
r á n e s t a n o c h e e n e l F r o n t ó n J a i A l a i 
s e e n c u e n t r a n e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s . 
ETu p r o c e s o de t r a i n l n g y p r e p a r a -
c i ó n h a s i d o de l o m á s r i g u r o s o . 
C a d a c o m b a t i e n t e l l e v a l o s m s m o s 
d e s e o s de v i c t o r i a s o b r e s u r i v a l . 
N o c h e de g l o r i a p a r a e í v a r o n i l d a -
p o r t e de l o s p u ñ o s s e r á l a de h o y . 
pSTta e« imponente cuando comienza el S o y ¿ e n t i l m V m ^ ' , ei?chulfi' derrocha 
ortmer partido, que como b á b a d o a i e j i e l a f ina n l n ^ l ^ t e l bote-pronto: cruzfi 
^popular/ es de 30 tantos . 
D« blanco: E l o y y Egozcue . 
De ««ol: Angel U r r u t i a y Sa ladar . 
Intran ambas a dos p a r e j a s pelotean-
pamplonesa de dentro ' p a " fue-
mat^ .nc^l6? "P", dentro * c o n t r a r r e -
^ « o ^ U o g1enrdo l i ««Ittai ldo. volviendo la 
u ' n f i a . a l i r o n t , l s > seK,lro de «lúe coa la pe lo ta i l ja el tanto muerto, v 
aô eon agallas y modelando ¿ n a heU^ ^onúc R n T ^ b ^ ^e^US? ^ *0 
cotiMtlón, R i e n d o igua les has ta el 0 ^ .*abe^ v V lana.7mafa l e a r r a n : 
seis. L o s blancos c a r g a n la esco-! hubo aue v l r 7 » r J ^ i n j1 ^ í ^ " Y 
ge despliegan como un par de fe - ' "abeza L a r n n u g a jugan . lo s i 
atoenos, d ls j jaran y de c a d a d i s p a r o . 
L a 2 6 a . j o r n a d a d e l C a m p e o n a t o p o r u n a y o t r a p a r t e . 
I n t e r n a c i o n a l y m u n d i a l de l u c h a d e E n e l c u r s o d e la l u c h a h u b o e s -
l a c i u d a d de l a H a b a n a t u v o e f e c t o c e n a s m u y i n t e r e s a n t e s y c ó m i c a s , 
a n o c h e c o n el é x i t o d e s i e m p r e y a n t e i E n u n m o m e n t o dado. , M e G e e q u e -
n u m r r o s a c o n c u r r e n c i a , c o n los r e s u l - j d ó d e b a j o de R o u e n , p e r o a r m ó s u t)ras ^e C i e n f u c g o s , a o c h o r o u n d s 
t a d o s s i g u i e n t e s : | p u e n t e e l de I r l a n d a y s a l i ó i n t a c t o 
P r i m e r o . L u c h a l ibre entre R a o u l d e l p e l i g r o d e s e r d e c í a r a d o v e n c l -
de R o u e n . de 2 0 3 l i b r a s , de F r a n c i a , | d o . 
y H a r r y M e G e e , d e 2 2 0 l i b r a s , d e ! S i g u i e r o n d e m o s t r a n d o s u p o d e r í o 
I r l a n d a , a d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n p o r e s p a c i o d e v a r i o s m i n u t o * , h a s t a 
de t i e m p o . j q u e c.j r e f e r e e B i a n c h i c a n t ó los t r e i n -
D o s c o n t r i n c a n t e s de v e r d a d e r a c a - : t a t y v i n o e l d e s c a n s o o b l i g a d o y r e -
l l d a d se p o n e n f r e n t e a f r e n t e , los p a r a d o r de los c o n t e n d i e n t e s . 
L o u i s S m i t h n a c i ó e n l a H a b a n a , 
de p a d r e i n g l é s y d e m a d r e c u b a -
j n a . 
F u é c h a m p i o n e n b o x e o de l a s d ; -
! v i s i o n e s d e l f a t h e r ; l i g h t ; w e i t e r ; 
[ m i d d e l y ú l t i m a m e n t e lo f u é de light 
, h e a v y weisr'nt .^-uyo t í t u l o o s t e n t ó h a s -
t a q u e f u é d e r r o t a d o p o r e l a c t u a i 
S L C O ? " ^ " ^ A ? ? : " " . '••>? ^ - l » ' » e r e d a r o n C.„ 9. Y p a l a -
; u a l e s , o e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , s e 
a t a c a n v i g o r o s a m e n t e . 
H i c i e i o n p r o d i g i o s a s h a b i l i d a d e s p a -
ra d o m i n a r s e , m e n u d e a n d o l a s l l a v e s 
T r a s el m i s m o , c o n t i n u a r o n d i s c u -
t i endo l a v i c t o r i a H a r r y M e G e e y 
R a o u l de R o u e n . 
L l e g ó l a h o r a y o t r o d e s c a n s o y o t r a 
b a s e - b a U T ] 
A c t u a r o n de re feree y c r o n o m e t r a -
d o r , r e s p e c t i v a m e n t e , el c o r o n e l E s -
t r a m p e s y c o m a n d a n t e A u g u s t o Y o r k . 
R e s u l t ó m u y i n t e r e s a n t e es te p e l e a ; 
í l e s d e el p r i m e r r o u n d se p e g a r o n c o n 
f i e r e z a . 
A u n q u e j ó v e n e s , b a s t a n t e d u r o s y 
b i e n p r e p a r a d o ? y d e f u e r z a s m u y c q u i 
l i b r a d a s . 
E m p e z ó e l q u i n t o r o u n d y l a p e l e a 
t o m ó c a r a c t e r e s d e g r a n v i o ' e n c i a y 
lo m i s m o o c u r r i ó e n e l s e x t o . 
E n e l s é p t i m o r o u n d h u b o go lpe? 
t r e m e n d o s y f e r o c e s . 
N o h u b o v e n c e d o r n i v e n c i d o , y a s í 
U r m i n ó la p e l e a c a l i f i c a d a p o r e l r e -
feree s e ñ o r D ' E s t r a m p e s . 
E s t a n o c h e l u c i r á s u s e s p l e n d o r o -
s a s g a l a s e l F r o n t ó n J a i A l a i . 
A l l í s e e f e c t u a r á l a m a g n a j u s t a 
d e p o r t i v a , e n q u e los m e j o r e s b o x e a -
d o r e s l o a a s e s de ' p u g i l i s m o de C u b a 
d e c i d i r á n i a s u p r o m a c i a c o n t o r a s l a s 
f o r m a l i d a d e s d e l a L e y , d e m o s t r a n d o I c h a m p i o n d e e s a d i v i s i ó n K i d Bff. C 
a l a v e z s u s g r a n d e s y v p r l a d o a c o - | d e n a s a n o c h e d e l 16 d e e n e r a ú l t i m o 
n o c i m i e r t o a e n e l v a i o n i l d e p o r t e . | e n e l r i n g d e l p a r q u e S a n t o s y A r -
! l i g a s . 
L a p e l e a o f i c i a l de l a n o c h e , s a b e n | L o u s S m i t h h a s l ^ o e l b o x e r c u b a -
loa f a n á t i c o s q u e ea l a de S m l t h - C ú r - i n o m a s c i e n t í f i c o q u e h a exi t - t t ido 
d e n a s . ! y e n l a a c t u a l i d a d r a d i e e n a r t e y 
C o n s t a r á d e v e i n t e r o u h d s y e n e l l a 1 c i e n c i a de l f o r m i d a b l e .-.port de l o a 
s e d i s c u t i r á u n a p u r s e d e m i l q u i - j puf ioe , p u e d e a v e n t a j a r l e , 
n i e n t o s y e s o s y l a p o s e s i ó n de l o s ! H a Vecor i t io is • l a s de l o s p e -
T u a g - n í i . c o s , a r t i s t i c o s t r o f e o s d o l j s o » d e l box , y e n t o ' H s h a f í ido p r o -
H a v a n a B o x i u g C o r - m i t t é y d e ib c a - ' 
s a V a s a l l o y B a r r i n a g a q u o t a n t a s 
v e c e s h e m o s m e n c i o n a d o . 
y a o u s a , y ; br^ de nonor que l legaron a muchas . pm, pelotea, remata , u s a 
gaíuar larga toda l a a n d a n a d a de b a - j Qn6 un.io m-&s lucMÍb ¿ o í s^Uó" aque l 
Hor; a Eloy no le dan n i medio p a r a ! n i ñ o l l o r ó n . 
etnunelitos; a Bgozcue le sue l tan un 
nenm de esos que a c a b a con el mundo. I 
I tn a! U n t o 20 se da l a c a t á s t r o f e ; l a 
Ifulada, la a oteosis, el mi lagro . 
Los <ine duermen d e s p i e r t a n dando 
altos de sobresalto. L o s que s o n r e í a n , 
atora lloran. L l o r a n porque A n g e l i t o 
lipis en su barr icada y Sala / .ar a n d a que 
qadraa. Los azules p » s a n ; pero los b l a n -
m, en un arranque de f r e n e s í , l e s a t a -
jiron. 
Ituales en 24. 
Id«m en 25. 
Lo de Babel y lo de los bab i lon ios r e -
sulta una inocentada c o m p a r a d a con l a 
loeurt que reina en l a C a t e d r a l . C a n ó n i -
git, btneílciados, obispos, monagos y s a -
iTUtanns en pleno desconc ier to . 
Nadie se entiende, 
mies en 28. 
I b » blancos, por no s e r menos , t t m -
Mtn 8« apuntan e l 28. 
1 El delirio! 
* '« izóles ganan l a pelea. 
i*utedra s a n g r ó centenes . 
w« Soletes azules se pagaron a $3.81. 
Bo le tos fblancos: 430. 
P a g a r o n * Síi .rt í . 
Bo le tos a z u l e s : 424. 
P a g a b a n a $3.72. 
t i gre s p a r a d e r r o t a r a loe fortunintas . 
J u a n i l l o A l b e a r es e l encargado de no 
p e r m i t i r que se rea l i cen los p r o p ó s i t o s 
•rafae lescoa ." 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . 
A b a n d o . « 
. . . . 8 
P e q u e ñ o 
i C e c i l i o . 
M i l l á n 2 
B l o l a M e n o r . . . 3 
E r m ü a 3 
Jfturegui 4 
G a n a d o r : P E Q U E Ñ O A B A N D O . 















C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
A h n e n d a r e s I ' a r k . de-put'M ríe l a V e r - ¡ U n oco m á s de t á c t i c a , J u n n l l l o ; g r a m a 
bena de S e v i l l a , v o l v e r á a a b r i r s e e s t a para g a n a r es necesar io poner en j u e -
tarde a los f a n á t i c o s 'beisboleros. 
l-A Campeonato Nacional de A m a t e u r s , 
déspnf ia de un domingo de defeanso, r e a -
nucl- rá sus cont iemlas . 
I ' a r a las de hoy, ex i s te gran embullo. 
E l l o es debido, entre o t r a s cosas , a l 
•eclio de v i s i t a m o s el Cienfuegos S t a r s , 
' taámpíons del % . año a ñ o , hasta a h o r a 
nvieto en e l presente , que l u c h a r á n con 
6s muchachos del A d u i n a , que t ienen 
L a p e l e a s e n r o f i c i a l q u « c o n r í a r á 
d e d i e z e p i s o d i o s s e r á e n t r e e! C o r m l -
o a b l a t l e t a J a c k C o u l l l m b f í r y e l í d o -
l o d e loe f a n á t i c o s H e n r y P o n c p d e 
L e ó n , q u e p o s e e l a c o r o n a d e l peso 
w e i t e r . 
S i e n t u s i a s m o n o r m e e x i s t e p o r 
. l a p e l e a e n t r e e! c h a m p i o n D í í h t 
h e a v y w e i g h t K i d C á r d e n a s c o n t r a s u 
P a r a h o y , l a E m p r e s a S e g u r o l a - B r a - f o r m i d a b l e r i v a l L o u ' s S m i t h ; n o m e -
lle h a p r e p a r a d o u n e x c e l e n t e p r o - , ñ o r e n t u s i a s m o L a y p o r l a p e l e n P o n -
go el tanque de p e n s a r ! 
E n S a n t i a g o de las V e g a s J u g a r á e l 
Univers idad c o n el c lub local . 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S D E 
A M A T E U R S 
c e d e L e ó n - C o m l l m b e r . 
Y o s b o u t s p r e l i m i n a r e s a s e i s 
^ E n l a m a t m e e l u c h a r a n L e m l e y ' r o u i ds e n qVLevconteT,á9rÁn Y o u n g 
K o m a n o y t a m b i é n L u t l e r y L e a v i t , p g d r o c o n t r a F r a u c k T o r r e s y 
a m b o s <» d e c i s i ó n f i n a l . j A g u e d o H e r r e r a c o n t r a T o m m y A l -
b e a r q u e p o r s e r de l o s m e j o r e bo-
x e r s de s u s d i v i s i o n e s r e s p e e t h - a a , 
, s o n p e l e a s q u e a p a r t e d e s u m u c h a 
Y . f i n a l m e n t e . C h . H a n s o n c o n t e n - < i m p o r t a n c i a , d e s p i e r t a n i n u s i t a d o I n -
t e r é s . 
M e G e e c o m p e t i r á c o n Z b y s z k o , e n ' 
r e v a n c h a y a d e c i s i ó n f i n a l . 
le s e n s a c i ó n . 
P K I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos 
ítuarte. . . * * ' i 
• ^ • l - . . * ' * 
Joaoln. . ' ' r 
fcrorlaa. . *. * * 5 
Cklleno. . . * 4 
Ganador: A N G E L 
a $3.98. 







S a l e n los cuatro s e ñ o r e s de c a t e g o r í a . > 
Vienen a v e n t i l a r los 30 t i n t o s del se - ¡ 
gundo part ido . B l a n c o s : I r i g o y e n m a y o r ! 
y Teodoro . A z u l e s : E g u l l u z y G ó m e z . 
C o m i e n z a n . Se s a l u d a n muy cort^smente | 
trope á n d e s e en dos. Y t r a s e s t a i c u a - ' 
lada sobreviene u n a imponente conges-1 
t l ó n . E l peloteo es violento, rudo, m a g - ; 
n l f i co; l a s ces tas responden a la? c a t e - , 
g o r í a s y a los sue ld l tos ; los tantos son 
defendidos palmo a palmo, serenamente , 
t u r n a n d o l a s dos parojan en el dominio 
> en la de fensa como cuatro m a e s t r a z o s 
$3.28 m a g i s t r a l e s que son. L a pe lota canta 
7.11 1 on s o n o r i d a d el orgul lo de a n d a r en 
3.98 ' a n ga lantes m i m b r e s . 
5.77 Tg'iales a 2, 4, 0, 6 y 7. C inco a l t i v o s . 
6 48 t í m e o s . . _ , 
S iguen. A l m a y o r de los I r i g o y e n y ! 
al mayorazgo de los O r t l z , l e s l l e g a a l 
c r á n e o u n a not i c ia que y a deb ieran t e - , 
ner en el c r á n e o desde el tanto uno*.: 
que el "quid pro quo" del r-artido e s t á 
I m a l 
E n V í b o r a I ' a r k , se c e l e b r a r á n los de- 1 , , 
01110 manager a l as tuto H o r a c i o A l ó n - sa f ios que ordena el schedule del C a m - o e r e c o n e l c u b a n o J . u a n i u a n e z . 
no, y que l l e v a el á n i m o de d e r r o t a r a peonato I n t e r - c l u b s , pftr L norKi» fiinrinn d, 
los nifios de l a P e r l a del Sur. , Son e l los - ™ 1, n O C n e " " ^ l o n di 
E l p r i m e r o entre L o m a T e n n i s y V e - C h . H a n s o n c o n t r a L o s s o n . a d e c i s i ó n 
Un el segundo e n c u e n t r o l u c h a r á n dos dado T e n n i s . ' (•, 
s im á t i c a s novenas , que t ienen ganadas K l s egundo: ** 
? « ^ - j 2 r t S ™ Í l f A ~ ? , ^ k . e n t r 6 108 a s i " i ^ ' n e l r » l v e " i < , a d - Y el e n c u e n t r o s e n s a c i o n a l en tre e l m a y o 
auos a A h n e n d a r e s P a r k : E l D e p e m ü e n t e s descansa . , -» 1 1 i r - - 1 1 » • ^ - •^<.,„-frt mía arrrpen-
F o r t u n a y A t l é t i c o . ' J u g a n d o L o m a y Vedado no es nece- p o l a c o ¿ y b s z k o y el E s p a ñ o l I n c o g n i - • Y s e r á u n t r i u n i o m a s q u e a i ^ r e g í i 
L o s b lanqul-negi os y los n e g r o - n a r a n - sar io dec ir que l a c o n c u r r e n c i a e fmeni - i 1 r e m o s g u s t o s a m e n t e c o n l e t r a s a e 
a, indudablemente h a r á n una buena ex- na s e r á a b u n d a n t e y escogida. n . o r o e n IOS a n a l e s d e p o r t i v o s d e C u -
h i b i c i ó n de ba^e ba l l . ya nue cuentan con R a z ó n t a m b i é n p a r a que los f a n á t i c o s S e c u l r á n e n e l t a p i z a los a n t e r i o r e s 
elementos buenos, a n s i o s o s de t r i u n f i r . acudan en buen n ú m e r o . ^ . 0 ^ 1 i b a 
c l a n i n d o j h u m p ' o - p o r ^us m ' s m . ) 3 
c o m p i ñ e r o a y r i v a l e s . 
S u d e e a r r o lo tísico 'o debe e n g r ' n 
p a r t e a . l o s v a / i a d e s e j e r c i c i o s n e c e -
s a r i o s e n e l t r a i o i n g y p r e p a r a c i ó n 
d e u n p u g i l i s t a . 
C o m e n z ó a a p r e n d e r a b o x e a r e n 
e l a ñ o ' O H . e m b u l l a d o ^or su1-- a-v rr >* 
os ent.OTJcos c a i r p e o n e s y e x ' e l e n t e s 
b o x o r s M i k e P e b i e ? , a c t u a i c a p í á n 
' n s t r u c t o r de l E i é r c i t o de M ' x i c o , 
V i c t o r T . A c b á u y n u e s t r o e s t i n r u i - » 
c e m p a ñ e r o ' T J e r n a r d i n o S a n M a r t í n , 
a c t u a l p r o m o t o r y p a l a d í n i n c a n s a b l e 
d e l boxeo e n n u e s t r a R e p ú b ' i c a . 
L o u i s S m i t h a p e n a s p e s a b a 115 l i -
b r á i s c u a n d o s t pu^o lo s w u a n t e s p o r 
p r i m e r a v e z e n s u T l d á . 
A h o r a p e s o 165 l i n r ; . . ; . r i n ? s i d e . 
>Tide 5 p i e s de e . t r i t u r a . 
S u f i j r n r a e n c a ñ a , p u e s a s i m p l e 
v i s t a m á s p a r e c e u n r e c h o n c h o y fe-
H z b u r g u é s de e s o s q u e p o s e e n v a -
r i a s c o l e c t u r í a s y n u m e r o s a s b o t e l . ü s 
q u e lo q u e e s en r e a l i d a d : u n b o x e r 
n o t a b l e y f o r m l d a b ' e ; l o m e j o r quo 
h a p r o d u c i d o C u b a p a r a el b o x e o . 
L o u i s S m i t h d i c e o u e e l p e r d i ó pu 
Itafae] G a r c í a t iene en t r a i n l n g a los c o r b e C u t l e r y M e G e e 
6.53 
taWpl(£ * ^ d * s sonoro1 L: t r o m p a ¿n carg.1r a l rebote c o n t r a G ó m e z , desde: 
"*»e l 7 =«,1 . V1 '16 v i e n í , n a cl ispu- iueff0> poniendo aparte , muy aparte , a l 
í i t a - ir> • ' f'10na; el clou de l a Pol lo cr io l lo , que es e l que puede meter 
<«tolin»« 1 finHr); lo c o l o s a l ; e l a c ó n - i a mano y des'baratar el p lan . Y p l a n 
^Bah rT' (lue .^miis o jos v i eron en pensado 7 p l a n desarro l lado . B l M a y o r 
• « l o i r i * 1 n ir0 ' e l F e n ó m e n o , con- r© mete a la pelota y pelotea como un 
j , * aos. Algo que nos parece impos i - g l a d i a d o r ; todo lo e n t r a y todo lo c a s -
^ ' cuya posibil idad, empero, pone a i t l ga con r u d e z a ; Teodoro l evanta , pega 
Q t««fr8ona que e*t& en l a C a t e d r a l i y a t ro f ia y q u i t a qui tando l a pe lo ta a l 
«•nio cuanto h i p e r e p t í ^ l c o s 1 Po l lo que e s t á rabiando con la m e l e n a 
toU*V;,P"<»téslco3 e - tamos que no I revue l ta , d ispuesto a l a e n t r a d a , pero 
•«¿I •imos l a s a l i d a del U n i c o n i la no hay de q u é . E g u i l u z no e n t r a y G 6 -
del Par , Erdoza Menor dP blan «nez, es te Gdmaz, a g u a n U 1*. m e c h » y 
» « c a r del d í e / De ^ n V - r^ lñ iñ ' a g i m n t á n d o l a no solo sost iene el tanteo, 
^ s V s a c . r ' i e T n ^ v e / u a c í S - 16 « ^ " ^ S « 
e W o r t * ^ . . e| s,ilenf110 s e p u l c r a l . ' Kl raanda. Wgul ln i e n t r a poco, 
dlrt» don T n m . m 6 l03 moscos que 1 pero e n t r a a lgo y e n t r a con e f i cac ia y 
c««nlen7an T o n e l a d a y m á s . ' el ftrabe le d a dulce a l a m a n d a r r i a . De 
r0!> tal» '^.ij " lanco y a z u l e s pe lotean | u Igualada p a s a n , suben, van por d e l a n -
31fla don í b r a v u r a . Y tanto te ; no muy por delante . P e r o los b lancos 
,!1<> 7 -„ ehl0 « " n o p i f l i n don C l a u - que v a n por d e t r á s vuelven a a i s l a r a l 
W t n . <*,Inpa" A n s o l a . Sa len i g u a l e s ; Pol lo y a caer invar la l j l emente sobre GW-
T».lM* d°s. a cuatro, a cinco a s e i s wez, que comienza a o s c i l a r ; stete c a -
Ven10,- Y c u e n t ¿ se a c a b ó ; todo mel los no pueden con t a n t a carga . 
V ^ S o C , y a U í i 0 4 e / - n d 0 / restaHndo S w a L ^ — ^ a ; m é t o d o : n a d a 
l m » e « r o ene J V e e U ! : 0 , lo ^gañor.^ J ^ , * poco a E g u l l u z : todo, a b s o l u t a -
^ rJho?« t PUf0 A n s o l a P a s a n d o m e ^ t J todo a l á r a b e . L o s b l a n c o s van 
^ • • U o t e en losynHÍ,OCÍ,ndo pa,ra p:18nr Por d e l a n t e : por o e t r á s van los azu le s ; 
J?4 « m lo " f, ^ " m e r o s cuadros , t r o - neloteo s i n embargo, cont lnf ia s l e n -
<Je la i J,?. se p , ,ño Kr"oií''. do fenomenal, Y a s i , lentamente , l e n t a -
l̂ *11* el n a « , i R hlda en siete . E r d o z a n,ente v a G ó m e z osci lando, cayendo, ro -
en v ' P ' e ^ n f í o s e en catorce, aando', e n t r e g á n d o s e muerto y a como los 
5 ^cuitad^Q neno- a y e r e s t a b a h é r o e s . 
'¿ solo Para P a n a r ese part ido . 1 Se q u e d ó e n 24. 
* «tros dt^0ment0 estuvo en s u Juego G ó m e z no pudo hacer m á s . U n i c a m e n -
r<r,!r1,la'í de hyf 0tras noohes- F a l t o <!< 
? ? W u P o r l o / Ü o * * noJ n e v ó í a p e ^ X ' ^ r o ^ l e n T a is lado , r a b i é n d o ; loco 
S ^ C d Í T f o n ; n0 ' - i - P r i n i i ó ^ l a Por - é t e r el piso en l a g r e s c a , mas no 
te Góraea a g u a n t a el Juego colosal que 
le h i c i e r o n los dos mayores. E g u l l u s , po-
m p n 
i^i04»- No"^,1!08 P^rt'dos. E s t u v o m a l 
S?*10 ios do, f urmi™r a los dos. E n 
í ^ r t a Dar ' •i,1,?aron con l a « a b i d u r í n 
í l ^ ! 1 : ^ ^ part ido . Y los 
81 P a r t i d r a"r,1<i0s, 
^ ^ o s ^ ,a 25 tantos . 
, e t ° * aznles 8e pagaron a $3,OS. 
Q U I N I E L A 
fc*. 
pudo ser . 
B o l e t o » b lancos- 028. 
P a g a r o n a $4 42. 
Bole tos a z u l e s : 89fl. 
P a g a b a n * 58.1'J. 
S E G U N D A Q U I N I E U A 
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« . 0 4 
c o n t r a 
? 0 8 i l _ ^ a J 0 de 19->i 
0C!l0 y _ ^ i a de l a n o c h e 
7 ^ y m l T 0 y A n c e i 
a i n b o s _ d e ^ n u e v e . 
^ c a e y o0scarr"laZar: E 5 c o r i a -
^ ^ I S L ^ 2 - 5 t a n t o s 
A t 0 . . ^ T r S t ^ : : : ^ n l i n o c o n t r a 
los a z n l e s . 
« ^ ^ ^ l o y ; n ^ . G o e n a _ 
G a n a d o r : E C H K V E U U I A 
P a g ó a ?4 .0S , 
D 0 M I > G 0 , M A T O 8 
F U N C I O N A L A 1 Y M E D I A 
P r i m e r P a l u d o , a 30 t a n t o s 
E l o l a m a y o r y B l o l a m e n o r , b l a n -
c o s , M . 
L a r n i s c a l n y E n n u a . a z u l e s . 
A s a c a r t^dos dpi c u a d r o 9 y m e d i o , 
c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
P r W r j » O n ^ n l - ' a . a 6 t a n t o s 
C e c i l i o , L u c i o . O r t l z . T ^ r r i n a g a . H i -
g i n l o . y P r q u e ñ o A b a n d o . 
S e - n - n ^ o P a r t í f l o a t a n t o s 
GobT»»**! v N a v a r r - t e . I V a n c o s . 
E c h e v e r r í a v r a - ^ a l ^ m ^ o r . a w e * . 
A sr .ca ' - torio.» dpi c u a d r o 9 y m e d i o , 
c o n 8 p e l o t a s f ' n a s . 
S e ^ n r t n n n " n ' , , ; ' " * t n n t A « 




H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E 
D E C I S I O N 
C A M P E O N A T O N A G O N A L 
Q u e s e c e l e b r a r á e n e l F r o n t ó n J a i A l a i , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
L A N O C H E D E H O Y O O M I N G O 8 M A Y O 
P R O G R A M A O F I C I A L 
C O > l A P U E S T A S M U I U A S 
P R I M E R B O U T 
6 R O U N D S 
A g o e d o H e r r e r a , 112 l i b r a s , 
C h a m p i o n F l y "Weight 
V . S . 
T o m m y A l b e a r , ¡ 1 5 l i b r a s . A s p i r a s t e . 
E l vencedor serft proclamado C h a m p i o n F l y W e i g h t de 
Cuba . 
S E G U N D O B O U T 
6 R O U N D S 
F r a n k T o r r e s , J 3 0 U b r a s , 
v . s . 
J o ü t t S a n P e d r o , 1 3 0 l i b r a s . 
T E R C E R B O U T 
10 R O U N D S 
Hcnry Poncc de León, 140 libras. 
C h a m p i o n W e i t e r W e l g t h de Cuba . 
V . s . 
Jack CouIIimber, 133 libras A s p i r a n t e . 
E l vencedor aerA proc lamado Champion W e i t e r W e i g t h 
de C u b a , 
C U A R T O B O U T 
2 0 R O U N D S 
Kid Cárdenas. I é 5 Ubras. 
Champion L i g h t H e a r y W e i g h t do C u b a . 
V . S . 
L u i s S m i t h , 1 6 5 i i b r i s E x - C h a m p l o n . 
E l vencedor s e r á proc lamado Champion I / .ght Heavy 
W e i g h t de C u b a . 
A c t u a r á de Referee en t o ó o s los bouts el s e ñ o r F e r n a n d o R í o s . 
A c t u a r á n de T i m e - K e e p e r a l o s s s a o r e s Corone l J o s é I K S t r a m p e s y C o m a n d a n t e A u g u s t o Y o n . 
U n é x i t o e s t r u e n d o s o . p l r a m H a l . h a 
de s e r s e g u r a m e n t e e l q u e ponQuie -
t a r á e l H a b a n a B o x l n g C o m m i t : ^ e n , pe e a c o n C á r d e n a s d e b i d o m á u 
l a n o c h e de h o y d o m i n g o o c h o d e q u e n a d a a u n d e s c u i d o . 
Y q u e n o e ? í a b a p r e p a r n d o c o n v e -
n l e n t e m p n t e . 
D e s d e e l 16 de e n e r o h a s t a l a fe-
c h a s u I d e a d o m / n ^ d o r a h a s i d o l a 
d e e n f r e n t a r s e c o n K i d C á r d e n a s e n -
t r e l a s c u e r d a s d e l r l n , ? . e n u n c o m -
b a t e a 20 e p i s o d i o s , q u e e s lo s u f i -
c i e n t e p a r a d e m o s t r a r q u e « i t i e n « 
f l u s p a r a o s t e n t a r 1 t í t u l o de c h a m -
p i o n y l u c i r l a e S p e ! d o l o s a f n l a q u e 
o f r e c e c o r p r e m i o e l H a v a n a B o x l n g 
C o r o m t t é . lo q u e es el c ^ r d i t o . L o u i s 
S m i t h e m i s m o q u e en l a n o c h P d e l 
16 de e n e r o p r ó x l o p a s a d o c a y e r a 
c o n t o d o » l o s s í n t o m a s ú c u n f o r m ' -
d a b l e y b r u t a l k n o c k out . q u e l e p e -
p a r a e i a j r i l y a s t u t o b o x e r K i d C á r -
d e n a s r l n m p l o n a l q u e e l d o c t o r O s -
c a r Z a y a s . S u m a n a g e r y p a c r ' n p . l e 
p o n p m i l e s de p e s o s e n f a v o r de s u s 
r e c i o s y t r e m e n d o s m u l o s . 
L a p r e p a r a c i ó n de L o u i s S m i t h q u e 
d a t a d e l a f e c h a de s u d e r r o t a , c o n -
s i s t e e n c o r r e r m u c h o m á s de ñiet 
m i l l a s t o d o s l o s d i a a y e n h a c e r b a s -
t a n t e s e j e r c i c o s . a p a r t e de i o s 20 o 
30 r o n n d a de b o x e o n u e d i a r i a m e n t e 
s e d i s p a r a c o n b o x e r s de t o d o s l o s 
nefios y t a m a o s . 
H a c e a l g u n o s d í a s s e e n c o n t r a b a 
L o u i s S m i t h a l m o r z a n d o e n L o s I n -
d u s t r i a l e s , y e i c h a m p ' o n K i d C á r d e -
n a s q u e b a h í a s i d o c i t a d o p a r a e se 
tn ' emo lu .Tar p o r l o s p r o m o t o r e s C n -
b l l l a s y S a n M a r t í i . l l e c i ó y s a l u d ó 
a t o d o s l o s que a l ' í s e e n c o n t r a b a n , 
y S m i t h v i e n d o n u e s u s a l u d o n o l l e -
g a b a ie d i j o I r ó n i c a m e n t e : 
- - B u e n o j ! d l s * ROcto, e p a r e n t q u e 
t o d a v í a v o n o l e h e h e c h o n a d a . 
E l f h i m n ' n n 'loro c o r a do m o v i e n -
do l a r-aheza y d á ^ d n ' e l a n^a^n. t 4 r ó 
' a c o s a a c h o t e i t o c r l o r . o y l e c o n t e s -
t ó : 
— : Q u * P a l n o e r e s . L n u l s t -pn qUe 
v a a h a c e r a lrro . s o v rm c h i c o . . 
L o u i s S m i t h e s c a ^ d o T ' ^ n ^ u-i 
h n b v y s u s e ñ o r a p s H a r u n f o r e -
s a l a r i e o t r o , q u e a h o r i t c a l o t r a e n de 
P a r í s . . . 
E l c i e n t í f i c o y e x c e l e n t e h o x e r q u e 
e s p e r a c o n l a r e v a n c h a d e r r o t a r a! 
C h a m p i o n K i d C á r d e n a s no h a b í a p e r 
d.ido n i n g u n a p e l e a m á s q u e l a de 
16 de e n e r o . 
T o d a v í a n o h a c e m á s q u e u n m"" 
L o u la S m i t h d e r r o t / í e n e l m a m o 
r i r ; ? de ' p a r q u e S- .ntos y A r t ' ^ n s . 
b o x e r de C h i c a g o . Y o n ^ e H i r r - - W i l i a 
p r o p i n á n d o l e u n ^Ücfflt'ro k n o c k ou t 
e n e i p r i e r r o n n d d e «m p e l e a . 
J U R A D O 
D E B O X E O i 
I 
I 
I ' n J u r a d o ins t i tu ido con p lenos poderes o Integrado por conoc idas p e r s o n a , 
l idades de 861ida r e p u t a c i ó n y reconoc ida competenc ia p r o c l a m a r á Champion 
a l que r e s n l t e vencedor, expidiendo el correspondiente t í t u l o debidamente i m p r e s o en pergamino y h a r á entrega en 
presenc ia del p ú b l i c o de l tit/feo á'e oro y esmalte donado por e l U a v a n a B o x l n g Commlt teee y d e m á s premios que se 
otorguen. 
P R E C I O S : 
a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s $ 2 5 . 0 0 
S i l l a s d e l R i n g , l a . a 8 a . f i l a . 
S i l l a s d e l R i n g , 9 a . a 2 2 a . f i l a 
C a n c h a s . . . . 
B a l c o n c i l l o s 
T e n d i d o s 
D e l r n t e r o s G r a d a 
G r a d a 
6 . 0 0 
3 . 0 0 
5 " J 
5 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 0 0 
K i d C , á r d ' * n n s , r b í i ^ n f o n ^ H g h t h e a r r 
w e i e b t 
N a d ó e n C á r d e n a s . 
F d a d : 2 l s f i o s . 
P e s o : 165 l i b r a s . 
E s t a t u r a : 6 p i e s u n a p u l g a d a . 
A l c a n c e d e b r a z o : 72 c e n t í m e t r o s . 
M n f l e c a : 21 ' d e m . 
T ó r a x 56 í d e m . 
E m p e z ó a b o x e a r e n e l a ñ o I D l f ) . 
H a g a n a d o 23 p e l e a s . 
E m p a t ó d o s . 
N o h a p e r d i d o n ! T U ? u n a . 
3l n i * r e t o . L l r é r r a g g r T - o ^ c r o . 
^ y a n é J " ' c ' A M í . . ^ ^ a í T T D Í A R f O I>P i * W A -
U ^ a p i m . D I A R I 0 D E . RIÑA y a m l - í - - r ' D I A R I O D E 
MA«INA I l a MARINA 
1<*t»>s S m f t h , a s p i r a n t e 
N a c i ó e n l a H a b a n a . 
F d a d - 23 n f i n s . 
P e s o : 165 l i b r a s . 
E s t a t u r a ; 5 p í e s . 
A l c a n c e d e b r a r o : 65 c e n t í m e t r o s 
M u ñ e c a : 18 1 d o m . 
T ó r a x : 67 I d e m . 
E m p e r ^ S a b o x e a r e n e1 a ñ ^ 1014 
H a r a n a d o m á s d e 100 p e l é i s . 
Y s o l o p e r d r 6 u n a con d rnisAi 
C o n t i n ú a e u l a U L T I M A p á g i n a 
P A G I N A D 1 F . C I O C H 1 , D i A K l Ü D i L A M A R i N A Mayo 8 de 1921 
í i o r i g e n , s i p s í i c a f l o . . . 
Viene de la pdgiiui EKXJB 
objeto Introducir J eatabKKjer el 
Bistema americano de mantener aleja-
dus de nuestro territorio a todaa las 
potencas extranjeras o de no permi-
tir jamás a las naciones de Europa 
que se mezclaran en los asuntos de 
las de América. 
Por lo tanto, él podía asociarse a 
la decl - nnfl ia=: Estados 
Unidos no t-nían Intención de adqui-
rir ninfewiiu p^ .c u>. .«a cüionias es-
pañolas y ue que no babnamos de 
impedir arreglos amistosos entre 
ellas y la madres patria; pero que 
nos opondríamos, con todos nuestros 
recursos, a la Intervención íorzosa 
por cualquier otra potenc a. o uno au-
xiliar o bajo cuadquier otra forma 
o pretexto, y eapeciaimente a que di" 
chas colonias fuesen transferklas a 
cualquier otra potencia por conquista 
cesión o adqu-sición. o de cualquier 
otro modo. E . emitid la opinión de 
Que el Presidente debía alentar al 
Gobierno británico y asegurarle que 
estaba de acuerdo con las proposicio-
nes contenidas en sus cartas a Mr. 
Rush, al extremo en que se^oa to per-
mitían sus atribuciones. 
Mr. Mádison respondí^ al Presi-
dente que las protestas de amistad 
que ya hablan hecho ios Estados Uní-
dos a las co'onias suramericanas al 
reconoces rus gobiernos, y las simpa-
tías que teníamos por su libertaci e 
independencia, nos oblljaban a hacer 
todos los esfuerzos posibles para 
anular el ataque que por entonces se 
proyectaba contra ellas. E l creía qu 
• r a particularmente una fortuna que, 
aunque la política de la Gran Breta-
ña se Inspirara en cálculos distintos 
a los nuestros, dicha nación ofrecie-
ra su cooperación para fin Idéntico 
al que perseguíamos nosotros. Aun-
que la proposición de Mr. Canníng a 
Mr. Rush fué hecha en é1- sentido de 
una consulta, no podía haber duda, 
según decía él, de que la actitud bri-
tánica ya había sido determinada y 
sería llevada a cabo oon o sin nues-
tro consentimiento, por más que es-
ta consideración no debía desviarnos 
de lo que era justo y aprCfpíndo. E l 
creía, por lo tanto, al Igual que Mr. 
Jfefferson, que los Estados Unidos de-
bían aceptar la proposición y declaró 
que "nuestra cooperación la debemos 
a nosotros mismos y al mundo en gs-
neral". 
E n todo &! raes de Noviembre y 
poco antes de la sesión del Congreso, 
a fines de 1823. las proposiciones de 
Mr. Canning constituyeron casi cons-
tantemente el tema de las discusio-
nes en las reunlnes r«l Presiden-
te Monroe y su Gabinete, al Igiril 
que en la correspondencia softenlda 
por Adams, como Secretarlo d«í Esta-
do. con el ministro de Rusia en Was-
hington el tíarón Tuyll, a propósito de 
dertoa planes e intenciones que Ru-
sia tenía por aquellta epoca de hacer 
extensiva su co'onizaclón sobre lafl 
costa del Pacífico en América. 
Mr. AdamS creía que Canning de-
seaba obtener una promesa pública re 
los Estados Unidos, no sólo contra la 
Intervención forzosa de la Santa 
Alianza en la América Española, sino 
con especialidad contra la adquisi-
ción por los Estados Unidos de cual-
quier parte de dichos países, mientras 
Que Mr. Calhoum se inclinaba a que 
se dieran poderes discrecionales a 
Mr. Rush para que tomara parte, en 
caso necesario, en una deClaradón 
contra la ingerencia de 'la Santa 
Alianza, aún cuandflo dicha dnclara- • 
d ó n comprometiera a loa Estados, 
Unidos a tomar a Cuba o a Texas. | 
Aunque el Presidente parecía a ve- 1 
ees inclinado a dar ttúes poderos, Mr. 
Adams no ra partidario de ello. E l 
no creía que la Santa Alianza tuviera 
Intención directa alguna do atacarnos, 
aunque pensaba que si ello lograba 
dominar a las provincias españolas 
podrr vo'ver a colonizarlas y repar. 
tlrlas entre las potencias que la cons-
tituían. Rusia podía tomar a ^allf. .*-
nda, ad Perú y a Cbile; Francia podía 
apoderarse de Méjico, en donde desea-
ba establecer una monarquía bajo un 
principe de la Casa de Bortón, y la 
Oran Bretaña si podía resistir la ma-
ñera efectiva este plan, probablemen-
te tomaría la Isla de Cuba como la 
parto que lo correspondía en ol re. . 
parto. ¿Cuál sería, pues, la situación • 
de los Estados Unidos preguntaba él, | 
«i Inglaterra poseyese a Cuba y Fran-
cia a Méjico?" Por otra parte, si los 
•filados Intervenían y la Gran Bretaña j 
8ola les bacila resistencia, esto coló- ¡ 
caria a las colonias enteramente bajo ] 
»n dominio, y las liaría colonias In-
glesas en vez de colonias eBpnfioIan. 
Por consiguiente. Mr. Adama declaró 
qne los Estados Unidos debían pro-
ceder rápida y decisivamente. Pero 
lo* aotos áél ejecutivo no podlnn des-
ptiés de todo obligar a la nación a Ir 
a la guerra. Tampoco era épts el 
©bjeto de las proposiciones de Can-
ning. Como la tiran Bretaña no que-
daba obligada • ir a la guerra por lo 
que había dicho Canning, "cualquier 
cosa que ahora hiciese el ejecutivo de-
jaba al Congreso en libertad de pro-
G e t s - I t E l 
Y e n c e d o r 
d e C a l l o s 
j Alivia el dolor ins tantáneamente y 
extirpa los callos por completo 
[ No i m iWTta que su "favorito"» h«lle «obre o 
I entre los dedos, no importa quesea nsuy grande 
o muy pequeflo. por dolorido" que p«té. tres 
gotasdê GeU- lt' 'le libraría de eueuíh alentó. 
AiHÜ U X A Í X 
NINGUN PREPARADO 
m a s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e i 
f o r t a l e c 
v i g o r i z a r XC. 
i c r p o 
TJSSSOL 
ceder o no, según lo exigiesen las 
circunstauviab ael momento". 
Lia discusión se ruieria principa-
meuid a la propara^ión del mensaje 
qu el Presldonte habrá de enviar *•! 
Congreso en unos cuantos dias, a la 
apertura de la sesión; y en Ü6 do Mu-
nembre Mr. Adams preparó un bora-
dor de jas observaciones qie habla he-
cho r^cieutomentea 1 Barón Tuyll , con-
cen-endo una exposicióü detallada de la 
política de J j * Esiados Unidos, e 
(bel uia estas deolaraciones: 
Que los Estados Uníaos de Amérr 
rlca y su Gobierno no podrían mirflav 
con indiferencia la foi¿oaa interven-
ción de ninguna potencia europea, que 
no fuese España, bku para restaurar 
su dominación sobre sus colunia» 
emancipadas en América o bien para 
establece^ gobleraus monárquicos en 
dichos países o para transferir a 
cualquier otra potencia europea cual-
quiera de las posesiones que estuvie-
. JU íuJetas o que todavía lo estén a 
España en el hemisferio americano. 
Efeta es ila esencia del mensaje del 
ProBidente. Este lo envió ai Congreso 
1̂ dia 2 re Diciembre de 1823, y en él, 
oon referencia al cambio de opiniones 
recientemente habido con Rusiq y 
particuiiarmoute con la Gran Brciafia, 
dijo 
Juzgamos propicia esta ocasión pa-
ra establecer como principio qle afec-
ta a los derechos e intereses de los 
Bbtados Unidos, quo los continentes 
americanos, en virtud de la condición 
de libertad e independencia que han 
asumido y mantenido, no deben ser en 
adellante considerados sxisceptibles de 
oolonización futura pon ninguna de 
las potencias europeas... Los ciuSa* 
danos de los Estados Unidos abrigan 
los más amistosos sentimientos en 
favor de ia libertad y felicidad f'e 
sus sermejantea en este lado del At-
lántico. En las guerras de las poten-
cias europeas sobre cuestiones que 
a ellas solas conclertien nunca hemos 
tomado parto ni so aviene a nueHtra 
política que así lo hagamos. Solamen-
te cuando nuestros derechos son in-
vadidos o M ven seriamente amcniun-
dos en que resntimos las lujurias y 
nos preparamos para la defensa 
E l sistema político de las potencias 
íUIadas difiere esencialmente del de 
Am-rica en este respecto... Y a la 
defensa del nuestro que hemos alcan-
zado a costa de tanta sangre y de 'ari-
to dinero, que hemos perfecioonado 
por la cordura de nuestros más Ilus-
tres conciudadanos y que nos ha pro-
porcionado la felicidad sin paralelo 
de que hemos disfrutado, todo esta 
nación está dispuesta a consagrarse. 
Debemo, pues, declarar francamente y 
on gránela a las cordiales relacionen 
que existen entre los Estados Unidos 
y aquellas potencias, que conslderarír 
mos peligrosa para nuestra paz 
nuestra seguridad cualquier IntencU 
por su parte do extender BU Bistpm 
a cualquier región da este hemlsai' 
rio. 
Bii las actuales colonias o depen-
dente as de las potencias europeas no 
hem '̂s intervenido ni nos propoiemos 
intei »«nir; pero o n reapocto a les go-
UoniOe que han teclarado su indepen-
dencia y que la han mantenido, y cu-
ya independencia hemoL- reconocido 
después de gran consideración y per 
jusu a motivos, no ^odriaiups m ^ r 
Uinu î nu intervención por cualquie." 
pote cía europea coa objeto de opri-
mirlos o de cualquier otro nodo cov 
| .r< l^i sus tí^ tinos SJU.T \ me la uvu 
' iJ+f KiiCión palmarla de uta disposd 
ou'-u i oco (.mi^tusa li-u i. . íes Estad >R 
LXV'COR, 
Nuestra po-ítica coa E r r T a , ad ) í -
trtd:i ai principio de L s gw.ras q 
peí tanto tiempo uan og'lado a ^sa 
«íarti del muudo, continúa P:n embA." 
go siendo la misma o sea, no interve-
nir en los asuntos Internos de ningu-
na ce s i s potencias; considerar a IOB 
gobl «moa "de facto" como a gobierno^ 
legit.mos «n cuanto a nosotros se 
rcúi.. e; cultivar relaciones amistosec 
con ellos, y cnoservar esas relacionCE 
p^r ...ouio de una política tranca, fir-
me y enérgica, respondiendo en todof 
los caaos a las justas pretensiones de 
cada potencia si& someternos a las 
injurias de ninguna. Pero en lo que 
, concierne a estos contingeates. las 
cir cu ni tandas son eminente y conspi-
cuamente distintas. Es imposible qu* 
'las potencias aliadas extiendan su sis-
tema po-ítico a nlngr.ua parte de uno 
u otro continente sin poner en peligro 
nuestra paz y nuestra felicidad-... 
Es igualmente Imposible, por lo tan-
to que contempláramos semejante In-
tervención en cualanuler forma con 
Indiferencia. 
Ksta es, pues, la declaración origi-
nal y oficial do la Doctrina de Mon 
roe, ¿egún fué enunciada por el P r ^ 
sídento JJonroe en su mensaje al Ccu-
gTM ). No es un acto de legislación, 
ni n'esita la autorización legislati-
va del Congreso para recibir la san-
ción tormal y legal del Gobierno de 
loa Estados Unidos como regla de 
conducta o como pro oso sujeto a de-
terminación judie y observancia, 
como al se tratara de una ley de la 
áaotón. Tampoco surgió espontánea, 
meato del cerebro del Presidente Mon- j 
roe como resultado de su propio .luí j 
cío personal €n cuanto respecta a la 
|61ftlca de su admin stración, ni d« 
sus conclusiones individuales úni» " : 
nv'níe para resolver las graves cues-
tiona políticas de Intercambio . Inter-1 
nacional que se presentaron en BU ' 
ópoci. Ya hamos visto que otras men-
talidades se habían ocupado t^mblín 
en el estudio de estos problemas; he-
mos visto que el Presidente habla 
«legado hasta consultarlas y discutir-
.as, por ejemplo, con Jefíerson, Má-
1lson, John Quincy Aditms y Calhoum, 
•n&OB respectivos argumentos son 
'«n conocidos. 
U- Doctrina de Monroe no es sino 
na declaración de política, una regla 
e conducía ea lo aue se refiere a 
Q u é va'e e1 c a m i ó i que u i t e J h i y a p a g a i o a mayor precio 
cuando usted intente vender o ? 
E l nuevo comprador le apl icará ia f ó r m u l a conocida 
$ 1 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
N o p a g u e m á s 
C a m i o n e s a u t o m ó v i l e s n u e v o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e d e l m u n d o a 
J l . O O O p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r ¿ a s e ¿ j n c a á i o ¿ o d e l f a b r i c a n t e 
P a r a e v i t a r m a i a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v H e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R i O A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a i e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u a S O N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e o c o n t r a r i o . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a J o r c o n t r a t o d a b a j i d e 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m z m 
A U T O C O M P A N Y 
U M U E I S F A S I A 
C 34€i> la 2 
" V e r d a d e r a s 
C r e a c í D a ^ 
Son las que acaban^ 
de recib r para a pre, 
s e n t é Estac ión 
Precioso estilo en Glace blanc0j 
Q i a r o L 
Pieles blancas y Gamuzas. 






















Para niños en todos tamaw» J 
pieles, correas cruzadas tambiéa 
nuestra posición de Independencia en cíente del pueblo de los Estados Unl-
el mundo, y entre las naciones, y que. dos, orno tal, la Doctrina de Monroe 
entraña la voluntad expresa y la de- recibió la aprobación Inmediata y sln-
f i alción precisa de la opinión cons-»cera de todo el país, sin que hasta 
ahora ee haja debilitado en lo má;? 
mínimo. 
Continúa en la página D I E C I N U E V E 
C R E M A G A L L O 
Dlhiítlnnre el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pt«» 
tto., evitando el mal olor causado por el sudor Inmoderado, ( 
Es Inofensiva; hasta los niños puedm usarla. « 
r No mancl^ lo$ vestidos. Dnrante el Verano, esta Crema es t»-
ilspensable para las personas qus dedesean estar agradables en socia-
dad. i 
1>E TEJiTA EN LAS B O T I C A S T P E E F U M E R I A S 
Se enría per correo al reflbo de ZS centavos en selles • gir« 
postal, _ í 
irNICOS D l S T R I B n D O R E S ' 
Br&gí̂ rla tní s r n a c l a n a i 
KEPTÜNO, HTJ1L. 2.—BAJOS D E L H O T E L PLAZA. 
La única manera do curar ua callo ea 
extirpándolo coa "Gcts-Xt". 
Ud. se reirá de ver con QU* rapidez 
ge desprende el callo, cómo se levanta 
y muere, de modo que entonces lo puede 
quitar con los dedos. Ei usa locura y un 
contrasentido el acariciar y 
pulir un cailo. tratando de 
aliviar el dolor, cuando 
"Gets-lt" lo puede extirpar 
por completo. 
Se vende "Gets-It" en I 
todas las droguerías y boti-
cas y cuesta una bagatela. 
Fabricado por E. Lavnence 
y Cía., Chicago, £. U. A. 
R, A. Fcrnandei, 68 Campanario, Havana. 
Royal HoIIand L o y d 
(Uoyd Real Holandés) 
Bcrviclo de vapores holandeses de pa, 
MVje y eatga, con llegadas a la Elabnna 
y ulidas de este puerto CADA TKKü 
HBMANAS, entre los puertos de Alld-
TBUDAM. BOULOGNE-SURMER, P L I -
MOUTH CORUí^a, VIGO, VEKACRUZ X 
MBW OUL.EANS. 
I 
SALIDAS TARA KT7ROPA 
Vapor "ZEEL-ANDIA.'" sobre el di» » c.3 Mayo. 
Vapor "HOZLANDIA" sobre el Ola 3 ue Junio. 
Estos vapores ofrecen comodidtdes especiales a lo» pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y vent. ados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos nara todas las plazas de Europt. 
Se llama especialmente la stenclén a loa embarcadores do Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del eervlclo fijo eada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres car :a es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AGENTlsH 
A. J . MARTLXBZ, Iccorporated. 
O ' R E I L L Y BOQUINA A CUBA 
T B LETON Ob A 1206 Y M-4293 
1 ¿T2:̂ } alt, ind Q'ÉT 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
Todos los expertos en motores de c o m b u s t i ó n interna, 
u n á n i m e m e n t e convienen en que e l asombroso rendimicnte 
y gran durabilidad del motor 
" N E W - W A Y " 
se deben a que este inmejorable motor reúne en su dise-
ñ o y cons trucc ión , todos los refinamientos conocidos por la 
m e c á n i c a moderna. 
Este motor se usa en todos los pa í se s del Mundo pa-
ra toda clase de labores de campo y también para mo-
ver p e q u e ñ a s industrias, como p a n a d e r í a s , carpinter ías ta 
lleres de maquinaria, etc. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
Gamuzas y pieles blancas a $ 4 ^ 
$ 5 . 0 0 , $5 .50 y $6 .00 . 
E S P K C i y r c A C i o j r 
400—900 R. P. If. 
2 5 H. P-




P E 8 0 S00 LIBRAS. 
1ÜNFR1ADO FUR AIRU. 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1670 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
Todos estos modelos los tcncm01 
en pieles de Austria, Glace bk*8 
cristal, piel lavable y Gamuza, ^ 
con Luis X V , y medio XV. 
P e l e t e r í a 
l a N e w Y o r k ! 
R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a o f l 
T e i é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - N o m m i ^ 0 * 
calzado al mterior 
a t a 
M G I N A D I E C I N U E V E D U R I O D E L A MAR!NA Mayo 8 de 1921 
AÑO L X X X I X 
i 
E l o r i g e n , j i g n J i c a . o . . . 
vlene de la página DIECIOCHO 
Doctrina de Monroe ha sido objo-
A(. estudio e investigación por par-
ÍO Se los estadistas americanos de to-
^ las generaciones que desde en* 
^ ps se bnn sucedido, siendo así que 
S s opiniones han servido para au-
ntar su influencia y confirmar la 
« l i d e z de sus prmcipios nacionales, 
^ i ^ Mr. W'€gster. interpretándola 
en el Senado n 1826: 
rrn resumen, lo que había era que 
te cobierno no podía mirar con in-
jTferencla ninguna combinación entre 
tras potencias para ayudar a España 
BU guerra contra los estados .mr-
araeHcanos; que nosotros no podía 
nS consiHrar dicha combinad ir 
Í̂ÜO como peigrosa y poco ara^t^'a 
íLra nosotros; y que si se formaba, 
Correspondería a las autoridades com-
- atontes del gobierno decidir, cuando 
J/caso surgiera, el curso que nos 
xigiesen nuestro deber y nuestros in-
tereses. 
i Y muchua años más tarde, o sea en 
! 1848, d-jo Mr. Calhoun, también ta 
un discurso en el Senado que cuumio 
¡ llegó a ebte país la comunicación de 
|Mr. Canning a Mr. Rush, íué reci-
| "oída con alegría, "porque el poderío 
; de la AiJanza era tan grande î ue nos-
i c/crus mismos no nos ¡jenuamos segu. 
! ros de sus intromisiones, 
i Yo recueruo tan distintamente como 
jsi todas las circunstancias hubiesen 
ocurrido ayer, el momento en que se 
j recibió el despacho de Mr. Rush. Yo 
rcuerdo bien la gran satisfacuiói con 
i que fué recibido por el i-aoinete. Se* 
I rún era costumbre de Mr. Monroe en 
i las grandes solemnidades, los docu-
; mentos fueron enbiados a cada uno de 
| loa miembros del gabinete, a fin de 
; que éstos quedasen debidamente im-
; puestos de todas las circunstancias 
y estuviesen preparados para dar su 
opinión, tíl gabinete se reun ó. D"*-
liberó. Hubo una larga y detenida 
consulta y su resultado fué la decla-
ración del Presidente. Ya todo esto 
ha pasado. Aquel movimiento por 
parte de nglaterra, y sostenido por 
esta declaración, dió un golpe a fa 
celebre Alianza del cual Jamás pudo 
)lanco j 
izas. 
U C O I n mmm oe mfe 
U N I C A L E G I T I M A 
E K L A R E P U B L I C A 
P l ^ A S S E & C P , 
T e l . K Wi.-Oitifa, I S r E a t a m 
ér.ta reponerse. Desde aquel momen-
to ella fué gradualmente en decaden- ¡ 
cía hasta que pereció totalmente. 
1 No podemos tratar de seguir la apli-
cación de esta regla de política ame-
ricana en ios numerosos casos en que 
se han suscitado ni examinar en de-
: talle la voluminosa correspondencia 
' que ha acompañado a la aiirmación 
de sus principios en el curso de la 
discusión diplomática de las relacio-
nes de los países europeos en los úl-
timos cien años hacia cada uno de los 
países del continente suramericano. 
i L a actitud de los Estadot, Unidos 
:lia a'do siempre perfectamente nor-
1 mal en el mantenimiento de su neu-
j tralidad *,T1 m " irc iesacuerdos 
üictos que hün surgido ent.-e es-
j tas naciou^o. . w - ^ u ^ a no aeraos tra-
i tado de imponer nuestras propias 
i ideas políticas a las repúb icar sur-
I americanas, ni hemos obstaculizado 
¡ su derecho a determinar la clase de 
l gobierno que cada una de ellas haya 
prferido establecer; tampoco nos he-
mos pronunciado contra el proceder 
do los gobiernos europeos haclíi ellas 
mientras se ha referido al «umpll-
miento de obligaciones debidamente 
contraídas, o a la rparac'ón de dallos. 
Cuando Mr. Clay era Secretario de 
Estado, en 1825, declaró que ésta era 
nuestra política, diciendo que si bien 
luo deseábamos Intervenir en Europa, 
en el sistema político de las po» aPt-
• olas aliadas, nosotros debíamos con-
siderar peligrosa para nuestra paz y 
seguridad toda intención por su par-
te de hacer exteusivo su sistema a 
cualquier parte de éste hemisfer'o. 
Loa sistemas políticos de los países, 
decía é \ son/ esencialmente disüin-
tos; cada uno tiene un derecho ex-
clusivo a juzgar por sf mismo que ss 
más apropiado a su propia condición 
y más probable que forme su propia 
felicidad; pero ninguno ti^ne el dere-
cho d olmponer a otro el establcl-
mlnto de su propio sistema. 
Y Mr. Adam, del mismo modo, de-
j claró que las consecuencias necesa. 
: riamente serían fique los continentes 
i americanos en lo futuro no serían ya 
objeto da coflonización. Ocupados 
por naciones civilizadas independien-
tes, serían accesibles a los europeos 
y a sus propios ciudadanos respecti-
vos únicamente en estas condiciones 
$ que el Océano Pacífico quedaría 
enteramente abierto a la avegación 
de todas las naciones del mismo modo 
que el Atlántico. 
E l Gobierno de log Estados_Unido9_ 
francamente h- declarado esto por su 
propia autoridad ante el mundo. E l 
asumió esta responsabilidad por la 
declaración de la Doctrina de Mon-
roe y no ha alterado su determina-
ción doesde la época de! Presidente 
Monroe. No cabe duda de que el bo-
bierno insistirá en la integridad de i 
este pr ncipio, - de que su violación I 
por una nación extranjera produciría 
un fonf-lcto de armas si se levara i 
hasta el punto de no admitirse su j 
validez internacional. E l caso que me- j 
jor representa, entre los muchos que 
han surgido, el carácter de este sen-
timiento y que deja de manifisto la 
política Internacional de los Estados 
Unidos en esta parte, es e1 que se 
ref ere a Méjico en el momento de la 
pretendida dominación en ^icho país 
por el Emperador Maximiliano qu» 
llevara a los Estados Unidos al borde 
de una guerra con Francia en 1865. 
Era sabido en Washington pocos 
años antes de la güera civil ameri-
cana, que un ejército mistar y naval 
iba a ser enviado desde España pa-
ra atacar a Méjico en la condición 
desastrosa en que se hallaba entonces | 
dicha república. Esto provocó Inme-
diatamente la atención de la adminis-
tración y produjo gran ansiedad en 
ella. Mr. Carre, que era entonces Se-
cretarlo de Estado, escribió al minis-
tro de los Estados Unidos en Madrid 
que llamase la atenc'ón del Mlnl?te. 
rio españoll hacia la actitud tomada 
por los Estados Unidos de que no con-
sentirían la subyugación de ninguno 
de Ins estados Independientes de este 
continente por potencias europeas, ni 
la imposición de un protectorado so. 
bre ellos, ni de Influencia política pa-
ra controlar su política o Institucio-
nes. 
"Con respecto a las rausaa de gne* 
«ra entre E s p ^ a y Méjico, deda él. 
los Estalos Unidos no tienen Interés 
alguno en ellas ni se proponen juz-
garlas, Tamooco pretenden interbenlr 
en las hostil'dades que surean. Su 
política de observación e Intervención 
«'e limita a a subyugación permanente 
de cualquier parte del territorio de 
M ĴIcr» o de ou siquier otro estado 
«mprlrano por cualquier potencia eu-
ropea**. 
Entre tanto, fuerzas navales ame-
ricanas fueron enviadas a las aguas 
mexieflanas en número suficiente pa-
ra proteger los intereses de los clu% 
dadanos americanos en Méjico duran-
te el conflicto que por entonces pa-
recía Inevitable á virtud de las dc-
" ü U ü g g j a g j 
N o s e d e j e s u g e s t i o n a r 
L a bondad !e un agua de mesa se demnesfím 
lo. Por lo que dttan los oertlflcndoi oficiales expedida 
por las altas autoriaades en la materia. 
2o Por el número de añoe que goza del crédito 
j O H c o . 
Sfi agua de L A COTORRA t1cr>e mflM^lee certificados 
©ftci&les que acreditan estar constantemente a cero bacte-
rias en sus «oberbios manantiales. 
Bl agua de L A COTRRA ea la primer agua qne se em-
botelló en la República. 
Recapacite bien iobre esto, antes de escuchar surestio-
nes Interesadas. 
Y a c a c I D s a s a ' u d 
M I N E R A L Vwhu&'JxOCk L P A R A J E 0 L R 
N A T U R A L J "AA B L A N D Í m O M O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B £ f f T / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
C L A U D I O C O N D E 
San Felipe 4. - Teléf. 1-2736 
H A B A N A 
9 
mandas no sólo de España sino de In-
glaterra y Francia, las cuales tenían 
«tgavios contra M-jico a causa de ac-
tos de violencia daños y denegación 
de juseticia, sufridos en dicho país 
por los ciudadanos de cada uno de 
ulchas potencias, y cuya reivindica-
ción exigían abora estos gobiernos. 
Y Sucedió en efecto, que los buques 
navaiea de Inglaterra, Francia y Es-
paña salieron para Veracruz en 1862, 
con â intencin expresa de apoderarse 
de las aduanáis de ciertos puertos me. 
jícanos a fin de satisfacer las recla-
maciones respectivas de estos gobier-
nos. EH puerto de Veracruz fué cap 
turado conforme a este plan, y ocu-
pado por los aliados. Pero habiendo 
surgido cierta divergencia de opi-
nión entre ellos, los jefes Ingles y 
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F A G I N A V E I N T E L R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 Q 2 1 
d u c t a de l o s f r a n c e s e s , l l e g a r o n a u n * h a b l a n a s u l n i d o u n a a c t i t u d p o c o 
a c u e r d o _ c o n M é j i c o s o b r e s u s r e c i a * . a m i s t o s a h a c i a e s t e p a í a . E l E m p e r a -
m a d o n e s r e s p e c t i v a s y s e r e t i r a r o n 
d e l a e x p e d i c i ó n . 
L o s f r a n c e s e s , s i n e m b a r g o , c o n -
t i n u a r o n s u s d e m a n d a s c o n t r a * M é j i -
c o d e s p u é s de l a r e t i r a d a de s u s a l i a -
dos , e m p e z a n d o I n m e d i a t a m e n t e s u 
d o r d e l a s F r a n c e s e s , h a b l a a d o p t a d o I 
l a o p i u í o n c o r r i e n t e e n t r e l o s e s t a d i s . ¡ 
t a s e u r o p a o s , de q u e l o s e s f u e r z o s p o r j 
c o n s e r v a r l a u m ó n e r a n i n ú t i l e s , a t i l * ¡ 
b u y é n d o s e a e s t e p r e j u i c i o l a d e c i s i ó n 
d e l E m p e r a d o r de a c t u a r de a c u e r d o i 
m a r c h a s o b r e l a c i u d a d de M é j i c o , c o n l a G r a n B r e t a ñ a c o n t r a l a s c u e s 
y t o m a r o n p o s e s i ó n m i l i t a r d e e l l a i t i o n e s q u e p u d i e r a n s u r g i r de l a g u e . 
e n J u l i o d e 1 S 6 3 . E n l a c i u d a d d e i r r a c i v i l . 
M é j i c o e s t a b l e c i e r o n u n g o b i e r n o p r o - ¡ P e r o t a n p r o n t o c o m o l a t e r m l n a -
v l s i o n a l y c o n v o c a r o n a u n a a s a m b l e a c i ó n de l a g u e r r a h u b o r e s t a b l e c i d o 
de n o t a b l e s , i a c u a l d e c i d i ó q u e d e b í a | l a p a z e n <los E s t a d o s U n i d o s y r e l e v a . 
e r i g i r s e u n i m p e r i o , c u y o t r o n o f u é do a- n u e s t r o G o b i e r n o de l a s c a r g a s 
o f r e c i d o a l A r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o , ' de r e s p o n s a b i l i d a d e n t a l s e n t i d o , 
h e r m a n o de F r a n c i s c o J o s é d e A u s - I l a a c t i t u d e n W a s h i n g t o n s e b. izc m á s 
r 
t r i a , c o n v i n i é n d o s e q u e e n c a s o q u e 
l o r e h u s a s e M a x i m i l i a n o , e l t r o n o de-
b í a s e r o c u p a d o p o r e l q u e e l i g i e s e e l 
E m p e r a d o r de l o s F r a n c e s e s . M a x i -
m i l i a n o a c e p t ó l a i n v i t a c ó n y e n t r ó 
a l a c i u d a d de M é j i c o , c o n e l n o m b r e 
d e M a x i m i l i a n o I . e n j u n i o de 1 8 6 4 . 
E l t r i s t e f i n de e s t e e p i s o d i o p o l í t i -
c o y l o s d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
c a p t u r a y m u e r t e i n f o r t u n a d a de 
M a x i m i l i a n o s o n b i e n c o n o c i d o s d e 
t o d o s , y t o d a b í a lo r e c u e r d a n lo s q u e 
s e i n t e r e s a n e n l a s c u e s t i o n e s p ú b l i -
c a s de a q u e l l a é p o c a . M a x i m i l i a n o s e 
a v e n t u r ó a u n a e m p r e s a a l p a r e c e r 
l l e n a de p r o m e s a s p a r a é l y l o s que 
l e a p o y a b a n ; y , b a j o l a s i n f l u e n c i a s 
c o m p u l s o r a s de u n a a m b i c i ó n p e r s o -
n a l e n t e r a m e n t e r a z o n a b l e , t r a t á n d o -
s e de u n h o m b r e s i t u a d a e n l a s c o n -
d i c i o n e s e n q u e é l se e n c o n t r a b a , i n -
d u d a b l e m e n t e e s p e r a b a q u e a l p r o c u -
f i r m e y e l t o n o de l a c o r r e s p o n u e n c i a 
d i p l o m á t i c a a s u m i ó u n a e n e i ' g i a q u e 
i n d i c a b a f u e r a de t o d a d u d a q u e e l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o e s t a b a d i s p u e s t o 
a p r o c e d e r , p o r q u e y a s e h a b l a n e n -
v i a d o t r o p a s a l a s m á r g e n e s de i R i o 
G r a n d e , a l m a n d o d e i G e n e r a l S h é r l -
d a n d i s p u e s t a s a a v a n z a r . 
M r . S e w a r d d i r i g i ó s u n o t * d e f i n i t i -
v a a l G o b i e r n o f r a n c é s , e n l a v u a l 
d e c í a : ( 4 ) 
( 4 - M r . - S e w a r d . S e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , a M r . B i g e l o w , M i n i s t r o de 
F r a n c i a , 16 de D i c i e m b r e de I S r ' e . 
H a s i d o e l p r o p ó s i t o r e í P r e s i -
d e n t e q u e s e i n f o r m e r e s p e t u o s a m e n -
te a F r a n c i a s o b r e dos p u n t o s : p r i -
m e r o , q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d e s e a n 
f i r m e m e n t e c o n t i n u a r c u l t i v a n d o s i n -
c e r a a m i s t a d c o n F r a n c i a . S e g u n d o , 
q u e e s t a p o l í t i c a q u e d a r í , c o m p r o m e -
r a r s u p r o p i o b e n e f i c i o , p o d r í a b e n e f i - i t i d a a m e n o s q u e F r a n c i a c r e y e r e 
c i a r t a m b i é n a l p u e b l o a q u i e n i b a [ c o m p a t i b l e c o n s u s I n t e r e s e s y s u h o -
a g o b e r n a r , m e j o r a n d o s u c o n d i c i ó n . . ñ o r d e s i s t i r de s u i n t e r v e n c i ó n a r m a -
P e r o M a x i m i l i a n o c a y ó v í c t i m a d e , d a e n M é j i c o p a r a d e r r o c a r e l g o b i e r -
t m c ú m u l o de c i r c u n s t a n c i a s q u e n o n o r e p u g l i c a n o n a c i o n a l q u e a c t u a l , 
p u d o c o n c e b i r , y do d i f i c u l t a d e s q u e m e n t e e x i s t e y e s t a b l e c e r s o b r e s u s 
n i e l m i s m o n i l o s q u e le a p o y a b a n : r I n a s l a m o n a r q u í a e x t r a n j e r a q u e 
e n F r a n c i a p u d i e r o n e v i t a r , a l e x t r e - ; se h a t r a t a d o de i n a u g u r a r e n <la c a p i -
m o q u e e s t o s ú l t i m o s n i s i q u i e r a p u - j t a l de d i c h o p a i s . 
d i e r o n s a l v a r l e l a v i d a . L a h o s t i l i d a d j E s t o p u s o t é r m i n o a l a e x p e d i c i ó n 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s n o s e d i r i g í a ; f r a n c e s a . T o d a s l a s t r o p a s i m p e r l a -
e l n e m b a r g o , c o n t r a l a p e r s o n a d e l ; í e s f u e r o n r e t i r a d a s , y l a e m p r e s a f u é 
A r c h i d u q u e , n i f u é es te o b j e t o de l a a b a n d o n a d a a l o s d o s a ñ o s . E s e i n c l -
m e n o r d e s c o r t e s í a p o r n u e s t r a p a r t e ; i d e n te p r o d u j o u n a p r u e b a d e t e r m i n a -
p e r o l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o de l o s t l V a p r á c t i c a de l a f u e r z a I n t e r n a d o -
E s t a d o s U n i d o s y l a a f i r m a c i ó n n a ¡ de j a D o c t r i n a de M o n r o e , o s e a 
i n e v i t a b l e de l a D o c t r i n a de M o n r o e , s u e f e c t o s o b r e l a m e n t a l i d a d y p o l í -
h l c l e r o n q u e l a ¡ e m p r e s a f r a c a s a r a t i c a ¿Q IOS e s t a d i s t a s e x t r a n j e r o s . 
d e s d e e l p r i n c i p i o . 
A q u e l l o e r a u n e s f u e r z o p o r e s t a -
flompeian 
^ g e a u t y p o i u c l e r 
R i v a l e s A m o r o s a s 
EL L A S comparten los secretos que favor-ecen a la m á s joven en aumentar su atractivo juvenil y a l a mayor en con-
servarlo. A m b a s tienen a su d i s p o s i c i ó n e l 
encanto de un cutis sano y hermoso haciendo 
uso del Es tuche Completo "Pompeian" para 
e l tocador. 
E x t i é n d a s e un poco de la fragante C r e m a 
Pompeian (Pompeian Day C r e a m ) la cua l 
s u a v i z a r á la piel y h a r á que los polvos se 
adhieran. 
D e s p u é s a p l i q ú e n s e los Polvos Pompeian 
(Pompeian Beauty Powder) para dar a la tez 
l a b lancura del n á c a r . 
D é s e ahora un toque de Arrebo l Pompeian 
(Bloom) a las mejillas y o b s é r v e s e el encan-
tador atractivo que adquiere e l semblante. 
¿ N o sabe U d . que el toque de arrebol en las 
meji l las da un brillo especial a ios ojos? 
E l perfume de la C r e m a , Polvos y Arrebo l 
Pompeian es fragante, delicado e inconfund-
ible. E s t a s tres preparaciones pueden 
adquirirse juntas comprando e l estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty To i l e t t e ) ; o 
pueden comprarse por separado. 
Frtparado por 
T H E P O M P E I A N C O M P A N Y 
C L E V E L A N D , O I I I O , E . U . A . 
H i t e 
J ' 
B l f u é u n r e c o n o c i m i e n t o t á c i t o t a m -
i b i é n d e s u v a l i d e z b a j o l a s c i r c u n s -
b l e c e r u n a m o n a r q u í a e n A m é r i c a y t a n d a s que c o n c u r r í a n p o r e l m o m e n -
t e n í a q u e s o l i v i a n t a r e l s e n t i m i e n t o to e n e l a s u n t o de M é j i c o , p o r q u e 
d e l p u e b l o de l o s E s t a d o s U n i d o s . F r a n c i a a b a n d o n ó s u e x p e d i c i ó n y ' 
Y a a l p r i n c i p i o de l a c o r r e s p o n d e n - ¡ d e s e c h ó l a I d e a d e e s t a b l e c e r u n a 
d a I n i c i a d a c o n e s t e m o t i v o . M r . I ^ ^ 1 ^ , ^ ^ ^ S U e l 9 a m e m e r l c a n o . 
S e w a r d h a b í a d e c l a r a d o o f i c i a l m e n - 1 c o n t r a d i c c i ó n a p a r e n t e q u e e s to 
t e c o m o S e c r e t a r i o de E s t a d o ( q u e e l I e n t r a ñ a b a e r a q u e F r a n c i a c e d í a a 
b i e n n u e s t r o g o b i e r n o n o t e n í a m t e n - SU8 m a n d a t o s m i e n t r o s r e h u s a b a e l r a -
d ó n a l g u n a de I n t e r v e n i r e n n i n g ú n c o n o c i m i e n t o de l a D o c t r i n a de M o n -
s e n t i d o e n l a g u e r r a e n t r e F r a n c i a y r o e c o m o u n a l e y o c o m o u n d e r e c h o 
M é j i c o , l o s E s t a d o s N n l d o s n o n e g a - i n t e r n a c i o n a l . P o r q u e , l o s J u r i s c o n -
b a n e l i n t e r é s q u e s e n t í a n p o r l a s e g u - | s u i t o s e u r o p e o s , i n o l u s o j o s a u t o r e s 
r l d a d , b i e n e s t a r y p r o s p e r i d a d d e , í r a i l c e 3 € s e i n g l e s e s , m a n t i e n e n u n á -
M é j l c o , c o m o n o p o d í a n n e g a r s u s , n i m e m e n t e q u e s t a d o c t r i n a e s I n s o s -
s e n t l m i e n t o s do a m i e s t a d y b u e n a v o - | t e n l b l e y q u e n o p u e d e s e r o b l i g a t o r i a 
l u n t a d h a c i a F r a n c i a , q u e t e n í a n s u d e a a c u e r d o c o n l a s r e g l a s a c e p t a d a s 
o r i g e n e n s u m i s m a e x i s t e n d a n a d o - ; ( je d e r e c h o . 
n a l . L o s E s t a d o s U n i d o s no p o d í a n ; U n o de l03 m á g ¿ i s t i o g u i d c s Jur - ; s -
h a c e r o t r a c o s a q u e d e p l o r a r a q u e l l o s ^ m ^ m ^ I n t e r n a d o n a l e s m o d e r n o s l e 
d o l o r o s o s s u c e s o s y m a n i f e s t a r s u a n - l a G r a n B r e t a ñ a , d i j o , p o r e j e m p l o 
h e l o de qtre e l c o n f l i c t o t u v i e s e u n a . ( 5 ) q u e l o s E s t a d o s U n i d o s no p o d r í a n 
r á p i d a t e q n l n a c i ó n p o r m e d i o d e u n p o r u n a d e c l a r a d ó n , a f e c t a r l a c o n d l - ; na7 v fpi iHri' irt 
a r r e g l o c o m p a t i b l e c o n l a e s t a b i l i d a d ^ i n t e r n a c l o n a l de l o s t e r r i t o r i o s ! f ^ J , n 
y b i e n e s t a r de l o s p a í s e s J ^ f 6 ^ 6 ^ ^ 3 ^ | r e c l a m a d o s , g o b e r n a d o s o d e s c u b i e r -
tos p o r o t r a s p o t e n c i a s . E l l o s , s e g ú n 
é l , p o d r á n p r o c l a m a r d e a n t e m a n o l a 
p o l í t i c a q u e h a y a n de a d o p t a r c u a n d o 
s u r j a n t a l e s c u e s t i o n e s , p e r o n i n g ú n 
a c t o u n i l a t e r a l p o d r í a a l t e r a r e l d e r e -
i m . 
Ñ a s 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es w r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , SrBu.dXl« y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s del 
estomago c m i i e s 
'-w—. Umicot DUtrihuidcrn 
U. S. A. CORPORATION - S u MisucI 92. H*b«u 
D e c í a t a m b i é n q u e l o s E s t a d o s U n l -
Mlos s i e m p r e h a b í a n p r o c e d i d o c o n 
y a r r e g l o a l o s m i s m o s p r i n c i p i o s de 
[ t o l e r a n d a y n e u t r a l i d a d e n l o q u e r e s . 
( p e c t a a l a s g u e r r a s e n t r e p o t e n c i a s 
a m e r i c a n o r e s p o n d e t o d a v í a , c o m o 
r e s p o n d í a h a c d c í e n a ñ o s , a l a d e c l a -
r a c i ó n q n u e s e h a c e e n e l b e n s a j e d e l 
P r e s i d e n t e M o n r o e , o s e a q u e : 
E s I m p o s i b l e q u e l a s p o t e n c i a s 
a l i a d a s e x t i e n d a n s u s i s t e m a p o l í t i c o 
a n i n g u n a p a r t e de u n o u o t r o c o r ó -
n e n t e s i n p o n e r e n p e l i g r o n u e s t r a 
E s i g u a l m e n -
te I m p o s i b l e q u e c o n t e m p l e m o s s e m e -
j a n t e I n t e r v e n c i ó n e n c u a l q u i e r f o r m a 
c o n I n d l f r e n c l a . 
Y o n o s a b r í a c ó m o e x p r e s a r e l 
s e n t i m i e n t o p ú b l i c o a m e r i c a n o m e j o r 
de lo q u e l o h i o D a n i e l W e b s t e r c u a n . 
A m é r l c a a l e x t r e m o q u e n o s a f e c t a -
s e n ; y e l m e n s a j e I b a e n c a m i n a d o a 
[ ^ q u i n e s m í e s t r o p a í s h a b i a t e n i d o j c ü - d ¡ j J - ^ - y - ^ ^ - ^ ; * - d o , a l d i r i g i r s e a l S e n a d o e n 1826, 
Í T e l a d o n e s a r o l r t o s a s y q u e s u p o l í t i - , t j d M o n r o e es u n a v a g a de - v;.*, n ^ - * ™ 
c a n o p o d í a s e r e n t o n c e s a j h a n d o n a d a c l a r a c l ó l x de l í t i c a e n V E W a ( l a D o c t r i n a de M o n r o e ) . s e g ú n 
- c o n p r o v e c h a n u e s t r o n i e n m t e r é s de s e n t l d o u n a f o r m u J a c i ó y n de r f t | l a s ; h a d i c h o e n e l c u r s o d e e s t e d e b a -
i l a p a z g e n e r a l de l m u n d o E l p i d i ó a i m p e r e n e n t r e l o s e s t a d o s . í í ' J ^ t U n a d e c l a r f l ó n l . n c i f r t a / 
F r a u d a , s i n e m b a r g o , u n a e x t U c a d ó n • de8de ^ p r i i n e r a h a s t a s u ú l t i m a p a - i v a 5 a - c r e o que f u e s u f i e n t e m e n t e 
d e * " « M e t o v n r o n ó s l t o s s o b r e e l I ,QK„a ,|Q ^ p „ , 0 ^ o r t l A „ ^ i „ I e s t u d i a d a . 
C o n t r a l a T o s 
s u o b j e t o y p r o p ó s i t o s s o b r e h a b r á ¿ a l a d e o f e r a d ó n de ^ " p o l í ú ^ ! f t u d l a ? a : Y o te i l£r0 
p a r t i c u l a r , a l o c u a l r e s p o n d i ó e l G o - | de u n a B o l a * | b u e n a t i n t a , q u e 
e n t e n d i d o , de 
f u é a n a l i z a d o y e r a -
d e c l a r a r l o q u e d e c l a r a , o s e a , q u e 
c o n s i d e r a r í a m o s e s a r o m b l n a d ó n c o . 
n i © p e l i g r o s a p a r a n o s o t r o s . S e ñ o r , 
y o e s t o y de a c u e r d o c o n l o s q u e m a n -
t i e n e n , y r e b a t o a l o s q u e n i e g a n , 
] a p r o p o s i c i ó n de q u e e l m e n s a j e s i g -
n i f i c a a l g o ; q u e s i g n i f i c a b a m u c h o ; 
y y o m a n t e n g o c o n t r a a m b o s q u e l a 
H a y p e r s o n a s t a n p r e v e n i d a s q u e | d e c l a r a c I 6 n r ^ o m u c h o b i e n , q u e r e s -
p r o c u r a n t e n e r a l a m a n o todo lo q u e P o n d l ó a l f i n q u e c o n e l l a s e p e r s e . 
p u e d a n e c e s i t a r e n u n m o m e n t o d a d o g u í a ; q u e h i z o g r a n h o n o r a l a p r e -
de u r g e n c i a ; y e s u n a b u e n a costum-1 v i s i é n y a l e s p í r i t u d e l G o b i e r n o , y 
b r e y m u y e n c o m i a b l e , p o r c i e r t o , | Que a h o r a n o p u e d e s e r r e t i r a d a , r e -
p o r l o s bene f i c io s q u e s i e m p r e r e p o r - t r a c t a d a n i a n u l a d a s i n d e s h o n o r . 
E l l a r e d b i ó . S e ñ o r , e l c o m p l e t o 
a s e n t i m i e n t o y i a s i n c e r a a p r o b a c i ó n 
d t o d o e l p a í s . L a n o t a q u t d l ó b a i l ó 
s u e c o c c j r e s p o n d i e n t e e n a i c o r a z ó n 
d e l p u o t l o l i b r e de l o s E d t a d o s U J I -
d o s . ESÍ i ueb lo v l ó . y s e rc;goc".j> de 
\ e r i o , que , e n o c a s i ó n o p o ' - M n a n ú e s , 
t r o p e s o f u é a r r j j - v d o e n l a b a l a n z a 
de 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a -
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del e s tómago 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s d e los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a del d e s i e t e y d e n t i c t ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
U c o n s e g u i r s e c o n s u uso u n a d e p o s i c i ó n diaria, 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
i n t e s t i n a U e c u r a n c o n la P U R G A T I N A q u a e s t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C / L , T e n i e n t e R e y , 2 i > . H a b a n a 
U n i c o s R e p r e s e n t & n t e i y D e p o s i t a r i o s p a z a C u b a . 
t a . 
P e r o e n t o d a c a s a n o h a y u n a p e r -
s o n a de e s t a s c o n d i c i o n e s , y s u c e d e 
q u e a l o c u r r i r c u a l q u i e r a c c i d e n t e 
o m a l e s t a r , no se s a b e d e l m e d i o m á s 
a c t i v o de q u é d i s p o n e r . 
Y y a que de u t i l i d a d o p o r t u n a h a -
b l a m o s , c o n v e n d r í a a t o d a s l a s f a m i -
l i a s t e n e r e n s u c a s a e l J a r a b e de 
M r • ? ! d e Y U a s í ^ e í t í S u ^ « l i a es l a D o l í t i I m , n a d a C 0 l i d e t e n i m i e n t o "y" q u e " f u é ! A r a b r o 7 o T n , T u d i c a c u T c o n 1 b u e n I x l t o | ^ d e r e c h o , y q u e s i n a p a r t a r n o s 
p r o p o n í a o c u p a r p e r m a n e n t t m e n t e n l L ^ f o ^ ^ y d e c i d i d a m e n t e a p r o b a d a e n l a i n f l u e n z a o g r i p e a u n e n e l ^ - . ^ ^ 
« o m i n a r a M é j i c o y q u e d e j a r í a a s u I taclog U n i d o s de A n i é n c a M i e n t r a s ' p o r c a d a u n o de l o s c o n s e j e r o s d e l ! s o m á s r e b e l d e y t a m b i é n de g r a n e f e c u v o ' P o r i a c a u s a a e l a U U w n a a 
p u e b l o e n l i b e r t a d de e l e g i r f u _ P r o j ; ! du i - en é s t o s , e U a d u r a r á . " ¡ P r e s i d e n t e e n a q u e l l a é p o c a . j u t i l i d a d c u a n d o se u s a c o m o p r e s e r - , c m i 
p í a f o r m a de g o b i e r n o ; m á s t a r d e y 
e n d i s t i n t a s e t a p a s de BUS g e s t i o n e s . 
F r a n c i a r e n o v A e x D l i c a c i o n e s q u ? 
y a h a b í a d a d o . 
E n t r e t a n t o , s e g u í a p r o g r e s a n d o l a 
. c a m p a ñ a de l o s f r a n c e s e s . H a b i e n d o 
c a p t u r a d o a P u e b l a , l l e g a r o n f i n a l -
| m e n t e a l a c i u d a d do M é j i c o m i s m a , 
' « n d o n d e e s t a b l e c i e r o n u n g o b i e r n o ^ 
i p r o v i s i o n a l . M r . S e w a r d s e q u e j ó de ¡ a r t í c u l o 21 d e l ' p r c t o d e l a ^ U g a d ¿ l i s 
[ q u e F r a n c i a n o h u b i e r a c o m u n i c a d o | 
I n a d a a l o s E s t a d o s U n i d o s c o n c e r - ^ i n t e r n a c i o n a l e s c o m o l o s o n i o s 
i n i e n t e a e s t e g o b i e r n o p r o v i s i o n a ] , n i i l l ^ U U j u s Uti a r D i t r a J e y l a s i n t e l i g e n -
- a n u n c i a d o n i n g u n a m o d i f i c a c i i n d e c l a s r ^ o n ^ e g l a D o c t r i n a de 
T a m p o c o h a n r e c o n o c i d o f o r m a l - j N u e s t r o G o b i e r n o n o p o d í a a d o p t a r I 
m e n t e j o s g o b i e r n o s e u r o p e o s o b l i g a - e n a q u e l l a o c a s i ó n p r e c i á a m e n t e e l | 
c i ó n a i i g u n a c o n a r r e g l o a l a D o c t r i n a m i s m o c u r s o q u e h a b í a t o m a d o I n g l a - j 
v a t i v o . 
C . 6685 a l t . l d , . 8 . i ' ( 5 ) " T h e M o n r o e D o c t r i n o " , W . F . 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e . A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
R o d d a w a y , C a m b r i d k e . 1 8 9 8 . V é a s e ¡ e l e " , " R e v u o d u D r o i t P u b l i c et d é l a 
t a m b i é n ' ' L a D o c t r i n a * d e M o n r o e " , S c í e n c i e P o l i t i q u e " , 1896, p . 206; "Les 
M a u r i c e de B e a u m a r c h a i s , P a r í s 1 8 9 8 ; j E t a t s - U n i s e t l a D o c t r i n a de Mon-
S i r F r e d e r i c k P o l l o c k . '"The M o n r o e j r o e " , H é c t o r P e t i n , Par i s s . 1900; "Die 
D o s t r i n e " , " T h e N i n e t e e n t h C e n t u r y I M o n r o e d o c t r i n i u i h r i ' n Bezz iehungeu 
O c t o b e r " , " 1 9 0 2 ; M e r l g u h a c , " L a D o s - ! z u r a m e r i k a n i c h e n D i p l o m a t i c " , Her-
t r i n e de M o n r o e . a l a f i n d u X I X S i e - i b e r t K r a u s , B e r l í n , 1 9 1 3 . p p . (10-61 
t é r r a , n g l a t e r r a h a b i a a m e n a z a d o c o n 
e l r e c o n o c i m i e n t o i n m e d i a t o de l a s 
p r o v i n c i a s s i l o s a l i a d o s t o m a b a n p a r - , 
te c o n E s p a ñ a c o n t r a e l l a s . N o s o t r o s 
y a l a s h a b í a m o s , r e c o n o c i d o . P o r l o 
. t a n t o , s ó l o r e s t a b a q u e n u e s t r o G o -
I b i e r n o d i j e r a c ó m o d e b í a m o s c o n s i d e -
N a c i o n e a d i s p o n e q u e " l a s o b l i g a c i o - r a r u n a c o m b i n a c i ó n do j a s p o t e n c i a s ( ¡ ( i g n 8 l ) 9 C 0 0 Cfll 'f i B 3 r r 8 t 0 i NB 6 2 . 
de M o n r o e , n i e s t r o d e r e c h o a i m p o -
n e r l a . P o r q u e a ú n e n e l p r e s e n t e 
t r a t a d o de p a z de V e r s a l l e s c o n A i e -
m a n i a , l o m á s q u e h a n e s t a d o d i s p u e s -
to a c o n c e d e r h a s i d o r e f e r i r s e a e U a 
c o m o u n a " i n t e l i g e n c i o r e g i o n a l ' . E l 
, l a p o l í t i c a q u e , e n c u a n t o r e s p e c t a 
j a d i c h o p a í s , s u s e x p l i c a c i o n e s le h a -
j b i a n h e c h o e s p e r a r q u e e l l a a d o p t a s e . 
P e r o é l e m p e z a b a a s o s p e c h a r q u e 
l a s i t u a c i ó n se e s t a b a d e s e n v o l v i e n d o 
d « m a n e r a m u y d f e t i n t a de l o c u e h a -
b l a e s p e r a d o y t r a t a d o d e a l e n t a r . 
M o n r o e , q u e a s e g u r a n e l m a n t e n i -
m i e n t o de l a p a z , n o s e c o n s i d e r a r á n 
c o m o I n c o m p a t l b l l e s c o n n i n g u n a de 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e l p r e s e n t e t r a t a -
d o " . 
E s t a d e c l a r a c i ó n e s t a n b o b a q u e 
s e r í a d i f í c i l d e t e r m i n a r s u s i g n i f i c a -
do e n c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n l a D o c -
t r i n a de M o n r o e , p u e s t o q u e s u v a l i -
dez no es e n l o m á s m í n i m o d e f i n i d a 
n i s e e s p e c í f i c a s i a l g u n a de J a s p a r -
te s c o n t r a t a n t e s q u e d a o b l i g a d a p o r 
l o s p r i n c i p i o s de l a s l l a m a d a s " I n t e -
1 l l g e n c i a s r e g i o n a l e s " , n i q u i é n e s to^ 
<man p a r t e e n e ' l a s . S I e l l a s r e u s a n 
¡ U n i d o s e n l a g u e r r a , a ú n l o s q u e e n ! ^ r e c o n o c i m i e n t o de s u v a l i d e z y s i 
¡ W a s h i n g t o n c r e í a n q u e l a l n t e r T , e n . ! e l c o m p r o m i s o q u e a h o r a c o n t r a e n es 
{ c i ó n e n 
1 p a r a I m p e d 
m o n a r q u í a I m p e r i a l r e c o n o c í a n q u e es -
L o s E s t a d o s U n i d o s s e h a l l a b a n e n i 
m e d i o de u n a g u e r r a y n e c e s i t a b a n ! 
e l e m p l e o de todos l o s e s f u e r z o s y 
r e c u r s o s d e l p a í s p a r a l l e v a r l a a s u 
f e l i z t e r m i n a c i ó n . M r . S e w a r d d e c í a . 
r<j p o r e s c r i t o a M r . M o t l e y p o r e n -
t o n c e s m i n i s t r o e n A u s t r i a , q u e m í e n , 
t r a s e s t u v i e r a n e m p e ñ a d o s l o s E s t a d o s 
e n g r e í a n q u e l a I n t e r i n - ^ ^ ^ ^ 
M é j i c o q w c d a r í a j u s t i f i c a d a | q U e J Í ^ ^ 1 . i í t L I ^ 
s i r e i eS?abU"cimiento de u n a ' va l I^ez> e v i d e n t e m e n t e l a s p o t e n c i a s 
| t e p a s o s e r í a e n t o n c e s d e s a c e r t a d o . 
: E l p r i m e r f r u t o de l a g u e r r a c i v i : 
! a m e r i c a n a h a b i a s i d o , d e c í a é l ( a M r . 
j D a y t o n , e n 1863) q u e l o s g o b i e r n o s 
d e l a G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a y E s p a ñ a 
c o n t i n ú a n e n e l m i s m o p u n t o e n q u e 
s e h a l l a b a n a n t e s , s i n a s u m i r c b l l g a -
c i ó n u l t e r i o r a l g u n a . 
P e r o p o r o t r a p a r t e , n o s o t r o s c o n -
t i n u a m o s e n d o n d e n o ^ h a - l á b a m o s 
a n t e s . L a d e t e r m i n a c i ó n d e l p u e b l o 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
- _ A í 8 P « c l a l i 8 t a e n e n f e r m e d a d e s de l a o r i n a , 
^ « ^ L 0 0 1 1 eI d o c t o r A l b a r r ¡ i a d e l c a t e t e r i s m o p e r m a n e n t e d a l o i 
u r é t e r e s , s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o l ó g i c a de P a r i s e n 1 8 9 L 
C o n s u l t a : de 2 a 4, N e p t u n o 34S. b a j o s . 
I * l t i n i i a b 
••• O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
b'imCaiCr¿sueUeorsaStll1¿ r l a t a f 1 * ^ ^ r e n d e r *«» m a ^ r 0 por aus m u c h o s pro . 
3 o . - " D I S C U R S O D E C O M B A T E " del famoso orador « « n a n m « I i 
«xnnlo de Caate lar . L l e n o s de m e t ü f o r a a e m l l e n e s ^ b r i l l a ^ 0 1 ? r £ ™ I £ . 
206 p á g i n a s . 
4 - l " M A R I ^ ! ' ~ N o v e l a e n - q n » 1o* a r d i d e s y t r a m a a femeni les t r l n n f a n « t r a v é s de dramfltlcos e I n t e r e s a n t e s c a p í t u l o s l e m e n u e s i n n n r a n 
• ^ ^ " : r a < ; A K T I D L A . D E I j c ' I C D A U A ^ 0 . " - M a ? n f f t c a obra de gran u t i l i d a d 
a toda persona que q u i e r a conocer sus deberes y hacer respetar sus d e r e c l í o a . 
• , = 6 0 ; : r H " ^ ? H I A S , l ' >d.?nn01e/"i0 V - A n d r a d e . uno de los m á s I n s p i r a d o , poetas F u d - í i m c r i c a n o s . 200 p á g i n a s . v 
E s t o s se i s l ibros , va ien . como s*> h a dicho f6 en l a s d e m á s l i b r e r í a s y l o i 
hombres estudiosos, luchadores, á v i d o s de t r i u n f a r y de saber deben a p r o v e c h a r 
• s t a opor tun iuad que ofrece l a l i b r e r í a ' L M V E i í S A L , ' • de G a r c í a y L o r e n z o . 
O ' B e i ü y , 60, H a b a n a , ú n i c a en l a h i s t f r l a de l a L i t e r a t u r a . 
I n t e r i o r : franco de por te . 
a l i a d a s p a r a r e a l i z a r c i e r t o s f i n e s e n 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e Y C l a s I v a m e n t e . F o t e r m e d a d e s n e r r i o s ^ s y B á t a l e s . 
I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
N O M B R E . 
C A L L E . . . 
P U E B L O . , i 
L A A R I S T O C R A T A 
D E L A S 
G í l i M S 
D E C U E R D A 
P a r a c o c h e s d e l u j o , d e m u -
c h o p e s o 
C O M O 
L o c o m o b i l e , R o l l s - R o y -
c e , P a c k a r d , P i e r c e -
A r r o w , C a d i l l a c , S t u t z , 
M e r c e r . 
D e v e n t a e n l o s m e f o r e s G a r a -
g e s v E s t a c i o n e s d e s e r v i c i o . 
E n t o d o s l o s t a n t a l i o s , e n n e u -
m á t i c a s y m a c i z a s 
B A N C O N A C I O N A L D Í J 
C U B A 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s y a c r e e d o r e s de este Ban-
co , qoe e l p l a z o de v e i n t e d í a s p a r a l a v o t a c i ó n de R e p r e s e n t a n t e s y Su-
p l e n t e s a h t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 7Ü. de la Ley 
de 31 de B n e r o de 1921, v e n c e e l d í a o n c e d e l c o r r i e n t e , a ' a s 5 P- 'n 
l o q u e s e a v i s a a fln de q u e t o d o s l o s q u e no h a y a n e j e r c i t a d o s u derecho, 
p u e d a n h a c e r l o a n t e s de q u e h a y a t r a n s c u r r i d o d i c h o p i a z o . 
H a b a n a , M a y o 4 ¿ o 1921 . 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m i s i ó n Tem-
p o r a l do L i q u i d a c i ó n B n c a r l a . 
C 323b 
D r . L . R o d r i g a i e z ü o l i s i a e 
C A T E D R A T I C O M L A U a T T E R S I D A D , C I B Ü J A N O E S P E C I A U S T i 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A B C I A * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de l o s r i ñ o n e s , v e j i g a e t c . 
C o n s u l t a s , do » » 11 do l a m a ñ a n a , y da 3 y x » e d i a a 5 y m a J i a ••' 
l a t a r d a . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e ' i é f DRO A - 8 4 5 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S I G N I F I C A 
M A S M I L L A G E 
T h e M a s ó n T i r e a n d R o b k r C o . 
K e n t . O h l o . U . S . A . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e x c l u s i v o s e n a l -
g u n o s p u n t o s d e l i n t e r i o r 
" M a s ó n " A p a r t a d o 9 0 9 . H a b a n a 
c 3719 i2t_a O 8804 I d S l 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
BANQUEROS 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a 
f i f i s p o r c a b l e , g i r a s d e l e t r a * M u p a r t e s ¿ e l m o n toJJ 
c u e s e a t a c o r r i e n t e , z m m y f e i t a d e v a l e r e s p t ó i l s W f 
B o r a c i o n í s , d a s c a e n t o s , p r é s t a n a s c o a j a r a n í i , c a j a s d e j j j j g ! : 
d a i p a r i i r a l o r e s y á l t a l a s , C a n t a s d e a b a r r a s , r í ^ ^ s ^ 
T e l é f o n o s A ~ 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
W m I I F 1 1 1 ! A ' V 1 V j ^ ' M . 
• E L D k U ^ G A R D Á N O 
D e s e g u r o r e s u l u d o e n l a s A F K C C I O N E S S l T l U f l C A ^ 
C H A K C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S V ~ 
q u e s e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S J ^ 
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o s o i m p u r e z a s d e l a « a n g r e , 
d o s o b c r e d i t a r i o s . 
« M A R I O D E U M A R Í N A M a y o J d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A NOTICIAS D E L P U E R T O I I A R i A C K i N E S 
H A B A N » 
SE A I X j m - A E N I N D U S T S I A , 198, S E -gnndo piso, un d e p a n a m e n t o amue-
blado, con comida s i se q u i e r e ; b a ñ o , 
lúa e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
1S140 12 my. 
E S T A B L E C Í M I L N ' O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
A g e n t e de nesoc los . Vendo c u a t r o y a r a -
g e j . Vendo 10 casas de h u é s p e d e s . V e n -
do 20 c a f é s . Vendo 4 p a n a d e r í a s . V e n d o 
12 hoteles. V e n d o 40 bodegas. A plazos 
c o r a z ó n ; en b u s c a de t i a n d a n m í a o j o s ; o no quererlo , p a r a querer esto o a q u » 
t u cara, ' oh, Sefior, e s l a que y o b u s c o ^ l l q . . . „ *„tn M 
no ¿ p a r t e s de m l tu i->etro. j A l . l i v , » ! K o puedo dudlar de que « i e n t d « « 0 • 
i Ale lnyaN 1 m i Inter ior , con l a m i s m a plar ida J . qu4 
' Sa lmo X X V I . E l Sefior aa m i l ú a y conoeco que exis to , que pienso, de moo» . E l SeBor m i s a l v a c i ó n , ¿ a q u i é n be de temer y o ? 
— G l o r i a , e t c . " » 
O K A C I O - s . — ¡ O m n i p o t e n t e y sempi ter -
no Dios , haz que n u e s t r a yo luntad e s t é 
slfempre s u m i s a a l a t u y a , que c o n s i n -
Nuestro Sefior J e s u c r u t o -
y a l cqptado • tengo loa m e j o r e s n e g ó - . cero c o r a z ó n s lnramoa a tu D i v i n a a l a -
d o s que ni^gtln corredor , por e s t a r me- J e s t a á ' : — P o r 
<or r e l s a c i o n a d o cpn s u s d u e ñ o s ; no se « t e s t e r a , 
e n g a ñ a a n a d i e n i se h a c e n negocios 
' s u d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , B e l » G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O N frescas y T e n t l l a d a s hab i tac iones , 
fuera de l a c o n g e s t i ó n de l a ciudad, con y ^ y o -
t r a n v í a s por l a puer ta , a u n a m é f l l • f M . 
de P d a í c o a l n . K n y a p a r t a m e n t o s con i V E N D O E N 1 S O 0 P I L S O S B O D F H A 
bafii pr ivado . Se admi ten abonados. Nep- 1 T " ^ ^ y ^ l . O U Ü T E ^ U O D V / U L U A 
tuno, ¿ 0 8 . i en j3SÓS M a r í a : cinco a ñ o s de contrato , 
1̂ *45 i o mT I v " 1 2 2 " ° a1-<ln'-9r- V e n d e BO pesos d i a -
j r í o s . T i e n e mucho b a r r i o . B i e n s u r t i d a . 
Tr " " a u n a ganga. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a -AG C A C A T E , 15, A L T O S , S E A l i Q L U , A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , con o s i n 
muebles , m u y v e n t i l a d a , c o n dos v e n t a 
ñ a s . SOlo a c a b a l l e r o s . 
1S142 10 my. 
ta. B e i n a y B a y o . 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
E A X Q r i E A N U N A O D O S S A B I T A ^ 5 0 n t r a í c » ^ p a f f a P0<^ a l q u i l e r 
dones" en c a s a de f a m i l i a r e s p e t é . ¡ 2 S i í 2 2 ? ^ S t t e ? 1^0<) P e s 0 3 v E s caa l r e -. i . " h » , m&v h u n t i i M . ZZ- Vl'f r a l a d a . T i e n e b u e ñ a venta. I n f o r m a 
g i b parte s u p e r i o r d r a p o r * C n b f t B , de l a P e n j n f r a l a r O c c i d e n t a l S . S . C y . E n l a p a r t e I n f e r í l o s A g e n t e s 
de l a C o m p a ñ í a e n l a H a b a n a y u n g r u p o de v i s i t a n tos 
donde no h a y m á s Inqu i l inos , con t e l é - H-HÓ^ PÜO"0 'i?e.na ven,'a- l E l o r m a : 
fono y cocina. C a l l e P . 214. entre 23 y (Ierlco R e i n a y B a y o . 
21^ T e l é f o n o F-8599. ^ ^ > p o R 2 ^ 
f\&.SA D E H U E S P E D K S : J E S U S M A R I A ' c inco a ñ o s de contrato , paga 25 pt^os 
\ J n ú m e r o 21. T e l é f o n o M-52C9. T e n g o : de a l q u i l e r ; s o l a en e s q u i n a ; t i ene oa -
bermosas habi tac iones p a r a f a m i l i a s y I r r l o p a r a dosc ientos pesos d iar ios . Se 
departamentos p a r a o f ic inas o cas a n l - vende por no s e r del g iro s u d u e ñ o . I n -
l o g a ; hay hospedaje com- leto y c o m i d a f o r m a n : M. F e r n á n d e z , B e i n a y B a y o . 
p a r a hombres solos , desde 45 pesos e n ' 
a d e l a n t e ; admito abonados y medios abo-
nador a comer a prec io s muy razonables . 
1S1S1 31 my. 
S E í í ü A J E S I T A N 
MS——•wmr*^^-—-~~T-- i ir 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A ITS A. C O C I N E R A . T I K -1 ne que lavar r o p a ; n o . hace p laza 
n i í n a n d a d o s . B u e n sueldo. E s t r e l l a , 
n ú m e r o 53. 
18137 10 my. 
T T N A C O C I N E R A Q U E S E P A S U O B L I -
\J g a c l ó n , s ea t r a b a j a d o r a y a s e a d a , 
que ayude a l a l i m p i e z a de c a s a de 
c o r t a famil ia , se s o l i c i t a en l a c a l l e 
C , e s q u i n a a ca l l e 27, ba jos . Vedado . 
B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . 
1S162 10 my. 
S A N T O E V A N G E L I O 
que no nie es pos ible dudar de el lo 
Iramente , como no es pos ib le d u d a r a» 
que ex i s to . 
30. — L a respiraeiftn es un ac to qnj 
e jecutamos n a t u r a l y m e d n i c a m e n t i 
s i n i n t e r v e n c i ó n de l a vo luntad , puesta 
que lo e j e r c e m o s a ú n estando dormb 
dos, y s in embargo podemos detene i 
por a l g ú n t iempo, s i queremos l a r e » 
p lrac i f in . . , 
¿ P u e d o darse u n a s e ñ a l m á s c l a f a ü» 
n u e s t r a l iber tad , de l a facul tad de e l » 
no respira^ E l evangel io de l a M i s a de e s t a D o - ^ _ntre , r e s p i r a c i ó n y no resp ir* -m i n i c a . e s t á tomada de los c a p í t u l o s X V e ^ r ® ^ Ta n a t u r a l e z a n o i 
y pa>te del X V I de l E v a n g e l i o , s e g ú n | « ¡ J j íJg¡¡!¡* ^ ?nterrupnci6n y uniforv 
S a n J u a n . 
' E n aque l t iempo di jo J e s u c r i s t o * 
s u s d i s c í p u l o s : C u a n d o v in iere e l con_ 
so lador que yo os e n v i a r é del P a d r e . 
E l áfcrá tes t imonio de m í . Y vosotros 
d a r é i s test imonio, porque e s t á i s c o n m l -
go desde e l p r i n c i p i o . E s t o os be d i . 
cho p a r a que no o? e n c a n d a l l c é i a . O s 
e c h a r á n de l a s s lna^f ' i f i s ; m a s viene l a 
h o r a en que c u a l q u i e r a que os mate pen-
cara ^ 3 h a c e Bervicio ^ D i o s . X oa 
h a r á n esto porque no conoc ieron a l P a -
dre n i a m í . M a s esto os he dicho 
p a r a que c u a n d o v in i ere l a h o r a os 
a c o r d é i s de el lo , que yo os lo d i j e . " 
B E F L i ü X I O N 
P E R S O N A S D E C U R A D O P A -
R A B E R O 
SE D E S E A S A D E R E L P A R A D E R O de M a n u e l Y e b r a , n a t u r a l de l a p r i r l n c i a 
de L u g o , que debe e s t a r en l a H a -
bana . L o b u s c a s u pr imo de la p r o v i n -
c i a de Orente . I n f o r m a n : I n f a n t a , Santo 
T o m á s , 23. 
18139 10 my. 
V A R ! J S 
¿ j e r a 1M 11 do l a m a ñ a n a , t o m ó 
« e r t o en BU p r i m e r v i a j e a l a H a -
¡wjia, el v a p o r C u b a d e l a P e n i n s u l a r 
•Occidental B . S . C o . 
I^i poo insu lar O c c i d e n t a l S . S . C o . , 
o « t o v ü l t i m o s a i , a y b a j o l a d i r e c -
i ^ n da s u protíldOTite M r . P e r s o n a , y 
j , mi a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l M r . 
jgniders h a r e f o r z a d o l a flota d e l a 
¿HLpañia. 
l i » tres f e r r l e s J o s é P a r r o t , E s t r a -
k Palma y H e n r y M . F l a g l e r e s t á n 
ilnyendo a n u a l m e n t e m i l e s d e t o n e l a -
ii» de " c a r g a y a h o r a e l G o v e r n o r 
Cobb y el C u b a v i e n e n a c o m p l e t a r 
el ¿orviclo de p a s a j e r o s . 
Dos de los b a r c o s de l a C o m p a f i i a 
llevan nombres c u b a n o s : e l E s t r a d a 
Palma y e l C u b a , c o m o d e f e r e n c i a a 
!|Cnba. 
Bl buque C u b a es u n b a r c o c o n s -
T o d a s l a s c u b i e r t a s o s t á n d o t a d a s , d e n t e de l a R e p ú b l i c a , v i s i t a r á «1 C u -
de a m p l i o s c o r r e d o r e s t a n t o i n t e r i o r e s b a q u e u t i l i z a r á p a r a i r a K e y W e s t 
c o m o e x t e r i o r e s p a r a q u e p u e d a n p a -
s e a r s e l o a s e ñ o r e s p a s a j s r o s . 
E l ^ B o b i l l a r i o d e q u e e s t á í l o t a d o 
e l b u q u e e s m u y s e n c i l l o y m u y e l e -
g a n t e y p u e d e a s e g n r a r s e q u e i »do 
lo r e l a c i o n a d o a l o s c a m a r o t e s p u e d e 
s e r d e s m o n t a d o y s a c a c o a l s o l p a r a 
l a m a y o r l i m p i e z a . 
¡Bl a l u m b r a d o e s p e r f o c t o , j f l de-
c o r a d o de c á m a r a s y s a l o n e s e s s o -
b r i o , u n i f o r m e y e l e g a n t í s i m o . 
Do"? l u c e r n a s m u y e l e g a n t e i p e r m i -
t e n q u e l a l u z s o l a r a l u m b r e J a i < ¿ -
m a r a s i ' f t r i o r e s d e l o u q u e . L o s do 
m'^ c i (-.ios, l u c e t a s y c r i s t § I e • c o n ¿ e 
s u m o g u s t o . 
L a v a j i l l a t a n t o l a de p i a f a c o i r o 
do c r i s t a l y l o z a e s c o s t ó n o s t e n t a n d o 
e l n o m b r e d e l b a r c o , l a b a n d e r a , l a s 
d e s p u é s q u e o n t r a g u a l a p r e a i d e n c l a 
a l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
E l C u b a s a l o e s t a n o c h e p a r a K e y 
"West p a r a e m p e z a r a r e n d i r v i a j e s 
r e g u l a r o n . 
traído en l a c a s a C r a m p (!e iP i lade l f la , i n i c i a l e s d e l a c o m p a ñ í a 
;ca]ro presidente v i e n e a. b o r d o , c o m o 
'ínrltado espec ia l de l a c o m p a ñ í a n a -
' viera. 
Bn eaa c a s a f u e r o n c o n s t r u i d o s e l 
Coba y el P a t r i a , a m b o s b u q u e s de 
' U marina de g u e r r a n a c i o n a l . 
L a s c o c i n a s e s t á n c u i d a d o s a m e n t e 
a l e j a d a s d e c a m a r o t e s y d e l g r a n c o -
m e d o r a fin de q u e l o s o l o r e s n o l l e -
g n e n a l p a s a j e . 
L A L L E G A D A 
C u a n d o el C u b a e n f i l ó e l c a n a l d e l 
C O N T R A B A N D O D E O P I O 
P o r f u n c i o n a r i o s d e a d u a n a s e ocxu 
p ó a y e r u n b a ú l c o n t e n i e n d o op io q u e 
s e g ú n t o d a s l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c -
t i c a d a s a p a r e c e p a s a d o r o m o c o n t r a -
b a n d o . 
B l c o r o n e l Y e r o e s t á I n v e s t i g a n d o 
e l a s u n t o y e s p e r a c a p t u r a r o t r o s 
b a u l e u . 
SO L I O I T O Ü N A S E S O K A D E C D A R E X -ta a c i n c u e n t a a ñ o s , s er la , de aspee 
to decente, que s e p a coser con c u r i o s i -
dad y que quiera acorapafiar a u n a s e -
ñ o r a a los E s t a d o s Unidos , v ia jando con 
t toda c l a s e di»- comodidades. S e r r a n o . 83, 
entre Z a p a t a y S a n TTernardino. D o t r e s 
a c inco . J e s ú s del Monte. 
18138 10 my. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
T i e n e 'buen c o n t r a t o ; no p a g a a lqu i l er , 
en 9 m i l pesos . O t r a en Monte, en 6 
mil pesos. O t r a , y e p t u n o , en 9 m i l pesos . 
O t r a en I n f a n t a , en 4 m i l pesos. E n J e -
s ú s del Monte. C e r r o , M a r i a n a o y G u a -
nahacoa , a t a s a c i ó n ; a p lazos y a l con-
tado. I n f o r m a : M i n u e l F e r n á n d e a ? R e i n a 
y R a y o . D e 10 a 2. T e l é f o n o A-9374. 
18141 17 my. 
D 1 X E R O E ~ " 
H I T O T E C A S 
C H E Q U E S 
A d m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s e n 
p a g o d e m e r c a n c í a s , p r e f i r i e n d o n e -
g o c i o s c o n c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s 
e n e l g i r o d e t e j i d o s . A g u a c a t e , 4 1 . 
H a b a n a . 
C 3785 10d-T 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , A I N T ¿ -rés razona'ble, so dan cant idades h a s 
ta diez y ocho m i l pesos o se comprai 
c a s a bien s i t u a d a de I g u a l prec io . No 
neces i ta corredor . C e r r o y A u d i t o r , I g l e -
18135 12 my. 
Se^dn se desprende del E v a n g e l i o de 
este d í a d e b í a e l E s p í r i t u Santo d a r tes -
t imonio de l a d i v i n i d a d e i n o c e n c i a de 
J e s u c r i s t o , H i j o de Dios . D i c b o t e s t i -
monio c o m e n z ó a d a r l o c u a n d o m u d ó d'e 
repente, en el Calvarj ia , e l c o r a s ó n de l 
m e m e n t e ? 
3 a . — P a r a convencer a un f a t a l i s t a yo 
le d i r í a : apostemos l a cant idad , que 
usted quiera , a que m a ñ a n a a l d a r eJ 
re loj l a s doce, s i e s toy de pie me s ien-
to, y s les toy sentado me levanto . 
D e segTiro, le gano la a p u e s t a c u a n » 
taa veces l a b a g a porque soy l ibre pa^ 
r a s en tarme o l e v a n t a r m e a l a hora se* 
ñ a l a d a , a menos que u n a enfermedad O 
u n a fuerza me lo i m p i d a . 
4a .—Si el hombre obrase por u n M i ; 
petu I rre s i s t ib l e , s in s e r d u e ñ o de su4 
a c c i o n e s , no s e r l a digno ole a 1 a b a n t a j f 
de v i tuper io , no s e r í a responsable 04 
s u s actos, como no lo son lo s i n t a n i e á 
n i los dementes . 1 
C u a l q u i e r malvado p o d r í a e x c u s a r s i 
c o n d e c i r que no estuvo en su mano 
el cometer o no cometer e l c r i m e n : s e r l a 
i n j u s t o poner l eyes a ios hombres con 
l a s a n c i ó n penal , y se t r a s t o r n a r l a to -
das l a s Ideas de l a m o r a l . 
¿ Q u é va len todos los so f i smas d'e loe 
c e n t u r i ó n romano h a c i é n d o l e c o n f e s a r i f a t a l i s t a s c o n t r a nnas p r u e b a » t a n ©vj« 
que e l que a c a b a b a de e x p i r a r en J a ¿ e n t e s de l a e x i s t e n c i a de l a l i b e r t a d 
O t i ' 
O F R E C E I S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I O N E ? 0 C O S E R 
se e n c o n t r a b a n a s u p a s o l o s a l u d a 
r o n c o n s u s s i r e n a s . 
E l d o c t o r M e l r a y l o s B a n í t a r t o s s e -
B l Cuba ea u n c a s c o d e p o p a r e d o n p u e r t o t o d a s l a s e m b a r c a c i o n e s q u e 
d » de ]os l l amados c r u c e r o s de a c e r o . ' 
4e tita c a J i f i c a c i ó n . 
Sa corte es e l e g a n t e y e s b e l t o , to -
*«ttáo dos m á s t i l e s y u n a c h i m e n e a . 
Bu desplazamiento e s ^ie 2479 to -
Mtofaa b r u t a s . 
ICde 341 pies de e s l o r a , 47 de m a n 
1*7 su calado m á x i m o e s d e 16 p í o s . 
ftis m á q u i n a s g e m e l a s , l a i m p r i m e n 
jm velocidad de 18 n u d o s n a t u r a l e s 
l ít íf1 86 ^ T ^ i c a que a y e r r i n d i e r a s u 
W * entre K e y W e s t y l a H a b a n a e n 
«neo hora« s i q f o r z a r l a m a r c h a . 
Su capacidad p a r a c a r g a e s r e l a t l -
'toonte r e d u c i d a e n v i r t u d de q u e 
• • u n barco d e s t i n a d o p a r a p a s a j e -
ro», teniendo c a p a c i d a d p a r a 410 de 
¡""uñera c lase . 
Tiene tros e n t r e p u e n t e s y l a c u b i e r 
7 "Pf 8tra. dotada é s t a , d e u n Juego 
^ ootea sa lvavlc las p a r a e l c u p o de 
JMaJerog y t r i p u l a n t e s , y dotado de 
•P la tos modernos q u e p e r m i t e n q u e 
manoa i n e x p e r t a s , p u e d a n 
iwnar un bote, e n c a s o d e n e c e s i d a d , 
TO? fran r a p i d e z 
P A S A J E R O S D E M E X I C O 
A y e r l l e g a r o n d e M é x i c o e n e l va - , 
p o r Z e l a n d i a , l o s s e ñ o r e s J u a n D u e s -
í i e n , N a H í i B o r e a , a i Ü ^ . t a i t a l i a n a ; 
Gfcubrlel j B a y a n ; I g n a c i o G o n z á l e z ; 
J u a n W ü t n e s y , C a r l o t a F e r n á n d e z ; 
C e G r ó n i m o B u J l ; J o s é O l a b e l l a ; L c -
r e n z o M o r e n o ; E d u a r d o C o n s t e ^ t o y y 
o t r o s . 
L O S Q U E E M B A U C A N 
E n e l v a p o r G o v e r n o r C o b b e r a b a r 
TOMO D A N D Q ( i A R A N T I A S 15.000 P E -EOS. Tel(<Aono A-0S32. 
18151 13 my. 
N P R I M E K A H I P O T E C A . D K M I L ~ l 
s iete m i l pesos , sobre f i n c a u r b a n a 
de buena t i t u l a c i ó n , se ofrece en 01 I s -
po, 83, a l t o s ; de 2 a 5 de la tarde . B u -
fete de Abogados . 
18163 10 my. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
A L A O A S A P K I i r r E B I . O , T O D O S A 
JTX buscar gangas en m u e b l e s ; 1 Jue?o 
de comedor, de m a r q u e t e r í a , f ino $275; 
uno de cuarto , $240; sa la , $130; todas mo-
d e r n i s t a s ; 1 va j l l l e ro , $28; nn peinador, 
$18; u n lavabo, $20; u n a c ó m o d a , $28; 
U— — — — — ^ T — — — i u n a mftqulna S inger , g-ablnete, $30; de > A J O V E N E S I P A S O Z A . D E S E A OO-1 escTfblr, $25; c o c i n a de gas , $15: m e s a locarse p a r a c u a r t o s y coser o con de c o r r e d e r a , $12; se i s s i l l a s y dos s l -
un m a t r i m o n i o s i n nlflos, lo mlsmo p a r a nones, modernas . $45; un Juego ant iguo, 
$50: b u r ó cor t ina grande. $fiO; espejo y 
consola , $18. moderno; 37 s i l l a s moder-
n a s , a $5. C a m r a n a r i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de Mas ta -
che. 
1SC54 17 m 
RE G I O J U E G O D E C O M E D O R , C O S T O 
3.000 pesos ; lo doy e n 1.000 pesos. 
T e l é f o n o A-832. 
18151 13 my. 
el campo; t iene muy Ibuenas re ferenc ias . 
In forman en 19 y K , V e d a d o . Godega. 
18153 10 my. 
SE O F R E C E J O V E N P A R A L I M P I A R o c o s e r o c o c i n a s e n c i l l a . C a l l e N e p -
tuno. 212. 
1816^ 10 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A H Ü N J O V E N D E criado. A c o s t u m b r a d o a l servicio f i -
no ; es Inte l igente en su t r a b a j o ; t iene 
las mejores referencias . I n f o r m a n en 0, 
n ú m e r o 45, Vedado. T e l é f o n o F-1586. 
ISIWJ 10 my. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ' p e n i n s u l a r ; coc ina a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a ; ent iende de r e p o s t e r í a . I n -
forman en l a bjjdega de T e j a d i l l o y C o m -
poste la . P r e f i e r e e l Vedado. 
1814» 10 my. 
UN A B U E N A C O C I N E R A E S P A D O L A , de m e d i a n a edad,es repos tera , d e s e a 
co locarse en casa de buena f a m i l i a que 
c a r á n m a ñ a n a p a r a l o » E s t a d o s U n í 
ñ o r e s G i l y M a r t í n e z p a s a r o n a bor- dos v í a K e y W e s t l o a s e ñ o r e s A l f r e d o 
do a d e s p a c h a r e l b u q u e , q u e t r a í a v n a y f a m i l i a ; M a r i n a R . S á n c h e z 
n u e v e p a s a j e r o s . i M e r c o d é h U r a a J , C a r o l i n a H e i r e r a y . 
D e s p u é s p a s ó v i s i t a p o r l a A d u a n a ' f a m i l i a , R a m ó n R a m o s - G a b r i e l a F e - tenga buen t r a t o ; no le i m p o r t a d o r m i r 
e l I n s p e c t o r s e ñ o r A b e l a r d o de A g u i a r r r e r ; V l c t o r i n a M a r t í n e z y f a m i l i a ; ^ r o T I n f o r m a n : K e v l l l a « l 8 e d 0 ' 
y m á s t a r d e e s t u v o e l t a m b i é n i n s - C a r l o s R . P a r d o y f a m i l i a ; L u i s a R a -
p e c t o r s e ñ o r G a r c í a . | m o s ; J u a n B a u t i s t a ; F a u s t i n o S a n -
C u a n d o e l b u q u e e s t u v o a l i b r e p l á ! t o s ; L u i s G a s t ó n y f a m ü i a y o t r o s , 
t i c a p a s a r o n a b o r d o el A d m i n i s t r a d o r , • 
do l a A d u a n a s e ñ o r L u i s Y e r o ; e l I n s ' S A L I D A S 
p e c t o r G e n e r a l d e l P u e r t o s e ñ o r M i -
g u e l A . Z a l d i v a r ; e l C a p i t á n de l 
18155 10 my. 
V A R I O S 
S e ñ o r a j o v e n , e x t r a n j e r a , e d u c a d a , d e -
A y e r s a l i e r o n a m á s do las f e r r i e s i s e a u n p u e s t o c o m o d a m a d e c o m p a ñ í a 
P u e r t o c ó m a n d l n t ¡ ' A r m a n d o ' A n d r f ; y * 1 G o v e r n o r C o b b p a r a K e y W e s t a c o n i p a 5 a r f a m i l i a e n • i a j e t o r e g e n -
el C a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l P u e r t o % l n f * é 3 ^ B ^ 8 ^ C r i s t ó b a l ; e . d c a b a U e r 0 J d e h o n o r a b i l i -
f ^ ™ w i™, t e n i e n t e s d e l « n l s E t c e l s i o r p a r a N e w O r l e a n s ; el T̂ xs \ , j™. r f ^ - . „ . „ 
RormM-o R a u S l l t o r e « I*1"1 C r i s t ó b a l ; e l H e n r y M a l l o ' d a d ; h a b l a e s p a ñ o l y p o c o a l e m á n e 
í A ^ t f t oernft- ^ va** N u e v a Y o r k ; e l A l f o n s o X I I j i n g l é s y f r a n c é s ; t i e n e b u e n a s f e fe -
p a n a V e f f l a ^ n i z j e l r e m o l c a d o r S e a ; r e n d a s . E s c r i b i r a A . B . N e p t u n o , n ú * 
K l n e c o n doe l a m c h o n e a p a r a P & n s a - , 0 1 7 i f 
c o l a ; l a g o l e t a a m e r i c a n a A u g u s t a ^ * 
C . H l l t o n p a r a P e n s i e o l a ; y e l Y a t e 
P é r e z p a r a S a i n t F i e r r e M a r t i n i c a . 
s e ñ o r C o r r a l e s ; l o s i   m i  
m o c u e r p o s e ñ o r e s 
y C a l v o ; M r . B r a n n e r , g e n t e G e e -
r a l de l a C o m p a ñ í a e n l a H a b a n a ; 
los s a i b a g e n t e s s e ñ o r e a L e d o n y F e r -
n á n d e z ; e l p a g a d o r s e ñ o r F e r n á n d e z ; 
e l d o c t o r N a t a l i o R u l l o b a ; e l J e f e de 
l a C a s i l l a d e P a s a j e r o s s e ñ o r L o -
Bn 1 l r e n z o de C a s t r o ; e l s e g u n d o s e ñ o r 
• « 9 d I!rinieT e n t r e p u e n t e h a y una5 R i c a r d o Q u I J a n o . 
í o a l i te?803 c a m a r o t 0 3 c a d a VLDl0 j c r o n i s t a s s o c i a l e s s e ñ o r e s B n r l 
p ^ e a e m i s m o e n t r e p u e n t e e s t á e l 
th- del bu( lue c a p a z p a r a s e r 
en dos t u m o s e l c u p o t o t a l de 
«sa joroa y o f i c ia l e s . 
„ tr0pUente 8 e g u n d o e s t á n l o s 
'hio on0 f f 3 ^ Jos c a m a r o t e s d e g r a n 
¿ T ^ c a d a u n o ^ c a m a de 
* r S i > e r a 7 0 t r o 9 s e r v i c i o s . 
Í U l T ^ . 6 8 1 4 o c u P a d o p o r u n bon i to 
/ camarotes a u n a y o t r a b a n d a . 
«*n>8 B t ü t e n t r e i m e i l t e s u p e r i o r h a y 
nono 7 o t r a 8 e r l e 06 c a m a r o t e -
timar ^ ^ boriito ^ y « a l ó n « 
• ¿ L 0 ^ 1 1 0 ^ e s t á n d o t a d o s de 
0 ^ famn , terlDre9v de m a n e r a , q u e 
** elloii «t* P.U1ed9 t 0 n i a r u n a s e c c i ó n 
^ «i *ln t?ut0á J ^ n m n l c a r s e e n -
s a l i r 4 l o a p a s i l l o s 
q u e F o n t a n i l l s , V í c t o r M a n u e l , S á n -
A D J U I R I O L A P R O P I E D A D 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , u n o de l o s 
d i r e c t o r e s de l a c o m p a ñ í a d e navega>-
13 my. 
c h o z T o l e d o , W a l d o L a m a s y l o s r e - ' c i ó n C u b a h a a d q u i r i d o e l t o t a l dt l a s 
p o r t e r a e n c a r g a d o s de l a s I n f o r m a - 1 a c c i o n e s d e l ed i f i c io de l a C o m p a ñ í a 
c io^eg m a r í t i m a s e s t u v i e r o n t a m b i é n I n m u e b l e s d e C u b a s i t u a d o e n S a n P e , 
a b o r d o . i d r o 12 p o r l a s u m a de 175 m i l p o s o s ; 
L a b a n d a d e l a m a r i n a de g u e r r a ' s e g ú n e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a an-1 
N a c i o n a l t o c ó v a r i a s p i e z a s de s u re-1 te e l n o t a r l o de e s t a d u d a d s e ñ o r 
p e r t o r i o m i e n t r a s s e h i r v i ó u n p o n - ( C a n o . 
c h e - c h a m p a g n e a a u t o r i d a d e s y p r e n - i S e p r o c e d e r á c o n a c t i v i d a d a l a 
s a . • • c o n d t r u o c l ó n d e l ed i f i c io de r e f o r e n -
B l C u b a l o m a n d a e l c a p i t á n U . M.1 d a . 
W h i t e ; e s Jefe de i n g e n i e r o s M r . M a 
d i s o n P o s t , p u r s e r M r . P o l l a ; s t e w a r 
W . M . N u r m a n ; y l a s t e r a s e s s J - S u -
l l i v a n . 
E l m u e l l e e s t a b a m u y a d o r n a d o p a -
r a l a fiesta b a i l a b l e q u e s e e f e c t u ó 
a n o c h e de 1̂ , c u a l s e d a c u e n t a e n l a s 
H ' H a b a n o r a s " . 
P r o b a b l e m e n t e h o y , e l s e f i o r P r e s i -
M r . W . E . G e y e r , q u e e m b a r -
c a r á p a r a A l e m a n i a d e n t r o d e 
o c h o d í a s , a c e p t a c o m i s i o n e s 
y e n c a r g o s p a r a d i c h o l u g a r . 
P u e d e d a r i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s d e l a s m e j o r e s c a s a s 
c o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a . D i -
r i g i r s e p o r c a r t a a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 1 3 6 . 
18144 12 my-
£ D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
p a r a l impieza o mandadoa. I n f o r m a n 
E l VUIffO M L A 
H A e s e l p a r f M I e » é t 
en H a b a n a , 108. 
1S147 10 my. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B T . E C D Í 1 E N T O S 
U R B A N A S 
Anuncios clasificados de última hora 
E 
\ ¡ I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M K R C 1 A L Y P l t A C T I C O , 
j r E T O D O D I R E C T O ( E L D E L A R E -
F O R M A ) . E L S I S T E M A M A S E F I C A Z 
Y M O D E R N O . P R O F E S O R A I N G L E S A 
G R A D U A D A E N L O N D R E S . 
H A S T A L O S N I Ñ O S A P R E N D E N E L 
I N G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , P O R 
E S T E M E T O D O : NO S E R E Q U I E R E E S -
F U E R Z O E S P E C I A L A L G U N O . 
S E E N S E Ñ A L A G R A M A T I C A I N D U C -
T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O O Y E , R E -
P I T E Y S E E J E R C I T A D E S D E E L 
P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A C I O N 
I N G L E S A . 
P R E C I O S R E D U C I D Í S I M O S . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , N U M E R O , 85, B A J O S 
T E L E F O N O M-1038. 
18005 17 my. 
l ' A R A L A S D A M A S 
P U S A D 0 S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do-
bladi l lo de ojo y f e s t ó n de ve inte for-
m a s . So f o r r a n botones. J e s ú s del Mon-
te, 460. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l I n t e r i o r . 
1813tí 6 my. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en e l a c t ó . Se f o r r a n botones. 
Se hacen p l i sados de todos los anchos . 
Y festOn de ve inte formas . L o s t r a b a j o s 
de e l I n t e r i o r se remiten en 24 horas . 
J o s u s del Monte. 460. 
18136 6 my. 
C r u z era H i j o de D i o s ; tes t imonio que 
se p e r f e c c i o n ó y r e a l i z ó por completo 
en e l d í a de P e n t e c o s t é s , e n e l c u a l 
mi les de J u d í o s a b r a z a r o n l a verdad'e. 
r a fe y ronfean-on l a d iv in idad de J e -
s u c r i s t o . E s t e í ^ s p l r l t n D i v i n o es que 
nos h a c e g a s t a r y comprender l a s v e r -
dades todas del E v a n g e l i o . £ 1 es N¿m-
b l é n el que d ir ige l a Ig l e s ia con su c l a -
r a e in fa l ib l e l u z ; d e m o s t r é m o s l e , por 
tanto , nues tro a m o r y agradec imiento , 
p r e p a r i n d o n o s a p a s a r s a n t a m e n t e e l 
d i a y J a P a s c u a de P e n t e c o s t é s . 
I G L E S I A D E B E L E N 
C e l é b r a s e hoy en esto templo, l a so-
lemne f i e s ta de la A n u n c i a t a a s u P a -
t r o n a y T i t u l a r . A l a s s i e t e y media . 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s nue -
ve, l a pont i f i ca l , of ic iando e l Obispo 
do M a t a n z a s . 
P r e d i c a e l R e c t o r de l a s E s c u e l a s 
P í a s d'e G n a n a b a c o a . 
A l a s once, a lmuerzo I n t i m o . 
h u m a n a ? 
N C A T O L I C O . 
D I A S D E M A Y O 
DE C U L T O S A N U E S T R A BEBÍORA L O S D E S A M P A R A D O S 
I 
E n l a I g l e s i a P a r r o q n l a l de Monse-
r r a t e y en e l A s i l o 8 a n t o v e r | a , solemne 
f u n c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m . 
p a r a d o s . 
M E S D E M A R I A 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l y tem-
plos p a r r o q u i a l e s y conventuales , el 
e jerc ic io d e l m e s de M a r í a . 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
Novena en h o n o r a l T i t u l a r , y los 
c u l t o s correspondientes al* ú l t i m o d í a 
del J u b i l e o C i r c u l a r . 
A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S C U B A -
N A S 
E n l a maf iana de h o y ©n e l S a n a t o -
rio, J u n t a general por l a A s o c i a c i ó n de 
C a t ó l i c a s C u b a n a s . 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a Ma.'Ta co» 
mo M a d r e del A m o r Hermoso y R e i n a 
de todos los S a n t o s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a o 
e s t á de manif iesto en la I g l e s i a ed l E s -
p í r i t u S a n t o . 
D a s e m a n a p r ó x i m a estarft e l C i r c u -
l a r en l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
P i l a í . 
Domingo ( i n f r a o c t a v a de l a ASQMU 
c l ó n . ) L a A p a r i c i ó n de S a n Mlcruel A r « 
c ü n g e l ; Santos Domingo de S a n t a r é n . 
dominico, y E l a d i o , confesores; Acac i«V 
m á r t i r ; y s a n t a E u m e l i a . v i rgen y m a r . 
t i í . 
C e l é b r a s e a N u e s t r a S e ñ o r a de l o » D e -
s a m p a r a d o s en l a C a p i l l a del A s i l o de 
A n c i a n o » . ( S a n t o v e n i a ) 
S a n E l a d i o , confesor ; f u é obispo d « 
A u x e r r e en F r a n c i a , en t iempo d'e l o * 
emperadores C o n s t a n c i o y C o n s t a n t i n o . 
C o n v i r t i ó a m u c h o s inf ie les a l a f « 
de J e s u c r i s t o con su s a b i d u r í a y s t u 
« > e m p l o s ; f u n d ó v a r i a s c o n g r e g a c l o ^ e » 
d/ f i e les que se dedicaban a l a v i d a óm 
p«. ' e c c i ó n . I n s t i t u í i* v a r i o s e s t a b l e c l -
mt i / i tos de benef icencia p a r a los p o » 
brea y los peregr inos . 
U l t i m a m e n t e nuestro Santo mnrlO I t A . 
no de merec imientos , e l a ñ o 387. 
S a n A c a c i o , m á r t i r : E r a c<yiturl6u 
en C o n s t a n t i n o p j a , en t iempo de l o » 
emperad'ores D i o c l e r l a n o y M a x i m i a n o . 
A c u s a d o de c r i s t i a n o fu* / . " i i e l m e n t » 
a tormentado y por ú l t i m o degollado a l . 
c a n z ó l a p a l m a del m a r t i r i o - Su c u e r -
po f u é mi lagrosamente conducido a E a . 
q u i l a c h e , en donde se conserva con g r a n 
v e n e r a c i ó n . 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
Se hace dofbladillo de ojo. Se f o r r a n bo-
tones y se hacen p l i sados de todos a n -
chos. J e s ú s de l Monte. 460. E n t r e C o n -
c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
18136 « my. 
A U T O M O V I L E S 
L U T E R O Y L A B I B L I A 
L o s pas tores protes tantes , que tanto 
r i d i c u l i z a n los p a n e g í r i c o » d© n u e s t r o s 
santos , m i r a n como l a c o s a m á s n a t u -
r a l del mundo pred icar el p a n e g í r i c o de 
L a t e r o . E l l o s m i s a b a se c o n t r a d i c e n , 
y v a n haciendo prec i samente lo que con-
denan en ortros. 
U n pas tor lu terano de E l P a s o ( E s t a -
dos U n i d o s ) , p a r a conmemorar e l c e n t e . 
n a r l o de s u "santo p a t r ó n " en. l a D i e t a 
d'o W o r m s , le p r e s e n t t í , como modelo de 
a d h e s i ó n " i r r e v o c a b l e ' ' a l a p a l a b r a de 
Dios , c o n t e n i d a en l a S a g r a d a E s c r i t a 
r a . S ó l o a s í p o d r á n las I g l e s i a s o s e c -
t a s con t inuar bregando en l a g r a n c l u -
cha de l a v i d a m o d e r n a . 
E s o de l a " i r r e v o c a b i l l d a d " d'e L a t e -
ro r e s u l t a otro de l o s mitos , que no 
pueden sobrev iv ir a l a luz c r í t i c a de l a 
verdadera h i s tor ia . Prov idenc ia lmente 
h a y u n hecho h i s t ó r i c o m u y ru idoso , 
en e l que r e s a l t a l a ac t i tud con r e l a -
c i ó n a l a p a l a b r a de D i o s : e l Sumo 
P o n t í f i c e C l e m e n t e V I I y L a t e r o . E l 
pr imero nos p r e s e n t a l a t enac idad y 
f irmeza con que la I g l e s i a C a t ó l i c a se 
adhiere a l a p a l a b r a de D i o s c a e r t e lo 
que c o s t a r e ; y e l segundo l a tendenc ia 
c o n t e m p o r U a d o r a y v<^uble del p r o t e s . 
tant l smo . L o a acontec imientos a s i lo 
i n d i c a n . 
E n r i q u e V I I I , B e y de I n g l a t e r r a , 
a r r a s t r a d o por l a p a s i ó n h a c i a una de 
sus cor te sanas , pretende que se anule 
s u p r i m e r m a t r i m i n i o . p a r a c o n t r a e r 
nupc ias s in remord imientos d'e c o n c i e n -
c i a con A n a B o l e n a . E l a sunto va a 
B o m a . E l Sumo P o n t í f i c e C l e m e n t e V I I 
se ve en es ta d u r a a l t e r n a t i v a : o a n u -
l a r un matr imonio que a todas luces 
a p a r e c e v á l i d o y consent i r en segundas 
n u p c i a s viviendo l a l e g í t i m a esposa , 
c o n t r a l a s t e r m i n a n t e s ensef ianzas de 
C r i s o Nuestro S e ü o r en l o s Sagrados 
E v a n g e l i o s y « n las E p í s t o l a s de S . 
P a b l o a los R o m a n o s y a los C o r i n t i o s ; 
0 e n e m i s t a r s e con un R e y que le ame-
n a z a b a c o n e l c i s m a o s e p a r a c i ó n de 
su re ino »le l a I g l e s i a C a t ó l i c a . Se t r a -
t a b a , pues, o de permanecer f ie l a l a 
p a l a b r a d'e Dios condenando e l d ivorc io 
y l a b igamia , o de perder un r e i n o : 
1 q u é h a r á ? . . . 
L a h i s t o r i a n o s ref iere que • ' d e s p u é s 
de largas y de ten idas negociac iones y 
del iberac iones p r o n u n c i ó , por f in . C l e -
mente V I L en un c o n s i s t o r i o secreto « o 
S4 de marzo de 1534. l a s e n t e n c i a de f l . 
n i t i v a . . . " U n o s meses m á s tarde, 
"cuando m n r l ó C l e m e n t e V i l , a 25 de 
sept iembre de lñ34. e l c i s m a do I n g l a -
t e r r a e r a y a u n hecho to ta lmente c o n -
s u m a d o . . . " ( P a s t o r , H i s t o r i a de l o a 
P a p a s , vol. X , c. X I , p á g i n a s 204-0, ed i -
c i ó n e s p a ñ o l a . ) P o r permanpeer f irme 
a l a p a l a b r a de Dios , p e r d i ó C l e m e n t e 
V I I l a s o b e r a n í a e s p i r i t u a l sobre e l r e i -
no de I n g l a t e r r a . 
Y L n t e r o , e s a "roca inconmovible ao 
l a p a l a b r a de Dios , ¿ q u é h a r á ? . . . A é l 
no se le a m e n a z a c o n n a d a ; s i m p l e m e n -
te se le p r e g u n t a su p a r e c e r por B a m e s , 
agente de E n r i q u e V I H . A pesar de 
esto, a p e s a r de que l a f ide l idad a las 
e n s e ñ a n z a s de Nues tro S e ñ o r J e s u c r i s t o 
no le cos taba n i n g ú n s a c r i f i c i o , se lo 
ve d a r l a s iguiente s o l u c i ó n : 
S e r m o n e s 
q n » se Han de predicar . I I . M., « a l a & 
Z. C a t e d r a l . , de l a j ia iuuui , d u r a n 
•1 B r i m e r • • tnectre de l a ñ o IB'il 
M a y o 15, Domingo d* P e n t e c o s t é a j 
M . I . **>OT M a g i s t r a l 
Mayo JO. V apera de ta P a t r o n s ; M. í. 
Maestreescue la . 
Mayo 20, Nues t ra Pe Plora de l a C a r i d a d } 
M . 1 . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Mayo 22. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d J 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 20. SSiuum- C o r p a s C h r i á t l J 
M. 1. s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 21), Jubi l eo C i r c u l a r ; M . 1. se-
fior A r c e d i a n o . 
J u n i o 1!), hon i in fo t i l (De M i n a r í a ) J 
M . I . s e ñ o r L iec tora l . 
J u n i o 29, F e s t i v i d a d de San Pedro f 
S a n P a b l o : M. L s e ñ o r S. S á U da ! • 
Mora. 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1920. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermones qna 
Nos presenta Nuestro Venerab le C a b i l -
do, venimos en aprobar la y la a p r o b a -
mos, concediendo .V) d í a s de indu lgen-
cia , en ¡a forma a r o s t u m h r a d a . a todos 
ios fieles que devotamente oyeren l a 
a l v i n a p a l a b c a . AJO d e c r e t ó y Clrmft 
S. E . B . 
-1- IkL O B I S P O . 
P o r mandato de S . K . I I . , D K . SCEZT* 
D r . / , Arced iano . Secre tar lo . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l mar te s 10, mls^ a l a s 9 a , m. a i n -
t e n c i ó n de l a s e ñ o r a C a r m e n P u j o l de 
M a r t í n e z , a c o n t i n u a c i ó n e l e jerc ic io de 
los T r e c e M a r t e s . 
18032 10 my. 
S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 10, noveno mnrtes de Snn A n t o -
nio , se ce le íbrarú . como los a n t e r i o r e s ; 
y e s a i n t e n c i ó n de E s t e b a n de C á r d e -
n a s . 
18143 10 my. 
PO R L A P R I M E R A O F E R T A K A Z O N A -ble se vende un "Mercer" , modelo 
22-73, s iete pasa jeros , acabado de a l u s - i • • > to " " ^ - ^ j - ^ f ' y e-¿ p^ bigsL 
tar v p i n t a r ; fuelle nuevo y ves t idura ™ ^ é l y gloa 
f á b r i c a ; con s e i s ruedas a l a m b r e y se i s j " V i f e o s de l pro te s tant i smo en e l otro 
gomas c u e r d a nuevas. Se g a r a n t i z a todo ^OSQ cago de F e l i p e de H o s s e : b l p a -
él. P a r a ver lo e I n f o r m e s : C u b a Auto S u - rala recomendaron con t o d » secreto, 
pp ly Co . , A g u a c a t e , n u m e r o 10. H a b a n a . n a r a e ^ t a r el g r a n escándr»lo qne te 
11 my. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E E A R I 
E l p r ó x i m o domingo, a l a s ocho y me-
d i a de l a mafiana. se c e l e l i r a r á l a f ies 
ta m e n s u a l de Nues tro P a d r e San L á -
zaro . L a C o m u n i ó n a las s iete y media . 
L A D I R E C T I V A 
ITirTU 8 ra 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 8. a las ocho de l a malí a n a .«e 
c e l e b r a r á la m i s a m e n s u a l en honor de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de la C a r i d a d . 
E L D I R E C T O R 
17340 7 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s a l a s 7 y m e d í a Ce 
l a noche se r e z a r á el Santo R o s a r l o , a 
, c o n t i n u a c i ó n e l piadoso e j e r c i c i o de tas 
* £ - n t e a j F l o r e s y c á n t i c o s por e l coro de l a 
que sanc ionar e l d ivorc io , p e r m i t i r l a y o j p a r r o q u i a . L o s d í a s fes t ivos h a b r á s e r -
ai B e y casarse con u n a eegunda R e í - m ¿ n -
n a . . . " ; es dec ir , an tes qne el d lTorc io , 17288 13 m 
18159 
S e r e n d e e l c h a l e t c a l l e N , n ú na e r o 7 , 
e n t r e 1 7 y 1 9 . S e d a n t o d a c í a t e do 
f a c i l i d a d e s p a r a s a p a g o a l c o m p r a -
d o r . S u d u e ñ o , e n e l m i s m o . 
17993 10 m y - ^ 
EN E L M E J O R P O T O D E L A I j A P I -t a l , ca l l e de M a z ó n , en tre S a n R a -
fael y S a n J o s é , se vende una b o n i t a 
casa de dos p lantas , a c a b a d a de c o n s -
^ L 9 ! L i L E R E S 
Y P I S O S 
HabíñV j ^ Q Ü I L A : E n U c a l l e d e S a l u d , 
S ^ a a r i ó - - t M ' e n t r e M a D r V e y 
Comerc io y se a l q u i l a b a r a t a . I n f o r - dos p a r a c r i a d o s ; garage , g r a n comedor, t r u i r y rentando 210 p e s o s ; puede d e j a r 
m a s i n costo alguno el B u r e a de C a s a s . b a ñ o y s e r v i c i o s completos ; c e r c a a l - s l quiere 14.200 pesos en h i p o t e c a ; s n 
V a c í a s L o n l a del Comercio , 4 3 Í - A . T e l é - rededor y dos babl tac iones a l t a s con « n a precio. 22.000 pesos. I n f o r m a n a l lado. 
fono A-6ótíü. 
18152 
E A I . Q C I L A T N L O O A ' L P R O P I O pa 
a l m a c é n y un departamento alti 
p a r a ofii i n a ; Juntos o separados , en T a 
S 
erv ic los T e n t r a d a independiente . P a r a 
10 my. i t r a t a r : Monte. 50. a l tos , y p a r a v e r l a , 
— I en l a m i s m a todos l o s d í a s , de 4 a 6 de 
l a tarde. 
U m y . 
casa en c o n s t r u c c i ó n , o en C o n c o r d i a . 
187. T r a t o d irec to con s n d u e ñ o : J u a n 
M a c l a s . 
18158 1 » my. 
c ó n , n ú m e r o 
17651 
4. I n f o r m a n en el mismo. 
10 my. 
VEDADO VARIOS V E D A D O T e r m i n a n d o e l j a r d í n s e a l q u i l a L a c a - e^aL c a p i t a l , q u e e s t é e n A r r i e n d o u n a f i n c a c h i c a o g r a n d e , q n e n o e s t é a m á s de 2 0 ó 2 5 k ü ó -' í S ' ^ 0 L u a c a ? a f a b r i c a c i ó n m o -^ . f 6 ^ 1 ^ » c i n c o c u a r -t o , M ^ p l e t D , c u a r t o s p a r a i -
^ L a l l a v e e i n f o r m e s e n * * e « l U Í B a a 5a* ' con . . C a l z a d a o q u e t e n g a b u e n c a m i n o , 
¡ ! | l Q e . n ú m e r o 1 3 8 • #1 A J i l a s c o m o d i d a d e s . A m p l i o s d o r m i t ó n o s , COB c a t a h a b i t a b l e ; se d e s e a d e s t i n a r -
Z * " * * * * 5 de l a t a r d e * I a ; g r a n s a l ó n , v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a y , ^ a T a q u e r í a y f r u t o s m e n o r e s ; s i e s 
^ r x j ^ ^ _ _ _ _ 13 m7 I f r e s c o c o m e d o r . C i n c o b a ñ o s , d e p a r t a - 1 , , ^ ^ ^ 0 se c o m p r a n los a n i m a l e s y 
J^as E ^ t ? \ ^ * ™ * c o SEGÜ -̂j r e n t o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s l ^ R p ^ c w r a í í . 
- n | m á q l l i n a s , l a v a n d e r í a y g r a n t e r r e n o ' ^ ^ ^ p o r o 
" KÍS a ñ o s . T a m b i é n se d e s e a c o m p r a r 
n n a de u r a y m e ^ a a d o s c a b a l l e r í a s 
q u e r e ú n a n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , 
p u e s es p a r a e l m i s m o o b j e t o . D i r i g i > 
s e a F . C a l v o , J e s ú s d e l M o n t e , 6 4 9 . 
T e l é f o n o 1 - 1 1 8 2 . 
S O L A R E S Y E R M O a 
13 y . 
«M £l4« ¿rto L d ^ O N I F Í ¿ ( > S TO-
;Cieto " C o m o d i d L , £ o n s u l a d 0 - con 
« W a 3 \ «ala Baw3 moderna8, com-
S N t L ^ t a c i i n ^ 1 6 * * . comedor, h a l l . 
Í 5 * ¡ o t l frta f de,spensa y doble 
P ¿ S ^ a d a , ^ cal iente, e l e c t r i c i -
e í ^ K . gaS y C a r -
. 13 my. 
Í ^ f t ^ ^ w n 1 , 1 0 1 ^ H A Y Ü N A 
^ ^ t e l é f o n ™ * muebles de ú l t i m a 
!tU,a1or. p r o n ^ r t a d o de C o r r e o s , 
^ 14 cual e s t ? par* negocio 
«atA e n l a L o o j a d e l 
a l r e d e d o r . E s q u i n a 
m a n e n A g u i a r , 3 8 . T e l é f o n o s A - 2 8 1 4 . 
D e 2 a 4 d e l a t a r d e . 
18161 _ ^ my-
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A E L cha le t V i l l a R o s a , lo m á s fresco y 
cerca de l a Ha'bana; c a l l e N , e n t r e 19 
y 21, compuesto de t e r r a z a , por te* s a l a , 
sa le ta y un g r a n s a l ó n p a r a e s l i d l # o 
c o s t u r a ; cuatro g r a n d e » habl tac lonea y U nay. 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o * 
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - S 8 7 5 . 
C 3101 l í d - 1 8 
AP R O V E C H E N A S O H A C O Z f T R A R n a c a r r o Pa ige , de s i e te p a s a j e r o s , por ] 
000 pesos, p a r a l a s f i e s tas de l a toma de 
p o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e . C h a c ó n , S. 
_18150 14 my-. 
DO D O E B R O T H E R S . S E V E N D K ano cas i nuevo, con p o q u í s i m o uso; t i e -
ne cinco ruedas de a l a m b r e , goma de 
repues to ; hace un m e s que p p g u é por 
t i 2.100 pesos y lo doy e n 1.600. T o m á s 
G u t i é r r e z , I n d u s t r i a , 124. 
18140 11 my. 
CróBica latólica 
m'an aun entre sus m i s m o s s ecuaces 
( G r l s a r , L u t h e r , TOI. I V , cap . X X I . ) 
T a l fué l a " i r r e v o c a b i l l d a d " o adne-
•Ifin " I n q u e b r a n t a b l e " de Lrutero a l a 
p a l a b r a de Dios , y t a l es eJ dechado 
que se propone a l a I m i t a c i ó n de l a s 
nuevas generac iones • • e v a n g é l i c a s . " 
V A P O K E 5 
D L T R A V E S Í A 
D O M I N G O I N F R J V O C T A V A 
A S C E N S I O N 
D K L A 
O r d i n a r i a m e n t e , el Oficio de l a s D o -
m i n i c a s que vienen dentro de a lguna 
O c t a v a se toma de l S a l t e r i o y de l pro- 1 nTás^quo a l g u n a s reces no paed'a e j e -
¿ E s n u e s t r a v o l u n t a d U b r e e n t o d o » so* 
a c t o * ? 
Bdlo hay nn a c t o e n que l a vo luntad 
no es l ibre , a saber, en e l dseo del bien 
en general , en el deseo de l a fel lc l t lad. 
D i o s ba grabado este deseo e n nues-
tro c o r a z ó n de t a l modo, qne no pode-
mos r e s i s t i r a é l . no podemos apetecer 
el m a l con^o m a l . 
E s t o es Impnlso qne no podemos oo-
m i n a r , s ino que nos s u b y u g a c o m r f e « 
ta ra ente . 
No sucede a s i en los b ienes p a r t i c o -
lare s y determinados , como e l c o m e r o 
d e j a r de comer, e l a n d a r o e s t a r sen-
tado, e l l eer o e s c r i b i r , e t c . . E n estas 
c o s a s p a r t l c u l a r e e es l ibre n u e s t r a vo-
luntad p a r a q u e r e r l a s o no q u e r e r l a s . 
p í o t iempo, h a c i é n d o s e c o n m e m o r a c i ó n 
de la O c t a v a y omit iendo l a s preces y 
sufrag ios ; pero en é s t a como en l a s D o -
m i n i c a s qne v ienen dentro de l a s O c t a -
vas de N a t i v i d a d , E p i f a n í a y Corpus , 
el Oficio se t o m a de l d i a de l a fiesta, 
c o m p l e t á n d o s e con lo que l a D o m i n i c a 
tenga propio en su l u g a r , y se hace, no 
obstante, c o n m e m o r a c i ó n de l a O c t a v a . 
Como e s t a O c t a v a no es pr iv i l eg iada , eO-
lo se h a r á Of ic io de l a D o m i n i c a en 
itar lo que quiere , cnando a l g ú n obs -
t á c u l o se lo I m p i d e : pero en l o » ac tos 
§ue e m a n a n inmed ia tamente de e l l a n a -a n i nadie puede v i o l e n t a r l a . 
L o s m á r t i r e s por ejemplo, no q u e r í a n 
negar a J e s u c r i s t o : se l e s a t o r m e n t a b a 
para l o g r a r l o : e l cuerpo e r a despeda-
rado h a s t a mor ir , y l a v o l u n t a d queda-
ba v i c tor iosa . 
fu 
T T E A E S T A G A N G A : E N T.O Q U E M E 
V c o s t a r o n h a c e m á s de dos afios v e n -
do, j u n t o s o separados , dos m a g n í f i c o s 
s o l a r e s l lanos , a la s o m b r a , en el a a l u -
dable y p intoresco R e p a r t o San J o s é de 
B e l l a V i s t a , Inmediato a l C r u c e r o de l a 
V í b o r a , I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-0832. 
J U B L 
e s a po te s tad de elegir, 
el caso de no o c u r r i r a l g u n a f i e s ta de qna l l a m a m o s l i b e r t a d * e tadlferenr-la 
r i to doble . E n e l in tro i to de l a M i s a , - e x i s t e r e a l m e n t e en n u e s t r a vo luntad 
l a I g l e s i a e x p r e s a e l desf|D que « l e n t e 
de volver a v e r a BU E s p o s o , y r e p r e s e n -
t á n d o s e en l a regiOn de los Cielos , a v i -
va e l fervor y l a t e r n u r a de sus h i j o s , 
a l e n t á n d o l e s a c o n f i a r en e l que sera 
s iempre s u s a l v a c i ó n . L a E p í s t o l a con-
tiene u n a lecciOn p r á c t i c a , en que se 
nos e x h o r t a a l a c a r i d a d y a v iv i r de 
t a l modo, que en todo re su l t e honrado 
y g lor i f icado el S e ü o r . E n el B v a n g e . 
l io a n u n c i a J e s u c r i s t o a BUS d i s c í p u l o s 
l a s p e n a » y t r a b a j o s que h a n de s u f r i r 
por seguir le , y t a m b i é n l a for ta l eza que 
h a do c o m u n i c a r l e s e l e s p í r i t u conso la , 
dor que v a a e n v i a r l e s . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
C u t e s A L O P E Z y c e . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e s r r a f í a s in h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e « 
s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a o I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L 7 9 9 0 . 
A V I S O 
t e n o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o * 
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a . 
E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e i s e -
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E3 v a p o r ñl-83SI ni 
E S T A C I O N 
S a l m o X X V I . E x a u d e , I N T R O I T O . 
Domine , etc. _ „ 
- . I E s c u c h a , oh Seflor, m i s j o c o 3 , con qno 
I T x n r , ' t e Invoco j » l « l a y » t C o n t i g o H a b í » m i 
C a p i t á n : C M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U f J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
a las c u a t r o de l a t a t u é , ^ e v a o d o l a 
es u n a r o s a i m a r i n a b l e ? 
P a r e c e i n c r e í b l e que b a j a n hombres 
que n ieguen u n a verdad t a n c ier ta co-
mo l a luz del m e d i o d í a . 
S i n embargo, h a y so f i s tas que a s í lo 
hacen , condenando a l h o m b r e a l mfts 
(.nsensato f a t a l i s m o . 
T o d o s los m a t e r i a l i s t a s , todos los 
pante l s tas . n iegan en v i r t u d de ta s i s -
tema, l a l i b e r t a d h u m a n a , a pesar de 
que como dice S a n A g u s t í n , " l a cantan* 
los pas tores e n el monte, los poetas en \ 
los teatros , l o s indoctos en s u s c a r r i - j 
l í o s , los ti'octo» en l a bibl ioteca, los 
maestros en l a s escue las , los obispos _ ".: . i " ' L i - 'r\\ TE" c p i ; t \ 
en los lugares sagrados y e l g é n e r o h u - , c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , ^ U t ^ U L v J 
mano en todo el m u n d o . " I S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
V e a m o s a l g u n a s pruebas de l a verdad nxr\\\ ÍAL- s w t o n c w m i j 
de n u e s t r a l i b e r t a d . i C I O N D t C O R R L L C J . 
l a . — E l tes t imonio Int imo de l a con- l 
c í ñ e l a . Y o « o y U b r e p a r a querer es te I . 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A R f a T o 8 d e 1 9 2 1 
^ O L X X X É 
A d m i U p a s a j e r o » y c a r g a gene r a í . , s o b r e e l 
i n c l u s o t a b a c o p a r a ( f icho* p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e B ' M d e 
l a m a ñ a n a y d e I a ¿ d e i a U r d e . 
1 0 D E J U L I O 
y p i i 
C O R U Ñ A . 
T o d o p n s a j e r o d e b e r á e«taiT a b o r » , 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a « o b r e e l 
e n e l b i l l e t e . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
Lo% p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
t re torcos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
l ú n O i ú b r c y p u e r t o d e d e s H n o . c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r d a - ! 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S ^ n I g n a c m . 7 2 alto*. 
T e l é í o n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V i G O . 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D L J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
L I N E A D E N U E V A ? O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a o o r e i 
" F R A N C E " . de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s v 4 
h é h c e s : LA L O R R A I N E . L A F A Y E . 
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A . R O 
C H A M B E A U . e t c . a t e . 
P a r a m á s i n f o r m a ^ c f i r ü r i n t e : 
E R N E S T G A Y E 
' O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1990. 
T e l é f o r t o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s do f asajeroa 
y carga. S a l e n p o r i ó d i c a m e n t » da 
l a H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
F a r a m á s pormenores dirigir»» • 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primara. 
M U R A L L A 3 
Oficina de pasajes do sesnada y toreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A 1 L S T E A M S H 1 P C O . 
W . H . SM1TH. Asento GoaoraL 
Oficio- Í4 y 26. Habana. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a | 
e n e l b i l l e t e . 
% 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ; 
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , ! 
? u n o m b r e y p u e r t o d e d e s l i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a - j 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
l.'IfiíHJ a l t 30 Jn 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E IKAXr 
S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c e n 
f r a t c p o s t a l c o o e l G o b u r n o ( • ' n n c é a , 
E M P R E S A N A V I E í U D F , C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V / P O R E i D E L A A P R E S A 
" R A M O N W**l% • ^ ' " E D U A R -
D O S A L A . " c A R l ü A l ) S A L A . " 
" G U . A N T A N A M O . " " J L í L l A , " " G l B t -
R A , " " H A B A ' N A , " " L A S V I U . . ^ . " 
" J U L I A N A I . O N S O . " " P U R I S I M A 
•oda, y u n a c a j a conteniendo 100 grue-
s a s c 'n tas de algodOn y 'jf\l docenas c i n -
tas e l á s t i c a de a l p o d ó n todjis e s t a s 
m e r c a n c í a s compradas a S l i a l l c o T e x t i l © 
C o . de New yo^k, s e g ú n fac tura de 27 
de A b r i l de lt/20, v a l o r a d a s en ^U.SOU.'H) 
y pisrnorad'as por contrato d i í e c l i a U 
de Mayo de S9K0. 
U n a c a j a conteniendo 87 p l eras G e o r -
gein. 30 g r u ^ s s s c i n t a s p a r a f a j a s ; i n a 
c a j a conten erdo 17 g a r r a s , )B gruesas 
c i n t a s fa l la p a r a faja , y una c a j a con-
teniendo 99 g r u e s a s « i n t n s fa l l a p a r a 
fa ja , y u n a c a j a « o n t ^ n i e n í i o 99 grue-
• a s c l n t ; ^ r a l l a p a r a faj i , t^das e / 3 
raercancí'^ c'>mpradfk8 a D . 8 w e d y c o . 
de New Y o r k , segi'n fac tura de ^8 tíe 
A b r i l de Vd2f, valo . a d a s en SS.3«0.U0 y 
p i g n o r a d a s j or contrato de fecb i 6 d* 
M a y o de 192^». 
3 ca.'as conten! .ndo 307 ploran r l n t a a 
de a l g o d ó n m e r c e r i z a d a , compradas a 
A l p l n e T e x t i l e Co . de New York , s e g ú n 
f a c t u r a de 5 de M a y o de 1920, v a l o r a -
das en $9.700.CO y p ignoradas por c o n -
trato de fecha 21 de Mayo de VÍ20. 
U n a c a j a contenle do 2,707 y a r d a a 
O e o r g i n a de s e d a . l ^ X ) y a r d a s c i n t a s 
(Te seda y a l g o d ó n , compradas a L>. S w e d 
C o . , de New Y o r k , ¿ e g ú n f a c t u r a de S 
de Mayo de 1920, v a l o r a d a í en 94.900.00 
y p i g n o r a d a s por c o n t r a j o de fecha 21 
de Mayo de 1920. 
U n a c a j a conten iendo 26 ole/ras c i n -
t a n e g r a ; 250 gruesas dñ b r o f h í s ; 13 
gruesas c i n t a s p a r a f a j i ; 13 s o b r e c a -
m a s ; 11% gruesas c in ta p a r a f a j a ; 20 
g r u e s a s broches; u n a c a j a conteniendo 
24 p iezas c inta n e g r a ; 462 yard'as e n c a -
j e s ; una c a j a c o n t e n i r n d o S7*) gruesas 
c in ta g r o ; u n a c a j r c o n í e n l e n d o 805 
gruesas a l g o d ó n gro ; 5,000 y a r d a s c i n t a s 
de s e d a y a l g o d ó n ; una c a l a c o n t e n i e n -
do 11 g r n e s a s fajas a l g o d ó n y 79 grue-
s a s c i n t a f a l l a pa ja , f a j a , todas es tas 
m e r c a n c í a s compra- i as a L . Swed y Co. 
(Te New Y o r k . Begvn f a c * u m de 14 de 
M a y o de 1920, r a l e r a d a s ei» S7.9C0 00 y 
p ignoradas por contra to de f echa 27 de 
Mayo de 1920. 
Y a n a c a j a conteniendo 409 grnesas 
cordones p a r a z a p i t a s : una ca.la conte-
niendo 529 gruesas cordones para z a p a -
tos ; u n a c a j a c n f n l e n c o 630 g r u e s a s 
cordones p a r a z a p a t o s ; i .na c a j a conte-
niendo .1,154 docenas hebi l las , pe ines y 
alf41eres, y u n a c a j a conteniendo 441 
peines y h e b i l l » s , todas e s tas m e r c a n -
c í a s c o m p r a d a s a L . Swed y C o . de 
New Y o r k , s e g ú n f a c t u r a de 17 de M a -
yo de 1920, v a l o r a d a s en $0.500.00 segrún 
contrato de fecha 4 de J u n i o de 1920. 
Y p a r a su I n s e r c i ó n en el P ' A H l ü D B 
I>A M A R I N A , f irmo e l prer / te en l a 
H a b a n a a 7 efe M a y o de 1821. 
B a n c o de l a U b « r t a d . 
C 3820 l d - a 
SE V E N D E VTS P A S A J E D E 8 E C T T N -da. por no poderse e m b a r c a r FU due-
üa. p a r a E s p a ñ a para el d í a 30 de m a -
yo. D i r i g i r s e a B o m a y , 47. J u l i a de Me-
s a . 
174T9 T my. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
ff^P a l ° , « 8 y mas gana on bnen chan-
ireur Ifimptece a a p r e n d e r hoy mismo 
F l d a un folleto de i n s t r u c c i ó n g r a t l * 
s ianne t res se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo « . Mr. A l D e r t C . K e l l y . San 
Lftaaio. ^49 B - h » r a . 
M A Q U I N A R I A 
y A K ^ X E R 0 8 : V E . M í O C N • C X I X . I A R , 
£-á chico, P r o g r e s i v e , con o s i n motor, 
y una m á q u i n a de brazo. I n g l e s a S a n 
i s idro , ta, t iro a l b l a n c o ; de ó * 12 de 
la noche. 
Ibl07 i o m 
B 0 f t Í B A ~ D E S ü C a O N : S e v e n d e 
u n a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . G e r v a -
s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
8 my. 
C 0 M P R Í S 0 R Ü E A I R E : S e v e n d e 
u n o d e 6 p o r 6 , c o n s u r e c i p i e n t e . 
G e r v a s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
8 m r 
M O T O R D E P E T R O L E O : S e v e n -
d e u n o , d e 1 0 H . P . G e r v a s i o , n ú -
m e r o 3 5 - A , a l t o s . 
T T E N D O , B A R A T O . O í T O R N O M E C A -
V nlco , de c u a t r o y medio pies, entre 
punto y 16 p u l g a d a s de d i á m e t r o , un 
recor tador p e q u e ñ o , un mol ino p a r a 
p n l v e r i z a r p iedra . 60 tubos de cemento 
a r m a d o p a r a p i e s de p l a n t a s o a l c a n -
t a r i l l a , v a r i o s tubos de b a r r o v i d r i f i -
cado y u n a p l a n c h a de m á r m o l de 10X5 
pie-- y una y media pulpadas de grueso, 
i n f o r m e s a l T e l é f o n o 1-2559. 
17929 12 m 




Q E V E N D E N 2rt0 Q U I N T A L E S D E A V « 
O gu iares h i e r r o de 3 p. x 114, n u e -
vos, a 5 pesos q u i n t a l ; tanques de h i e -
rro , de 6.000, 2.000, c i l i n d r i c o s y otroa 
muchos de todas formas , t u b e r í a de h ie-
r r o , de 1 1;4. a 6 pesos q u i n t a l ; c h a p a s 
de 16 pies por 8, a 4 pesos q p i n t a l ; f m -
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n ' p l a n c h u e l a d e 1 
1 e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
" T f E N D O U N M O T O R P R O P I O P A P . A 
v e m b a r c a c i ó n , de c u a r e n t a c a f a 1"S 
m a r c a Otto , cuatro c i l i n d r o s ; lo doy por 
400 pesos a l p r i m e r o que l l egue; c a )les 
de acero de m e d i a y t re s c u a r t o s y u:.a 
pulgada, pro dos p a r a e levadores , a 12 
pesos q u i n t a l y rea l izo un lote de hilo 
c a t a l á n , p a r a coser sacos, a 18 e s j » q u m 
t a l , S a n t a b a l l a , J e s ú s de l Mont?5: 195. 
Telefono I - 1 & 6 . 
" « I * 11 m y . 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
" M U N C 1 E " 
S e v e n d e u n o d e 3 0 H . P . , c o m -
p l e t o , c o n p o l e a d e f r i c c i ó n , c o m -
p r e s o r , e t c . , e t c . , d e m u y p o c o 
u s o . 
M O T O R d e 2 H . P . . 2 2 0 t r i f á s i -
c o , d e m u y p o c o u s o . 
M O T O R d e 1 ¡ 2 H . ? . . 2 2 0 t r i f á -
s i c o , a l e m á n . 
T e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o d e m a -
q u i n a r i a d e p a n a d e r í a , m o l i n o s d e 
c a f é , m o t o r e s d e g a s o l i n a , e t c . , 
e t c . ' 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . T e l . A - 6 1 9 2 
se^'-le h ierro , p a r a ca lderas , de"20 Plc3 
n n n barato . S a r i a b a l l a . J e s ú s del Monte, 
195. T e l é f o n o 1-1356. 
,7^14 ; 
cñ—VENUE UNA MAQCINA D E C O R -
S t a r ropa , o t r a que hace B r u p o « d « 
a r f ó l a s , o t r a tíe r ibe tear y un automft-
vi l O v e r l a n d . c inco as i entos . U n o <*> 
Puede verse en V i l l e g a s . bS T » 
1737 . " m7 -
T T E R E M A T A D O E N L A A D U A N A «OB 
H c^ i a s * n 46 r o l l o s de a 50 p!«3 de 
m a n ^ . i e r a l ona , de 2, 2 112 y 3 of l lgada' . 
^ íf. ie vendo a 25 centavos p i e ; POedOB 
v e r l a en cal^a de J e s ú s del Monte, i Jy . 
S a n t a b a l i a , Te le fono I-135a 
n s u 11 n,y-_-
P T ^ T v ' N D E : U N A M A Q U I N A D B p l a a -
b c h a r . en l a ca l le de S a n C r i s t ó b a l , 
17 e s q u i n a a Recreo , C e r r o . S u prec io 
4_ • " 
T l í P R E N T A : V E N D O U N A M A Q U I N A 
i . de r o t a c i ó n M a r i n o n l , en buen e s t a -
do en poco prec io . T i t u l a r e s de metal , 
l e t r a s de m a d e r a , l e t r a corr i en te un 
motor t r i f í l s i c o , g a l e r a s , etc. S a n M.guei , 
30, H a b a n a . 
17418 13 my. 
nflmero de s e L _ . , 
por cuyo motivo r n e ¿ o ^ *0,>c»i 
r a t a r s e de un asunto as'8t6* 
soc ia l . 6 snmo 
H a b a n a , 3 de Mayo «j , 
C 36«4 
K E S T A U p f f s 
y - ^ J SE S I R V E N C O U C I D A S i 
y se a d m i t e n a b o n a d o » r 0 , * * h a 
G a l i a n o , 134, a l to s . a08 » l a i S 
170.-54 * ^ 
A .NEW V O R ^ T ^ A * 
e por Pcre lra 11 " 
S I V I E N E , r e s t a u r a n t 
65 S t P r e g u n t e 
13061 
A K T E S 
E M P K E S A S Y n 
S O C l E D A J 3 E S r ^ 
M E R C A N T I L E S 
A R R E G L O D E S O M B R Ü J 
E l T a l l e r E s p e c i a l i s t a d e ' J 
3 9 , e s e l ú n i c o e n l a I s l a 
c e d i m i e n t o m o d e r n o g a r a n t i z a a l í^ 
t r a b a j o . R e c o r d a m o s n u e t b t 
l i d a d e n p a j i l l a s f i n o s , j i p i j a p ^ 5 ^ 
g o m a d o d e s o l v e r o s de x t h ^ ^ 
v e u s t e d s u j i p i j a p a y q u e d a r á 
d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o de ^ 
j o q u e es e x c l u s i v o de esta pa. 
174ÍK) 
C 86S7 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e orderf del s e ñ o r P r e s i d e n t e y en 
cumpl imiento de lo d i spues to en los a r -
t í c u l o s 28, 43 y 51 del Reg lamento , t en-
go el honor de c i tar a usted p a r a la 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de segun-
d a convocator ia , que se c e l e b r a r á el d ía 
S del a c t u a l , a l a 1 p. m., en e l s a l ó n 
de actos de la " A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ientes de l C o m e r c i o de l a H a b a n a , " 
Prado , 01, c u y o orden del d í a e s : 
• •Dar c u e n t a y r e s o l v e r r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e la p r o p o s i c i ó n do com. r a ds 
l a c a s a C a r l o s I I I , n ú m e r o 4, debiendo 
d a r s e en sn caso expreso consent i -
miento a l a D i r e c t i v a p a r a f o r m a l i z a r 
la o p o r t u n a venta ," 
Me permi to a d v e r t i r que l a re f er ida 
J u n t a se c e l e b r a r á s e a c u a l q u i e r a el 
T Z A T A S , E S M A L T A , B A R Ñ t e T ^ 
O ra . Compone y e n r e j i U t ^ L 1 Hl 
t r a b a j o s de . c a r p i n t e r í a a S " " ! ! 
C iando neces i te e m b a s a r sus a^Il!K?,,,* 
seme y q u e d a r á complacido. Orden 
QQS. 2. p r i m e r a . V e d t d o . 641 
17460 
A G E N C I A S 
D E M m \ ! í 7 ^ 
L a E s t r e l l a y L a F a r o r i h 
S A N N I C O L A S . 0 a T a l . A - O T f , . 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a &• I t a l i a l i a Telefono > 
E s t a s tres a g e n c i a a propiedad d . 
Mto S n i r e z . o f recen a l p t í h u , ^ ¿ * 
n e r a l un serv ic io no mejorado oor 
guna o t r a i g e n c l a diaponiendo n», . * 
de cooipleto m a t e . u a l da tracclfln » 
sonal i d ó n e a ' 
•7035 % | | | 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UX A C A J A E N G A N G A t S E V E N D E una, m a r c a Mosler , a l a m i t a d de M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t i l l a r e s y casas de fami l i a . ; .d*s«a su valor. L a "Moda A m e r i c a n a , S a n R a -
nate^i c o m p r a r , vender o cambiar m i - fue'_ 22, e squ ina a A m i s t a d , 
9 m y C O N C F R C l O f - . " R F Í N A / > G i p i l n a s de coser a i contado o * plar.oa 17078 
T v V . ~ ~ . r - o .- r - . . r í ; ^ . r T . ^ T v ^iaine a i telMono A-8381. Agente de 8 l a 
' V N G E L E S , C A R I D A D P A O C I A S' '^o F e r n S á n d e ^ . 
•LA FE." "ONMPECHE" Y I - Í 2 2 Í 31 m . U . -V'A  
ANTCLIN P E I . C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U B A '\*l%m. T e l é f o n o 1-2410 
H a b a r a '• ^ ^ - ^ s é n , N w i i a s T a - ! 18068 
A V I S O 
E l v a p o i c o r r e o f r a n c é » 
F L A N D R E 
t a l a r a p a r a 
sobre el 
V E R A t R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y p a r a 
C J K U Ñ A , 
f o b r e e l 
SANTANDER y 
S A I N T N A Z A I R E 
VE M t O CAMAS n r P E R l / I . E S , 25 Y 30 Se venden 2 v i d r i e r a s de lunch, n n a e n -pesos, con bast idores , una n i ñ o grampada y 2 c a j a s c a u d a l e s una g r a n 
nde, s i n bast idor . $5. C a l a d a V í b o - de: / f e o n t a ^ r a 3 V . l u ^ I e r r P n , T r ^ ^ nnn m.iA« w min m o s t r a d o r ; v a r i a s c h i q u i t a s ; 2 coc inas 
12 mv E ^ s y s i l lones de l i m p i a r botas. P u e d e n 
J * ' verse en e l r a s t r o E l B l o de l a P l a t a . 
r a f a . M a n a t í , r ' u c r t o f 'adr t , . C i S a r a , 'DAKA DENTISTAS, SE VENDE UN - ^ ^ ^ a . 58. 
"v'ih» Mani>« N i n * S a m i X* I « « . ' - I torno U. S. u n a vu lcan izadora , un ¿L5*^ i - = — 
^ u a . o a n e s . m p e . J a g u a o e l a n a v e n t l l a d o r n(i un ple m¡iqi l lna s. s.t CAIA CAUDALES 
'no. B a i a c o a . G u a n t á n a m o y Su f i i * W h l t e y un a p a r a t o completo p a r a J ' C ¿ e T u a n a ^ o t r ^ o ^ 
*o de C u b a . . ^ f f i o ^ r » Í 0 d t ó o r T vi-" ¡ ^ ^ l . ^ ^ ^ l b S u d e ! 
R E P Ü & L I C A D O M I N I C A N A | "o:a „ my. 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e / ' 2 A N t i A : 8E VENDE UN JUÉÍÍO DE 
M a c o r i s . 
P Ü L R T 0 R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a / a g ü e i y 
P o n c e . 
C O S T A S U R 0 E C U B A 
LO C E R I A L A A M E R I C A . O A I , i A N O , 113. ' T e l é f o n o A-3970, se co locan v idr ios 
a domic i l io y p a r a e l i n t e r i o r do l a I s - I 
l a ; hay m a m p a r a s de todas clase-* y 
gustos , pudiendo s e r v i r l o s a l momento , I 
por tener mucha e x i s t e n c i a y e s t a r he-
chas ; t a m b i é é n se i n s t a l a n en f á b r i c a s . 
187S2 14 my. 
VE N D O CAJA D E H I E R R O M O D E R -na, mfiqvilna e s c r i b i r U e m i n s t o n . S a n 
MI truel, 13Ü-B. i 
177tí2 8 m 
A V I S O : S i u s t e d v e n d e s n s o l i t a r i o ' 
d e b r i l l a n t e s , o l a p a p e l e t a , s í lo t i e -
n e e m p e ñ a d o , y o c o m p r o u n o s o l a m e n -
t e , q u e p a s e de tres k i l a t c s . L o s c o -
r r e d o r e s q u e n o se p r e s e n t e n . M a n r i -
q u e , n ú m e r o 1 1 3 , d e 9 a 1 1 y d e 2 
a 4 y m e d i a . 
17967 9 my. 
I 17844 10 my. 
VT c u a r t o es t i lo L u i s X V I , esmal tado , 
color m a r f i l ; de cama, e s e n p á r a t e , co-
queta, m e s a de noche, c ó m o d a , chlffo-
n l e r y banqueta . Esco'bar, 93. 
18012 17 my. 
L O S Q U E S E C A S A N 
P r e c i o s o s Juegos de cuarto de marque te -
C i e n t u ^ s o s C a s i l d a T u n a * d*» T a - r í a * c o r r i e n t e s Juegos de s a l a y co -
v i c u i u r g o a . \ ^ 8 u a a , M i n a s «O ¡ m e d o r ü l a m p a r a s y d e m á s muehles a 
Z a , J U C a i O . d a n t a C r u z J e J S u r G u a - prec ios muy reducidos. L a Venec la , J e -
y a b a l . M a n z a n U i o J i q u e r o . E n s e n a d a , Monte' 238- T e l ¿ f o n o ^ ^ - . n 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a I ^ V E N D E JUEGO CUARTO, BEAN-
C 0 S T A N 0 R 1 E 0 E V U E L T A A B A J O ^ c0' con c r i s t a l e s ; otro moderno, m á r -
I mol, rosa , a p a r a d o r caoba colorado, co-
G e r a r d o , B a h í a HCUJUÍ, R í o d l a n c o , ,onia1' m á q u i n a de coser , cas i nueva . 
Juego s a l a caoba, l á m p a r a s , dos c u a d r o s 
SE V E N D E N U T I L E S D E T A B A Q U E -rla . Inc lus ive un g r a n y nuevo e s c a -
parate de corroderas , suce t ib ie de po-
der adaptarse p a r a cua lqu ier c lase de 
es tablec imiento . C a m p a n a r i o . 120; pue-
den verse. 
17fco5 12 my. 
~ L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s de t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q n e n i o -
g ú n o t ro . Y lo m i s m o q n e los ven* 
r i t m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L í a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A f r u t e r í a moderna, un mos trador ^ue 
s i r v e para tabacos , b i l le tes , u n a g r a n 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
M E X I C O 
S a ' d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
2 0 D E M A Y O 
Q v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
N r , D t juego s a i a caooa. l a m p a r a s , aos c u a a r o s ^a..» m u u ^ u c .......L- . I —• 
l a g a r a , o e r r a c o s . r u e r t o L e p e r A a Z l , s a l a , f r í o a p a r a t o carburo . S a n Migue l , ! nevera y ^ dos ^ e s t a n t e a y o ^ o " ^ ^ * J P ^ 
í f a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e í .14518<7r9 ^ m 
M e d i o , D u a a s , A r r o y o s d e M a n t u a • i — ' 
^ | T > I I L A R E S : S E V E N D E U N A M E S A 
tente o l i cenc ia , a prec io regalado, por 
80 pesos. S a n Migue l . 50, A g u i l a . 
1G0 S4 6 m 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . , 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s , j 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e ! 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e 
C O M P R O M U E B L E S 
Que p o r net ics i tar los para a m u e b l a r va-
r i a s casas , los pago mejor que los mue-
b l i s tas . A v i s e a Baamonde . c a l l e de S u á -
rez, 53. T e l é f o n o M-155a 
19819 8 my 
PO R CAMBIO D E R E S I D E N C I A n r e a l i z a n lu josos muebles : salén do™ 
do, L u i s V I , hermoso comedor y t r e s ] » 
gos de boudoir, con e l e g a n t í s i m a s 
; a r a s y f ina c r i s t a l e r í a . V i l l a Esperina 
C o l u m h i a , de 1 a 4 de l a tarde, toi» 
los d í a s . 
17799 13 mj, 
SE V E N D E : E N L I N E A , 26, E N T R E J y K , Vedado, un banco con su t o r -
no p a r a meefinico y dos a r m a r i o s p a r a 
pleziKs de a u t o m ó v i l . Se dan baratos . 
Solamento por l a m a ñ a n a . 
C- ••¡4:12 6d-3 | 
PE R D I E N D O U N 50 P O R C I E N T O , l l . I quldo toda la J o y e r í a p a r a d e d i c a r m e ' 
s o l a m e n t e a los muebles, lo m i s m o se I 
c o m p r a a p a r t i c u l a r e s que a j o y e r o s ; ! 
t a m b i é n vendo la c a j a , v i d r i e r a s , t a b l e -
r o s y muchos es tuches . E n l a c a s a de l 
pueblo. R e l a c i ó n de a lgunos a r t í c u l o s , ! 
a r e t e s de s e ñ o r a de $3 a ^4.30; m e d a l l a s , ' 
r e l o j e s , g a r g a n t i l l a s , bo l sas de p l a t a , ' 
. m i s e r a s , s o r t i j a s y prendedores , yugos . ; 
( íuch i l loa , r e lo je s de bols i l lo , de p u l s e r a , i 
h e b i l l a s de oro con correa , l e o n t i n a s , 
dijes , bo l s i l l o s de p la ta . No o lv iden que 
es en la casn del pueblo, que pronto se 
a c a b a é s t a . C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache. 
16617 8 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e / ' t a l l e r d e r e p a r a d o i ¿ 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s haceoMi 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e trabaja 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e n ú f 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . Especialidad 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M-105!, 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
« * 
SE A R R E G L A N V B A R N I Z A N TODA c la se de muebles , por difícil»» QM 
s e a n ; e s p e c i a l i d a d en mimbres . LUJMIÍ 
t e l é f o n o M-0175. A n g e l e s . 84. 
16645 U ny. 
A T E N C I O N 
A V I S O S 
E D I C T O 
i ) de c a r a u i í b o l a s , lo mfts l indo que v e r -
' se p u e d a ; con todos sus accesorios , t o d o ' 
nuevo. Se d a b a r a t í s i m a y se puede v t r Soy e l qne pego lozap de lavabos , rnílr^ 
| a todas h o r a s , en San Inda lec io , 10, •-n- moles. J a r r o n e s de s a l a y m u ñ e c o s y ob-
' t r e Santos S u á r e a y E n a m o r a d o s , J e s á s je tos de a r l e . Poco d i n e r o . A v i s e a 
1 del Monte. jA_S507. A n d r é s U . C o r r a l e s . 44; g a r a n -
1S104 17» m tizo el t r a b a j o . 
14429 24 m y 
N o o l v i d e q u e s u s m u e b l e s se lo p a -
g a r á m u y b i e n " L a S i r e n a , " N s p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . E s t a 
c a s a t a m b i é n l o s v e n d e m u y b a r a t o s , 
de t e d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los g u s -
Se hace s a b e r por el presente , que. C o n t a d o r a s N a c i o n a l d e s e g u n d a m a -
de acuerdo con lo prevenido en el A r - • i L * v i 
t ieulo IW2 del coúî f) c i T l i y de lo p a c - tt0» , a * • e a d o m u y b a r a t a s . K u r o R y y 
tado en loo Contratos de • ' P r é s U i m o s s o . U e , ' . , M n n t e fi T n r l i i l l p r í a 
y e M e r c a n c í a s , " celebrados por l a S o . j g - I 1"onLf> ^ u c n u i e n a . 
efertaü' A n ó n i m a "i iauco de l a L i i U e n a d " 1 
con los s e ñ o r e s B r a n a y C o m p a ñ í a , de 1 A V I S O I M P O R T A N T E 
e s t a P l a z a , mediante l a i n t e r v e n c i ó n del A V I O V U T i r V I V I m i l C 
Notar io C o m e r c i a l s e ñ o r F r a n c i s c o V . Quiere us ted vender su c a j a cauda le s o . 
K u z , se sacan u p ú b l i c a s u b a s t a , a n t e c o n t a d o r a y v i d r i e r a s de todas c lases . fn« L l a m e «' - m o r e a l A - 3 3 9 7 V u s t e d 
N o t a r i o , por el t é r m u i o de ocho d í a s . Av i se a l T e l é f o n o M-328a , . 1' ,aiue 'lc:j>,uHíe « • ^ T ^ 9 ' f ma9^u 
toda l a m e r c a n c í a p i g n o r a d a en d i e ñ o a 178.30 4 Jn ' S ' » ~ D r e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
contratos,- c u y a s fecbas. a s í como l a r e - , •• • - 18578 21 mr 
lacifin y a v a l ú o de l a s l e í e r u i a s m e r - M I I F R I F S D F O r T A S Í O N 7 
c a ñ e t a s , se c o n s i g n a n m á s ad'elante, y „ " i v u i * * - ^ UL. V ^n.Kjiyju V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S E N 
c u y a subasta, se c e l e b r a r á a las 3 p. m . Se venden muchos muebles que perte-> ^ i0 ofrezenn I n f o r m a n : C a l z a d a 
del d í a 19 del mes de Mayo a c t u a l , por necleron n un hotel . H a y e scaparates ¿Q j e s ú s del Monte e s q u i n a a C o n c e p -
ante el Notar io de l a c i u d a d de la l i a - sue l tos , c ó m o d a s , lavabos, c a m a s b l a n - p0r Concet)c l6n 
banu. doctor A ü o l l ' o D e l g a u o y l , onga y «"as, l á m p a r a s e l é c t r i c a s de s a l a , c u a r - 17673 
en e l l o r a i donde t iene é s t e i n s t a l a d a to y c o m e d o » ; Juego de cuar to laqueado . ' _ _ _ _ _ _ 
su N o t a r í a , ca l l e H a b a n a numero 4Ü, ba_ juego a m e r i c a n o de comedor; Juetro de JTJÍ E S T A N T E D E C A O B A , 4 V A R A S 
jos , c i t á n d o s e a c u a n t a s p e r s o n a s q u i e - s a l a modern i s ta , v ic tro la , adornos , etc. , | J ¿ e iarg0 por g y medla de a l to y 
r a n a c u d i r a üa . er propos ic iouea en e l ! A g u i l a , 32. c a s a p a r t i c u l a r . j media de fondo, ho jas de c r i s t a l e s y te -
a c t o , d e l a s u b a s t a , y e spec ia lmente a 1<24Ü 10 m y la m e t á l i c a , 4 g a v e t a s : de uso, pero en 
ropio p a r a s a l a de u n 
P a u l a , 11, de 8 a 12. 
11 m y 
13 m y . 
C 2fl02 Ind 39 ma 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
' L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8SRB I n 17 ab 
SE V E K D E N D O S C A J A S D E A0EU A l l s t e e l . R e i n a . 69. 
17656 ti my. 
MA Q U I N A S D E E S O K I T I B KOTA.L, I e n perfec tas condiciones a )5S,ÜB' 
dewood nuevas , 5 y 3-12 de 90 a |100. Fu-
tor F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 154, noderao. 
T e l é f o n o M-Í00O. 
17035 S af. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s V e n e c l a . ú n i c a c a s a en C o b a 
qus e m p l e a azogue alemftn. d e j á n d o l e aun 
es»!.ejos n u c i o s por muy manchados que 
c é t é n , t endremos mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i us ted nos ;ivlsa o l l a m a 
a l A-5C00. S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . C o m -
p r a m o s , vendemos y c a m b i a m o s l u n a s y 
espejos de todos t a m a ñ o s . 
14631 Ifi m y 
t o b r e e l 
v p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
las t a s a c i o n e s que m á s ade lante se i n - U 1 ^ ~ ~ I " 0 ~ 8 ' ^ 
s e r i a n , y que, p a r a tomar par te en l a ITOST 9 my. 
í L b ^ a t a , d e b e r á n lo l i c i tadores . con ex 
tepci ijn del B a n c o acreedor , cona »n ex- VENDE CONTADORA NACIONAE Mne»; 
s i g n a r ¡ 3 qne e s t á c a s i nueva, a m i t a d d e : se d 
L A M I S C E L A N E A 
Mueblo* en g a n g a . Se ver Jen toda f*a 
e muebles como Juegos de coarto . prev iamente en poder del a n t e s e l u d o aiI v á l o r . A n i m a s , e squ ina a I n d u s t r i a , I d  comedor, de « a l a y toda c í a s » da oh 
. . o tar io , e l diez por «¡lento en e lec t ivo bodeca. [Jetos reí adune dos al giro, precios atn l i  bo g  
a e l importe de d i c h a s ta sac iones , c u j a iv»', 
Huma q u e d a r á r e s e r v a d a como p a r t e de 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N . X Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
l a que" tenga que s a t i s f a c e r e r que se T T E N D O C N A C A J A D K C A r n A L E S , 1 tamos dinero sobre a l h a j a s y objetoa 
l leve l a Buuasta . o p a r a responder , en » t a m a ñ o mediano, de dos puerta-., c-a de va lor S a n R a f a e U - i ' " 
su caso , a los gastos de i a nueva que «1 nueva, del fabr icante Y a l e , nmy h a - vaslc T « i ^ f no A-4S 
9 my I competenc ia C o m p r a m o s toda c l a a s d« 
' — muebles p a g á n d o l o i bien T a m b i é n praa-
ES,1 to i
•r i . i - , n  l   afa<» JU5, e s q u i n a • Oer-
V I A Q L I N A S A l . I M A D A S , D E E S C R I -
I T A b l r . n.arca I d e a l B, fue i tes . senc i -
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
D h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B o u r d o n n a ^ s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a n o , p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y e l 
H A V R E 
s o b r e e l 
5 D E J U N I O . 
£ 1 v a p o r c o r r e o f r a o c é t 
F L A N D R E 
se celebre y l a d i s m l n u c i ú n de l precio, r a t a , por s e r procedente de r.n remat-j . 
s i el l i c i t a d u r favorecido no c o m p l e t a r a J. C u e n y a , G a l i a n o y D r a g o n e s . caf4. 
l a entrega to ta l de d i cho p r e c i o dentro riltíS 8 ' m ^ 1 i l .a Knave>. r á p i d a s , b a r a t a » L u i s de 
í í ? í 0 . ? . > f . e s d 'as s i gu i en te s a l en que — — I : i los R e y t s . O b r a p i a . 32, por C u b a T e l ó -
l o m y 
se hubiere ce lebrado la p r i m e r a subas - M a q u i n a d e e s c r i b i r COTT-DrO U n a e n t no A-1036. 
t a , i-os d e p ó s i t o s hechos por los de- i j - • M o* M Máca • 12781 
m á s postores se d e v o l v e r á n en e l a c t o . b u e n a s c o n d i c i o n e s . M r . r i ñ o . l > I - 4 4 6 9 . ; , A-<ai , — 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . > . . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . M 3 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . . " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . , " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o ^ 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a n v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
C o m n r a toda c l a s e de muebles q u « se la 
p r e p o n g a n . K • • < tasa, paga JO c i n c u e n t a 
por c iento m á s que las de su (tiro. T a m -
blí'D compra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben h a c e r una v i s i ta a la m i s m a a n t e s 
de i r a o t r a , en la s egur idad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idos b ien y a « a t i a f a c c i d o . T e l é -
fono A-1903. 
B I L L A R E S 
M u e b l e s e n f a n g a 
L A P R I N C E S A 
S u R a f a e l , 1 0 7 . T e L A - 6 M Í 
A l c o m p r a r s u s muebles vea los pt* 
clos de e s t a casa , donde s a l d r á bl«s •tf' 
vldo por poco d i n e r o ; hay tnefo» « 
s a l a , sa l e ta , c u a r t o y comedor: pin*' 
s u e l t a s ; h a y e s c a n a r a t e s de*d« jai 
c a m a s con b a . t l d o r a l l f i ; lavaboi » fwi 
a p a r a d o r e s e s t a n t e $22; mesas dt aH 
che a | 3 ; y o t r o s m i s . todo en rj.i-l 
c i6n a loa prec ios a n t e » menelonato»! 
T a m b i é n s a c o m p r a n y cambian B»I 
bles. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador J« 
muebles y oblatos da f a n t a s í a , •a lwj» 
e x p o s i c i ó n : Neptnno, 150, entrs E s c W 
y G ervas io . Te le fono A-7629. 
V e n d e m o s con un 50 por 10* í « 
cuento, l u e g r s de cuarto , Joagos d« m 
medor. juegos de recibidor, jueíc» 1 
F a i a . s i l l o n e s de ralmore, espejo, o''*' 
dos. Juegos tapizados , c a m a s ds *™r¿ 
c a m a s de h i erro , c a m a s de nlllo, DO"* 
e s c r l t o r l o a de sefiora, cuadros de Mil I 
comedor, l á m p a r a s da aa la . toTuenoT i 
cuarto , l á m p . i j a s de sobremesa. coiw| 
naa y m a c e t / i m a y ó l i c a s , figuras «'« 
t r i c a s , s i l l a s , butacas y «S(l",nej5, 
dos, n o r t a m a c e t a s e s m a l t a i o i , M U ' J 
coquetas, en t remes es cherlones. aaon** 
y f iguras de todas c lases , m e s » , conj 
deras . redondas v cuadradas , re.oje 
pared , s i l l ones de p o r t a l , • ^ * p * ' í i 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s l l l a a f l r * t 0 X 
neveras , a p a r a d o r e s , paravanes y*1 
r í a de l p a í s en todos los • • " , ( i ! L M . i 
A n t e s de c o m p r a r bagan una 
. ' L a E s p e c i a l . " Neptuno. 15S. J 
bien serv idos . No confundir, noi*1"" 
IBí». .MH-
Vende '.os muebles a p l a r o i • 
Sa m o s toda c lase de muebles a i el rnft. exigente . 
L a s ventas del campo no r»8*??, 
uKlaJe y se ponen en l a a s t a c l M ^ 
M U E B L E S 
a c t o . 
L a s m e r c a n t l a s que han de s u b a s t a r 
C30] 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
I n d . -
10.139 
.se se encuentran depos i tadas en Airuiar , ~ ^ 
SO, depai tamenlo numero Vi, (ionú'e uue- Q1E C O M P K A J í M I T K B I . E S 
den sor ei .aminad;is por los que en e l lo O los bien, a v » - e n al te ié l 
20 
P A G A N D O 
nb. ! V E N D E N D O S C A M A S D E U A T R I -
: i. O monlo. una blan.-a de h i e r r o y la 
o t r a de madera de cedro, nna cuadro de 
1706.1 se interesen, s iendo la r e l a c i ó n de las 
m i s m a s y s u s tasac iones , como s i g u e : a i 
017 docenas de c a m i s a s de a l g o d ó n N e C C S l t O C O m p f a r m u e b l e s a b U H * i 
c o m p r a d a s a l a M e t r o p o l i t a n S h i r t C o . -
de New Y o r k , s e g ú n f a c t u r a de A b r i l tt 
de 1920 v a l o r a d a s en $0 ¿00 .00 y p igno- A 8 0 5 4 
lelono M-_'lOl. i rosagi R] X̂ao y un b ú c a r o de mimbro. 
4 } n - Gervas io . ICO-A, bajos , c a s i e s q u i n a a 
| Sa lud . T e l é f o n o M-4146. 
1T122 « my. 1 
s a l d r á p a m 
s o b r e é 
V E R A C R U Z . 
1 9 D E J U N I O 
y p a r a 
C O R U N A -
s o b r e a l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
r a d a s por c o n t r a t o de 23 de Sept i emore 
de 1920. i • 
Una c a j a conteniendo 1.109 docenas de 
c in tas de seda p a r a s o m b r e r o s ; una ca-4 
j a contfcniend*o lü<J g r u e s a s de c i n t a s d e l 
a l g o u ú n ; tres c a j a s conten iendo 145 
g r u e s a s de f a j a s de a l g o d ó n ; una ca ja1 • 
conteniendo 2,174i4 y a r d a s de f a j a s de ^ V-
a l g o d ó n y seda , y dos c a j a s contenten- f 
do 307 p iezas de c i n t a de seda n e g r a i j 
y 1,071 piezas de c i n t a s de s e d a y a l g o . 1 i 
don, todas est;is m e r c a n c í a s compradas 
a S h a l i c o T e x t i l e C o . de New Vork , se-
g ú n f a c t u r a do 12 de A b r i l de lirjo, va_ • 
lo r a d a s en $17.000.00 y p ignoradas por t 
contrato d'e 27 de A a r i l de 1920. 
U n a c a j a c o n t e n í a n lo 147 g r u e s a s c i n _ ' 
t a s de f a l l a paif i f a j a ; otra c a j a conte_ , 
n iendo 147 grue^.i-s t l p t a s de t a l l a p a r a 
f a j a ; u n a c a j a conteniendo 118 g r u e s a s j 
c i n t a s de fa l la p:ira T a j a ; 10 g r u c » a s de 
pomos de m o s t a c i l l a , y una c a j a con-
teniendo 172 7il2 i : -uesas de m o s t a c i l l a . 
T e d a s t.atas mere / í a s c o m p r a d a s a L . 
S w e d y C o . I n c .o K e w Y o r k , s e g ú n 
f a c t u r a de 10 de A.u- l l de 1920. > l loradas 
en M.Q0O.O0 y pignoradas por contra to 
de 27 de A b r i l J e KniO 
2 9 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e a f r a o c ^ t 
E S P A G N E 
is> u i a ivteiropoiitan s n i r t c o . • t i I J T I ' / " •• 
de New Y o r k , s e g ú n i i c t u r a de A b r i l o d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . l e l e r O - ! D e f r e n t e a l a a u i e b r a m i s de seos s o n 
b e n e f i c i a r a l p u e b l o . L i q . l i d o c o r t e s 
d e fluses, v e r d a d e r o c a s i m i r d e l a n a 
a $ 6 . 7 5 , de m u s e l i n a f r a n c e s a , n e -
g r a , a z u l y de c o l o r e s s u r t i d o s $ 1 4 . 
A l o s v e n d e d o r e s y s a s t r e s , g r a n d e s 
d e s c u e n t o s . M a n z a n a d e G ó m e z . D e -
p a r t a m e n t o , 4 0 5 . 
17070-71 12 my. 
¿ D e s e a u s t e d a r r e g l a r s u s m u e b l e s ? 
L l a m e a] T e l é f o n o M - 1 2 9 8 . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a , se e s m a l t a y n o s 
h a c e m o s c a r g o d e e n v a s e s . G l o r í a , 1 2 3 , 
. H a b a n a . 
| _ 10070 ' 22 m 
j / M A T R O T O R 100, ?0 D E M A V C -
\K j baj.T precio. G l o b o s por gruesa , IÚ-
, mero "¿i. a $1.00: n u m e r o 50, de 2 co-
1 lores, S'.'.OO; nflmero W, gas . $4.40; . .fl-
mero 85, con pito. $3.r>0; ZepeKn grande , 
atfllogo g r a t i s con f ' R U ' l - - a*-00; r a t o n c i t o s fon r n e r -
U r á C A T\r i ^ i n c i á c da- n ,e , ¡ ia g r u e s a $4.00. papel y o'ichl 
L A o A U t i b L L M A S i l l a s P a r a Pa a l ó t e , corde l f o s f o r é r a s , 
R. K . y S t a n d a r d , p i e d r a s , mechas, TPA-
A l m a c e n ^de J o y e r í a . A g u i l a . 19. T e l é - q u i n a s p a r a a f e i t a r con es tuche <i $18 
y docena, e s tuche de e s p e j l t o s bol. 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
l O C A l 
PARA S U H O G A R . 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR OÍA 
J U A N R A M O S 
S u r t i d o completo de l o s a f a m a d o » 
B I L L A R E S m a r c a " B R Ü ^ ' S \ V I C K . , , 
H a c e m o s r e n t a s a plazos. 
T o d a clnse de accesorios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a Cat&logoa y ore-
' ^ T H E B R U N S W I C K B A I K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2001 I n d 8 ab 
U439 14 my 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p l n n o , 1 7 9 . T e l e f o n a A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e 
Se coatnran muebles pagiodoloj ^ 
que nadie , a s í r o m o t a m b i é n 
demos a prec ios fie verdadera »»" 
J O Y A S 
SI qn lere empeflar s u a Joyas P » " ? , , * 
Sudrez. 3. L a S n l t a u ^ y 15 11 ¿í* 
menos Interes que n inguna at1 
a s í como t a m b a n l a s •<'Q'lem°j0 H 
b a r a t a s por proceder de ¿J0?? t T»" 
se olvide- " L a S u l t a n a . " Snáre i . 
K-fono M-im4 R e y r S u í r e a 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e m r m c s un g r a n aur'.ido da f n . j ^ 
que \<?rr'f"no9 a prec o» da " , * 
o,'a-;6ii • oii esp^olab lad r e ' , J ' , pf* 
gos do r u a r t e , s a l a y «,o,ne*I°í0oí i*1 
c i o s tíe v e r d a d e r a ganga. J 6 " . , 
e i l s t e n c i a en Joyas p r o c e d S O l » w , 
p e ü o . a prec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O ^ 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s ^ J r i f c 
de valor , cobrando un i n m s — ^ 
" L A P E R L A " ' , J y 
A N I M A S S4. C A S I C S Q D I N A 
K E V I L U S N A C I O N A I E S 
10 c a j a s contenlen'lo 1.000 m i l l a r e s de de oro garant i zado , con su cuero y le 
t r a s , a $17.50. P i d a el ganchos de metai p a r a zapatos ; 0 c a -
j a s conteniendo 1.00J mi l lares de ojetes 
de m^tal p a r a zapatos y 9 c a j a s c o n t é , 
n iendo 10 docenas de m u ñ e c a » de p a s . 
t a , todas e s t a s m e r c a n c í a s c o m oradas i l '" ' '" ' - i ' . - ' J . 
a Sha l i co T e x t i l e C o . de New totk. s e . ,7-71 
g ú n f a c t u r a de 20 de A b r i l de 1920. r a _ — — - 30 m 
s a l d i á p a r a 
V E R A C R U Z 
loradas en 
c o n t r a t o de ^ y o V S r a d " por G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
imljjiv-
R I A Y B A R N I Z A D O S 
s i l lo a í l . J O docena, medias c a l a d a » f i -
nas, b lanoas , desde ^1.25 a $1.."» el p a r . 
etc. etc. M a r i n n o R o e H . Somernelos , 12. 
Telefono M-Í154. R e f e r e n c i a s : ' B a n c o 
" \ r r E n f B 8 K N C A N O A : S E L I Q t l I t A V 
j y i dos Juegos de c u a r t o 
c i ó n de cuero , compradas a r i a r r l s y 
pograph I n c - de New Y o r k , s e g ú n f a c - ! 
t u r a de 20 de Marzo de v a l o r a d a s Se h a c e n toda c lase de r e p a r a f i o n e s en 
en $4.000.00 y p ignoradas uor iroutrato mueb les usados y se b a r n i z a n a l co 
de 3 de Sept i embre de W20. l o r que p idan . Nues tros t r a b a j o s y ex- oomedor 'de"'cedro 
U n a c a j a conteniendo 160 p l e a i s c i n . p c r l e n c l a s o n g a r a n t í , a.lus. W a n o s y d e m o s y o tros v a r l o a 
t a s de s e d a negi-a y 13 docenas de c ln_ pe c o n v e n c e r á . L a A n t l l l a . T e l é f o n o 1? n ú m e r o 13S ent e 
t a s de s e d a hechas p a r a s o n i b r e r ü s ; u n a A-54G4. F i g u r a s , 7a. , ro lona . L a H a b a n e r a , 




e u A g n . 
é y B a r -
m y . 
T I E G O S D E C I A K T O Y C O M E H O J I , 
• i en e j o b a y cedro, f inos, e s t i lo L u i s 
X V I , m a r q u e t e a d o s a l a mitad de s u va -
lor. V é a l o s en b lanco y e l i j a e l que 
mfls le guste y d é la orden p a r a m a n -
• í i r s e ' o s a Sd fnsa- E b a n i s t e r í a do V. 
Mufilz. P i c o t a . 63. 
1C85S ' 8 ra 
M U C H A S G A 7 7 G A S : P O R M I T A D D E su v a l o r vendemos e s c a p a r a t e s a n -
t iguos y modernos , con lunas y s i n l u -
n a s , locfidores. m e s a s de noebe, a p a r a -
dore- , v i t r i n a s . Juegos de s a l a y de 
cuarto , r e l o j e s y prendas procedentes 
de e m p e ñ o , c a m a s de h i e r r o v de m a d e -
r a , todo muy b a r to L a F l o r C u b a n a . 
Nept' ino. 131 c a s i e s q u i n a a L e a l t a d . 
Te le fono A-til37. 
; 17(K>1 12 m 
r ^ l O M P R O M U E B L E S F I N C H KN c n a l l 
v > q n i e r c a n t i d a d N'os h a r e j i o s c a r e o 
de m o b i l i a r i o s de c a s a s raftnptetsa .1-
| gando mejor que otros y en el acto. No 
' doy prec ios . R . L a b l n . M-174& 
1"-S12 9 ah. 
" \ T A Q C I N A 8 D E E S C R i n i K : C O M P R A , 
I T A venta , r e p a r c i ó n y a l q u i l e r . Lnifl 
I de los R e y e s . O b r a p l a . 32, por C u b a . 
, T e l f f o n o A-103tí. 
1 127SÍ my 
r o n v e n c e r a n . 
i C 3713 In dS m 
[ - 2 5 7 8 
E s a l qne 
dor sus t 
1 ianoa . di: 
todo cuani 
l l a m a r p a r a v e n -
i6grafos, p i a n o l a s , 
ñ a s de e s c r i b i r y 
ca valor. C o m p r a -
s de c a s a s y babi -
va- L l a m e p a r a I r 
17 my. 
L A S O C I E D A D 
S Ü A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
I J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
! s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
, l é f é c o M - 9 1 0 9 
1 1.M13 ost m 
. / N C A M P A N A R I O . H E V ^ » - J | HÍ juego de rec ib idor • "^ . t^ ta Z 
s iete piezas , en $200. Dos •^Sn J g 
m i m b r e esmaltados , co lor " X T . — a * 5 
un juego de s a l a tapizado r ^ . „„ * 
y e s m a l t a d o s color marf i l . ¿ ¿ ^ i 
pejo dorado, L u i s X V I , S-* . . 2 " OTI 1 
n a S inger . con 0 gaveta * » ' - ylV*? \ 
go de comedor, con a P 3 " ? . ¿e 
a n s l l i a r y 6 s i l l a s t a p l «da» ^ s r 
$.í00: un e s c r i t o r i o de- ^ " " ¿ í l o . S » , ^ ] 
n i tos u a i s a j e » p i n t a d o » a , «aplJaS ? 
m i s m a se d a r é n e smal t e s '¿-.Imnia*1*^ 
d a c l a s e de mueble- f inoa 
l.;2. Telefono M-5275. iS * ^ 
lTl(r.> . T ' í ¿ ¿ * 
A v i : o : s e a n e g l a n m u e b l e s ^ ¿ f á r 
c l a s e s , p o r m a l o s q u e ^ f ? ' . JS^tT 
los c o m o n u e v o s , c s P e c i ^ Í-OJ. ^ 
n i c e s d e m u ñ e c a y e s m a l t e » » ^ 
t a : B a r n i z a m o s m i m b r e s « $a| ¡¿j*» 
n a l u r a i ; t a m b i é n t a p i z a n i o » . . ^ 
n o s a l T e l é f o n o M - 1 9 6 6 y « • • 
s e r á n s e r v i d o s . P r e t o r i a , 9 . ^ $1 ,̂ \ 
i ' ^ g C 2 ¿ é i * 
A l o s h o t e l e s y c a s a » d e ^ ^ í » 
se l e s a v i s a q u e e s t a m o s r e ^ ^ p i r 
j u e g o s d e c u a r t o a m e r i c a i » o | « , 
c i o s b a r a t í s i m o s . I n d u s t r i a , * ¿ * 
17001 
A N 0 L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 1 




C A S A S . P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E - / i | • B C % ^ 
- SÍ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = = W A A — * " 1 . V 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O » ) E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R S O L A . M A K 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
5 4 5 0 . S e a l q u i l a n dos p r i m e r o s p i s o s 
e n l a c a l l e B e m a z a , p a n t o c o m e r c i a l . 
AI.TOS SIODERXOS Y « 1 P r o P P 1 0 P " » c a s a h u é s p e d e s o c o s a 
cuartos 
iscws - nomero .9 2o piso, con s iete h a b í tac lones . esquina fresca. 
11 my 
^ - V n WSÜII>'A A S O L E D A D , 
^ K L O S 1 " * a lqu i lan los a i toa S136, número io. se i ^ 2 baftos y 
^ ^ n í o r m J n : T e l é f o n o F-¿134. 
^ . , » E N T R E H A B A N A T 
p u A L E A . ~ . g e a lq i , i la e s t a c a s a , Miqullerea de c a i a i " " ^ T "Tin TSSSStwSS 
•0* i t a b l e c i n i í e n t o , se Pueile. v f L ? „ _ l t , 5 ? , ? , ? y « r a t u i t o Prado -
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e i C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
sus d e D o a l t a n í e s f lan aa ofrece 
S E N E C E S I T A 
c a s a e n e l V e d a -
p a r a m a t r i m o n i o 
TTVDATIO ñjí' A L O n i . A PARA j r v i n I Cz« A L T O S , V I B O K A , r > M A T R 1 - , 
\ " Ü S f t J r i» " _ r ^ R ^ „ J C N 1 . 0 ' monio s in nlhos . a . q u i l a dos h a b i t a - i 
I n f o r m a su d u e ñ o : L í n e a 
TelC-íono F-2134. y ; 'R «ÍP i l é f o n o A-C417 
, T r o c a d e -
y de l a d o m T e -
en proyec-
K «igoá «"tos , cou o d ( V / e squ ina de Car iuen y K e r r e r . con mu-
^ / s e r r l c í o s Proptó para c a ^ ^ cha b a r r i a d a y un Keparto 
^ i a f i : a f lectoientos. toda en s a l ó n fo. I n f o r m a : J Miranda , d, 
J * p^ra U n i e n d o (500 metros c u a d r a d o s 
COÍT1̂0, H« a i ' e a los costados, que l a 
U l ^ J y fresca, i n f o r m a n j l e w p r e -
J ^ y condicione* 
C 3792 
u n a 
d o . 
a m e r i c a n o , d e $ 2 0 0 -
$ 2 5 0 a l m e s , c o n 4 
c u a r t o s d e f a m i l i a y 
u n o d e c r i a d o s , . g a r a -
j e , a l l a d o d e l a s o m -
b r a , d e s d e 1 3 a 2 5 y 
G h a s t a 8 , p o r u n o o 
m á s a ñ o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
V amueblada , la c a s a c a l l e 13 y A ; 
tiene s a l a , recibidor. 5 cuartos , dos ba-
fios, comedor, cocina, garaje , cuartos 
c lones , una vis ta a la cal le y uns her> 
mosa « a l a ; no se admi ten n i ñ o s n i en-
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
Se a r r i e n d a el "Hote l V a r a d e r o , " de l a 
sociedad a n ó n i m a de s u m i s m o nombre 
Eos, comeaor. cocina, garaje , cuartos y .^^rT,„„ • — , "_. ; s o c i e a a a a n ó n i m a ae s u LUÍ a mu UUIUUIC. 
s e r r i c i o s cr iados . In form a en T e n i e n t e n ^ ' L T J ^ 1 1 \á&n r e f e r e n c l a 3 : P1^"! T a m b i é n se o i r í a n proposic iones p a r a su 
R e y . J L Puede Terse de cuatro a siete. t r a i í V ^ derecha. ¡ v e n t a . P a r a informes , d i r í j a n s e a l P r e -
1T107 10 m 8 - i ! s idente de l a sociedad, cal le Siete , n u -
/ - I A L I . E 4, E N T R E 34 y tT, V E D A D O , U N A N A V E E N L U Y A N O 
sa la , rec ibidor , c inco es; aclosoa c u a r QA 9 | n n : i . . n I , P - l , A * 1 „wr,A 
tos con lavabo de agua corr i en tb « s - ^ " i " " " e n & C a l z a d a de L u y a n o , 
pifndido b a ñ o , s a l ó n de comer al ¿ o n - c a l l e de G u a s a b a c o a , 1 8 e n t r e H e r e -
do; to3o cielo raso , cocina con c a l e n t a - /•» . * 
dor, cnartob de c r i a d o s ; propia p a r a r a y ^-On^iromiSO, a n a n a v e COO C a -
e S e r : n 2 4 i Í í^1^:*1 {oni* / h a b i t a c i o n e s al-1 
8 my 
mero diez y nneve, Oeste, C á r d n a s 
C SS03 15d-8 
y a l l í informan. 
H A B I T A C I O N E S 
8d-7 
1 m i s m a 
I 17387 
P^ A R A P R I M E R O S D E J U N I O , A L OXJE compre el- mobi l iar io , se cede en a l -
piso alto, a la e n t r a d a del 
•ompuesto de terraza , safe, s a -
leta , cuatro habi tac iones , cuarto de ba-
OB R A P I A , 96 9S, S E A L Q U I L A R E -e ia h a b i t a c i ó n con gabinete de m a m -
paras , ex tra , con b a l c ó n a la cal le , l a -
vabo de agua corr iente , luz toda l a no-
che l i m p i e * » buenos servicios . P a r a of i -
c i n a s u hombres so los de mora l idad y 
otros l o s m á s , in t er iores , de iguales con 
i dlc iones . Informa e l portero. 
17816-17 , 9 m y - , 
* T ^ P L E N D I D A S A L A S E A L Q U I L A «tt 
H , Manr ique . 48; prop ia p a r a o f u i n a . 
s e c r e t a r í a consul tor io m é d i c o o comHio 
n i s t a . Se puede ver a todas horas y t a m -
b i é n un magnifico c u a r t o con lavabo da 
agua corr iente . 
17783 9 my. 
j qni ler un 
Vedado, -c 
C E A l 
O p í e n . Q n l i A N L O S B A J O S DE L A es 
r 'fio completo, comedor, coc ina , c u a r t o v l ^ f i Tml¿(n*~. A 1CC>I 
— servicio cr iados y pat io T i e n e i n s t a l a - 1*>0- l e l e r o n o A - l t » b 4 . 
H A B A N A 
n l d Z ^ J ? * a d n ^ l t 0 S , ¿ " 1 ? E n O ' R e i l l y , 7 2 , a i t o » , e . ^ V f f l e ^ g F ALQCILA UNA BUENA HABITA-
g u a . ü a r c a r r o s y a n i m a l e s , e t c . , e t c . , : . / u L L-* • * • c ien T . a r a y v e n t i i a d j , con luz y u » 
o p a r a c u a l o n i e r i n d n s t r i a . E l punti L * * ™ ^ * * 7 h a b i t a c i o i i e s d e s d e v i InV a s o m b r e s 7 solos y de e s t r i c t a mo-
es m a g n í f i c o . ' P n e d e v e r w de 1 a 4 J ^ J a s t a $ 2 0 , a m n e b l a d a s ; D a v í n , * * * * * * 
p . m . . v n a r a i n f n r n . M ! M a n ñ n n * i J ^ V ^ ^ Í ******** b o m -
a la ml8mar c a s l l d* 7 en ade" t r e . H . e *• < 
10061 iO my c e s a r l a s y g a r a j e ; la l lave en los a l t o s ; t a m b i é n se a l q u i l a en la ca l l e 17 n ú m e -
do t e l é f o n o , g a s y luz e l é t r i c a . A l q u i -
ler m ó d i c o . I n f o r m a n en V i l l e g a s . 88 . 
90. 
17376 13 my. 
M-2315. Kdorlguez . 
17833 
.. y p a r a i n f o r m e s : M a n r i q n e , i J ^ 1 1 1 » , " " ^ " c í " « ^ n « V I S o : 8E ALQUILA, UN DEPARTA-
e l é f o n o . 1 5 f i 4 . b r e » ^ n i d i ^ e n s a b l e a n t e c e d e n t e s A m e n t ó , muy j e n t i i a d o ^ . ^ a d o p ^ 
U 9 . 1? m y d o s m e s e s e n f o n d o . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o , de f ^ m S - . d 8 u b f . a r ^ e T i f é ^ r ^ S I n - O E ALQUILAN LOS COMODOS Y f res -
C a - o eos a l to s 
b r i s a . 
EN LA VIBORA, S A N LAZARO, 42 Y medio, entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l ina , se a lqui la en 140 pesos una mo-
d e r n a y bonita casa com uesta de sa - ] 
ante - sa la , cuatro habi tac iones , b a ñ o 
U my. 
cal le 
c i b i d o r , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , para clos 
¿11 altos 
1S0SS 
13 m C ? N ^ Í T P 0 A L Q U I I . O L O S 
bajos de O b r a p í a , 110, para e s t a b l e c í 
« ^ " o í l L A UNA CASA O O n t P U E S - miento, a una cuadra del Parque G e n ' 
^ r, de terraza, sa la , s a l e t a , 4 c u a r - t r a l , c a s a modern i con puer ta m e t á ^ 
^ ^ e d o r , doble serv ic io y cuar to j ica e ins ta lac iones . I n f o r m a : L u i s de 
w 1 » ^ San LAzaro. 484. a l t o s . I n f o r - loa Reyes O b r a p l a , 32, por C u b a . T e l é f o -
Crift<!%qn uafae l , 133. m o A.103ft 
10 m ¡ 16591 U my. 
OE ALQUILA " L O C A L T X U N A C U A -
O d r a de Toyo , se alquiln hermoso lo-
ca l , en ca l l e as fa l tada, con 9-B7 v a r a s 
de frente por 47-16. de fondo, rielo raso , 
eln columnas, muy venti lado, propio pa -
r a cine, a l m a c é n , g a r a j e o cuii iquier o t r a 
I n d u s t r i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1007. 
16011 10 m 
n e a , e s q u i n a a 4 , b o d e g a . I n f o r m e s : para l a s erv idumbre y j a r d í n Puede ver 
Q £ A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B I T A -
O c i ó n a l t a , a matr imonio o caba l l ero 
solo, han de ser personas decentes ; es 
una c a s a de fami l ia . Someruelos , 67, a l -
i a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
10 my. 
18, S E A L Q U I L A N H E R -
b a b i t a c l o n e s in ter iores , p a r a 
o m a t r i m o n i o ; s ó l o se 
p e r s o n a s de completa m o r a l i -
I I my. 
" I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
16, a l tos , p a r a hombres &o- i 
11 my. 1 
r a t r e s hombres 
n i ñ o s . B e l a s c o a i n 
17554 
"> C A s A P A R T I C U L A R , N U E V A , 
9 m 
i a 
a un., hermosa h a b i t a c i ó n a m u e . 
b lada . con muebles nuevos : gran c u a r -
to d « a ñ o ; hay t e l é f o n o ; c á m b i a n s « r e -
ferenc ias - V i l l e g a s . 88. a l tos . 
17546 1* m . 
S 1 
-TT̂ ÍILO O VESÍDO UNA NAVE, DE 
\ m i / r o s y Lópíi metros de te i 
al lado. P a r a in formes : ca fé F é n i x . 
Belascoain" y Concord ia . 
18(W7 15 m _ 
T I E M P O Y 
K b d i ñ e r o ' K n Dureau de C a s a s Vac ias 
fnnit del C o r e i i á o . 4^4, l e t r a A , se l a s 
teri ita como desee. L o pone a l h a b l a 
l^n .-i dueño, informes g r a t i s , de 9 a 
R B 2 a 6. T e l é f o n o A-65CÜ. 
'.17325 
G e r v a s i o , 4 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
17841 1 11 m 
! E A L Q U I L A U N A E T E R M O S A C A R A 
en el V e d ¡do cal le 6, n ú m e r o 26, en -
tre 13 y 15, compues ta de 5 cuartos , s a -
la , sa le ta , comedor, cuar to y serv ic ios de 
cr iados , porta l y Jard ín , a dos pasos del 
P a r q u e Menoca l : i»ara I n f o r m e s : S e ñ o r 
X ó b r e g a s . E s t r e l l a , 71, de 11 a 1 y de 
5 a 10 p. m. 
17801 12 my. 
\ r E D A D O ; S E V E N D E U N A H E R M O S A ' y r e c i é n a c a b a d a e s q u i n a , f o r m a 
g r a n s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o s de L-TARDIK'S HOUSE. CASA DF HUES-
. , . , ' " , i-A pedes, C r e s p o , 9. T e l é f o n o M-5010; 
c n a d O S y g a r a g e . I n f o r m a n e n IOS con elevador, se a lqu i lan habi tac iones 
LINEA, NUMERO u . ENTRE " ü b a j o s , s u d u e ñ a : T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . y aarta>uent0s a - t o d « luJo. a m u e b l a d a s 
y G. se a l q u i l a un garage propio 17146 
se de 7 
Consulado . 
17461 
11 y de 1 a 5. Informan en 
18 al tos . T e l é f o n o A-8429. 
8 my. 
p a r a ana m á q u i n a 'ar t i cu lar I n f o m a n 
^n los a l tos . Vedado. 
17388 13 my 
9 my. 
con todo e l confort moderno. 
18019 
SE A L Q U I L * U N A H E R M O S A p r ó x i m a C A S A , i t e r m i n a r l e , situad.) en la 
esquina de Zapotes y F l o r e s . T i e n e 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E W - garaje . I n f o r m a n : F u e n t e . P r e s a y Co. de o se a r r i e n d a en uno de los me- S:»n Ignacio . 58. T e l é f o n o s A 5400 y 
jores puntos del Vedado, el e s p l é n d i d o M-OSSL 
chalet de la ca l l e I e squina a 13, con 1<710 9 m 
m a g n í f i c a s comodidades y una buena l i s - _ ~ ~ 1 .1 , 
t r i b n c i ó n , para una fami l ia de gus to ; t n 1 Z U pesos se a l q u i l a e l e g a n t e c n a -
compuesta de s a l a , comedor, hal l . 5 rlor-
13 my. 
chalet de j a r d i n e s auipl ios 
p ó r t a l a » recibidor. 
cuar tos , s a l a y s a 
6 in. 1 
Q £ A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
O hab i t c lones Juntas o separadas , a 
hombres solos o a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , con «u buena cocina, en L a m p a r i -
l l a , 63 y medio, l e t r a B. 
18^15 13 my. 
N C A S A D E U N A F A M I L I A D E ~ 8 
personas , s i n n i ñ o s ni an imale s , se 
a l q u i l a una s a l a y h a b i t a c i ó n , v is ta * 11 « . l(Jvuiia  s l   n i t c l , i s U a 
e n l a Ca l l e O c t a v a , n u m e r o 3 5 , cal le , a personas de Iguales condic iones , 
- mii.i _ 1 * t'asa moderna, se piden re ferenc ias . M a n - ' 
r o s y A v e n i d a de A c o s t a , rique, 15L a l tos , c e r c a R e i n a . 
L a w t o n , V í b o r a , c o n s a l a , 15 m 
S e a M U « p a c i o s a n a v e d e 1 7 p o r 'r^T^XfoXT-^r^' " • . - V u a , e " r e J . 8 r ? ; „ a , i S u n a ' , 0 g V , L e 
» , ¿ c r f u a a a . e n ú c » B t r o , p r o p i a i o ^ ' " ^ , - , f » ™ " - * ^ ¡ f á í s S f í e Z % ^ S i £ 
para garage , a l m a c e n e o i n d u s t r i a , e n 
fó fú eí*(-:aiera marmol , ñ a u , aos oanos aog. a d e m á s un a m p l i o g a r a j e con c a p a - r f t n , - J o r r l l a t r « r . i a r f r , . A, í o m S i ; , T E J A D I L L O , 48, S E A L Q U I L A N ) 
fami l ia , 6 cuartos grandes , dos t é r r a - cldad , a r a 3 m á q u i n a s , con 3 m a g n í f i c a s C o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a , 1 bitat iones a l t a s y bajas , a m p l i a 
h a -
p a r t e 
d i -




r e c t o ; l a misma se a l q u i l a . 
17604 13 m 
17070 14 my 
5 Í A L Q M L A E N L A M P A R I L L A Y C o m 
U postela una c a s i t a chica . com:>uedta 
de sala, dos cuartos y s erv i c io s . I n f o r -
nan en la bodega de a l lado . 17042 
O E A L t H I L A N L O S 
O no. 'jfo, ' 
9 my. 
A L T O S N E P T ü -
t e r r a . a . rec ib idor , de s.<la, 
galería, 5 cuartos, comedor, cocina, h a 
So y d e m á s servicios . I n f o r m a n en los 
bajos. 
i;8i5 : 10 m y. 
LUI »LO BAJOS OQÜENDO, 21, EN-
tre Animas y V i r t u d e s , s a l a , sa leta . 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a u n o s a l t o s 
c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n e n C a r m e n , 2 3 , b a j o s . 
17200 ip my 
OE ALQUILA UN PISO ALTO. INFOR-
O man L a Equidad. C a s i de p r é s t a m o s . 
Ne tuno. 16. T e l é f o n o A-9531. 
17275 g m 
— 17761 
S E A L Q U I L A EL ALTO D E 
c a l l e 8. n ú m e r o 42. 
x c o r t a fami l ia , en 
8 m 
hab i tac iones en los a l tos y su corre 
pendiente b a ñ o . Jard ines y ocupa una , 
superf ic ie de 1.183 metros ; para compra c o n c a l e n t a d o r , j a r d í n , p o r t a l , s e r v i c i o 
o arrendamiento , d i r i g i r s e a l Banco Na- J - . ¡ - J , . , v « a - a J - n - r - J r t . C E A L Q U I L A U N C U A R T O V A R A U N 
clonal de Cuba , t ercer piso, n ú m e r o 311. u c c r i a a o s y g a r a j e p a r a OúS m a q u i - bombre de mora l idad . L u * . 99, altos , 
_1T303 i s my. ñ a s . I n f o r m a n e n el V e d a d o . C a l z a d a , 10 m 
e l T i l <¡Í¡E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y F R E S - 6 2 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 V M . 1 3 8 2 
es uo, ^ c0 ^ ¡ a i e ^ compuesto de dos p l a n - icoio 
tas , j a r d i n e s , porta l , t e r r a z a s , s a l a , ga - . • *• 
b í n e t e , comedor, h a l l , en l a s 2 ¡ d a n t a s C*£ A L Q U I L A 
haibltaciones. 2 lujosos ha Ros, c o c i n j O en la Vfbora . A C E D A D O : S I N R E G A L I A S E A L Q U I 
v la una casa , pro . ia pura c o r t a f a - de gas, g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s , dos frente 
i mi l l a , en la ca l l e 25, l e t ra C , entro 6 cuar tos de cr iados , c u a r t o p a r ^ e l c h a u -
' y 8 P r e c i o : $70. Se e n s e ñ a de 9 a 12 a. m. ffeur. con o s in muebles , horas p a r a ver-
17780 15 m 
A V I S O 
A 
4 cuartos, 2 servicios , -baño completo, ba l l e r la , un local de e squ ina de f r a i l a . 
Se a lqu i l en Nnroi-o L ó p e z , nrtmero 2 . ' 
nntea E m n a , frente a l Muelle de C a -
|130. Informan: A n i m a s , 177, a l to s 
ma 10 my. 
C E A l . U l I I . A L A C A S A P I C O T A , 2 
ü bajo», eaiiuina a Merced, Í r o p i a p a -
ra familia, d e p ó s i t o o a l m a c é n ; $100 de 
alquiler, 3 meses en fondo. I n f o r m e s : 
Jesús María, OS. 
17W4 10 my. 
C E A L Q r i t A UN P I S O A L T O E N P r l a - O E A L Q U I L A E L 
O cipe Alfonso, 328, derecha . S a l a , s a - o mer p l ,o de Prado 
leta y 4 cuartos, coc ina y b a ñ o con 
cielo raso. Inüoi man: F e r r e t e r í a C u a t r o 
Caminos, la l lave en el 332. 17887 10 m 
DK A L Q U I L A L A N A V E , S A L U D , 18Í, 
O entre A r a m b u i o y H o s p i t a l , p r o p i a 
para garaje o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n -
titularán t a L a Viña . R e i n a , 210, e n 
«Ue 23, mcero 266; de 11 a 2 y de 0 
• I Para ver la en l a bodega do e n -
frente. 
Him U m 
ijue mide 240 metros cuadrados , con 8 
puer tas a dos c a l l e s ; es a i - r o p ó s l t o p a -
r a c u a l q u i e r a I n d u s t r i a o a l m a c é n , vor 
• u buena s i t u a c i ó n y capacidad. T a m -
b i é n se a l q u i l a n los a l tos de este 10-' 
c a l con l a m i s m a capac idad , para of ic i - j 
n.-is o v iv ienda. J u n t o s o separados . I n -
forman en l a m i s m a . 
__ i7£22 8 my 
E S P L E N D I D O Fttí"-
11. cpn s a l a , s a -
leta, recibidor, cinco babitaciones . come-
dor a l fondo, g r a n b a ñ o , " dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s con su servic io , coc ina do 
gas, t e l é f o n o , agua abundante . I n f o r m a n 
.su d u e ñ o , en P r í n c i p e de A s t u r i a s , 15, 
V i l l a B e l é n , V í b o r a , a todas horas. 
17881 14 m 
¡k \E I N T E R E S : S E D E S E A E N C O N -
J L / t r a r una c a s a espac iosa , de dos o 
m á s ventanas y z a g u á n , de una o dos1 
p lantas , p a r a oficinn y a l m a c é n , en c) i 
radio de R e i n a a San L á z a r o y d « | 
CE ALQUILAN L O S F R E S C O S Y VEN- C o n s u l a d o a Gal iano . C o n t r a t o directo, 
U tllados « l ; o s de San L á z a r o , 60, en-
m» Crespo e I n d u s t r i a , acabados de pin 
tar, con iK-nn-ix, .- n i . rec ibidor , c inco 
framlea cuartas, coiuedor a l fondo y un 
Duen baño en el t r a s at io , coc ina, un 
cuarto para criadas. Imiio y servicio p a r a 
'M oiism.is. Tiene i n s t a l a c i ó n de gas y 
eieetricidad. L a llave en los bajos . 
13 my. 
S E A L Q U I L A 
En Narciso Ló, e:'., numero 2, .^nt-ís E m -
na. frente a l muelle c a b . H e r í a , una ca* 
ae anos, con s a l a , t res l iabi tac ioaas , 
comedor, cocina, b a ñ o y dem.ls serv ic ios . 
,-d« 6S(ÍUlna y muy f r e s c a J ' ^ 10 my. i 
CALIOITO UNA CASA DB"INQUILI. 
Ha. i ^ <lue sea buena. Se paga r e g a -
nvV1. riljaD eD A n g e l e s , n ú m e r o 80. | 
8 my. 
D i r i g i r s e a M a r t i n i . 
b a s a . 
17276 
A p a r t a d o 382. U a -
8 en 
C j E D E S E A ALQUILAR PARA UNA F A - 1 
O m i l i a a m e r i c a n . una p e q u e ñ a casa 
s i n muebles. E s c r i b a n , Informando so-
bre el p a r t i c u l a r , debe ser m ó d i c o . D i -
r i s i r s e por escr i to a 11. F . , D I K I O D E 
L A - M A R I N A . 
173!>2-'J3 0 my 
QE A L Q U I L A U N P I S O DE L A C A S A 
O San L á z a r o . 341. e s q u i n a a M a z ó n , 
s a l a , rec ib idor . 3 cuartos y uno de c r i a -
dos, comedor, 2 b a ñ o s y coc ina . In for -
man : M a l e c ó j 6, a l tos . L a l lave en la 
bodega del frente. T e l é f o n o A-6816. 
17220 . 8 m 
V E D A D O 
r ^ b A a 7 r v 7 r r » r « i o . ^ m V ^ . r , m „ C E ALQUILAN ALTURAS DEL ALMEN-
V r r t n r u r o n ^ H n f ^ ^ ^ ^ u . D B r t ̂  ^ ^ r ^ ' Avenida de la Paa. a una c u a -
' P ^ L ^ P l 8 1 ^ . . - ? ^ ^ * «ira del Puente , dos m a g n í f i c a s caSa_aca^ 
V E D A D O 
S e a l q u i l a i a c a s a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a d e f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l o n , c o m p u e s t a 
d e d o s p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o d e b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o d e d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i d o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
t o s p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
t e . L a c a s a s e e n t r e g a r á p a -
r a l o s p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
19 my. 
PRECIOSO CHALET 
acabado de f-onsirulr, 
al Parque Mendoza: sa la , h a l l , 
omedor. cuatro b bltaclones . porta l , 
a r d í n y serv ic ios s a n i t a r i o s modernos, 
lo de 1 Oa. m. a 5 p. m. 23 y A P a r a P r e c i o : $150 I n f o r m e s : C e r r o , 575 T e -
m á s i n f o r m e s : F -314L j l é f o n o M-3023. 
17324 18 m | 16867 8 my 
N I . A C A L L E 17, E N T R E A Y B , S E QE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y A M -
alqu l lnn los a l tos de la casa 328. con o p ió local , propio para montar una 
s a l a , s a l e t a , comedor c inco grandes h a - in i lustr ln o un gr m establec imiento 
bltaclones . dos equefias para cr iadoa. J e s ú s del Monte. 156, .-erca el Puente 
cocina y ca lentador de gas, gran b a ñ o A g u a Dulce, el punto de más t r á n s i t o de 
y t e r r a / a a l fondo, g a r a j e y cuarto de la H a b a n a y en r e las» dos populosas ba-
charf feur . I n f o r m a n en los bajos. , r r l a d a s de T a n u i r l n d o y C o n c h a In for -
17287 „ - , , , - „ , - - — M I , . 10 •LA m a n : Monte, 350. La llave, entrando, a 
, B I I B ' " " ^ B I , i , , a , i B , l ^ la derecha, a l fondo, el 
j E b U 2 > Ú t L M u N T E . V I B O K A Y» 
L A C A L L E D E S A N M A R I A N O , 
^09 OUldraa de la C a l z a d a , lugar 
t fresco y s ludable . se a l q u i l a ^or el JESUS D E L M O N T E , C A L L E L a s , a l l a - verano desde el 14 de mayo, casa mo-
6, i or la derecha, casa derna. amueblada , con 5 cuartos . Infor-
c u a r t o s y l en la man en la m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c l ó n , a hombres solos. M i s i ó n . 67. 







L U Y A N O F / a 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
UOBBvrrat* . 2, a l tos . T « l « f o n o A-34SS 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
L o g a r m i s c é n t r i c o y fresco de ia S a -
b a n a en la pr imera coadra del P ^ r q u * 
C e n t r a l ; al fondo del Hotel P laza T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s f 
Departamentos a tas t a m l l l a » f perso-
nas áé e s t r i c t a moral idad , con b a l c ó n 
a la ca l l e . 
Se tenta bab i tac iones con lavabo i * 
agua c o m e n t e 
B a ñ o s r Duchas «. - « n a f r l » y ca* 
l í e n t e 
P R E C I O S M O D I C O S con d M a y a n o , c»« 
ms y comida a 'a Cabar-< Sepafiola. 
P r o p i e t a n o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
14565 81 my 
CA S A F A M I L I A R . C A Z A D A D E L M O N -te. 88 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , no 
se admi ten n i ñ o s . 
17038 8 my. 
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
d ^ f ^ r ^ r o s ^ e s ^ c ^ n ^ o ^ a ^ 
de comodidades p a r a los navajeros se 
se le 
p a r a 
p a s a -
I M P O R T A N T E 
G r a n casa de h u é s p e d e s . B r i n d a n d o s a -
lud y comodidad, lo mejor de s u tipo, 
l i a b i t a c i ó n con agua corr i entes , muebles 
y serv ic io f lamante . N a d a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s de gusto. Grandes b a ñ o s , e le-
vador y toda c lase de s e r v i c i o s a la 
moderna. I n f o r m a n : Prado , 64. J u a n M a r 
tlnez. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17961 21 my. 
con v i s ta la cal le , con dos hermo-
O do del n ú m . 
nueva , se a l q u i l a n 
azotea, baratos , p a r a hombres s o l o s ; de l a s 7. 1-2450. 
t a m b i é n se da comida s i l a d e s e a n ; se 17176 
exige gente t r a n q u i l a y d e c e n t é -
i s my. 
17843 10 my 
s a s y vent i ladas habitaciones . Se exige H« ,.„ n t « , u i i ^ n X , 
re f erenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A ^ . S l e r £ s , ^ 
, L ' v i l * m3r> . E s p a ñ a , asuntos de T r i s c o r n l a y 
UN C A B A L L E R O A M E R I C A N O , D E me- j e » P^ra cualquier p a í s . E s c r i b a n iml len-
d iana ' edad, ao l ic i ta un cuarto con do Informes a S a n t a C l a r a . 3, H a b a n a , 
comida y lavado de ropa In ter ior , en 13809 S Jn. 
casa de f a m i l i a de ha'bla e s p a ñ o l a , en ' . „ . 
el Vedado D i r i g i r s e a y Cía^ C o m - H O T E L C A L I F O R N I A 
POÍ79en ^ TeIéf0,U> M ' 4 " 8 , ¿ o r d e n á r t e l e s . 4, esquina a Ago lar T e l é f o n o 
. " U1,• A-6032. E s t e gran hotel se encuentra s l -
C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad. A L M A C E N E S D E D E P O S I T O . S E A L - E ' a persona s o l a una h a b i t a c i ó n a l t a Muy c ó m o d o para fami l ia s , cuenta con qn l lan dos en la C a l z a d a de L u y a - con b a l c ó n a la cal le . S u á r e z , 102, es- muy buenos departamentos a la ca l l e f 
nó n ú m e r p 205 y 209, c e r c a de la C a l - q u i m a A l c a n t a r i l l a e n t r a d a Dor A l - habi tac iones desde SOiíO, SO.75. SISO y 
sada <lo Concha . I n f o r m e s : Composte - can ¡ t r i l l a , p u e r t a que dice A L T O S . i $2 00. B a ñ o s , l u í e l é c t r i c a y 
17i)7;5 12 my. , 
N 
JESUS DEL MONTE, 6R9 Y MEDIO, a l lado de la l e c h e r í a , hay hab i tac io -
nes a l t a s y 'bajas, c a s a nueva y muy 
fresca . 
17842 20 ab. 
la , 98. 
17301 
1 17340 
í u s t n a , 
calle a lqui l» o vende en Mar lanao , " de ct L u i s a Q u l j a n o ; le p a s a por e l Hos 4 cua 
'I t ranv ía de Z a n j a . I n f o r m a n : I v ^ r m a - N 
ro-OR. T<.iif/%.„« r •wo . i n r o r m a . n 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A M A G N I -flra re s idenc ia en l a ca ' l e 17. I n -
forman en e l t e l é f o n o F-1253. 
17625 9 my-
A L Q U I L A U N A C A S A E S P L E N D I -
damente a m n e b i a d a : t iene l l s t r i h u 
PA R A G A R A J E O I N D U S T R I A , P R O -x i m a a t e r m i n a r s e , a lqui lo una n a -
ve de 300 metros, en punto c é n t r i c o , dje 
J e s ú s del Monte, S a n I n d a l e c i o , e n t r e 
E n a m o r a d o s y S a n Leonardo . Su d u e ñ a : 
E s c o b a r , 10, b a j o s ; de 1 a 3. 
17896 11 m 
EN L A V I B O R A , O ' F A B R I L L , 24, E W -t r e R e v o l u c i ó n y J u a n Antonio Sa 
co, se a l q u i l a una bonita c a s a compues-
t a de por ta l , sfun, a n t e s a l a , tres h a b i -
taciones, b a ñ o , comedor, cu.'rto c r i a d o s , 
cocina, pat io y t r a s p a t i o I n f o r m a r á n : 
Mercaderes , 26, f e r r e t e r í a . 
17918 11 m 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T J E S U S D E L Monte, 670, entre J o s e f i n a y U r s u l a , 
compuesto de cuatro de: ar tamentos , co -
c i n a , p i sos de mosa icos y servicio s a -
n i t a r i o moderno. L a l l i v e en el c a f é L a 
A l e g r í a . In formes : Monte, 397. 
17919 11 m 
£ A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
S a n t a C a t a l i n a , 10, en tre B a t r a m p e s 
y F i g u e r o a , a una c u a d r a dei p a r q u e 
Mendoza, con doble l í n e a de t r a n v í a s 
por e l frente . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
Su d u e ñ a : E s t r e l l a , 55, altos . T e l é f o -
no A-7938. 
17930 10 m 
13 my. 
" O O R E M B A R C A R A L E X T R A N J E R O 
l cedo unos e s p l é n d i d o s a l tos en l a 
V í b o r a , tengo t e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y 
"oc^na de gas ; ganan 150 e sos ; lo d e m á s 
• ond lc lona lmente ; se pueden vaciar c u m 
do se convenga: l í n e a por el frente I n -
forman en el t e l é f o n o 1-1488 
17441 9 my 
J I L A E N S E R R A N O E S Q u T -
EN C A S A F A M I L I A R , M O N T E , 38, S E 1 
P r e c i o s e spac ia l e s para 
- s t a M e s 
los 
t e l é f o n o . 
Q u é s o o d e s 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; no se a d m i 
ten n i ñ o s . 
M5R-._ 300. e squ ina a M a z ó n . e s p l é n d i d a s h a b í 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n l a loma de la U n i v e r s i d a d . Neptnno, 
g E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S O O H aciones l u j o s a m e n t e deoorada<». agua co-
SE A L Q U I l na a San 
sa de rec iente c o n s t r u c c i ó n , con un buen 
garaje , i n f o r m a n : F u e n t e . P r e s a y Co. 
S a n Ignac io 56. T e l é f o n o s A-5409 y 
9 v J s 
M-3291 
17711 
hermoso b a l c ó n a do» ca l l e s , luz to- rr i en te , b a ñ o adyacente , buen trato , uue 
da l a noche, l impieza , c a s a n u e r a , s l a n a comida, el punto m á s sa ludable y 
¡ b r i s a ; una con agua corr iente , a 35 pe- fresco de l a c iudad, prec ios m ó d i c o s . Se 
s o s ; a c a b a l l e r o de f o r m a l i d a d o m a t r i - hab la I n g l é s y f r a n c é s , 
monlo; se piden referencias . T e r c e r p i - 17099 10 m 
so; e s c a l e r a s con buenos descansos . Se -
admiten dos en un cuarto . I n f o r m a n en ( C A M P A N A R I O , 194, ALTOS, S 
el p r i m e r piso. T e n i e n t e . 7. q u i l a una h a b i t a c i ó n 
17444 8 my. | 
D O S A C O E S O K I A S SE A I . Q V I L A N junt 
del R e p a r t o S a n t a A m a l l a , ca l l e L i n c o l n 
y C é s p e d e s ; s i r v e n para cua lquier indus-
tr ia . 
17681 10 my. 
E ALQUILA U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
H a n de ser p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
lidad. L e a l t a d , 114, moderno o 123 a n -
tiguo, entre S a l u d y R e i n a . 
17954 » _ m y 
SE ALQUILAN^ D O S H E R M O S A S H A -bitaciones. Juntas © s e p a r a d a s en 
A L . 
bombre solo 
o m a t r i m o n i o ; c a s a ch ica , de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d . 
167.V12 26 my. 
A L Q I I -
'•oa 
b a l c ó n a la ca l le muy vent i ladas a s a 
m o d e r n a ; s ó l o a cabal leros . Se piden y 
dan referencias , u**"»'»». 16: e n t r a d a por 
L a m p a r i l l a 
12955 SO ab. 
t->N F A M I L I A P R I V A D A S E j lan doa haol tac lones amuebladas 
O E A L Q U I L A UN G A R A J E , C O N SU ^ U 1 " C 1 U " C % J , " in^nlMno- tl^nVn \Z " " " 
t r a d a 
bora 
17742 9 m 
ro.oa T e l é f o n o A-3538. 
7 ^ - - L _ _ 20 my. 
^ ^ A GRAN CASA CHALET 
íamiiio l0<las las comodidades, para u n a 
OParHi,,coino<,ada J de gus to ; ca l le de 
nnoTa f n . e ^ u i n a a Luis C a b a l l e r o ; f 
tos v t l l de comedor, c inco c n a r -
^•nierra^86^1010 en e l mlsnl0 ^ S ^ -
4d-6 ! 
p O R EMBAKCARSE EL Q U E LA TIE-
«loe Diieria ira í iPat ia una casa , por lo 
nueva ar el ^ue le convenga, es 
bieldad , ga8' toda a-lQuílada, e lec-
i-asan todoá los carros por la 
Merced,2 bajos . 
9 my. 
A N 
i T e l é f o n o F-4189. 
ISOOtl 
constru ir , con 5 cuar tos , 2 b a - ¡ c i é n muy b o n i t a ; e n «1 barr io m á s f.# s- ^ n ^ ^ e ^ l ^ m ^ r a ^ o , " ^ ^ f r m o f ^ c ^ 
c u a r t o s p a r a cr iados y gara je . co v habitado del Vedado. T e l é f o n o Ba Dofbres . 50, entre C o r r e a y S a n t a 
de C á r d e n a s , c a l l e 15 y 2. i F-1163. 
y T e a i u d 8 ^ 0 1 1 * ' ^ Cai l ipanar l01 d e m o r a l i d a d , s e c e d e n d o s f r e s c a s 
17956 * « y - | h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a m a t r í m o -
P A A g A u a U k ^ S ^ a l q o H ^ n " A g " ^ F N ^ A C ^ ^ Y o ^ n 0 , ^ 0 P 6 » 0 " ^ ^ 
K L ' t e S r ; & n i r ^ T ^ f ^ * * * * « b a ñ o s . 
•««r c u a r e n t a de fondo. J . F . Restoy . H®. a K d a corr iente , l o a con o aln mpe-1 16687 
17 my. 
17498 
I r e n e , compuesta de porta l 
y 
s a l a 




s a l e -
* lny- | ta , c u a t r o habi tac iones b a j a s , dos a l t a s , C E R R O 
informan; 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I -
N E A , 8 0 , E S Q U I N A A L A 
C A L L E A , P R O P I A P A R A 
F A L L Í A N U M E R O S A . P U E -
D E V E R S E D E 3 A 6 D E L A 
T A R D E . I N F O R M E S E N L A 
M I S M A . 
do. con el s igu iente reparto , p l a n t a b a -
j a : 2 porta les , uno por cada cal le , r e c i -
bidor, aala . h a l l c e n t r a l , comedor, repos 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A con m á s de mil metros de superf i -
cie, prop ia para a l m a c é n o I n d u s t r i a , 
en l a calzada del C e r r o , p r ó x i m a a l a 
L A Q u i n t a C o v a d o n g a A l q u i l e r m ó d i c o . In-
lie , agua corr iente , Ins, con o s in mue-
bles, con o s i n comida , s i t u a c i ó n c4n 
t r i c a , t e l é f o n o . 
17906 > P 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A s e ñ o r a so la o m a t r i m o n i o de m o r a -
l idad, con l u í e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en 
Manrique . 81-A, bajos, e n t r e S a n J o s * 
y Z a n j a T e l é f o n o A S163. 
17924 1» • 
8 ab . 
, C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m a s - v é a l o 
t e r í a . cec ina , b a ñ o p a r a v i s i tas , y de c r i a - JLJ c a s a ca l l e de O-F'arrlU. e s q o l n a a l0^ína.,,': "ff . . ü ^ f a „ " a « P ^ . J .2,1, O bladas y s i n amueblar , p a r a hombrea • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel B o d r í g n e i F l l l o y prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718 D e p a r t a m e n t o s v habi -
tac iones bien amuebladas frescas » muy 
l i m p i a s T o d a s con j a l e ó n a ta ca l l e iu» 
e l é c t r i c a y t imbre B a ñ o s de a s u a c a -
l lente y fr ía P l a n a m e r i c a n o , p lan eu-
ropeo Prado . 51 H a b a n a C u b a E s l a 
melor local idad de l a c i u d a d Venga y 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , A U N A c o m « d o r ' d e s P ? n ? a ' ^ " f f L coc ina de g a s c u a d r a de t r a n v í a s , se T l q u l l a e l l u - ^ u a r t ° d « 7 * a d ° S - . g a l e w paraBe e0,n 
Joso chalet, « l i e 19 esqu ina a 14, Veda-1 *<;*m^abltaclones' ™orm*n en la 
17801 18 my. 
LO M A D E L M A Z O i 8 B A L Q U I L A casa ca l le de O ' F a r r l l l , e s q o l . . -
dos, 'garaje con s u ' c u a r t o p a r a el chauf- R e v o l u c i ó n , e sqn lna de frai le , compues- a 1 de la tarde, en S a n Miguel, «9-B, soiog en Q a l i a n o , 126, por S a l u d , 
f eur y e s c a l e r a de m á r m o l y de sery ie lo , t a de p o r t a l , sa la , ha l l , 6 c . iartos . c u a r - a l tos . 
y l a p lanta a l ta con recibidor, 5 cuartos to de b a ñ o , comedor, c o c i n a de gas, ga- 17625 9 my 
dormitor ios , un g r a n b a ñ o , cuarto p a r a ra je y cuartos p a r a cr iados . I n f o r m a n : " 
cr iado y p a n t r y ; r e n t a $300. I n f o r m e s : O ' F a r r l l l , 15. T e l é f o n o I 1257. , 
S a n L á z a r o . 208. altos . T e l é f o n o M-1473. ITTr.J 9 m ^ p r o p i a p a r a a l m a c é n , g a r a j e O i n d o s - b l t a c i ó n con o sllni m u e b ¿ e s , ^ b ien^sea a m i d a f * 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ * 
17927 9 ta H O T E L I M P E R I A L — I C a s a para f a m i l i a s Ponto Idoal para e l 
c í .1 _ ^ TKR ' T-̂M CASA P A R T I C U L A R . D O N D E no V e r a n o Se a l q u i l a n habi tac iones y de-
S e a l q u i l a u n a n a v e de 4 0 0 m e t T O V E ^ A S A ^ r A B i ^ ^ p a r t i m e n t o s amueblados , con o s in 
17500 
1SU33 12 m 
my.l_ t ^ N L A C A L L E D E S A N T A 
l E JLJ cas i e s q u i n a a S e r r a n o . 1 
s e ñ o r a s o l a o caiballero. Se d a comida s i U m a i » 
L O S A L T O S I K ? L A 
onie, 227, con s a l a , s a l f i a y 5 
lnrormna en los bajos, l 'e-
stou. 
Q E A L Q U I L A ^ " ^ T ^ r - B ^ ? f - D í d o r ' b a ñ í í , g r a n 'comedor a l fondoT coc ina s a y Co. San Ignac io , 
\ 7 E D A I » 0 , ALTOS, CALLE 15, ENTRE E y D. S a l a , con t r e s halcones , s a - u n » pp^wvmma 
leta , 5 cuartos y dos m á s de c r i a d o s , con s u gara je 
casa r e c i é n c o n s t r u i d a . 
I n f o r m a n : Fuente , ^ r e -
6. T e l é f o n o s 
TRF-vu- • • r»* naner , o  u » uuiiu  DI
a l l u l l a t l l a » *« d a en P r o p o r c i ó n . D i a n a , e n - g de3ea. K e i n a . 131. p r i m e r iso de- « my 
t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l , C e r r o , rech 
lacuo on IA _ I 17' 16.SVS-S0 10 m 813 
9 my. P A R K H O U S E 
10 my. 
ne 0 cuartos , ha l l , sa le ta , po 
Je y dos cuartos a l fondo, p a r a l a ser -
vidíini>bre. In forman en e l T e l é f o n o 
9 m 
^ ' • o . á , i ^ . ^ A C A S A E 
*« coa^V ?• d|to3; sa la , sa le ta , s a l e t a 
S? criados CUiarA03 y cuarto y serv ic ios 
ler moderado. 
17561 8 m 
" O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 11 
M i A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A S i ^ c r e e s n % ^ 0 t n a a b 1 e d e c a ^ d a d d e e r a f 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
18130 10 m O K ALQUILAN LOS ELEGANTES AL-
_ _ I ¡ 5 tog de C a l z a d a , 132. entre 10 y 12, V e -
8 my. p l a n t a s , e n l a c a l l e 2 5 , e s q u i n a a o , en los bajos , su d u e ñ a . 
- - • 17832 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-s a de la cal le S a n t a A n a . entre R o s a 
E n r í q n e z y Cueto , L u y a n ó . e o m n n e s t a 
de p o r t a l , sa la , .«aleta. 3 cuartos , come-
*?'tSMSÍ 8 ' * I n f o r m a n : F á b r i c a da>rea I n f o r m a : H i g i n i o H e r n á n d e z , R e -
HO R N O S D E CAL, S E ALQUILAN 3 hornos de ca l , en e l Puente A l m e n -
de B a ú l e s . 
17735 1S m 
g ^ l K ^ V 0 » ^TOS DE INFAN- V e d a d o ; l a p l a n t a b a j a c o n j a r d i n e s , 
P ^ ^ ^ * t \ ¿ t ^ < d ?an4 P o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , ? e s c u a r t o s , S E c a t a ^ ^ o j g / e ^ o . ^ 
í ? f^-na d e e ¿ a a ' t a m ^ t o alto a l t o ; t l e - c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o , S C I - , m a n en e l t e l é t o n o M-527L 
A t a r l o s , inf s ío<los los s e r v i c i o s . . ' i i \ ^ u , 1 1<iM0 — 
l n í o r m a n : s a n Miguel . W v i c i o s ; y U p l a n t a a l t a , d e *** f™*''*—¿DAD0: HABITACIONES GRANDES 
l o s , b a ñ o c o m p l e t o y t e r r a z a . I n t o r - ; \ 
m a n : T e l é f o n o s A - 3 9 7 4 e 1 -2610 
17981 10 my-
my. Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
.~t © con una accesor ia c h i c a . 
parto K o h l y . IM).;.-. 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
i mo-
r a l i d a d , en respe tab le c a s a de f a m l 
l i a , con buen b a ñ o y a una c u a d r a del 
t r a n v í a . P a r a Informes, la bodega de 
Nueva de l P i l a r y BenJumeda . 
17810 8 n»y- _ j 
EN C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E a l q u i l a u n a hermosa h a b i t a c i ó n , con 
O r a n casa p a r a f a m i l i a s y la mejor f l -
tuada en la H a b a n a . Neptnno. 2 -A. 
T e l é f o n o A-793L a l to s del c a f é C e n t r a U 
H a y e s p l é n d i d a s habitaciones , con vis-
ta a l Parque e Inter iores , con todo e l 
confort n e c e s a r i a 
14198 12 my 
P A L A C I O S A N T A N A 
AI . 11 my. 
¿Lra í S ^ a ™ L O C A L ~ P B O P I O p a 
^ " c l a s í í^ ' g a r a j e o d e p ó s i t o d« 
ti>L%8 • informan en Z a n j a , 131. 
8 my. 
• u e a u e ñ a s , a l lado de los b a ñ o s , JI . " »•>••"• " ' ' " ^ 
15615 21 may. 17406 13 my. í.orredl-ir v , n conrii, ionP^ i ^ A S A F A M I L I A . P R A D O , « 3 . S O L A - UAOTIA kJtSSL 
propio p a -
ra un t a l l e r de lavado o otra I n d u s -
tr ia . I n f o r m a n en F á b r i c a y P é r e z . T e -
l é f o n o I -188L 
17721 8 m 
" D A R A C A R R O S D E R E P A R T O D E V í -
veres o de otra c lase se a l q u i l a un 
17'N B U E N R E T I R O , M A R I A N A O , C A 
27 my- 0 s i n muebles, prop ia p a r a dos amigos . Z u l n e t a , 8 3 . G ^ n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
1U l ie P a r q u e y C o n c e p c i ó n , se a lqu i lan Í S J ¡ ^ m £ % ^ m t t l A R - M " COm0 , 0 » ™ Í 0 ™ . 
a l t o s a m u e b l a d o » , independientes , 3 ba-
bi tac iones med ianas , s a l a , comedor, s e r -
v ic ios modernos y a z o t e a ; la l lave en loa 
bajos . I n f o r m e s : Z u l u e t a , 83, cuarto L 
1S020 14 my. 
d a a la i zquierda . 
17774 9 m 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz p e r m a -
E N i i n C o A 8 a t q l í i o ^ ^ ^ b i t ^ c f ó n 1 ^ ^ : T ¿ * * * * * c o r r i e n t e B a 
blada p a r a c a b a l l e r o s so lamente . P r a d o , n o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a CO» 
V e d a d o : S e a l q u i l a n l o s a l t o s de l a 
c a s a 2 , n ú m e r o 3 , e s q u i n a a 5 a . , f r e s - T E R M I N A D A D E F A B R I C A R 
vende s i n c edo y e condiciones
muy favorables por a u s e n t a r s e su due- CA  I I . . 9 . S - l é f o n o A - 2 2 5 1 . mente p a r a m a t r i m o n i o s o s e ñ o r a s 
M O D E R N O S ATTOH c a s a A» n u m e r o o, c » 4 u u i a • • • m , " " T ~ " ~ F " " " T " ~ 7 r T r " , 7 " ' I O al tos , compuestos do 4 cuartos, s a l a 
" « t e » . Sa la y t fes ruanos . ' C03 y t o d o m o d e r n o , c i n c o d o r m i t o - ! a lquHo en 295_pe_so_s_chaiet. C a l ^ s a l e t a y un salonci to independiente , on 
f-0. I n o f r m a n : S a n L á z a - • . 7 L . = „ . ZLkmm « « r , r ñ » . V * \ y 6, con garage. Jorge Govantes , 
^Oos; d e ' e T " " » : ^ZB-' ríos, d o s b a ñ o s , c u a r t o s p a r a d í a - San J u a n de D i o s , a T e l é f o n o s M-0595 
8 m ¡ dos , g a r a g e y c u a r t o c h a u f f e u r . I n f o r - 7 ^ j 6 7 , 18 aty. 
| O M A D E L A U N I V E R S I D A D : E N $250 
Au se a l q u i l a n l o s frescos y a m p l i o s 
a l to s de la c a s a ca l le 27. n ú m e r o 76. a 
media cuadra de l a U n i f e r s i d a d . L l a v e 
j J O R A G E . S e a d m i t e n c a m i o n e s « 
17975 9 my. 
agua y v i s t a a l a ca l l e . I n f o r m a n : A g u i -
la, 295., a l tos . 
17060 8 my. 
g E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
R e i B a 1 9 • • A T - E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
" c i a a , LC; c a s i e s q U l - V eos altos de B esquina a 27. en $100 en jos bajos . 
. _ » . t meg adelantado y mes en U a r . i . u i a ' l ¿ ; c a s i e s q m -
K o 1 7 u a ü a n o . L e d e s m a H e r m a n o s . 
7 my. 
CC' 
' « n t e ^ d t B<?XITA CASITA 
coolnk .„ s a l a y úos c u a r -
^ ' P ^ e " ̂  "oapeCso6sn de 




Marta , a fami l ia de 




L S ^ f u ^ r P " 0 EX 
t ^ , o n ^ . <ala qu?s G o m á l e z , con 
f ^ " ' " ? ^ 0 ^ bl f ir ,8^^8- ^ m o d o r a l 
^ r í ^ o s . Informan 3030 ,y « e r v l c i o 
^ITÍSI « « o r i n a n en los bajos . 
m e n s u a l e » . —— , 
fondo o f i ador ; cons t i de s a l a , s a l e t a y 
3 habi tac iones y d e m á s dependenc ias , 
la l l ave en l a b o d e c a ; p a r a m á s Infor-
mes en la c a l l e 4 numero 185. esquina a 
IS, a l tos . 
17870 14 my-
PR E C I O S A R E S I D E N C I A T E R M I N A -da de f a b r i c a r , se al(>u'la e L V e¿ 
dado. I n f o r m a : TeK-fono * ¿ * * ¡ * * 9 
a 4. « P r o p i a p a r a familia de P o s i c i ó n . 
17880 U m 
17544 8 m 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , Y A C O N 8 -t r u l d a , la hermosa casa s i t a en ia 
c a l l e 13, nflmero 2S. entre 10 y 12. T i e -
ne 6 cuartos . 2 b a ñ o s , sa la , v e s t í b u l o , 
l lveng room, comedor, pantry . 2 c u a r t o s 
de cr iados y g a r a j e . L a l lave en l a m i s -
ma y l a n r a z ó n en L í n e a , 130-A, en -
tre 10 "y 12. E n el precio se t e n d r á 
c i r c u n s t a n c i a s 
qui l inato . 
ir>736 11 tn 
tos. acabados de cons tru i r , CT. t é r r a - de cr iados , garage, t r e s b a ñ o s y d e m á s 
*a, a c e r a de la sombra , s a l a , s e i s c u a r - comodidades. L a llave enfrente , n ú m e r o 
tos. comedor corr ido , b a ñ o Interca lado , 21; c a s a del s e ñ o r Maur iz . I n f o r m a n e n 
comedor corr ido , s erv i c io s de cr iados , y C a m p a n a r i o , 123, bajos. 
lavadero . J e s ú s R a b í . 37, antes Dolores , 17781 15 my. 
entre R o d r í g u e z y San L e o n a r d o . J e s ú s . KI KKTIKO. SAN JACINTO tS-
i a R e i n a , ¿e a l q u i l a el cha le t 
mas bonito del r e p a r t o ; de lujo y con 
muchas comodidades, propio p a r a u n a 
f a m i l i a mediana. I n f o r m a au d u e ñ o . 
E c h a r t e . Cuba . 52. T e l é f o n o M-1429. 
17317 8iuy. 
fio. D i r l j l r s e : J . C a p i l l a , A m a r g u r a , 31. solas , se a l q u i l a n hab i tac iones con mue-
T e l é f o n o A-4800. bles o s in el los , c ln v i s t a a l Prado , a g u a 
17)504 lOmy. corr iente en cada cuar to y todo el s e r - n a de mora l idad . 
— — — s a . . - vicio. E l a lmuerzo y comida puede tomar . . . 
OE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T se por s e m a n a s y en la h a b i t a c i ó n . E s 
O en e l Uepar to B u e n R e t i r o , A v e n i d a t r l c t a m o r a i i d a d ; no se a l q u i l a a c a b a - C n | _ r - . a U ^ . J , . i n - n t r -
de Co lumbia . e s q u i n a a S te inhar t , com- Meroa s i l o s ni ae permite v i s i t a a en M , a 0 3 5 3 E i g K N S I U , C O i r e L O -
pucsto de s a i a , ocho habi tac iones , dos 
EN G A L I A N O , 18, B A J O S , S E A L Q U I -l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n a perso-
8 my. 
17707 20 m y . 
del Monte, a u n a c u a d r a de l a C a I z a d a ^ - 4 - í L l i : s 
17130 9 m *-> ^" ln 
_ __ - Tnn«i ñor 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A , ESPA-c i o s a y f r e s c a c a s a 2a., n ú m e r o 4, 
O E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A C A - ^ y g 
O s a H n ú m e r o 138, e s q u i n a a 15. \ e - £ , d e j u n i o , 
r s t i ? ^ E S Q U i y 
" de -
14 my. 
S E ALQUK-̂  PARA E L 15 „ 
l a m o d e r n a casa de una « o - h 
dado- precio razonable . I n f o r m a n : e s l í e l a p lanta , c a l l e M n ú m e r o 35. entre 19 
2, n ú q i e r o 8, entre 0 y H - y 21, con g a r a j e s y d e m á s comodidades 
17917 - ' 13 m p a r a u n a l a r g a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l -
se venden los mue-
todas ho-
entre A v e n i d a A c o s t a y L a g u e r u e l a . V í -
bora, a l fondo del p i r a d e r o de los t r a n -
v ías , compuesta de ; o r t a l . s a l a , s a l é -
is / .nnru^ion». ! ri»! i n - f « 5 cuar tos , g a r a j e y d e m á s s e r v l -
y condic iones de l I n - cios E1 agua nar)C3LJ tRl\̂  g ¡ l l ave en 
e l ch .et de l a e s q u i n a 
17267 9 m 
, „ , i-v r .T. . / • - q u i l a a m u e b l a d a ^ 
C E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S c a - ¿ i n f o r m a n en l a mism 
- O sas en l a par te a l t a de l Vedado, c a -
S A N ne 13 e s q u i n a a 24; compuesta de j a r d í n . i a \ 7 W 6 
3 v e n t a n a 8 6 alc«,,i.lan P o r U l , b a ñ o completo, 
. dos ^ome^or. de l a s habitac iones , c 
g a l e r í a a l frente 
17 my. 
E A L Q U I L A L A E S Q U I N A , C O N S U 
contrato , e n l a cal le C y 2 L V e . 
feur I n f o r m a n en la c a s a de a l lado. dado. 
17707 15 my. 17569 
u a r t o y s e r v i c i o s 





N L A V I B O R A . C A L L E J E N A R O 
S á n c h e z , entre P r i m e r a y C a l c a d a , a 
media c u a d r a de l p a r a d e r o de la H a v a -
na C e n t r a l , se a l q u i l a la m a s n í f i c n c a -
sa .compuesta de por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , 
g a l e r í a , 4 hermosas babi tac iones en los 
bajos y dos en los a l tos , b a ñ o lujoso, co-
medor, pantry. cocina, cuar to y b a ñ o de 
cr iados , ampl io g a r a j e , lavadero e inf i -
n idad de comodidades. L a l lave en C a l z a -
da n ú m e r o , 749. I n f o r m e s : E c h a r t e . C u -
i ba, 52. T e l é f o n o M-1429. 
4 17318 13 n y . 
SE ALQUILAN TRES CASAS CON r a -r a j e y u n a p e q u e ñ a , en l a cal le T r e s 
R o s a s , R e p a r t o L a r r a z a b a l , cerca de la 
qu in ta de G ó m e z Mena y de P i e d r a , a 
media cuadra de la C a l z a d a de Mar lanao 
y t res c u a d r a s de l a i i n e a de C o i u m b i a . 
I n f o r m e s : Composte la . 98 
1 'Li" |1 |«MMMiWHMII^MTWI»|13 | l |1Vl 
V A R l O b 
i o ^ c u a r t o s . P r u d u . 93. a l tos dei c a f é A l e - r r a i e s y A p o d a c a . s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o .e< 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s e n t o n o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . F . n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u í u c t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n , 
c u a n ind . IB t 
11! 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
a l tos , p a r a hombres o matr imonio . S a 
d u e ñ o en M a l o j a , 99. S e ñ o r F r a d e s V e -
r a n e s . 
17512 0 m 
MO N T E , 15, G A S A D E H U E S P E D E S , f r e s c a s y v e n t i l a d a s habi tac iones . P A L A C I O P I Ñ A R 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n c o - cios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o M-1315. 
I ' r e . 
DBSKO AIÍKENDAR FINCA DE s A s m i d a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a l l e , c a b a l l e r í a s , que s i r v a para potrero! , ^ n - , » ^ í £ 
y cult ivos , en l a P r o v i n c i a de l a H a - , C o c i n a e x t r a . r r e C í O S c o m i d o s * A - 6 3 5 5 . 
b a ñ a . E s c r i b a n precio y condic iones *1 V i r t i i d e a « G a l i a n a 
s e ñ o r O. A p a r t a d o 172L H a b a n a . 7 / ^ a 1 U S U a D O . I 
C 3824 4d-8 • C 8748 ^td 1*. i 
16660 8 my 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 1 
t lq i i l eres 
V i e n e d e l & v u e l t a 
H O T E L " R O C H E S T E ! " ' 
C o n t inca y vaq.i#»ria propias y s i t u a -
do en el pumo m á s c é n t r i c o iJc la elu-
d í i j r ó x l m o a l Parque y los teatros . 
A c e r a de la br i sa . K s t a s condiciones un i -
das a l g r a n c r é d i t o que goza el res -
t a u r a n t y cnf< e n t i e todos los del Inte-
r i o r qur T i s i t m esta c iudad , colocan es-
te hotel entre ios rii:ls favorecidos Nue-
v a s v e.-p! ndidn.-- h ih i tac iones con v i s -
t a a la cal le . C o m i d a s a la '•arta con 
a r t f g l o a s i t u a c i ó n . T a b l e D 'Hote l .<1.25. 
Al iono. 4Tt pesos a l mes A m i s t a d . 90 y 
02, feBuuina a San J o s ó . Telefono A 7171 
1500-J 1S my 
" ~ H o t e l "CHICAGO' 
E s p e c i a l p a r a fami l i a s . S i tuado en e l 
pnnto m ü s fresco y m á s hermoso y c á n -
.ii» Ja H a b a n a . E-; d é n d i d a s hal>i-
tacione?. con na lcón i l Paseo del P r a -
do e inter iores , con v e n t i l a s iruy f r a s -
cas . Buenos b a ñ o s y du ¡has , uz e l é c -
t r i c a , toda l a noche s erv i c io s cc iupletos 
y e sme-ados . e-pU'ndida comida a gus-
to de los s e ñ o r e s hu-Vip» ii>-. Prec io s 
e c o n ó m i c o s . Prado , 117. T e l í - f o n o A-7JÍÍ9. 
177-V. 4 j n 
' A L T O S I>E' l ' A Y K K T , P O R Z U L C E T A , 
j \ habitaciones con v is ta a l P a r q u e 
C e n t i a l . muy frescas , buenos b a ñ o s y 
n a d a m á s c é n t r i c o : ^recios muy e c o n ó -
micos , no deje de ver las . 
MWB _ 18 my. 
SE A L Q r i L A X H A B I T A C I O N K S A M -plias , f rescas , solo p a r a o f ic inas o 
d e p ó s i t o m e i l anc las f inas . S a n Miguel , 
130 B . 
17703 8 m 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o 117, a l tos , esquin > a B a r c e l o -
na, se a l q u i l a u* i í i a b i t a c í ó n a m u e b l a d a 
y con v i s t a a I cal le , muy v e n t i l a d a , 
a m p l i a v c l a r a , a personas de mora l idad . 
T e l é f o n o A-OOüO. , 
174flp , 13 my. 
/ " I L V E T A , 33, MODERNO, SE ALQITI-l a una h a b i t a c i ó n cen todo e l s e r v i -
cio, a l u m b r a d o toda la noche, muy l i n -
da y c e r c a de los t e a t r o s ; sobre todo 
muy b a r a t a . I n f ó r m e s e en e l p r i m e r p i -
17680 9 my. 
EN R A Y O , &*, KBQtTTNA E S T R E L L A , se a l q u i l a n departamentos , h a h i t i -
c iones y accesor ias , todos muy vent i -
lados. 
iggga S m 
PR A D O , 87, A . L T 0 8 , S E A L O Ü I L A a ñ a h a b i t a c i ó n in ter ior , en $32. 
170! 17 10 m 
C a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s ; h a y u n a d e 1 5 
pesos p a r a h o m b r e so lo y o t r a de 4 0 
p e s o s p a r a f a m i l i a . R e i n a , 7 1 , a l t o s . 
17C03 10 my. 
CON V I S T A A L P A T I O S E A L Q U I l A un a a r t a m e n t o y una h a b i t a c i ó n , 
amuebladas , . en la casa de h u é s p e d e s . 
Prado . «5, a l tos , e s q u i n a a T r o c dero. 
Comidas y tra to excelentes . M o r a l i d a d 
v prec ios reducidos. 
17C-Í; 8 my 
l 1ASA B L F F A L O . Z I L P E T A , 32, E N -
t ie P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; h a b i -
taciot-es con todo servicio , f r e s c a s y c ó -
inuda?, agua ca l iente , t imbres , buena co-
tuid}. y prec ios m ó d i c o s ; punto inmejo-
rable . 
149H 18 my. 
H O T E L " H A B A N A " 
| Habi tac iones muy vent i ladas y muy bu- ' 
r a t a s Rodeado de todas las l ineas de 
los t r a n v í a s de la C i u d a d . C u a t r o C a -
ninos, frente a ' Nuevo Mercado Abo-
nos de comida . P a g o s por adelantado o 
f iador. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-S¿i25. 
17368 2 Jn 1 
ESPLENDIDAS H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a ^ u a 
c o m e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n l e » R e « -
t a u r a n i , c a f é , r e p o s t e r í a y c e l a d o s . 
P r e c i o s d ó d K o s . P a g o a d e l a n t a d o s o 
i i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a C o a -
tro C a m i n o s . T e l é f o n o IVI -3569 
\ ^ K I ) A I ) 0 ~ T r A r r . o r n . A DN C l A U T O 
V a hombres solos o matr imonio s i n 
n i ñ o s ; e n t r a 'ndependiente . C a l l e 8 
n ú m e r o 37. 
174^; [_ my-^ 
M A G N I F I C O C U A R T O , S I N M U E -
B L E S , C O N B A Ñ O Y L A V A B O D E 
A G U A C O R R I E N T E , S E A L Q U I -
L A E N M O N S E R R A T E , 1 2 7 . A L -
T O S 
17252 10 my. 
EX M A N R I O I E . 9, M O D E R N O , A I . T O S , se a l q u i l a una hermosa e h l & i é m c a 
h a b i t a c i ó n , con m a R n í f i r o s muefbles. Se 
pref iere a caba l l eros . Prec io s de verano . 
S i í e desea se da desayuno. 
17777 12 m ^ 
O F I C I N A S A L T A S ~ 
se a l q u i l a n en Obr^pfa , n ú m e r o 23. 
17294 9 m 
O E A L Q U I L A l N A H A B I T A C I O N , P A -
r a uno o dos hombres , que sean muy 
formales , de mucha mora l idad , t iene 
muy buen serv ic io y luz e l é c t r i c a . I n -
f o r m e s : G l o r i a , 34. bajos . 
1700.8 16 m 
A L Q I I L O V E N T I L A D A S Y C O M O D A S hab i tac iones : todo nuevo y l impio, 
agua corr iente , buen b a ñ o , t e l é f o n o . E n 
la, c a s a h.;y comida s i se desea. Neptuno, 
183, a l t o s . 
17172 9 my. 
P A L A C I O T0RREGR0SA 
H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s y 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . A s c e n s o r y l u z 
n t v r BOche- C o n i P o s t e l a , 6 5 . 
. — ! — - 12 my. 
V A K t ^ u 1 * V I V A D A S E A L I K I L A 
c l ó n . m . V l w S « « ' a m e n t é i n a h a b i t a -
r á C.onCt alcíi,,i a , a ca l l e T utra inte -
6 .?&« ^ " f t rucc l6n moderna ; prop ia . a r a 
c r e n r l ^ OfeS-tar e r c a ae " ofi-in.x. K e -
paHH-f 0flca03' 161 e n t r a d a por L a m -
Í 7 : ^ ; . 1S my. 
^ E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S C O N 
toHn irnmOSOv.balcr,n' a d(--s c a l l e s . H n toda la noche, l impieza , c a s a nueva, a 
rr i» t de la b r i s a ' o"» ™n «&«a <*o-
^ o i r i ^ a 88 1 esos- a c a b a l l e r o de for-
mal idad o matr imonios . Se p:den refe-
renc ias . T e r c e r piso, e s c a l e r a s con Due-
ñ o s descansos. Se admiten dos en un 
cuarto I n f o r m a n en e l p r i m e r piso . T é -
rsente R e y , 76 
. 174f 8 my.^ 
1 ÎAR,RITZ: G R A N C A S A D E H U E 8 -
i K-I6 . I n d u s t r i a . 124 Se a l q u i l a n 
hahttaclones con toda a s i s t e n - l n s pre 
tos m é d i c o s . Abonados a l a mesa. 22 
pesos ni mes. 
J3411 12 may. 
1?^ S A i r n . f, S E A L Q U I L A TN D R -
M-i p rtamento. con 2 balcones a la ca-
lle y o tras habitaciones , se desean per 
s e n a s de w . r a l l d a d y no s© puede la 
r a r ropa. 
. ^ ' ^ 11 m y _ 
T I R A D O - S A L O N . C A F E T R E S T A U R N T . 
X Gr: in casa de h u é s p e d e s . De E u r i a 
y M a r t í n e z . H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d is . 
L o n g r a n ecufort . P a r a hombres s o l i s 
o matr imonio s i n n i ñ o s . P r e c i o s e c o n ó -
micos , desde fUKi en ade lante , con s e r -VICIOÍ» de bailo, f r í o y ca l l ente . a g u a 
corr iente en todas l a s habi tac iones , co-
endas a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a , a l a c a r -
ta. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n todas las 
comodidades que deseen. E x c l u s i v o e le-
vador Ot i s . Prado , 85. e squ ina a V i r t u -
aes. T e l é f o n o A-ülOC 
17341 , 13 m 
K I V I E R A H O U S E , H A B I T A C I O N E S Y i de a*taraentos amueblados , con s e r -
v i c i o s p r i v a d o s , agua ca l lente y f r í a y 
c a s a acabada de c o n s t r u l t . L a m p a r i l l a , * 
n ú m e r o 04. 
17394 0 my. - — -
SE A L Q 1 1 T . A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -cas bab i tac iones . p a r a uno o dos c a - l 
b a l l e r o s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y 
luz t od i la noche. P r e c i o s m ó d i c o » . A g u a 
cate . 86, a l to s . 
170T. 12 m 
SE A L Q U I I . A X D E P A R T A M E N T O S Y habl tac lone- , a precios de v e r d a d e r a 
s i t u a c i ó n , edif ic io C e n t r a l P a l a c e . s i -
tuado en ln ca lzada de M á x i m o ( J ó m e z , 
n ú m e r o 238, c a s i e s q u l n i a los C u a t r o 
C a m i n o s . L o s t r a m l a s de todos los 
puntos de la c i u d a d p a s a n por e l f r e n 
t e . C a s a de cuatro tiisos. a c a b a d a de 
c o n s t r u i r ; t iene a s c e n s o r , a g u a en a b u n -
d a n c i a ; t a m b i é n a l q u i l a m o s los t r e s p i -
sos juntos . E s t á p r e p a r a d a p a r a lo que 
se qu iera dedicar , h'jtel. casa de h u é s -
pedes, o f i c inas o v i v i e n d a s ; todas l a s 
hahi tac innea t ienen t imbre , te l ' fono v 
a l u m b r a d o . I n f o r m a n en e l mismo edi f i -
cio, en el p r i m e r p i s o . 
C 3708 i5d 6. 
HO T E L " E S P A S A . " V I L L E G A S Y O b r a p l a . T e l é f o n o A-1M2. Se a l q u i -
l a en los b a j o s un depar tamento de 
una h a b i t a c i ó n y a n t e s a l a . Independien-
te : p r o p i a p a r a oficina o algo a n á l o g o . 
17477 ^ ^ 1 4 m 
A L Q U I L O A C A B A L L E R O S S O L O S de buenas r e f e r e n c i a s , h a b i t a c i ó n amue-
blada, c a s a de f mi l la . T e l é f o n o M-432S. 
C a m p a n a r i o , l i o , segundo piso, e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
17672 8 my. : 
H £ t x T l e ' í r S i u t d ^ M u e C l e s ' m i e v o s . 
dos. P r o p i o p a r a famlllí'S. 
i 1747S 
A f l O L X X X 1 X 
CA S A DE H U E S P E D E S . C O ^ í T ^ ^ 10, e squ ina a C h a c ó n n-Th lí"-Ii 
muy frescas , con b a l c ó n a la ^ ^ n T ' 
merndo >orvi(io y excelente rn^-1'- te 
admiten abonados a la mesa. ^ 
14 m 
H O T E L R O M A 
W O T F Í " ^ í C P l S O L " E s t e hermoso y antiguo e d l f i ^ v 
h . t . i t l : , ^ „ . o ^ r o n todas - - P . ' f t a j - n t e reformado fe h » . I d o 
L e a l t a d . 102. T e l é f o n o A-OIÓS. 
comodidades y precios . e c o n ó m i c o s , s e r , 
v ic io p r i v a d o en todas las hab i tac iones 
y agua ca l i ente , bue 
ü a H e r u L J i o y V i v e r o 
1(V124 
B r a -comida 
27 my 
P R A D O , 1 1 3 
G r a n « a s a de H u é s p e d e s de M i g u e l 
M o n z ó - E n e s t a c a s a de rec iente r e c o n s . 
t r u c e i ó n . se ¡ i l q a l l a n habi tac iones y ae -
p a r t a m e n t o s c o n toda a s i s t e n c i a , con 
muebles o s i n e l los ^ e c t e l l d a d P * r a 
f a m i l i a s e s t a b l e s C a s a de e s t r i c t a m o r a , 
idad y e smerado servic io . E n la m i s m a 
a d m i t e n nrppos i c iones por su amplio 
z::g:i:in. 
10364 26 my-
EN P R A D O , 123, E S Q U I N A , S E A L -q u i l a h a b i t a c i ó n amuebl da. para -
• a b a l l e r o s . H a n de comer en la c a s a . 
P.uen t r a t o , l impieza y m o r a l i d a d . I r e -
cio $-"í). c a d a una. 
1CJ57 10 m 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , j u n t a s o se a r a d a s , a i . ia tr imomo o 
s e ñ o r a s sol :8 de o \-n, t a m b i é n s i r v e n 
p a r a consu l tor io , pasa p i r t l c u l a r , s i n 
otros i n q u i l i n o s . S a n R a f a e l , 120 y t res 
de a i t i m e n t o s con baflos » A y ¿, 
ic ios pr ivados T o d a s las h s ^ S l • « ¿ i 
t ienen lavabos do aena '•orri2¡.rc*«3« 
propie tar io J o a q u í n Socart-Ss l a 
¡as ' i m i l l a s es tablea el hosD<Jvrep« a 
s e r i e mór i l co y cfimocio de ln l*e OI» 
T e l é f o n o A-»268. Hotel R0¿% 
<)nni^af Avenida. C a b l e v Te légra fo " i ^ -
CA ^ A P A R A F A M I L I A S , •«r.i"* ~ -s U n . ' ' Sun Rafae l , 14, e n t r X v . ' " * * 
lado e I n d u s t r i a . Habitaciones r118"1-
da a s i s t e n c i a , esmerado servlcin n to-
cios m ó d i c o s . "v i c io , 
10871 
10 la 
C E A L Q U I L A , E N E L BARRIQ DP~^-
O s e r r . t e . dos hermo-os salomT 0í-
tos. a s e ñ o r a s o matr imonios solo<: ^Qlu de orden no hay otro Inqullinn?* 9 
: $ ló . I n f o r m e s : A g u l a r , 45 "* 
s a 
c ío 
s e r je . 
17485 
A L Q U I L A C X DEPARTAMPV^" 
) con b a l c ó n a la ca l l e y derecho 
sa l e ta , a matr imonio s in nlñoa i L í * * 
c o j í n , &r>-B, a l tos , entre T e ñ e r í í ^ * 





bajos , e s q u i n a a 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ia '» E s p l e n d i d a s h a í i l t a - ' 
c lones con toda a s i s t enc ia Zulueta 36 
esquina a T e n i e n t e R e v T e l é f o n o A-I62x 
_1T730-31 31 m 
SI N R E G A L I A : S E C E D E U N A B U E -n a s a l a , con muebles y b a l c ó n a l a 
cal le , en casa de f a m i l i 1 decente, p r o -
pia p a r a uno o dos amigos . A l q u i l e r $70. 
I n f o r m a n : y e p t u n o , 15. 
17117 10 m 
SE A L Q U I L A H A M P L I A S Y V E N T I L A -das habi tac iones , frente a l parque 
de Medina , a med ia c u a d r a de los t r a n -
v í a ? , c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : c a -
l le D , n ú m e r o 247, e n t r e 25 y 27. T e -
l é f o n o F-42S9. 
172C1 8 m 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
O b l a d a s a hombres solos o m a t r l m o -
a l tos , c e r -
Q E A L Q M L A L N A O D O S H A f i i ^ 
O c lones, a hombre solo, en mOdico 
c i ó , con o s i n muebles . M, nflmprnre' 
c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , Vedado • 
17741 
8 ta 
nlo s i n n i ñ o s , en Suftrez, 
ca de Monte. 
17030 1 j n . 
T T E D A D O : L I N E A , N U M E R O U AT^T" 
V entre H y G , casa de r é s n e ^ f ' 
famil ia , se a l q u i l a n dos habitaciones e 
todo serv i c io o s i n , prop ias para maf?r' 
monios o dos personaa. Se toman V A" 
r e f e r e n c i a s . ' ^ 
1":!87 11 ffiy> 
d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
• \ 7 E N D O C H A N D L L R M E D I O U S O , 7 
V p a s a j e r o s , rued s a lambre , gomas 
nuevas . .$2,C00. C a l z a d a V í b o r a , 092. T e -
l é f o n o 1-2410. 
1805G 12 my. 
"OPORTUNIDAD 
CUÑA MERCER 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , m u y e l e g a n t e , 
p a r a p e r s o n a de g u s t o . S e a d m i t a n 
c h e c k s d e l B a n c o E s p a ñ o l . D o v a l y 
H e r m a n o s , M o . r o , 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . 
18101 17 m 
H l">-;O.N S L P E R , i : i E N E Q U I P A R A D O , c'on ruedas de a l a m b r e y dos de r e -
puesto $2.400 o se hace negocio con D o d -
ge ú l t i m o modelo. T a c ó n y E m p e d r a d o , 
c a f é , de 10 a 12. 
18002 17 my. 
M E R C E R 
F U E L L E V I C T O R I A 
l a m á s e h g a n t e d e s u c l a s e e n l a H a -
b a n a , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e a d -
m i t e n c h e c k s d e l B a n c o E s p a ñ o * . D o -
v a l y H n o s . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . 
18102 17 m 
LE A E S T O C O N E S P E J U E L O S B U fi-nos : A n t e s de h a c e r su c a « a , hable 
con noso tros ; le hacemos los p lanos y 
asu in lmcs la d i r e c c i ó n f ' .cultat lva do l a 
obra, ojo, es u n a d i r e c c i ó n de verdad, 
no es s a l i r del paso como hacen a l g u -
n o s y cobramos el m í n i m o de ln t a r i f a ; 
v é a n o s y no le p e s a r á . I n f o r m a n en O b i s -
po. 31 y medio, I b l r e r i a , 
18021 27 my. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l C a d i l l a c , de 7 
p a s a j e r o s , c a s i n u e v o , h a r o d a d o 3 . 5 0 0 
m i l l a s , y s u s 5 g o m a s e s t á n c a c i n u e -
v a s . C a l l e 8 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V * ? h d o . 
18100 12 :n 
C a m b i o a u t o m ó v i l d e a l t o p r e c i o , 
a b i e r t o , se is a s i e n t o s ; p r á c t i c a m e n t e 
n u e v o , p o r u n o L i m o u s i n e , q u e e s t é e n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , d a n d o o t o -
a m n d o l a d i f e r e n c i a d e l p r e c i o . I n f o r -
m a n : E l o u r r a g a , S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , 
g a r a g e . 
171M0 3 Iny. 
MO T O C I C L E T A I N D I A X , M O D E R N A , t re s velocidades, en muy buen esta-1 
do, en $300 y nada menos ; aprovechen i 
l a ganga. M a r i n a , 4C, ant iguo, 72 m o d e r - ' 
no. 
17894 14 my. 
T T N A G U A G U A E N M D Y B U E N E S T A - ' 
U do, propia p a r a la temporada de b a - ¡ 
ñ o s o t erv i c lo de es tac iones del F . C . i 
se da muy 'b.irata por no nf -ces i tar la ; 
t iene magneto Rosc.b y a lumbrado e l é c -
t r i co . C a l l e 17 n ú m e r o 25, entre V y B a -
Gos. t a l l e r de a u t o m ó v i l e s . 
J.78S)3 16 my. 
V E N D O O C A M B I O U N K I B S E L C A R , de 7 pasa jeros , muy c ó m o d o y en 
muy bit*^ estado, lo cambio por u n a 
i n i q u l n a de cuatro p a s a j e r o s , p a r a d i -
l igencias . Pre f i ero un Dodgc. L l a m e a l 
t e l é f o n o 1-2550. 
17928 12 m 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l J o r d á n , d e 7 
p a s a j e r o s , de m u y p o c o u s o ; p u e d e 
v e r s e e n S a n L á z n r o , 9 9 . 
¿stos. D i r e c t o . T e j a d i l l o , 4 4 . 
17819 15 my. 
PA R A H O M B R E S D E N E G O C I O O a p -r a d i l igenc ias , tengo una m í l q u i n a 
par t i cu lar , e c o n ó m i c a en gomas y g a -
sol ina , con r u e d a s de a lambre , gomas 
de cuerda, magneto Bosch , luz, a r r a n -
que y e l a c u m u l a d o r nuevo. E s t a muy 
elegante y doy cua lqu ier prueba . E n 
$1.000, y n a d a menos. C a r l o s A h r e n s . P a r -
que Maceo e q u i n a a Venus . 
__17734_ 13 m 
CU S A J O R D A N U L T I M O M O D E L O , p a -r a persona de gusto, equipada con 
motor C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , que hace 
m á s de 2» raillis por g a l ó n ; el c a r r o mils 
potente, e legante y e c o n ó m i c o que se 
puede desear , en S a n L á z a r o . 90. 
15395 20 my. 
í C A M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N , 
v y de 1|2, 2 y media y 4 tone ladas a 
precios de m o r a t o r i a ; grandes fac l l ida 
des de pago. S a n L á z a r o , 99. 
I g g g 20 my. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó l T r i Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 | 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
C A M I O N 
D e s d e f h a s t a 3 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a -
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
pRANKROBINSp). 
SE V E N D E I N C A M I O N D O D G E B R O thers , carroenrfa c e i r a J i . S?e g a r a n -
t i z a a toda prueba . Sa lud , 28, ta l l e r . 
17152 9 ni y 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , m a r c a P a c -
k a r d , de d o c e c i l i n d r o s , d e m u y p o c o 
u s o , f l a m a n t e d e p i n t u r a y g o m a s n u e -
v a s y b u e n r e p u e s t o ; u n a u t o m ó v i l 
c e r r a d o , m a r c a H u d s o n , c o m p l e t a m e n -
t e n t ^ v o y u n V u i n t o n d e s i e t e p a s a -
j e r o s , flamante, p o r e m b a r c a r s u d u e -
ñ a p a r a E u r o p a . S e v e n d e y se p u e -
d e v e r a t o d a s h o r a s , e n l a c a l l e 2, 
e n t r e 1 3 y 1 5 n ú m e r o 1 3 4 y 1 3 6 , V e -
d a d o . 
16500 ñ 12 my. 
O P O R T U N I D A D 
Bulek , 7 p a s i j e r o ? , moderno, como nue -
vo, l u j o s a m e n t e equipado, gomas c u e r -
das , vendo barato o cambio por otro 
a u t o m ó v i l , como parte de pago. C h á -
vez, 1, R a f a e l ; de 8 a 12 de l a m a -
ñ a n a puede verse. 
17074 9 m 
V E N D O U N A H T O 
H u d s o n poco uso, tl'^o sport- E s t á <XJCr 
nuevo y se d a muy barato . 5 ruedad de 
i l a m b r e y cinco , arfajeros. I n f o r m a n : íi. 
t i a r c l a . A m i s t a d , 130. 
U D S O W ¡SUPER S I X , C O N R U E D A S 
de a lnmbre y dos de repuesto colo-
c a d a s d e t r a s y defensa , l i s to de «.odo, 
>e negoc ia coji Dodge moderno o se v e n . 
de. T a c ó n y E n i p « » l r a d o . cafO, do 10 a 12. 
IGOOG r>rny 
\ I X O M O V I L J O R D A N , C O J O S A l . J *0 
JTX. de f á b r i c a , vendo barato, n o . lo ne -
cesito, d e n l o s , 4, ver lo . T r a t a r : S. A l v a -
rez. Neutuno, 25. 
17595 12 ra 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
' ives y S a n 
N i c o l á s 
17121 0 my. 
A U T O M O V I L 
E l e g a n t e C u g h n l g a n , nuevo, de s ie te "pa.- j 
w i jeros , se vende por embarcarse s u 
d u e ñ o a E u r o p a . C a l l e Morro, 5. 
17580 | 14 m 
Ind 1 m 
B I C I C L E T A S P A R A N I S O S , D E 8 D I ! $25 y $30 h a s t a $65. T a m b i é n blei 
c l e t a s para mayores y motores n da si-
ta bles a 'bicicletas. M o n s e r r a t e , 127. L a 
H i s p a n o C u b a n a . 
17742 9 m 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E 5 f O . S E . e n -de muy barato un C h a n d l e r tipo 
Sport , del a ñ o pasado, en perfecto e s t a -
do. E m p e d r a d o , 5; la m á q u i n a estA en 
Morro, 5-A. 
16731 9 m y 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A J O N E S , c a s i nueva y se g a r a n t i z a . E n l a 
ca l l e O ' R e i l l y , 9 y medio. Z a p a t e r í a , i n -
forman. 
17640 10 my. 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
g u o d e l a H a b a n a . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
176S6 12 my. 
S K V K N D E I N C A M I O N R E P U B L I C , de 3 y media, o se bace negocio por 
K o r d , Dodge, C h e v r o l e t u O v e r l a n d t i -
rio 4. I n f o r m a n : Zaldo, 18, de 5 a 7 de l a 
C:rdfc. Anton io Cotare lo . 
10483 7 my. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7 ' / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - l c ) 4 . 
M o t o c i c l e t a s " i n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d de p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 A g e n c i a d e i a I n d i a n . 
C 2216 30d-17 
FO R D A P L A Z O S . T E N G O V A R I O S de uso y del paquete, con poco dinero . 
F u e d e usted a d q u i r i r uno; vengn con 
u r g e n c i a a verme en Dragones , 47, de 
11 a 1 y de 5 a 7. V a l d i v i a . 
17948 12 my. | 
G R A N • í O R T L N I D A D : S E V E N D M un a u t o m ó v i l C i d i l l a c , con s u mo-
tor, en m a g n í f i c a s condiciones . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F-1423. 
17016 . i l my. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
S E V E N D E N 
var ios a u t o m ó v i l e s de uso, en perfec tas 
condic iones y con g a r a n t í a s . H a y dos 
C h m d l e r s . un Stuz y u n a cufia "Nash, 
p a r a cuatro p a s a j e r o s ; prec iosa , ú l t i m o 
modelo y con poco uso. M a r i n a , 22 y 24. 
H u r t a d o . i 
17022 10 my. 
G O M A S 
. A L O S D U L C I O S D E A L T O S , A U T O S 
x \ . camiones y a los chauffeur en gene-
r a l : los U n i d o s se o frecen p a r a a r r e g l a r 
s u auto o c a m i ó n a un precio s u m a m e n -
te b a r a t o , eA s u c a s a o g a r a j e ; a v í s e -
nos en G a l i a n o , 45, Gervas io , 97, a l t o s , 
S a n .Tose, 2(>7, altos y G a r a j e C o o p e r a t i -
v a . S a n K r a n c l s c o y S a n Miguel . 
17534 12 m y. ¡ 
f T E N D O U N A C A R R O C E R I A D E R E -
V p a r t o y una de c i r g a y t res de F o r d , 
todo nuevo; y c o m p r o c a r r o c e r í a s v i e j a s 
do F o r d . I n f o r m a n en Vapor . 43. T e l é -
fono A.'W37 T a l l e r do c a r r o c e r í a s y he- i 
r r e i f a i n f o r m a r a n . 
15600 ?1_JI 
T ^ N C l l A s s i s I ' A R A G U A O U A O C A -
m i ó n de tone lada y tuedia, con m o -
tor C o n t i n e n t a l , magneto Bosch, gomas 
m a c i z a s , luz, a r r a n q u e y dinamo. Muy 
e c o n ó m i c o y en e s f . d o Igua l a nuevo. | 
Cario:» A h i e n s . P a r q u e Maceo e s q u i n a a 
V e n u s . 
17734 13 m 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 3(» ab 
C o m p o s t e l a , 5 7 . T e l . M f 4 2 4 1 
C 3267 i n d 23 ab 
SE V E N D E U N F O R D S E D A N ' , T I P O cerrado, la n i í l q u l n a es cas i nuevaf y 
se vende muy barato , porque tengo que 
e m b a r c a r m e e l d ía 12. Leege . T e l é f o n o 
A-SOM, 
178C2 9 my. 
HU P M O B 1 L E . S E V E N D E N H U P M O -bi les de 5 as ientos , a precios redu-
c i d o s ; e l c a r r o mejor del mundo en s u 
clase . E c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . S a n L á -
zaro , 99. 
15395 20 my, 
S e v e n d e n d o s l a n c h a s : u n a a u t o m ó -
v i l y o t r a p a r a p a s a j e r o s . I n f o r m a n : 
A . G . A v e l e d o , t a l l e r de c o n s t r u c c i o -
n e s , R í o A l m e n d a r e s , e n t r e 1 5 y 1 7 , 
V e d a d o . 
D e o c a s i ó n : s e v e n d e u n N a s c h , ú l -
t i m o m o d e l o e s p e c i a l , t i p o S p o r t , se i s 
c i l i n d r o s , c o n so lo se i s i r . s e s de u s o 
y q u e h a s i d o m a n e j a d o p o r s u d u e -
ñ o y s u s g o m a s t o d a s n u e v a s y d e 
c u e r d a . S e g a r a n t i z a e! f u n c i o n a r r i e n -
t o d e s u m o t o r c o m o n u e v o . C o l o r 
v e r d e s u c a r r o c e r í a . S e d a b a r a t o d e 
p r o p o i ' c ' o n . N o h a g a n e g o c i o s i n v e r -
l o t r a b a j a r . A d o l f o S u á r e z . H a b a n a , 
8 0 ; d e 2 a 5 p . m . , c u a l q u i e r d í a h á -
b i l . 
17084 8 m 
DE O P O R T I ' N I D A D : P O R T R A S L A . d a r s e u n a f a m i l i a del Vedado a l a 
H a b a n a , se vende a escoger, una m á q n i -
n a de dos, C a d i l l a c , en perfecto e s -
tado, uno de s ie te p a s a j e r o s y e l or to 
de cinco, ambos f lamantes y con muy po-
c o uso. B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 311. 
16429 12 my. 
8 ni y. 
G<K V E N D E U N F O R D E N $100. C L L E 
O F l o r e s . 17, en tre San L e o n a r d o y R o -
d r í g u e z , J e s ú s de l Monte. 
17308 11 my. 
GA N f ; A : P O R NO N B C E S I T A R L O ven-do un O v e r l a n d . t ipo 75, de 5 p a s a -
j e r o s , propio \ iira a ' q u i l c r o d i l i g e n c i a s ; 
e s t í i en muy buenas condiciones y se <la 
a prey.o de m o r a t o r i a . A todas horas en 
el g a r a g e de M : # i no B a r r o s , I n f a n t a 
102: en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
17187 _ 7 my. 
S E V E N D E U N U T o V o V I L , M A R C A ' O v e r l a n d . en c o n d i c i o n e » muy v e n . 
t i j o s a s . P a r a mlis I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 
25; p r e g u n t a r por A . S á n c h e z GAmez . i 
16488 12 m y . 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 18, * ! > 
O barato , por n e c e s i t a r el s l t i^ „» . 
ocupa, en Z a p a t a , n ú m e r o 7, Jnform-in 
¿l4- l 0 my. ' 
I J O R R O R O S A G A N G A : P O R EJT 
J . X b a r c a r urgente , vendo cuatro mi" 
q u i n a s en muy buenas condiciones. Hud 
son, 7 as ientos , s e i s r u e d a s alambre con 
buenas gomas. P a i g e 7 asientos, 5*me 
das a l a m b r e , completamente nuevo. Mer" 
cedes, 7 a s i e n t o s , 5 ruedas alambre* : 
F i a t cerrado , muy elegante, 5 roedas 
a lambre , todas e s tas m á q u i n a s pe ven-
den a la p r i m e r a ofer ta razonable. Pa" 
r a ver las y t r a t a r l a s . J e s ú s del Montf 
318. e squ ina P a m p l o n a , g a r a j e ; de 9 a. m' 
a 5 p, m. 
"5620 g JJJ 
CH E V R O L E T , U L T I M O M O D E L O ~ tí. mujor pre arado que hay en U Ha-
bana, todo niquelado, fuelle de estreno 
acabado de p i n t a r , alfombrado de Unrí 
leum, nueva v e s t i d u r a , 2 defensas, aen-
mulador nuevo, tlmrtn de Cadl lac , estri 
•bo que c o s t a r o n 3 pesos, gomas caM 
nuevas , todas sus herramientas , farolep 
e x t r a s de ciudad, re lo j de pizarra, go-' 
ma y y a n t a de repuesto , no lo ha tra-
bajado m á s que su d u e ñ o . Barcelona, lü. 
J o s ? . 
_ 17723 0 m 
SE V E N D E UN C H A N D L E R , F l F I I t V i c t o r i a , 6 r u e d a s de alambre y las 
G gomas nnevns. P i n t u r a y vesf Idnra 
comple tamente nueva. Se da muy barato 
por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 'Inofrman en 
I n d u s t r i a , 8, g a r a j e ; de 8 a 12 a. m. 
1T77S 11 m 
PR O L O N G U E N L A D U R A C I O N D E SIS goma?, r e p a r á n d o l i s cuando HC les 
rompan, pues l a s piedras , los vidrios, 
los cruces , etc., l a s rompen por bue-
nas que é s t a s s e a n ; l a s mámaras, no 
estando c u a r t e a d a s , por grande que sea 
la ro tura , se pueden r e p a r a r , pues- cuan, 
do se c u a r t e a n por v i e ja s no admlt'"! 
la v u l v a n i z a c i í i n C o m p r o y vendo go. 
mas y c á m a r a s . A v e n i d a de la Uepil. 
Ul ica, 352, entre G e r v a s i o 7 Belascoalu 
4S87 25 my. 
CA M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E , CA-rrocer ia c e r r a d a , f o r r a d a dn ZÍM, 
prop ia ; a r a cua lqu ier c lase de reparto, 
4 gomas y c á m a r a s nuevas , motor a to-
da p r u e b a ; se da a precio do moratoria. 
S u b i r á na l e tra E , e s q u i n a a Peñalver. 
J . L ó p e z . 
1772.*» 13 myC 
C A R F a J A J £ S " 
SK V E N D E U N M I L O R D , CO N Bü CA' bai lo y arreos , todo en muy 'buen c" 
U\do, dos y u n t ' S de bueyes nuevas, cilH 
co yeguas c r i o l l a s de buena alzada, ra* 
rielas, a s í como un f a e t ó n y un tibar.' 
usados, en l a m i s m a una máquina <!• 
s u m a r Du l ton , n u e v a ; y una caja de mf* 
r r o p a r a documentos v caudales. I n í o f 
man : J . del R i o . T e l é f o n o 1-1194, a toda» 
horas . 
171)0:: _ 1 1 B J ^ 
Q E V E N ' J E U N C A R R O D E CUATRO 
O r u e d a s y un mulo t a m a ñ o grande; 
todo en 20O pesos. S a n t a b a l l a , J e s ú s del 
Monte, 1»5. T e l é f o n o 1-1356. 
17814 11 
E V E N D E U N G K A Ñ " C A B R O D E 
n a d e r í a y un buen mulo. Se da ba-
rato . I n o f r m a n en Aguaca te , 74. 
17455 13 " y 
S 
1<"16 , 11 y. C 3510 81d-lo. 0 . y . . ' . '  
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
mH~mm~mmmmTmmm' m m ~ ^ ~ ' C E O E S E A U N A C A S A A N T I G U A D E T A ^ A F ^ O I Í I N A j p E R C A D E L P A R A D E R O , V I B O R A , T R U E N A O P O R T U N I D A D : E N B U E N A VTKSTA D E C A > A > : T R O C A D E R O A i D A D A T I C I M A 
C O i v l r K A f c ) I ^ poco <,aPita1' <lue est6 s i t u a d a en l a V - r t O r t £ i O V ¿ U l l l / \ j \ ^ vendo cha le t de e s q u i n a , sa la , sa le - JL> V i s t a , P a s a j e B , entre 2 y 3, vendo > u n a cuadra de P r a d o . 300 m e t r o s . ! D A R A 1 I p l T O V 
• i.»—IWMIII ••••iiiwm •wi cal le Santo T o m á s , C e r r o , o en el B a r r i o VN ^^QQ c a s a esquina t iene bodesa,1 t!l. G h a b i t a c i o n e s , 4 b a ñ o s , comedor, dos 2|2 s o l a r e s cen una c á s l t a a l fondo, una una p l a n t a , Compos te la , t res pisos , 120 ot ^ r m r - h n n t í s i m o se vende 
8 T ' 1 1 fie A t a r e s , de San R a m ó n a la C a l z a d a „ * i „ _ ' h í i l l s . mart .n fHiirln / .alontnHnr (1« trnn fon sus st-rvifif)-: modernos: lo mismo metros . R e i n a , esnninn Sñrt rtietT-r»! • ' - ''t11 "•'•IOÍIXIU .->t 
J 
N e c e s i t o c o m p r a r c a s a s g r a n d e s y 
c h i c a s , e n t o d a l a C i u d a d , y c o -
l o c a r d i n e r o e n h i p o t e c a , 
m i l p e s o s . S u á r e z C á c e r e s . 
n a , 8 9 . 
d e s d e 
H a b a - 1 
C 3821 4d-8 
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s , f i n c a s 
d e r e c r e o y p r o d u c c i ó n ; d i n e r o e n h i -
p u t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o 
m á s b a j o de p l a z a . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 2 5 9 . T e l é f o n o M . 3 4 6 2 . S a n J o a - . 
q u í n , 1 2 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . | 
IVMÜ 10 my. j 
SE C O M P R A N 17 C A S A E N B U E N E S -tado, son unas p a r a v i v i r l a s y o t r a s 
p a r a r e n t a , en 'barrios y r e p a r t o s ; p r e -
cio de cada una de 5 a ^l'.I.OOO en d ine -
ro e fect ivo; se pref iere t r a t a r con p e r -
sonas que q u i e r a n vender. M a n u e l G o n -
zález.. Picota, 30. 
17814 io my. | 
CO M I ' R O 6 S O L A R E S C H I C O S E N r e -partos , para f b r i c a r ; precio $3 e l 
m e t r o ; pago en dinero todo. M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30. I 
17844 10 my. 
C- O M P R O T R K s " C A S A s 7 T R A T O D i -rec to ; u n a en l a H a b a n a , que s i r v a 
p a r a casa de e m p e ñ o ; o t r a en J e s ú s de l 
Monte y o tra en el Vedado, p a r a f a m i -
l i a ; l l a i •> ' a a t e n c i ó n que s i su prec io 
se a j u s t a a la s i t u a c i ó n a c t u a l in forman 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. T e l é -
fono M-y333. 
ITNU» 10 m y . ^ '• 
E D E S E A C O X P & A B l N A C A S A de 
a i to y bajo, que e s t é s i t u a d a en B e -
l a s c o a l n a O a l i a n o y de Neptuno a San 
L á z a r o . I n f o r m a n : E s c o b a r . Hl, a l tos , 
de 9 a 12 y de 1 a 3. J Mlchel^na. 
17607 8 my. 
C" " o M P I t O U N A E S Q U I N A , N'UKVA, E N c a l l e comercial , de c lncuena mil a 
se senta mi l esos. A g u i l a , 101. T e l é f o -
no M-326L Mato. 
17146 _ J 8 m ¡ 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que c u y o s rec les no s e a n 
« x a g e r a d o s en la H a b a n a y sus R e -
p a r t o s : se fac i l i t a d inero en h i p o t e c a » 
sobre las m i s m a s a m ó d i c o i n t e r é s - i n -
tonn.'s g r a t i s : R e a l State , Aguacate , 39. 
4Í-9273. P e 8 a 10 y de 2 4. 
17230 W my-
SE D S E   S  I   c  c a p i t l , q  e s t é s i t   l  
cal le Santo o á s , e r r o ,  e  el a r r i o 
de A t a r é s , de S a n R a m ó n a la c a l z a d a 
del Monte. I n f o r m a n en Pozuelo, 16-A, 
esquina a P r i m e l l e s . T r e n de b l c l c l e i a s . 
17061 _ 12 my. i 
SO L O A P R O P I E T A R I O S : O O M P B O c a s a de 7 a 10 m i l pesos , p r ú t i a i a 
a l a I g l e s i a de J e s ú s del Monte, por 
un precio razona'ble. G a l i a n o y D r a g o -
nes, c a f é . 
17945 0 my. 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s a l a r e s 
e n t o d o s los b a r r i o s y R e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
en t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A ' 9 1 6 5 . D e 8 a 
10* y d e 1 2 a 2 . 
13347 my. I 
PR O I I E T A R I O S l . E A N K S T O : C O M -pro v a r i a s esquinas con 8 o 10 c a -
^as un idas y 2 o 30 casas de ?3.000 a : 
G mi l p e s o s ; o p e r a c i ó n r á p i d a ; d i r e c t a | 
mente con e l prop ie tar io . B e n j u m e d a , 44. 
^O1'01'*2- 20 my. i 
^VENTA'DF FINCAS URBANAS" I 
C E V E N D E 0 N A M O D E R N A Y p r e p i o - a 
O c a s a con toda c lase de comodidades , 
decorada, con 5 cuartos , s a l a , s a l e t a , co-
medor, h a l l , g a r a j e , doble s e r v i d o , c u a r -
tos de c r i a d o s , e tc . ; e s t á en e l E n s a n c h e 
de la H a b a n a , a 2 c u a d r a s de C a r l o s I I I 
y frente a1 ¡ a r q u e ; se entrega desocu-
p a d a ; l lave e Informes en S u b l r a n a , 6, | 
vsqui'na a E s t r e l l a . 
jagM i " "Z: I 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a V í b o r a , p a -
r a p e r s o n a p u d i e n t e , de gus to y p o c a 
f a m i l i a ; f o r m a de p a g o lo n u n c a v i s -
t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
18016 10 my-
FR E N T E A E P A R Q U E M E N D O Z A , vendo chalet , e s q u i n a a l a b r i s a , j a r -
d í n g a r a j e , 4 cuartos , cuarto cr iados , 
s a l ó n de comer, f a b r i c a c i ó n e s p e c l i l . en 
$'>0 000 S in c o r r e d o r e s . P a l a t i n o , 1. Se-
ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o I-2s95; de 7 a 
En $1.9C0 c a s a esquina , t ie e bodega, 
armatos te s , mos trador y nevera , propie -
dad de l a ca í -a . r e n t a $24, con contrato , 
madera . Guanabacoa , 8X21 metros . F i g u -
ras , 7S. A-6021. M.inuel L l e n l n . 
E n $3.500 ( ) i sa por ta l , s a l a , comedor, t r e s 
cuartos , g r a n patio, pisos finos, s e r v i -
cios, 0X20 metros , m a d e r a y maniposte -
ría, f rente a l a fá'brica P a l a t i n o , C e r r o . 
F i g u r a s , 78. A-6021; de 12 a 0. L l e n i n . 
18092 17 m 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A S I ta en e l R e p a r t o M i r a F l o r e s , p r ó x i -
ma a l p a r a d e r o de N a r a n j i t o ; t iene a g u a 
ibundante y 'bastante terreno p a r a c r í a 
de a n i m a l e s o g u a r d a r c a r r u a j e s ; s u due-
fio: Dragones , IV, H a b a n a . 
1772S 15 m y . 
DO S C A S A S D E D O S P L A N T A S , N U E -vas, tún e s t r e n a r , una de e -qu lna , en 
cal le comerc ia l , se venden Juntas , en 
$42,00»; g a n a r a n $400 a l mes. M a n r l 
que. 7S, de 12 a 2; directo a l comprador . 
17868 10 my. 
V A R A D E R O 
Se venden dos e s p l é n d i d o s c h a l e t s y un 
so lar anexos , en lo m á s c é n t r i c o de V a -
radero , t ienen grandes comodidades y 
se venden j u n t o s o se a r a d o s . In forma 
su d u e ñ o : Manuel L u s t r e , en V a r a d e r o . 
tgjgggg 17 ni 
Q E V E N D E , C O N C H E Q U E D E L B A N -
iO co E s p a ñ o l , un chalet , dos p l a n t a s , 
con todas sus comodidades, en l a c a l l e 
Dos, del R e h a r t o L a S i e r r a , entre las 
Aven idas 26 y 2í> del Repar to M l r a m a r . 
L a s l laves en el mismo- In forman: S a -
lud. C a s a de modas. T e l é f o n o A-8003., 
17922 10 ED I 
lor 
0 y de 12 a 
"17932 
10 m 
¡ C E N T E N E S A T R E S P E S O S 
V e n d o u n a c a s a e n l a l o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e Q u i -
r o g a , a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a ; to-
d a de c i t a r ó n , n u e v a . S a l a , s a l e t a , d o s 
h a b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o c h i c o , 
s e r v i c i o c o m p l e t o , m o s a i c o s f i n o s . 6 
y m e d i o p o r 2 0 f o n d o . R ^ n t a $ 5 0 . 
U l t i m o p r e c i o $ 5 . 0 0 0 . R a m í r e z . G a -
l i a n o . 6 8 , a l t o s ; d e 2 a 3 , 
CE I B , s l  
ta , 0 i i ,  o . , , e  
ha l l s , cuar to cr iada , c a l e n t a d o r de ga 
y m á s servic io , g a r a j e y s u c u a r t o . M i -
de 875 metros . V i r t u d e s , 1; de 5 a 6. 
13103 11 m 
B l E N A O C A S I O N , E N 1.A M I S M A C A I -..ada del Vedado, se vende en $1.1.000 
la g r a n c a s a n ú m e r o 157 y 159; t iene 4 
habi tac iones muy es' a d o s a s , comedor, 
g r a n s a l a , p o r t a l . J a r d í n , t r a s p a t i o , ba -
Cos y d e m á s serv ic ios s a n i t a r i o s ; v é a -
me en l a m i s m a de 11 a 12 c o n s e g u r i -
d a d ; haremos negocio pues urge l a ven-
t a por t ener que e m b a r c a r . 
17S47 í) m y ^ 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D . A tres cuadras de los t r a n v í a s , vendo 
l a c a s a con p o r t a l , sa la , sa le ta y dos 
cuar tos , de m a m p o s t e r f a y azotea, y u n a 
e s q u i n a con s u s a c c e s o r i o s ; se d a todo 
en $15.000. I n f o r m e s : I n f a n t a . 22, entre 
Pezuela y S a n t a T e r e s a . E n las C a ñ a s . 
16096 17 m 
SI T I A D A E N E L R E P A R T O S A N T O S S u á r e z , s e vende una c a s i t a toda de 
mamposter fa y techos de c ic lo r a s o , con 
por ta l , s a l a , comedor, 3 cuartos , cocina, 
cuar to de b a ñ o y pat io c e m e n t a d o ; p r e -
cio $6,300; se e n s e ñ a de 1 a :;. I n f o r m a : 
F . B l a n c o Polanco , ca l l e de C o n c e p -
c i ó n , 15 a l tos , e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e -
naventura , V í b o r a . T e l é f o n o 1 1608. 
17665 » my. 
A T E N D O , E N L A C A R R E T E R A D K M A -
T nagu.i, c inco casas , u n a es p r o p i a 
p a r a t i enda mixta , dos mi l metros , g r a n 
pozo de agua , m a n a n t i a l ; t o l o se -la 
en ocho m i l pesos. P a l a t i n o , 1. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2^)5; de 7 a U 
y de 12 a 2. 
17932 10 m 
S E V E N D E N 
C a s a s de 4 y 5 m i l p e s o s , c o n el 5 0 
p o r 1 0 0 d e c o n t a d o , en lo m e j o r d e l 
C e r r o , c e r c a de l a c a l z a d a y d e l p a -
r a d e r o , de s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o m p u e s t a s de s a l a u n a y d e s 
v e n t a n a s , s a l e t a , d o s b u e n a s h a b i d a 
c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , y s e r v i c i o s , a c e -
r a de l a b r i s a , s i n c o r r e t a j e . T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 4 4 . 
176^3 8 my. 
K F G A I O I N A C A S A S I N E S T R E N A R , p A N í . A : E N $1.200 S E V E N D E U N A r o n s a l . sa le ta . 4 c u a r t o s , b a ñ o , p a - V T c a s i t a que gana $20. en el R e p a r t o tio v t r i ^ p a t i o - que vale $26.000, l a doy Juane lo . L u y a n ó ; t iene 200 metros t e r r e -
pn ^1S500 Dudi'endo d é j a r $13.400 en h i - no. In forman en la m i s m a . L u i s C a s t i l l o 
poteca. Manrique . 78, de 12 a 2. y A n g e l H e r n á n d e z . 
17j>01 10 my. ' liooO 9 my. 
C a s a e s q u i n a , c o n b o d ? g a , ú n : c a e n 
las c u a t r o e s q u i n a s , p o r t a l y t r e s c a -
s i t a s a c c e s o r i a s , en lo m e j o r d e l C e -
n o ; b i e n c o n s t r u i d a r e c i e n t e m e n t e ; 
g a n a 1 0 0 p e s o s . S e v e n d e e n 1 1 . 0 0 0 
17827 & IC7. 
S  I :  B U E N A i s t , s j  , p t    ,  
|  s l r e s o   c á s l t a l f , una 
con sus s e r v i c i o s modernos; lo misnio 
ve do u n a de 0X22.50. T r a t o d irecto con 
el d u e ñ o , en l a m i s m a , a todas horas , 
e s t á l ibre de todo gravamen . • ¡ 
18090 13 m j 
E n M a r i a n a o : se v e n d e u n a c a s a a n - ! 
b i g u á , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r o p a r a 
a l n v é n , i n d u s t r i a , e t c . , c o n m á s de 
1 . 0 0 0 v a r a s c u a d r a d a s , e n c a l l e d e 
t r a n v í a , a c o n t a d o o a p l a z o . D i s p o - ' 
n i b l e e n e l a c t o . I n f o r m a : R u b é n D í a z , 
e n T r o c a d e r o , 5 5 . T e l é f o n o A 3 5 3 3 . 
17126 12 m 
" P U E N A ^ O C A S I O N I ' A R A C O M P R A R 
1 3 c a s a s : L a s tenemos g r a n d e s y c h i -
cas en e l c o r a z ó n de la H a b a n a , a sus 
a l rededores y R e p a r t o s , tenemos u n a 
ganga . C o n s u l a d o . 14X36. o t r a s 4 en I n -
d u s t r i a , l indando con S a n R a f a e l , u n a 
f n Ga l iano , de 12X40, p r ó x i m a a Ne -
tuno, o t r a en L e a l t d. p r ó x i m a a Nep-
tuno, de alto y bajo, dos en l a c a l l e 
V i l l e g a s de 9X27, una en H a b a n a , p r ó -
x i m a a E m p e d r a d o , una en V i r t u d e s , de 
•J."tO<;0 pe^os. p r ó x i m a a A g u i l a , o tra en 
A n i m s s . p r ó x i m a a A g u i l a , en Aguaca te , 
c a s a v i e j a . 9 y inr-dlo por 23 y medio me-
t r o s y o t r a s muchas . I n f o r m a n : P r a d o , 
04: de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . | 
16961 12 m | 
DE O C A S I O N , Y S I N I N T E R V E N C I O N de corredores , se vende una l i n d a 
c a s i t a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en l a 
c a l l e de Mal lgros , V í b o r a , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s cuartos , coc ina y s u s 
serv ic ios , pat io y t raspat io , cielo r a -
so y azotea. Prec io O.TXK» pesos. I n f o r -
ma su d u e ñ o , en J e s ú s fiel Monte. 73. 
T e V f o n o M-9333. 
17808 10 my. 
p i A S A M O D E R N A , C l E O C A S I E . M J l (-
n a a I . u y a n ó . a una cuadra de l a 
I g l e s i a nueva y de l a c l í n i c a d e í doctor 
Ortega , con p o r t a l , s a l a y gab ine te ; s a -
le ta , dos habi tac iones , s e r v i c i o s y g r a n 
comedor a l fondo. Mide S.50 • or 30 tue-
r tos . I n f o r m a : F e r m í n G u t i é r r e z . L u y a -
n ó , 115, A . 
17818 0 m y . 
" I S I D O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . A V E -
, \ n i d a S a n t a C a t a l i n a , e n t r e / .ayas 
I y C a b a l l e r o , n ú m e r o 60. Se vende un "bo-
ni to chalet , acabado de f i 'hrlcar . j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , h a l l , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , s a l ó n de comer, dos ba-
ñ o s p a r a famil ias a n t r l , dos c loset , 
cuar to y serv ic io c r i a d o ; e n t r a d a p a r a 
a u t o ; decorado, t r a n v í a en l a esquina . 
A l lado del parque , 812 v a r a s . Su due-
ñ o en e l mi^mo. 
* 17784 8 m y . ' 
" V ^ I V  . O  
T , e tros , 
na  i, 1S) 
metros . R e i n a , e squ ina , 550 metros ; ye 
e n t r e g a n desocupadas , puede d e j a r p a r -
te e n hipoteca a l 7 • or c i e n t o ; p a r a i n - i 
formes l l a m e a l A - 7 Ó i 5 , 0 d i r í j a s e a . V i r -
tudes , 97 y medio, e squ ina a C a m p a n a -
rio, i 
18039. l o m y . i 
\ 7 r E N D O , S A / . T O S S U A R E Z Í ~ U N A c u a -dra C a l z a d a y l í n e a , c a s a con ga-
r a j e s , e s p a c i o s o s t r a s p a t i o s , t r e i n t a mi l , 
v e i n t i s é i s m i l , v e i n t i d ó s m i l , ca torce m i l , 
doce m i l , die-'. mil , nueve mi l , ocho m' í , 
y dez m i l quin ientos pesos. P a r a i n -
d u s t r i a t e r r e n o s f e r r o c a r r i l v ca l zada , 
s i n d inero , a $3. i2.TiO y $1.50, t e rreno an 
S e r r a n o , $300 contado. Dolores , 11. S a n -
tos S u á r e z . A ' i l l anueva . 
17050 18 m 
CA S A B A R A T A : S E V E N D E , C A L L E de L u c o , s a l a , sa l e ta . 2 cuartos , p a -
tio y t r a s a t l o ; r e n t a $60. O t n en L a w -
ton en $11.000 U n a en A n i m a s , en $24.000. 
I n f o r m a r á n en P r a d o , OI ; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
16961 lo m ¡ 
S I V E N D E B A R A T O U N A C A S A E N l a ca ' l e de San N i c o l á s , de R e i n a a 
Neptuno , se d e j a p a r t e en hio. 'teca, l a 
vendo por t e n e r que embarcarme , t l e i e 
de 10 i e f rente por 2.3S0 de fondo. P l a n -
ta ba ja y 4 habitac iones , a l to s , en pun 
to comerc ia l . I n f o r m a n en Consu lado 70. 
T r o c a d e r o 30, a l to s , de 5 a 8, botega, su 
d u e ñ o F . Ont lcoba . 
177K2 l l m y . 
K N' A R R O Y O A F O L O , A L L A D O D E L cha le t del s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o , v e n -
do c a s a a n t i g u a , cotr dos m i l metros , 
muchos f r u t a l e s , en $8.000. se i s de c o n -
tado y dos a p í a os. Sfn corredor. P a -
l i t i n o , ti S e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
I 2885: de 7 a 9 y de 12 a 2. 
179:!2 10 ,m 
rA s A E N L A V I B O R A , T O D A D E C i -t a r o n y azotea, c o n - t r u i d a cuando se 
f a b r i c a b i bueno y b a r a t o ; t i ene boni ta 
fachada de d ó s ventanas y se compone 
de h e r m o s a s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r -
tos, comedor a l fondo, cocina, b a ñ o , a n -
cho p a t i o ; h f y a l c a n t a r i l l a d o , gas y 
e l e c t r i c i d a d ; su precio $10,5fK); l a ense -
ña de 1 a :! F . B l a n c o Po lanco . ca l l e de 
C o n c e p < i ó n . 15, a l to s , V í b o r a . T e l e f o -
no 1-1608. 
I T C g íi my. 
V E N D O C A S A A L A E N T R A D A D E L 
T Vedado , c a l l e L í n e a , con 295 me-
tros. 5 cuartos , pat io , t r a s p a t i o , j a r d í n 
por ta l , s a l a , sa l e t i, comedor a l fondo, 
doble serv ic io , e n t r a d a i a r a cr iados y 
un cuar to en l a azotea p a r a los m i s -
m o s ; p r e c i o $22.000; t iene $6,000 de h i -
poteca. J . C u e n y a . D r a g o n e s y G a l i a n o . 
c a f é . 
17857 9 m y . 1 
Sí, s e i W : b a r a t í s i m o pe vende u n J ^ j j , 
moso v moderno chalet , de esquina, 
buena c a l l e de l a V í b o r a y iuiiy cer^ 
de la C a l z a d a . C o n s t a de jardines . PV 
tal , s a l a , ha l l , t re s cuar tos a un • 
do y dos a l otro, comedor a l ton}t°'&t, 
lu josos cuartos de b a ñ o , cocina f j^ . 
cuarto y serv ic ios de criados y «g, 
-la independiente p a r a é s t o s , f*!^,. 
cuarto para el chauffeur , patio 
tado y t raspat io grande. Precio ° \ 
qu ic lac ión : $23.000, rudlendo dejarse » ^ 
ta $10.000 en hipoteca. L o ensena-
B l a n c o Polanco. ca l l e de Concepcl""- gan 
mero 15, a l tos , entre Del ic ias y 
B u e n a v e i í t u r a . T e l é f o n o I-160S. 
17689 
EN 14.500 P E S O S V E N D O EN 'h del Monte, una esfiuina aca,t'„ ¡joU» 
f a b r i c a r , con es tablec imiento , o" g, 
rec ibo: r e n t a 143 pe^os: e s t á ^ . a < ^ r k » 
dras del t r a n v í a . In forman e n j a t»» 
de V i v e s , n ú m e r o 129, de 2 a 5, Plaicl 
S e ñ o r I>faz. 
E N E L R E P A R T O D E L A S C A S * • l ie de V e l a r d e , vendo una c£jern9: 
sala , s a l e t a , y dos cuartos , ' 
toda de cielo r i s o , rentando * K cal-
Prec io f l .750. I n f o r m a : teUOT."¿Zf». V» 
z a d a de V i v e s , n ú m e r o 129, pía16' 
2 a 5 de l a tarde . 
T n w 1.250 P E S O S V E N D O A ^ 0 f n a fa-
l l í d r a s del t r a n v í a de Luyano. « io9 
sa moderna , con s i la. c0™ft . C a l * * * 
cuartos . I n f o r m a : S e ñ o r D í a z , « » 
.le V i v e s , n ú m e r o 129. P l a t e n a . 
5 de la tarde. ig mJV^ 
17939 
PA L A C E T E S E V E N D E : N © * * pf.-q u l l a , c o n s t r u i d o a t ^ o ^ J -, 
P i ó p a r a fami l ia extensa , con erUA»9j 
dernos b a ñ o s f a m i l i a y aos^ y 
p í o a r a f i l i  
dernos b a ñ o s r a r n u i a j " " - j p - B»I»» i 
j a r d i n e s , por ta l , ba i l . / " X m l t o r i o » 
salones, lu josos comedor, » g r t n g j 
¡neo c u a r t o s a r l a d o s ; gar^K „ ^ 
L o doy a prec io 'le m ° r a t o r i . st 
mil pesos y f a c i l i d a d p a r a ei F uen oí -
tes de com r a r v e a n : es 
gocio. de N y 27. M-2706. JJ 
™ — ^ - Í A T ^ 1 : 
T f E V D O U N A C A S A E ^ V e l l 
V Vt*. en tre Rein'» 
te « 
entre K e i n ^ .» • metros . 37 d e j o n d o ^ c o 
te li> ineuw^- •'• — . - « r o t e a / a » a i S * 
a n t i g u a , m a n i p o s t e r í a , a clo $.JU. 
- con 18 c u a r t o s , r e n t a $3W. v ^ ^ 
T ^ N C H A C O N E N T R E ^ í f c a s a ^ : 
H i pada . vendo en *--,Jicbelen3. „ ^ 
t í g u a . I n f o r m a : J - de 1 a ¿ ' m?. 
bar St altos , de 9 » " ' b 
17606 — • — 
S i a u o a i t r e n ^ 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 8 d e i y ¿ i P A G i M A V E l N í i C l W C Ü 
r C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
t / : * n e d e l f r e n t e W ^ J ^ B » ^ ^ ^ PR0PIA PARA UNA INDUSTRIA S 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ! ^ t CENTRO DE NEGOCIOS EN I C H E J ES Y UBRETA 
V i e n e ^ 1 _ O A ^ ^ O U ^ A S ^ 0 ^ S T Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - S ^ ^ ^ _ a a « I Í ^ ^ ^ £ RUSTICAS C R N F R A L f c y » r « « o . B y e . J ^ i a y ^ 17876 16 m I T ^ S I 0 „ t s A . í r r , l e n ^ a " P ? P-OPI' 
1,1 . / J 9 o ' í TPI A - 2 2 8 6 "ene por ta l , sa la . 
O - 1 y d e ¿ a D . l e í . a ^UVJ ,e con!ier ^ fon(lo 
7 » '.„„T/-.A • Fin es ta prov inc ia , en nUarir» mitin v 1  
P u 
ñ e r o de C e r r o en la cal le de P r i m e ' l e s ; 
tres cuartos , s a l e t a 
coc ina yaervic io sa 
•r~0~~Z,r> i D f l I A Y H F I V A L L E —X'C"" - 18 m »a í e l f i t Q r * l <*• Snn "T".HTaroPRenta'ac-
f^UTC F I G A R O L A I yJ\UUí. R N E C E S I T A R s - D I N E R O , S E V E N - V ' e!3te n i á s 2 0 Pesos m e n s u r e s . gocio. p a r . f a b r i c a r ; ha de g a n a r el do- 2)6 V a n a s f lOCaS c h i c a s , i n m e - l 
P L ^ - E m p e d r a d o , 3 0 , b a j O S . £ ^ u ^ c a ^ a r n a j a a d r . d e l ^ p a r a - S S S u * 1 ^ - A l l a n o y Ne. tuno. P e - ( b le^^e ^o pueda^ ^ s t a . ^ n f o r ^ a n d i a t a * a l a H a b a n a , W f a c i l i t a e l p a - i 
:o y m u y b a r a t a s . I n f a n n a n e n la 
O L A R E S E N G A N G A : E N I . A C A L L . ' E 
de Antftn Recio, hace e sqMna. 1̂3 
metros y otro que l i n d a con d i cha es-
quina , a ?18 metro; y ia esquina r a l e 
a $:X) metro, esto es un verdadero ne-
l e t e r í a . 
17609 4 Jn 
De 7 " - V c T I C A : E n e s ta prov inc ia , en n i tar io , pat io y un ' pequefi 
r l - " ^ con b ^ n a ^ d e Iivi_endaoy es 
I t íne?,. 
16061 12 m 
- toda de dtarftn y a 
i r t l d ^ r l o s y guardar do,bla  en San Crl<tOhi 
¿ n i c a c a s a q u e e s t á f r e n t e a l k i l ó m e - c ompro y rendo toda c>aae d«. fincas y 
^ ^ ^ a n ' ^ ^ ' v a r í o T p o ^ a ^ SU ^ ^ 
^ L ^ c T a i u a 8 ; en el precio de l a n A a A B ^ - — . " " J " 
o ^ e t ^ I n f ^ r m a n a i ^ S E G U R O Q U E E N E L B A N C O C E ^ ENDEN-.OOOMEÍ^DE TE'RRE. S d i l a lAAlií J . A. S a n ¡ V ^ n M kt* 
í t 7 % I a t r e 3 Í . n ) n a i « d lne .o A l o c a d o en este l indo 2 ^ ^ L ^ ^ . ^ ^ 1 , n L . ^ ^ ^ ' 
^ L e t ^ L o m l a ü l ^ a 0 M ^ e f J o r U n a a 0 i g S . » ^ ^ « ^ d e ^ e ^ a l » . j ^ d e l P a d r ó n . 
entre P a t r o c i n i o y O - F a r r i l l ) 
^ i T i r a n v a n a s y u n t a 
T í o » f S i í n e r o , cerdos, c a 
S ^ o * de l abranza de 
ta* ^ . f S f u labranza que 
• t*3ibif , . recio. qii« es 
or ciento. 
^ p p e d r a a o 
^ f f " de 3 a o. 
cuadras de la l í n e a del t r ? n v l a de S a n _ 
ras de 
a de 
ISW.' 11 my. 11 my. i 
M U Y " Y 7 ' E X l , ? I Í N C A , F R E N T E C A R R E T E -
CHE-TES Y L I B R E T A S 
i C o m p r a m o s Banco Nacional , ha^ta d e n 
mi l pesos. Banco E s p a ñ o l . 30.600 pesos. 
Tambb^o Bonos del B a n c o E s p a ñ o l . N ú e s 
tro tipo de hoy es el m&s a l to de p l a -
za. C o n t a d o r e s d^l Comerc io , D r a g o n e s , 
40. s i tos . 
17992 10 my. 
""DINERO PARA HIPOTECAS"-
n c ^ T o r d m e ^ o M Ü S S ^ ^ n e " 6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 PESOS 
gocioa son ser ios y reservados , toda T e n g o p a r a colocar sobre prop iedad** 
persona que quiera to iuprar o veuuer ¿ e ao-o luta g a r a n t í a , en la H a l . a n a . l a 
a g a a es ta s u c a s a una v i s i t a y s a l d r á cant idad de 60.0(0 pesos y 4 2 . e n 
complacido. Amis tad . lóO- Teletono A-^«¡á. fracc iones ;0 mi l y 12 mi l pesos. B s -
C A r E - K B T A U K A i i r i ^ T i é f o n o 0 0 ^ ^ A j n a r « u r a ' * a l t 0 • • 
  I S E  
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R D A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
r .. i bitacirtn. cocina y s e r v i c i o s ; en l a t er - r e r . de esquina Dnrege y San B e r n a r - 8es- Donqul , c a ñ e r í a s 
* p r cie t  P ^ 1 0 b ^ t 0 ¿ V a C l a p e n a m v e s t g a r e s t a C X C e p - uS*™^!0* ^ ^ « ^ n e s , ha l l a l centro, d i ñ o , mldeqi2.90X.%S. J 
ti a1* ,a p Empedrado, 30, bajos , ü e ü , 1 *_ ^ ^ WOM» VAV^ lujoso cuarto de b a ñ o y t e r r iza a l f ren 
te- A d e m á - , pat io y t raspat io . I n f o r m a 
L, C a b a l l e r o . L a b l s c u s i ó n . San i g n a 
c i ó . 5. 
g 3207 15d-21 
c í o n a l v e n t a . U n c h a l e t c o n s u 
"nv ' r ' ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ d a d o f ^ n ^ d e r n i M m o í a l r e d e d o r , p u n t o a l t o y s a -
! ^ u ^ ! „ f f s d , h d a \ d i e t S a c ? o a n r e s U c n o a n 1 r - I10 ' C011 * U ^ C O m e d o r , S a U , 2 
¿ r d e ^ ñ r i í i ^ s ^ ' c o n ' a S ^ C0C^ C ^ P * 
• « ^ ^ ^ l i e n t e . cielos r a s o s decorados r a c r i a d o s y g a r a f e , c o n m i l c i e n -
frfa Msto , buena s a l a , rec ib idor , . i . , i , — 
o0c ^ e c lmer . servic ios y t r e s c u a r t o s t o c i n c o v a r a s d e t e r r e n o , a r b o l e s ' 
* l á n , - L . earage para t re? m á q u i n a s -
J U A N P E R E Z 
contado } parte a 
el R e p a r t o B e t a n c o u r t . 
X3S.17 v a r a s , muy barato . U n a parce la 
en L u y . i n ó . R e p a r t o J i i m e l o . con 20XS0, 
que hacen u n a superf ic ie de less me 
tros , propio a m una I n d u s t r i a o t ren 
de carre tones , todo* estos terrenos se 
r a de la G ü i r a , t erreno de p r i m e r a 
c a s a , m a n i p o s t e r í a , c a s a s de tabaco, c a -
s i s de p a r t i d a r i o s , buenas vegas , c a ' a, | . ende uno. en ll.UOO pesos, vaie 30.000. 
yuca, p i á t a n o s , f r u t a l e s de todas c í a - es una ganga, en lo mejor de l a ( l a -
bueyes , c r í a s , j oana y pueden dejar aijio a p l a z o s . , , ^ ^ m p r a n cheqnes Intervenidos , l e t r * * 
i l i b r e t a s y bonos; se hace la o p e r a c i ó n 
BANCO ESPAÑOL 
1.96 v a r a s , parte a l a p e r a d a de todo. E n veinte mi l pesos. A m i s t a d . 136 B e n j a m í n i j a r c i * . 
la Comp.u-iía. Uno en 5 f n ( t n t r ^ ? n ^ ? „ el1 d ^ : , su d u e ñ í i la V E N D O L l N A L E C H E R l A I r á Ida y ' a l contado. H e r e s y C o m p a r t í ^ 
iii . C e r r o , con lOíiO P 2 S £ Pa la t ino . 1. in forman . T e l é f o n o , LC^ , * , i A n i a - s u r a 4&. altosL T e J é f o n o M - l s o S 
I-28U5. S e ñ o r R o d r í g u e z : de 7 a 9 y de en L6íK pesos M ? r a n b a r r , 0 J buena A ^ | u ^ a • 4SS altoa• i ^ e r o n o M -K.^ 
1S001 11 m 
F I N C A R U S T I C A 
*vu j - eí ir í í^ u  L ie  uiam,swido. / . t • _ 
-e c r ' ^ ôo m e l l o s a roxlmadamente . t n i t o l e S , p l i n t o a ' t o Y S a n o . C o s t ó 
r v S r V o r t l r S ^ s 9 Z c o ' m o $ 3 0 . 0 0 0 . S e d a e n $ 2 3 . 0 0 0 / 
, qi,e no e IL̂ n h i p ó t e - T i J - ! • <U 
o, so, bajos . l r r « l o c o n s u d u e ñ o , d i r e c t o , e n 5 6 v. 
último lugar, que no 
e » " 0 F ^ a r o l a . E m p e d r a d 
10 my. 
OY EN PRIMERA n i P O T E C A D I E Í 
y se i s mil pesos efectivo, a l 10 por 
I 100 a n n a l . por 2 o 4 a ñ o s , s e g ú n q u i e r a n . 
Vendo uno, c é n t r i c o y mftduo prec io : / i ^ f x J 6 ^ ' 1 ^ . ^ ^ U Ü S f c . .tro t n S.-'ítW pesos Deja de u t i l idad !f., c i ó n bien c l a r a ; no se c o b r a c o r r e t a j e . 
venta y oasd e s q u i n a , buen c o n t r a t o ; 
punto c é n t r i c o Informes A m i s t a d , lüi 
B e n j a m í n U a r d a . 
G A R A J E S . EN V E N T A 
„ „ . i Manuel G o n z á l e z . P i c a t a , 30. 
17M4 10 my. 
f^la-c«»"fn 34. a l tos m e t r o ; e s t á a l a b r i s a y a u m cua-d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n : V i r t u d e s , ! , 
11 y de 2 a 5. 
v e n d e y p u e d e ser le n e g o c i o , es 6- Stíüor U a t o 
y de I a 5. J . M a r t í n e z . 
17950 16 my. 
re $1.000 mensual Se hace ver 
¡o c o m p r e ; no se quieren o b r a » que 
pasea tiempo A m i s t a d 136 B e n j a m í n ^ DAN. V A R I A S C A N T I D A D E S C I l í -
i .aroia | » - / \ T T I 1 IM A T r t O c a s y med ianas de dinero, en p r i m e -
C A S A S D E I N Q U I L l N A i ü I r a s h ipotecas , por 3 a ñ o s , a l 10 p 4 
Vendo una. en buen i-unto. deja mt mes a n u a l , p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r -
í 
8 my. ^ 
u v a n ó , n ú m e r o 2 7 . 0 . B l t c h a m . ^ p e r ! o n a ^ u s í o s : 
O E V E N D E N E N C O J I M A R D O S BO- r a l . | 
-/M-V SA.NTOS S U A R E Z . Inmedia to T A Z C ~ ~ I O O O O , fl^efe no n e c e s i t a d i s p o n e r d." UB ^ ' « r e s , de 27X40 r a d a uno; s i tuados minn 
^ 9 n i r ¿ u e , prec iosa casa moderna, 1 B l e í O n O 1 - J O Z S . \ r p _ ^ v / , . / ' . 
a tB tL^ Ton portal , sa la , sa le ta , c u a - 17341 8 mT ^,10 c e i l t a v o « • e f e c t i v o , y h a c e r s e 
* ''^nartos, comedor a l fondo, serv ic ios d e l m a s m o d e r n o ? e s p i é n d i d » cfca-
O0 P i í d o s cielo raso. Urge s u venta . T T E N ' * ' 
, l ibre 2W pesos , precio 1 7t» r e s o s S l r tos ; 'e exige el doble del valor , en l a 
E N DO F I N C A , D E C I N C O C A R A - M t a m b i é n para h u é s p e d e s y tengo d o « g a r a n t í a a responder . Manue l Gonza ies . 
H e r í a s , empastada de y e r b a del pa - u»áa. Informes Aiu is tad . 13» B e n j a m í n P i c o t ^ 30. 
, prop ia p a r a montar v a q u e r í a a 20 1 farefc^ ITBM I P ni y. 
CASAS DE HUESPEDES DINERO 
f e r i a d o s , cielo raso. Urge s u venta . T 7 E N D O C H A U E T A V E N I D A E S T R A - l e t a c a b a r i Am ^ r á i » » M U r , i 
J U S f a l Émi^edrado. 30. De 9 a 11 y de V da P a l m a . 52: en la misma su due- \ a c a ° a « 0 t e r m i n a r , en l a t a l -
I r'' ' Jio: precio b a r a t a , fac i l idades p a r a t i í a d a de l C e r r o , n i í ^ n e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
* . - , . . pago, hora p a a r verlo de 10 a 4. i a T a t í n ^ a • , * ritmetím* • J i 
R E I N A : G r a n casa , a la b r i s a , con 17270 8 my l u l í p a n , se C o m p o n e de s a l a , sa-
^ ¿ ^ o t - ' M - í o T r e n T X T^V I N T E R E S G E ^ E R A I . : T O D O E T ^ ^ 4 ^ 
i-*'*-̂ , T medlo metros. Urge l a venta de liJ que desee c o m p r a r f inca u r n a n a o « W a s b a b l t 
a . nrocledad. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , SO, 
• ¡ J J D i 9 a 11 y de 2 a 5 . 
dno 
a c i o n e s a l t a s , c u a r t o de 
r ú s t i c a , a s í como adr in ir lr o deshacerse r r i n r i a v»r»i* martn A» « U . t . f f . . . . 
de algrtn establecimiento, s ea del giro c n a a a » K*™K' c u a r t o de c h a u f f e u r 
que fue-e o necesite dinero en hipoteca, p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , de a m o s V J m 
^ . /.OAV A V E N I D A : E n e s t a c iudad, con medico i n t e r é s , puede p a s a r por A~ J„. J;J_ i 
0 moderna, dos p l a n t a s , con s a l a s , e s ta of ic ina , . - « g i r o que s e r á sa t l s f e - d.e c n a d O « e s p l e n d i d a C O C i n a , d e c o r a 
'̂ QS v más de ocho cuartos . R e n t a cho en BUS asp irac iones . I n f o r m a n : P r a - C l o n e s d e lo m i s a l e g ó r i c o e í o m 
^ l " 760 pesos P r e c i o - 11.500 pesos y do. G4; de 9 a 11 v de 3 a 5. J . M a r - : - j T . . 5 * 1 
snUA^.r hlooteoa de 10.000 esos y un tfnev:. 1 «« r e n d e O C a m b CTnocer hipoteca de IU.UUU esos y 
''¿,«n etico E s una ganga , F l g i a r o U , 
A d r a d o , » , bajos. D e 9 a 11 y do 
i i 5. 
16961 
ouo 
i a p o r c a s a , a n n q u i í 
12 m j s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é - de E t n ' 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD, ven- d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . Reca*^ 
do una e s a de sa la , comedor y 2 -*v C a i l R a f ^ . l 1 9 0 » _ A J ; ~ . J _ « • 
w TiA V I B O R A : E s p l é n d i d a c a s a mo- cuartos , coc ina y s e r v i d o s a n i t a r i o ; to- 0 j . n " " S ? * 1¿"U y mef l lO , CP « 1 
r n ü b i c n fabricada. Inmedia ta a la d a de m a m p o s t e r í a ; en $5000: precio de f m e d i a a 1 Z y m e d i a ; O de 6 a 
•'ft^ con portal , sa la , rec ib idor , tres m o r a t o r i a . I n f o r n . e s : Infanta . 22 entre 7 N _ T n i : ^ á - . r ^ 
"cartos comedor a l fondo, patio, t r a s - T'ezuela y S a n t a T e r e s a . Cerro . L a s C a - ' P; m ' « O l l p a n CÜtl e s q u i n a * L e r T O , 
oaüo. lavabo de agua corr iente . P a r t e ña!f- ^ • _ i c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s l a b o -
Sro^c lo en hipoteca. O t r a c a s a , prrt- 18996 17_m ¡ ^ . U l - , 
' ^ ^ t ^ C ^ . ^ 3 ^ ^ P O R NECESITAR EFECTIVO SE" D A | T . S „ m y 
.> Mtaí casas. F i g a r o l a . Rmpedrado . 80, e n ,\*- " H a d de su precio una ca*a ; ^ -
Í J f ^ n í i 0 a 11 y de 2 a 5 .dne mirle 400 metros , en la C a l a d a d e . c r l / C M n C M 
b a í ^ 10 my Luyanrt . I n f o r m a h : S a n t a C a t a l i n a , 3. A n - 1 ¿it V C . N Ü t N 
1'raJ _ _ tonio F e r n á n d e z . No se t r a t a c o n c o r r e - C _ 1^ ' » • j i • . r 
f s AKKOVO NARANJO, A 25 MTNU- dores. , e n l o m a s c é n t r i c o d e l a r s t o c r a -
iS tos de la T e r m i n a l , t renes c a d ' nie-
la Uara, vendo* a 05 metros del pnrade-
17120 13 m 
t i c o R e p a r t o d e L A S I E R R A , a 
V a m b í un chalet que e s t á i c a b á n - T^EDADO: SE VENDE, ACABADA DE J_„ } j i 
í ^ s e ^ reconstruir. T i e n e p o r t a l ! "ala. > f r i c a r ' n j o ^ casu. j ardJnes . por- OOS C U M l I r a S d e l n U C V O p a s e o , a 
H e r í a s , s i n corredores . P a l a t i n o , 1. Se- 1 « n d o una en punto c é n t r i c o , en 5 4 » 0 
ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o I-28a5; de 7 a , .?e*0* ' ^ S f , . ^ ! * ? . S R Í T ^ L S i f f S T 
<> _ ,ia i<> o a ' .1 m á s . en venta , una Je ja al mes. l lore 
f-r, * >- a - m M500 Petos I n f o r m e s ; A m i s t a d . 130 B e n - , 
tos de la V í b o r a ; no t iene ni u n a 
en l a c a r r e t e r a , hacen e squ ina , p a r t e p i e d n , r io y pozos. O t r a de tre> c a b a -
a l t a . frente a la b r i s a , con acera , a l u m -
brado y agua . Se dan baratos . Pepe A n -
tonio, 30. GuanaJbacoa. 
17883 10 ^ ' . J Z - ! . 1 0 _ m _ i j a m í n G a r c í a 
I D A D O , E N L A C A L L E 4 E N T R E _» i l ' K I»A V I R U R A , v e n - I C A F F S V E N D O 
37 y 39, se vende un so lar con dos do, fí ente c a r r e t e r a , t r e in ta mi l v a - I v.i-»» ÍMJ, v , . 
hab i tac iones de m m p o s t e r í a y servicios r a s t erreno colorado, s i t u a c i ó n muy bo-1 uno. en e l centro de l a C i u d a d , en ^ " 
s a n i t a r i o s . I n ' 
c í o $20 iretro 
17853 
para hipoteca, doy en todas cant idades ; 
para la H a b a n a y los repar tos . A g u N 
la y Neptuno, b a r b e r í a , de 9 a 12. Gl tH 
bert . M-4284. 
17S74 6 J n ^ 
kOV D I N E R O K N M I T O T E C A . D E • 
\ R E E N T R E   ,    l   os 
hab i tac iones de  . p o s t e r í a y servicios r a s t erreno colorado, s i t u a c i ó n uy bo-1 uno. en ei centro ae ia c i n a a a , e n f i ww; 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en e l m i s m o ; pre- n l ta , a 20 centavos v a r a . Su d u e ñ o : P a - ^tro en S6.0(i0 D a n d j todos la mi tad I J m,j a cjen mi l pesos a i t ipo m i » 
¡ la t ino . 1. S e ñ o r R o d r í g u e z . T e l - f n n o t * ' ' ™ * ^ 0 A ^ ! l , l % W RÍ^ , bajo de p laza , s i e m p r e que l a • r o p l e d a d 
18 my. | I -2SF>.L de 7 a 9 y de 12 a 2. _ _ ; j a m í n G a r r i r A m i s t a d . 136. B e n - ¿ b s o l x j t a g . r a n t l a ; t ra to d i r e c t a 
BODEGAS, VENDO 
e Alfonso. L a D o - V c i ó n y c r i a n z a , con cul t ivos , a n l - '"«"a» » * n d o . una en b.000 pesos, dando 
EN J E S U S D E l i M O N T E , S A N I N D A -lecio, entre el P 17{>32 
10 m 
rez y C a l c a d a P r í n c i p e 
mlc l l l ar la . V e n d o : m a n z a n a tres 
9.330.00 v a r a s c u a d r a d a s , a doce 
Media cont igua c u a r t a , con 3.043. 
r a s cuadradas , a doce peros. Un _ 
frente a la b r i s a , p a r a j e alto, a legre , cr ianza y cu l t ivos . J . D í a z Mlnchero , 
fresco, muy sa ludable , t iene a l c a n t a r l - Guanabacoa, C a s e r í o , V i l l a M a r í a , bode 
l iado I n t e r i o r con agua ¡ o r d e m o l i c i ó n « a . 
de c a s a que h a b í a , t iene v a r a s cuadra | 17600 13 my. 
das 001 352, a ca torce pesos. D u e ñ o : C o - . xTENDEMOS T N A FINCA DE T R E S C 
r r e a , 20. 1 V oche 
PANADERIAS 
Vendo ana. en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
c a b a l l e r l a s de terreno, i-ropla ta- 'as mejores de ía l I . D a n a . ta qim 
GANGA: CON URGENCIA Y 8IN IN- »» una o r i l l a l a l í n e a del f erroca- igta |3a B e n j a i n , n J . ^ ^ 
tervenclrtn de c o r r e d o r e s , vendo un r r l l de Mat nzae. T i e n e a .guna caua | 
s embrada . ' 
B E N J A M I N G A R C I A terreno de esquina . 30 por 40 varas , pro sembrada . I n f o r m a n : Al fonso Gon á l e z . 
p í o p a r a una g r a n res idenc ia s i t u a c i ó n f inca Ojo de A g u a . L a \ a g u a . F r o v i m l a ' A m , 9 t a d i3B Vpr i c hoteles Vendo P»-1 í—Ti 
en lo mfts a l to de! R e p a r t o Santos S u á - de S a n t a C l a r a . s a d a s Vendu fon'las Vendo cafí-s Ven- - * . 
r e z ; del cual se domln i tdoa la c iudad p od"4- I do bodegas T e n g o i«l os m&s n e g o c i o » 
' ...... mSmñmümm—ñwmnaa i por e s tar relaciona'Ji. i ntodo e* comer-
Q E V E N D E U N A H E R M O S A « C I N T A ! t lo A m l a t a d ,36 
V E N D O U N A 
I n f o r m a n en J e - ú s del Monte, n O m e r » 
7 a T e l é f o n o M-9333. 
IT- ^ 10 my. 
PARA HIPOTECA, 9 5 . 0 0 0 P E S O S 
los doy en una o dos p a r t i d a s , a l n n e » 
ve por ciento, en c a s a on Prado y G a 
l lano O b l s o o M u r a l l a ; nadie lo t í o -
ne m á s barato . I n f o r m a n en Prado . 64} 
de 9 a U y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
17703 13 my. 
IN ERO T A R A EL C A M P O , C O N B» 
r a n t í a h i p o t e c a r l i . de »"iena« f incas , 
al 12 por 100. T a m b i é n lo tengo p a r a 
la H a b a n a y R e p a r t o s , dende e l 9 per 
100. Manr ique , 78; de 12 a 2. T e l é f o n o 
A-8142. 
& m 
y s u s barr io s . Se rec iben en uago de l 
mismo acc iones de la H a v a n a B l e c t r i c O de recreo , a veinte minutus de. Caiwj 
prefer idas , a la par. I n f o r m a n en J e s ú s ^ C e n t r a l , por c a r r e t e r a , igual por I 
del Monte, n ú m e r o .3. T e l é f o n o M-I).í.{3. t.1 c e r r o que por J e s ú s del Monte. 
176Ü3 10 my i o n prec iosa casa y ampl io g a r a j e to 
" P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E t r a s ^évtrw^^'^lsMtlrfio*' ^ 
so lar en l a „ „ „ „ , ,r.H «̂ i . , comodidades . P a r a 
ue, 96. 
13 my 
s«airado garage y 
Tiene Ins ta lac ión e l é c t r i c a ya conecta- t erreno a l l a d o ; a precio de morato c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e 
j r ^ u r d e f acueducto de Cala'bazar. en K n 85 mi l pesos ; antes de comprar vea P r i m p r a rntr* f i i ^ r t a v ^ ^ v l a c<» 
11 OM pesos a l contado o d e j a r 113 «'"ta c a s a que e s t á en B . entre y S O . . 1 1 1 " 1 " 3 " l i e r u a r í a y O C X i a , SC 
n hipoteca al diez por ciento. L a ca E n la e -quina i n f o r m a n ; dejo d inero v<>nrLin r - n ) n < ; n «:#»r»ara-Inc r l r . c 
mtera aue se e s t á adoquinando, l l ega - en hipoteca. M-2705. V C n a e n , J J n t O S O S e p a r a d o s , d O S 
u my ' e l e g a n t e s c h a l e t s , d e d o s p l a n t a s 
a d a u n o , e n p r e c i o a c o n d i c i o n a - ! 
17352 
rretera que se esta adoquinando, l lega 
en el mes de Jun io a A r r o y o N a r a n 
lo, M. J. González , H a b a n a , 35, bajos. 1W3 11 my. I. QE VENDE O SE ALQUILA U N CHA- C 
- — ¡ O let en el Repar to Nueva F l o r e s t a , 
n, 
E S T E E S E L MEJOR BANCO ^ ; n r v e e n f d ^ r A ? o e S í : i . , l , trc^"cPoe9cuSd0dea ?<> 3 l a S C i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s - ' ^ » ^ " m e t r o s , a 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
SE VENDE ' S e v e n J e n u n a s p e q u e ñ a s t i n q a i t a s 
Una m a g n í f i c a mangana con un frente f r e n t e a l a g r a n f i n c a " E l C h i c o " , 
de 68 metros sobre C a r l o s I I I , s u p ? t f l J i ^ t ¿ . HA l a R ^ n t i h l i r a 
ele 4731 metros , a 75 pesos el metro . a e l *enor r r e s i c e n t e oe i a K c p u o u c a , 
t a m b i é n otro en K s t r e i i u . entre Aye- . te- e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a i W a j a y , 
r á n e I n f a n t a , i roplo p a r a c o n s t r u i r 
uno de los m á s grandes 
H ibana. a una c u a d r a de 
A l o s d e p o s i t a n t e s d e C u e n t a s c o -
r r i e n t e s o L i b r e t a s d e a h o r r o d e 
bodeca en buen punto. SMn de e sqn lna . l o s b a n c o s N a c i o n a l o E s p a ñ o l : 
en 2 100 pesos. V a lo 4. 'o. B u e n a venta 
^ i .^ - . rr . AVrnná A"ÍX G a n g a . I n f o r m a n : A m i s t a d . 136. B . G a r - No haga usted n i n g ú n negocio con e n 
dl iecto . Aíounu. nte cfa * L i b r e t a de ahorro o chequea In terven idos 
— i . » s i n a n t e s v i s i t a r n u e s t r a of ic ina d » 
T A F F Y F O N D A l * c a l l e de Obispo, n ú m e r o 59. a l tos de l 
„ -o . , : , , ., . c a f é E u r o a. D e p a r t a m e n t o 5 y 6; nos -
E n SS.500 c a f é é y f o n d a ; a l q u i l e r b i r a t o otros podemos f a c i l i t a r l e a usted el qua 
y c o n t r a t a : hace buena v e n t a ; cerqu't.a af,egure s u d inero con un reducido des -
de los muel les . F i g u r a s . 78. A_602L D e ,.Uento 
12 a 9. Manuel L l e n l n . a * » « a i « r n t t 
— - ¡ IVJ. d e J . A c e v e d o y T . r d e z . H e r m a > 
ü K A I s B U I I f i t a A I b o t a r l o s Comerc ia l e s . Obi spo , n ú m e r o 
F n $6.500 gran bodega en J e s ú s del M o n . 59; a l f w del c a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 
t e . c o n t r a t o ; no paga a l q u i l e r ; so l > en 5 y & T e l é f o n o M-9036. 
• i f ¿ I n f o r m a r á n e n A v e n H , d e l a I n - S t a y ' l a ' V r a 8 e ' n M ' o t ' S ' i n f o r m a l J f * ™ * ^ P a ? 0 - A g n a y l u z e l é c 
J a r ' j j • p i n i O ' í i c R a m ó n P e ñ a i v e r . S a n Miguel , 123. a l t o s ; t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n u m e r o o¿ ]a, comedor, dos cuartos , coc ina y s e r - rro de S a n t o s S u á r e z Se compone de ju « l o a 4.506 pesos. B e n j u m e d a , 44. So- din p o ' t i l . s « l a . tre cunros grandes d e p e n a e n r i a , C a i l o s U L 2 2 1 S e 
fior Ló.e». b a ñ o Interca lado , g a l e r í a garage, y tres « p, • 
c u a r t o s a l t o s y servicio de c r i a d o s Inde ñ o r r o l í L 
Manuel Pruna, e squ ina de f ra i l e , bien r jendiente^ Se da por la mitad de su p w \ IKA vt 
fabrlcadi, tiene bodega, s i n contrato, coito. Kstá s in es trenar . I n f o r m a n en '. loo^zr 
irán oportunidad p a r a h a c e r un buen f ó r r a l e s y Angeles . ViceiUe S u á r e z . altos Q E V E N D E O A L i l V I L A , C A L L E C A 
O torce. 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
17675 13 m _ 
j p i Q C i Ñ A D E F R A I L E : S E V E N D E E N 
s T a r a j e s de l á t o d a s c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a ? r q n i n ^ f l ^ c U V ) « b ^ r 2 i 0 a r T u X n n S f t l Trele- — 7 
e d a r l o s I I l s u - i L i J c t í ffino A-eo21- Do 12 a 9. Manuel L i e - r ^ - r -
$45 el m e t r a "e « « f 1 » a r b o l a d o . F a c i i c o m u n i c a c i ó n n í n ^ ^ Q O ? 
Í E A E S T O : ¿ Q V I E R J j i r a r ? ¿ Q u i e r e u ted 
8 my. 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p ;toid 2. 
_ la c a l l e de San Uijgnel, a u n í c u a -
dra de dos l í n e a s «le t r a n v í a s T i e n e 6 
esuulnu A. p into m á s a l to "del 7, media varns de frente por 20 de fon . 
17 my. R e p a r t o A l m e n d a r e s , a tres m i n u t o » de l do. J u a n G i l b e r t . H a b a n a . 35. N o t a r í a 
6 my l(!287 
üífoclo. 7.000 pesos. B e n j u m e d a , 44. Se- de la bodega. T e l . A-6723. 
flor López. 17158 
Btnjnmeda, cerca do Nueva del P i l a r , _ . , , , _ „ . . puente acabado de c o n s t r u i r sobre el r í o 
„ ~ V n a J % ^ e ^ VENDEMOS EN LA CALLE DE LA AUnendares . un precioso chalet con m a g 
MmeiOB, 6.500 pesos, Benjumeda , 44, Se - _ _ . _ . „ _ ! - . _ n í f l c o j a r d í n , acabado de r o n « t r u l r en la l 
•or I-Opez. MERCED 2 CASAS DE 2 PLANTAS mi8ma , í n e a de 103 t r a n v í a s de la p aya . 
L o s ha/'V' so componen de iKjrtal l i^ l l , 
C u l eMoína a Desaguo, una cuadra del Dos c a s a s de dos planta", de f a b r i c a c i ó n s a l a , pa lm room. comedor, -antey l u j o -ÍWTO P Intún. sa la , comedor, t re s cuar modemn. cuya d e s c r i p c i ó n es como s i g u e : <o cuarto de tollet, dos cuarto? de c r i a -
"jai1. «oda de cielo r e ( í .500 pesot.. l 'na mide se i s metros 30 c e n t í m e t r o s dos con bailo p a r a c r i a d o s , e s p ' é n d l d a 
Eta)iHne¡tla, 44. S e ñ o r r.ú ez. de frente, por 24 metros de fondo, que cocina. L o s a l to s t ienen cuatro mngnt-
fcrtoí Suárez avenida r r a n o , a c á - hacen un total de 151 metros 20 c e n t í m e - f icas habi tac iones con dos lujosos b a -
Wl de construir, por ta l , s a l a , comedor, tros . L o s bajos se com onen • de s a l a , ñ o s conectados con los cua les cc corannl-
*• íuartos, precioso b a ñ o , cocina do tec lb ldo i , cuatro cuartos con b a ñ o In ter - '-pn: a d e m á f nn RTnp'lo closet. T i e n e t m 
hermoso garage: todi de cielo r a - « a l a d o , con serv ic ios de p r i m e r a , c u a r - b l é n e s p l é n d i d o garage p a r a dos m á -
IR» Pesos. B e n j u m e d a , 44. S e ñ o r to y serv ic io de r lado. s a l e t a de co- qu inas grande con dos cuartos altos y 
^J61- mer al fondo, a m p l i a cocina y patio, b a ñ o p a r a cr iados . De d e s e a r e c o m p r a r 
_ L o s a l tos t ienen igual d i s t r i b u c i ó n ; los se d a r á toda c l i s e de fac i l idades . I n -
S ¡ « 1 mejor punto do la c a l l e 23, p r e - cuar tos de e s ta c a s a e s t á n a la b r i - a , f o r m a n : Mendoza y C a . , Obispo. 63. 
wso terreno de esquina , p a r a «'halet , t echos de cielos rasos , la f a b r i c a c i ó n 17642 8 my. 
P» metros a (¡recio de oferta . B o n j u - es de p r i m e r a ; r e n t a mensual 275 pesos: 
wd». 44. geüor López . puede r e n t a r m á s . Prec io - 35.000 pesos. C ¡ E \ E N D E Ü N A C A S A C O N D O S 
¡ O tes y t r 
«alud, casa, sala, sa l e ta . 6 por 4 f a c h a - ' L a segunda, se i s metros 20 c e n t í m e - znda de Co: 
a i S ' a t 6 r í a , 11.000 pesos. E s p e r a n z a , tros de frente, por 22 metros 24 c e n t í - tros y se d 
í o ¿ r ^ P e r a n z a . 4.,S00. Ant<'.n P.eclo. tros de fondo, que hacen un total de en Monte, n ú m e r o 5: departamento 36. p l n r n n i p t a r i o * D a r á m a s i n f o r m e s : 
pesos. Benjumeda 44 entro M a r - 138 metros 50 c e n t í m e t r o s ; los bajos se de 9 a 12 de l a mahana. C l J i r u p i c i a i i u , p a i a u i « » m i v i i u ^ « . 
Oonzáles y Oquendoi, S e ñ o r L 6 - componen de sa la , recibidor, t r e s cuar- 17628 12 my. M a n n O i n e 9 6 
""h tos, saleta de comer corr ida a l fondo, T - , r ¿¡g.MO, V E N D O C ^ t A I i E T P E r i A - 1 T1 ' 
^ 9 my. i buen b a ñ o y serv ic ios , cocina y atlo. ¿IJ -j, Ca -cari", dos pisos Independien-
Cl* V E 3 < D E T T r ^ 7 7 ^ 7 « ^ r ^ . « , « . . w » 11,03 alt:)3- c a l e r a de m á r m o l e Igual dsi te!, faniH(ia,1es a r a pago: buen I n t e r é s ; 
^ « « « n n o v ^ l n i V . R r 0 1 0 t r l b n c l ó n que en los b i j o s ; r e n t a men- , , ^ 0 e-te negocio. D u e ñ o : S a n Ignacio , 50 
Víbora a m i- a '-alie Vrte™' e" ¡a sual alto y bajo, 230 pesos ; puedo r e n - 0f(.,.. , i a . " 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D : S E V E N -de una e s p l é n d i d a c o s a de h u é s p e -
des, con 17 habitaciones , e s p l é n d i d a m e n -
te amueblad-i . con lava'bos de agua co-
r r i e n t e , toda a l q u i l a d a , con 35 abonados 
a l comedor 
costo. or 
9 m y . 
E U S T E D C O M . 
vender cua lqu ier 
eatab'eclmlento o casa a base de c l a r l , 
dad y s er i edad? E s c r í b a m e hoy mismo 
S e ñ o r M a r í n C a l l e D, n ú m e r o 15. Ve . 
dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee T r » 
to con los In tere sados solamente- V é a m e 
de 2 a 4 en el c a f é B e l a s c o a f n y S a n M i -
guel. T e l é f o n o A,0004. 
15081 22 ms 
^ E 
ON I I I ENA GARANTIA E N LA H A -
a n a . doy dinero en hipoteca, en c a n -
t idades grandes , a l 9 or c iento y c h i -
cas a l 10 por c iento . V i r t u d e s , L S e ñ o r 
Mato, de 5 a 6. 
17402 8 my. 
I F O T E C A S E D A N $12 .>00 E N P R Í -
mera . en casas en l a H a b a n a o V e -
dado: t ra to d irec to : s i no hay gar n t U 
no ?e presenten . I n f o r m a n : Refugio . 2(V 
bajos. 
17501 14 my. 
C h e c k s i n t e r v e n i d o s . L o s q u e p o s e y e -
r e n e s t a c l a s e d e d o c u m e n t o s d e l B a n 
APROVECHEN ESTA GANGA PSTABLEOIMIMTTO. SE VENDE uno, 
' JLJ de j o y e r í a . T i e n e contrato y paga 
_ . . • t i í poco a lqu i l er . B - tab lec ido en una eaUO 
S e V e n d e l a e S O . U i n a d e I n l a n t a y c o m e r c i a l . Neptuno entre G a l i a n o y B e -
_ . . lascoafn. Se da muy barato . I n f o r m e s : 
B e n j u i n e d a , c o n 4 4 v a r a s d e t r e n - D i a r i a , 30, 1 regunte por D o n Pepe. 
mejor punto de la H a b a n a lince nna 
s e d a en in mit ir t ñA~mñ 'venta d i a r l a de $100. T i e n e 10 a ñ o s do i r » • J. • i i L i 
n ^ poderse a t e n d e r con 5 contrato . I n f o r m a n : R e i n a . 85. H a b i t a - CO d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s J 
a ñ o s de c o ^ ato. I n f o r m a n en 'el t e l é - ' i o n e s 10, A . C a te l l s . De S a 10 o. m. A r r e n d a t a r i o ? , p u e d e n t r a t a r d e l a s u n -
fono 11-4066. Dragones , 44, a l tos , e q u i - ; y * a ^ p . m. i m i j r " n -
n a Gaii&no. ' ' | 17739 8 m t o e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . D c p a r -
CASAS DE HUESPEDES Y HOTELES: t a m e n t o , 3 4 9 , o e n S a n M i g u e l , 1 3 0 - B , 
E n gang^ tongo y la c o m p r a r ! 61 J • 
pr imero , que \-nega: son de verd d e r a 0 0 tres a CIRCO p . m . 
o c a s i ó n Una con 40 hab i tac iones nmne- 17582 * 8 m 
b ladps , a dos c u a d r a s del P r a d o , o t r a • • 
en « í a l l a n o , o 30 bnhltaclonep. ?on l a - l - v ^ f í l * . 
i f m i 10 my. 
t e a I n f a n t a , a c e r a d e l a b r i s a , t e - ^ 
10 m Pr«?in ' • V r f r o r í l v de í ^ T l M ¿ 2 «> m a g n í f i c o chale P r a d o . C4; de 9a 11 y de 3 a a. J . a r - 0 valor e8 de tgpooo. 
| i c « p n i n m w i o t c a a u c t a v a w a , X T I D R I E R A D E T A B A C O S , SOOO. e x l s - i 16361 12 m 
; U  t r e n - rrann n l f n a n n n r p r i n n»» n n p m a - ' » ten- las por su va lor . Sura mente h a - ! ^ , . ™ ^ — . T . . ; ^ ^ . : " „ , . , „ . „ « r ^ 
m v í a por a m b . ^ . en la c a l - " ^ 0 a i C O , a U n p r e c i o u c q u e m a r a t a Info,.IDJa. j , RodrfaueZ. A. C a s t i l l o , 1 P a f e 8 - R K « T A U R A N T Y V I D R I E R A S , zo n j o 
n . l a : t iene mfi^ de 3W me- ( ^ 7 I n v a r a • t r p f n d i r p r t n C O I l « ' l a n a b a c o a . j T e n e m o s de todos prec .os . mu>- h a r á - 5 \J0O 1 
} • en p r o p o r c i ó n . D a n r a / ' m 2 r n , yoL la V a r a , I T E I O O i r e C l O C O U ^ g g ^ m to „ magnit lros l u g i r e s . todos c é n t r b o s l ' - i ' « 
U nro R< rtcnart^inííntii a« - I : _ . X . X^C^^^^m. 1 y de movimiento Inforrann : P r a d o . 61;: 
N E G O C I O P A R A I N V E R T I R BU 
ro. Cedo una segunda h ipoteca 
t en el Vedado, 
l.i p - l m e r a h i -
poteca es de $20,000 y l a ü e g u n d a . quo 
vendo es de $8.850 a l 12 por 100. con n l a -
h a s t a nov iembre; la doy por 
E c h a r t e . C u b a . 52. T e l é f o n o M-142:í. 
8 my. 
ineua' L""!11!3 ' "^r* deJ t r a n v í a . « o m tar m á s . Prec io 
íiijoa - . gabinete, t r e s c u a r t o s 
$30.000. 17209 8 my. 
a ¿ e ? V i ^ 6 n d e d e c ^ o r . : ^ í i í SOBRE AMBAS CASAS SE OYEN 
t ^ ^ ^ " p - o T ^ ' T a ' ^ b l é n ^ " - 1 0 12 OFERTAS RAZONABLES 
« U é CoñoVcirVn „J:C , f60101"6- f n M a l o j a : E n la cal le , c e r c a de la ca l le c í o de tres p ^ n t r ^ , 
una «adra del t r a " « - ^ ™ - í v l ' de Ange les , vendemos una casa e s p i ó n ; d e r n a ^ ^ P ^ 1 ^ . . ^ r 
fc^Sll^Ma c o r r i d a " ' 
f tra«i Ti^ s""'!! ue comer, p a n 
Rert-TÍ/iv ' ser^lcio de cr iados . et 
«nin. .pecos mensuales , p r a d o 1 
nmientos pe^os. Y t a m b i é n se v t n -
i i u n ^ " ' c o n s t r u c c i ó n reciente , en 
V-, •*2nc ec5r'n' pn el mi 
6 a n 8 ; l e !a rrida, tr, 
r»t!o ? dc bano- ^ d e r n 
8 ff'ii ^ . " e n I E6309 l í i o n s n a l e s . P r e c i o 
fU o í ^ o r m a a en M a l e c ó n , 6. a l -
1T21» 2 a 4' 
*L , 10 my 
• Í r . n H 1 ' ^ « E : KN Ŝ JOO PESOS 
ahí rn . , e5 la V í b o r a , c a l l e M l l a -
^ con ^ a de sa la ' s a l e t i . t res cuar - y reconocer l a hipoteca, 
^ « l a » n r ^ 8 SU9 «erv l c lo s , f a b r i c a c i ó n 
>*»0g preParada narn nlf^c R^. IH-IIA V 
MTL P E S O S EN E F E C T I V O V, 
ocer 106 mil en hipoteca al 7 
1 por ciento, f<e vende en c a l l e comerc ia l , I 
de Monserrate a1 mar , nn gron e l l f l -
clo de tres p ^ n t n s , con«<t'-ucclón ruo-
lff724 9 my. 
TI E N D O U N A B O D E G A A P L A Z O S , c o a de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . muy poco de contado: buen c o n t r a - 160G1 12 m 
t o ; no paga a lqu i l er . Urge l a venta. 
D r a g o n e s y G a l i a n o , c a f é , a todas ho- T T R K ^ E N T E : V E I 
r a ? . B a l z í n . i * J c e r í a , en uno d 
9 my 
DINERO EN HIPOTECAS 
S e f a c i l i t a d e s d e 2 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 
ra^. B n l z ú n 
17»*44 
ITTA DE UNA DUL-
10 de los puntos de m j s ^ p e s o s , a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a , 
trfin Ito de la H a b a n a , montada a todo . r ' \ i. j i -
h i lo y con muv buen de^p cbo. so ven- s o b r e C 8 M « j t e r r e n o s e n VOOOS IOS 
\ 'ENI)0, MUY B A R A T A , MI VIDRIE- por la m.tad de su i - i lor , porque c» u a r P : 0 . _ R > n » r f n t T a r a h i é n te c o r a -r a de t a b a c o s y c i g a r r o * s i ta on dnefio se m a r c h a a E u r o p a , In forman D a m o s y K a p a r i O S . 1 R i n r u e B M c o m -
Be lascoa fn . 64. e sqn lna a S Ind . le que- en Z a n j a y B e l a s c o a l n . C a f é . Adol fo n r a n p r o p i e d a d e s q u e CUYOS p r e c i o s 
dan 5 a ñ o s y medio de c o n t r a t o ; en l a . C a r n e a d o . , t j i e -
mlsmn se Informa a todas horas , 1T4S3 11 my. nO f e ^ n e b a g e r a d o r . i n i o r m a n g r a i l í „ 
17036 0 m - ' V K S D O UNA VIDRIERA BARATA. R e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , A - 9 2 7 3 . D o 
E VENDE UNA TINTORERIA. O q n e n - ' V t enso casa y hodegas, cnf 's . hote-
. . . do. 32; por J e s ú s Pe^eg'-lno. NegoHo les, ' ondas y d inero p i r a h i p o t e c a s ; 
r a c o n s t r u i r un garage p e q u e ñ o o venta de g r a n u t i l idad , con mAquina de p l a n - - é a m e en F a c t o r í a v C o r r a l e s , c a f é , de TIXM 
de accesor ios : el pi'ntr» es i n m e j T - a n ' e : char y en un precio m ó d i c o . 12 a 3 y de 5 a 8 feeñor Manso, 
t iene 413 metros . A d e m ñ s uno en O q u e n - 17800 8 my. | 17486 10 my. 
EN INFANTA Y ESTRELLA B E ven-de un magnif ico terreno , propio p a . 9 ? ^0 y de 2 a 4 . r 
i ) 
17 my. 
INERO EN HIPOTECA, S E DA Y 613 
toma, en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n -Se compone do 18 d e p a r t a _ . . 
res y una c a s i t a a l frente, que se com- o • ; " ,o' in: o A"̂  . ' A 
pone de sa la , y dos cuartos con todo de 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
Rprvlc io ' la f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a ; 
r l c o n ó c e . e a u n a hi oteca de 20.000 pe- «-«00 ^ ^ S O S VENDO. EN L A CV 
-. sos al se is por ciento, por cuatro a ñ o s , p He Bsco^hat de Kelna a B e l a ^ o a f n 
• a . V I b r a . ^ e ' K U en t a mensua l 400 esos. Prec io $30.000 una ^ ^ s ^ ^ ^ 
vendo, en la r a l l e Sifta^cz casa con s i -
lo y Maloja . de ' S S i nletro^, •« 
en P e r s e v e r a n c i a . 67, S á n c h e z UMUB 17788 
P ^ ? a r a d a Para a l tos . B n 10.500 
una 
i t í n " B""t' rec io ino i 
y 
D e n t r o de l a n u e v a z o n a i n d u s t r i a l N 
q u e c o m i e n z a e n el A p e a d e r o de l a lli^faei 
0 my. 
ve P e r a l t a , a todas horas . A v l l é a . 
1G897 10 m SE D A N $4 000 E N teca, al 10 por c iento P R I M E R A H I P O . no corredo-
S S L ^ ^ ^ ^ S S S » í o s ^ o T f $ F > £ S o £ S S . . ? l í n e a d e l F . 
t * ¿ r * ¿ ? * y í ^ f r ^ T 0 7 ' l í e S V ^ ^ ^ r r e L ' r e ^ ' N o S s 0 ^ m l r t Z 2 a V s a U . ^ ^ , < ^ % £ \ * * * m d e 
fcl».o. ^ l 0 . ^ ^ 1 : ^ ^tlo. a .o tea y c e - H e r m o . . C o r r e d o r e s N o t a r i o s ^ C o m e r c ^ g ^ y ^ p , ^ r. Monte 19 a I t o a . , j fc ^ ^ c a l l e de S a n t o J y rte 4 a 8 p. m. 
r 6. T e l é f o n o de 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . I x i J r " o 17740 f o. l e i e i o n m 4 7 13 m i S u a r e z > e n t r e ^ ¿c G ó m e z y P a z , m f P Q p e i M f C 
A M A N O C E R C A D E S A N R A - 1 A E S P A M P A N / » ' T E N E f i O C I O : S E ven- res. I n f o r m a n ; NueTa da l P i l a r , 41. de 4 
n.'-s- I f 
se venden dos c a s a s de hi den dos es tab lec imiento- , uno de a 6. S e ñ o r G u e r r a 
arto b fio y serv ic io de c r i a - les. Obispo , n ú m e r o 50 a l 
Pesos se vende e n L u - ' 'nropu. D e p a r t a m e n t o 5 y 
la « ' pa 
"apone^de0^^; ,Juntas. cada u ñ a < 
¡ 5 r t o « : ^ l ( P o r t a l . s a l a , s a l e t a , tres 
í ^ r i o s ^ I A a T n ¿ r a s p a t l 0 y « e r v i c l o s 
" Ü - d e 8 i i o lntoJme<-- Monte. 19, a l -
I^47e 8 a W y de 12 a 2, A í b e r t o . 
r^~77 . 13 m 
' ' ¡n ldn08 , A l í Q U l L O U N C H A L E T 
lo v 0 e n i e i a , ^ a r : vale 4 Ü . . W 
Se comp >ne 
•e- w i i r> r> i o* ~~*m pedes, una toda amueblada y la o t r a v í v e r e s en g e n e n l . f e r r e t e r í a „ loza, 
do Ü  l r . C a l K l O C O n , a m u y C O n a ^n n i „ e M e s . Una en $1500 y la o t r a sur t ido (le todo: hace una venta d l a -
a m i A l w An In rm.'tp m»% pn $3010 I n f o r m a n : R e i n a . 85; h a b i t a - r ía do $3(i0 a $100 en punto bueno y 
a q u e l y e n H p a i t e ra*» ^ ^ A C a s t e l l s . D"e 8 t 10 a. m. de porvenir , en la v e n t . e n t r a n dos ca 
1702,.t 8 my. 
8 m 
176;?7 ' ^ ^ ^ ^ ^ e ^ i ^ ^ ' ^ ^ t ^ a d r " i ? e J a $ ^ ^ ^ vende 1. f a s a de h ' í f p e d e s Neptuno 
la s a l a y s a i f f c o r r i d a , t r e s cuartos , co- P a r q u e C e n t r a l , s e v e n d e , a p r e c i o r a - tísSi , — 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , D O S mil pesos. No hay que pagar c o r r e -
r r o í " ^ n " " 8 Ú e " m n 1 a s 7 n n o \ V e irepaVto'"y ta j e y no admito corredor . I n f o r m e s : 
oro g r a n d e ; una m á q u i n a de 7 a s i e n t o s t)™^»- -tti c u a r t o . 26. Manue l Rodrígue7, 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U l í T A D E t r e s p lantas , c n t e r í a . en Oficios 
GRAN HOTEL 
4* 7 ' 'O endo n"'n J , l ' c A T R A E N B E | N A Z A , C O N A L M A C E N 
«.<l0* P'antas L i 0 m L Se colDp ,ne ^ en los 
c o n t a t o , diez a ñ o s , con s a l ó n 
inio. s in co lumnas , 70 h a b i t a d o l a b r i s a frente ni . N o r t | • „ rSlr,,>'''n de 18 v a r a s de f r e n t e , p o r 5 0 de f o n -— u - T T l " _ IHA i ' n Ü M n U o « Unna ^e a lqui la . Prec io m ó d i c o : $10.0001 I n - . . . . , r _ . a m p l í s i m o , s i n co lumnas , iw n a n n a c i o -
™n J ^ L L mAnsnales Da m á s forman en Santa F e l i c i a y Reforma, de d o , t l t u l a c - o n p e r f e c t a . P r o c i o J COU- nes con b fio, serv ic io , e scaparate ce-
«•trleñ^" i3538 h a h l t a c l o ñ ñ V " «Xñ~Tcr"„*a ""l1i5Ju'' m,i P,®10A ^ n n i ^ L r t p , i ( )o%i i 1 n S 'e la tarde. Se t r a t i con el d u e ñ o . . _ n f . • ' . : » . • 1 9 mentado, t imbre y telefono en cada una. 
K í ^ . ^ e a toaflos J " t f^ c 0 " „ a ^ . ? del doce por c iento. F a c i l i d a d e s , 1U0 mu 9 m d l d O O C S : C f l C ? n a , n u m e r o 1 Z . t e r c e r e l evadores : en una p a l a b r a con todo el • Sf*. Jardín do.08. y t r e s ervicros. pesoS. 
Jr,*1 cismo A.Jl '?* t errazas . I n f o i m a n 
E l otro es c a f ó y fonda, su venta $2<X) 
d iar ios , mucho de cant ina . E l que quie-
r a hncer d inero en poco t iempo, que 
aproveche o ta i n c o m p a r a b l e g nga, P a 
r a m.ls informes y t r a t o : C a l z a d a 
10 m 
4 POR 1 0 0 
De Interes anual « o b r e todos ios d e n 6 » 
de >ito8 que se haci#» en el D e p a r t a m e n -





XTENDO UNA ORAN CASA: EN BUE- ? » r o c a l l e d e C u b a , n u m e r o 7 1 . l l o r a s 1 " .«W- í > e n 
t n L ho?-,. Ê,̂ C03TA Y 0< TA- TNQUISIDOR, CERCA DE SOL, ANTI- V n^ v i t . amueb lada . los muebles son ViX.W^ ^an J o s é , x^e xx Jt*i norafe. T e l é f o n o I - i W . . . 1 g ú a , con 713 metros. A $150 M. F a c l H - de m de l a . , es nn bonito chalet de 20 1 
7 my. ! dades. • or 60 con dos garajes , -e da muy b a -
rato, p s r a fami l ia de gusto, su p-ecio 
F'N LO ME-LIOR DE SAN RAFAEL, NN 05 r o r joo menos de lo que vale . 
j cerca de A g u i l a , con m á s de 400 ne- i n f o r n i a n : Prado. 64; de 9 a U y de 
tros. Con comercio. Dos p l a n t a s . Precio z a 5 j M a r t í n e z , 
moderado. 16061 12 ra 
L e a l t a d . 125, e squ ina a 
a. m. a 2 p. m. 
12 m D I N E S t O S l í i P G T E C A 
OFRECEMOS $3e,oeo, te para prestamos 
."«J casi o a l t » o í , e 8 e a comprar o ven! 
' reserva . " ^ ' ' l e c l m l e n t o con la de 
« n . ^ ' o c ¿ n in,VlStl0nJar<' 10 ^"e de*eel 
ííiiL0- 437 c l^e'esadoH- Kscr lbame a : 
W?» ^ Suare/. T e l í - f o n o M-44ii5, 
9 my. I T i A F E V RESTAURANT: Ü V E N D E J**.*0 P a r " d a 8 de $500 h a s t a $50,00), i n -
O E V E N D E U N A M A O I T I F I C A E S - ^ este negocio por c a u s a de otros i n - c o a í ^ a l • d e V a 11 a. m. Fotog'ra-
r> „, . . . • . , i>^oo v-n r-r^Mo. ,. tpresp.s. T i e n e buen contrato , cuarto , ac - »,„ i . - n 
15 m 
j ^ N P R A D O , C O N 374 M E T R O S , D O S 
S O L A C E S Y E R M O S 
15 my. 
este egocio por c a u s a de otros I n -
_ ¿ n RoVa En fquez y ^ e g M t a . e es. f r ^ v i l s i i T 
13 por 49. a 8 pesos la v a r a . L u y a n ó . t e s o r i a s , venta t res mi l mensua le s . U e s - | 
i n f o r m a : J . R o d r í g u e z . A . C a s t i l l o . 3». t a u r a n t e s t á a lqu i lado por m e s e s ; s ó l o ' 
Guanabacoa . ¡ d e cant ina queda l ibre con $40 en s u . C A P I T I T A H l M C D r i 
f,.vor. I n f o r m a n : A p a r t a d o 2C4. H a b a n a . ¡ r A l ^ l L U A U I I X U A U 
17601 0 m 1 E n p r i m e r a y segunda h ipoteca en to-
13 my 
V r X N D O 1"N S O L A R E N 9 
V punto do Buena V i s t a , en 
EL MEJOR 
una a v e n l -
— p lant s. prec io 110 mi l pesos. 
, B U E N O S N E G O C I O S 
sow1* nna casa p 1 H i b la casa. ' 875 metros. 100 mil pe^os, 
l i u 8ala, ron1^ana r u a d r a d<» B e - w no Bruno Z a y a s . V í b o r a , Be a r t o Mendoza; Concordia , 15, bajos , do 1 a 3 solamente . L- „ . u n a J a . t i p n » r ^ r r a Am n í a . 
fu* canteria 2 ^ 10r- t r e s cuartos , TT'N P A U L A , P E G A D O A L O S M U E - estA romp testo de IS87 v a r is y se h a l l a 167a2 14 my « t a b i e n S i t u a d a , l l e n e C e r c a ü e C U a -
^ ^ r n e l o s , 8- d ? 10 a,0.3• ,8•^,00• V e - "es . 16 Por 38 F a c i l i d a d e s . 68 mil ^,13,10 a l a a l t u r a mayor de la cal le de _ r £ 1 , t a h a b Í í a c Í o n e $ b i e n a m u e b l a d a s ; 
' J ^ i - a 8. | pesos. S i n Martano: t iene dos hermosos pinos , V E N D E E N LA CALLE L I N E A a s - _Í.:IÍJ_J 1 j _ 
^ E V E N ' D E U N H E R M O S I S I M O S O L A R da y »s ( ; ; i ina de f r a i l e ; 
en la o He S a n Mariano, e squ ina a oca; pues se da barato . Infor 
t'4' teniendo de e l lo •orresnondlente cer 
' « J t V í ^ ' p o ñ a V ^ ; Vedado. ent . r 6 y Ci^nA EN PAULA, < 
' n 1^.»-: aa'a- comedor n \ f p ó s t e l a , dos 
235 pesos. 
' v n a n n t i , 
en dos so lares , con Wwn Monte ; tambK-n a una c u a d r a t iene los 17499 
,m Martano: t iene dos hermosos p-nos, QE V E N D E E N L A C A L L E L I N E A a s - , 1 1 . , 1 . 
Igunos á r b o l e s f ruta les y un magnff l - ^ quina a í? en e' V e l a d o nn lote de U t U i d a O m e n s u a l C e r c a C e m i l pesOS 
o poz , cuya agua h a s ido ana l i zada , terreno con 700 metros cuadr-dos de s u - U k r - c . n i n n i i e r m ó d i c o . T i e n » n n b u e n 
en ¡ 2 
^ r í i l Caarto d ,r /r(?B!fdor 8 "•llurt08 ^ P ó s t e l a , dos P'a"ta8 200 metros 
5 5 » » ¿ i r * ' e ?S0<«> ^r iados ; piiode ha- na 23.'5 esos. P r e c i o : 25 mil pesos. t l f lcado: a una c u a d r a del t r a n v í a de t a m b i é n se vende la e squ ina de l a cnl le c o n t r a t o ; e l UCgCClO se d a a p r u e b a , dos los bancos: E s p i ñ o l . N a c i o n a l . I n -
••f Tu?* tn hi atA^. ,os' dpj'»n.ln 12 . „ _ v l Santos S u á r e z y Parque C e n t r a l y a H v 13 s o l a r com leto. I n f o r m e s : S a n T . j - 1 1 1 XJ_ 
« • f f ? * * V e ¿ al «Jete y medio TTEDADO. i ? , CERCA DE PASEO. H e r - (.inc0 rie , a c a l a d  de . l e s ó s del r a ^ r o T 9 0 a ¿ i t o s T r a t o d i r e c t o c o n e l c o i r p r a d o r . N o 
" N E C E S I T A M O S C I E N I V ' L P E S O S 
pendientes Se e a r a n t l :in con t o d o « loa 
bienes que posee la A s o c i a c i ó n No 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o De M a 11 , m . I a 
5 m 7 a 0 de la noche T e l é f o n o 
A - 5 4 n 
r <t02fl in IR • 
E X C 1 . U S I V A M E N -
chlcos . con g a r a n -
t í a h ipotecaria solire c a s a s , f i n c a s y s o . 
lares , on devoluciones a plazo f i jo o 
I or rnensui l ldades . Ofrecemos $6,000 p a . 
r a 60 p r ó s t a m o s de $100. o m g a r a n t í a n 
persona les . C o m p r a m o s ca^as por su vn^ 
lor I n t r í n s i c o . preferentemente c a s a s c h i -
c a s . A c t u a m o s t>iemure por nuestra c n e n . 
ta o como a poder dos. por lo tanto no 
cobramos c o m i s i ó n - S e ñ o r Emi l io Ko lg . 
A c o s t a , 25. A-2223; ú n i c a m e n t e de 12 a 2. 
dos untos en l a H a b a n a y sus R e p a r - ' — . • — — ^ my.^ 
m ó d i c a 
sos l i . 
en m o . 
r i edad y reserva en l a s operaciones . B e - r- ' toria . a cambio de c a s a s , s o l a r e s o 
l a scoa ln , 34, a l tos , de 9 a 11.. J u a n P é - efect ivo; asunto ser io y re serrado . D I , 
rez. r í j a s e por e scr i to a l s e ñ o r C a m i l o S u £ , 
rez. C a t i l lo 43, e s q u i n a a S a a R a m ó n . 
T e l ó f o n o M.4435. 
167S0 14 my. 
, ov^ni Ti ¡ 7 j l . * i uus y i i i w s «?n ia r i a n a n a y sus i tepar- —  
* U r g e l a V e n t a de u n g r a n b a t e l , p o r tos en todas c a r t i d des. P r é s t a m o s a ter ior , me ofrezco por u n a 
^ ™ n « r w U - I o a t í n d p r m d u í » ñ T l a c a s a Prop ie tar io s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , r e m u n e r a c i ó n , la t r a m i t a c i ó n de 
m u en no pOí ier iO a t e n o e r SU O U e U D , i a c a s a p ignorac iones de va lores c o t i z a b l e s ; se-í bretas y cheques de l a s B a n c o s 
r ! ^ ? en hí at»/ .^68,08' . dej'i!ido 12 „ ^ Santos S u á r e z y Parque C e n t r a l y a H y 13 s o l a r c o m , l e t o . In formes 
la0". Ve»a. Son al » l e t e y medlo V T E D A D O , 17, C E R C A D E P A S T O , j a ^ j ,,inco puadrf-s de l a C a l z da^de Josfls del L á / a r o . 208. al tos 
tardj , meruelos , s ; de 12 V mosa cnsn 
a ^ i f ^ i a " 1 ^ " 2 » . mamposte - t e c á . " PrecTo "vío"mTi esos 
las corodidade= peteclbles. Nueve euar- f ^ o g o a y recrea t ivos P a r q u e s de M e n -
tos, etc. Se d e j a n 15 mil pesos en Ulpo- ^0 3 ; p i r a m á s i n f o r m e s : G a s p a r S a r 
n í i C H E Q U E S 
p e r f l d e : e^tá cercado v se da en $31 W » » a l q u l O ü l C O l j _ UU o u e n c o m p r a m o s y vendemos cheqnes de t o - ' 
n e o c i o i  i . , i  A I W I T F V F P O P r r r W T n n n v 
T . ,.' l j a i t e r n a c i o n a l . etc. C u b a n a n d A m e r i c a n A L IILIL> V E . r U n v , ) r r I U I / U I 
I r a l O OU-ectO Con e l C o m p r a d o r . ÍIO R. c . , Com pos te la . 47. a l tos . A-S067. E n - 15-000 posos en hipoteca, en el Vedado o 
9 my. t t o C o n c u r i o s o s . M á s i n f m e s : ^ i ^ 1 9 ' 0 y O ' H e i l l y . í ! a h a n a . J o r g e Govantes , S a n J u a n da 
- ^Bte- La» ^ c u a d r a de >a ca l a -
S ^ ? U r con M" 14(100 Pesos. T ^ N 25 Y M, H E R M O S A E S Q U I N A , mny lf¡047 
B o » e n , e i o 8 « . q ! l 1 , € r ul6dl(-o 150 VJ a l ta , en el b a l c ó n del Vedado. PW0 
o« o. de 12 
r r E R R E N O s EN o A v r . A : A 3 P E s o s M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e 8 a 1 0 y de 1 2 — 
2 
9 my. i Dios . 3. M^5a5 y F-1687. 
16157 S my. 
I Deseamo* tomar, p ignndo m a g n í f i c o PA R A H I P O T E C A S , A ^ Q U I L E R E * , usufructos prc^tamo^ $1 O<i0 000 Com^ 
IÉM mía a 3. 
bien s i t m d o y a $3 50 v a r a vendo nn 
17 my. lote <\m 564 v a r a s , en el R e p a r t o A r - , 
— - "* p ' i a c i ó n del Reparto A l m e n d a r e s . bien • j ai • a» L t e r é s , 100.00 pesos (cien m i l - m á s o me- pramos c a s a s , s o l a r e s t e r r e n o s f incas* 
e tros ' a $45. T a m b i é n se cambia por c • n O b U n o n r i m e ^ a c u a d r a V B i t ü á d o esto s í que es un gr n n e g ó - C e n t r o g e n e r a l de NefOC10$. ffle b a g o nos cant idad , s e g ú n lo que us ted d l s - pront i tud y i e s e r v a L a g o J o y e r l s E l 
^ Y ^ : . T ^ ¿ . ^ 0 S ' ' de S i c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r ^ " u n a rn£SStm ^ o l . t m l f ^ f l ^ t L ^ ATenida Bo11^ « e l - ^ ^ y 1 5 -
13 n. t t a d a d a s e de e s t a b l e c É n i e n t o s , b o t e - ffi^^^^^p^ % ^ QHECK DFITBANCO " 
« t t L ^ P o i e r i ^ 8 , r a l l e ' en San T 7 N 20, ENTRE L y M. s * * * 0 9 . 0 e n l a m a s c o m e r c n l . v e n d o o n t e r r e -
v f ' V v'- a 80 pna- con se is c a s a s , l l í l ar . alto y Unno. Medida Wea í P ^ » nA ^ ¡ f ; . . - F l o r p n r i ^ G o n z á l í Z 
»: d ^ ^ ' o V K H I?retro9 y f a l ' r i - "n gran c h a i ¿ t ao por 40; a $45 pesos n o p a r a e d i í i c a r . M o r c n r n ü o n z a i e z . 
• ^ 12 a a.0171^ Vega , Somerue- metro 
S ? : W U ^ h , P o t e c r ~ r T O M A D E L M A Z O . P O R P A T R O C r : i O 
fc^l??»>io O para. . todos loS ba- L , 1 * do al tnnone. H e r m o s a e squ ina 
f ' ANO A: SE VENDE EW LA AMPLIA. le$, c a s a s de h u e s p e d e s , y d e m q u i l i - tos. A-SOOT. i n f o r m a n . T r l ó n de la ca l le 27. p r ó x i m a a la . „ tJL- C L„ _ 17991 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n . 474 metros , n a t o , e s t e s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a - 1 . 
" ^ ^ t ^ ^ ^ ^ "™ ^ ^ ' ^ o r m e ü o y muchJ 
^ S S " 0 * - ^ D e * 5 5 ^ , ^ s o l u t a . 'Vega'. í i m a s 'más 'eñ todas' "partes. 
L e a l t a d , 1 3 5 - A , a l t o s . A - 4 8 8 0 . 
1S02I 11 my. 
I . UENA GANGA: SE VENDÉ' SOLAR j iroVio p a r a re - ldenc i^ ó garaje I n f o r ' « e S i O f i c i n a : M o n t e . 1 9 , a l l o s . T e l é -
L > de 10 90 1 or 88.18 varas , a 7 pes j r , ; ma su d u e ñ o en e l n ú m e r o 5 de la mis- 5 . ^ - « m . mm m 
l¿,y*l¿ d0» ^ n v f k s n ? A C C A -
^ ^ ó a % ? a ^ P o ter^%carsa? de a l -: «• HDE Prlinp-a y c,el0 raso. 
TTEDADO. 17, CERCA D E B , CASA EN 
V 1S16 metros de esquina, con todas t0 m daefio. G l o r i a , 15, 
puede, d e j a r p i r t e con m ó d i c o i n t e r é s , a . 
T i e n e luz. agua, ca l le Magno l ia , p a n e 17131 
â m á s a l j a : s i n c o r r e d o r e s ; t ra to «lirec- " " " ^ " 
13 ra 
cii" ros 
U ü L i i comodidades #x ig l ' ) l es y s ie te 
17952 13 m r . 
SE VENDE 
P o r tener que a u s e n t a r s e vendo un a o l i r QE VENDE UNA FONDA Y CAFE Y 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . Damos dinero en hipoteca. Desde dos 
An m í ' Pesos a 00.000 pesos. (Medio m i l l ó n > 
A l o e r t O . O e r a c i ó n s e r i a , reservada y rá;)Ida C u 
13347 13 my. ban and A m e r i e m . B . C . C o m p o s t e l a 
— 47. a l to s , entre Obispo y O ' R e i l l y . A-8067! 
9 ray. 
INTBRNACIO. 
vendemos de dos mil pesos o 
9 m » ! ,0 d a m o í en hipoteca, s in Interéi». O a r . 
*' . CÍT y R o d r i g u e » . S a n Ignac io . 65. H a -
bana . 
16S13 , 9 m y 
C e t r o , ca l le S a n O v i d r i e r a de tabacos hacen buena ven-
17091 
D ' 
^ I ^ ^ v ^ i a ^ i n ^ o í a ^ ^ e ^ l ^ ^ ^ U ^ m e - G" b r l e ^ ^ I t ' r e K s p e r a ñ z a y Sa lvador , de ta. t iene buen contrato , poco a l q u i l e - , TTVE T O D O S L O S B A N C O S Y C A J A S da 
" gustos de f a m i l i a : t m- A - / Ahorroa com ro cheques , bonos y l i -
\ ' r E N D O C H E Q U E S Y B O N O S D E T O -dos los bancos y c a j a s de i h o r r o s : 
doy los mejores prec ios de plaza. J . 
C u e n y a , G a l i a n o y Dragones , c a f é , a to-
das horas . T e l é f o n o A-3263. 
17944 9 my. 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a o c o m p r o c a -
L a s Caña y Santa T e -
no corredor. 
17 m 
I N E R O P A R A B I P O r a O A B ^EN T O -
d e n í o 3 8 T F U ^ N ^ ' ^ A ^ " l ' N a í n o u o n o u o n ó t r a n V l a r ' ^ S . . ^ " a c e T i ' de^la^"brisa . Ser - t f m é t r o s f r e n t e r © n ' ¡ a c a n f l i s d de'lS'.SQQ b i t a « a v « ñ d « uña ^ e g a so la , en es- bretas . pagando los rue ores p e ¿ í o 5 d a . $3$ n u e t e n g a n b u e n a r e n t a D i r i g i r 
c iento. TUIÁVA S-'n Indalec io U y me gio Soler A c o s t a , 37; de 11 a 1 y .le Una r a n g a . I n f o r m a n : G a r a g e E u r e k a . quina, en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : P ! a z a D P . r 2 5 o n ^ , 7 ^ a l l a . n ^ a t0da8 ^o | ü . 7 A_ ^ J ! _ 
. d i o T e l é f o n o 1-1272. J e s ú s del Monte. | 5 f media a 7 ; e l domingo todo el dfa. . J u . ^ n B a s a u r l . 
1 17148 12 my. 17905 9 m * 1G0UO 
. D o m í n g u e z en e l c a f é . 
8 m y . i 17609 13 m 
r a s . B a i - i n , T e l é f o n o A-3263. 
I 17944 g my. 
se a l A p a r t a d o , n ú m e r o 7 7 , c i u d a d . 
17963 16 my. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 1 A Ñ O U x x i x 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , c t c ^ ett. S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS. CHAUFFEURS EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS. JARÍ DINEROS. APRENDICES, PORTEROS, e t c ^ 
r 
C R I A D A S Ü E MANC; 
Y M A N E J A D O R A 
a i ^ M f c _ j | M J M _ l J M — W ill.ll'imil.—fc«IH'i~" 
1. > P O K \ E M K . 71, V I B O R A , S E S O -
JTJ l i c i t a u n a JoTen e s p a ñ o l a , p a r a l i m -
p iar la casa de u n a fami l ia cor ta . 
1S(M"> 10 my- | 
E S O M C I T A r > A C R I A D A E - P A S O - ' 
la , de m e d i a n a edad, qu© s e p a s u 
o b l i g a c i ó n : ropa y sueldo. I n f o r m a n : , 
Serrano , S2, en e l R e p a r t o Santos S u á - | 
r e » 
ia069 l'>_mT^ I 
J - N C A L Z A D A E S Q U I N A A I , S E S O -ZJ l i c i t a u n a c r i a d a de c-uarto. que be-
pa su otdlgacifln y t e n g a r e c o m e n d a c i o - ¡ 
uee: sueldo $30, uni formes y r o p a l i m p i a . . 
Mega 11 m.v_ 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N - i 
\ J c i^s y desesos de t r a b a j a r , se s o l i -
c i ta p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á 
muy c o n s i d e r a d a y r e c i b i r á muy buen 
sueldo. P r a d o , 18, a l to s . 
18022 11 my-
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T A R A 
| O c o r t a famnta , en P r o g r e s o , r.2, ba -
jos . 
17718 10 m 
EW T U L I P A N , 19, S E S O I . I C T l * A l N A buena coc inera , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o A-3179. T a m b i é n se | 
so l ic i ta u n a ibuena c r i a d a . 
17784 S va 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E . n i n s u l a r , de mediana edad, p a r a a y u -
d a r en l a l impleea de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ; ba de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 
sueldo $40 y ropa l i m p i ? . I n f o r m a n en 
l a c a l l e Jü n ú m e r o 108, e n t r e 21 y 23, 
Vedado. 
16593 12 my. 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
C H A Ü F F E Ü R S 
ESPAÑOLES: EN GERVASIO, m , EN 7 d í a s le ges t ionamos su t í t u l o de 
chauffenr; r i s í t e n o e . 
1S03U 17 mv. 
MA N E J A D O R A , S E N E C E S I T A CON" Ibuenas re f erenc ia s , p a r a n i ñ o de un 
a ñ o ; p r e s e n t a r s e en I n d u s t r i a , 125, h a - , 
b i t a c i ó n 15. 
tíOlSi 10_my.^ i 
O O L 1 C I T O S E ^ O R A ^ F O R M A L , D E M E - j 
O d i a n a edad, que sepa coser, leer, es-1 
crl'bir y sea a p t a p a r a l a l i m p i e z a y l 
buena d i r e c c i ó n de l a casa de un c a b a - j 
Dero de edad madura . L a que r e ú n a 
l a s condic iones , puede d i r i g i r s e dando I 
de ta l l e s a l s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z . | 
A p a r t a d o , 131. 
UiQSQ 10 m 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A D E bne- ] n a p r e s e n c i a p a r a c i comedor, en 15, 
145, Vedado, c a s a del s e ñ o r K i v e r o . No-
t a : t e n d r á que u s a r uniforme. 
18096 12 m 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
O r a habi tac ionef , que sepa r e p a s a r r o -
pa y sea f o r m a l , en M á x i m o Gómez. ( C a l -
zada del Monte) , 503 a l tos . T e l é f o n o n ú -
moro A-3837. 
17960 » my. 
S e s o l i c i t a c h a u f f e u r q u e s e p a s o s 
o b l i g a c i o n e s y t e n g a c e r t i f i c a d o s d e 
l a s c a s a s d o n d e h a y a t r a b a j a d o . S i 
n o es a s í q u e n o se p r e s e n t e . M a n r i -
q u e , n ú m e r o 1 1 3 . 
17956 9 my. 
H A l ' F F E U R , M E C A N I C O , S E S O L I - ( 
c i ta un chauffeur m e c á n i c o , par.v u n a i 
c a s a de comercio. K s prec i so que tenga { 
mucha experiencia , y buenas referor. las . | 
P r e s e n t a r s e en p e r s o n a en L a A r m e r í a . 
O b r ^ i í a , 28. 
r i t o « m l 
SE S O L I C I T A I N C H A V F F E U K Q V E ! t r a i g a re ferenc ias de c a s a s r a r t i c u - j 
l are s . Informan en O b r a p í a , 37. T e l é f o - ' 
no A - 1 8 4 á . 
17802 S my. 
| O f i c i a l a s m o d i s t a s . H a c e n f a l t a m u y 
¡ b u e n a s o p e r a r í a s , se p a g a b u e n s u e l -
d o y t r a b a j o t o d o e l a ñ o . N o se p r e -
s e n t e n s i n o s a b e n b i e n e l o f i c io . A g u a -
c a t e , 5 2 , c a s a B e r n a b e n . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
17682 15 my. 
Ü E N E C E S I T A l N A S I R V I E N T A E ^ -
\ J p a ü o l a , formal , que s e p a coser a m á -
q u i n a y a m a n o ; Tjuen sueldo y u n l f o r -
mea. C a l l a C y 5a. n ú m e r o 1 y cuarto. 
1T726 ' j) mv. 
! N e c e s i t a m o s e n e l G r a n H o t e l 
A m é r i c a , I n d u s t r i a , 1 6 0 , u n a y u -
d a n t e d e c a r p e t a q u e h a b l e i n g l é s , 
s e p r e f i e r e t e n g a a l g u n a p r á c t i c a 
d i h o t e l . 
r: 3725 3d-6 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
U n i c o e n v a s e r e c o m e n d a d o 
S a n i d a d , c o n p a i e t a s d e c a r t ó n . 
\ E C E S I T O S O C I O C O N C U A T R O M I L 
.11 pesos p a r a u n a negocio de S i e r r a 
I ~,e n iadera , en A l t u g r a c i a . lirovinci,-! ri© 
C a m a g ü e y . E l d inero que se neces i ta 
es para i n v e r t i r l o en m a d e r a en bruto. 
1 a r a m á s Informes , d i r i g i r s e al s e ñ o r 
Uiez, Manzana de tWmez, Departamento 
012. Telefono M-3U26. 
17633 8 my. 
p o r 
S o l i c i t o a g e n t e s p a r a u n b u e n n e g o -
c i o , p u e d e n g a n a r de $ 3 0 a $ 4 0 se-
m a n a l e s , p o c a s b o r a s d e t r a b a j o . T i e -
V J B S O Ü I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O los quehaceres y p a r a coc inar p a r a 
< o r t a f a m i l i a ; aneldo $35 y m á s s i lo , 
merece. C a l l e K , 170, Vedado. 
17.S5S 9 my. 
O E D E S E A U N A C R I A D A , P A R A l i m -
O p i a r y a y u d a r a coc inar , que s e p a 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , buen sueldo. 
E g i d o . 65, a l tos . 
1T!X4 9 _ m _ 
/ C R I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A E N 
O A , 205, en tre 21 y 23. B u e n sueldo, 
l l o r a p a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 
10 a 11 a. m. 
17926 10 m 
CA R I A D A D E M A N O F O R M A L S E N E -y necesita- T r a t a r de 12 a a de la t a r 
de. Prado , 4. 
17823 8 my. 
C E D E S E A U N A M I C H A C H I T A D E L 
O p a í s de 14 a 16 a ñ o s , p a r a l i m p i a r 3 
i iab i tac iones; sueldo 20 pesos y que duer 
ina en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e A , 197, e n t r e 
19 y 21. 
17806 10 my. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que v a y a a l campo, punto cercano de 
l a Ha'bana. Buen t ra to y buen sueldo. 
H o t e l T r o t c h a . D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 
40 y 47. Vedado. 
1S394 8my. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
• } no y una m a n j a d o r a . I n f o r m a n : C u e -
« o v H e r r e r a , L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2415. 
17664 4 j n . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r boy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . Saa 
Lfizaro. 249 H a b a n a . 
UU p d i C L d i UC ü d r U ' l l . ¡ " • ' • " • I f^v-aa u u i o a u c b i a i m j U . I i C -
M i l p a r a 5 c t v s $ 5 . 0 0 nei1 Q » * t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e 
• 0 c t v s 8 . 0 0 E O s e r a*1' i n ú t i l p r e s e n t a r s e . P a r a 
„ 2 0 c t v s 12.001 " r á s i n f o r m e s : d i r í j a n s e a E . N a c h ó n , 
U n a l i b r a de v a i n i l l a . . . 1 .00; F i g u r a s , 4 6 . T e l e f o n o M - 5 2 5 5 ; de 4 
a 6 p . m,. 
. 10 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros, p r á c t i c o , que t e n g a buena le 
tra y s e a t a m b i é n c o r r e s p o n s a l en es-
p a ú o l . Se exigen r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
por escr i to . Ind icando nac iona l idad , eda.d 
e x p e r i e n c i a y sueldo que se d e s e a g a n a r 
a G i l Cía , C o m p o s t e l a , 135, H a b a n a . 
17972 9 my. 
CO M E R C I A N T E C O N G R A N D E S E x i s -t enc ias de m e r c a n c í a s y buenas ven-
tas, desea persona p a r a l a t e n e d u r í a de 
l ibros y otro t r a b a j o y que t e n g a de «i a 
7 mi l pesos efectivo. D i r í j a s e A p a r t a d o 
794. 
1~>39 S my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o s e r p o r d í a s e n 
l a c a s a . I n f o r m a n e n c a l l e 4 , e n t r e 
1 5 y 1 7 . A l t o s v i l l a C a r i d a d . V e d a d o . 
- 1 " - T S my. 
Q E SOLICITA UNA M U J E R , P A R A R E -
p a s a r r o p a s y l a v a r a l g u n a s en e l 
H S 2 2 L H a b a n a . B e l a s c o a í n y Vive-3. 
8 m 
N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A S E 
so l i c i tan en S a n Miguel , U 9 - F , a l tos , 
p r i m e r piso, es p a r a poca f a m i l i a . 
17704 9 my. 
E ~ S O L I C I T A E N M A L E C O N , 354, A l -
tos, una c r i a d a que ayude a l a l i m -
pieza de l a t^sa y a t i enda a u n a n i ñ o de • 
c u í i t r o a ñ o s ; lebe tener buen c a r á c t e r y 
sabe su u b l l ' V c l ó n ; sueldo $25. 
17727 10 my. 
K SOLICITÉ, i NA m I:NA CKIAUA 
_ de mano v . q u e t r a i g a recomendacio-
IKS. BueTdo ?v50. C a l l e D* y 19. 
177U! 8 ni 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea s a b e r p a r a un asunto f a m j -
l i a r , el p a r a d e r o de este s e ü o r , que es 
n a t u r a l de Inf ies to , A s t u r i a s . L o In te -
r e s a E s t a n i s l a o S l l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o 
139. B a r b e r í a , P o r D r a g o n e s . , 
__17W0 14 my. ' 
¿ O L I C I T O E L P A R A D E R O D E A M A - 1 
O l l a F e r n á n d e z M a d a r i a g a , p a r a u n a he-
r e n c i a que t iene en M é x i c o , E s t a d o de 
Hida lgo . D a r á n r a z ó n Monte, 49. A n t o n i a 
M o r a l e s . 
17969 9 my. 
V J i : S O L I C I T A I N A C R I A D A . P E N I N -
k j s i l l ar . - que s e a muy formal. Sueldo 
80 pasos, rop:i l i m p i a y uniforme. H o r a s 
p a r a t r a t a r : de S a 2. C a l l e 17, 445, ¡ 
entre 8 y 10, Vedado. 
17758 , 8 m _ 1 
U E . 1 Ó R A O S E S O K I T A , D E M O R A L I - '' 
O dad. se s o l i c i t a p a r a los quehaceres 
cíe c a í a chica. Solo h a y dos p e r s o n a s 
m a y o r e s y se d e s e a no duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . S u b i r a n a , 8, a l tos , por E s -
t r e l l a . 
177tir» 8 m 
( J E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no. parv. toda l a llui,.itíZi>. Se p a j a 
buen sueldo y r o p a l i m p i a . Cuba . 115. 
17751 9 m j 
Ü E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
O ca l l e 25 e squ ina a D , Vedado. 
17107 9 my. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N C I T A , P A R A ! a y u d a r a l a l impieza . A m a r g u r a , 70, i 
a l tos . 
17518 9 my. 
PA R A UN M A T K L M O N I O , S E NTEO£8I« t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , de m e d i a -
n a edad, que l leve t iempo en el p a í s . 
Que sepa s e r v i r a l a m e s a y c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. I n f o r - ! 
m a n : T a m a r i n d o , 51. J e s ú s del Monte-
17585 9 m 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L A L e n -_ re C r e n d e , l a r e c l a m a su h e n u a n a 
María L e u r e Crende , D i r i g i r s e a S u á -
rez. l.ló. 
Í7872 fi va 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , P A -
O r a el serv ic io de un caba l l ero so la-
mente. O'He i l ly , 72, a l to s , en tre V i l l e -
gas y Aguacate , s e ñ o r Uoig a todas ho-
ras.-
18000 11 mr . 
S O L I C I T A l > H O M l í R E K O K M A L , 
con buena l e t ra , p a r a c u i d a r el r e c i -
bo de m a t e r i a l e s de una obra en M a r i a -
nao y para a n o t a r los pagos en los l i -
bros, $1 a l d í a 20 centavos para c a r r o s . 
Acos ta , 25, ú n i c a m e n t e de 12 a 2. S e ñ o r 
Uoig. 
1805;! 10 my. 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 l i t ros $ 1 5 . 0 0 
12 2 0 . 0 0 
16 2smx 
? 5 0 0 
C o n v o l a d o r a $ 5 . 0 0 m ? s . 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
H a c e 2 5 l i t r o s c a d a 15 m i -
n u t o s $ l 6 0 . 0 0 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o 
i n t e r e s a n t e 
p a r a C a f e t e r o s , D u l c e r o s 
y H e l a d o r e s . 
T c n e m o ? g r a n e x i s t e n c i a 
d e t o d o 
y d e s p a c h a m o s r á p i d a m e n t e los 
p e d i d o s . 
R e c i b i m o s 
G i r o s p o s t a l e s y c h e c k s e x e n t o s de 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n 
e s t a P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
d e g r a n c o n s u m o e n t o d a c l a s e d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S . e n C A l m a -
c e n i s t a s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a . 12. 
c 3183 Ind 21 ab 
Se gana mejor sueldo, con menos i r a -
V?¿0 5 u e 611 ñtoffftB otro oficio-
Al K. K L L L Y le ensofia a m a n e j a r y to-
do el mecan i smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n c o r t » t iempo usted puede 
obtener el t i tulo j una buena coloca-
cUhk L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u c ia se en la K e p ú D l i c a de 
" a M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de e s t a gran escuela es el ex-
perto m á s conocido « n la Kepf ib l ica d« 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de c u a n t o » 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sos 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo bas ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A K O U E D E M A C E O . 
A G K N T K S : H O M B R E S O M I M A R E S para el in ter ior , neces i tamos , «mana-
r á n s eguramente u | 8 
t l cu los f á d J v e n t a . » E n v i a r 10 ^ n t a v o s 
se l los a A . G a r c í a . A g u i l a . 127. p a r a i n -
f o r m a c i ó n r á p i d a . . 
17592 á..J 
( J K N E C K S I T A VN ? J l C H A C H O F ^ K A 
O cr iado, en el L a b o r » t o r i o del doctor 
Bosque . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a ; deoe 
tener re ferenc ias . 
i r a t — — l ii 
A G Ü N Ú A S Ü t C U L ü C A q U l U 1 . : ; 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E C O L * " ' A C I O N E S 
Si quiere us tea tener un • ¡a cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , hotel. í c ^ a o e s ta -
blec imiento , o camareros . ' • i K d o s , ae-
pendlentes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores . anrendlce3 . e t c . que sepan so 
o b l i g a c i ó n , l lame al telefono de e s t a y i -
t igua y acred i tada casa que se ¡ o s r a -
' • l l l t a r á n con buenas referencias . >>« 
mandan a todos 'os pueblOe de ia i s l a 
v t r a b a d o r e s p a r a _ el campo. 
M I S C E L A N E A ^ 
MA R C O S D E P U E R T A S . S E V E N D E N G marcos nuevos, de gu i l l o t ina , p a -
r a ventanas , t a m b i é n dos r e j a s g u a r d a 
vecinos , nuevas , t a m b i é n un inodoro f i -
no, nueve, tapa celuloide. S a n t a C a t a -
Una y B r u n o Z a y a s , V i l l a Nieves , R e p a r -
to Mendoza, V í b o r a . 
18063 . M «"i'-
QE C O M P R A N T R K s T o v * 
5 8 ; o m á s cant idad si ror,!?10' * l 
V I N D K I NA P I E R T T ^ ^ H 
O c o r r e d i z a , de 3.K> ^ { t , í i > v 
Por 4 de alto . Se da b a r a t é 0 4 « 2 
t m . Mura l la , 41. ala- 8 e 5 o ^ 
171*>-. •̂ 
I HÍIU>O ..(.i^^o r i K s ñ ^ - s - - ^ » » 
XJ pin-«. a pre. io m ó d i c o ' ^ l ^ 
c l o n a l , . on gaj ant ia T a r a ' in?ag0 
fA K. -n is . B c l á s c o a f n y r*t0T**?^ 
l.S(H>8 M ) n ^ o r ^ ' 
T A B L 0 N E S ~ D E ~ C E D R ( f ^ 
c oi,;) y majagua , so reí • 15 mil pie; 
dan fac i l idades para" ef n'apn' -I0*»! 
v Mnloja . F r a d e s Veranen 
17370 
( E 
C H A L E T S D É L A D R l L Í n ^ 
, „ s t r u c t u r a de acero) . Econfim; 
gantes y eternos. I-speciales l '01-í 
partos . C a s i ni precio de m a r i ^ » 
forman en Sol, nr, , bajo^ n l ^ ' M 
despn.'^ de las se i s de la * »1 
17250 • ' a 'INfcl 
10 
Q E V E X D E : U V B A U L D E F l B ^ 
O s i nuevo, de 40 pulgadas e n » ^ , 
tuno, 7,!, a l to s de L a Filcmnff, H 
da por San Nicoi ;fis. ' UOSona. ^ 
17500 
SE V E N D E M A D E R A D E l T T r . -todas clases, en tablones * B W 
I n f o r m a n : A g u i l a . 2Í»5, altos- «I ^ 
ó r d e n e s por correo. ' rtci» 
17l)«2 
A los c o m e r c i a n t e s e n a v e s , g a n g a : 
S e v e n d e n dos j a u l a s de 6 p o l l e r a s 
c a d a u n a , d e m a d e r a c o n c a b i l l a s d e ! 
h i e r r o , e n b u e n e s t a d o ; p r e c i o $851 
l a s d o s ; p u e d e n v e r s e t o d o s los d í a s 
d e 8 a 5 p . m . e n J e s ú s d e l M o n -
t e , 1 8 5 , s o l a r . 
18061 11 my. i 
CE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
O mensajero , en l a T i n t o r e r í a Moder-
na. T i e n e quo tener fami l ia que lo g a -
r a n t i c e . H a b a n a y Obispo. 
17221 18 m 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o . 
Se s o l i c i t a n p r e p a r a d o r a s de calzado f i -
no p a r a t r a b a p a r en sus casas . T a m -
•bién se n e c e s i t a n p r e p a r a d o r a s p a r a t r a 
b a j a r en los t a l l e r e s de e s t a r ó m p a n l a , 
Pedro , 2, C e r r o . 
1"40 10 my. 
1MÍ\ a n s o o o i o s BE SOLICITA I N > socio con $ü0ü de c a p i t a l , p a r a u n a 
i n d u s t r i a de m a t e r i a l e s de fabricaclrtn, 
e s tab lec ida en e s t a C i u d a d ; es de gran 
porvenir , por ser l a ú n i c a en su c lase . 
I n f o r m a r a n en C r i s t i n a , 16, d e p ó s i t o de 
m a d e r a s . 
1750'.) 10 my. 
/ C O M P R O T E L E F O N O D E L A L E T R A 
I , V í b o r a . P.igo ibuen precio. L l a m t 
a l A-5900. 
17742 9 m 
S e c o m p r a n l o s a s de m á r m o l , d e u s o , 
e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
S e ñ o r R o i g . 
18059 ' . 11 roy. 
SE V E N D E UN V E L O C I P E D O D E I N -v á l i d o ; t iene t res ruedas , t r a í d o de 
New Y o r k . E s t á f lamante. Se d a b a r a t o 
por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . No se t r a t a 
con chala t a ñ e s . Puede verse rio 4 a 7 de 
l a tarde , en G u a s a b a c o a . . 48, a media 
c u a d r a de la c a l a d a de L u y a n ó . 
17384 10 my. 
CROCINA D E GAS, MUY BARATA, SE y vende una , c u a t r o quemadores y t r e s 
hornos. Neptuno, 131, bajos . 
17090 12 m 
S e v e n d e g o l e t a d e d o s palos, 
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y ^ 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s de 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a t a l 
d e 4 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , y 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r i c é 
p a r a l a s l u c e s , s e p u e d e v e r e i » 
g u i d a p u e s e s t á e n e l puerto j 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r o g 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Z u i 
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
171-1 V i 
CO R D E L C A T A L A N , M U Y F r i i S p a r a a m a r r a r paquetes, vendemuil? 
barato . G a r c í a y R o d r í g u e z . San 
c i ó , 65. Telefono A-S906. 
_ J ^ B »«, 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f recémos i e i ; 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , aceite geng 
de l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y cocido, i, 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b lanco de q 
m a r c a ' ' D o s L e o n e s . " C u b n , 95. (* 
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
E N S E Ñ A N Z A S 
t J E S O R I T A A M E R I C A N A , C O N F R A C -
> T t i ca en e n s e ñ a n z a , desea a l g u n a s c l a -
ses de Ingles ; t a m b i é n puede c a m b i a r 
c l a s e s por el a lmuerzo en f a m i l i a f ina . 
M i s s B i r k m a n . L i s t a de C orreos . 
1%001 10 my. 
G R A T I S 
SE S C R I T A F K A N C E 8 A , D E S E A 1>AR 
lecciones de f r a n c é s a domicil io. 
0 " R e i l l y . 31. 
18027 10 my. 
C»B S O L I C I T A ÜN MI C H A C H O D E 15 
k") a \b a ñ o s , acos tumbrado a s e r v i r , 
p a r a l impieza exter ior , por la m a ñ a n a , 
de 7 a 10. Vedado, ca l l e 15 n ú m e r o 380, 
e squina a 2. 
1S04« 10 mv. 
; 0 C I N E R A S 
L N EA CALLE 15 ENTRE J Y K, \ K -
-j dado, se s o l i c i t a u n a coc inera . T e -l é f o n o F-1475. 
18046 11 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t lenda de coc ina , p a r a e l serv ic io de 
caJballero solo y á<¡ p o s i c i ó n ; I n d i s p e n -
sab le buenos informes. O ' R e i l l y , 72, a l -
tos, entre V i l l e g a s y Aguacate , s e ñ o r 
R o i g . 
18057 '11 my. 
S O L I C I T A U l í A C O C I N E R A D E me-d i a n a edad y a y u d a r a los quehace-
res , para t res personas , poco t r a b a j o . 
"Villegas, 73, al tos . 
18014 10 my. 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n d e r e l 
" A b a n i c o P r e s i d e n c i a l " e n t r e e l c o -
m e r c i o d e t o d a l a I s l a . S e r á e l a n u n -
c i o m á s o r i g i n a l y d e m a y o r é x i t o 
q u e se h a y a v e n d i d o h a s t a h o y . M a n -
d e u n p e s o e n s e l l o s d e C o r r e o o g i ro 
p o s t a l p a r a m u e s t r a s y g a s t o s . S ó l o 
t e n d e r m o s u n a g e n t e e n c a d a p u e b l o . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . , P a u l a , 4 4 , 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 , H a b a n a . 
A V A N D E R A : S E N K C E S I T A I N A que 
t e n g a huertas r e f e r e n c i a s . E s t r a d a 
P a l m a , 23, Vfbora. T e l é f o n o 1-2865. 
17002 9 my. 
C O L I C I T O U N B U E N O U E R A R I O p á r a 
i j lavado y planchado en la T i n t o r e r í a 
Mbderna . Se d a r á buen s u e l d o ; no se 
presente si no sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . H a b a n a , 67, n íVbispo , 67. 
ITOO 9 mv. 
m o r a t o r i a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
P a r a l a p r o p a g a c i ó n de nues tros S I S -
T E M A S de E N S E Ñ A N Z A por C O R R B S -
P O N D ü N C T A e n r i a m o s l a a lecciones 1 y 
2 de M E C A N O G K A F I A A L T A C T O o la 
p r i m e r a y segunda de T A Q U I G R A F I A 
" P I T M A N " a l envfo de cinco sello^ r o -
j o s p a r a el franqueo. M é t o d o completo 
de m e c a n o g r a f í a . $1.25. T e o r í a de tene-
d u r í a do l ibros, $1.50, .luego do l ibros 
1 de t e n e d u r í a de l ibros . $3.00. P a m los 
cursos de T E N E D U R I A P E L I B R O S . 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S . T A Q U I G R A -
F I A P I T M A N , p idan folletos enviando 
se l los p a r a el f ranqueo» I n f o r m e s : a l se-
ñ o r T A M A Y O , Edi f i c io Manzana de G ó -
mez. D e p a r t a m e n t o , 217. 
18077 10 m 
SE S O L I C I T A I N A M U . I E R D F MIS-] d i a n a edad p a r a c u i d a r un enfermo.' 
I n f o r m a n en C o n s u l a d o ; 43. 
17974 13 my. 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINE-r a , para. 5 do fami l ia , s i quiere pue-
de o no d o r m i r en e l acomodo. T i e n e 
que hacer p laza . V i l l egas , 78, a l tos . 
_ 18076 11 m I 
O L I C I T A U N A C O C I N E R A , É 
0 sea l i m p i a y s e p a coc inar , t iene que 
a y u d a r a l a l impieza de l a casa . Puede 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n o f u e r a de e l la . 
Surddo $30. 25, n ú m e r o 281, a l tos , en tro 
H y D. Vedado. i 
1 i a o y i o m I 
V M I S T A D , 6, B A J O , 8 E S O L I C I T A u n a ! 
> V c-oclnera: cuatro de fami l ia . ó0 pe-
sos de sueldo, pero que s e p a su o b l i g a i 
c i ó n . 
1"058 • 9 my. I 
t^K S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P E M N -
O su lar , de m e d i a n a edad, p a r a un m a -
tr imonio . Manrique , 61, bajos , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n Miguel . 
17S46» - o my. 
EN NEPTUNO, 44, EL CHALET, SB so l i c i tan o p e r a r l a s p a r a dobladi l lo 
de ojo. 
17*Í8 9 my. 
A í i E N T E S : S O L I C I T O P E R P O N A H K N I n t e r i o r p a r a proponer a r t í c u l o de 
a s o m b r o s a vonta. HA ;»ÍSO4 ;peiiK;isy<A 
E x p e r i e n c i a innecesa.-la. Ui'á'P.a a h o r a 
mismo $1.98 p;n-A i n f o r m a y muefcl ias 
ú t i l e s . No contesto CM'.OWI. Mr. á. Mo 
l i n a , Box 2417- Haba..ia. 
1-Í4S'; If) roay. 
P e l u q u e r o s y P e l u q u e r a s de S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n en N e p t u n o , 8 1 . 
Ú E N E C I W l T A _ Ü Ñ ~ . l Ó V E N ~ C ü B A ! s b ~ ) 
O e x t r a n j e r o , p a r a c o r r e s p o n s a l y HUXÍ-
l i a r de a d m i n u l r a d o r de un Ingenio im-
portante , cerca de Clenfuegos , no ne-
c e s i t a t ener gran e x p e r i e n c i a . Debe co-
nocer e s p a ñ o l e I n g l é s , m e c a n o g r a f í a y 
si es t a q u í g r a f o mejor, aunque no es 
necesar io . T e n d r á oportunidad p a r a ade-
lantar . So l i c i tudes en s u p r o p i a l e t r a 
a In d i r e c c i ó n "Ingenio. Apar tado , 2:11, 
Clenfuegos " 
C 988 15d.26 
SE S O L I C I T A UN S O C I O , C O N ¿ M . c a p i t a l de $5.000 a $10 000, p a r a un 
negocio de m u c h a u t i l i d a d y s i quiere 
f-l mi smo puede a d m i n i s t r a r l o , pues no, 
hace f a l t a conocimientos erpec l a l e s para' 
el mismo. D i r i j a n correspondenc ia a : J . 
P. A p i r t a d o 1420. H a b a n a . 
I ^ r ^ 8 m 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. W i l l i a m s , autor del Saxo-Jazz , tíl-
l i m a e x p r e s i ó n de! Fox;" el U a n z o - F o x , 
para los que detesten d a n z ó n ; , e l Paso 
M i l i t a r , nuevo ene s tep cubano; el V a l s o 
K a n - t a sy , el C l a s s i c ^ T a n g o , un P a s o -
doblo e x c é n t r i c o ; Dan / .ón y Scbott i sch 
modernos, etc., etc . i n s t r u c t o r de ba i -
les de l a E s c u e l a de <::idetc<. Clanes p r i -
vadas y colectivals en los sa lones del 
C o n s e r v a t o r i o " S l c a r d ó . " A-7978, de 8 112 
a 10 1|2 p. m.. e s tr i c tamente . A p a r t a d o 
10;{3. De $0 a $10 por 18 lecciones. A s i s -
ta a su p r i m e r ensayo gra t i s . I n s t r t i c -
toras a m e r i c a n a s . « 
160TQ 27 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan c lases 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a J ó v e -
nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibres . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99. al-
tos. 
14467 14 my 
UN A P R O I h X í K A A M K.[i I C A N A , B B ofrece p a r a d » r c l a s e s de i n g l é s a 
domic i l i o ; t iene re ferenc ias . C a l l e No-
vena. 77, Vedado. T e l é f o n o F-1490. 
1N)13 10 my. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a ñ a n a de G ó m e z . .'rlC-A. T e l é f o n o ] 
M-1022. Bnaefianza del i n g l é s y c i i s t e l lH- | 
no por el m é t o d o directo, y f o n é t l c a m e n - 1 
te los ^ dos factores p r i n c i p a l e s p a r a ! 
a p r e n d e r a hablar un idioma en corto j 
t iemno. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a s i s tema 
C r u z . T a q u i g r a f í a ing lesa . M e c a n o g r a f í a , 
C o n t a b i l i d a d . B a n c a , etc . Se hacen t r a -
ducciones y se toma dictado. 
n;Vii¡ 21 m 
SE Ñ O R A , R E S P E T A B L E , CON Bii tanto práctica' , se ofrece part i 
c l a s e s de i n g l é s , lo mismo fuera qnie 
su casa p a r t i c u l a r , a prec ios aumama 
te m ó d i c o s . B e r n a z a , 18, primero 
recho. T e l é f o n o A-5091. 
17902 14 „ 
ÍI ^ M I M A A . D E CIRER, PROFESOU _ J (le- p iano, Incorporada al Consert: 
torio Peyrel lacle . Nuevo s i s tema dee 
- ¿ f i a n z a progres iva , muy rápido. Lip 
ñ a s , 87, bajos. T e l é f o n o M-3286. 
1«5Í».S« 1 J| 
T O E Y " 
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ITIM'J 
V'E DESE 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
p a r a matr imonio e x t r a n j e r o , saeldo « 2 0 ; 
una coc inera , $40; u n a c r l á Á a p a n i r a 
Nueva Y o r k , o t r a p a r a up ca/^atlero ko-
lo. $40; dos c a m a r e r a s . 5 W ; d i s m a n e -
j a d o r a s , u n a s i r v i e n t a c l í n i c a , •;-5; u n a 
< " s t u r e r a , u n a ama de Uav- í s y una e n -
cargada , H a b a n a , 120. 
»7821 i. voy. 
l^N R E \ I I i L A í , K . E D O , N U M E R O 1, al-1 
J J tos, c a s i esquina a Monte, se s o l i -
c i t a u n a cocinera. 
17830 9 my. 
SB S O I i I C I T A U N A C O C I N E R A Q I E _ ayude a los quehaceres de l a c a s a ; 
os p a r a u n a c o r t a fami l ia . Debe t r a e r 
re ferenc ias . B u e n sueldo, buen trato . T a -
marindo, 30 
17794 8 my. 
S E S O L I C I T A U H A C O C I N E R A Q U E , s e p a su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s : sueldo $30, en l a misma u n a l a -
vandera. S a n Mari lmo entre P r í n c i p e 
A s t u r l a y F e l i p e Poey. V i l l a R o s a . 
. 17667 8 my. 
L-F, s K C E S I T A L V C R I A D O P A R A Q U E 
v 7 s i r v a en u n a f i n c a c e r c a de l a H a -
b a n a y c u i d a r de la c a s a ; se adv ier te 
que t iene que saber s e r v i r bien a l a me-
s a y t ener buenas r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n 
se s o l i c i t a un horte lano j a r d i n e r o , que 
s e p a su of icio; 'buenos sue ldos ; s i no 
r e ú n e n l a s condiclqoes i n d i c a d a s , que no 
se presenten . I n f o r m a n en D o m í n g u e z , 4, j 
C e r r o . i 
178.77 12 my. 1 
SE N E C E S I T A V E N D E D O R P A R A P R O -vtslones, con conocimiento de la p í a 
z a y L o n j a , que b a y a t r a b a j a d o con 
Swlf t , A r m o u r , M o r r i s , etc-, $40-$50 se -
mana , corresponsa l i n g l é s - e s p a ñ o l . $150; 
joven p a r a redac tar anuncios , $150; t a - , 
qufgrafa e s p a ñ o l . $75. B e e r s y Co. i 
O ' I í e i l l v . 9 y medio. 
C ::7'.tl M-7 1 
A M K R I C A N O , J O V E N , H A B L A N D O . a^D el e s p a ñ o l , q u i s i e r a c a m b i a r 
I n s t r u c c i ó n y c o n v e r s a c i ó n dos o t r e s 
noches s e m a n a l , c o n cubano o e s p a ñ o l 
educado, que y a bable a lgo el i n g l é s . 
D i r i g i r s e por e scr i to H : J . L . Y . D I A -
H I O D E L A M A R I N A . 
179iH 9 m 
V^i SOLICITA UNA BUENA COCIVE-
( 3 r a , se le da "bnen sueldo, s i no s a -
be cumpl i r que no se presente ; y u n a 
camarera . P r a d o . 93-B, a l to s del c a f é 
Pasaje . 
17738 8 m 
SE SOLICITA UNA BI EN"A COCINERA pen i ns u l a r , r epos tera , para corta f a -
mi l ia . Si deseu puede dormir en la co-
l o r a c i ó n . Buen sueldo. C a l l e 17, n ú m e r o 
178, entre 10 y 12, V e d a d o . 
17410 * m7-
S O L I C I T O S O C I O 
con 4.000 esos para un negocio que de ja 
S00 pesos mensuales . I n f o r m a n ; A m i s t a d 
136. B . G a r c í a . 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r q u e p o s e a u n 
c a m i o n c i t o F o r d o c u ñ a y e n t i e n d a 
a l g o d e m a q u i n a r i a y e l e c t r i c i d a d . 
P u e d e n g a n a r d e $ 6 0 h a s t a $ 1 5 0 m e n -
s u a l e s . C u b a E l é c t r i c a ! . O b r a p í a , 9 3 -
9 7 . V e r s e ñ o r P o l s o n , d e 8 a 1 0 a . m j 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a e s t a p l a z a v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s d e v i n o s y l i c o -
r e s , q u e t e n g a n c l i e n t e l a p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a n o m e n o r d e d o s 
o t r e s m i l p e s o s m e n s u a l e s . S i n o 
r e ú n e n e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o 
s e p r e s e n t e n . S e d a s u e l d o y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
f o n o 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
16607 13 my. 
S E S O L I C I T A N C O S T I R E R A S P A R A hacer panta lones en sus casas . P a g a -
mos buenos precios . A n t i g u a c a s a de J . 
V a l l a s , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
1746Ü 11 my. 
O F E R T A E S P E C I A L 
T E N E D U I ! 1A OS) L Í B K O S 
P a r a extender n u e s t r a C N S K Ñ A N / A . en -
v í o la p r i m e r a l e c c i ó n <lc T E N K M R I A 
D E L I B R C m a l recibo de $0.7--.: las t r e s 
p r i m e r a s lecciones por $1.00 y Util s ieto 
p r i m e r a s locctones a l recibo de $2.0(). 
A l que a d q u i e r a las s ie te lecciones p r i -
meras de T e n e d u r í a de L i b r o s , 1c e n v i a -
mos por $1.00 máfl un c u r s o completo 
de M E C A N O C U A l ' I A p a r a poder a p r e n -
der es te a r t e en U N M E S . s i n necesidad 
de M A E S T R O . V E A U S T E D L A I M P O R -
T A N C I A I>10 N U E S T R O S C U R S O S . D i r í -
ja se a l s e ñ o r V. T a m a y o . A p a r t a d o 8B8. OA HA NA. 
1S076 M j n _ 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si despji^s de t r e s meses de c l a s e s us -
ted y a no h a b l a y escr ibe francas , l lamo 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E C O M E Z , "IMO. T e l . A-nif i l . 
l - n - i H j n 
E S C U E L A P R A C T I C A 
I de canto y ar te mudo. A r f e de l gesto y 
m í m i c a , ap l icado a l a pantai ln . K e s u l -
' tados s o r p r e n d e n t e s en pocas lecciones. 
( C a n t o , impostaciftn perfecta de l a « t e . 
A r t e de c a n t a r c o n e x p r e s i ó n . I d i o m a s : 
1 francas, i ta l iano . Ingles. A lber to holer. 
D-irector t é c n i c o . C o m p o s i t o r y l i b r e -
I t ¡ s t ; i . O b r a p í a , 122, 2o. i'lso por Mon 
i s e r r a t e . Telefono A-031'J. 
! 1702r. L 0 _ m _ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y de- , 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e - | 
c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o : 
e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
l ) R O i - E S O K A D K I N S T R I C C I O N E T N -
1 gb'-s H domic i l i o ó on su casa . P a -
gos r .delantados. T e b ' í o n o M*427S^ a to-
das horas. 
17901 _ 9 m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger, A g e n t a : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar grat i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a mftq.iina nueva , s i n 
a u m e n t a r el prec io , n1 contado o £ ¡ 
planos. C o m p r o las usadas, l a s a r r e g l o , ', 
a lqui lo y cambio por las nuevaa. A v í -
senme por el T e l é f o n o M-lOJl . A n g e l e s ! 
n ú m e r o 11, e squ ina a E s t r e l l a . J o y e r í a I 
ol D i a m a n t e . S i me ordena Iré 70 a su < 
^ 12410 30 ab. 
< J 7 .'>n It ind 10 o 
PR E P A R A C I O N P A R A Kh I N < , R E S O y p a r a el bach i l i erato . C lases p a r -
t i c u l a r e s por comri tente profesor g r a - ' 
duado. E n s e ñ a n z a i ápid;i . S e ñ o r A l c l d e s . ; 
Bo ina , 78, A ^ H 8 L 
17812 10 m 1 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestr.ts y ci"''o I n s t r u c t o r a s . E o x -
'Prot, One Step, V a l s . Schott i s . T a n g o , 
etc- Lecc iones p a r t i c u l a r e s y co lect ivas 
en l a A c a d e m i a o a domici l io a s e ñ o -
res y s e ñ o r i t a s . Monserra te . 11*7. alos. 
E r e n t e a l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s . 
17251 10 m y . 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c l a se s en c a s a 
y \ i domici l io , :> p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados , n f é t o d o senci l lo , espe-
c ia l idad en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correc tamente . D i r i -
g i r se a M i s s Surner . S a n N i c o l á s , ' i l . 
entre San R ü f a e l y San J o s é . T e l é f o n o 
M-1970.* 
17:!R) > 13 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A Y O . 
C l a s e s noc turnas . í pesos C y . a l mes. 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ Desea usted a p r e n -
det pronto y b ien el id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I á l M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
1011,0 ei mejor de los m é t o d o s a a s t a la 
ffcebí publ icados . Ks el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y, agradable , con él 
p o d r á cua lquier persona dominar en po-
co t iempo a l lengua ing l e sa , tan oece-
s a r l a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . Sa. edi-
c i ó n , p a s t a $1.50. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . C u r s o s ráptó»' 
permanentes de B a c h i l l e r a t o , PrepM 
rios , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , ettl 
fesor de Q u í m i c a , Dr. Francisco Ci 
nic'. < icogryi í ; i e R i s t o r i a . Profesor 
.iaudro del Riego. M a t e m á t i c a s . Br. 
m á s .1. Horti.incln/,. Concordia. ;i5, Mj« 
l ' i r . . t o r : Hr T o m á s J . Uernándet 
17828 8 nj 
A C A D E M I A l>E C O R T E FRANC D i r c c l o r a : s e ñ o r i t a P i l a r TorríB'l 
Se ••onfeccionan vestidos de últim» 
vedad, a prec ios módicos. Monte, 31 
a l tos , por ]' / s tro. 
177.16 t m 
PR O F E S O R A I ) F I N S T R U C C I O N I lal .ores. ci:i d n f c s a domlcili;1 
lodos de cnseñan/.H rápidos. Cw"! 
dia . lOU, Uijoa. T e l é f o n o A - m 8 , d « 2 « T 
17.". 10 s 
S ' 
¿JE UE!«I 
A C A D E M I A C A S T R O 
("lases de c á l c u l o y T e n e d u r í » 
bros. por procedimientos ^ • ^ " ^ J f » ! 
Iiay «•l:ise* espec ia les p a r a depend'.ni 
del (•(jinerrio por hi noche. cobra,?(i0,5!¡ 
la.s muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : AM"" 
L- y C a s t r o . L u z , J4. a l tos . 
17C0-J i L S -
17722 11 m 
S E N E C E S I T A C O S T U R E R A , E S P A - l ñ o l a , que sepa coser en blanco. P a -
r a in formes : lunes , m l é r c o l e í , jueves y ' 
s á b a d o s , de 12 a 2. A c a d e m i a Huguet . | 
B u e n a v e n t u r a , 54, entre S a n t a C a t a l i n a ) 
y S a n Mar iano , V í b o r a . 
17284 8 m 
¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 1 
Necesi to un buen cr iado, sueldo S-V); o n ' 
chauffeur , $70; un coc inero , $t)0; doa 
c r i a d a s para cnartos , $30; o t r a para i r 
a Nueva Y o r k , o t r a p a r a c a b a l l e r o solo, 
$46; dos c a m a r e r a s y una s i r v i e n t a c l í -
nlofl. H a b a n a . 126. I 
17217 t my. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V U L E G A S , N ú m . 1 0 9 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S J O L I C I T O E X P E R T O S L A V A N D E R O S 
O y p lanchadores a mano, de no ner 
a s í , no se presenten . L a Mercant i l . T i n -
t o r e r í a a m e r i c a n a . C o n c h a e I n f a n z ó n . 
R a m ó n Bouzas . 
17319 9 my. 
I N S T I T U T R I Z 
S e o f r e c e u n a b u e n a i n g l e s a , m u y 
i n s t r u i d a y . e d u c a d a , q u e h a t r a -
b a j a d o c o n b u e n a s f a m i l i a s d e 
C u b a , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n - ; 
c i a s , d e s e a n i ñ a s m a y o r e s . S e ! 
o f r e c e o t r a q u e d e s e a d o r m i r f u e - ! 
r a y d a r c l a s e d u r a n t e e l d í a y | 
c u i d a d e l o s n i ñ o s , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y . 
9 y m e d i o . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si d e s p u é s de t r e s mese^ do c lases usted 
ya no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l lame a 
los conocidos profesores 
M r e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 210. T e L A-9164. 
13345 6 may. 
C 3756 •td-B 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u m . Se grarantiza la ense -
fíanza hasta obtener e l t í t u l o . C l a s e s 
a domici l io y en horas espec ia les R e i -
na . "«. entresuelo . T e l é f o n o M-34í)l. 
18084 8 j q _ 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
"J. L O P E Z " 
S a n Nlcolfis. 35. bajos . T e l . M-103«J. 
E s , en toda C u b a , l a que mejor y m á s 
pronto e n s e ñ a la c a r r e r a 'de C o m e r c i o , 
completa, i;ero e spec ia lmente l a T a q u l - 1 
í jraf ía l a M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s y l a | 
í 'ontabiTT'iad, s iendo a s i m i s m o la qu»»' 
menos cobra y l a únicJ» que coloca gra-1 
tu l tamente a sus a lumnos a fin de c u r - : 
•o. 
C L A S E S D E D Í A Y D E N O C H E 
C u r s o s espec ia les y por s e p a r a d o s p a - ' 
r a s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros , i 
a s í como p a r a es tudiantes de P r i m e r a ! 
y Segunda ensefian/.a. 
Prec io s r e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s conven- ! 
c l ó n a l e s . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s m e c a -
n o g r á f l c o s y traducciones . 
1991:8 30 m [ 
A C A D E M I A M A R T I . 
D i r e c t o r a : sef iorlta C h s l l n a Gut iérrez-
Cor te y c o s t u r a , sombrero y p in tura 
O r i e n t a l . Se dan c lases a domici l io . 10 
de Octubre . 625. antes J e s ú s de. Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
1-2328. 
14100 12 my 
N o p i e r d a u s t e d s u t i e m p o ; a p r e n d a ! 
i n g l é s . U s t e d lo n e c e s i t a p a r a el des - : 
e n v o l v i m i e n t o d e s u v i d a s o c i a l y co - : 
m e r c i a l . D e t e r m í n e s e b o y m i s m o y v e a ' 
a l P r o f e s o r P e d r o P o n s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e los a l u m n o s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . C o l e g i o e l ' T o r - i 
ven ir .* ' C a l l e 2 3 , e n t r e G y H . T e l é f o - ! 
no F - 4 P 2 3 . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
laÜW 23 my 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r e f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R , A L B E R T " 
l u f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
ACADEMIAS ESPECIALES OE IN-' 
JrV g l é s , una en L a m p a r i l l a , 59, a l / . s , ' 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a e n 
L u z . 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : C . F 
Mangani l l a . 
17715 , - ra 
C 0 L E G I 0 S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio . 
(]\\e por sus a u l a s han pasado a lumnos 
que hoy son leBis ladorec de rezumibre, 
m é d i c o » , ingenieros , a'bogados. comer-
ciantes , a l t o s empleados de B a n c o , e t c . 
ofrece a los p m i i c s de fami l ia la se-
gur idad de una MOlida I n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los Ins t i tu tos v Univer-
s idad y una perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a 
la lucha r^or la vida. E s t é s i tuado en 
la . s s f l é n d i d a Quin ta San J o c é . de B e l l a 
V i s t a , que ocupa l a manzana compren-
d i d a por las ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l . 
Segunda y B e l l a V i s ta , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
C r u c e r o . P o r su magnif ica s i t u a c i ó n lo 
hace ser e l Colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a cap i ta l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormitor ios , j a r d í n , 
arboleda , campos de sport a l e s t i lo de 
lo , grandes Colegios de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a Ví-
bora, H a b a n a . T e l é f o n o I-18Ü4. 
15696 7 my 
E s t u d i e t a q u i g r a f í a P i t m a n , t a q u i g r a -
f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u -
r í a de l i b r o s , p e r i t a j e m e r c a n t í l , o r t o -
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
r e f o r m e s u l e t r a , e n u n a d e . a s A c á -
d e m i a s m á s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e j X RÍOS G. ,G. A v e m n e ^ ^ d0^ 
I . R e p ú b ü c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c - 1 en8efiun7a: NO- ^ - " - H * ***** 
n i c a N a c i o n a l . S a n M i g u e l , 4 4 a l t o s . 
T e l e f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
PR O F E S O R A P E I N S T R U C C I O N * mental y de plano, se P " 6 ? ' ^ 
cio.s IILVIU-OS; a d e l a n t o s rflpldoB. sao 
far-l, 143. Tc ló í ' ono A-873ft. t — 
17203 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s y L e t r a s . Se & 
c l a s e s c o l e c t i v a s y p a r t i c u l a r e s o{ 
a s i g n a t u r a s d e B a c h i l l e r a t o , 
y se p r e p a r a n a l u m n o s p a r a i n r f 
l a A c a d e m i a M i l i t a r d e l a R e P " ^ 
N e p t n o , 6 3 , a l t o s . A . 6 8 5 0 . 
A L G E B R A J 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G*0™*̂ '., lo*' 
numetr la . F í s i c a , Q u í m i c a , Liase - ¡^ 
viduales , c la ses 
colect ivas . C " - ^ * 
alumnos, profescr A l v a r e i . 
ÍNSENAK2A C O N S U L T I V A 
E a t ú d i e s e usted los temas rAcU» ^ 
ga a consu l tarme los ^d i f l c"»»- do* 
dlante ¡a E n s e ñ a n z a C ? 1 1 3 " ! " ; ! ' . * ^ 
narft el p r o g r a m a oficial , atn 
p lr sus ocupaciones. M o n s e r n " • „, 
14.110 
A C A D E M I A MORALES 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e n * 
D i r e c t o r a : Car lo tn Morales . j , 1 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a de« ^ 
de la tarde h a s t a las 10 á% ^ ^ 0 % 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e ° * V y t<fB 
todos los s i s t e m a s de m ü q ' d n ' 
c lase de t r a b a j o s de oficinas. - f ^ l 
toda clase de t r a b a j o s de " ; a i I l 4 q * ^ | 
d i f í c i l e s que sean. Se a l q u i l a » 
de escr ib ir . 2 9 ^ 1 
-T^Ú^l I 
FPILOS n ^ s n E 14 P E i 
Una s .ñ ( 
Hni acoi 
Eiuopa; 






TOna a i 
Pañol, ] 
S1' Df M 
Í, '"sular 
4 K 
1<T7?,S 31 my. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HAgase taqufgrafo-irocan^g.-afo en e s p a -
ñ o l , p e r ) acuda a la O n l c a A c a d e m i a que 
por su s e r i e d a d y competencia le ga-
rant iza su aprendizaje . B a s t e safler que 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores f 10 aux l -
lares . De las ocho de la m a ñ a n a b a s t a 
j a s diez de l a noche, c l a se s c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a o a r a 
n c p ° n d i e n t e s . o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . 1«-
gl^s. f rancas , t a q u i g r a f í a P i tman v O r e -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m i -
q u l n i s de ca lcu lar . Us ted puede e leg ir 
{ • hora. Esp lend ido local , fresco y ven-
tl lado P r e c i o s b a j í s l m o s . P i d a nues tro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora . 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " San I g -
nacio, 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766 Aceptamos i n -
t ernos y medio in ternos para nlfios de! 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e » de fa-
m i l i a que concurran a las c lases . Nnae-
tros m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t l a a -
mos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio. 12, a l -
tos. 
1757a s i m 
e n s e ñ a n z a ; no a a r a ' - ' " V j ^ e i i « * L 
el verano; s a l i d a y . ^ P ^ r W n . ^ 
sana y abundante a l ; * ? n ^ 1*0^ 
p l i n a m i l i t a r y moral tr/ts_Ui£sti»r*- ;> 
comercio, m ú s i c a . c o s t « ¿ u l r o g » . ^ 
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í ^ « u 
s u s del Monte. T e l é f o n o 2f^> 
16035 ~í\,,A(' 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m a ^ n e n 3 ^ 
M é t o d o ' fác i l y r f ? ° ^ f & T & f * 
ble desde su P r i ^ e r f f l l 8 Berner- ' 
completo. Mr. and ^ r < f 3 S l . ^ 
do. C a l l e T e r c e r a , » u m e r o 
y 4. 
14189 ¿ y i 
" A C A D E M I A • V E S P U C I O 
E n s e ñ a n z a de • ing é s , ^ « i c a r ^ 
n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , a"1 s. P< £ 
jo m e c á n i c o Prec ios a,linsiios ^ j t r 
ca gratu i tamente » ptofesor *• 
- , 0 - D i r e c t o r : P ¡ o l e 
oncordla , vi, m a n . C 
10224 
I T ^ N S E S A N 
V J b — 
F I A N Z A COMPETA a ¡ t ^ 
-^os e n % s p a r t r i ^ t ^ A 
i r * , en corto t l e ^ p o i ^ . fó 1 
tí y bordados a m W e n t r , 
mes- r l o r i a . W.. ^ # & 





C o n c o m í ; ' 
üe m w 
^es P a n ' 
'3. en i ^ J Í 
i l o sonaTiT 
M» 
108: r lJV 
14 a 
31 » L 
• • 
noderno 
ñas . e9 
i? Ü 
, en 3 ^ 1 
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C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
' Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c * . d u . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C i N E R O S . J A R -
D l N ¿ R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t C L . « t e 
S U t MANO SE DESEA COLOCAR t E V T 2 v 5 5 - ^ BUKX COCINE- • A J o v e n , eBpafio.a. en casa de m o r a - ' c n ^ ñ ^ f ^ v ? üonW ü ^ f ™ 10 ^ ^ 
• ^ r T c O L O C A R U N A J O V E N es-
P t 5 E * _ „ " c r i a d a de comedor , es 
^"picola , Pi ir^abé* tratx .ijai 
^ e i T ^ J e n a i m i l l a . I n 
^ B t r M ^ í a . 5 L 
r , desea e n -
f e r m a n : J e-
10 m y . 
- J T T T Í ^ r E S I ' A S O L A . D E S E A C O -
3 l A? c r i a d a de m a n o o m . n e -
U l^ars„e I s a de c o m p l e t a m o r a l i d a d 
j a i o i * e ° m ^ a I u e n e q u i e n l a recomien 
n n a UTCH, eepano ia . e  casa de o r a 
l i d a d . p a r a c u a r t o s o c o m e d o r Uene 
buenas r e f e r enc i a s , no se a d m i t e n t . r 
& t ™ " 0 1 1 0 2511- " H . Vil la" 
_ 1 , í 1 7 g ni 
UN A M U C H A C H A . E ¿ P A S O E A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a I h n p l e z i d ^ c u a r t o t 
I n f o r m a n : C a l z a d a de Concha , n ú m e r o 
17719 8 m 
=nde: 
17T59 
COLOCARSE CN BCEN P O R - OE VENDE CH PIA'.O COMPLETA 
con bqenas r e f e r enc i a s . T i m b a n o m e n t e n u e v o ; sdio t r e s meses de 
se o f r e c e u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s y u n u s o : p i r a v e r l o : 8u4rex. 8. L a Kegenc i a . 
8 m muchacho p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a o d - ITHSi • s mv 
" P k E S E A C r t T n r » » J C « . . . ^ na . 120. T t e l é f o n o A-4792. • — — , — 
1 / d e co lo r n ^ SE CN COCINERO n g ^ g ^ E V t V D E l ' N A l > l - N O L A . 5 M O T A S 
t í i l ¡ ~ ? . p r í r a c sa P a r t i c u l a r o es- _ — - " mj' O Pease m a r e a - c a r - n t l z a d i aue es nue-
t i d e c m l e n t o ; t i e n e buenos I n f o r m e s . p O R T A D O R : SE OFRECE w JOVEN r » , QO.  c a W ¿ e ? ¿ ^ « ^05; p r e c i o m ^ 
\¿> espauo. , p a r a c o r t a d o r s a s t r e , con m u l e r ado . I n f o r m a n : E c o n o m l d e s , S a n R a 
cha e x p e r i e n c i a p a r a c o r t a r y g u s t o : v a f a e l . 4. Sazernc. c¿£é. D e s p u é s de 
a l c a n . p o ; s i n p r e t e n s i o n e s . A t o d a s h o - dos de l a t a r d e . 
P K K D Í D A S 
• " — , llOi.c vnormttn en L u z , 4a. 
1 4 407 8 my. 
I K I A K D E R A S 
ras en Pau la , n ú m e r o 80. 
1775» 8 my. 
17SS0 10 my. 
^ p o T ^ T T . A K E HAN. E T R A V I A D O I M -
X per t inentes de oro, con so c a d e n i t a 
o 1. e. oc ruega a i que los haya e n -
c o n t r a d o avise a l t e l é f o n o F-17R1. «le 
las 10 n ft <je ta m a ñ a n a y s e r á gratif icado, 
17*26 8 
Por embarcarme cedo mi panteón de 
dos bóvedas y osario. So dneño. Ca-
lle A, número 2 4 2 , esquina a 2 5 , Ve-
dado. 
17699 0 my. 
* r L I B R O S E I M P R E S O S 
. 1 ° ™ ' n E ^ P A Í Í 0 L A ' D E S E A C O L O - R™51^ N O D R I Z A , C O N C E R T I F I C A -
M̂CRTĤE o P ^ ^ ^ Í . 0 8 9 c o m c d o i , sabe " ^ ,de S a n i d a d y r e c o m e n d a u i como 
JL a ñ o s de edad, r e d e n l l e g a d o de Es 
p a ñ a , desea c o l o c a c i ó n con c o n o c i m i e n 
• p i A N O : _ S E V E N D E , A L E M A N , N U E V O , El 4 d e M a j T O , p e r d í O H p a s a d o r / " O B I S P O , 3I V M E D I O . L I B R E R I A . P r o -
a. tsen- j i j _ » . . . • \ j grama p a r a i o d * a l u m n o s de prepa-
^ ^ ^ • a b á j a d o r ' . y g a n a buen sue ldo . ^ P ^ . 0 0 " ^ " o b l i g a c i ó n y t i e n e r e - ®xí"ei5nte Por e l d o c t o r ' T r ¿ r a o i S . ' d e ' s e á E o s ' o í l c f a n U ^ Í n f o r a a n 7 > e t ¡ S ^ r ^ 
« y e L - Ma lo ja , 156. ^ ^J,Tf nawíÁ0nnV, Paseo- T¿- m o d e r n o , ^loJ^rIe ^ . . ^ b u e n i casa; p u e d á v e r - 9, n f i m e r o 11; h a b i t a c i ó n , 1& 
«formes. ¿1*^ • m y . e n t i e Ca lzada y L í n e a . Vedarlo ' se en S— 
177.10 
peque 
a l t o s . Des , rijeomiende 
lón 9S. 
1S0I9 
h a n Miguel , 224-E. 
10 my . 
17749 10 m 
. T I N M A T R I M O N I O , E s P A S O L . D E S K A 
A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , U c " 
desea co .o t a r se ue c r i a n d e r a : t i e ñ e r o ; y e l l a p a r a c r i a d a de c 
o l o c a c i ó n , é l de p o r t e r o J a r d l -
I p u é s de l a s doce. 
10 m y . 17811 
_>-rrrrcoLOCAR UNA JOVEN ES-
^ i ^ n a r a c r i a d a de m a n o o cocí -1 
^ p i n o l » . 
m y . 
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y su n i ñ o ; se coc ine ra p a r a c o r t : i f a m i l i a ; l o m i s m o 
puede ver, que t i e n e t r e s meses. I n f o r - se c o l o c a n j u n t o s que separados . C a l l e 
m a n en A g u i l a , 116, l e t r a A , h a b i t a c i ó n Z e q n e l r a , 132i en t i fc P a t r i a y S a r a b i a . 
n u m e r o 62. C e r r o . • r t l 1 " * ' 
17994 9 m y . 17743 
CO R R E S P O N S A L E S P A S O L E I K G L E S : P a r a CRIADOS DE MANO ra c o r t a f a m i l i a , en i a c t o r l a , 9. •era. " t r i n a n . o í - - n i r s p A c n r r i r o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ra Dna senora e s p a ñ o l a : l l e v a po-'o^ \ J P a r a es te p u e s t o u o t r o ¿¡oe. i n í o r m a n . ^ MY OE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - ^ fas en e l p a t s ; t i e n e c e r t i f i c a d o do pueda hacer>e ú t i l , se ofrece 
1S000 . - f i l m n n i i n f c C f 0 ^ « n a n o ; l l e v a g j ^ j * ^ - I n f o r m a n en San I g n a c i o , l«i), p a ñ o l , 26 a ñ o s . ,-on largA y rec ' "«"A"- i i ^ i / J i ! ? ? . ^ ^ y i 0 A-3436. P r e g u n t e n p o r G u m o r - e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l . F . A . 
2415, 
cuadrado de oro, con las inciales 
D. C. en chispas de brliantes; la 
persona que lo devuelva a Indus-
tria, 42, bajos, será gratificada, 
Tel. A-3462 por tratarse de mi recuerdo de fa-
milia. 
17713 - , 8 m 
8 m 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R 1 A N D E -ra una s e ñ o r a e s p a ñ o l a : l l e v a p o ^ s qae 
t n r s e la f a m i l i a ; y todos lo^ mueoies 
m o d e r n o s . San Migue l , nttmero 145. 
17141 12 m 
i ' iAiNOi DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS í Ca. 
^ r » ^ 119 
"~CASA IGIESIAS 
F u n d a d a en el a ñ o ÍW4. M ú s i c a e I n s - ' 
t r u m e n i o s para banda y orques tas . E*, T?l. L U N E S P O R L A K A S A N A S E H A s a s ú t i l e 
pec la l ld 'd en vlol lnes . g u i t a r r a s y l a í d E i perdido un »eioJ pu l sera y u n a car- po_31 
11 m y . 
" ^ C H A C H A P L N I N S I L A R 
f l ^ , v o l c a r s e <ie c r i a d a de m a n o o d a c i ó n ; n o t i e n e p m e n 8 i o i ^ " d ¿ C s u e l d o * s i n d ó ' í n s ü r t i 
9 - ^ o r a - U e v t i e m p o en e l p a í s y : T e l f o u o i - I * ) - ' . 17966 67 
loanejafiora^ r e f e renc i a s . i n f o r m a n e n . _ 1SOÍ2 \ 




m y - O E D E S E A C O L O C A R l N A E S P A S O - C E O F R E C E UN MI C H A C H O , D E 18 
KJ la , e cr iandera , e v^intidon n ñ n n O 
"-- IRÁ" * Í P E A K I N O W O M A N 
P ^ r / f « a s h i n g to be d o n e at hec ho- r e n c i a s . I n f o r m e s en e l t e l é f o n o F-1942. c e r t i f i c a d o de l m é d i c o de S a n i d a d y l i e - v i d r i e r a de t a b a c o E si " t h T d a y u t . A p p i y S i t i o s , 
w a s h m g 
f o o m ^ H a v a n a . 
1308 
10 m 
— ,,r — a ñ o s de edad, con buenas r e f e r e n c i a s , 
ky m a n o , p a r a casa p . i r t l c n í a r , e s t4 p r f i c - ,e « d a d y t i e n e t r e s meses de p a r i d a y es l i s t o y t r a b a j a d o r , p a r a e s c r i b i r a 
-viP-itü i - i^ül^í0 y t i e n e b u e n a s r e f e - 4 . ü ? . . _afnai lec l l? . .y a b u n d a n t e ; t i e n e mano, c a f é o c r i a d o de m a n o , o u n a 
p a r a c a m a r e r o ; 
10 m va un afio en e ' P a í s , su n i ñ o e s t á m u y c u a l q u i e r t r a b a j o bueno . V i l l e g a s , 127. 
h e r m o s o : se puede v e r y no le I m p o r t a T e l é f o n o U-9425. ^ 
I r p s r a e l cam o s i e n d o c o n buena fa 17757 8 m 
m i l l a . C a l l e A n t ó n Rec io , 3 L 
931 9 m 
m a n d o l i n a s : y c n e r d a s las mejores tera con una c é d u l a y r e t r a t o s ; se su 
joven, e s - del Mundo, y accesor ios de todas c í a - p i l ca a l que se la e n c e n t r ó , mande ei 
reco irendable -̂ es Se s irven los pedidos a l inter ior , contenido de l a c a r t e r a por correo a 
A p a r t a d o Prestos e spec ia le s p i r a comerc iantes y B e r n a z a . 4. por no se r ú t i l nads m á s que 
profesorado. Composte la . 48. entre Obla- p a r e l i n t e r e s a d o : a nombre de Miguel 
10 m ; po y O b r a p l a . T e l é f o n o M,138a Gonzflloz. 
1^407 2o m r 17357 10 ^ 
g r a m a p a r a 
r a t o r i a . I n d i c a l o q u e hay que e s t u d i a r 
p a r » e l I n g r e s o en e l I n s t i t u t o de 2a-
e n s e ñ a n z a . 40 c e n t a v o s . G u í a g e o g r á i f c n . 
de !a I s l a de Cuba , e n f o r m a de d i c -
c i o n a r i o , po r J . P. I m b e r n ó . 1 t o m o i » 
312 ¿ g i n a s . La E d u c a c i ó n de l a M u -
j e r . 3 tomos g r a n d e s c o n l á m i n a s , $10. 
L o s ped idos a M. l l l c o y . 
18082 11 m _ 
C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -
ne toda c lase de sue ldos , a l q u i l e r e s 
j o r n a l e s a j u s t a d o s y o t r a s m u c h a s re -
>. L o s ped idos a M. K i c o y , u b i s 
y m e d i o . 
17744 !»my. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PR I M E R C l f l A D O S E O F R E C E C O N m u y buenas re ferenc ias : dejen a v i -
« U I A C R I A D A D E 3 I A N O O M A N E - s o : v i d r i e r a de tabacos . H o t e l M a - H i n a , 17931 
P ^ , r a . pe ofrece seuora , í o v e n es-1 pegado a l a C f l m a r a ; e n t r a d a p o r M u - — 
* « la• ló g u s t a n los n i ñ o s . K e v i l l a g i - ¡ r a l l a . " TT>A 
i ' - m m 17059 10 my. I U P a 
"iSúM 1U m T I N JAPONES, JOVEN, M U Y HONR^ 
DA M A D E C O M P A S I A O U T I L I D A D . S e f l o r i t i r e s p e t a b l e y j o v e n , con r o -
J O V E N E S P A D O L A S E O F R E C E n o c l m l e n t o s y p r á c t i c a s c l í n i c a s , so o f r e 
pa ra c r i a r u n n i ñ o en su casa, a ve p a r a f a m i l i a "-csnetable y de « i n m l i -
med la l e c h e : de d o s meses de i b e r da - dad . I n f o r m a n en San I n d a l e c i o . 27. J e 
m a ü a n a 
l a s m e -
vena, bodega , n ú m e r o 160. Mercedes F e r - j o r e s r e f e r e n c i a s . 
I 
UN J A P O N E S , i o \ i- v MI-V VAVDV n i a i  i b :     i   o a . m r o r   ^  m a i i  do v « t r i n .1^0 5 5 1 N R A - d0 a i n z . t lene a su nino que p „ e d e v e r - s ú s d e l M o n t e , de 9 a 12 de l a 
fT>A M r C H A U ^ » . , p a r t u 0 , , ! ^ " 6 ^ m e d i o c? a d n ^ n ^ * * * se- J e s ú ¿ ^ 1 M o n t e C o n c e p c i ó n y N o - y de 2 a • de la t a r d e . Ofrece 
HT-ÍB co loc i r se de c r i a d a de m a n o o , v i r " v " , r . a ¿ a m e d i o c r i a d o de m a n o y • - - . ' _ 
^ " ^ d o r a . sabe c u m l l r con su o b l i - í í ^ 1 ' " ' • v i ' J í 5 1 b l a „ i n g l ¿ " s ^ c a s t e l l a n o . T e -
a i n f o r m a n : A n g e l e s , 88, a l t o s d e , M o n t e , 146. 
E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
p e n i n s u l a r , p a r a e l s e r v i c i o de come-





' D E S E A C O L O C A R U N A MI O S A -
^ r h a pen insu la r , de c r i a d a de m a n o 
^mm'oi i iJor:i, en t i ende do coc ina , s be 
0 mnlir con su o b l i g a c i ó n . C a l l e A , n ú -
c0Vo 3 en t r e Q u i n t a y T e r c e r a . V e -
7881 






SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a n d e r a ; t iene cer t i f i cado de S a n i -
d a d ; IguflT p a r a la H a b a n a que p a r a el 
A LA MUJER LABORIOSA 
• tle2,e r e fe renc ias ce c a s a s r e spe - campo. I n f o r m a n en C a l z a d a de V i v e s , 
t a b l e s . P r e f i e r e e l Vedado. T e l é f o n o 119 cuarto 12. 
A-!«115. 
17741 8 m 
17716 8 my. 
SE O F R E C E U N J O V E N , B E C O L O R , p a r a c r i a d o de mano , de casa i a r t l -
L T ^ „n¿Á#.> „"i'x.-A TftvirM c u l a r ' es p r f i f t i c o en s e r v i c i o y t l e p o 
S . p E S E A C O L O C A R L N A J O V E N p e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-402S; 
S in»alar de c r i ada de m a n o s o m a n e j a - de 8 a 12 y de 1 a 5. * * * * * * 
jora Informan en K g i d o y M o n t e , v i d r i e - ' "* 0 
Sí de tabacos, c a f é Y u m u r i 
CHAUFFEÜRS 
1T97C 
- ^ " l í É s E A C O L O C A R l N A 1 
S pjja de c r iada ilo 111:1 • sabe 
9 m y . i T I N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R , P R A C -
2—X.W T̂T." *~J t ic0 en el serv ic io y con r e c o m e n -
M á q u i n a s Slnger- A g e n t e 
A r i a s Se e n s a ñ a a l o r d a r grat i s , c o m -
p r á n d o m e algunn m á q u i n a Slnger nueva, 
s in aumentar el p r n i i o a l contado 
V f O n i S T A s D E P T E I i E S , O U « A C A R A . 
* " de l l e g a r de E u r o p a y se o í r e c e pa-
r a a r r e g l a r toda clase de a b r i g o s y "ue-
l í o s d<? pie les. los r e f o r m a a la ú l t i m a 1 
moda y t a m b i é n se curten t o d i c la se de 
pieles p a r a e ñ o - a y se confeccionan por A P I IA 
Rodr lMiez completo. I n f o r m a n : C a l z a d a del Cerrw. ^ ^ " - " ^ 
1 i e l é f u n u l-x0t4. I POLVO 
PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
DE PARIS 
1 7 L U 13 m 
plazos Compro las u s a d a s se a rreg lan . Para el 20 de Mayo. Pilar alquila CREMA 
LOCION 
MI CHA 
sa o b l i g a c i ó n ; t i c n . . q u i e n r e s p o n 
'por el la . V a p o r . 53, 'bajos 
r ecomen-
d a c i ó n , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de r l a d o d « 
c u m p u r m a n o 0 a u j a r c r o de h o t e l . I n f o r m a n : 
11 y B a ñ o s . , T e l é f o n o F-4321. 
17770 S m 
PE N I N S U L A R E S ! V E N O A N B O V M I S -mo, en G e r v a s i o . 104. en 7 d í a s le ges-
t ionamos su t í t u l o de chauffeur. 
18031 17 my. 
_ , „ . • y. ^i. -II,, 1 ,. ' ' Agente de Aduana . Desp. de 8 a 11 a. m. 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , y de 1 a 5 p. m. O f i c i n a s : A g u l a r 109 
O joven, do a y u d a n t e chauffeur, lo m i s - T e l é f o n o M-4447 
mo para cusa de comercio q'ie casa p a r -
a l q u i l a n y cambian por l a s nuevas A v l - _^__« . . . . 
seme por correo o a i t e l é f o n o M - i m n i a n i o n e s d e m a n i l a , m a n t i l l a s , p e i n e -
E r ^ a e m a n t \ s?mror1ieLs^é^ Bioycae^ pierrot» gitanas, chinos y toda MARIETA ( p a r a l a s m a -
_ i : « 2 0 8 m a y . ^ clase de disfraces. Aguila, 93, entre nos) 






PA R A L A S D A M A S : P A R A L I M P I A r ie.-tulos de s e ñ o r a , de todas c lase* 
y c o r t i n a s , e s t r é s y d e j a r como nue-
vo, el t a l l e r R e i n a V i c t o r i a . M o n s e r r a -
te. 25. T e l é f o n o A - S í l f l . U n i c a c a s a en l a 
Hal-ana que ee ded ica en l i m p i e z a i 
seco. 
18065 22 m 
0 i A 
fr"' - x:ival , . T r ' r n x l l f f M P J O K A TT '̂ J O V E N F I N O Y RESPETUOSO, 
fT>'A P E M N s L L A R , CON 1 N M L J O R A ( j desea colocarse de c r i a d o de come 
b bles referencias , desea c o l o c a r s e de dor 0 ayuda iU, c í i m a r a . Sabe p l a n c h a r 
,rlada de uuuio o p i r a la l i m p i e z a de ha - r o , „ dft c a i b a i l e r o ; t iene m a g n í f i c a s re 
clones; sabe f i i m p U r c o n su debo;-, f e r enc i a s de f a m i l i a s respetab les . I n -
rman: V i l l e g a y . 10-... f o r m a n en L í n e a y 4, Vedado, o bien e n 
i) my. e) t e l . ' f ono A-0986. 
170:17 ^ . 7 my. 
t i c u l a r ; conoce b i e n la H a l i a n a y s u s 
a l r e d e d o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s : Some-
r u e ' o s . 44, ba jos . 
LX072 10 m 
l4tW9 15 my 
LT N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -J c a r s e en c a s a p a r t l c u ' r o de • 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS DE MONTA. FINOS 
mercio.' m a n e j a toda c la se de m á q u i n a s L i q u i d o ocho caba l los finos, a precio d é 
s i t u a c i ó n . T o d o s a n i m a l e s de p r i m e r a 
21 
ñ i D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
•nfinanos. I n f o r m a n en H a b a n a , 201, L o -
9 m y . COCINERAS 
t i e n e afio 
f o r m a r á n en 
1810Í) 
y medio de p r á c t i c a , 
e l T e l é f o n o A-53Ü8. 
10 m 
I n -
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e a Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E T e l é f o n o A-4986 
O Insular do c r i a d a de m a n o o j u a u c - O c o c i n e r a ; sabe cumpl ir con s u o b l i - 17966 
jadora. Informan en S a n t a Rosa , So. g a c i ó n ; l l eva t iem o en e l p a í s , e s l l m -
17949 0 n,y- p í a y a s e a d i y desea encontrar c a s a 
^'K i)E><EA C O I O C A K l ) K M A N E . I A D O - f o r ™ a l I n f o r m a n : V i r t u d e s , 46, .habi-
0 ra, sabe b ien su O b l i g a c i ó n , y e n e ^ ¡ ^ n a l to s 
üuien res o r d a por e l l a . I n f o r m a n e n _1WHO _ . 
Ncptuno. 336 B , ba jos . / S o C l N E R A E S P A D O L A Q U E S A B E S U 
17088 S m 1 
S P E A K I N r . E N 
clase . T a m b i é n se venden se i s g a l á p a -
gos, con sus frenos y p a ñ o s . Todo e s t á 
íTvmrv MWAMM -nvKw*. r.m oc.\ít*v c a s i nuevo: uree es ta venta : no p i e r d a n 
0 Z S ^ ^ t ^ l f f i ' Í S t f f i a ! « T W ̂  ^ c s t ? C o l ó n , n ú m e r o 1. 
m e i á n f e a y s a l e a l campo. Morro , 28 e s t ^ ' donde e s t á todo t { " a r ^ ' 1 ° w 
A Anoa lum lo my. 
0 my. 
10 my. 
r>KFIN'ED L A D V G E N - «P'e de buen t ra to y 'buen sue ldo ; -'e ea 
K «Ush spanisb. w i sbea p o s i n o n s to doimírif en l a m l s m i . In forman en oa-
accoíupanV l i d i e s o r t a k e t a r e o í c h i l - n a 105. bajos , a todas horas , 
rlron .luring l l ' e day. I n f o r m a t i o n : L e a l - , 10 my. 
Utd. 231. uew nu inber . QE DE^EA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
; 17884 " m ' O de mediana e d a d ; que s e a e n la H a -
bana. R e i n a , 33. 
17496 10 m 
JOVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur, en casa p a r t i c u l a r o 
do comerc io ; t iene r e f e r e n c i a s lo m i s m o 
v a a l cmipo. I n f o r m a n : M a l o j a y M a r -
qué» G o n z á l e z , bodega. 
17850 » my. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR m e c á n i c o , en c a s a p a r t i c u l a r 
m e r c i o ; t iene l e f e r e n c l a s 





l a c.tsa 
T e l é f o n o 
9 m 
VjK DESEA C O L O C A R L N A M I C H A -
O cha, de c r iada de m a n o o m a n e j a -
lora,- en la m i s m a una c o c i n e r a ; t i e -
nen referencias. O f i c i o s , 70, a l t o s . 
1789Ó 9 m _ I 
' t DES KAN C O L O C A R DOr* M L C I I A -
O cliü-. de cTi .das d.1 m a n o o m u c / x -
'iorasL Llevan u n a ñ o •'ín e l p a í s , Uay 
•(ulen responda por e l l a s . Kgido,m75._ H o 
.leí Cuba; una nabo coser . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M I C H A C H O de a y u d a n t e en c a m i ó n o enea p a r 
t í c u l a r ; ' sabe m a n e j a r bien y t iene t í 
E S P A Ñ O L D E S E A tulo de chauf feur : tiene re f erenc ias ; pa ^ J N M A T R I M O N I O 
y l im f e z a T V l e á "neces"r'io " lava y " p ' a n p í a , 71, cuar to 15. E e n r i q u e E é r e z 
c h a t a m b i é n , y su esposo de lavan ero 17690 * m y 
v p lanchador y sabe t e ñ i r ; o p a r a e n - M M B B M H a a n H s a n a M a a i M M H B M a M 
ca rgados de cualquier c a s a ; lo mismo ¡E^hUÜKES OE LIBROS 
Casa de Modas 
LA NON PLUS ULTRA 
Salud, 2, entre Galiano y Ra-
yo. Gran liquidación en som-
breros para señoras, señori-
tas y niñas. Ultimos modelos 
de París. Todos adornados, 
desde $1.50 a $10. Son pre-
cios de regalo. 
1792-5 10 m 
A LAS DAMAS, Limpio y arreglo sa 
cocina o calentador de gas; doy fuer-
za y regularizo el fluido; extracción 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 
MONO 
MONO 
Recomendamos a las 




a p a r a l a c i u d a d que pa ra e l c a m p o ; p e r 
T e l é f o n o sona s e r i a . Y p a r a i n f o r m e s : A c o s t a , 
121, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. E s q u i n a Experto conlador, extranjero, con mu-1 cas "Cebú," raza pura 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 15 
23 ütros. 
10 furos Holstein. 20 toros y va-
PAPEL PARA PLISAR 
Tenemos bobinas de papel de chi-
na, para toda clase de plisados, de 
40, 13 y 9 pulgadas de ancho, a 
30 centavos la libra. Paula, 36. 
Teléfono M-2946. 
11 m y . ^ 
P O C O SE O C U P A DE B U P E R S O N A 
. . . . . todo e l que d e j a que l a s p i c a r a s c a -
de agua de las cañerías y todo lo que nas i0 h a e a n parecer v ie jo a n t e s de 
se relacione a SOS aparatos de usted, t iempo. P a r a combat i r l a vejes premn-
Frencbco Fernández, Teléf. 1-1084. t n r a ' 1o melor 68 h a c e r uso de la TIN-
17597 12 my. | * U R A M A R G O T . E s t a no t iene r i v a l . No 
mancha la ropa, n i ensuc ia l a piel . No 
de la ta a quien la usa. Devuelve el ver-
QUITA BARROS 
Mister io sa l lama es ta l oc ión a s t r i ñ i e n -
te, que ios c u r a por completo , en las 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u>ario Vale 
S3. para el campo lo mando por |:i.40, 
* a s M T s \ J8l , h o t í i a r l o o sedero no lo tienen. 
M Ü N U 1 •da-.o •n su d e p ó s i t o Pciiiqu«»ria da 
H«"Or«a. de J u a n M a r t í n e z Neptuno SI . 
MONO CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io M . lama e s ta loción aatrlo 
lente , que con t a n t a rapidez '.es clerru 
lo» poros y les muta la g r a s a vale $3. 
A l campe lo mando onr $." 40 si so lo 
t iene su l o t i c a r i o o sedero pídalo en 
au d e p ó s i t o P e l u q u e r í a de Señoras, é« 
J u a n M a r t í n e z . Nep .uno 8 L 
QUITA PECAS 
Paflo ? manchue de ta c a r a Misterio a» 
l lama es ta l o c i ó n a s t r i ñ i e n t e de c a -
ra, en • n f a l l J l e v con rapidez quita pe 
<as, manchas y parto de so cara, «sta^ 
produc idas por lo que sean todas des 
t ai iarecen aunque sean de muenoa i&o* y ujted las c r * a I n c u r a b l e s U>e un po-mo y / e r á usted la rea l idad Vale trê t 
pesos p a t a el campo tK.40 Pídalo en 
I l a s b o t i c a » y s e d e r í a s , o en an depó-
s i to P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nen-
tuno. SI . 
Tel. 'A.6259 
» Ind 4 m 
BRILLANTINA MISTERIO 
9 ta a E í á d o . 
1797 9 my. chos años de práctica como jefe de 100 muías maestras y caballos de 
Qt DEsKA COLOCAR UNA MUCHA- E. . . • •• — • 
CTeba. e s p a ñ o . a . ue . • r iada ue m h n o . i n JINA SESORA SE DESEA COLOCAR oficinas, en comercio, terrocamies, K.eiitucky. de monta. 
¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-
MIENTO VARELA! 
E n su cocina de g a s y ca lentador y 
, a h o r r a r í l n d inero "y t iempo y e s t a r í n 
! contentas L l a m e n a l Te le fono F.S'-MC o 
ni M.4S01 y V á r e l a l e s ntenderA ense-
guida. V á r e l a regula el consumo de gas 
i i'or su m é t o d o e- per-lnl flnico en la l l á -
bana. V á r e l a t iene todas l a s piezas do 
V e d a d o ; 
Ondú a «navixa . ev i ta ta caapa. orqoe-
t l i l a» . d a bt l l l o v so l tura a l cabel lo, 
p o n i é n d o l o sedoso Use un pomo Va le 
un peso Mandar lo a l inter ior S1.20. Bo-
t i cas v « e d e n a s . o mejor en «u d e p ó 
s i to Neptuno 81 Pelnqnerta . 
i a o , S E S O K A , O J O : O O N L O S QlTñ 
y j dicen ser expertos mecflnicos, s i u-'-
ted quiere tener sus apara tos en bue-
n a s c o n i i c l o n e s l l a m e a K. F e r n á n d e z 
y é s t e le a r r e g l a o l i m p i a s u cocina o 
c a l e n t a d o r de gas, le qui ta ol t izne " 
explos iones a los niietn''dores, e x t r a e el 
a g u a a las c a ñ e r í a s . T r a b a j o s g a r a n t i -
za, os. Progreso , 18. T e l é f o n o A-tí347. 
17300 8 m 
. „ , . , . h o r m u l a n o p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a por 
T U R A M A R G O T se vende en su D e p ó s i - correspondencia , de s e n c i l l a s preparac io -
to, a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I - nes p i r a el cu t i s y el cabel lo, de uso 
8IEMV» s a l u d , 47, frente a l a I ic les ia de l a s damas , a l a l cance de toda for-
l a C a r i d u d y en todas l a s 'buenas pe lu- . M n Q n i T I T n C 
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. ' I r l U a U U l I U o 
E n la « ' P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay p e s t l e r r e e s i a m o l e s t í s i m a p l a g a de Ka 
_ i * ^ J . i o í hogar con mi e n s e n a n a por correspon 
l rec ios d e n d a . de p r e p n r a c l ó n de p a s t i l l a s 9 - completo sur t ido de postlaos. 
e c o n ó m i c o s . 
L a mejor p e l u q u e r í a p a r a los 
C 341(5 
n i ñ o s . 
S l d - l u . 
Libros, etc.; precios convencionales 
my. y módicas; mucha reserva y esmera-, 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- ¿0 trabajo. Diiigirse a: Contador. Pa-' r a y r e p o s t e r a , e s p a ñ o l . i , en casa oi\ ' 1 
- p a r t i c u l a r ; t i e n e r e f e r enc i a s , d u e r m e en SCO, J ü , esquina a Ja . 
10 my. 
iones y para i n í o r m e s : LTomingo M a r - 44. ba jos 
• t t H e l n a . m, a l t o s . C a n d i t a Va l l e s . i7l»l« 
JÍCOS 11 my 
31 D E S E A ~ C O L O C A R U N A 
J eninjuiar, c i t a d a de n jano o m a 
gadora. I n f o r m a n : San F r a n c i s c o , - 4 . l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 1, 
Itkana. ' e s n s l n a a Cuba . 
177-:o 8 m 17S55 9 my. 
B I DESEA C O L O C A K U N A J O V E N , E S - J E O F R E C E I N A H I E N A C O C I N E R A , 
•aaoia, du c r i a d a de m a n o o p i r a O sabe su o b l i g a c i ó n ; p a r a mi l s I n f o r -
«mebaceres de u n a c o r t a f a m i l i a . I n - mes d i r i g i r s e a L í n e a , 143, e s q u i n a a 22, 
¡jjn: I n d u s t r i a . 10L H a b a n a . V e d a d o . 
'12 • 8 m | 178C9 í» my. 
1808» 
EX P E R T O C O R R E S P O N S A L E N E S -p a ü o l . f r a n c é s e I n g l é s y competen-
te como tenedor de l ibros , se ofrece en 
todas o c u a l q u i e r a de es tas c a . ae ldades ; 
f ijo o por h o r a s . D i r i g i r s e a : J . B . L ó -
pez. C á r d e n a s , 54, H a b a n a . 
17873 21 my. 
Á % M. 
l í e O. n ú m e r o 1 
Habana . 
V i l l e g a s , 4J. 
«•a s^noiúa, extraniera. se ofrece T^ESEA COLOCARSE UNA • OKA r p E N E D O R DE LIBKOS: DESEA COLO-
Bars Dfn - í •!• ^ p e n i n s u l a r , pa ra c o c i n e r a a la espa- carse en una cada f o r m a l . poS-O e l 
^ • s acompañar señora O ramilla a ñ o l a ; con su h i j a p a r a c r i a d a de m i n o , f r n n c é s y t e n g o noc iones de I n g l é s . D o y 
*lr»>Pa: habla ÚIPIM P s n a ñ n l fran- p a r a c ? r t a f a u l i l i a - i n f o r m a n en C u a r - r e f e renc i a s . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 101. T o CM » i - insies, español, irán t e l es ^ i é f o n o u V a l e l r a s P e r e i r a . 
y alemán. Infonnan en Cerro, n s s o 9 m y . | 17878 
'fj. Teléfono A-3349. 
sÍi2L__ 8 my . 
[T^COLOCAKSK LNA-JOVEN, p e ' 
M. R0BAINA ^ 
Se venden 100 muías, maestras 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICüRE: 6 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna oirá casa. 
/Enseño a Mamcure. 
A R R E G L O b t C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo da 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por matas y pobres de pelos que 
l í q u i d o do a g r a d a b i l í s i m o a r o m a . 
JABON 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a por eorrespondenc ia . 
£ n 24 horas c s i n n inguna m a q u i n a r l a , 
' e s t á l l - tn para au uso. L a I n d u s t r i a por 
| excelencia de p o r v e n i r que usted deba 
• aprender . I n f o r m e n : A p a r t a d o C o r r e o , 
|15P4 .1. D. G a r c í a . 
I 17313 10 m 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119 . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 , estén, se diferencian, por su mimita 
de c r i a d a de mano o m i -
^ o h i ^ 1n casa ',e " ^ r a l i d a d , sabe b i e n 
r e rn 'Y ti í 'ne r e f e r enc i a s o q u i e n 
-yWomiende. I n f o r m e s e n S u á r e z . es-
^ B M í 'BPeranza. T e l é f o n o A-5104. 
" J . 8 m 
O * ^ , 8 ^ COLOCAR UN JOVEN E 8 -
Ueo '1para c r i ado do m a n o s ; :os prftc ro.J5- -
IM v- ti6 se rv ie lo ; n o t i e n e p r e t e n s i o -
. ene huenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
I^^HA rl* el salón más amplio, claro y ciegan- ble perfección a las otras que estén 
de arado; 100 v a c a , de leche, d* ^ ^ ^ cJiecáongi ^ |08%i. arregladas en otro sitio; se arreglan 
I OE DESEA COLOCAR UNA 8ES10RA, rpuNEDURiA DE LIBKOS Y CALCU- 13 a lltroJ de Icclie CMn<W» . « y ^ modelos y a capricho los pei- »»» dolor, con crema que yo preparo. 
I k j de mediana edad, de coc inera o c r i a - Jt lo M e n a n t l l . F̂ n ennnra r á p i d a ^• »rAe raTa« . ^ f * » r p n t # » « • t n r n s r e b l í - * J i _ . „ . c „ „ . , „ , S ó l n se a r r e o l a n « c ñ o r a * 
moderna C l a s e s a domici l io . T eu fo i . i r C S r a z a s l i r e r e n i e s , l o r o s ^ - c u u ? nacjü5> p e | u c a j y p o s t i z o s . V . a p l i c a 'J010 3C a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
A-686& R e i n a , 7 8 S e ñ o r A l c l d e s . I v ntra« r l a « « ? r*«.rdo« de raza. D e - í i m « , . , f J t i i í W e "TINTURA P I L A R " i RIZO P E R M A N E N T E : c i ó n . en C o m p o s t e l a , 156 y m e d i o , pre 
g u n t a r p o r I s a b e l . 
17807 9 m 
17613 io m l y otras clases: cerdos  raza, pe- ja insustitu ble " I   
E i 5 i í o ¿ r B U E N O A L - ' r r o s de venado; caballos de K í - n - y se vende al por mepor y en gran- garantía un año. dura 2 y 3 . puede 
^ - A . r i ^ J ^ c o 7 r r ^ i e ? r M 1 í e P f a t u c k y . de paso: poms para niños: ¡des cantidades. Se ofrecen los serví- lavarse la cabeza todos los días 
D c i ñ e r a y un cocinero m a d r i l e ñ o s : t ie - ( e s t á co locado) , desea m l j M £ ^ t o T ¿ " K K y , 
nen buenas recomendaciones de las c a s a s 0 S media de la noclie. Por. m 6 ^ a ^ e m -
F a c t o r í a , n ú m e r o 18, h a b i t a c i ó n n á m e - b u c i ó n . 7 a m b ! é n a c e p t a m g p U e M t ^ 
o permanente con buena i i r m a . u a z o n . A. 
9 m 
el T e l é f o n o F-1552. SE I # : S E A C O L O C A R U N A 8 E 5 I O R A , de c o c i n e r a : sabe c u m p l i r con su o b l i -
G . K o m a y , 
17644 
a a l t o s . 
8 my 
8 ms' g a c i ó n ; sueldo $40 en la H a b a n a , $50 en 
L L E G A D A . D E S E A el campo. I n f o r m a n : Hote l E s t r e l l a , ^ e p -
17668 8 my. 
V A K i O S 
j i f ^ ^ . R E C I E N 
Kan. v***® de c r i ada de m a ñ o . I n f o r - t u n o y C o n s u l a d o 
Br-ía 1 1 e<lro. 6, f o n d a . 
> 8 m 
O ^ b f ^ C R I A D A D E M A N O , 
forman. J^^ies ^ s.u obliSaüi,: ,n- I n -
8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E ^ O R I -ta m e d i í ¿ r a f a : t k « r e f e r e n c i a s y 
buen conociuuento de i i i e ' i é s ; d i r e c c i ó n : 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a G a r r i d o . L a m p a r l -
de color , p a r a c o c i n e r a . C a l l e M I - lia a l to s . C i u d a d , 
s i ó n . 34. « _ i 18007 11 n1*-" 
; cios de expertas mamcures; se lava Estucar y tintar la cara y brazos, os de coche; novillos Hon- |a cabeza; 8e pelan niño8 y 8e ^ $] ^ los product08 dc UlieZi mli. 
c.jos para ceba, en gran canti- zan y 8e vcntj.n arlículos de perfu- terio, con la misma perfección que 
dad. de tres a cinco años ¿e edad. mería. peinetas y adornos para la d mejor gabncte dc belleza de Pa-
bueyes maestros de arado y ca - , cabeza. * J eI gabinete de bell?za de esta ca-
rreta. L O S S E C R E T O S OE BEL) EZA DE " 61 .^J™ <\c Cuba En .u toca-
V í v e i . 1 5 1 , T e W o n n A - ^ H l ? E L I Z A B E T H ARDEN, de PARIS y d o r use ,09 Productos misterio; n a d a 
NEW Y O R K , se venden aquí, en " E L mejorI 
naos 8 m y " " T V E S E A E N C O N T R A R C O I i O C A C I O N , 
^WAÜAS PARA LIMPIAR HA^" 
JABONES n " COSER 
c r i o l l a y 
S E 5 J O K A . E S P A D O L A , D E S E A U ' 
un joven in t n i i d o ; «abe e s c r i b i r en 
" d r i g l r s e por 
I n f a n t a , 37, 
9 my. 
la e s p a ñ o l a , l l e v a t i e m p o r n ¿"¿«r i to a'l s ' e ñ o r F a r r u l U 
¡ e l p a í s ' y s i b e c u m p l i r c o n B-I tVít ' lga-
• c i ó n l ' a s a j e H . I p nan . 7, e n t r e San 
J o s é y V a l l e . H a b a n a . 16761 
^cOLOCAR UNA JOVEN, p a . 1":'4 
K ue h a b i t a c i o n e s y sabe co- ' / - > , 0 c i N E R A ESPASCLA DE MEDIANA _ y sane co-enas r e f e r e n í i a s . I n f o r m a n 
10 m 
«lar d ? 0 . L O C A R U N A J O V E N n « n 
"e cnart« n car ! i^ ter . para l i m -
*«. 29 0 cOIUedor. I n f o r m a n en 
O edad , se t o l o c a ; t i ene que d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n I n f o r t r a n en e l H o t e l C o n 
t i n e n t a l . M u r a d l a y O o f i c i o s . 
17835 » my. 
— " \ r E C 
JJX te corresponsa l en I n g l é s , bien en 
tendido en t r a b a j o de c a r p e t a , con v a -
r ios a ñ o s en of ic inas a m e r i c a n a a . desea 
coloca-d^n por bor-'B o ermanente . do 
8 a j p. m. Referenc ias de p r i m e r a cía. 
"LA C R I O L L A " 
de MANUEL VA7.QUEZ 
ENCANTO" y " L A CASA D E HIE-
| R R O . " 
' Estos específicos, los mejores que 
i se importan, son ef¡cace« e in"f 
vos. Píd^no^ el folleto "EN POS D E 
L A B E L L E Z A " o di-íias* a sus agen-
tes generales. APARTADO, 1 9 1 5 . o 
por el T E L E F O N O A-8733 Habana. 
C 3003 Ind 12 ab 
P E L A R . RIZANDO. NWOS 
con verdadera perfección y por pe-
NUEVA ftLUUUERIA 
Pnra señoras y niños 
t* raaa qne corta y rlM «1 r-elo a ia< 
ni Coa <on mi a esmero y trato carifloao. 
ea la de 
MADAME GIL 
fRecién llegada da Parí». 
Ha'-e la DeeolorarlAa v «date <N l o » 
rabetioa coa prodnrto» r« to ta Jas r lp-
tuai inente ItiOfenstvoa v permanaot»*. eos 
i K a r h n M i del )uen reaaltardn 
So* paloma y postire», on ^ayaa a s -
, , torales 4 » última cíe*ción francaaa seo 
l u q u - r o j e r p e r t o s : e s e l m e j o i s a l o u inc-omnarabiea. 
j-elandoa artrstlroa de todo* ostllon 
para' asamlemos teatros "aotrf>ea et 
3 my. 
C O L O C A R U N A JOVEN 
i'.31".8 . h a b i t a c i o n e s ; 
T ^ X a í 1 B06t0n' í r e n t e 
CO C I N E R A : S E D E S E A COLOCAR una c o c i n e r a p e n i n s u l a r , en caaa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r , teniendo persona; 
que la garant icen . I n f o r m a n en Indio, 
n ú m e r o 39. _ 
ITTV. _ _ « my-
se d i r i g i r s e a : J . Rocha . C\o H o t e l S e - ' A N K S , l A B L o ut: B C R U A S d e i . E r n B i 
Se h a t r a s l a d a d o a VelA^quaz. n u m e r o 17i>8o 9 m 
U s J O V E N F I L I P I N O , C O N T I T U L O S de ingeniero de a u t o m ó v i l e s , t rac to -
res y a e r o p l a n o » , per i to m e c a n ó g n fo y 
a r t i s t a , desea co locarse en un t a l l e r o 
9 m y . 
i níir. h a h i t í c l o n e s , coser o 
entre F y G, n ú m e r o 42, 
9 m 
£d0 ' - ; s a h é ^ de cr ,af la c u a r t o s 
t í ^ n t a de p „ o s e r ^ C a ! 1 e l-'t e n t r e C 
a « Pozo D u l c e . Vedado . 
£ ^ o v S T — — 8 my-
a '"'"arse" M E ^ m s V L A R , D E S E A 
TT -̂» irtvi. v nvviiíKrLAR DESEA co- en una of ic ina donde se hagan c o n s t m e - .-os 
J T N A JO\KN P L N I N ^ U L A K , utSKA r e p i r a c i o n e s de autoa, t rac to dene 
O locarse * ' ^ t l a ^ a a i L ^ t e res , gomas n e u m á t i c a s y b t e r i a s y don- T e 
r a l i d a d y % r ^ 0 , f a ™ i l l í ' ^ " f ^ S S de .e ^irve la hab i l idad en el ar te y ei 
g a r a n t i c e . Ofic ios , 7. fonda, i n r o r m a ei - pjgjjpja s e r v l c i ü ex erto hab la el In 
d u e ñ o . 
17504 9 my. 
^ U e . •r"J,11a, nara""-!. moral idad y i ^ . - i c i 
d / 6 m a r rona nPle7a de h a b i t a - ^ 
•So ^ uiano 0 Para eomedor. o r e n d a s 
£ * I H ^ rcp3 Umnia1. n ^ 8 ' c h i , a : 8uel 1 ™ 7 
^ l í ^ r e el ' i 6 '3 " e u i p o en el m^mm 
¿ í í ¿ W ^ a n : e l 8 i ^ o ¿ a t i e n e 3 , e f e r e n . ) 
«»« r ^ ' u i a r . " ^ f R S E « N A J O V E N n a - ^ f A T R I M O M O S I N H I J O S . D E S E A e«»-
c a s , de m o r a l i d a d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A L D E A , de 24 anoa, pai a cocinar y l impiar . 
p u d i e n . I o s e r p a r j corta f a m i ' i a . Su do-
m i c l l l o - A l s m b i q u e , 20. A todas J iar^s 
«'el d í a . 
17567 % m 
S E Ñ O R A 
en casa p a r t i c u l a r o es- e é a ^ g 
tab lec imlento : sabe c o c i n a r a la c r i ó -
la e s p a ñ o l a ; t iene b u e n a « refe-
I n í o r m e s : Composte la . 24. 
8 my. 
DE S E A COLOCARSE UNA p e n i n s u l a r . 
g l é s lo mismo que el cas te l lano , e n t i e n -
de el griego, el l a t í n y nn poquito en 
f r a n c é s . D i r e c c i ó n : Ingeniero , F e d e r i c o 
De A s i a . O ' R e l l l y . 72. a l tos . 
17854 10 my.^ 
UN M A T R I M O -
o el hombre solo pa 
r a portero o c r i a d o de nrino y l a m u -
j e r p a r a a y u d a r a l i casa, como c r i a -
da de m a n o ; e l hombre sabe leer f ran-
eepafiol. C o r r a l e a . 2 - A H a b a n a . 
17882 0 m 
« 25, a a n a c u a d r a d « l a E s g u l n a d e T « -
an T e l é f o n o A -4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s de l pala . coa 
s e r v i d o a domici l io o en el establo -. to-
das horas del dlu y de la n... iie puaa 
tengo un servic io « « p e c i a l de mensaje-
en o i c l c l e ta nara despactiar taa or-
en seguida que ae rec4"jen 
T n g o s u c u r s a l e s en J e s O j del Mon-
te, en el C e r r o , en #1 Vedado r a l ! * \ 
f 17. y en G u a n a bar. >a. cal le MSxlmo 
l ó m e z , n ú m e r o 10b. v en todos 'os ba- j 
r r l o s de la H a b a r » av i sando a i t e i ¿ f o - i 
no A-4810. que «' servldoa m n i e d i a . ' 
tam<»nte 
DESEA COLOCARSE n l o , s i n h i j o s . 
COCINEROS 
P « -
t o » y z u r d r ; t ie- Ü*-
v . 1 ^ aDlilen t a r V t a 3 " en MaloJa- 17-t; 
S ^ ^ R E C E 8 LNY-
^ 'nfo^e^or- ' ' ' laclonea y co.«er 
^ a < * r > en l a ^ i ^ i 6 " ,a « - e c o m i " 
? ^ I - 7 2 ¿ ? V l ^ r e s ^ i ' ^ Co lumbia . 
j - ^ i¿aof os y f e r r e t e r í a ' 
SE D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N , con buenas referencias p a n i r a i 
Norte con f a m i l i a de m o r a l i d a d . Pueden 
a v l " r al T e l é f o n o A-334S>. C e r r o . 54L 
17933 9 cu 
SE O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L , p a -ra fregar 2 o . 3 "" '"¡u lnas ; p r a \*r-
- ^ l o c a c i ó n , é l c o c i n e r o , e l l a c a m a r e r a i0 de o a 11. e s v ^ n m de K y 21 
ho te l o c o s t u r e r a . San L á z a r o . 2üo. A a - . Q a l d M 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $6M VENDO UN AUTOPIANO nne-•o. acabado de r e c i l d r . me c o s t ó m i l 
l>eso3, el mejor i n s t r u m e n t o que hay en 
la H. b a ñ a . J e s ú s de l Monte. D9. 
18029 io my. 
'N SI00 VENDO UN PIANO. AMERI-
cano, fabr icante Irvin;,'. cuerdas c r u - L J ^ „ l . . ^ _, V _ _ 
zadai . g r a n sonido, g r a n modelo J e - e n todas C l a S C S y C S t l l O S . V e n d e -
súa del Monte. 00. 
MODELOS DE SOMBREROS 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio;. 
MASAJE: 5 0 Y 6 C C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de ' la 
mujer, pues hace desaparecer •as arru-
gas bairos. espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa time tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento aoai bara-
tas y mejores modelos, ^or ser ta» me-
jores imitadas al natural: se retor* 
man también las usadas, poniendolar 
a la moda; oc compre en ninguna 
parte sin antes ver ios modela y pre-
cios de esta casa Mando pedidos de 
todo el campo Manden sello para la 
contestación 
bala • 'oodrea' 
E x p e r t a s manneuraa Arragí* da 
ojos v -ejas S r b a m n o l n v a 
C u i d a d o s del enero -aheilado y üm-
piazii dal cutía por medio da tomiga-
cion'-.s y m á s a l e s estbftMqoer manuales 
y v l b - a t o d o a con toa •aa l«8 Mddsme 
l i l i obtiene maravi l loaoa reaultadoa 
O N D r i . A i H » \ I K U M A > KNTfc! 
E s t a c a , a g a r a n t i z a la o n d u l a c i ó n 
••Marvei ' <b>>ta de i pu lgada* Ingle-
s a s de an- l iu i con au i i M r a t o Irancéa. 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54. 
entre Obispo y 0br%píir 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 c e n t a v o s . 
flCenicure: 50 c e n t a v o s . 
Arreglar las cejas: 50 cenia 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
Esmalte "Misterio" oara d s r brillo sc ^«ee . con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a r v ñ ^ . 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR OROUETTLI A5 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixiura de "Misteno " 15 
' colores y todos garandados H a y e»> 
C 3496 Ó M - I o 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar IM labros, c a n y uñas. 
Extracto legitimo de frenas. 
t o n l o Ga l l ego . 
0 my. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o a M m í o l : c o c i n a n l a 
espaf io la y a l a c r i o l l a : t r a b a j ó en los 
meiorea ho t e ' e s de l a H a b a n a . I n f o r -
T e l é - m a n f 'n I.o< Maragatos , bodega . PIaz:i de l 
o l - o r l n F r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . 
ITOia S my. 
17700 
M a n u e l 
8 my. 
17S77 0 m 
A B Q U I T E C T O E I N G E N I E R O . h E R A -
A \ C* ci""go de la d l r e c i - l ó n t é c n i c a de 
toda c lase de e d i f i c i o s , c á l c u l o s , p r e s * -
pues toa et<. P l a n o s p a r a v c a s a s . v i l l a s y 
chalet1? a d a p t a d o s a es te c l i m a . Mode -
los de casas e c o n ó m i c a » . I n f o r m e s en 
J O b l s o , SI y m e d i o , l i b r e r í a . 17745 9 m 
CE VE.V».^ UN AUTOPIANO SIARCA 
O W l l t o n , en m u y buen uso. I n f o r m a n 
en Luz . 16, e s q u i n a a H a b a n a . 
J J 6 6 6 10 my. 
P I A N O S V A U T O P I A NO f A I T . A '.ON. H u b e r t o de B 'anck I t t l n a ¡M H a -
bana T e l é f o n o M ÜS75 M ib lea, cue>ua4. 
rol los , f o n ó g r a f o s y d i s c o » . 
Vestidos, S-iyas v Blnsas. 
" E l SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD. 
C 8708 »Td-5 
$3 00; ésta se aplica al pelo con la 
m a n o : n í n o m n a mancha 
PELUOütRIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
c ^s. Farmacias. Srdcrias / en su de-
póu'o Peluquería de Señoras, dc 
Juan Martínez, Neptnao. 81. Teléfo-
no A-5039. 
M a y o 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA 
^ H o p í h o y " L o m e i o r 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
D e p ó s i t o Chocolates 
A T R J L V S S D K I * A V I D 
O L O O © M 
Milly era muy infeliz. Había des-1 
t ruido su propia dicha con un simpl»! 
pero impetuoso acto, que luego ha-
bría de lamentar siempre. Un día que 
vió a su prometido Cásper Parmelec, 
besando a su prima, cosa muy co-
rriente en el cinematógrafo, se puso 
furiosa. 
Mas no fué todo esto. 
* Como la escena tuviera lugar en la 
sala oe su casa, se dirigió hacia la 
Biblia de familia y escribió en una de 
sus páginas: "Juro que mientras este 
en la superficie de la tierra, jamás 
me casaré con Casper Parmelec". 
Cuando la razón vino entonces com-
promesa. pero su conciencia recta y 
religiosa hizo rechazar tal idea. 
— l i l e jurado y debo cumplir mi 
juramento! se dijo resueltamente. 
Cásper apareció al día siguiente y 
propuso un paseo a la Playa de Ma-
rianao. Después que contemplaron las 
ruinas de aquel lugar se fueron a los 
"hangares" o cobertizos de la Compa-
ñía de Aviación. Precisamente «e pre-
paraba un vuelo del 'Goliath", que co-
mo todos saben es un gran aeroplano 
en el que caben hasta doce personas 
muy cómodamente. 
Si subiéramos! —dijo Cásper. 
—Debe ser delicioso—exclamó Mi-
^ ^^^^^^ 
prendió la gravedad del acto que ha-; lly. 
bía cometido. Un juramento es cosaj . Los padres se sometieron como ha-
sagrada y hecho sobre la Biblia ha- j cen todos los padres, aunque sean 
bía que cumplirlo, porque sus padres j americanos y con Cásper y Milly, ellos 
y ella misma eran muy religiosos. | dos, más dos niñitas que las acompa-
Cáspcr, comprendiendo lo djffícil I ñaban, un caballero anciano y dos o 
que era destruir tal resolución, por I tres hombres más, yo y mi perro "Pe-
más que mirara la cosa como un aclOj pito" montamos todos y cinco minu-
írreflexivo, se fué desesperado para! tos después estábamos a mil metros 
París, a trabajar con el corresponsal sobre el Havana Yacha Club 
de su casa en América. 
Milly sufrió mucho, tanto que lle-
gó a enfermar. E l médico de la fami-
Entonces Cásper dijo solemnemente 
dirigiéndose a su novia: 
—Milly, has jurado que no te casa-
lia recetó un cambio de aire y todos | rías conmigo mientras estuvieras en 
vinieron para Cuba. j la superficie de la tierra. Aunque es-
Aunque no llegó a olvidar a su) toy seguto que ya te pesa semejante 
Las neveras "BOHN SYPHON" (las mejores 
del mundo) tienen a su favor todos los records 
conocidos de higiene, comodidad, elegancia, 
mínimo en el consumo de h'relo, etc., etc. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 j 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Tellfono A-6530. 
d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
rebata tr | neniar acabfl muy atrSa, & 
neis cuerpos de distancia. Los ganado-
Tes recorrieron la milla y siete octavos 
«n 9.48 112 minutos. 
Harward y Princeton dividieron las 
«ist inciones honoríficas en las otras dos 
Carrfraa <iel Programa, ganando. Har-
•«•ard la carrera de los novicios por do* 
cuerpos y medio y los tigres de Prince-
ton la carrera Universidad Júnior por 
«oís cuerpos. 
T A N Q U E N A T A T O R I O E N MAÜISO-N 
^ SQÜARB G A R U E N 
MTW Y O R K , mayo 7. 
£1 histórico Jardín de la plaza Ma_ 
«ison de esta giudad. gue ha ^presen-
ciado Tantos («lacursos hípicos, > espec-
táculos de circo y deportivos y tX-o-
« c i o n e s aniña;} y avícolas, tendrá año-
ra el mayor tanque natatorio del mun-
JR está procediendo a la construc-
ción del misnío y se espera inaugii. 
tario el, mes que viene; carreras a na-
to, partidos á'e polo acuático y otros 
acontecimientos deportivos tendrán lu-
•yf ffjL el próximo verano. Existen com_ 
partímiemntos para depositar la ropa de 
tres mil bañistas. 
L A LECHSLÁTüRA r C E S T O R E l -
QüEfiA SUSPENDE SUS SESIO-
>ES HASTA LA L L E G A D A 
D E L IVTJEVO GOBEBNADOR 
SAN JUAN, Mayo 7. 
L a asamblea legislativa levantó sus 
sesiones hasta el 30 de mayo, dejan-
do los presupuestos y otros asuntos 
Importantes por apiobar. Se debe lo 
ocurrido, según anuncios semi-ofleia-
les. a que se de ea discutir la .'egisla-
ción propuesta con el nuevo g-oberna 
B A T E R I A S 
Por el New York: Qulnin. Hoyt, 
Maya y Hoffman, Schang. 
Por el Washington: Johnson y Pl -
Ffladelfia, mayo 7. 
C. H . E . 
' i • i i- idor Emont Reilly, de la ciudad de, 
prometido, ni la divirtieron los juegos! proposito, Qebes, sm embargo, cumplir- C a n s a s . 
Nade 
de Polo, ni los bailes del Casino de la 
Playa el dulce y tibio ambiente de 
nuestro país fué bueno para sus pul-
mones; «ngordó, se colorearon sus 
mejillas con el carmín de su sangre 
y estaba más linoa que nunca. 
Una noche que la familia estaba en 
pl Country Club, vieron de improviso 
a un apuesto joven que se dirigió a 
fellos rebosando alegría. 
— ¡Es Cásper!—exclamaron todo*. 
Efectivamente, era Cásper, que ve-
pía de Londres a comprar toda la za-
fra de este año. 
Milly apreció de una mirada la fi-
gura arrogante de su antiguo novio y 
te dijo: "iQue loca he sido! jHc 
arruinado mi propia existencia!" 
Pasó la noche sin dormir y muy' Parmelee, da la firma "Brown-Parme-
mortificada por el buen humor de lee and Co", 707 Broadway, N. Y 
Cásper, que estaba hecho todo un pa- Banqueros y Comisionistas, 
tbién. 
lo, porque la promesa es sagrada, aunj . Mr. Arthur F . Odlin, el primer' Peitins 
en política. Pero como no estás en la 
tierra, sino en el aire, nada te impide 
sin faltar a tu juramento, el casarte 
conmigo. Aquí está este caballero, que 
es un ministro, dos "bridesmaid", que 
estas niñas, dos "groomsmen". 
Boston. . . . 002 203 000— 6 12 0 
FiladeLfial . . 000 000 101— 2 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Pennock y Ruel. 
Por el Filadelfia: Hanris, Hastll y 
Homenaje ai Doctor Garda Kholy 
E n sesión celebrada la noche de 
ayer, se trató entre otros asuntos, del 
banquete homenaje al excelentísimo 
señor don Mario García Kolhy E n -
viado Extraordinario y Ministro' Ple-
nipotenciario de la República de Cu-
ba en España, acordándose: 
Primero.—Ratificar a ia Comisión 
designada, compuesta de los señores 
Bahamonde; Moretón; Carasa y Obe-
so, para que entiendan en todo lo 
concerniente a dicho homenaje: 
Segundo.—Que éste tenga efecto el 
íunea «5 de lo» corrientes a las ocho 
de la noche, en el Teatro Nacional. 
Tercero.—Que las adhesiones se re-
cibirán hasta eljdia 19 por la noche 
eii la Secretaría dei Casino Español; 
Centro Centro Asturiano; Centro Ga-
llego; Centro Canario; Centro de De-
pendientes; Centro "Castellano; Cen-
tro Montañés; Centro Balear; Centro 
[Andaluz; Centro Valenciano; Colonia 
) Española; Cámara Española j Fch 
\ ment Catalá. 
Cuarto.~Qae ios adheridos concu-
rran de frac o de blanco y corbata 
negra. , 
Quinto.—Que una comisión acom-
pañará al doctor García Kolhy desde 
su morada hasta el Teatro. 
"ASTURIAS 
AVISO A LOS LECTORES 
A causa de haber tenido que trasladar los talleres y oficinas a • 
número 103, no aparecerá "ASTURIAS" hasta el sábado próximo. 
E n compensación, constará de doble número de págiqas. Ser. 
en cierto modo, un extraordinario, el del sábado venidero, con 
"ASTURIAS" reanudará su normal publicación, ahora alterada por 
ajenas a la Empresa Editora. 
Habana, 7 de Mayo üe 1921. 
el 
causas 
C 381í> Id 8. 
L U I S R. CEPtDA 
ADMINISTRADOR. 
nombramiento del presddente Hardingl 
para un cargo en Puerto Rico, tomó! cieveiand, mayo 7. 
posesión hoy del juzgado del T r i b u - l ^ l j 
ñau Federal del distrito. 
C. H . E . 
HOMENAJE A HERNANDEZ CATA 
D E T A L L E S SOBRE LA CAJHPAfiA 
DICTATORIAL DE LEGÜ1A 
BUEXOS A I R E S , mayo 7. 
Según informaciones del puerto chi 
leño de Arica, procedentes re un va-
por llegado de E l Callao y que el co-
rresponsal de "La Nación" de esta 
capital n Santiago envía a dcho dia 
rio, el Presidente Leguía we la Depú-
blica peruana continúa su campaña 
de deportación y encarcelamiento de 
loá enemigos políticos del gobierno 
y de supresión do diarios antiguber-
namentales . 
Añaden lo etelegramas del corres 
Chicago , 
Cleveland. 
Muchas veces pensó destruir su 
son 
testigos suficientes y un perro 
falta. 
—¿Cree usted que eso es posible? 
—Perfectamente correcto—respon-
dió con gravedad el sacerdote. 
Sonó la sirena, como si tocara la 
marcha de los esponsales de Mendcls-
son; el ministro bendijo; todos firma- ^ 
mos en un libro y media hora después • que el presidente Leguía ha promul-
de un paseo muy interesante deseen-1^0 un decreto ^tableciendo de nm* 
• . Vn • i i « n* ii |VO la antl&ua Orden del Sol, crean-
1 día el lindad party con Mrs Milly dose a sí mismo Gran Maesfl e y de 
' cretando instígnias de los grandes cru 
ees, caballero©, oficiales y legiona-
rios. 
E l gobierno ha suspendido loe pe-
riódicos " L a Industria", de rujino, y 
" E l ComRrcio", del Cuzco, y se ha 
puesto en vigor una rígida censi|ra 
sobre cablegramas y toda claae de 
material de correos que sale del país. 
« « « 
L a C á m a r a a m e r i o a n a r e -
t a r d a r á l a a p r o b a c i ó n 
d e l a l e y K n o x 
WASHINGTON, Mayo 7. 
Al anuncio del Presidente Harding 
respecto de . su decísi6n sobre una 
representación americana en el Con-
sejo Supremo en la Conferencia de 
Embajadores y en la Comisión de Re-
paraciones, se siguieron hoy insinúa 
cionea por parte de jefes republica/-
nos de la Cámara, indicando que acá 
so se difiera la presentación de la 
resolución Knox sobre La paz, hasta 
que se hayan resuelto loa importantes 
problemas ya económicos ya de otra 
incluyen la creación inmediata de ins 
tituciones financieras bajo la ley Edge 
a fin de facilitar la extensión de los 
largos plazos de crédito» extranje-
ros y fomentar el libro intercambie-
de importaciones y expoitaciones. 
E l estimulo y desarrollo de la ma>-
rina, mercante amerícaua y la revi-
sión de leyes marítimat* para poner 
a los Estados Unidos en iguales con-
diciones que los competidores extran 
jeros; la revocación del impuesto do-
ble, a fin de eximir a las inversionei 
americanas en países extranjerce d* índole suscitados por la s u ^ r a 
E l representante Monden de Wyo- las leyes de impuestos nacionales 
ming, jefe republicano, manifestó 
que la resolución aprobada por el Se 
nado hace una semana, no se tomará 
en consideración la semana entrante 
como se esperaba enclertoscírculos, 
y que le era imposible indicar cuando 
laería presentada. 
Sin embargo los jefes de la Cámara 
JTS DESCOXOCIDO SE SUICIDA 
SALTANDO D E L P U E N T E 
D E B D O O K L I N 
NEW YORK, mayo 7. 
Un individuo se lanzó hoy del puen 
te de Brooklyn ahogándose en el río. 
Se echó un salvavidas desde un re-
en general,^ declararon que la medida molcaor sn que hiciese esfuerzo al-
permanecería en manos de la Comí-; guno para cogerlo. No se ha reco-
Bión de Relaciones ExtericTes, qul 
pás durante un mes y con toda certe 
za hasta que se despejase la situación 
europea. Se agfiregó que esta deci-
sión había merecido ia aprobación del 
Comité de Relaciones Exteriores de 
Senado. Algunos representantes in-
elstlcron oa que el Presidente Har-
dinc prefería que no se hlci&sen 
grandes esfuerza para conseguir una 
rápida aprobacin en las circunstan-
cias actuales. , 
hrado el cadáver. 
ROBO DE TEJIDOS D E LANA 
NEW YORK, mayo 7. 
Poco después de empeaar la revista 
anual del Cuerpo de Policía, los ami-
gos de lo ajeno neoyorquinos cele-
braron el acontecimiento i poderán-
dose de un camión valuado en siete 
mü pesos con una carga de 33,000 
pesos de tejidos de lana que acababa 
de legar de Rhoe Island pa^a Andrcw 
Miller, fabricante de tejidos. E l ca-
mióto dee í i / l eció poco después de 
haber llegado al almacén Miller en la 
4a. Avenida. 
UN E X - P R F S I D E N T E DE LA R E P U -
BLICA DETENIDO EN LEMA 
LIMA, Perú, mayo 7. 
E l general Oscar Benavides, ex-pre-
sidente de la República, &u hermano 
Miguel Benavides, y el seflor Jorge 
Prado, miembro de la Cámara de Di-
putados, han sido detenidos por orden 
de las autoridades hace varios días. 
Consejo Nacional de Comercio Extran I N0 se publicó nada oficial relativo a 
Jero levantó esta mañana las eesio-; dicha detención y " E l Ttempo", órga-
nes de la Convención que habían du-1 no oficioso del gobierno Leguía. anun 
ció que parecía que se había efectua-
do la detención a causa de hallarse 
complicdos en una conspiración revo 
lucionaría. 
E l general Benavides fué trasladado 
a una de las fortalezas de el Callao 
y los otros dos detenidos se hallan 
presos en la isla de San Lorenzo fren 
te a dicho puerto. 
E L SIL T E N A S f A V E A S T I L L A NOU-
BRADO COMENDADOR DE L A OR-
DEN DK SAN GREGORIO 
ROMA, mayo 7. 
Sn Santidad Benedicto XV, ha nom 
brado al señor Dionisio Venasca Veas-
tilla, caballero comendador d© la or-
den de San Gregorio el Magno. 
E L BASE B A L L EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LOS CAMPEONATOS D E LAS 
GRANDES LIGAS 
L I G A NACIONAL 
Plttsburgh, mayo 7. 
O. H. E . 
« — 
San Luto . . 010 000 000— 1 4 0 
Plttsburgb . . 001 000 lOx— 2 9 1 
B A T E R I A S 
San Luis: Sherdel y Dll-
. 000 000 000— 0 5 0 
. 302 101 lOx— 8 14 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: WilkinsorL, Holge 
y Schalk. • j 




Por el P¡ttsburgh 
midt. 
Chicago, mayo 7. 
Glazner y Sch-
C. H. E . 
Cinclnati . . .100 00° 000— 1 7 0 
Chicago . . . 000 200 02x— 4 13 1 
B A T E R I A S 
Por el Cinclnati: Brenton, Luque 
y Hargrave. 
, Por el Chicago: Martín y Killlfer. 
New York, mayo 7. 
C. H. E . 
TERMINA L A OCTAVA CONVEN-
(ION D E L CONSEJO NACIONAL 
D E COMERCIO E X T R A N J E R O 
C L E V E L A N D , Mayo 7. 
Después de haber adoptado peí una 
nimidad el programa comercial ex-
tranjero para el próximo año eegiin 
fué recomendado por ia Comlsióci 
General de la Convención, y del cual 
se enviarán copias al Presidente Har 
díng, a los miembros de su gabinete 
j a los de ambas cámaras legislati-
vas, la octava convención anual del 
Brooklyn . . .000 010 000— 1 6 3 
New York . . 200 000 Olx— 2 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn, Smith y Miller, 
Krueger. 
Por el New York: Toney y Snyder. 
Boston, mayo 7. 






010 0O0 000 00—1 7 8 
. 001 000 000 01— 2 8 1 
B A T E R I A S 
Filadelfia: Ring y Wheat-
Boston: Me Quillan y O' 
rado cuatro días. 
E l informe de la mencionada comi-
sión, es un englobamien*o jomp'ejo y 
colectivo de todas las recomendacio-
nes prácticas presentadas por los pe-
ritos internacionales en las sesiones 
generales y parciales de la conven-
ción. 
Los principios fundamentales q í 
pXBTon expuestos en dicha convención 
L I G A AMERICANA 
San Luis, mayo 7. 
C. H. E . 
Detroit. . . . 000 0O3 000— 3 4 0 
San Luis . . . 001 022 Olx— 6 15 1 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Dauss y Ainsmlth. 
Por el San Luis: Bayne y Billings. 
Washington, mayo 7. 
New York 
Washington. 
B E H A V E T O U R S E L F GANA E L 
D E R B Y D E K E N T U C K T 
C H U R C H I L L DOWNS, Loulsvllle, 
mayo 7. • J 
Behave Yourself, ganó el Derby de 
Kentucky de 50,000 posos etta tarde 
en 2.04 1|5 minutos; Black Servant 
llegó segundo y Prudery terceto. EU 
ganador y Black Servant el segundo» 
eran la entrada del Establo de E . R-
Bradloy, el (fjnocido turfman de Ken-
tucky. 1| 
Behave Yourself tomó la delantera 
en la recta y ganó a su compañero de 
caballa iza por una cabeza; el gana-
dor se apr»pió 38,450 pesos. 
Masada cincuenta mil espectadores 
presenciaron la clásica carrera. 
DETALÜS SOBRE EL DERBYDE 
KENTÜCKY 
Behave Tovrself, un caballo criado en 
Kentucky, es el ganador del Derby pa-
ra potros de tres años . 
E l potro castaño de l íneas esbeltas 
y de poca alzada es hijo de ^larathon 
y Miss Ringlets, procedente del establo 
de E . R . Bradley de Lexlngton Kentu-
cky. Ganrt por un cuello escaso, después 
de una sensacional carrera con Black 
Servant, su compañero de caballeriza, 
mientras nna muched'umbre que batió el 
record en cuanto a número, se desga-
ñitó gritando en la famosa yista de los 
ChurciiH Down. Black Servant, que He. 
gd en tren durante casi toda la carre-
ra, termimnó segundo y Prudery, la gran 
yegua del estable de Harry Payne "Whit-
ney, que junto con Tryster, su compa_ 
fiero, eran favoritos, l legó tercera a seis 
cuerpos del ganador. Behave Yourself 
corrió la milla y un cuarto en 2.W y 
1|5 en una pista velocís ima. 
L a carrera totalizaba $50.000 en can-
tldideg agrejraáas, asignftndose $38.450 
al ganador y $10.000 a la segunda en-
trada del establo Bradley de modo que 
el conocido turfman de Lexlngton ganó 
cerca de $50.000 además de varias apues-
tas considerables. 
Aunque la entrada del establo Whit-
ney Prudery y Tryster era. decidida fa-
vorita, los caballos de Bradley^ reci-
bieron buen apoyo en las apuestas mu. 
tuas y un boleto de dos pesos pagó $19.30 
casi diez a uno. E l dinero d^l place 
segundo y tercero de la entrada Bra-
dley fueron de $13 a $5 respectiva-
mente. 
E l place de Prudery se pagó a $3.30. 
Unele Velo, Black Servant y Musta-
Ilong, fueron los tres primeros caballos 
que se destacaron del grupo a la sa l í , 
da, en que Beliaye Yourself ocupó el no. 
veno lugar. Cuando los caballos se en-
contraron en la curva mfis lejana de 
las tribunas, Muskallonge habla aban, 
donad» la delantera y Leonardo se ha-
bía acercado casi al nivel de Black Ser-
vant, que corría a la cabeza con Tryster 
y Prudery a dos cuerpos de distancia, 
pero ganando terreno. Al doblar la cur-
va la recta. Prudery se abrió algo y 
Behave Yourself y Black Servant se 
adelantaron rápidamente desde dentro. 
E n la últimam curva a un fcrlong (nn 
octavo de milla) de la mrta, los caba-
llos del establo Bradley, corriau casi 
Juntos con el campo muy atrasado y 
nada veloz para hacer peligrar el re-
sultado. 
Grey Liad y Flre Brand, no corrieron 
d6 manera que solo doce caballos fue-
ron al poste de salida. 
Thompson, un aprendiz que nunca ba-
hía montado un ganador en una carre-
ra Importante, fué el jockey que llevó a 
Behave Yourself a la victoria. A bycke 
el jockey estrella del establo Bradley, 
«e le ofrecieron $5.000 si su monta ga-
naba, dándosele a escoger entr.\ los dos 
caballos y prflriendo a Bhick Servant. 
Mr. Bradley fué el primero en fallQLt 
tar al jojven Thompson por su brillan-
vjeto^ia y es probable que J''S cinco 
mil j'esos tic recompensa sean para M. 
Los ardientes raros del sol brillando 
en un firmamento que no empañaba una 
sola nube, contribuyeron a hacer per-
fectas las condiciones en que se corrió 
el Derby. L«B directores de la pista 
calculan qne és ta ha sido la asistencia 
más numerosa qne se ha apiñado en las 
tribunas y en los establos y la pista. 
Se supone que 60.000 personas presen-
ciaron las carreras con Ingresos de 
$200.000 a $250 000. 
L a mitad de la concurrencia eran fo-
rasteros en Loulsvllle y representaban 
todas las regiones de los Estados Uni -
dos. 
L a Academia de Ciencias sirvió ano-
che para acoger—hospitalaria como siem 
pre—a la selecta y muy nutrida concu-
rrencia que invadió sus salones para su-
marse al homem.je proyectado y or-
ganizado por el Club Femenino de Cu-
t a . 
L a premura de esta nota informativa, 
pues acto, en verdad, solemne y magní-
fico, terminó a media noche, nos veda 
de ofrecer una amplia redeña. 
E l festejado, nuestro Cónsul de C u -
ba en Madrid, fuó llevado por la gentil 
y bel l í s ima señorita AngClica Busquet, 
cerca de su maestro, doctor Mariano 
Aramkuro, que presidió con los señores 
CFnátavo Sánchez de Galarza, Bené L u -
frín y Ramón CSrtaífi y las señoras Presi-
denta y secretarla del Club Femenino. 
E l doctor Alfredo Zayas no pudo asis-
tir a l acto. 
Este se 'Inic ió por una glosa de la fe-
cunda y variada labor del señor Hernán-
dez Catá, hecha por el señor Lufrín, 
que analizó con flflldo y elocuente verbo 
los aspectos en que b a t í a triunfado el 
autor de "Los Siete Pecados" poniendo 
de relieve su mayor brillantez como no-
velista y escritor y cuentista. 
Fué muy aplaudido. 
Seguidamente ocupó la tribuna el maes-
tro de la Poesía, señor Gustavo Sánchez 
Galarraga, quien dirigió una saludo a Her 
nández Catá, tan vibrante y recio como 
tierno y -afectuoso. 
Tan insistentes fueron loa aplausos 
que el poeta tuvo que escalar de nuevo 
la tribuna para deleitar de nuevo al 
entusiasmado auditorio. 
No menos aplaudida fué la señorita 
Angé l i ca Busquet, al recitar dos poe-
s ías del señor Hernández Catá, con tan 
to sentimiento y delicadeza tanta, que 
no la superara la mejor "dlceuse". 
Cesaron los aplausos a la señorita 
Busqnet y ocupó la tribuna el señor 
Hernández Catá, quien leyó un vallo-
so tralbajo robre la evolución de la mu-
jer, que gustosamente Insertaromes «n 
próxima edición. 
Fué muy aplaudido. 
Cerró el acto el doctor Arambaro, ha-
ciendo el resumen de la fiesta con sn 
pasmosa facilidad, erudición y maestría. 
Los doctores que formaban la de-
legación han sido acompañados a la 
capital francesa por el alcalde de Bar 
celona señor Nicolau y han visitado 
varios hospitales dode han efectuado 
operaciones quirúrgicas con el mayor 
éxito. 
E L M I E R C O L E S S E P R E S E N T A B A 
A L A S CORTES E L PROYECTO D E 
REFORMA D E L CODIGO PEÑAL 
MADRID mayo 7. 
Don Vicente Piniés", ministro de Gra 
cía y Justicia, anunció hoy que el 
iñiércoles próximo estará pronto pa-
ra ser presentado a las Cortes el 
proyecto de ley de reforma dei Códi-
go Penal, en que las alteraciones de 
la minuta original causadas por las 
críticas de los varios grupos parla-
mentarios, figurarán en fonna de en-
miendas. 
E l señor Piniés, negó categórica-
mente 1*6 rumores corrientes sobre 
difere^cia§._guo se supone existep en-
tre dicho jVD.nistro y los otros miem-
bros del gobierno respecto at men-
cionado proyecto. 
SESION C O L E C T I T A D E L CONGRE-
SO HISPANO-AMERICANO 
S E V I L L A mayo 7. 
E l Congreso Hispano-Americano de 
Geografía e Historia, reunido hoy en 
sesión colectiva, escuchó entre cons-
tante aplausos la resolución propues-
ta por el delegado argentino señor 
Córdova abogando porque se enseña-
se la historia hispano-amerciana en 
todas las escuelas manifiestando di-
cha resolución que esa enseñanza for-
maría la verdadera b^se fundamenta* 
de las relaciones intelecítales entre 
los países de descendencia españo-
la. 
EN MEMORIA DEL DR. ALBEAR 
R E G A T A S L T X I T E R S I T A R I A S 
C. H. E . 
P R I N C E T O N , IT. J . . maro 7. 
E l ocho de la Universidad de Prince-
ton echó a tierra todas las prerlcclones 
derrotando el ocho de la armada que ,ga 
~— — — nó el campeonato de los juegos olíinpl-
002 0000 022— 6 13 l <r?s. 80brJ? Ia milla y siete octavos en 
031 000 010— 5 14 0 
Ayer tarde se efectuó en el Aula Mag-
na de la Universidad Nacional el borne-
najo pórtumo que dedicaba a la memo-
ria del doctor Juan F . Albear, el Claus-
tro Universitario y especlalmento Jla F a -
cultad de Letras y Ciencias, a qu^ como 
Catedrático de Lengua y Literatura grie 
ga perteneció el extinto. 
Pres idí* el acto el señor Secretarlo 
de Instrucción Pública, doctor Aróste-
gul, con los doctores L a Torre Lendiftn 
y Aragón. 
Tuve a su cargo «1 elogio fúnebre el 
doctor Joan M EWhigo, que con igual 
sentimiento que erudición y elocuencia, 
hizo la semblanza profesional, acad^mi-) 
ca y privada del gran Profesor, tan line-
no y humilde coíno digno y cumplidor. I 
E l doctor Dihigo fué muy aplaudido • 
y felicitado al descender de la tribuna- I 
Llégnele también al distinguido Pro- J 
fesor nuestra fecilitación sincera. 
LE INFIRIO CATORCE 
NAVAJAZOS 
Por el médico de guardia en el primer 
centro de socorros, fué asistida anoche 
de lesiones de carácter graye, disemina-
das por el cuerpo, la jamaiquina Inés 
May, vecina de Bélgica, esquina a San 
Isidro. 
L a May se encontraba en su domici-
lio cuando se le presentó su 6z amante 
con el que estaba disgustado desde hace 
cuatro días, requirléndola para qne re-
anudara las relaciones, y al negarse «l ia 
Daniel Calcutine Brown, tal es el nom-
bre del agresSr, con una navaja barbera 
le produjo catorce heridas en distintas 
partes del cuerpo. 
A los gritos dados por la lesionada 
acudió el vigilante 622, Gabriel Peñal -
ver. qne detuvo al agresor y trasladó 
a la Slay al centro de socorros. 
E l teniente Avila, de la segunda esta-
cién, levantó acta de lo ocurrido dán-
dole cuenta al juez de guardia. 
L a lesionada fué trasladada al Hospi-
tal Calixto García. 
COMPAñlA ESPAñOLA DIRIGIDA 
POR T I L L A E S P E S A A L A AMERI-
CA D E L SUR 
MADRID mayo 7. 
E l poeta andaluz don Francisco VI-
llaespesa saldrá en breve para la Amé 
rica dei Sur con una compañía de 
sesenta actores y actrices españoles 
puara dar una representación en Bo-
lívar. Venezuela, el 26 de junio. 
Posteriormente la compañía se di-
rigirá a Barranqullla, Bogotá. Mede-
Uin y Quito y probablemente a Lima 
y a L a Paz. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA C A R T A 
AUTENTICA E I N E D I T A D E C E R . 
Y A N T E S 
S E V I L L A mayo 7. 
Hoy se anunció en esta ciudad el 
descubrimiento "de una carta auténti-
ca e inédita de Cervantes, el autor del 
Quijote, fechada en Madrid e, 20 de 
marzo de 1616. algo más de un mes 
antes de su muerte. ~ 
B l descubrimiento fué efectuado 
por el diputado provincial señor Blan-
co Garzón que presentó la carta alu-
dida) al alcalde de esta ciudad. 
SUPUESTO ATENTADO CONTRA E L 
GOBERNADOR- C I V I L D E B A R C F -
hOHÁ 
BARCELONA ayo 7. 
E n momentos en que eí-gobernador 
civil señor Martínez Anido se diri-
g ía hacia ia Bolsa para asistir a una ¡ 
manifestación celebrada en su honor, ! 
un Individuo que se encontraba entre 
la muchedumBre que transitaba por 
la calle hizo un movimiento como si 
tratase sacar algo del bolsillo. 
Fué detenido Inmediatamente y ca-
cheado, encontrándosele un revólver. 
Se dice que dicho individuo es muy 
conocido por ia policía, pero las au-
toridades observan extremada reticen-
cia en sus declaraciones despecto al 
detenido. 
se trate de poner en vigor dichT"^ 
den, 0f-
E l ministro d ^ Instrucción nm 
don Francisco Aparicio manifestó* 
la opinión de que dicha orden con».? 
' tuye un insulto a la mujer españoh 
y que piensa ordenar su modificaran 
E s t a n o c k l u c i r i L . 
Viene de la página DIECISIETE 
Kid Cárdenas, el 16 de enero del mt 
«ente año, 
Henry Ponce de Leín . champion, m 
ter wclglit 
Nació en la Habana. 
Edad: 19 años . 
Peso: 145 libras. 
Estatura: 5 pies tres pulgadat. 
Alcance de brazo; 67 centímetro; 
Muñeca; 20 idem. 
Tórax: 61 idem. 
Empezó a boxear en el año 1920. 
Ha ganado 16 peleas. 
Empató cinco. 
Perdió solo una pelea contra el 
Champion light weight Abel Domin-
guez. 
Jack CouIIImber, aspirante 
Nació en San Luis, Orlente. 
Edad: 22 años 
Peso 
Estatura: r> piez una pulgada. 
Alcance de brazo: 63 ccntlmetrog. 
Muñeca: 19 Idem. 
Tórax 46 idem. 
Empezó a boxear en el año de 1916. 




Ocho señores sportmans. 
133 libras^ 
Referee 
Sefior Fernando Hios. 
Time Keepers 
Coronel José de Stramps y COIDM-
dante Augusto York. 
E l D r . J o s é A . P r e s n ó 
Viene d'e la P R I M E R A píglna 
vaciones y estudios realice a tal*5 
G a ^ r a n a s de bm 
Viene de la P R I M E R A página 
al desarrollo mental en el pais. crean-
do falsas condiciones de existencia. 
el lajro Carnepie granndole por un tercio ! 
E l otro contendiente en la • de cuerpo. 
D E L E G A C I O N D E MEDICOS CATA-
LAÑES OBSEQUIADA E N PARIS 
P A R I S mayo 7. 1 
Una delegación de médicos y ciru-
janos representando la Escuela Cata-
lana para el fomento del estudio en 
Francia establecida como resultado 
de la visita de los doctores esj^ioles 
a los hospitales militares franceses 
durante la guerra, fué recibida hoy 
en el Hotel de Ville por las autori-
dades municipales, y más tárde se ce-
lebró un banquete en su honor ofre-
cido^ pordichas autoridades. 
Sascríbase al D ! A R l 0 DE LA MÁ-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P R O T E S T A S C0NTR4 L A S RIGURO-
SAS MEDIDAS D E L NUEVO D I R E C -
TOR G E N E R A L D E SEGURIDAD 
MADRID mayo 7. 
Las protestas contra las iSedidas 
rigurosas que ha anunciado el nuevp 
director general de Seguridad, conti-
núan llenando vaias columnas en los 
diarios de mayor circulación de esta 
capital. 
L a opinión general expresada es 
que Indudablemente ciertas medidas 
son necesarias para mantener un trá-
fico continuado en las calles centra-
les, pero la propuesta orden, prohi-
biendo a Individuos de sexos opuestos 
al entrar juntos eñ los cines y en los 
teatros y el seatarse juntos en dichos 
espectáculos, se considera que exce-
den de ta lurludlción que se concede 
a la poiicía según las leyes. 
Muchos teatros han anunciado que 
cerrarán sus puertas en caso de que 
Para la conservación de los wn ^ 
y limpieza como frazadas, paño 
muebles, escobillones y demfls aruc 
a mitad de precio. 0 
Ferreter ía ' ' L A LLA'V E , "fScJ». 
106, entre Campanario T Perseverare 
Teléfono A.4480. —-"^A" 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g í g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
como en aüos anteriores « f ^ p . * n • 
materia prima para la 'ab"0" r «ŝ  
dioba mercancía, AVISAMOS &brt-
medio que ya tenemos en canuo» xea¿t-
cado los Palatinos número 2, pa¡r»rt resf 
a 5 centavos; Idero, número 1. ¿"T-j» 
c.er a 2 centavos: Las íralle*lcff„ con"' 
fioritas heladaw, mercancía ^ „ toú* 
r.ic-nte pa:" *u regoclo, «»» <° heU^t 
cíese de envete.; para el elro o" " „ to» 
Los pedidos para el cau.i'O so •11 
pr -ntltud. ^ jMd 5 
».: 2892 alt 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
Con el retrato de Zayas y Carrillo a propósito para repirW08 
^ E L 20 D E MATO 
C o n c h o de madera, cosido y con su anuncio a $40.00 ti o'1* 
• 135.00 tomando 5 mil y $30,00 tomando 10 mil. 
Entrega Inmediata. 
CESAHEO G 0 5 Z A X E Z T CO. 
PAULA, 44. T E L E F O N O A.7982. HABA5A. 
visite y en el Congreso a Que s© alude, 
y que pueda tener aplicación al Mu-
seo ya mencionado y a ¡a enseñan^ 
que profesa, han de redundar en ^ 
neflcio de esta. . 
POR TANTO: en uso »:<• las facu1" 
tades que me están conferidao y * 
propuesta del ñecretario fie Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, 
R E S U E L V O : 
Conferir al Profesor doctor Jos« 
A. Presno, el encargo y comisión ê  
pedal de visitar los museos, clmic^ 
y establecimientos de enseñan» <lu-
considere de utilidad al fin de crw 
un Museo de Medicina Operatoria 
para el mejoramiento de la enseñan^ 
de la Facultad de Medicina 7 *° ' 
macla, de la Universidad de la H*1^ 
na; condensando en un informe. Q'J 
emitirá a su regreso, cuantas 0"Ée. 
efectos y aceptándose ^u rfrecimien 
de realizar este encargo sin r̂ m 0̂ 
ración especial alnruna por el ^ 
(f) M. G. INfENOCAL, PresideB": 
~ ( f ) DR. PO.\ZAIÍO AROSTEOU 
Secretario de instrucción Públic» 
Bellas Artes. — 
U t e n s i l i o s D o m é s t i c o s 
9 my. 
